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Buen tletapo. 
ligero descenso en las temperatu-
ras. 
Vientos frescos. 
, r a. nota del Observatorio^ en la 
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E N D E F E N S A 
D E L A I G L E S I A 
Y D E L P A P A 
A S U N T O S D E L D I A 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
e m b a j a d o r i t a l i a n o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s - E l P a p a 
s a l d r á d e l V a t i c a n o 
• Nueva York, Marzo 16. 
Las diversas ceremonias que se 
han celebrado últimamente en Ro-
nia c o n ocasión de haber sido elegi-
An a la Santa Sede Apostólica el 
Sumo Pontífice Su Santidad Pío X I 
deben disipar toda sospecha de que 
nueda ocurrir una ruptura de rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado 
en Italia, dijo hoy el embajad'or Sig 
Rlcci, en un discurso . pronunciado 
ante la Sociedad Católica de Nueva 
York, agregando que el mero hecho 
de haber sido invitado a hablar an-
te entidad tan ortodoxa erá incon-
trovertible prueba que destruía pa-
ra siempre las leyendas que algunas 
se complacen en esparcir y propa-
gar sobre tiempos pasados. 
"Nadie en los Estados Unidos", 
dijo el embajador Italiano, "se atre-
verla á decir que el Papa es un pri-
Bionero y que el gobierno italiano 
es su carcelero desde que Su Santi-
dad Pío X I dió la bendición apos-
tólica a las multitades que arrodi-
lladas lo aclamaron desde el mo-
mento en que apareció en la Loggia 
de San Pedro y que los oficiales del 
ejército italiano que se hallaban pre-
sentes ordenaron espontáneamente 
a los soldados que presentansen ar-
mas al Jefe de la Iglesia Católica 
mientras las bandas militares to-
Contlnúa en la página DIECISEIS 
F i e s t a e n e l C a s i n o 
I b e r o - A m e r i c a n o 
Se celebrará en el Hotel Astor, de 
Nueva York 
NEW Y O R K •.' Marzo 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
LA MAÑANA GRAN F I E S T A D E 
E N E L ASTOR. 
E l Casino Iberiamericano que tan 
brillantemente preside el prestigioso 
caballero cubano señor Antonio Oller 
dará mañana viernes en el Hotel As 
tor su anunciado baile de trajes que 
'se espera constituya un aconteci-
miento extraordinario. Patrocina esta 
fiesta un comité de distinguidas se-
ñoritas, entre las que figuran en ma-
yoría las cubanas, como puede ver-
se por la lista de ellas. He aquí sus 
nombres; Ivette Agostiui, Bibiana 
Antuna, Cecilia Aponte, María Cris 
tina Aponte, Josefina Argueso, Lau 
• "aranceí de emergen-
cias viene pidiendo con in-
sistencia el s eñor Alzugaray. 
Un arancel definitivo, el 
arancel que necesita Cuba 
desde hace muchos a ñ o s — 
desde que entró en vigor el 
tratado con los Estados Uni-
dos—es el que venimos re-
clamando nosotros. 
¿ H a y diferencia de crite-
rio, diversidad de puntos de 
vista entre la pre tens ión que 
formula el s eñor Alzugaray y 
la que nosotros exponemos? 
Nos parece que no^ porque 
como él , creemos que el 
arancel "tiene forzosamente 
que servir las necesidades del 
Fisco ," o, dicho m á s concre-
tamente, porque el arancel 
tiene que continuar satisfa-
ciendo la necesidad de que 
los ingresos aduaneros Cons-
tituyan la fuente principal de 
los ingresos del Estado, y 
porque a la vez que se obten-
ga ese resultado debe asegu-
rarse, como también lo pide el 
señor Alzugaray, un margen 
racional de p r o t e c c i ó n a las 
industrias nacionales. 
Si l l enándose esos dos re-
quisitos, que p u d i é r a m o s l la-
mar fundamentales, sabe de-
cir con propiedad que se tra-
tta de un arancel de emer-
gencias, nada tenemos que de-
cir. L a cues t ión es entenderse 
previamente sobre la signifi-
cac ión de las palabras y el 
alcance de los conceptos. 
Desde hace tiempo es tá en 
es tudió la reforma de nues-
tro rég imen arancelario en la 
Cámara de los Representan-
tes. Se nos asegura que la 
Comisión que realiza la obra 
lleva y a és ta muy adelanta-
da, tanto que e s tá y a para 
terminarse, y que se ha he-
cho una in formac ión previa 
muy interesante, porque ha 
permitido recoger opiniones 
valiosas y reparos justos de 
corporaciones y de particula-
res. 
i — " E s un trabajo com-
pleto y muy bien hecho; y 
puedo hablar ^:on esa since-
ridad porque mi in tervenc ión 
directa en él apenas se ha 
significado m á s que por la 
asiduidad con que he concu-
rrido a las reuniones de la Co-
m i s i ó n — n o s d e c í a reciente-
mente, ref ir iéndose al aran-
cel en proyecto, un joven 
representante. Y a ñ a d í a : 
—Hemos pretendido servir al 
pa í s desde el doble punto de 
vista de garantir ingresos sa-
neados al Tesoro y asegurar 
el trabajo protegiendo la in-
dustria cubana. E l arancel 
tendrá doble columna, a fin 
de que haya facilidad de ob-
tener ventajas en el extranje-
ro para la producc ión cubana. 
Me parece que cuando se 
conozca nuestra obra todos 
han de quedar satisfechos. . . 
¿ T o d o s ? Mucho decir es. 
Pero aceptemos el augurio, 
aunque, naturalmente, con 
las naturales yeservas. 
L o procedente, as í que el 
trabajo de la Comis ión que-
de ultimado, sería imprimir 
el proyecto, a fin de que an-
tes de incluirlo en el orden del 
d í a de la Cámara las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s y la 
prensa pudieran exponer su 
criterio con la ante lac ión su-
ficiente para ser,escuchado y 
tenido en cuenta por el Con-
greso. 
S u s c r i p c i ó n 
p a r a c o n s e r v a r 
e l f u e r t e E l V i s o 
CUARTA L I S T A 
25 Asturianos 






Amalia Alvarez de Bridat 
Vicente Loríente . . . . 
Vicente Loríente Canelo 
José M. Canelo Villamii 
Marcial Acebedo 
Juan L . Flores . . . . 
Cruz Iglesias 
Magín ^ l a y Via • . . 
Tres simpatizadores . . 
Ramiro Suárez , 
José Cordesal 
Federico Guillarón . . . 
Eloy Martín 
Baldomero Martínez . , 
José Simón González . . 
José Simón Corral . . . 
José P. Simón 
Pedro M. Simón . . . 
Juan R. Simón . . . . 
Moisés Martínez Bocos . 
Ignacio Pons 
Vieepte E . Tres . . . . 
Antonio Prats 
Francisco Bolón 
' Torcuato Ruiloba . . . 
Inocencio Ansola 
Joaquín Setién . . . . 
Perfecto Cobo 
Cristóbal Abalía . . . . 
Miguel Zalcines . . . . 
Herminio Cuevas . . . . 
Alberto Quiroga . . . 
Felipe Gómez . . . . 



























Q u i e r e s o m e t e r s e a E s p a ñ a l a 
p o d e r o s a t r i b u d e l o s B e n i S a i d 
Pet ic ión para extender por tres meses los crédi tos de los Ministerios. 
No irá d e l e g a c i ó n a R í o Janeiro. — Pidiendo puerto franco 
para Vigo. — Los expedientes de los presos gubernativos 
H O Y S E R E A N U D A R A E A V A N C E E N M A R R U E C O S 
Nuevo gobernador de Madrid. — Jefe reformista asesinado.—Con-
tinúan las protestas contra los Aranceles. — Importante Con- ^ 
sejo de Ministros.— Crisis obrera por el t e m p b r a l . 
G r a n é x i t o d e l a e x p o s i c i ó n de m u e s t r a s d e B a r c e l o n a 
Las fiestas de Zaragoza. — Mejoras en Santiago. — E n pro de la 
expor tac ión de naranjas. — Relaciones hispano-argentinas.— 
Mensaje de Santiago de Cuba. — L a ses ión del Congreso. 
Contes tac ión del Rey . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L O S MOROS, QUEBRANTADOS 
N E C E S I D A D 
D E L C U L T I V O 
D E L A Y U C A 
P u e d e d a r l u g a r a u n a g r a n 
. i n d u s t r i a n a c i o n a l - L a p r o -
t e c c i ó n a r a n c e l a r i a a l a s 
i n d u s t r i a s c u b a n a s 
NUEVO GOBERNADOR D E MADRID 
Madrid, Marzo 16. 
Ha sido nombrado Gobernador C i -
! vil de Madrid, el señor Eloy Buyón. 
Madrid, Marzo 16. 
Noticias recibidas de Melllla comu 
nican que los rebeldes quedaron muy 
quebrantados a consecuencia de las 
últimas operaciones realizadas por las 
tropas a las órdenes del general San-
^t^0' u».u u 4.- „ t ^ , calle de esta ciudad, el jefe provln Los i^beldes se retiraron a Dar-'i „.„, j _ , „ i , j _ 
Quebd-Ani. 
Mañana proseguirá el avance. 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban el Profesor Calvlno, 
Director de la Estación Agronómica 
de Santiago do ¡as Vegas; el Cate-
drático de la Universidad Dr. Gui-
llermo Domínguez Roláán y el señor 
Ramiro Hernández Pórtela, Secreta 
irlo de la Legación de Cuba en Ber-
lín. 
E l pan consumido en el almuerzo 
de ayer era pan de harina de yuca, 
confeccionado dq acuerdo con ins-
trucciones del Proícsor Calvlno, que 
ha realizado Interesantes estudios so 
bre la materia. También se slrvlo-
J E F E R E F O R M I S T A ASESINADO 
Murcia, Marzo 16. 
Ha sido asesinado a tiros, en una ¡ ron galletas de harina, de yuca, re-
sultando el uno y ¡a otra muy del 
agrado de los comensales. Reformista, señor 
PIDIENDO P U E R T O F R A N C O PA-
RA VIGO 
Vigo, Marzo 16. 
Se ha celebrado aquí una impor-
l^OO tante asamblea, a la que asistieron 
0^80 nutridas representaciones de todas 
O gQ las fuerzas vivas de la ciudad. 
o" 
cial del Partido 
Pérez Lozano. 
E l asesino huyó. L a policía lo bus-
ca activamente y se cree que pronto 
caerá en su poder. 
E X P O S I C I O N D E M U E S T R A S D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, Marzo 16. 
E n el salón del Consejo de los 
Ciento se celebró la inauguración 
En la asamblea se acordó pedir al' ia Feria Internacional de Mues-
Continúa en la fágina DIECISEIS 
E D R . F E I P E R I V E R O 
0. so Gobierno que declare a Vigo puerto j tras. 
0.80 franco. E l acto revistió gran solemnidad. 
0.50 E n el acto reinó gran entusiasmo, j a la Feria acuden 550 expositores. 
i De ellos 48 son extranjeros. 
i LOS E X P E D I E N T E S D E L O S P R E - j Algunas instalaciones presentan un 
SOS G U B E R N A T I V O S lujo verdaderamente fantástico. Hay 
I Madrid, Marzo 16. | muchas de verdadera importancia por 
E l ministro de la Gobernación ha la calidad de los productos que en 
Estos estudios del doctor Calvlno, 
pueden ser punto de partida para el 
fomento de una importartísima In-
dustria nacional. E l pan y la galle-
ta a que nos referimos estaban he-
chos con un 75 ojo de harina de yu-
ca y un 25 o ¡o de harina de trigo. 
E l doctor Calvlno explicó que por 
indicación de un veterano agricultor 
cubano y con su tenaz cooperación, 
en la Estación Agronómica, duranta 
más de un año, se ha estado traba-
jando para reunir los datos sobro la 
fabricación de la harina de yuca que 
Continúa en la página DIECISEIS 
ordenado a los Gobernadores que re- i ellas se exhiben. 
Desde hace varios días se ha en-
cargado de redactar la sección de 
L a Prensa nuestro estimadísimo 
compañero el talentoso y culto abo-
gado doctor Felipe Rivero, que hizo 
popular el pseudónimo de Fak ir 
cen que firmaba una sección titula-
da Quisicosas. 
E l d'octor Felipe Rivero, que es 
actualmente Director de nuestro 
querido colega el "Avisador Co-
mercial", dará, en L a Prensa, me-
ras y gallardas muestras de sus do-
tos brillante de periodista. 
visen los expedientes de los presos 
gubernativos, a fin de poner en li-
bertad a los que no resulten culpa-
bles de delito. 
S E I S H E R I D O S 
Lérida, Marzo 16. 
Cerca de es.ta capital volcó un au-
tomóvil de pasajeros, resultando seis 
de éstos heridos de gravedad. 
Alemania, Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Bélgica, ocupan el mismo pabe-
llón. 
Rumania presenta sus productos 
en un pabellón aparte. 
J ü ¿ Z E í , í E C I Á L P A R A C O N O C E R D E L O S 
R O B O S E N L O S A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
L O S DUEÑOS D E A L M A C E N E S S E R A N R E Q U E R I D O S P A R A Q U E 
P R E S T E N F I A N Z A 
Reunida ayer tarde la Sala de Go- se Investigan dolitos de hurtos y de-! 
bierno de esta Audiencia, bajo la Pre | fraudación a la Aduana, análogos al | 
ra Arsmtrong, María Luisa Arroyo,I sidencla del Ldo. Ambrosio R. Mora, que motiva el nombramiento de Juez^ 
Cimis Barret de Nazaris, Laura Ba- | les, adoptó el acuerdo d« designar: Especial interesado por el señor Fis-¡ 
cardi, Anita Berea, María Canal, Jo, al Magistrado de la Sala de lo Civil, cal y que dicho juez Especial entien 
sefina Carral, Luz Casteilo, Murlajy„de lo Contencioso-Administrativoi de que debe encomendar el conoci-i 
Ellas, Beatriz Esquivel Gbregón, Dr. Gabriel Vandama y González pa; miento de ese sumario. 
Luz Galvan, Corita González, Mar. ¡ ra que con el carácter de Juez Espe-' CONSIDERANDO que conforme al 
tina Guevara Rubí, Gutiérrez, Olga cial y con jurisdicción propia e ln- precept0 invocado por el señor Fis-! 
Hernández, Dora Loyo, Blanca Ma- dependiente conozca del sumarlo por!cal para ]as causa8 de ccpecial J 
laret. Rosita Malaret Felisa Oller, i los robos realizados en los almaoe-| vedad y dificultad podrán las Salas 
María Luisa Palau, Rafaelita Pérez nes afianzados de la Aduana de este;de Gobierno de las Audiencias de 
Alba, Piedra Blanca Pinillos, Aurora j Puerto. 
Prunera, Adela Reyes Germaine, | E s el Magistrado Vandama un reo 
Sarlabous, Andrea Villodas, María, to funcionarlo de la Administración 
Cristina Vivas y Consuelo Zayas, Pa-j de Justicia y se recuerda su enérgica 
ra los intermedios del baile se pie-i actuación, de pasados año?, al fren 
Paran artísticas sorpresas y cuéntase te del Juzgado de Cíenfuegos, en épo 
con que asistan a tan grata fiesta las'cas agltadlslmas. 
más prominentes familias de las co-j He aquí, literalmente transcripto 
lonias española e hispanoamericana i el Importante acuerdo de referencia:! 
i "Dada Cuenta con el escrito que! 
l!NA DEMANDA D E S E T E N T A MIL¡Precede del señor Fiscal de esta Au-
D O L A R E S . 1 dlencla, fecha de hoy, manifestando 
La bella señora Eladia Plza per que viene a solicitar del neñor Pre-
signar un Juez Especial de entre los 
Contlnüaú en la página DIECISEIS 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutini de 
los jueves Irá dotnda de una 
sección gráíica análoga a la qae 
aetualmente se reparte los do-
mingos. 
L a edición dominical, a su 
vez, constará, a más del núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 16 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los niños 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de 
los jueves irán impresas por el 
sistema de roto-grabado ya co-' 
nocido por el público. 
E l precio del periódico esos 
días será el de diez Centavos el 
ejemplar. 
Los ruscriptores lo recibirán 
gratuitamente. 
E X M I M S T R O ITALIANO R E C I B I D O 
E N AUDIENCLV POR E L R E Y 
Madrid; Marzo 16. 
E l ex-mln¡stro italiano, señor Na-
ya fué recibido hoy por el Rey en 
audiencia extraordinaria 
Se cambiaron frases de afecto entre 
ambos. 
E l ex ministro italiano salió muy 
complacido del Regio Alcázar. 
UN B A N Q U E T E 
Barcelona, Marzo 16. 
E l comité organizador de la F e -
ria de Muestras ha obsequiado con un 
¡ banquete a los comisionados que asís i 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
Hermosa conferencia dedicada a 
los obreros. — Diser tac ión 
ten a la Exposición y a los cónsules 
extranjeros. 
P R O T E S T A CONTRA L O S 
A R A N C E L E S 
Huesca', Marzo 16. 
Continúan levantando protestas los 
aranceles que han sido publicados en 
" L a Gaceta", en vida del anterior 
Gobierno. 
Hoy se reunieron los labradores 
del Alto Aragón en asamblea en 
Sergual. 
E l número de asambleístas era 
crecidísimo. 
Entre los acuercTos, tomados fí-
L a señora A. C. Vda. de Cárde- gura el de hacer constar la protes-
nas, representante legal del Patrono'ta del Alto Aragón contra dichos 
de la Obra Pía, de Dn. Martin Calvo j aranceles. 
de Arrieta, comunica que ci dia 19 ¡ Además, se nombró una comisión 
del corriente festividad de San José QOe se trasladará a Madrid para ha-
a las 10 a. m. tendrá efecto en «1 Sa-i cer entrega al Gobierno de las bases 
grario de la Catedrad de la Habana: acordadas. 
el sorteo de una dote de $1.000 (mil Durante la asamblea se pronun-
pesos) entre las doncellas pobres ca-l ciaron enérgicos discursos. Los ora 
S E R A E L DOMINGO 
E L S O R T E O D E UNA D O T E 
E n la noche del miércoles cele-
bró esta docta Academia, en los sa-
lones del Centro Gallego, una her-
| mosa conferencia dedicada especial-
mente a los obreros, corrleníTo la 
I disertación a cargo del elocuente ora 
1 dor y académico muy entusiasta doo 
tor Manuel Dorta y Duque, que una 
vez más dió pruebas de sus vastos 
conocimientos en la ciencia social y 
en las ramas del Derecho. 
Después de exponer las labores 
que en beneficio de la clase obrera 
viene realizando la Academia y de 
los estudios que hace este instituto 
para hallar la solución del magno 
problema social, anunció que su la-
bor aquella noche giraría alredecTor 
del socialismo Jurídico. 
Y a en el desarrollo de su tesis, 
hizo algunas consideraciones sobre 
la lucha que sostienen el capital y 
el trabajo desde hace sesenta años, 
y señaló como el primer resultado 
de esa lucha, el dominio del Indi-
vidualismo, creación éste de la re-
volución francesa, y tendencia que 
ofrece el Inconveniente de que pone 
tólicas Inscriptas en el Libro corres! dores afirmaron que los nuevos aran ; frente a frente a unos grupos contra 
pendiente 
Se invita a todas las personas que 
j directa o ^indirectamente tengan in-
| terés en la celebración del sorteo pa-
i ra que concurran a dicho acto. 
teneclente a la colonia costarricense, 
y Que recientemente se divorció de 
sidente del Tribunal convoque a se-
sión extraordinaria a la Sala de Go-
P o é s u s p e n d i d a l a 
r e u n i ó n d e P a l a c i o 
8u esposo Herbert Pierama Magnate i bierno, con el objeto de que al amj 
de la Industrial del hierro en Chicago'Paro del artículo 137 de la Ley Ort 
acaba de regresar a Nueva York pa- i gánica del Poder Judicial, nombre un 
ra dirigir la batalla legal que sostie | Juez Especial que conozca de los di-
06 coa el propósito de obtener que ferentes delitos contra la propiedad 
u otras que aparezcan del expediente 
Contlnflad en la página DIECISEIS número 26 40. de la Secretarla de 
Hacienda, Negociado de Aduana que 
se acompaña que por la multiplica-
cidad de los mismos y la documenta-
ción que sin duda se habrá puesto en 
i juego para su realización hacen di-
fícil el descubrimiento de sus auto-
res, a fin de que dicho Juez comien-
t ce a actuar Inmediatamente, sin per 
Teiuii.í t , . 'juicio de que radique en los Juzgados 
^ "«ra lugar en la pr6xlina semanai corregpondientes una 0 ^ causa 
nombramiento de los miembros do p0r ¡os expresados hechos según sea 
ia Comisión Codificadora. procedente; y el señor Presidente de 
p ! la Sala Segunda de lo Criminal, hace 
farnu Secretaría de la Presidencia presente a la Sala de Gobierno que 
itaron ayer la siguiente nota â  en ei dia de hoy se remite al Juzgado ,1a Prensa; de Instrucción de la Sección Cuarta 
. ''El Honorable señor Presidente para la practica de diligencias el su 
' la República había dispuesto cele- mario número 1584 de 1921 de la ra-
j a r en el día de mañana, viernes,'dicación de aquel Juzgado en el cual 
do p cuatr0 de la tarde, e". el Pala- , , • 
eart sidenclal> una reunión de Abo| 
^ P a í : d e s l k n T i r C o m ^ n Ña-1CONFERENCIA D E L 
^ A t 5 e r r ^ t l o n c i i i S R . DOMINGO R 0 D I N 0 
día i 11 del corriente, debe estu-
*r la legislación de la República 
en »?,Poner reformas convenientes 
difi. .y Preparar un proyecto de co-
"'"cación 
Pero 
E N E L C . D E D E P E N D I E N T E S 
E l próximo martes dará en la Aso 
del Comer 
ua Intere 
ni in^n vl8ta del sensible fallecl-¡ claelón de Dependientes 
doot del señor padre del Senador! cío de la Habana, 
Cosine de la Torriente. queisante conferencia el no 
nión a é8te concurrir a dicha reu-; dista español, señor Enr 
Pltai' y,tener que ausentarse de la Caiguez Rodlño. 
quí / l 8 6 ^ Secretarlo de Justicia,, Versará la conferencia sobre el 
•Resurgimiento de España a partir •̂ e df»K 
celeivi asistir a las fiestas que se 
moH° ar!n en'Santlago de Cuba con! del año 1858 
e r J l de inauguración del busto E l señor Domínguez RoJIflo culto 
r) |1(lo al Capitán Loralne, de la ma- redactor de " E l Imparcial" de Ma-
«to i rT guerra inglesa, que desempe drld, aportará muy interesantes da-
..v aportante papel en el caso del tos en su conferencia, 
m j ^ l u s " , y de no encontrarse, ade Escritor brillante y orador elecuen 
«u L ^ P l e t a m e n t e restablecido del te, el conferencista disertará con la 
éste ^ el Honorable Sr. Presidente'amenidad y la documentación, que 
reüniA disPuesto suspender dicha i pone en toda obra. 
n Que «e efectuará e día que No dudamos que 
celes protejen a Cataluña y perjudi-
can al resto de España. 
I M P O R T A N T E CONCEJO D B 
MINISTROS 
Madrid*, Marzo 16. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
aneche, a última hora, bajo la pre-
sidencia del Jefe del Gobierno, se-
ñor Sánchez Guerra, revistió verda-
dera importancia. 
Se trató de los proyectos económi-
cos que han de ser presentados a las 
otros. 
Detalló en breves frases las medi-
das adoptadas por la legislación In-
glesa y americana, en las que se des-
taca el principio del socialismo Ju-
rídico. Inglaterra, donde el proble-
ma obrero es muy Intenso, va dictan 
do leyes y reglas para solucionar loa 
conflicto a medida que se van pre-
sentando. 
Señaló las tres Ideas que son la 
base del socialismo jurídico; ase-
gurar el derecho a la existencia, el 
derecho al trabajo; asegurar al tra-Cortes y que aparte algunas ligeras 
modificaciones, son los mismos que | bajador el producto íntegro del tra 
tenía en estudio el anterior Gabi-ibajo. Analizó con lujo de detalles 
rete. estas tres ideas, y señaló los fines 
Los ministros llegaron a un acuer aue cada una persigue, 
do mediante el cual presentarán at! Pasó después a la propiedad, dan-
Parlamento una fórmula económica do a conocer las ideas expuestas so-
que creen ha de ser aceptada por las bre ella por Prudhom y Dugult. C i -
oposiciones. 
E l ministro de la Guerra general i Continúa en la página D I E C I S E I S 
'• Oiaguer, dió cuenta detallada, a sus • — • — — 
| compañeros de Gobierno, de las ope- 1 
i raciones realizadas ayer y que dieron 
por resultado la toma de las mese-
tas de Arkat y Tlkermlni por las co- l 
lumnas que dirigió el general San-
Jurjo. 
E l Consejo trató de la cuestión de 
i los Transportes, y, el ministro de 
j Fomento dió lectura a un decreto 
i creando el Consejo Superior Ferro-
viario, que tendrá a su cargo la re-
visión de las tarifas que rigen en los 
trenes para pasajeros y mercancías. 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
Madrid, Marzo 16. 
E l fuerte temporal que descargó 
en San Lucar de Barrameda ha crea-
ConH.núaú en la página DIECISEIS 
0Porti 
«n j a ^ n ^ t í t e habrá de designarse 
Ja Próxima semana -
la concurrencia 
a la conferencia del martes será nu-
merosa. « 
Fobrero^^honor S ^ o * . ^ " " c i a n d o un discurso-arenga en el banquete celebrado en Madrid el día 25 de 
i n t ^ f ó n a T e ^ r Z ^ L ^ T * . y * ^ ^ / « ^ de Madrid que fueron a M a r r u e c ^ L a 
titulo de " E l acto m i l i t a r d e í j í r el H o t i Vtz"86 ^ PaBln* EsPaaola de ho^ donde se public» con el 
D o n a t i v o s p a r a l a 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
E l señor Domingo Vinardell, Teso-
rero de la Colonia Española de Maya-
rí. Orlente ha remitido la cantidad 
de $265.10 producto liquido de 
una fiesta celebrada en aquella en-
tusiasta Sociedad a beneficio de esta 
Institución. Por Letra 35513 del 
Banco Comercial de Cuba y a la or-
den del Excmo. Sr. Juan P. Criado y 
Domínguez Secretarlo General de la 
. Asamblea Suprema, en Madrid, se 
efectuó ef giro por Ptas. l , 655 ,60¡oo 
resultado de la inversión al 80 o|o 
del Importe remitido. 
También por mediación de la dis-
tinguida escritora señora Carmela 
Nieto hemos recibido un donativo de 
S10. que le envió una admiradora su-
ya bajo el seudónimo de "Una E s -
pañola enferma". 
— • Asimismo nos hemos hecho cargo 
Declararon ayer en esta causa la de entregar al señor Antonio López 
señora Francisca González de Alen-|Guerra Perteneciente al Rgto. nú-
tado y su hija Hortensia Alentado y:mero 59 de Melllla un paquete conte-
González que su esposo y padre res n.iendo 50 tabacos y 250 cajetillas de 
pectivamente estuvo hablando con cigarros que le remite el señor Loren 
ellas la tarde en que ocurrió el ;Z0 Novela, de esta Ciudad, 
suceso diclendoles no le escotaran a! Reiteramos nuestro más sentido 
almorzar y que luego Iría para ne-i recoriocImiento a todas las personas 
varias al cine. Que tan generosamente colaboran en 
Declaró también Ceferino Soto!esta humanitaria labor, felicitando 
que estaba a la Puerta dol Ayunta-'cordiaIniente a f u e l l a s cuya activa 
miento y vló pasar solo a Agentado en! gestión de organizar fiestas y beno-
un automóvil poco después de come- f,CÍ08 80 debe especialmente el éxito 
tldo el hecho. obtenido en estos ennoblecedores em 
También declararon la señora Mu- Peños-
fioz de Dubrock que vló a Alentado Habana Marzo 15 do 1922 
C A U S A P O R 
A S E S I N A T O D E 
M. A L O N S O 
hablar por telefono en el pasillo del 
Hotel Luz el Dr. José María Aguirre 
y el señor Guatlmon Menocal, 
Dr. Ignacio Pía. 
Delegado. 
Paseo de Marti número 10, 
D I A R I O D E L A MARiNA Marzo 17 de 1922. A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'»I CT -
DN. JO«K i- RIVERA 
T CN DA DO K>' iwaa 
Prksiokmtc: 
Conde dcl Rivers 
AoMiNiarnAOoi»-
J o a q u í n Pina 
H A B A N A . 
1 m«> * 1-60 
3 Id. 4-30 
e id. . , 9-° ' ' 
lAfto 18-00 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 me«M • 6-00 
6 Id. .. 11-OO 
1 Aflo » 21-03 
P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id. . 5-03 
6 Id. „ 9-50 
1 AQo ..19-00 
r» j 1 A p a r t a d o 1010. Teléfonos: Bcdacoldn: A-6301; Admlnia-J-JaUana 
h'radO, 1 (JO tinción y Anuncios: A-6201; Impr«nt»i A-e334. 
MLEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P£ESS", 
j 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
R e c u e r d e n q u e e l d o m i n g o e s S a n J o s é 
Para regalos on este día, tenemos Infinidad de artículos, todos 
con el sello de magnificencia que caracteriza cuanto hay en la 
C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
E D I T O R I A L 
L a i n s p e c c i ó n d e s o c i e d a d e s y 
y e l " c a s o " d e l a L i c o r e r a 
Lo que viene ocurriendo con las so- r sido una excepción en este movimien-
ciedades anónimas es algo de suma lo expansivo, del crédito, y por ha'r T-
importancia que reclama urgente re-1 lo seguido podiendo en práctica las 
mecl¡0# j teorías económicas de uso universal 
En las empresas que con loco de- | aunque de una manera a veces exage-
senfreno se organizaron en estos últ i- l iada, a veces torpe y, lo que es peor, 
mos tiempos, hay mucho que investi-1 también legítima, alcanzó en estos úl-
gar y seguramente mucho que casti. timos tiempos un gran poderío mer-
gar, para restablecer la confianza pú- cantil desproporcionado a su territorio 
blica. Al reclamo de pingües negocios y a su población. Pero la obra de en-
que, salvo excepciones, luego resulta- grandecimiento nacional que ensan-
ron ruidosos fracasos y hasta verda- chó las fuentes de riqueza en explota-1 
deras estafas, han perdido su capital ción y alumbró otras que el esfuerzo | 
innumerables ciudadanos, no tanto individual no hubiera podido poner en' 
por haber sido incautos, como por ha-1 producción, cabe darla por paral'za • 
ber estado huérfanos de la protc-ción | da desde el día en que la crisis actual 
que con su acción tutelar debe pres-,'comprobó que por ausencia de la au-
tar la autoridad al accionista, consi-1 toridad en el cumplimiento de sus al-
derándolo factor esencial para el de- tos deberes, están a merced de ios 
senvolvimiento de la riqueza pública.; agiotistas los que imponen de buena fe 
E l pequeño capitalista, casi siem- i su dinero 
pre inexperto en los negocios, subordina 
generalmente su interés a la codicia y, 
dominado por la ilusión de utilidades con dejar en la impunidad los delitos 
• i ueetro sentido pésame, y tenga la 
suficiente resignación cristiana para 
, sobrellevar la pena que le aflije. 
C. 2173 3 d 16 
No pueden calcular los gobernantes 
el daño inmenso que le hacen al país. 
fantásticas, adquiere como valores de 
garantía absoluta los que a veces no la 
tienen ni relativa. Basta que se cons-
tituya una compañía cualquiera a gol-
pes de bombo y platillos, para que 
acuda el público con sus ahorros sin 
preocuparse en analizar los errores 
fundamentales o la mala fe de los que 
organizan la empresa, y se abusa así 
de la ignorancia, porque en materia de 
inspección de sociedades anónimas he-
mos estado y seguimos estando, a pe-
sar de las consecuencias que palpamos. 
cometidos en el desenfreno especulati-
vo que bajo el amplio manto de las 
finanzas se han realizado y siguen rea-
lizándose todavía. El ahorro que es a 
la vida económica de un pueblo lo que 
al organismo humano ía sangre, se 
retira amedrentado de la circulación, y 
si sale a plaza es en condiciones one-
rosas o para inversiones con garantías 
muy amplias sobre bienes raíces. E l 
capital huye de las empresas anóni-
mas y no hay que pensar no ya en el 
fomento de nuevas industrias, sino 
cial. 
Nos sugiere estas consideraciones 
lo que ocurre ahora con la Compañía 
Licorera Cubana, la cual, por abando-
no de los interesados en ella y por esa 
indefensión que anotamos de parte de 
la autoridad, se halla punto menos que 
en la ruina, sin que de esto se derive 
responsabilidad para nadie y sin que 
nadie haya exigido que se depure. Lo 
que suponían y esperaban los accio-
nistas de buena fe que sería un mag-
nífico negocio, resulta, al parecer, un 
fracaso inconcebible, a tal extremo que 
parece necesario hipotecar no sólo las 
propiedades sociales de todas clases, 
sino el activo y pasivo, (esto del pasi-
vo lo dice la convocatoria), o lo que 
es lo mismo, cuanto representa el ca-
pital invertido y el emitido, siendo 
muy singular el hecho de que se anun-
cie que para esa operación se ha cons-
tituido previamente otra entidad mer-
cantil. 
E l ' caso" de esta Compañía es uno 
entre muchos de parecida índole, y 
dido, como parece estarlo el de la 
Compañía Licorera Cubana. Hay que 
demostrar cómo y por qué se perdió, 
y no sólo ante los interesados, que sal-
vo excepciones suelen carecer de ca-
pacidad para el examen de las prue-
bas, sino ante quien por mandato de 
la Ley está en el deber ineludible de 
inspeccionar las empresas mercantiles. 
E l caos económico en que nos ve-
mos por desidia de los poderes públi-
cos, no es solamente perjudicial a la 
clase capitalista. Lo es también al 
Estado, que verá aminoradas las tri-
butaciones, y muy especialmente a las 
masas obreras, que al no crearse in-
dustrias y desaparecer o disminuir su 
producción las existentes, carecerán de 
trabajo o lo tendrán menos remun^ 
rado por la mayor concurrencia dej 
brazos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z V I A J E 
Pasajero del vapor Alfonso X I I I , 
que zarpa de espuerto el próximo 
día 20, será el aventajado estudian-
te de nuestra Universidad, Francisco 
Alonso Echeguren, que se propone 
pasar algunos meses recorriendo las 
principales ciudades de la Madre Pa-
tria. 
Buen viaje y que la ausenoia le sea 
propicia. 
N E C R O L O G I A 
D. RICARDO P E R E Z 
Por cable ha sabido nuestro ami-
go Don Victoriano Pérez, muy apre-
ciado en la colonia valenciana, ac-
tualmente miembro de la Directiva 
de la Colonia Española, la Infausta 
nueva del fallecimiento de su her-
mano Don Ricardo Pérez, ocurrida 
en Valencia en cuyo comercio era 
muy conocido y estimado. 
Reciba el señor Victoriano Pérez 
H E R N O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
C L U B S , S O C I E D A D E S A H Q K i M A S . E T C . 
desprovistos de toda protección ofi-|.que tampoco en la consolidación de 
las que para sostenerse necesiten re-
cursos. E l accionista tiene una muy 
dura experiencia con lo que ha pasado, 
y el que conserva valores cotizables y 
no es especulador profesional, puede 
asegurarse que sólo espera el momen-
to de desprenderse de los títulos que 
posee para buscar más firme empleo a 
su peculio. Al paso a que vamos, de-
morando como demora el Estado el 
pago de sus obligaciones, no tendrá 
solicitación ni el papel de renta inte-
rior. ¿Se ha pensado a donde tiene que 
conducirnos esta situación triste y de-
presiva? L a desconfianza aumenta por 
días, yendo aparejada a la patente re-
lajación de las sanas prácticas mer-
cantiles, y el crédito lejos de tender 
a restablecerse, se restringe y llegará 
a desaparecer por completo, como 
consecuencia natural de este deplora-
ble estado de cosas a que hemos lle-
gado. 
L a parte de población que produ-
ce y tiene conciencia de la situación 
que se nos ha creado, no se explica ni 
con o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
tas o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T O B R A P I J L 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a fr ía n a t u -
r a ^ e n todos los p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r de 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
de lo s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A * . O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A - t f S B O 
C.1378 alt. ISd- lT 
H e l a d o s " L a I n d i a " 
T e l é f o n o M - 2 7 0 6 
como todos ellos están matando el concibe la indeferencia con que miran 
crédito, nos consideramos obligados a las autoridades los problemas que ha 
pedir a los poderes del Estado que de-j planteado la crisis económica, a la 
sarrollen una acción enérgica para res- j que parece que han vuelto la espalda 
tablecer con el imperio de la Ley la esperando que los males que la gene-
confianza que necesita el capital anó- raron y la sostienen se resuelvan por 
nimo para no permanecer estancado sí solos. Todo el mundo echa de me-
cen daño evidente de la Economía • nos la acción del gobierno, y no se le 
Pública. Ese capital es la gallina deculpa tanto por su falta de previsión 
los huevos de oro que empolla los • al no haber evitado gran parte de lo 
grandes negocios e impulsa el progre-! sucedido, como por tolerar impasible 
so de los pueblos, y la indefensión en' todo lo que a despecho de la razón y 
que está lo retrae, obligándolo a la justicia y contra las conveniencias 
ocultarse o convertirse en parasitario, nacionales sigue ocurriendo. No es po-
E l problema que tenemos planteado sible admitir como doctrina la irres-
es muy grave y requiere urgente so- ponsabilidad, dándole de hecho esta-
lución. Lo que ha avanzado la Hu- do legal, como en el caso de los ban-
manidad en estos últimos tiempos se eos en quiebra. Eso es dcmoledor y 
debe principalmente a la participa- trae por consecuencia el estancamien-
cion directa del pequeño capital en to de la riqueza pública. El capital 
las grandes empresas industriales y anónimo que se aporta a los negocios, 
agrícolas, o a su participación indi-1 es. si bien se mira, por útil y, más que 
rfeta al ser depositado en los bancos út I, indispensable al desarrollo de la 
que bajo su garantía lo utilizan para ' economía nacional, sagrado cual nin-
lacihtarlo en préstamo. Cuba no ha gún otro. Noliasta decir que se ha per-
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
C e l e b r e s u o n o m á s t i c o 
c o n e s p l e n d o r y o b s e q u i e 
a s u s a m i s t a d e s q u e í l e -
v a n e s t e n o m b r e c o n d e -
l i c i o s o s h e l a d o s L a I n d i a 
y s e r á e l m e j o r r e g a l o . 
P i d a s o s b e l a d o s a l 
T e l é f . B I - 2 7 0 6 
11412 2d-17 
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C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios más altos del mercado. 
No cierre sus operaciones sin antes consultarnos. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
_ Seguimos comprando Cheques. Bonos y Certificados de los Bancos 
h,spanoi y .Nacional, pagando por ellos los mejores precios del mercado. 
Igualmente vendemos de todos loa Ba-cos. Hacemos Operaciones sobre dl-
nwTBDmea t5ipS*2rííf?r 52 por correo "'Irect.imente. •STkÍj t's 1 «"̂ "bO-N A L E S DEL GOBItCR>K> 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r * d e l c a f é E u r ó p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l f . * A 0000 . H a b a n a . 
C o l c l i o n s s - C o I c t i O i i e l a s - l l l i i i o l i a d a s 
L r a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
' l a P r i m e r a e n M í r a g a a n o " 
De M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
Mercaderes, 4 1 . T s í e f o n o A-4601 . 
Unica casa que recibe el. fino Miraguano de Puerto Rico . 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
"Kapork" y otras fibras finas. 
L a marc^ Tropical en colchones y colchonetas es la mejor 
garantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Prados arreglados a la s i tuac ión . 
¿ H e a b u s a d o d e m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s d e i a c u e n t a ? 
I L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l «uerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; estas son: l a piel, los 
intestinos, los pulmones y los n ñ o -
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son m á s o menos venenosa8,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófu la , Ago-
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuat ro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que desecha las impurezas peligro" 
Eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis-
ma condic ión en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr . J u a n J o s é Soto, E x -
M é d i c o Municipal y Forense de l a 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde gue conoce y emplea en su 
práct ica médica la Preparación de 
vVampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los es tómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias . 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el D o l o r en el A c t o 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Lue^o, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota. 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
•I mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
G r a t i s : escriba a Bauer & Black, Dept. t68, 
Chicago, E . U. A . , pidiendo el folleto: "Aten-
c ión Cuidadosa de lo* P i e : " 
K E R M A T H 
T í p i c a s e n T o d a s S u s 
P a r t e s 
Le Máquina Marina KERMATH 
es invariable en el diseño de sus 
piexss desde la primera que se 
construyó. Todas sus piezas son 
permutables con las de otra má-
quina del mismo tamaño. 
Cualquier comerciante de mSqui 
ñas KERMATH puede tener en 
su almacén un completo surtido 
de piezas de recambio que sirven 
para todas las del mismo modelo 
Las máquinas KERMATH se 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y d« 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: '̂'r>̂ 1.650. en Detroit 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
E l Calamares. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L L E G O E L NUEVO MINISTRO D E L A A R G E N T I N A . — S E VAN REp0 
T A B L E C I E N D O LOS S E R V I C I O S D E P A S A J E R O S POR LAS i í* 
- NEAS A L E M A N A S . — E X C U R S I O N P A R A L A S F I E S T A S D E L CEv' 
T E N A R I O D E K E Y W E S T . 
ny ha dispuesto dos excursiones 
1 asistir a las fiestas que se celeh 1 
rán en Key West loa últimos dla" 
de este mes, haciendo una muy p 
slderable rebaja en los precio* 
pasaje, que han sido fijados en & 
para adultos, |10 para niños ¿jn 
res de cinco años y $5 para meno 0 
de esa edad. Los pasajes serán »? 
lidos para diez días, pudlendo Va 
utilizados en el vapor Mascotte 
sale de este puerto el día 23 o «n 
Governor Cobb, que sale el 24 1 
Más azúcar para Europa. 
Se está tratando de hacer un l 
portante envío de azúcar para 
cía, elevándose a cíen mil las ton11 
ladas que se pretende enviar en 
ríos barcos franceses que se hará 
Procedente de Colón llegó el vapor 
Calamares que trajo carga general, 
pasajeros de tránsito y catorce para 
la Habana. 
E n este vapor han llegado el na-
turalista americano John Henderson 
y los señores Dwlht Haralím y fami-
lia. James Dolan y señora, Dr. Ja-
mes Parker y familia, y devueltos 
por las autoridades de inmigración 
de Colón el cubano Eduardo López, 
que había ido como polizón. 
Petición de Pasajes. 
Desde que se anunció por la Ham-
burg American Llne que sería rea-
nudado a partir del día 20 de Ma-
yo próximo su acreditado servicio de 
pasaje y carga entre Hamburgo, puer venir expresamente con ese objeto 
tos del Norte de España, la Habana 
y Veracruz, Jban sido separados ya Se suspende el suministro de hiél 
gran número de pasajes para los me- j 
ses de Mayo y Junio próximos. 
E n breve la Hambug American L l * 
ne, adquirirá y pondrá al servicio en 
la carrera de Cuba un gran buque de 
pasajeros. ' , ] 
Buscando a Cano. 
Continúan las inspecciones en los 
barcos que salen de este puerto bus-
cando al doctor José R. Cano, acu-
sado de la muerte del señor Martínez 
Alonso. 
E l Porsanger. 
E l vapor noruego Porsanger en-
tró ayer tarde a última hora, que-
dando, para ser despachado hoy. 
Desde ayer a todas las dependen-
cías del Estado pertenecientes jj 
Puerto, o sean Sanidad, Aduana « 
Inmigración, les fué suspendido el 
suministro de hielo. 
L a causa que alega el contratista 
de ese servicio es la falta de paro 
desde el 20 de Mayo de 1921 a la 
fecha. 
E l Governor Cobb. 
Conduciendo 223 pasajeros en sil 
casi totalidad touristas, llegó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb. 
Salidas de ayer. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
E l Colombia para Norfolk; el Man-
1 zanillo para New Orleans; el Mas-
cotte y el Parrot para Key West; el 
Ecuador para Crsitóbal; el Samuel 
L . Tuller para Tampico; el Esequi-
bo para Colón, Perú y Chile, y el lis-
beth para Nuevitas. 
E l Ministro de la Argentina. 
En' el Governor Cobb legó el Exmo. 
señor Mario R. Llanos, Ministro de 
la República Argentina en Cuba, al 
que esperaban en el Arsenal el in-
troductor de Ministros señor Gutié-
rrez Alcaide y un ayudante del Pre-
sidente de la República. 
E l referido diplomático ha llegado 
con su familia. 
L a Aduana. 
Se recaudó ayer en la Aduana la 
cantidad de $97.449.98. 
Fueron extraídos de los muelles y 
almacenes 37.786 bultos. 
Los que embarcan. 
Hoy embarcarán para Key West, 
en el Governob Cobb, los señores Ju-
lio Pérez, Abraham Bueso, Alfredo 
Barnes, Abelardo Castellanos, Alber-
to Barnes y el Teniente de Navio E n -
sebio Albá Fernández, Asesor del Ca-
pitán del Puerto. 
E l George Pierce. 
L a casa de Lykes Bros, ha recibi-
do noticias de que el día lo. del 
próximo mes ,de Abril, llegará a la 
Habana el vapor George Pierce, que 
procede de New Orleans con carga 
general. Este buque tomará carga y 
pasajeros en la Habana para los si-
guientes puertos sudamericanos: Ba-
hía, Santos, Río Janeiro, Buenos Al-
res, Pernanbuco y Montevideo. 
E l 20 de Abril llegará a la Habana 
para cumplir igual itinerario, el va. 
por Larraine Cross. 
Cargamentos de azúcar. 
E n el vapor "Espagne", que sal-
drá el día 20 para España, serán 
embarcados 6.000 sacos de azúcar con 
destino a Coruña y Santander. 
Ayer salló de Cienfuegos para el 
Havre, el vapor francés Californie, 
con 40.000 sacos de azúcar. 
E l vapor Hudson, se espera para 
tomar un importante ^argamentq, con 
destino a Francia. 
! Un nuevo Vapor do pasajeros. 
L a propia casa de Lykes Bros ha 
| recibido noticias de que la poderosa 
empresa naviera alemana Hugo Sti-
nes Line, mandará en breve a la Ha-
bana, el hermoso buque de pasaje 
"Danzing", que tiene cabida para 
cien pasajeros de Primera Clase, y 
que hará la travesía entre Hambur-
go, Habana, Veracruz, New Orleans y 
puertos del Norte de España. 
Movimiento de la Naviera. 
E l vapor Julia está en Antilla; el 
Ramón Marimón cargando para la 
Costa Norte; el Julián Alonso está 
en Cienfuegos; el Purísima Concep-
ción se espera hoy de Cienfuegos; el 
Guantánamo está en Puerto Rico; 
el Caridad Padilla en Samá; el An-
tolín del Collado, cargando para Vuel-
ta Abajo; el Habana sale hoy para 
Puerto Rico y escalas; el Gibara es-
tá en Santiago de Cuba; el Reina de 
los Angeles en el mismo puerto. L a 
Fé cargando para Caibarién; el Cam 
peche, Las Villas, Caridad Sala, Fron-
tera y Eduardo Sala, én puerto. 
Hurto. 
José Vera, de Calixto García 92, 
denunció el hurto de una cachucha-
de su propiedad. 
No le pagó su trabajo. 
E l conductor del automóvil 7221, 
Domingo Fora denunció a Venancio 
Várela, de San Ignacio 72, por que 
le tomó el mencionado vehículo por 
tres horas, no abonándole el impor-
te de su trabajo, considerándose per-
judicado en la cantidad de $4.80. 
Para el Centenario del Cayo. . 
L a Peninsular Occidental Compa 
L e tiraron un merengue. 
José Piedra, el popular pescador 
de tiburones, acusó a Luís Freiré y 
a un botero que conoce por Peña, de 
vejación, por que le arrojaron al 
rostro un merengue. 
D E P A L A C I O 
L A H U E L G A D E G I B A R A . 
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama al Alcalde 
de Gibara, recomendándole que pres 
te la debida protección a los obreros 
que se dispongan a trabajar en el 
puerto de aquella localidad (donde 
existe un estado de huelga) y, espe 
elalmente, a los que quieran traba-
jar como fogoneros en los barcos de 
cabotaje demorados allí por dicha 
huelga. N 
Recomienda además el señor Se-
cretario, que si no son suficientes 
los servicios de la policía al efecto 
indicado, solicite el auxilio de las 
fuerzas de Orden Público. 
E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I -
NARIO D E L AYUNTAMIENTO. 
E l Alcalde Municipal, D. Marce-
lino Díaz de Villegas, ee entrevistó 
ayer con el Secretarlo de Goberna-
ción, para tratar del presupuesto 
flxtraoídjinario del Ayuntamiento. 
de Palatino y por trece mil al per-
sonal de Talleres. 
E L BUSTO A L O R R A Y N E . 
Por el tren central embarcó para 
Santiago de Cuba la Comisión que 
representará al gobierno en el ac-
to de descubrir el busto al capitán 
Lorrayne en aquella Ciudad. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Q U I E R E N QUE S E V A Y A E L CIRCO 
E l Jefe del Centro Telegráfico del 
Rincón comunicó ayer a Goberna-
ción que reina en aquel pueblo gran 
disgusto por la permanencia de fie 
ras en el circo "Montalvo" y por la 
estancia del mismo en la localidad. 
Una artista de dicho circo falleció 
recientemente en el Rincón atacada 
de viruelas. Una comisión de vecinos 
de este pueblo visitó ayer con tal 
motivo al Jefe Local de Sanidad d« 
Santiago de las Vegas para que ac-
túe en el asunto. 
M E N S A J E . 
E l Jefe del Estado ha dirigido un 
Mensaje al Congreso recomendando 
la conveniencia de que antes de ter 
minar la actual legislatura, se to-
men acuerdos sobre las importantes 
materias que han sido sometidas a 
su consideración por anteriores Men 
sajes. 
PAGOS E N OBRAS P U B L I C A S 
E l Ingeniero Jefe do la Ciudad ma 
nlfestó ayer en Palacio, a los re-
pórters, que habla recibido instruc 
cienes del señor Presidente para pa 
gar jornales por valor de siete mil 
pesos a los obreros de las bombas 
C 2151 Bd-16. 
Leotor. sea osted franco eonsliro mis-
mo Repítase l«s preRuntas que arri-
ba bacemo» T contéateselas con toda 
frahquexa. Si ha abusado usted de su 
naturaleza, de su poder rlrll; si ha he-
cho orfted uso exceslTO del tabaco y de 
Ins bebidas alcohólicas, con toda sepru-
rldad que sus ríñones se han resentido. 
¿ No es cierto que después de ana noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
ndolorido, estropeado? iQue se ha pa-
sado nsted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la rejlga. 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas"' Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que las leyes de la Natura-
leza son Inviolables y cuando se violan 
hay que pagar la falta. Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus rlfiones 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que sigue usted 
sintiendo dolor en la cintura; ardor ea 
el cafio al orinar; deseos frecuentes d« 
hacer aguas, tal rex si teniendo que le-
vantarse a media noche; respiración cor-
tada o fatigosa; que su cintura lastima-
da no le pennitlrá hacer fuerzas nt re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
que ae siente nsted cansado y albatido: 
que no tiene nsted deseos de trabajar; 
que le dun mareos y desvanecimientos, 
que est* usted en realidad enfermo do 
los rlfiones. ¿Y va usted a descuidarse 
hasta que su mal no tenaa remedio? Jío 
serta mfls prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparado expresamente para 
combatir estos síntomss? Pruebe Por 
algunas semanas con las PASTILL^A.» 
del Dr. BECKER para los Ríñones y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará" 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r c í a " 
Diagnóst ico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, e t c 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de* la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A-8454. 
XXPOTBVCXA, FXBSXBAS 
S E M I 1TAI.ES, B S T E B I U -
DAD. VENEKEO, •Z7ZXJ8 
T HESKIAS O QTTSKAOV; 
BAB, COKStTI.TAS DE X A * 
M 0 N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1715 í04 '1 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
De todos los precio» y para *•* 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina . 
Admitimos carros en »toral» P** 
ra venta en coraisl6n o par» 
guarda y limpieza. 
Santamar ía y Co. 
Marina »• Teléf. M-411»-
»i 
l i i é . ib. Mío. 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1922 . P A G I N A T R E S 
f o | L A A C T U A L I D A D 
E L " L I J E R O " C R E A UN P R O E-LEMA D E SOCIOLOGIA, 
Ramón Alberlch, el "Ligero" nos, tlsfecho, aunque g a n t í b a , muchísimo 
&uefito frente a los ojos un pro-j menos y económicamente estaba, 
PU bastante pesado de resolver. | Pués, perdiendo el tiempo. Pero ¡te-
^ T la dificilísima purificación del nía Interés en probar este nuero gé-
S L / c r i m i n a l . Alberlch, el Lijero, ñero de vida! Inútil propósito. Un 
ha tenido diversos duelos con supervisor— que supo de mis an-
g u s t í e l a , siempre a primera san- danzas pasadas— me hizo pasar de 
gre, 
siempre 
*¡e ha batido, desde las colum-
a muerte con la ñas de un diario, y 
mismísima'sociedad organizada. 
»Eg inútil que un delincuente 
trate de seguir, después del desliz 
primero, una senda de laboriosidad 
. de honor. Siempre hallará en su 
canlino un supervisor oficial, que le 
arroje de cabeza otra vez a los bajos 
fondos del robo y del crimen". 
Así ha dicho Ramón Alberlch, alias 
" E l Lijero" 
O mejor dicho, el repórter que le 
entrevistó. Los delincuentes están de 
moda. Los tiempos son harto difíci-
les y el buen público le presta una 
cuidadosa atención a loe métodos y 
malas artes puestas en práctica por 
los Kinconetes y Cortadillos del ham-
pa. Y, a menudo, sonríe el buen pú-
blico. ¡No es tan dura esa vida! ¡Xo 
es tan difícil! ¡No es tan riesgosal 
A menudo sonríe. Pero, a veces, 
salía de pronto un "Lijero" y le obli-
ga a uno a nadar en el proceloso 
océano de la filosofía. 
. Es inútil que un delincuente, ya 
cumplida su condena, trate de vivir 
nuevo al servicio activo. A l expulsar-
me de Cienfuegos, tuve necesarlamen 
te, ya en la Habana, que utilizar mis 
antiguas habilidades. . . 
E l relato conmueve. E s posible que 
no sea del todo cierto. Pero ¡qué 
cerca puede hallarse de la verdad...! 
Sólo que existen aquí tantos cri-
minales que son figuras prominen-
tes, y tantos antiguos ladronzuelos, 
que son hoy personas honorabilísi-
mas. . . 
L a realidad de nuestra vida repu-
blicana derriba por tierra las tiernas 
y melancólicas reflexiones de " E l 
Lijero". E l ha pecado de "Idem" al 
ex-comulgar a nuestra sociedad, que 
verdaderamente es de mancha ancha. 
Cuba—y toda América es lo mis-
mo— apenas si tiene en cuenta pa-
ra nada el pasado. E l pasado es en-
trevisto solo al través de las pensio-
nes. L a laboriosidad, el noble y con-
tinuo esfuerzo, la adhesión de toda 
una vida, la pulcritud, la honradez 
probada son, como dice el pueblo, 
"pescados a la minuta." 
E l momento que brilla con la luz 
del relámpago es lo único que nues-
fio del hotel, Claudio Arlas y Fer-
nández que en la mañana de ayer 
cuando se fué a hacer la limpieza de 
la habitación donde dormía Cabos, 
se le encontró muerto sobre la cama. 
Cabos hacía más de mes y medio 
que era , husped del Hotel Habana. 
E l doctor Taquechel, del Segundo 
Centro de Socorro, reconoció el ca-
dáver, certificando que no presenta-
ba signos de violencia en su hábito 
externo, sino flictomas de. macera 
ción con sianosis completa. Según la 
certificación medica la muerte data 
como de 24 horas. 
E n uno de los bolsillos de la cha-
queta que usaba Cabos se ocuparon 
una carta, copia de una fórmula, un 
retrato, un cuello de camisa blanco 
y un papel con nombres y cantidades. 
Sobre la mesa de noche había un 
pomo de medicina cuya fórmula tle 
ne el número 43520, de una farma-
cia de Puerta de Golpe. 
L E CAYO L A CAJA ENCIMA. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido por el médico de guardia Ma-
nuel Herrera y Concepción vecino de 
la ^jalle de Acosta número 37, de la 
fractura de las éostlllas 5 y 6, lesión 
grave que se produjo al caerle enci-
ma una caja conteniendo accesorios 
para _ automóviles, mientras trabaja-
ba en el taller sito en Padr« Vare-
la 171 
POR T E N E N C I A DB INSTRUMEN 
TOS. 
Ayer fué procesado por el Juez de 
la Primera Sección Aurelio Rodrí-
guez y Fernández acusado de tenen-
cia de Instrumentos dedicados al ro-
bo. 
de un modo honrado. 
y el "Lijero" cita un argumento trOS ojos mlran- Se deciden los 
problemas al día, a la hora, al mo-
mento. E l pasado no importa. E l por 
venir no nos preocupa. . . 
do fuerza: 
—Yo soy de oficio tenedor de l i -
bros y cerrajero. Soy calígrafo tam-
bién. Di un traspiés. Di en la cárcel. . 
ie , „ „ „, ! quizás el "Lijero" tenga razón 
Cumplí la condena.. . 1 al verme 11- i ̂  & 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
Por la Pagaduría Central d© Hacien-
da, se efectuaron ayer los pagos qu© 
más adelante publicamos, 
Y sin embargo, pese a todo ésto, i Nos manifestó ayer el Pagador Cen-
' tral capitán Lucio Quirós, que en el 
día de hoy comenzarán a pagarse los 
bre traté de conducinno como un1 Y si la tuviere ¿no vivirá ya una, cheques por concepto de la deuda Inte-
houibre honrado. ¡Inútil esfuerzo! vida de tristeza ese supervisor que 
E n la Habana no pude hallar traba- ^ arrojó de nuevo al crimen, 
jo. En Matanzas y Santa Clara tam- | Sería demasiado cruel asegurar que 
poco. E n Cienfuegos, al fin, obtuve no • • • 
una plaza de camarero. Estaba sa- L . F r a u MARSAL. 
C o n t r a l a c a s p a . — J a b ó n A l q u i t r á n d e P i n o . 
K i una maravilla, es casi desconocido, pero pronto será el jabOn indispen-
sable para damas y caballeros. Alquitrán de Pino de Noruega, en jabones 
de Kniprht jabonero de los reyes ingleses, es inmejorable para combatir las 
afecciones del cutis en general, lo suaviza, purifica y hace sano. Jabón de Pi-
no de Noruega de Knight. Cómprelo en todas partes y en Reina, 59, Casa Va-
día. Pida Catálogo. 
alt. 5 mz 
J U S T I C I A 
INDULTO CONCEDIDO. 
Se ha otorgado indulto total al 
penado Guadalupe Quesada y Zulue-
ta, perdonándole el resto que le que 
da por cumplir de las penas de 10 
y 21 días de arresto que le impuso 
el Juez Municipal de Cienfuegos, co-
mo autor de dos faltas, una de mal-
trato de obra y otra de escándalo 
y vejación. Teniendo en cuenta la 
carencia de antecedentes penales, el 
tiempo que lleva cumpliendo las pe 
ñas, y la buena conducta observada 
en la nrisión. . 
N O H A Y R E P O S I C I O N E S 
MUEBLES PARA L A I N T E R V E N -
CION G E N E R A L . 
Se ha resuelto autorizar al señor 
Director General del Censo para que 
haga entrega a la Oficina del señor 
Interventor General de la Repúbli-
ca, mediante la oportuna transieren 
cía que han de realizar los Encarga 
dos del Material respectivo, de los 
siguientes muebles; seis máquinas 
de sumar, un miméografo, cuatro 
burós para máquinas de escribir, ca 
torce sillas de caoba y dos están 
tes archivos. 
E l Subsecretario de Agricultura, 
Sr. Domingo Espino, nos pide que 
hagamos público que el segundo rea-
juste, en dicha Secretaría no se llevó 
a efecto por estimar el señor Pre-
sidente, que era muy insignificante 
la economía que con el mismo se in-
troducía, y que con ese motivo no 
se llevaron a cabo nuevas cesantías, 
pero que ello no quiere decir como 
se ha venido publicando por algunos 
periódicos, que se van a reponer en 
sus destinos los empleados que en 
el primer reajuste quedaron cesan-
tes, pués éstos continúan en su con-
dición de excedentes. 
TITULOS D E PROCURADOR. 
Se ha firmado el título de Procu 
rador a favor del señor Pedro Sa-
bino Capell y Rodríguez, con resi-
dencia en Cienfuegos. 
TITULO D E MANDATARIO J U D I -
C I A L . 
F I E S T A D E D E S P E D I D A 
Los amigos, entusiastas y afectuo 
sos, que forman legión, del Sr. Juan 
Torres Guasch, Secretario contador 
del "Centro Balear" hállanse afano-
sos organizando un homenaje de des-
pedida, para quien, como el señor 
Guasch, ha sabido conquistarse afec-
tos y simpatías generales. 
Consistirá en un banquete que ten 
dfá lugar en el Hotel "Florida" el 
miércoles 22 a las ocho d ela noche. 
Sera un triunfo. 
rior, teniendo para los primeros pagos, 
de acuerdo con el reciente Decreto Pre-
sidencial por el cual se toma el quince 
por ciento de la recaudación de las 
Aduanas, unos cuarenta y tres mil pe-
sos: N 
Los pagos de ayer fueron como sigue: 
HABERES DE ENERO XXNOS £ 0 8 
QUE DICEN DICIEMBRE TJ 
OTRO MES 
Policía Nacional . . . . « . * . | 11.525.29 
4o. Distrito Militar M . m ,., 5000.00 
6o. Distrito Militar . . M m 10.000.00 
7o. Distrito Militar . ., „ Z 10.000.00 
Comunicaciones 10.000.00 
O. Públicas^ Jornales y Ta-
lleres. . '. ,. 6.000.00 
Banco Nacional del Comer-
cio ., 800.10 
Gobernación. Junta Electo-
ral, Diciembre , 1.207.65 
Junta Educación, Güira d» 
Melena. m .. M4.64 
A e r e o p l a n o s A m e r i c a n o s 
(Por Telégrafo.) 
Igualmente, ha sido firmado el tí 
tttlo de Mandatario Judicial expedi-
do a favor del señor Eligió Estrada 
y Blanco, con residencia en Santa 
Clara. 
TITULOS D E NOTARIOS. 
Se han expedido los siguientes tí 
tulos de Notarios: a favor de l«>s se 
Sores Enrique Morán de Latorre, 
con residencia en Aguacate; Emilio 
S. Lemus y Medina, con residencia 
en Baracoa; Humberto José Rodrí 
Suez Maribona y Arango, con resi-
dencia en San Antonio de los Ba 
fios; Enrique Valencia y Martín, 
con residencia en Jamaica, Yateras, 
Luis de Jesús M«ñiz y Pérez, con re 
«dencia en San Nicolás; y José An 
tonio Cazañas y Abren, con residen 
C1a en Alquizar. 
g E L DIARIO D E L A MARI- O 
*•* NA lo encuentra usted en O 
« cualquier población de l a O 
^ República. Q 
o o d a ja a a a a a a o o o a o 
Mariel, Marzo 16. 
DIARIO DB L A MARINA 
Habana. 
Entre las 9 y 30 y once a. m. han 
pasado hoy por este pueblo dos ae-
roplanos de la Armada Americana. 
Diríjense a Majana que es la parte 
más estrecha de la Isla para tomar la 
costa Sur en dirección a donde en-
cuéntrase la escuadra. 
Fernández Valdés. 
CORRESPONSAL. 
QUININA Q U Í NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma ¿ c E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá sobre el día 28 
de Marzo para VI go, Coru-
fia, Gijdn, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor cla»«. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodega $7.S0« 
Baúles Escaparate par* ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate' modelo 
grande |35.00. 
Maletas desde $2.00, 
L a G r a n a d a 
MERCADAL Y Co. 
Obispo y Caba 
c 2157 -1« 
Juan Santos Fernández 
subvención Labórate r i o 
Antlrábico, Sepbre . „ M 1.009.00 
Asilo Santiago de Cuba. . 240.00 
Junta Electoral Santo Do-
mingo. 
Junta Electoral Habana, 
Diciembre 
Juzgado Municipal Ofllra 
Melena >.i . . 
Junta Municipal Guanajay 
Audiencia y Juzgado Pinar 
del Río 
Junta Electoral Bauta . „ 
Escuela Reformatoria Gua-
najay. . . M M 
Secretarla Agricultura . ., 
Presidente Audiencia Ca-
•magüey . m m m 
Presidio., . . . . . . . . . 
Mazorra, personal (termi-
nado) 
Pagado en ventanilla», Al-
q u l l e r e s . Haberes d e 
m a e s t r o s de Escuelas, 
Empleados Junta Electo-
ral de la Habana, Pen-
siones Generales y Espe-








J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
HURTO D E GOMAS 
E n la Cuarta Estación de Policía 
se personó Mario Villaverde y Ro-
dríguez, vecino de la Calzada de la 
Infanta, y chauffeur del camión nú-
mero 17824, denunciando que le acá 
i baban de hurtar un atado de gomas 
para automóviles, que conducía en 
su carro desde la fábrica de gomas 
L a Cubana a la Estación Terminal. 
Refiere Villaverde que al llegar 
a Bélgica y Arsenal se le acercaron 
dos individuos, uno de la raza negra 
y otro mestizo, que se presentaron a 
ayudarle a descargar llevándole el 
atado de gomas el que metieron en 454.69 
697.49 
1.451,00 
número 109, donde vló que dejaron 
las gomas. E l vigilante de la Policía'¡ 
Nacional número 1937 se personó en I 
esta casa. E s Inquilino principal de! 
ella el señor Plácido Quesada y Ríos 
quien declaré que ignoraba por comj 
pleto todo cuanto le preguntaron! 
con respecto a que las gomas hurta! 
das fueran dejadas en su casa. 
E l chauffeur Villaverde estima ell 
valor de las gomas en 84 pesos. 
Se han dado las ordenes oportunas | 
para la busca de los dos desconocí-j 
dos que aparecen responsables de i 
este hecho. 
P E R J U R I O . 
E l señor Juan Manuel Caballero 
y Macías, gerente de la casa Ginzon 
y Caballero establecida en la calle! 
¡un ford de alquiler dándose a la fuga de Velazquez número 4, denunció al 
E l ford tenía el número 10216. |]a policía que vendió a los señores; 
Se circuló este hecho para la de-[López y Wasch, dueños dei café si-i 
tención del chauffeur de esa máqul-jto en Dragones esquina a Aldama, 11 
na de alquüer y el vigilante 1937 .cores por valor de 14 pesos y que 
de la decima tercera estación llevó esos señores han vendido el estable-j 
f. cabo el arresto. ,|cimiento, sin que dieran cuenta al: 
Compareció el Chauffeur del Ford nuevo comprador de la existencia de' 
que se nombra Simeón Hernández | de la referida deuda. Estima el de-
veclno de Bellavísta número 13, pu- nunciante que los señores López y 
diendo justificar que no tenía partl-
Total. 
Los checks pagados fueron: 640 
S 78 434 61 ciPacIón en el hurto y que solo con 
dujo a los dos autores del hecho co-
mo pasajeros a la casa San Nicolás 
BECATJDACION DEI. DIA 14 
Aduanas i 
Rentas . . m»mmmmm'< $182.757.54 
Impuestos. . . . . . . m . i., 1.933.51 
Obras de Puertos. . » M M 8.078.17 
Distritos riscales: 
Rentas . . . ,. . . mi M * m 85.692.21 
Impuestos, m w n m m m r. 14.934.65 
Total. 243.801.08 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
De la Columbia University. M E -
DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . No. 151 O E S T E C A L L E 77 . 
T e l é f o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable : 
Victagos. N E W Y O R K . 
Wasch han cometido un delito de 
perjurio, al vender el cafó afirmando 
que no tenían esa deuda. 
11346 10d-17 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
PROCESADO. 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Sda. que ha dictado ayer 
auto de procesamiento contra el asiá-
tico Chang Gui, acusado de un delito 
de estafa. 
Se le fijó una fianza de 300 pesos 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
DE-
D r . A N D R E U 
P í d a n s e e n l a s f a r m a q i a a 
A S M A T I C O S 
<MÍ v » C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
AZ0AO0S del mismo AUTOR. 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
F A L S I F I C A D O R DB C H E C K S 
TENIDO. 
E l agente de la Policía Judicial 
Juan F . Padrón, detuvo ayer en la 
casa Angeles número 31, al señor 
Manuel Rodríguez y Suároz, vecino 
de Paula número 39, quien está acu-
sado de un delito de falsificación y 
estafa. 
E l sub-dlrector del Banco Nacional 
de Comercio establecido en la calle 
de O'Reilly número 11 solicitó los 
servicios del referido agente para q. 
procediera a la detención de Rodrí-
guez reltandole antes el supuesto de-
lito cometido en la forma siguiente: 
E l dia ocho del presente mes se 
personó en las oficinas del Banco 
Manuel Rodríguez, solicitando se le 
abriera una cuenta corriente por va-
les de 600. pesos. Entregó en efectivo 
45 pesos y el resto en cheks contra 
distintos bancos. Entre estos había 
uno por valor de $268.30, hecho a 
su orden por un depositante de la su-
cursal que el National City Bank tie-
ne en la-ciudad de Manzanillo. 
Giró Rodríguez contra su cuen-
ta sacando las cantidades que tenía 
depositadas en checks. 
Remitió la Central del Nacional Ci -
ty Bank el check por valor $268.30 
a la Sucursal de Manzanillo de donde 
informaron que era falso. 
E l acusado hizo sus descargos, ma-
nifestando que el check de referen-
cia se le entregó un individuo nom-
brado José Picazo, en pago de una 
deuda y que no era de suponer que 
cometiera ese delito por doscientos 
pesos, cuando acaba de establecerse 
en la casa Angeles número 31 donde 
tiene Invertidos mas de mil pesos. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
UN H O M B R E M U E R T O E N UNA 
F I N C A E N E L . C A L V A R I O . 
A la policía de la Sub Estación d« 
E l Calvario, participó Teodoro Sán-
chez González español, de 40 años ve 
ciño de la finca " L a Manuela" que 
su criado Leandro Sánchez Pérez es 
pañol y de 47 años de edad, que ha-
cía un mes estaba a su servicio había 
desaparecido y al buscarlo había si-
do hallado debajo de un aromo de la 
finca, lleno de sangre. 
Constituida allí la policía encentra 
ron aun con vida a Leandro que al 
preguntarle si había atentado contra 
pu vida contestó afirmativamente. 
Tenía numerosas heridas y a su lado 
una navaja barbera llena de sangre. 
Conducido a la Casa de Socorro de-
Jesús del Monte falleció al ser condü 
cido allí. Presentaba varias heridas 
Incisas en el codo derecho, región 
occipito frontal y cara. ^ 
Teodoro declaró que hace días en-
tró a servir en su casa y un dia sa-
lió y tardó en volver cinco dias di-
ciendo a su vuelta el dominado que 
había estado en el Hospital ayer se 
levantó y fué a la casa y habló con 
el, y al poco rato se fué y al buscar-
lo su esposa para darle medicina que 
tenía que tomar todos los dias lo en-
contraron debajo del «aromo herido. 
S E L E S I O N O . 
Al apoyarse en una ventana de la 
Fábrica de Crusellas cuyos cristales 
limpiaba el obrero Manuel Hernán-
dez, español ^vecino de Florencia 67 
rompieron Ids cristales causándose 
Manuel una grave herida en el bra-
zo con sección de la arteria tibial. 
PENADO LESIONADO. 
Pulseando en el Presidio en la sa-
la de Infecciosos el penado Manuel 
APduengo número 9282, con sus corn 
pañeros Juan Pullo Ruiz, cabo de 
galera y Felipe de la Cruz, , se frac-
turó el brazo derecho. E l lesionado 
declaró primeramente haberse ocasio 
nado la fractura al caer en la esca 
lera. 
ROBO. 
De la casa Acosta y Milagros sus-
trajeron material sanitario tasado 
en $84 por el encargado de la casa 
Pedro García de General Rlva 10. 
E N T R E UN CAMION Y UN T R A N 
V I A . 
Yendo subido en el estribo del ca-
mión 17328, Jos¿ Rodríguez López 
vecino de Ermita de los Catalanes, 
fué alcanzado por el tranvía 357 de 
Luyanó-Muelle de Luz, comprlmlen-
dold' entre el camión y el tranvía cau 
sandole graves contusiones y schock 
traumático. Fué asistido€ien L a Be-
néfica del Centro Gallego. 
E l chauffeur del camión Manuel 
Cotarel vecino de Subírana 8 y el mo 
torista Manuel Rodríguez Rodríguez 
quedaron en libertad por ser casual 
el hecho. • 
( T R A T A M I E N T O M E D I C O 
0 e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O N S E R R I I T E N o . 41. C O N S U L T A S D £ 1 A • 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
NENIENTE R E T , 21 y 23. Apartado núm. 142. 
¿ade«0mprani08 constantemente artículos do algodón e hilo en grandes canti-
Procedentes do dejes de cuenta o liquidación. Paramos al contado. 
C 2149 4Gd-16m» 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
E s t e a c r e d i t a d o D E P A R T A M E N T O q u e t i e n e m o n t a d o l a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E -
D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , s i t u a d a e n C r i s t i n a , n ú m e r o s 1 7 y 1 9 , i n a u g u -
r a l a t e m p o r a d a d e V E R A N O e n o c a s i ó n d e e s t a r t a n p r ó x i m o e l S a n t o d e l a s J o -
s e f í t a s y l o s P e p i t o s , c o n g r a n d e s r e b a j a s de p r e c i o s . 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a b a g a n l o s p e d i d o s l a v í s p e r a , c o n e l 
f i n d e p o d e r p r e s t a r u n s e r v i c i o e f i c i e n t e , l l a m a n d o p o r l o s t e l é f o n o s : 
1 - 1 0 3 5 — 1 - 1 9 1 8 . 
S E FUGARON D E L A JAULA. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda tuvo conocimiento 
ayer de que al escolta de la Cárcel 
de la Habana Oscar, Feit, se le ha-
bían fugado el preso Manuel García 
y Blanco y el pendo José Diaz y Ro-
; dríguez, cuando los conducía al Juz-
i gado Correccional de la Sección Se-
j gunda para ser juzgados por reyerta 
ocurrida ayer de mañana en el inte-
rior de la Cárcel. 
E n el interior de la "jaula" donde 
eran conducidos los referidos deteni-
dos Iban también otros presos de la 
Cárcel que tomaron parte en la re-
yerta. Mientras el escolta conducía 
a varios de ellos al Interior del Co-| 
rrecclonal, García Blanco y Diaz Ro-I 
dríguez se fugaron no obstante estar 
esposados. Por esto cree el escolta 
que los detenidos utilizaron llaves 
falsas para abrirse las esposas. 
De todo esto dió cuenta al Juez 
el Alcaide de la Cárcel. 
Estos prófugos han utilizados va-
rios nombres para realizar sus fecho-
rías. Al Diaz se le conoce con el nom 
bre de Mascaró y al García con el de 
Blanco Pérez. 
Mascaró estaba en la Cárcel cum-
pliendo por atentado contra agente de 
autoridad, y Blanco Pérez por robo 
frustrado. 
PROCESADO. 
Fué procesado por lesiones por lm 
prudencia Francisco Tito Rodriguen 
con fianza de $200 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja , s egún l legó de la fábr ica . Para 
m á s informes en la Administra-
c ión de este per iód ico . 
' G o a z a l o P e d r o s o 
CIBUfANO DEI. aOSPZTAZi S J Emergencias y Oel üospital Nfl-
mero Una 
ESPECIALISTA EN TIAS CTBIVA. rías y enfermedades venéreas. Cl*> 
toscupia y cateterismo da loa urtterea 
J^NTSCCIO:ffSS DB tirBOSAX.TABSAJI, 
| lONStTI.TAS! DB 10 A 12 M. T DB £*(\ 
\ - J 8 p í p m.. en la Ralis de Cuba OíJ 
89 2d-17 
SUICIDIO. 
E n la habitación número 24 del 
j hotel Habana apareció ayer el ca-
: dáver del comerciante de Candelaria 
i Quintín Cabos, de España y de 40 
!años de edad. 
I Este hotel está en la esquina for-
mada por las calles de Luzurlaga y 
Padre Várela. E n el lugar de la ocu-
rrencia se constituyó el sargento An 
i güera, de la Sexta Estación de Po-f 
i líela levantando acta. Declaró el duel 
Conservamos s u A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de l a 
inspecc ión de su m á q u i n a , 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos Infomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y rapara-
clones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios 
Vicente y Gómez , S . en C . 
Marina ^2 . . Te lé f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
D r . H e r n a u d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta Nariz y O í d o s , 
r ^rado. 3 ü ; de 12 « 3 . 
PAGINA - C U A T R O 
r 4 a r ^ a Marzo 17 de 1922 . 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Í Í O Í A S A L M A R G E N 
J J S A P E Q U E S A pESILUSIOJí. 
. ^ * i ¿ nufrido una ligera manos a la obra nacional y que se 
YO tocter. he ;ufrid° * ,«K««.wa «n ella sin descanso a par 
desilusión. Sin duda es debida a que, 
E L M O N U M E N T O A 
J U L I A N G A Y A R R E E N 
E L R O N C A L ( N A V A R R A ) 
L a idea de mi obra, en síntesis. e s J J S E R V I f l O A E R E O E N T R E 
como no soy hombro parlamentario 
desconozco los Intríngulis del Par-
lamento» Sabía, sí que en el Parla-
mento se pierde un tiempo precioso. 
Y a en otra ocasión califiqué al Con 
laboraría en ella 
tir de las primeras sesiones. Eso creí j E n el importante diarlo de Bue 
y eso esperaba. Sin embargo, los , nos Aires L a Prensa, y hablando del1 a ^ f a vuelve 
asuntos Darlamentarios han ido por j monumento erigido por su genio al 
asuui v . . a H<niitnHn<» ps-'rey de los tenores españoles, se ex-
otro derrotero. A los diputados e l m J ^ m 
pañoles les interesa, ante todo. 
esta. 
L a figura que sirve do remate es 
j el genio, el espíritu, que recoge sobre 
el féretro la última nota. E l féretro 
está sostenido por dos fuguras, que 
representan la armonía, y que guia-
das por el genio, elevan a las altas 
regiones el arte de la voz, el don divi 
no, lo que procede de la divinidad y 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
E n la tierra queda la materia, la 
parte mortal, representada ppr el 
Londres, 18 de Febrero. 
E l comandante Herrera, uno de 
los organizadores del servicio de di-
rigibles que ha de unir a España con 
la América del Sur, y que actualmen 
te se encuentra en esta capital ha co-
greso de los Diputados de ma 
sa máquina 
que dudo ea que 
de allí salen sirvan para algo prácti-
co. Son, por regla general, construc-
tores de frases bonitas, y algunas ve 
ees completamente huecas. E n el 
Parlamento abunflan lo« maes-
tros en interrupciones que al 
fin y a la postre suelen con-
vertirse en magníficos entorpecedo-
res de toda obra. Duchos en la po-
lémica, entablan torneos en los que 
las palabras se cruzan a mane-
ra do balas en duelo a muer-
te. No faltan casos en que 
sus ojos, inyectados en sangre pa-
recen despedir rayos. Después 
nada; muchos apretones de manos, 
muchos saludo» ceremoniosos, mu-
chas frases zalameras en el salón de 
conferencias, especie de redoma don 
ravillo'ber qué" significación ostenta den-( "Guayarre me quería mucho. E r a 
_ presa así el insigne escultor Mariano ¿olor de la mujer que Hora sobre la ¡ ° 08 "i?163 detalle9 * Unirr¡do novedad en los territorios afri-
'iBenlliure: Hr* m t * |represetnate del Times. ¡canos ocupadog p0r nUestra8 tropas. 
A unos kilómetros de Kalda se 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
orrosxAOZOW d i a r i a s a x,a r e d a c c i ó n s t tcubsa i . d b ü "bzarzo b¡ 
X,A MARINA" JSN MADRTD 
ACTIVIDAD INDIGENA. K A I D CONDECORADO. ¿SE S O M E T E E l 1»-. 
S U M ? O T R A S NOTICIAS ^ «Aj. 
los soldados que allí luchan I» p 
Doña María Cristina. ' •KellU 
Estos estuches están copiado» 
i que usó el ejército Brfti«)_ ^ 
NI O  
Madrid 16 de Febrero de 1922. 
E l parte oficial facilitado anoche 
a la Prensa comunica que no ha ocu 
_ ' Todos los dirigibles destinados a 
Esta es «yi subtancla la Idea que'este servicio serán construidos en 
significación. E l Sr. Bertrán y Mu- vía naturaleza ¿e su tierra, y cuan , 
sltú es uno de los más decididos , do brindaba amistad era firme como puede ^ Í S L DIro Mto l ^ t i ü ef0gld0 ^ «"^;osnloca- Desde Dar Drius se ha observado 
partidarios d . s e ^ - - ^ - • l a . e a . A ^ * ™ ¡ * ^ ^ ^ S ^ f S ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ * ™ ^ ^ >** ^ 
según la lógica, al señor Cambó re | chach(¿ no/ tuteábamo8t y 70 conse. mí no es un defecto, sino todo lo con meS de Marzo darán comienzo los tra 
presenta dentro del Gobierno. Esto ; guía de él atencioneS artísticas que tr, 0; :?3alá hublese penetrado en bajos preparatorios para la fabrica^ 
que de puro claro, creí que no e s - ¡ muchos, aun siendo de sus mismos f ¿ ^ e ^ a , e C T e t o á \ l a a e ^ d ^ a ^ l c i 6 ^ 
M Í obscuro para nadie, resulta que I a ñ o ^ y ^ g r - p o s i c i ó n social, no lo ™ ™ o * * % ^ e Z ^ ^ t I des^co'bert l^ r o ^ e l í o f d e ^ i9 
Nunca podré olvidarle. Me quería to^es tanto en Italia como en Fran mensiones más reducidas, destina-
tanto, que la primera visita que ha- ^ fr ibuian mi estilo a influencias do al servicio entre España y las Is-
de la escuela italiana, hasta el ex- las Canarias. 
que genieros agregados a la Empresa ale, 1{ lt n _ rertprnB «lisnaros de rodea al artista, y de cuyo contagio, mana zenoelin dísuoitas Por ios certeros disparos ae ' . ^ . . . . Hwpywua. ! nuestra artillería. 
nes que tenían en Monte Mauro. 
Sin duda tratan do llevarlos a Al-
hucemas y como para ello habrán de 
emplear cárabos se han dado órdenes 
lo está para esos señores que llama-
mos con todo énfasis, padres de la 
patria. 
Los demás asuntos: el problema 
de Marruecos. ía cuestión de los 
transportes, el déficit del Tesoro, los 
proyectos económicos, son cosas que 
interesan menos que eso. de la sig-
nificación del actual ministro de Gra 
cía y Justicia, señor Bertrán y Mu-
sitú. 
Y mientras los parlamentarlos se 
Enfrascan en intensas discusiones 
de se mezclan y agitan las ideas, las ] que tienen por eje al señor Ber-
polómicas, las amenazas, para precl 
pitarse en Incolora política. 
Ahora, como antes y como siem-
bre, he sufrido una ligera desilu-
sión. Creí que con ocasión de la rea-
pertura de las Cortes se pondrían so-
bre «1 tapete los grandes problemas 
que preocupan a la nación; q. los 
parlamentarios dejarían en la puer-
ta del Parlamento toda clase de in-
tereses partidaristas: que se pondría 
ta, paes al entrar en aquella casa 
de la vía Margutta, habitada por ar-
tistas y estudiantes, me llamaba con 
voz que aún resuena en mis oídos: 
"¡Marianltooo!" Al oír aquella 
voz divina, todos los artistas que ocu 
paban aquellos estudios salían a las 
ventanas, llenos de alegría, excla-
mando: ¡"Ecco Gayarre!". 
NI un solo día se deja de hablar 
en mi casa del gran artista y del ami 
go Inolvidable. Aquellas notas, 
trán y Musitó, continúan las tropas , "¡Marlanltooo!", vibran eternamen-
españolas avanzando en el ingrato te en mis oídos, y ellas me inspiraron 
^ el monumeuto. E n cuanto murió el 
cía cuando llegaba a Roma era a m i , . 
estudio, dedicándome la primera no-{ ^H0rtdoenc!:fe,r alg"nos ^ yo hal?ía 
'nacido en Italia. ¡Era el mayor elo 
terreno de Marruecos, dando el pe-
cho a las balas, sufriendo gbzosos 
toda clase de sacrificios, que éllos 
no consideran tales sacrificios toda 
vez que llevan la finalidad de robus 
tecer el prestigio de España. 
Repito, lector, que he sufrido una 
ligera desi lusión.^ 
Eduardo A. QUIÑONES. 
( 1 
E L A C T O M I L I T A R D E 1 
A Y E R E N E L H O T E L R i T Z B 
DISCURSO D E SU M A J E S T A D E L R E Y . DON ALFONSO RECOMIEN-
DA IíA UNION E N E L E J E R C I T O 
incomparable cantante, hice un bo-
ceto para mí para dedicarle yo en mí 
estudio este recuerdo al querido ami-
go y al gran artista. 
gio que podían dirigirme!". 
Mariano B E N L L I U R E . 
E L R E M E D I O M E J O R 
, cikmi la vigilancia de aquellas costas. 
L a artillería de la posición de Tau-
riat Zag dispersó a otros grupos ene-
migos, algunos montados, que iuten-
Los dirigibles gigantes dispon- taron atravesar el Kert. 
drán de nueve motores de 400 caba-j E n Kadur se presentó un moro en-
llos cada uno. las cabinas estarán tregando su fusil y sometiéndose. 
Instaladas cerca de la proa y dispon L a Policía Indígena de Beni Sidel 
drán de un puesto para el piloto, cá- dió una batida en las cuevas de Sfrit 
mará para el comandante de a bordo, y Mabet y cogió trece kabileños que 
salón, depjartamentos para los v ia- ' tenían seis fusiles, unas dos mil pese-
jeros, cocina y sala para fumadores, tas en metálico y numerosos efectos 
Kn los casos ae almorranas el reme-
dio mejor son los supositorios flamel. 
Esle medicamento se aplica con suma ! _ 
facilidad. E l mismo enfermo pueda cu-1 ua y el precio del 
r.irse. sin necesidad de ajeno auxilio y 10.000 pesetas, 
sin enterar *. nadie de su mal. 
Los supositorios flamel alivian en el ! 
acto el dolor más cruel. Curan «1 caso 161 servicio de mensajería 
wás prnve a las treinta y seis horas d» , —— 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
producto de los robos que venían rea-
lizando en Beni Sicar. Fueron entre-
Podrá transportar cada zeppelln 
40 viajeros; la travesía de Ida y 
vuelta se podrá realizar en una sema gados al Kaid Abd-el-Kader 
pasaje será de 
los i ánico 
la reciente guerra europea. 61 
Se trata de una caja metálica 
poco más de un centímetro de ait 
ra, lo que permite llevarla con c 
ta facilidad en cualquier bolsillo 
Su contenido es el siguiente: 
Un sobrecito de papel guarda 
pequeño pincel para los ojos y xa.rfn 
diminutos imperdibles. E n otro soh 
hay una hoja de tafetán con cortes 
ñalados para obtener trozos de diS* 
tintos tamaños y formas, según el t 
tío del cuerpo en que haya de anii 
carse. P11" 
Una pequeña caja contiene a W 
dón absorvente, perfectamente com 
primeo y plegado en dos piezas i s ^ ¿ 
E n otra caja hay gasas al ácido bA. 
rico, compresas y vendas. 
Comprende también el estuche un 
tubo de Borofax, pomada boricada ai 
10 por 100 que se emplea como cu 
ración sedante yprotectora. 
Un rollo de aglutinante en tira es 
trecha, un tubo de linimento calca! 
reo solidificado para el tratamiento 
de las quemaduras y una ampolla da 
Comunican desde Tetuán que en el tintura de iodo al 2 por loo encerra! 
salón del trono de la Comandancia Ida en estuche metálico. 
También efectuarán los dirigibles f^enrnair ; f i t A ^ i í i ? • L f ó S de,\ Por ültlmo para 1?3 ca803 ¿e des. 
imponer la cruz del Mérito Militar al mayos y desvanecimientos tiene drm 
kald Ben-All jefe de la kábila, de ampollitas de "Vaporóles" o amonia! 
Anyera concedida por el Gobierno en Ico aromático, que se rompe con loi 
recompensa de los servicios prestados ! dedos fácilmente, para aplicar ia¡ Sfirrá, Johnpon, taquechel, . 
cías*5 y oolomer y en todas las farma-1 RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE¡a favor de nuestra acción en Marrue 
L A MARINA 
¡emanaciones del líquido al paciente 
Madrid 26 de Febrero de 1922. 
Ayer a la una y media de la tarde 
se celebró en el Hotel Ritz el anun-
ciado banquete militar organizado por 
los Jefes y oficiales del Estado Mayor 
en honor del teniente coronel señor 
Mateos, que el lunes marchaba pa-
ra Melilla; comandante Castro que 
va en Comisión a Marruecos, y co-
mandante Casajus. agregado militar 
a nuestra Embajada en Washington. 
E l acto fué presidido por Su Majes-
tad él Rey cuya presencia fué acogi-
da con gran cariño por todos los co-
mensales. 
A la derecha de Su Majestad se 
sentó el coronel de Infantería señor 
Ruiz Trillo y junta éste el ministro 
de la Guerra señor L a Cierva; a la 
Izquierda del Rey tomó asiento el ca-
pitán de corbeta Don Enrique Pérez 
"He dicho más de lo que me propo-
nía. ¡ Viva España, viva el Rey, viva 
el Ejército, Viva la Marina! 
E l marqués de Cortina se sumó a 
las frases de compañerismo y cordia-
lidad dichas y terminó vitoreando a 
España, al Rey y a las instituciones 
armadas. 
A continuación se levantó a hablar 
el Rey. Todos los comensales en pie 
escucharon las palabras de Don A l -
fonso. Este con palabra fluida, con 
gran elocuencia, dijo el siguiente 
brindis: 
"Señores: Por ser el jefe supremo 
de los Ejércitos de mar y tierra, creí 
que era yo el que tenía que hacer la 
unión de aquellos que trabajan, vi-
ven y mueren por la Patria; pero me 
encuentro con que me habéis dado el 
trabajo hecho, pues lo mismo hay di-
I C 3 D C I C 
eos y su Incondicional adhesión a | E l pleno del Consejo do Estado a* 
España.^secundando la política que ¡ha reunido para estudiar varias petü 
clones de créditos. Entre ellas hay emana de aquella comandancia ge 
neral 
y Fernández Chao y luego el marqués plomados en el Ejército que en la 
de Cortina. 
Asistieron nuemorosos Jetes y ofi-
elales del Ejército y de la Armada. 
Marina. Ninguno que lleve estrellas 
de cinco puntas o faja de Estado Ma-
yor ha dejado de estar a la altura 
A la hora de los postres el coronel . debida en cuentas ocasiones del servi-
Ruiz Trillo habló en nombre de los i cío se han presentado, en cuantos sa-
diplomados de Estado Mayor como ¡crlficios se le han exigido. 
coronel más antiguo 
Dijo que es costumbre entre ellos 
celebrar estas fiestas de amistad y 
compañerismo. Los pretextos son 
múltiples; la finalidad slmpre la 
misma: fraternizar. Recuerda luego 
otra reunión muy grata con que fes-
tejaron el ascenso del general Nava-
rro, al que dedica sentidas palabras. 
Pero ninguna reunión tan Impor-
tante como esta, honrada con la pre-
sencia de Su Majestad. Los diploma-
dos han reunido todos los uniformes 
del Ejército y la Marina. Solo pudo 
comparársele otra institución que ya 
no existe la Academia General Mili-
tar. 
Señala las diferencias entre lo que 
era la General y lo que representan 
los diplomados conglomerados de to-
das las armas, unidos por vínculos de 
amor al estudio. Esta es su razón de 
ser. 
Como son de todos y no son de nin-
guno, tripiezan con dificultades, sien-
do la más dolorosa la de no tener 
solar propio donde poner una lápida 
con los nombres de los muertos en 
campaña como tiene la Infantería en 
el Alcázar de Toledo, la de Caballería 
en el Colegio de Santiago de Vallado-
lid y los de Estado Mayor en su E s -
cuela donde recientemente se coloca-
ron las fajas de Morales, Slmeonl y 
Sánchez Monje. Pide apoyo al Rey pa 
ra que patrocine este deseo de los 
diplomados. 
Saluda a sus compañeros que mar-
chan a sus nuevos destinos y con la 
venia del Rey ofrece dos hermosos 
ramos de flores a las Reinas doña 
Victoria y Doña María Cristina, brin-
dando además por la Marina, por el 
Ejército y por España. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el coronel Mateos que dijo que 
los designados por la suerte para Ir 
a campaña o al extranjero no olvida-
ran nunca este acto que les servía de 
estímalo para cumplir mejor, y de 
consuelo, por que el que caiga sabe 
que su nombre será perpetuado en-
tre loe diplomados. 
E l Sr. L a Cierva manifestó que 
después del sobrio discurso del coro-
nel Trillo, no debía hablar nadie si 
no Su Majestad el Rey. Pero que ya 
que a él le tocaba hablar quería ha-
cer rosaltar los tres grandes amores 
de los allí reunidos: Patria, Ejército 
y Rey. 
Refiriéndose a la Indicación hecha 
por el coronel Trillo de tener un asi-
lo propio en donde perpetuar la me-
moria de los gloriosos muertos dijo 
que indudablemente se conseguirá 
con el apoyo del Rey. 
"¿Pero que falta os hace—conti-
nuó ei señor L a Cierva—al son los 
hechos los que glorifican y hacen 
perdurable el nombre de los héroes? 
Los vuestros tienen ya una lápida en 
cada uno de vosotros". 
Dedica un párrafo brillante a l 
Ejército de Marruecos y un recuerdo 
para los muertos añadiendo frases de 
aliento y esperanza para los que han 
de devolvernos lo perdido. 
E l Ministro de la Guerra terminó 
con las siguientes palabras: 
E l General Navarro y el capitán 
Agulrre son prueba fehacientes de lo 
que digo. 
Cuando se llevan veinte años de 
Jefe en el Ejército, se puede saber el 
alcance de mi misión, y lo que de vo-
sotros se puede esperar. 
Sé que todos nos ayudaréis para 
que España tenga el Ejército que 
merece y que sabréis manteneros den 
tro do los límites que os marcan 
vuestros Juramentos y la promesa 
hecha n vuestro Rey, ripíeos elemen-
tos de la disciplina militar." 
Luego Su Majestad dirigiéndose al 
teniente coronel Mateos, agregó: 
"Decid al Regimiento del Rey que 
en este acto llevo su uniforme". 
Al comandante Candelra, del Ter-
cio le dijo: 
"Decid a los legionarios que ya se 
que no tienen número, que se nume-
ran las banderas para distinguirlas; 
pero que la quinta, o la cuarta, o la 
que s^a, cuanto entre en fuego, siem-
pre es la primera." 
Termino saludando a los expedicio-
narios deseando acierto en su gestión 
a Castro, y manifestando a Casajus 
que en su misión diplomática delica-
da espera que alcance aquellos éxi-
tos que lógicamente pueden esperar-
se de su cultura y amor a España. 
Su Majestad levantó su copa por 
la Patria y el Ejército, terminando 
tan cordial fiesta enmedio del ma-
yor entusiasmo. 
E L L O U V R E 
O ' R e i l l y 2 9 e s q . H a b a n a 
N O C O M P R E S I N V E R A N T E S 
N U E S T R O S P R E C I O S 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
Trajes de casimir a 15, 20 y 30 pesos. 
" " Ecuatorial a 25 pesos. 
" P . Beach Ing lés a 15 pesos. 
" " Dril Blanco a 10, 15 y 20 pesos. 
" " Dril Color, Inglés , a 12 pesos. 
" " Filipina y p a n t a l ó n blancos a 8 pesos. 
" " Filipina y p a n t a l ó n K a k i a 8 pesos. 
Pantalones sueltos de Casimir y Dril muy baratos. 
Camisetas y calzoncillos desde 75 centavos. 
Calcetines de h o l á n de seda y a l g o d ó n a precios muy- reajus-
tados. 
Pañue los de hilo, infinidad de clases con y sin marcas. 
Impermeables Ingleses a $12 .00 y a $20 .00 los extra. 
Gran surtido en ropa de lana para viaje. 
Cuellos de hilo gran variedad de modelos, a 2 0 centavos. 
Corbatas de malla en seda de 5 y 6 pesos se liquidan a 1 pe-
so 5 0 centavos. 
Tirantes de regilla franceses, a $1 .50 . 
Sacos para oficina, a $1 .80 . 
Sacos para oficina, de seda, a $3 .50 . 
Pantalones de m e c á n i c o muy fuertes, a $2 .00 . 
Camisetas c r e p é francesas fondo blanco y color a $1 .00 . 
P a s e p o r é s t a s u c a s a y s e c o n v e n c e -
r á d e n u e s t r a o f e r t a 
L a Insignia fué entregada al co-
mandanta general por el alcalde de 
Tetuán. por haber sido costeada por 
el Ayuntamiento. 
E l acto resultó muy brillante pro-
nunciándose varios discursos. 
E l kald Ben-AH es un musulmán 
que goza de las simpatías y de la ve-
neración de los kabileños por ser 
justo y desinteresado. 
Reside en la levantisca región del 
Mlutz que era sometida a 
protectorado. Este jefe moro 
en posesión de otras recompensas mi 
una de 17.500.000 pesetas para avia-
ción. Se crean diez escuadrillas de a 
18 aviones y además se adquirirán 
diez aviones gigantes de bombardeo j 
se construirán los hangares adecúa, 
dos, en diferentes puntos de Espa-
fía. 
Parte de los hidroplanos que están 
a punto de entregarse, vendrán de 
Inglaterra y en cuanto a dirigibles 
hace tiempo salió para Roma una co-
misión de la cual forma parte el je-
fe del negociado de aviación del mi-
nuestro nisterio de Marina el Ilustrado jefa 
' está de ia Armada Don Luis Castro, con 
- ' objeto de presenciar y realizar pme. 
¿ Z Z I . 1 t ou11 muy ')ueiias rf-:ba3 con un dirigible de gran capad-
aciones con el alto mando, que lo dad que se adquirirá en Italia 
tiene en gran estima. L a ú]tima madruga 8e recibió ua 
Corre el rumor de que como resul- ¡telegrama de Roma en el que se 
tado de las negociaciones entabladas anunciaba que en el aeródromo de 
fintre las autoridades españolas de, Ciamplno ha sido ensayado oficial-
Marruecos y el prestigioso jefe re- ¡mente el dirigible adquirido por Es-
beldé el RaisunI, éste ha aceptado ' 
capitular, bajo determinadas condi-
ciones. 
E n Africa han tenido muy buena 
aceptación los millares de estuches 
de curas Individuales que envió para 
pana ante las autoridades locales y 
jlos agregados de aeronáutica de E?-
|paña y el Japón y numerosas y dis-
I tinguidas personalidades. 
I Las pruebas han dado un resulta-
do satisfactorio. 
I A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
L A JUNTA D E D E F E N S A NACIONAL D E L R E I N O . OPTIMISMO DEL 
SR. MAURA. L A R E G L A M E N T A C I O N D E L J U E G O . L O S L I B E R A ES 
L A S U P U E S T A V E N T A D E B U Q U E S I N G L E S E S i:'nAXJl!j0' 
Madrid 16 de Febrero de 1922. 
Su Majestad el Rey marchó ayer 
mañana desde Palacio al Ministerio 
de la Guerra, donde presidió la sesión . 
de la Junta de Defensa Nacional del Í ^ S t f ^ ^ f ' W . C 0 \ * 
Reino. E l Soberano que vestía uni- ™ ^ d e n t o ^ Consejo los hombre. 
nes que en ellas se toman son slem-
pre útiles. 
E n la Junta de Defensa Nacional 
tuvieron ocasión de hablar 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
La Oeorrafla en la Escuela Primaria, 
por el Dr. Rafael Fernández 11.00 el 
ejemplar. 
La enseñanza de la Oeosrafta en las es-
cuelas Primarlas por el Dr. Lcopol-
do Klel $1.25 el ejemplar. 
Metodología de la Escritura, por Julio 
Quintana $1.00 el ejemplar. 
La Escuela Prlmarfti como debe ser. por 
«1 Dr. Aruayo $1.00 el ejemplar. 
Mapa Oficial da la Isla da Cuba, en co-
lores por el Dr. Celestino Hernán-
dez el más moderno de los publica-
dos hasta el día, tamaflo 2 metros 
por 1 montado sobre tela moldura 
y barnizado, propios para coleplos y 
oficinas. Precio: $6.00. 
Mapa de la Provincia de la Habana, ta-
maflo 65 centímetros por 80 en colo-
res, contiene todas las carreteras, ca-
minos, farrocarrlles. dlvIsiAn de Mu-
nicipios y división Judicial, montado 
ranero, molduras y barnizado pro-
pios para oficinas. Precio: 2.75. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
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forme de Almirante iba acompaña-
do de su ayudante el capitán de cor-
beta soñor Butler. 
A la reunión asistieron el conde de 
ÍRomanones, el marqués de Alhuce-
mas y el señor Sánchz de Toca; el 
presidente del Consejo señor Maura; 
los ministros de la Guerra y de Ma-
.rina señores L a Cierva y Marqués de 
Cortina y los generales Weyler, Alz-
!puru, Agar y el almirante sñor An-
, tón . 
I Terminó la reunión eerca de las 
jdos do la tarde. 
i E n la deliberación no se habló en 
absoluto de cuestiones relacionadas 
!con Marruecos, sino de aquellas que 
afectan al futuro de España. 
de mayor relieve político. 
E l señor Maura se mostró franca-
mente optimista con grandes deseos 
de dar cima a la ardua labor de los 
presupuestos a cuya tarea están en-
tregados todos los ministros. 
E l iiustre Presidente no quiere ir 
al parlamento con una obra formula-
rla por entender que España necesita 
ahora, más que nunca unos presu-
puestos que respondan a su econo-
mía y encaucen su riqueza. Para 
aprobar estos presupuestos confía en 
el patriotismo de todos, que ea de 
esperar que no ha de faltarle. 
Según parece las Cortes reanuda-
rán sus táreas el día 7 de Marzo. Al 
menos esta es la fecha que conside-
E l conde de Romanónos que fué ran más piWable algunos ministros 
visitado por la noche por algunos pe 
rlodistas dijo lo siguiente con rela-
ción a los asuntos tratados por la 
Junta. 
¡ —Esos asunfcs son de Estado y la 
más elemental discreción Impide di-
vulgarlos L a opinión pública no pue-
de alarmarse por la frecuencia de es 
tas reuniones. Lo que sí pudiera alar-
mar a los españoles sería lo contra-
rio; porque las previsiones y los pla-
ld-17 
C 2057 « d-11, 
D r . J . I Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radlc*4 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio 
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
U N R E G A L O P A R A S U N O V I O 
U n o b s e q u i o a s u a m i g a p r e d i l e c t a 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o 
d e 
O b ' i e t o s p a r a r e g a l o s 
V i s í t e n o s a n t e s d e c o m p r a r l o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
G A L I A N O 7 3 . 
T E L E F O N O A 5278 . 
3 » WIC 
c £163 
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que eatán muy enterados de la mar-
cha del presupuesto. 
Preguntado ayer el ministro de la 
Gobernación sobro el decreto que se 
anuncia reglamentando el Juego, con 
testó: 
—No está terminado todavía el 
proyecto que por lo tanto, no lo tie-
ne en su poder el Sr. Maura. Uno de 
estos días reuniré en el ministerio 
al Director General de Orden Públi-
co, al Gobernador y al Presidente de 
la Matritense de Caridad Sr. García 
Mollnas, con objeto de ponernos de 
acuerdo en el contenido de ese decre 
to. 
Un grupo numeroso de liberales 
visitaron ayer en su domicilio a bu 
ilustre jefe, el conde de Romanónos 
para ofrecerle un banquete de home 
naje por el triunfo que el partido con 
siguió en las pasadas elecciones de 
Concejales. 
E l conde rehusó el homenaje par» 
él, estimando que las actuales cir-
cunstancias no son las más propicia! 
para realizar actos de carácter per-
sonal; pero lo acepto para los que 
con entusiasmo y actividad obtuvie-
ron el éxito. 
Se clebrará pues el banquete, al 
que concurrirán Ips nuevos conceja-
les liberales de toda España . 
E l conde Romanónos pronunciar* 
un importante discurso político. 
L a embajada Inglesa ha dado a 1» 
Prensa para su publicación la nota 
• que sigue: 
" E l embajador de la Gran Breta-
ña ha a'do autorizado por su Gobier-
no para, desmentir ficialmente el rn-
| mor de que los buques de Guerra que 
resultaren con exceso del tonelaje 
j fijado por los tratados firmados en 
| Washington podrán ser vendidos • 
España o a otra nación cualquiera. 
| E1 Tratado naval de Washigton e« 
^ablece reglamentos bien definido! 
para el desarme e inutilización de lo« 
buques de Guerra, sobrantes, y dls-
Antonio M. Couto, legionario, que ' Pone que tales buques se coloquen eo 
'presta servicios en la Compañía de tal situación, sea por hundimiento 
Ametrajladoras de la 5ta bandera, 0 Por otros medios que no puedafl 
'del Tercio de Voluntarlos, de opera- v o l v e r á combatir, 
j clones en Marruecos. Además, las potencias signataria 
Couto es uno de los legionarios Tratado se comprometen a no M 
que salieron de la Habana el día 20 hacerse de sus buques de guerra en 
de septiembre del pasado año, a fornia que estos puedan servir come 
bordo del vapor "Alfonso X I I I " . Ha tale3 en ninguna Armada extranje-
entrado varias veces en acción y se ra' V se consideran ligadas por este 
muestra orgulloso por pertenecer a compromiso durante el periodo qu* 
las fuerzas que manda el valiente transcurra hasta la rectificación 
Millán Aetray. [Tratado", 
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CAMBÓ F I G U H A C E N T R A L E N L A P O L I T I C A ESPAÑOLA. UNA F R A -
s E D E FRANCOS RODRIGUEZ.—CONCORDANCIA D E L A S I N T E R -
VENCIONES P O L I T I C A S D E CAMBÓ CON E L E S P I R I T U C A T A L A N 
diciones más elementales para dirl 
gir la política y la vida administra 
Uva de una gran urbe, como Barce 
lona. Y como nosotros no creemos, 
poco ni mucho, que la 
de las aspiraciones de Cataluña. Franci, el tenor catalán Saludas y la nuestrs coterráneos. 
Con Igual denominación, con seme-
jante propósito y con análoga finali-
dad se establecen en la Habana la 
Liga regionalista andaluza, mante-
E n Mallorca y otras regiones fora- soprano Aga Sari 
les empieza a dibujarse asimismo un Desfilaron en el atr^ maestros tan 
^movimiento de oposición a las pre- prestigiosos como Klemperer, Walter 
vida política'; tensiones de los uniflcadores, que de y Kussevitzky para las obras alema-
de Barcelona haya de ser dirigida 1 medio tan tortuosos se valen para ñas y rusas, y el voluntarioso e inte-jnlendo con todas las organizaciones 
desde el Gobierno Civil, y enfeude-; llevar adelante sus propósito?, barre- ligente L a Botella para las restan- similares de España y Amérela una re 
mos que se puede ser un buen gober- nando de continuo el Derecho foral tes. laclón fraternal y el clamor y la as-
nador civil sin dirigirla, y todavít reconocido en el Código Civil y En suma, la temporada ha resul- piraclón de liberar a Andalucía de 
más, que el mejor Gobernador Civil creando un estado funesto de per- tado gloriosa para los artisUs, atrae- las garras del caciquismo territorial, 
P R O B L E M A D E M A R R U E E C O S — L O S P R O Y E C T O S D E CAM-1 será aquel que se limite ser un me- turbación perenne en un asunto que tiva para los filarmónicos de de to- político, a fin de que pueda reanu-
_ - E L ; ro prefecto de policía, como lo son por modo tan entrañable afecta a la dos los gustos y para la olite de la dar, dentro del Estado español, su 
I 5 I P R E S I O N E S Y JUICIOS. E S P E R A N Z A S D E MAURA F U N - i los de todas las grandes capitales de'vida de las reglones. buena sociedad barcelonesa que se cultura Incomparable. 
• Europa, en tal sentido no echamos i Terminó el pasado domingo la da cita en el Liceo, y extraordinaria-j 
pADAS E N E L I N T E R E S D E L O S PARTIDOS ASPIRAISTTEb A S L - en cara> como un defect0i al señor1 temp0rada lírica del G r " i Teatro ^ente fructífera para el empresario 
OLUCION L O G I C A . — " E L MOVIMIENTO S E D E M U E S - Martínez Anido, el que no posea con- de] Liceo. Importa registrar el pro- J . Roe» y K O I A 
diciones para esa dirección política, greso que representa el hecho de que " ' 
pues si de ello se hiciera cargo vería en una 80ia temporada se hayan oído M í : A i P í i i n N Af K T i AND AI I17A 
que nuestro juicio redunda todavía obras de la Importancia de Louise, L I U A I l L l l l ü l l / I t l J l " n i 'ü f tLULin 
en favor de su continuación en el E1 oro del Rhin, Walkiria, Sigfredo, 
Gobierno Civil. Ocaso de los Dioses, Boris Godunoff A L O S ANDALUCES D E CUBA 
"Lo que tyiy aquí es que creemos L a Hija de 1h Nieve, Salomé, Caba-: 
que será mejor para él y para Bar- i]ero de ia «osa y Los Maestros Can- Blas Infante, uno de los cerebros 
C K D E R L E . 
TPA ANDANDO". — C O N F L I C T O D E C O R O S A M E N T E SOLUCIONADO 
j J \ CUESTION D E L R E G L A M E N T O . D E L .NOTARIADO. — GRAN 
T E A T R O D E L L I C E O . R E S U M E N D E L A TEMPORADA. 
Barcelona, 18 de Febrero de 1921|tar, que quisiera ver reducida 
v n la hora actual, en el cuadro rios". 
Recuerda a continuación ios 
E l andalucismo no es ni puede ser 
doctrina particularista. Nuestro re-
gionalismo, no es más, en el fondo, 
que el propósito de venir a laborar 
por la depuración del alma creadora 
de ciudadano. Hasta alcanzar sea reía 
tegrado a su pura historia, ofre-
ciendo sus aspiraciones como orien-
tación espiritual de los pueblos to-
dos. 
L a leyenda de nuestro escudo es ajcelona, el no inmiscuirse en direccio- tores. L a música española estuvo re- mejor organizados de la intelectuali 
j nes políticas ni de administración. L a presentada por la reprisse del (iarín, dad española contemporánea, publi- ] "Andalucía para sí, para España y 
del Gobierno españól, el Sr. Cambó |   ti i  '  an-i votación del domingo le ha juzgado de Bretón. Y acusa un verdadero có un libro, hace pocos años, titulado : para la Humanidad", y nuestros prác 
t a pasado decididamente a ocupar tecedentes inmediatos de la cues- ya. Y resultará mejor para todos acierto el cuidado de haber encarga- E l Ideal andaluz, suma y compendio i ticos y circunstanciales objetivos los 
un lugar central. Desde Cataluña, tión que no son muy propios para que vuelva a limitarse a la acción do a artistas franceses, alemanes y del gran'ideal de Costa, aplicado a siguientes: 
Be le contempla y se le admira en despertar el optimismo dei país. E l pacificadora a la que debe sus pres-i rusos la interpretación de sus respec- las necesidades y aspiraciones anda-| Defender los conocimientos de la 
BU titánica empresa de insuflar el ano 1909 se inició una operación de tiglos". . thos repertorios, formando cuadros luzas. Su idearlo, orientado por las Historia del pensamiento y la ener-
esplritu vigorizante de la política, policía cuyo objetivo inmediato era E l articula de L a Veu tuvo la vlr- hom0géneos de cantantes, que sin causas de un sayb reglo, desenterró gía andaluza en relación con el mo-
catalana en el cuerpo del Estado es-ila descongestión de la cluaad de tud de amoscar a la primera autori- p0geer voces fenomenales, se hacen el gran caudal de eiyprgías creadoras vimiento español, y las actividades 
uañol. Uno tras otro va sacando a p e l i l l a . Este objetivo pudo lograr- dad de la Provincia, hasts* el punto admirar por su escuela, su ectilo y que existían latente en nuestra pa-i progresistas de los pueblos cultos. 
v sus trascendentales proyectos,; se con la toma del Gurugú. Pero to- de haber hecho público el propósito Su dominio de la escena. Los grandes tria chica, y al conjuro de su verbo! „ . . . . . . 
afirmado- i Fomentar la prosperidad económi-
ca de Andalucía y la ponderación 
en'eUos la existencia de un plan de sultaron completamente inútiles, ta satisfacción por parte del Ayun- tico tendrá de hoy más abierta^ de f e s ^ r s e T ^ X i i d a l u c í a un movlmlen- de 8US valore3 Intelectuales 
conjunto muy meditado de recons-lpues sobrevino la catástrofe de 1921 Umiento. Amigos oficiosos del señor par en par las puertas ae nuestro to de opinión tan formidable que hoy 
tltución nacional en todos sus as-j perdiéndose en unas horas todas las Martínez Anido afirmaban (y así se gran Teatro. 'constituye la aspiración unánime de 
pectos político y económico, e in-¡ ventajas de orden militar conseguí- publicó en los periódicos) que había Han completado el repertorio, en nuestra tierra. 
« das en doce anos. Fue menester co- manifestado ser él de los que se van el género italiano: Fedora Madame Las colonias andaluzas en el Ex - ganda. 
menzar de nuevo por descongestio-. cuando quieren y no de los que fee les Buterflv Rigoletto Favorita Aída, tranjero- sobre todo, las que mantie-! Defender él libro andaluz contem-
nar a Mehlla y tomar el Gurugú. ¡echa del puesto; que no colaborador E1 rp, .^. '^! . y Barbero de Sevilla- nen convivencia con la reglón, en! Poráneo enriquecer la biblioteca an-
" Y es—termina diciendo —que el el jefe de policía, señor Arlegui. es- en el francés Carmen y Thais y en una íntima comunión espiritual, pres- ¡ daluza con la buena producción cu-
problema marroquí, es decir, el taba dispuesto a dimitir al pjropio el franco-Italiano L a Africana'Algu- taron inmediatamente su concurso ge ¡ baña, 
atrás, al Consejo de Ministros, el ¡problema de la Zona española del tiempo que él, y que antes de dejar nas de estas obras fueron impuestas neroso a este resurgimiento y se crea- Ayudar natural y moralmente a 
de Gracia y Justicia, señor Francos 1 Protectorado en Marruecosi no es el cargo abriría las puertas de la car- por H1póllto Lázaro, que ha sido ron Ligas regionalistas andaluzas en los artistas, literatos y hombres de 
Rodríguez, dijo lo siguiente, que ¡sino un aspecto, o mejor diríamos cel, poniendo en libertad a todos los una verdadera mina para la empre- Nueva York, Montevideo, Valparaíso i ciencia e Industrias naturales de An-
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luz sus ira.sceuuouta,ica ^v^u,| ~- —— — viuiu6u. x ciw iu- uo uauo ÍIV^UV fuun^u «i ¿/lu^uanu su aomiuio ae m escena, i j o a granaos tria cnlca, y ai conjuro t 
«laborados silenciosamente y coor- dos los sacrificios realizados en los de dimitir el cargo si en el término éxitos que han obtenido permiten au- cálido y de sus rotundas 
dinados de tal suerte que se revela anos 1909, 11 y 13 y sucesivos re- de 24 horas no recibía una comple- gUrar que el Internacionalismo artís- nes fundamentales, empe: 
formado, además, en la seriedad y
en la ética más rigurosas. 
La portentosa laboriosidad del mi-
nistro catalán ha sorprendido a 
todo el mundo. Al entrar, 
Popularizar en Cuba los produc-
tos andaluces con exposiciones per-
manentes y otros medios de propa-
dias 
dalucía, que habitan en Cuba, 
Alentar toda Iniciativa que tienda 
a la creación de una política eléva-
le apresuró a recoger un periódicoiun síntoma, del problema general presos gubernativos. ga A su lado hizo una jjrinjmte y Buenos Aires, para pregonar, man-
de Madrid: "Aunque hemos apro-¡ español. Si han de persistir las cau-j Mucha exageración tenía que haber campaña nuestra paisana la soprano tener y propagar el Ideal andaluz, 
bado ya varios proyectos del Minis-|Sas esenciales, serán inútiles cuan- en semejantes supestos, dado que el MaTÍa Llácer, de bella figura y ex-! No íbamos nosotros, los andaluces 
tro de Hacienda, la tarea es muy i tos sacrificios haga el país. Esas el señor Martínez Anido declaró mas qulglta escuela vocal. Se distinguie-: de Cuba, a sustraernos a este vigo- da que, respetando las diferencias 
larga y muy pesada. E s asombroso! causas son causas orgánicas, .que1 tarde que carecían de fundamento. ron notablemente Aga Lahowska y roso Impulso de afianzamiento de étnicas de cada región, abrace y uni-
el trabajo que ha hecho el señor, tienen su explicación en trayectorias Pero antes de la rectificación, si los Genoveva vix, y dejaron un buen re- nuestra personalidad histórica, ni per fique a la gran familia española, es-
cambó. Yo no comprendo como I étnicas. Ante Alhucemas no está que los propalaron se proponían, co-
puede traer tantas cosas, tan impor-i planteado un mero problema mili- mo parece, alarmar o apasionar a las 
tantas y tan acabadas. Se ha im- tar, sino un problema de la capaci- gentes, se llevaron chasco, pues Bar-
puesto el señor Cambó tal cantidad dad actual del Estado para realizar celona supo mantenerse durante el 
de trabajo, que no entiendo de dón- lsus funciones esenciales. Y a ello conflicto en una magnífica e irrepro-
de saca el tiempo para poder rea- se debe Que el país, sin tener la chable actitud de expectación serena, 
lizarlo". ' -seguridad |d^ aquella rectificación \ Con una carta del señor Martínez 
• v ] eran eiemnlo que está dando el! •A-lhucemas nlnSuna clase de satis- Anido al Alcalde, que fué traslada-
fi Tambó no miede menos facción, incluso descontando el éxi- da al señor Maynés, jefe de la mayo-
01!L, „„r ,**n- ir .an cin„i0vQ n n r oí to inmediato de la opetración pro-¡ría reglonalista del Ayuntamiento, la 
' T r } ^ C Z l \ f £ ™ ^ ^ . ^ . ^ yectada''. | cual dió lugar a la reunión de la 
E n análogo sentido se expresa la misma y al envío de una respuesta al 
mayor parte de la prensa de Barce- Gobernador, razonando la Improce-
lona y en el mismo está orientada dencla de que los concejales reglona-
la opinión catalana. E l Sr. Cambó listas tomaran cartas en el asunto, 
la interpretó fielmente al hacer sus quedó buenamente zanjada la cues-
declaraciones en Consejo de Minis- tión y a salvo el perfecto derecho de 
trochando los lazos espirituales a sú 
próspera dfescendencla cubana. 
Laborar por el engrandecimiento 
de España, engrandeciendo nues-
tra reglón. 
Los que deseen contribuir al fo-
mento de esta noble empresa, pueden 
enviarme sus adhesiones a la redac-
ción deCorreo Español. 
E l deber de todo andaluz es hacer 
cuanto pueda por aquella tierra y 
aquel espíritu, profanada la primera 
y estigmatizado el segundo por una 
bárbada dominación de genios extra-
ños y sombríos. 
Haremos con ésto, obra de vida, 
obra religiosa de fecunda religión. 
Y mostraremos con ello, cerrando 
el camino a toda idea de estrechar 
miras egoístas, esa cohesión admira-
ble que solo nace y únicamente per-
dura al impulso generoso de un no-




efecto de obligar a prestar atención 
'a sus proyectos y a ponderar lal 
trascendencia vital de sus Interven-, 
clones en los multiplicados asuntos 
que pasan por el Gomierno. 
Así, al tratarse de dar eficacia 
S ^ ' T & o r ' " r X « " « r S a ° T . b r t a . r ' ^ ta prensa aformu. .r 8u8 Juicios,! 
zarra, el señor Cambó no tuvo repa-
ro en abordar el asunto de frente 
con franqueza y sinceridad recomen-
dables. Dijo que no sentía el tal duda su actItud in en 8e lo do habrá. 8ervldo a i0 
problema y que no consideraba jus- apresuraran log preparativos para sumo para poner de relieve la edu-
tificado el enorme sacrincio que la 0peraclón militar de Alhucemas, cción política del pueblo barcelonés, 
realiza España para cumplir debe- h&hrk de ser la última de ca_ sin apaaIonamiento8 ha asistido, 
res muy discutibles, sobre todo si la ácter esencialmente militar que en al peligroso lance, así como también' 
orgía de millones para la acción mi- ' Marruec08 Be reaIice para dejar para evltar que en lo sucesivo se en-
litar había de traer por consecuen- expedita la implantación del Protec- gendren suspicacias respecto a la 
cía la imposibilidad de nacer un torado A ia actual orgfa (le millo_ conducta del benemérito Gobernador! 
presupuesto de acuerdo con las ver-, ne8 ha de suceder y SUCederá Indu- Civil, que será tanto más provechosa! 
daderas necesidades del país. | dabiemente un régimen bien orde- y digna de encarecimiento cuanto ¡ 
grave discrepancia ministerial que del mismo en forma correcta y res-
habría derrumbado el formidable petuosa. 
castillo de sus buenas esperanzas E l señor Martínez Anido continua-
en la reconstitución del país. Sin rá en su puesto muy a gusto de to-
"Como, en efecto—dice L a Publi-, nado y sobrio de Protectorado 
cidad—en la aventura marroquí] 
gastamos diariamente siete millo- | E l señor Martínez Anido, en pleno mente a toda sugestión de 
más claramente se desenvuelva en su 
esfera propia, cerrada hermética-
índole 
nes de. pesetas, cantidad que ahora período electoral y aplicando al ca- partidarista, 
se aumentará consldarablemente. so las facultades extraordinarias quej 
Con frecuencia llegan a nuestros le reconoce, la suspensión do garan- L a cuestión del Reglamento del 
puertos barcos procedentes de aque- tías, prohibió la fijación de un car- Notariado que vulnera la legitima as-
ilas tierras repletos de heridos y tel que se limitaba a parangonar, piraclón de Cataluña a que los nota-1 
enfermos. Diariamente cae en el sin comentarlos, la diferencia entre ríos que en ella deban ejercer sus 
suelo africano una parte de núes- los enormes déficits que las mayo- funciones garanticen su perfecto co-¡ 
tra juventud; brazos que se restan rías radicales dejaron en el Ayunta- noclmiento del Derecho foral del 
a la industria y a la agricultura, in-l miento, y el insignificante del co- idioma catalán, ha dado motivo a que' 
teligenclas que pierden el comercio,' rriente ejercicio, en el que han sido todos los elementos juríricos se unió-
la ciencia y otros ramos de la actl- mayoría los regionalistas. E l Qo- ran como un solo hombre en el sen-
vidad humana. Con frecuencia se berpador pretendió Justificar su tido de que si ha de celebrarse el con-
embarcan tropas. Y así continúa ; medida, alegando que los lerrouxls-: curso anunciado, en el cual van com-
abierta la enorme sangría y se va'tas podrían Interpretar el cartel en prendidas dos plazas de Cataluña, el 
agrandando de un modo aterrador. 1 el sentido de que se les trataba de Decano del Colegio Notarial llamado 
Y así Marruecos lo consume todo ladrones, y promoverse, por tal a intervenir en él, en condiciones cal-
y se sobrepone a todo. E n torno de motivo, perturbaciones del orden culadamente desventajosas, se abs-
Marruecos gira toda la política, to- público. | tenga de formar parte del Tribunal 
da la Hacienda, toda la vida de Es-
paña". 
Una vez liquidada la contienda! Por unanimidad así lo acordó la 
electoral con el triunfo espléndido . Junta del Colegio, respondiendo a 
Por su parte L a Vcu de Catalun-'de los regionalistas, publicó L a Veu los inequívocos anhelos de la opl-
>», concediendo que un Gobierno un artículo suponiendo que en el nión. E l señor Maspons y Anglasell, 
de la composición y la autoridad del Gobierno Civil se había señalado presidente de la Academia de Juris-
que hoy rige los destinos del país una marcada animosidad contra el prudencia, ha celebrado reciente-
obrará siempre teniendo en cuenta Ayuntamiento reglonalista. Después mente una entrevista con el Director 
todos los datos que sólo él posee, de reconocer que el señor Martínez General de Registros, para cambiar 
referentes a los diversos aspectos Anido en su acción policiaca había sa-, Impresiones acorta de tan grave asun-
del problema en orden a las reía- cado a Barcelona de la.situación ver-i to, y el hecho de diferir la nota que 
cienes internacionales y a la sitúa- gonzosa en que la pusieran tantas aquel funcionarlo entregó a la pren-
cI6n política y militar de la zona Ineptitudes de los que le precedieron'sa de la versión que ha dado el señor 
españ0ia del Protectorado, dice: en el Gobierno Civil, y que era justo Manspons sobre lo tratado en la con-
"Pero aún reconociendo esta reconocer que a él se debe en buena ferencla, ha contribuido a aumentar 
realidad, el país siente una descon- parte la tranquilidad y la paz de la el disgusto en el campo jurídico y 
'lanza instintiva y explicable con- ciudad, decía: afirmar la resolución de oponerse 
tra la extensión de la acción mili- "Pero se puede ser un Inmejorable a toda componenda que no implique 
E L GJHBPQL «s una rpe^ícación de gran é x i t o en e l tratamiento ¿ c la Gríppe, Tos, Catarwt Bronq i í tw , Tdb'crculosb pulmonar, L í -
tingitis, y tódps los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de G i b a . ~ 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
U P A T R I A 
D E C O L O N 
POR 
R a f a e l C a l z a d a 
d . (Continúa) 
nía ifena voluntad' a quienes había 
nifestado »mls temerarias sospe-
as. he tenido la suerte de conocer 
cunfaminar 108 muy Interesantes do-
umentos de que doy cuenta en el 
"rrespondiente lugar de este libro, 
•¿empañando fotograbados de los 
Principales." 
fior^rt6808 documento3 a Que el se" 
ono Ia Rlesa se refiere, resulta 
tieronQ l0- SlSl0S X V 7 XV1, eXÍ3" 
en Pontevedra, además de las 
íad a8 COn Io8 nombres por él cl-
CoM Juan' Constanza y Cristobo 
10n, "dos Domingo Colón, o vello 
Ko ^ ° z o . (el viejo y el joven), Die-
Ant iCome)> Bartolomé, Blanca, 
atonto y María," que bien pudieran 
mLPariente8 del Descubridor, fir-
aj j ao8e todos "de Colón", tal como 
toos111^^1" ê  mayorazgo, según vere-
*o v i 0 él que era el aPellido su-
8eeti (Íe 8U8 antecesores, en euma, 
Kun bus palabras, "el verdadero 
ae ^ linaje." 
illn 0 68 ciertamente la homonlmla 
'ta clrcun8tancla que haya de acep-
flet e por sí sola como prueba para 
v ®rn:ilnar relaciones de parentesco, 
tn«diUCho men08 hallándose de por 
tud Un 8uce8o de tanta magnl-
Pue COmo el orlSen del Descubridor, 
8 bien pudiera tratarse de una 
mera coincidencia; pero si se tiene 
en cuenta lo poco común del nom-
bre de "Cristóbal", y lo rarísima del 
apellido "de Colón", así como el he-
cho de que aparezcan ellos, a la vez 
que los de otros "Colones", en los 
archivos de Pontevedra, precisamen-
te por el tiempo en que nos dice la 
historia que aquellos estuvieron vin-
culados por su acción al descubri-
miento de América, se explica per-
fectamente que un hombre de tan 
clara inteligencia como el señor de la 
Riega, haya encontrado en todo ello 
,muy serios indicios que le alentaron 
a nuevas investigaciones y nuevos 
estudios en la creencia de que era 
bien posible, no que el Cristóbal Co-
lón, descubridor, fuese el "Cristobo" 
! mentado en los documentos, pues 
!eso no lo pretendió nunca, sino que 
i perteneciese a la familia de los que 
i en aquella región de Galicia usaban 
lesos nombres y ese apellido. Si los 
Idel Almirante hubiesen sido más o 
¡menos comunes, o de esos que, aun-
que razos, son conocidos o corrlen-
¡tes, Rubiera sido hasta pueril dete-
nerse a pensar en una mera semejan 
za de nombre; pero siendo tan ex-
traños, "tan únicos", podríamos de-
cir, y coincidiendo además esa cir-
jcunstancia con las dudas emitidas 
¡por algunos acerca de la itallanldad 
de.Colón, era caso obligado, no ya 
detenerse ante la singular coinciden-
cia, sino Ir lejos como fuese posible 
Un la averiguación de cuanto con 
jaquel hallazgo pudiese relacionarse. 
Entre los documentos encontrados 
jpor el señor de la Riega, que son en 
¡buen número, y cuya enunciación y 
'examen me obligaría a molestaron 
co nexceso, consistentes en su mayor 
parte en escrituras de aforamiento, 
^parecen dos a los cuales él atribuye 
especial-Importancia. Consiste el pri-
mero en una cédula o libramiento 
del arzobispo-de Santiago, don Lope 
de Mendoza, por 16.000 maravedís, 
a favor de Nicolao Oderigo, de Géno-
va, rochado en 13 de marzo de 1413. 
" L a importancia de este documento 
•—dice el señor de la Riega,—con-
siste en consignar el mismo nombre 
e Igual apellido y procedencia que un 
representante de Génova, gran ami-
go de Colón, a quien este entregó 
cerca de un siglo más tarde, coplas 
de los títulos, privilegios y nombra-
mientos que había obtenido de los Re 
yes Católicos con motivo del descu-
brimiento de las Indias Occidentales. 
Se trata, pues, de dos personas pro-
bablemente descendientes la una de 
la otra, o de la familia de ésta, y es 
probable también que la intimidad 
de Colón con la más moderna, haya 
tenido su origen en antiguas relacio-
nes del padre del Almirante, o de sus 
parientes, con Nicolao Oderigo, que 
estuvo en Galicia en 1413, ya para 
visitar como lo hacían pocos italia-
nos, el sepulcro del Apóstol Santia-
go y obtener las correspondientes 
indulgencias, ya para comerciar en 
artículos tan necesarios como lo eran 
para una sede apostólico de la Im-
portancia de Compostela, las ricas 
telas de seda, los enseres del culto, 
las imágenes y los ornamentos de 
plata o de bronce, los misales,,los 
breviarios y otros libros religiosos, 
todo ello procedente de Génova y 
desembarcado en Noya o en Ponte-
vedra." 
Dice más adeante el señor de la 
Riega: "Con referencia a este per-
sonaje—Nicolao Oderigo, embajador 
de la Señoría de Génova,—no hay 
un solo dato, ni la más leve noticia, 
respecto a los antecedentes de Co-
lón. Tan solo podemos presumir que 
Ignoraba cuál era la patria del Al -
mirante, pero sabiendo a ciencia cler 
ta que no era genovés. E l fundamen-
to de tal sospecha, consiste en que 
Oderigo no entregó a la Señoría los 
documentos que Colón le había con-
fiado, pues permanecieron en su po-
der y en el de su familia, hasta que 
uno de sus descendientes, llamado 
Lorenzo, hizo donación de aquellos, 
más de siglo y medio después, ¿n 
il669, al gobierno de Génova." 
Todo esto. Induce fácilmente, me-
jor dicho, lógicamente, a la suposi-
ción del señor García de la Riega 
de que muy bien pudo la familia de 
' Colón, nacido y educado ya Cristó-
bal, haber emigrado a Portugal, y, 
más tarde, a Génova, y después de 
una residencia de aquel en este úl-
timo punto, lo bastante corta como 
para que no llegase a dominar el ita-
liano, ni aun el genovés, pudo ha-
berse visto atraído por el mar, y co-
menzar la carrera que habría de lle-
varle a las mas altas cimas de la 
gloria. Lo de la emigración, nada 
habría tenido de particular, si se 
.considera los sangrientos disturbios 
¡y las revueltas que azotaron a Ga-
[licla entre los añoc 1440 y 1450. 
| Claro está que todo esto no pasa 
de una mera hipótesis, fundada en 
hechos muy posibles, pero lo cierto 
es que tal suposición resulta la úni-
ca explicación razonable del extraño 
dualismo del Cristóbal Colón Pon-
tevedrés, y el Cristóbal Colón que 
vemos vinculado con Génova, hasta 
por fundar allí sú mayorazgo, hacer 
un cuantioso donativo a la ciudad, 
.depositar papeles de Importancia en 
¡manos de Nicolao Oderigo y conocer 
algo, aunque muy poco, el idioma ita 
llano. AI decirse genovés el Desc-u-
bridor, fuese cual fuese el motivo 
que tuvo para ello, es natural su-
poner que, cuando menos, habría re-
sidido algún tiempo en Génova y que 
algunas relaciones tendría allí, aun-
que nunca hizo mención de ninguna, 
de carácter notorio, a no ser la del 
embajador a quien seguramente co-
noció y trató, no el Génova, sino 
en la corte de los Reyes Católicos. 
I E l otro documento a que me re-
fiero consiste en un acuerdo del Con-
cejo de Pontevedra, de 29 de Julio 
de 1437, mandando pagar 24 mara-
vedís viejos a Ds (Domingo) "de Co-
lón" y Bn (Benjamín) "Fonterosa" 
por el alquiler de dos acémilas para 
llevar pescado al Arzobispo de San-
tiago. De la reunión de esos dos indi-
viduos en un solo acto, deduce el 
señor de la Riega la posibilidad de 
un concierto matrimonial entre el 
Domingo Colón y una Susana Fon-
terosa, de cuya familia acaso for-
marían parte el Benjamín, un Abra-
ham y un Jacob del mismo' apellido, 
problablemente hebreos, o cristianos 
nuevos dados sus nombres, que apa-
recieron en otros documentos por 
él encontrados. Supone el. mismo se-
ñor que el matrimonio "Colón-Fon-
terosa" pudo haber emigrado a Gé-
nova, como se ha dicho, y que una 
vez allí, muy bien pudo haberse ita-
lianizado el apellido Colón, trans-
formándose en "Colombo", y que 
tiene el mismo significado, por lo 
cual cabría en lo posible que fuese 
el matrimonio pontevedrés el que 
más tarde aparece en Génova tenien-
do por hijo a Cristóforo Colombo. 
Sin entrar, por ahora, al estudio de 
esta cuestión, me permitiré anticipar 
que me parece por demás rebuscada 
la Ingeniosa suposioiOn del señor de 
la Riega, aparte de que, según más 
adelante se dirá, dista mucho de ca-
ber en los límites de lo probable. 
Como veremos, hubo en Génova un 
Domenlco Columbo y una Susana 
Fontanarubea (no Fontanar rosa) 
padres de un Cristóforo Columbo, ta-
bernero y cardador de lana, que no 
fué, ni pudo ser el descubridor de 
América. 
Lo del posible matrimonio de un 
.Colón con una Fonterosa, tiene para 
mi objeto muy limitada importan-
cia, desde que n orne propongo, ni 
puede proponerse nadie, buscar para 
•1 Descubridor una genealogía que 
él quiso dejar y dejó en el miste-
rio. De su ascendencia, nada se sa-
be, ni acaso llegue a saberse nunca. 
Aquí, lo esencial, es dejar claramen-
te establecido que en el siglo X V 
existía en Pontevedra una familia 
que se apellidaba "de Colón", lo cual 
reconocen los más acérrimos adver-
sarlos de la tesis de de la Riega; 
que los Colón tenían fincas propias, 
o aforadas, en San Salvador y Porto 
Santo, y que algunas personas de 
ese apellido llevaban los mismos 
nombres de los Colón de que nos ha-
bla la historia. E l mismo señor de 
la Riega, que no atribuye a los do-
cumentos por él encontrados, otra 
importancia que la que razonable-
mente debe dárseles, es decir, pura-
mente relativa, ante los escritos y los 
hechos del Almirante, dice: que 
" . . .pasan a segundo término como 
materia de comprobación" y agrega: 
"Aunque han dado Justificado moti-
vo para un nuevo estudio de la vida 
del Almirante y para una nueva teo-
ría sobre sus antecedentes, son nada 
más que un detalle, si bien Impor-
tantísimo, del conjunto general de 
la misma: tal es la fuerza de la 
verdad cuando sus elementos son 
homogéneos y cuando concurren, sen 
clllamente, a darle unidad bajo to-
dos sus aspectos". 
; MOTIVOS Q U E PUDO H A B E R T E -
i NIDO COLON PARA O C U L T A R SU 
P A T R I A 
I V 
Dicho esto, y descorrida la que 
bien podría llamarse punta del velo 
que cubre la misteriosa cuna, antes 
de pasar adelante, se ocurre pregun-
tar: si a la familia de Colón que, 
fuera de toda duda, existía en Pon-
/ tevedra por los siglos X V y X V I , 
| perteneció efectivamente el Descu-
bridor, ¿qué Interés pudo tener él 
• en ocultarlo, así como en ocultar su 
¡patria? L a explicación no parece dl-
ifícll. E n primer lugar, el hecho de 
¡ser de una reglón que acababa de 
¡alzarse contra los Reyes Católicos, 
j haciendo causa común con Portu-
gal, cuyo rey, Alfonso V, E l Aíri-
j cano, reclamaba para su esposa 
doña Juana L a Beltraneja, hija y 
sucesora de Enrique IV, el trono 
;de Castilla, del cual resultaba usur-
• padora la hermana de aquél, doña 
Isabel L Esa guerra, que quiso 
i terminar doña Juana renunciando 
¡a sus derechos, desconocidos por 
: la Junta facciosa de nobles que ell-
Igíó reina en Segovla a doña Isabel, 
el año de 1474, a cambio de que és-
ta cediese a Portugal la provincia 
, de Galicia, y las ciudades de Toro 
iy de Zamora, se prolongó hasta 
1479 en que, vencidas las tropas de 
¡Alfonso V, concluyó la pretendiente 
¡por renunciar a todo, con la cele-
|braclón de la paz de Alcacevas, re-
Lcluyéndose en el monasterio de San-
¡ta Clara de Colmbra. A los pocos 
•años, cuatis o cinco, se presentaba 
¡Colón en la Corte de Castilla, ¿Se 
concibe que fuese recibido en ella 
con benevolencia un hombre ente-
ramente desconocido, procedente de 
un país enemigo y rebelde como Ga-
licia, que acababa de alzarse en ar-
mas contra Isabel la Católica, mu-
cho más, dada la manera un tanto 
despectiva como fueron siempre tra-
tados en Castilla los hijos de aque-
lla región? 
Pero había otra razón más pode-
rosa todavía. Colón aspiraba a ser 
virrey y almirante dé las tierras que 
descubriese; y pues se cerraba el 
camino para tan elevados cargos re-
! conociendo su origen plebeyo, a lo 
¡que se unía su carencia de todo ser-
(Ooatlmmari.) 
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i Va la nuera y bella c i n t a , «n las 
L a f n n c U n de MartL . | tandae últlmaa de la tarde y de la 
Además de L« ^ _ ^ 1 ^ ^ l n i : ! n0CThaenda8 Bon las favoritas. 
Las de gala. 
Rialto ofrece para mayor ameni-
dad de su espectáculo nuevos y va-
riados trabajos del sorprendente ven-
trílocuo Moreno. 
A propósito de Rialto. 
Para el domingo se prepara una 
tanda especial para niños a las 3 de 
tarde por el genial Moreno. 
Se proyectará además la película 
O I A R I O SJE L A M A R I K A Marzo 17 
A N O X C 
en l a T u e toma parte Principalísima 
Acacia Guerra, se representará E l 
«STor de loa amores, revista del maes-
tro Penella. 
No será ya esta noche el anuncia-
do debut de Pastora Imperio en Mar-
tí. 
Quedó aplazado. 
Por tiempo indefinido.. . 
Prepárase para el otro viernes el 
beneficio de Juanlto Martínez, estré-  t  a a  m v * " ™ 1 * 
nándose E s mi hombro, último éxito i dei Diablo, cuyo principal intér-
de Arnlches. ! prete es Jackie Coagan, más cono-
Va Arte lírico en breve. cido por el Chicuelo. 
va .r»» . 
E s de moda también hoy la lun-
clón del elegante Cine Neptuno. 
Y la de Rialto. 
Lo mismo que de Trianón. 
L a nota saliente en la función de 
este día del Cine Neptuno es Sagra 
del Río. 
Trabajará la esbelta cancionista en Ijo mismo aue de Tnanon. n e n a j a i o. i» - „ 
E n ?ste último se dará la exhibí- los turnos elegantes de la Urde y de 
clón de E l cartel en ia puerta por la • la noche, 
maravillosa actriz Norma Talmad-j Cantará nuevas canciones 
maravillosa. ^ I llndaa de BU repertorio. 
ge. 
M l i e . C U M O N T 
R e c i b i r á es tos 6 í a * u n ftran 
sur t ido 6* 
S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
C O N M E M O R A N D O tt T E R -
C E R C E N T E N A R I O D E L A C A -
N O N I Z A C I O J í D E S A N T A T E -
R E S A D E J E S U S 
L a Comunidad de los P. P. Car-
melitas de la Iglesia de San Felipe 
de la Habana, celebraron el día 12, 
grandes fiestas religipsas, en ho-
nor de Santa Teresa de Jesús, con 
motivo del teícer centenario de su 
canonización. 
Santa Teresa de Jesiis 
Nació Santa Teresa de Jesús en la 
ciudad de Avila el día 28 de marzo 
de 1515, siendo <a menor de los hi-
jos que tuvieron don Alfonso Sán-
chez de Cepeda y doña Beatriz de 
AhumatTa. Apenas tenía siete años 
cuando se fijó con tanta viveza en 
la eternidad" de la gloria y en las 
prnas del infierno, que repetía a 
menudo y con gran ponderación: 
"Para siempre, para siempre, para 
siempre". Leía los tormentos que 
les mártires habían padecido por la 
fe.; y encendida del deseo del mar-
tirio, se marchó de casa de sus pa-
(Tres con un hermaplto suyo para 
Ir a Africa y lograr ser martiriza-
dos por Cristo. No habiendo podido 
realizar su intento, y muerta su 
inarire, pidió a la Virgen que fuese 
madre suya y la mirase como a hija. 
E l día 2 de noviembre de 153 5 tomó 
el hábito Carmelitano en el Conven-
to de la Encarnación, de Avila, don-
de sufrió verdadero martirio, pa-
deciendo muchas enfermedades y 
fna^gran desolación de espíritu que 
ia duró por espacio de diez y ocho 
eños. E l día 24/ de agosto de 1562 
dió principio a la reforma de su 
Orden, restableciqndo la observan-
cia de la primitiva regla, y desde 
entonces fundó ¿"iez y siete monas-
terios de monjas y trece de varones. 
Pué verdadero ejemplo de Religio-
sas, maestra de perfección y docto-
ra mística de Teología, enriquecien-
do a la Iglesia y a la literatura con 
sus ^admirables escritos. Abrasada de 
amor divo y esclarecida con mila-
gros, murió el 4 de octubre Je 1582, 
en la villa de Alba de Termes, don-
dî  se venera incorrupto su cuerpo. 
Gregorio X V la canonizó el 12 de 
marzo de 1622. 
A las 7 de la mañana, la Pía 
unión de San José de dicho tem-
plo, celebró, la misa de comunión 
como en domingos anteriores. 
L a devoción de Santa Teresa al 
Carpintero de Nazaret fué grandísi-
ma. 
No podemos pronunciar el nom-
bre de José, fin que nos veamos obli-
gados, como por instinto, a invocar 
el de Teresa. Imposible no es hablar 
d{ las finezas del Santo Patriarca, 
y no recordar siquiera lo mucho que 
trabajó la Santa por anunciarlas y 
propagarlas por todas partes. Y así 
como solía decir con gracia la mís-
t<ca Doctora, que no sabía como se 
podía pensar en las angustias de la 
Reina de los Angeles y en las fati-
ras del Niño Jesús durante su per-
manencia en esta vida, sin tributar, 
acciones de gracias a San José por 
los servicios esmerados y la exqui-
sita diligencia* con que se ocupó en 
el cuidado de la Madre, y del Hijo; 
afcí también podríamos afirmar, que 
no puede darse e1 caso de hablar 
únicamente de las bondades y dul-
zuras del Padre Putativo de Jesús, 
sin mencionar de uno u otro modo 
les cariños que su devotísima hija 
le profesó toda su vida. Más me atre-
vo a decir; ningún orador que inten-
ta enaltecer de veras y cumplida-
r>;ente las excelencias y prerrogati-
vas de San José, puede prescindir 
en absoluto de decir mucho y bue-
no, en su sermón o panegírico, del 
las glorias y finos amores Je Tere-
sa. ¡Tan unidas y tan compenetra-
das andan estas dos almas enamo-
radas, estos dos espíritus gigantes! 
Hoy, pues, que con júbilo santo, ce-
lebra la Iglesia católica la canoniza-
ción de la seráfica Doctora españo-
la voy a transcribir en elogio suyo, 
y para que puedan saborearlos Ios-
lectores, el hermoso retrato que ba-
te do Santa Teresa, el P. Francis-
co de P. M. 
" E r a Teresa da Jesús, dice el au-
tor, generosa y no soberbia; líumil-
de y no abatida; amorosa y no pe-
gajosa; apacible y llena Je honesti-
dad. Su discreción, suavidad y agra-
decimiento, fidelidad y verdad, aún 
en más crecida fueron de admira-
ción, y en la primera llevaban la 
atención lie los que la miraban. Y 
porque Dios la fprjpaba para gran-
jeadora para muchas almas, la lle-
nó de aquellas que suelen prender 
corazones. 
Compuso y adornó su rostro de 
hermosura grave; dió agrado a sub 
palabras; rodeóla toda de admirable 
donaire y modestia de suerte que 
afirman Je cierto .los que la cono-
cieron, que nadie llegó a conversar-
la que no quedase prendado de su 
trato y deseo de comunicarla 'mu-
chas veces. Niña y de mayor ^ a d , 
seglar y religiosa, reformada y an-
tes de reformarse, era con cuantos 
la veían la añagaza de Dios; porque 
el aseo y buen parecer de su perso-
na. Jlgna de la gravedad de una 
matrona, la discreción y gracia de 
su belleza, la suavidad de su con-
d'eión, la viveza de su entendimien-
to, junto con la hermosura de su 
rostro, la hermoseaban y agraciaban 
do manera que el profano y el san-
to, el noble y el plebeyo, el sabio y 
el Ignorante, el de mayor y de me-
nor edad, y todo género de gente, 
sir salir ella de sí misma, quedaban 
como cautivos de su trato. E n estos 
excelentes naturales, cual en tierra 
fértil y sazonada, prendió luego, 
con firmes y hondas raíces, la semi-
lla celestial de la gracia que en el 
lautismo recibió, llegando a ser una 
d.̂  las almas más favorecidas de Dios 
en la tierra, y de las que gozan 
mayor gloria y valimiento en el cie-
lo. 
Santa Teresa Je Jesús murió el 
4 de Octubre de 1582 en el con-
vento de Alba de Termes. 
L a preciosa vida de esta rica flor, 
de esta virgen admirable, de esta 
antorcha brillante, de este Serafín 
de amor, no podía terminar sino por 
un esfuerzo de amor: la muerte no 
habría sabido cerrar con bastante 
i espeto los ojos Je Teresa; sólo al 
amor divino pertenecía de derecho 
esta prerrogativa, y su amado E s -
poso, acompañado de su Santísima 
Madre, del grande favorecedor y 
constante amigo de Teresa, el cas-
tísimo José, de miles de mártires y 
numerosos coros de ángeles, se acer-
ca al lecho Je su' Esposa para reci-
bir su espíritu. Su alma vuela al cie-
lo en figura de candidísima paloma, 
símbolo del ' Espíritu Santo, que la 
había iluminado en todas sus obras, 
y enriquecido con los más exquisi-
; toe dones de su gracia". 
¡Oh venturosa Teresa! Tú, que 
|tan agraciada fuiste de San José en 
todas las empresas y apuros de tu 
mortal carrera, ruégale en este día 
que Interponga su poderosa interce-
sión delante de Dios Nuestro Señor, 
para que se apiade de nuestros y en 
particular de todos sus devotos, a 
fin de que, amparados con el fuerte 
escudo de su valiosa protección, po-
1 damos atravesar sanos y salvos es-
¡ te mar tempestuoso de la vida y 
arribar gozosos al deseado puerto de 
i ¡a gloria eterna. 
i L a misa de comunión estuvo a 
enrgo del Rvdo: P. Enrique de la 
Virgen del Carmen. 
; E l coro entonó hermosos motetes 
i a l Dios de Amor. 
A las 8 y media, misa solemne de 
I ministros. 
I Ofició el Subprior P. Mateo ayu-
dado de los P. P. Argüelles y Car-
melo. 
L a orquesta, bajo la dirección del 
Maestro Ponsoda, ejecutó la misa de 
Pozzetti, Motetes de Ferro y una 
Marcha al final. 
Ocupa la cáteJrasagrada el P. 
j Juan Manuel. 
Su tema: Todo el que me glorlfl-
i que. será por mí glorificado, 
j Se extiende largamente sobre San-
' ta Teresa hablando de su canoniza-
ción y de sus obras, traducidos a 
i varios idiomas.' 
i Nos complacemos en felicitar a 
"les P. P. Carmelitas por el home-
naje a su buena madre Santa Tere-
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H o l a n e s b a t i s t a d e hi lo , u n m e t r o d e a n c h o 
6 f — C Unión piaras de lo yardas a | 4.96 
20— C Hilo puro piezas de 10 yardas . . . . t.. • a ,,10.26 
21— C Hilo puro piezas de 10 yardas . . . . . ^ a M11.75 
2 ? — C Hilo puro piezas de 10 yardas a ,,11.76 
Holán de hilo, color entero, en los colores: salmón, nilo, 
pastel, fresa (tres tonos) maíz, champagne, azul (dos to-
nos) rosa (tres tonos) vara a „ 1.96 
Holán clarín, fondo color entero, con bordado blanco, en 
los colores: cielo, salmón, pastel, lila, fresa y rosa pálido, 
Vara • . imi * m • • b>.- • . . . . . «i mpj imm rm • • mi • • & 1. SO 
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ras 
T A catalkna pieza de 25 yardas . . ^ . . a $ t .65 
1000 Inglesa Ídem Idem 25 yardas . . , . . . . . . . ... a „ 4.75 
4000 ídem Ídem Ídem 25 yardas a M 5.65 
6000 Idem hilo puro', 1 yarda de ancho, piezas de 30 va-
a ,,22.25 
5000 Idem hilo puro, 1 yarda de ancho, piezas de 30 va-
.».•. imj • • . • • • • ) • • >• • i». .rtm mmi a ,,26 . 25 
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S E N S A C I O N A L E N L A T R A M A 
S E N S A C I O N A L E N L A P R E S E N T h C I O N 
Y S f N S A C l O N A l E N L O S E E E C T O S 
H o y V I E R N E S H o y 
E N P A Y R E T 
Puesto que es la primera revista 
o periódico que se edita de un con-
cejo de Asturias, debemos todo secun 
dar esta iniciativa que supone gran-
des sacrificios, y será un motivo 
más para satisfacción y orgullo de 
ia colonia Asturiana. 
Aduana se defrauda a sí misma, a 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
sa de Jesús, en particular al Supe-
rior Fray José Vicente, iniciador de 
la gran velada verificada en los sa-
lones del Centro Gallego y del cer-
tamen literario en honor de dicha 
Santa; a él corresponde el" triunfo 
por' su entusiasmo e iniciativa. 
Lorenzo BLANCO. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
L a Sección de Asistencia Sani-
taria 
taria, en los salones del Centro Ga-
llego. 
Un Homenaje 
E l próximo domingo, celebrará 
una reunión en la Quinta "Cova-
donga", la comisión organizadora 
del homenaje que se ofrecerá'a los 
doctores José Antonio Presno y Oc-
tavio Montero,, por los triunfos ob-
tenidos en el último Congreso Mó-
dico. 
V E N T R O V A L E N C I A N O 
Celebró la Junta reglamentarla. E l Centro Valenciano celebrará el 
para elevar un Informe a la Junta ' próximo domingo día 19, Baile de 
Directiva, de los , diversos asuntos Piñata el cual será de pensión de 
que ha discutido, y que correspon- $1.00 IndlvidTual y $1.60 familiar. 
E L B O U L E V A R D 
DID 
L O P E Z Y C A . 
Gran R e s t a u r a n t , C a f é , D u l c e r í a y L u n c h . 
Siempre puntual atiende sin la menor falta. 
Los más variados y exquisitos dulces. 
Especialidad § n Entremés y Salvillas. 
O a s l a r á p o c o s e r á b i e n a t e n d i d o y q u e d a r á s a t i s f e c h o , 
A 0 U I A R H 9 . F r e n t e a l P a r q u e S a n J u a n d e D i o s 
T E L E F O N O A - 8 1 5 5 . 
C2178 1 t-16 2 d-17. 
den a su jurisdicción. 
Otras secciones 
También celebraron sus sesiones 
reglamentarias las secciones de In-
tereses Materiales y la de Instruc-
ción. | 
Esta última, acordó la revisión de i 
un acuerdo de la Junta anterior, 
y que el Presidente emita un Infor-' 
me a la Junta Directiva, sobre el i 
asunto de la Unión Hispano Ameri- l 
cana, que propuso Araquistain, en | 
una comunicación dirigida desde E s - ( 
paña al Centro Asturiano por dicho ! 
literato. 
Se acordó enviar una comunica- ( 
clón al Director de las Escuelas, pa-
ra que todos los profesores nombren 
su sustituto. 
Con referencia al Informe del lo-
cal, la comisión inspeccionará dos 
que al parecer reúnen las condicio-
nes necesarias especialmente una de 
ellas. 
Presentaron su renuncia el Se-
cretarlo de la Sección y uno de los 
vocales. 
E n Asutftos Generales trataron 
distintos asuntos prolongándose la 
junta hasta las 12 de la noche. 
L a Directiva del Centro Asturiano 
Hoy celebrará la Junta Reglamen 
^ S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Uae la pMU dentífrica qae Um-
V>i» a la vet que blanquea. Uya 
la pasta dentífrica <jue blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
«• blaiw*, pura, antiséptica y com-
ptetamente libre de sustancia* areno-
sas o aspiras que dañan el exmaKr. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar su* dientes limpios y sa-
ludables am lastimarlos. De a sus 
fíenles las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
9 pídala por correo, 
remitiendo so cts., 
• sus representan-
Ai Cuba. 
ESPINO & Co. 
iFarmacia) 
Zu lue ta 36¿¿ 
H A B A N A 
E n este Baile se llevará a efec-
to un Concurso de Peinados al que 
se le otorgará un premio y se ter-
minará el Concurso por ser el últ i -
mo baile de Carnaval al mejor tra-
üe tipleo de labradora valenciana 
que se presentase durante cual-
quier momento de los bailes de la 
temporada otorgándosele tanblón un 
artístico premio. 
L a Bandera de los Legionarios. 
E n algunos periódicos de esta ca-
pital, y en este Diario, se ha publi-
cado en el día de ayer una informa-
ción relacionada con la sociedad Ju-
ventud Española, que habla entre 
otras cosas de la bandera que esta 
entidad acordó regalar a los legiona-
rios de Africa. 
E n la mencionada información 
Hay una equivocación la que quere-
mos aclarar, y es la siguiente: Di-
ce que todo está parado, cuando de-
be decir que todo está listo para ha-
i cer entrega de todo lo necesario pa-
ra confeccionar la mencionada ban-
dera, a un colegio de Hermanas de 
la Caridad para entregar el traba-
jo terminado. 
Como se puede ver los trabajos que 
la comisión está llevando a cabo pa-
ra la adquisición de esta bandera, 
son del todo halagadores, y por lo 
tanto sólo nos resta felicitar a los 
chicas de Juventud Española que 
han sabido corresponder a lo que 
son más que merecedores, los que 
allende los mares defienden a la Ma-
dre Patria. , 
Como hemos venido anunciando, 
el día 9 del mes próximo, se cele-
brará el gran festival organizado por 
esta sociedad, en la Quinta de los 
Mangos, o sea la Quinta del Obispo, 
la comisión que se entiende de la 
organización de esta fiesta trabaja 
sin descanso para triunfar una vea 
más. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
MONTE NUMEROS 87 Y 89 
Ortografía Práctica método fácil para 
aprenderla por el Dr. Aguayo ?0.50. 
Gramática y Lenguaje para clase» ele-
mentales por Rivas de la Torre jo.so. 
Lenguaje en acción poesías para nlñoi 
y cuentas escolares por Dolores Q. 
Lebrero de Blanco $0.50. 
C 2058 6 d-lL 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noti-
c i a s c a b l e g r á f i c a s completas , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H E R A L D O D E L L A N E R A 
E l presente mes de marzo verá la 
lu í en esta capital, la revista men-
sual ilustrada "Heraldo de Llane-
ra"; en la cual pueden todos colabo-
rar para su mejor información en 
lo que se refiere a tan querido Con-
cejo. 
Carecerá de todo matiz partidaris-
ta y estará por encima de toda r i -
validad malsana. Desde sus colum-
nas, podrá escribirse sobre cualquier 
tema de Interés general tanto de 
Llanera, como todo aquello relacio-
nado con los Intereses Asturianos. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N J O S E 
Para obsequiar a Pepitas y Pepes nada * 
mejor que visitar la e x p o s i c i ó n de Ramilletes, 
Centros Adornados j Estuches de finos bom-
bones, de 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
y adquirir el m á s delicado y agradable regalo. 
E n el Departamento de Helados, el mejor 
atendido de la Habana, hay gran variedad, de 
e laborac ión impecable. 
E n Lunch y ViTeres Finos, lo mejor de las 
mejores marcas. 
Se reciben ó r d e n e s por t e l é fono , y se sirve 
a domicilio con exactitud y la mayor rapidez. 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
Avenida de Italia (Ga l iano ) , n ú m e r o 7 8 . — 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 A - 0 6 4 8 . 
o 1171 
G R A N L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E D E 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
0 £ $ 2 0 0 A $ 5 0 0 
I N T E R E S A A T O D A S L A S D A M A S 
E S T A H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N 
| | " L A M O D A " 
I S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
C2138 alt. LM-lo Anuncio "TUDURI", 
R o l l o s A u t ó g r a f o s 
" C A S A S " 
S i e m p r e l o s M e j o r e s 





,—"Bn «1 Cine," couplet de actuali-
dad (cantado por Carmen Flores) 
-" 1.a Niña de la Bola," (creación 
de Paquita Escribano). 
- " C r u z de Mayo sevillana (gran 
éxito de Carmen Flores) 
..183.—¡Qué carro! Danzón, por M-
Delgado. 
2181.—"Candela Viva," Danzón, por 
ceto Díaz. 
-180.—"ti mió que llora." Danzón, i " 
cardo Reverwa. 
Anl-
De venta en todas las casas de música de la Repúbl ica . 
C2120 alt 2d-l6 
Íd-IT lt-11 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L 1 T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de toln y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San J o s é y d e m á s droguer ías y farmacias. 
Cristina n á m . 5 4 T e l é f o n o s F - S S I Z y M 4 4 6 Í 
A f l O X C D I A R I O D E L A MARINA Marzo 17 de 1922 . PAGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N HONOR D B 
Koche irlandesa. 
Rs la del Plaza hoy. 
r a colonia irlandesa de eata ca-
ntal dispónese a festejar debldamen 
P ^ a conmemoración de San Patrl-
te 
ció 
de un adicional 
Habrá comida. 
Y habrá también baile. 
Desde las 8 y media empezarán a 
-rvirse las comidas en el salón, que 
fnrirá desplegada la bandera de la 
ira un alegórico decorado. 
u Á esa misma hora, y ya para se-
^ i r por toda la noche, tendrá co-
mienzo el baile. 
La orquesta del hotel, orquesta de 
Cincinnatti, tocará varios aires i r - \ 
L A CANCIONISTA D E MODA 
SAN P A T R I C I O 
laúdeles además 
Kick. 
Esta patriótica fiesta ha sido or-
ganizada por The Prienda of Oíd 
Erio y The Saint Patrick Soclety o í 
Cuba, habiéndose constituido un Co-
mité de Recepción donde figura en 
primer término el simpático amigo 
L.orenzo Quesada con los sefiores Jack 
Phelan, Eddie O. Brien, Horace Sto-
nehan y Bole Hollygworth. 
Se verán reunidos esta noche en 
el roof del Plaza todos los hijos de 
la Verde Er in . 
Van por San Patricio. 
Su patrono. 
La solicitan.. . 
Se la disputan. 
Iba para Martí, después de triun-
fal jornada en Campoamor, y se la 
llevó Capitolio 
Santos y Artigas, empresarios afor-
tunados, si los hubo, obtuvieron ayer 
¡a contrata de Pastora Imperio. 
Hoy es su debut. 
En las tanda selegantes. 
.Va' la celebradlsima cancionista al 
teatro que por sus condiciones acús-
ticas, público habitual y confort y 
amplitud pudiera servir de marco 
mejor al arte de la Imperio. 
Capitolio se verá esta tarde, lo mis-
mo que por la noche, en grande y 
completa animación. 
E l atractivo es poderoso. 
Irresistible.. 
S a n J o s é 
E L R E G A L O A C T U A L 
¿ 4 
L a C a s a G r a n d e ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E l concepto 
frido, con la 
CAMILA QÜIROGA 
Lo quo en Madrid. 
Así ocurrirá en la Habana. 
Es la primera vez que viene a vi-
uitarnoa una compañía teatral ar-
gentina. 
Argentina por su personal, por su 
repertorio, por todo, hasta por su re-
presentante, el señor Manuel Fre-
ías, distinguido redactor de L a Na-
ción, de Buenos Aires. 
Camila Quiroga, primera actriz de 
la Compañía Argentina de Dramas 
y Comedias, es una gloria porteña. 
Gloria escénica. 
Triunfa con su talento. 
Y triunfa con su arte asociado a su 
juventud, a su belleza y a su elegan-
cia. 
Una de sua creaciones es L a fuer-
sa ciega, obra de un autor bonaeren-
se Vicente Martínez Cuitiño. 
del regalo ha su-j glorioso patriarca, es el domingo, 
e v o l u d ó n de. los i 
tiempos, una profunda metamór-1 De modo ^ soJ0 le8 quedan a 
fosis. ! ustedes hoy y m a ñ a n a para com-
Hoy al aspecto a r t í s t i c o — d e be-1 Prar los regalos que piensan há-
l lela, de elegancia, de buen gus-!cer a los amigos 0 familiares que elegancia, 
to—es casi indispensable unir el 
aspecto práct i co , el de ' la utilidad 
material. 
El lo es l ó g i c o , y por serlo vemos 
llevan el m á s popular de los nom-
bres. 
Si desean ahorrar tiempo y ele-
gir c ó m o d a m e n t e los art ículos de 
Dijo un autorizado crítico fran-
cés que '^Camila Quiroga es la actriz 
más grande y L a fuerza ciega el dra-
ma más Intenso de estos tiempos". 
E l abono para la temporada va en | como arraigo en la vida social mo-; regalo mas adecuados y oportunos, 
aumento a medida que se avecina derna la costumbre de hacer fos I y que m á s agradecidos sean de las 
la fecha de la llegada de la Compa-I i i l i i . ; • 
y Come- regalos—en las bodas, los nací- i personas a quienes se destinan, nos ñía Argo^tina de Dramas 
días. 
Abono que es doble. 
Uno de funciones nocturnas. 
Y el otro para ocho matinées que 
se sucederán los jueves y domingos. 
Para las funciones del abono de 
la noche han sido ya tomado buen 
número de palcos y lunetas por dis-
tinguidas familias del mundo haba-
nero. 
Dichas funciones seráfa los martes, 
los jueves y los sábados. 
E s lo acordado. 
L O S M I T E R I O S D E N E W Y O R K 
Obra sensacional. 
De un interés singularísimo. 
Ea la que con el título de Loe Mia-
terios de Nueva York estrena en la 
noche de hoy la Compañía de Caralt. 
Consta de cinco actos, con su de-
nominación especial cada uno, des-
arrollándose todos en medio de pa-
sajes emocionantes, entre intrigas y 
entre complicaciones. 
Ningún otro de los dramas policia-
les de la temporada sobrepuja a Los 
Misterios de Nueva York en su asun-
to y en su presentación. 
E l espectador, intrigado por la lu-
cha entre el mal y el bien, base de 
la obra, ha de seguir con vehemente 
curiosidad los diversos episodios que 
se suceden en el desenvolvimiento del 
drama. 
Una Joya en su género. 
Imponderable! 
At hom«. 
Adriana Serpa de Arnoldson. 
La distinguida dama, esposa del 
Cónsul General de Holanda, recibí 
rá esta tarde. 
Recibo de despedida por embarcar 
a mediados del més próximo la seño-
ra de Arnoldson, dirigiéndose a Nue-
va York, de donde seguirá viaje a 
Europa. 
Volverá a fines de año. 
Mignón Morán. 
Uní pianista meritísima. 
De sus facultades y de sus adelan-
tos dará cabal muestra en la audi-
ción con que se presentará la noche 
del jueves próximo ea la Sala Espa-
dero. 
Interpretará a Beethoven, a Cho-
pin, a Olsen y a Charbrier. 
En el programa, tan breve como 
Belecto, figuran dos composiciones de 
bu profesor, el ilustre Hubert de 
Blanék, director del Conservatorio 
Nacional. 
A la señorita Mignón Morán es-
tán reservados aplausos y lauros en 
•u adición. 
Primera que ofrece. 
Es de invitación-
la pérdida de la prenda, para ella 
tan querida, y ruega su devolución 
al que la haya encontrado. 
Puede entregarla en la #asa de la 
calle de Compostela esquina a Luz. 
Donde se le gratificará. 
mientes, los o n o m á s t i c o s , etc.—de; peftnitimos sugerirles la convenien-
modo que abarquen esa doble cua- j cia de visitar nuestro Departamen-
l idad: la e s t é t i ca y la que l l a m a - ¡ t o de caballeros, en el que encon-
remos utilitaria. jtrarán una imponderable variedad 
de lo que detallamos a continua-
L a festividad de San J o s é , el c i ó n : 
P a r a r e g a l a r a l o s J o s é s 
Corbatas. 
Precisamente acabamos de po-
ner a la venta una c o l e c c i ó n es-
p lénd ida . 
Francesas e italianas. 
Pr iva la lista delgada, fina. 
E s la moda. 
pagne, 
azul . . 
lil a, crudo, . rosa, gris, 
Camisetas francesas. 
E n todos los t a m a ñ o s y formas. 
Por los estilos, por los colores 
y por los "pintados" estas corba-
tas europeas son una de las notas 
m á s exquisitas de elegancia y de 
novedad que" ofrece nuestro de-
partamento de art ículos masculi-
nos. 
P a ñ u e l o s . 
Imposible describir el gran sur-
tido que tenemos. 
Desde el p a ñ u e l o corriente has-
ta el de m á s alta fantas ía pueden 
a3mirar ustedes una variedad su-
E n Trlanón. • 
L a fiesta del lunes. 
Organizada ha sido para las 9 de 
la noche a beneficio del Partido Na-
cional Sufragista. 
Está puesta bajo los auspicios de 
un grupo de distinguidas damas de 
nuestra sociedad y a reserva de dar perior a toda p o n d e r a c i ó n , 
a conocer en todas sus partes el pro-': r . i t ' 
grama diré, por adelantado, que ha-! ^on una J — p a r a los Joses— 
brá números musicales, poesías, cine bordada en diversas formas y en 
y canciones por Sagra del Río. i ' j r j l * • i 
. i j r, ^ v m - l a s mas delicadas combinaciones de 
Alda Peláez de Villa-Urrutia, fi- . 
gura entre las leadem de la benéfica colores. 
P a ñ u e l o s blancos de h o l á n ba-
tista y c larín, con Isitas cuajadas, 
y los dobladillos hechos a mano. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Camisas de vichy, finas, de con-
f e c c i ó n inmejorable y de tela su-
perior, con el cuello—duro o flo-
jo^—del mismo material. 
Camisas de seda, blancas y blan-
cas con rayas en,colores, con el 
cuello también de la misma tela. 
^Cortes de batista francesa para 
camisas. 
Bastones. 
Una c o l e c c i ó n inteersant í s ima 
por la novedad de las formas y 
la variedad de las maderas. 
Estuche^ de un b a s t ó n «francés, 
de superior clase. 
Estuches de un paraguas. 
Y estuches de paraguas y bas-
tón, haciendo juego. 
T E L A S P A R A V E R A N O 
Los sofocantes calores de estos d í a s anuncian la proximi-
dad del veran.o Este prematuro indicio estival, la h a b r á hecho 
pensar en la conveniencia de ir preparando sus vestidos para 
prevenirse contra los rigores de la e s tac ión . Ayer recibimos una 
remesa de telas ligeras, frescas, vaporosas. Dentro de unos d í a s 
recibiremos también una interesante c o l e c c i ó n de telas suizas 
bordadas y o r g a n d í e s . Las telas que ayer llegaron son las si-
guientes : 
Ginghc $ 0 .20 









iams a cuadros en cfotíntos colores. ,„ „, . m.m , 
Gingham a cuadros y listas, clase fina 
Gingham Anderson, ing lé s , de una yarda de ancho, no-
v í s imos dibujos y colores garantizados 
Voile liso en todos los colores, desde. . ..; . - >; . 
Voiles floreados doble ancho tfJ 
Voiles bordados y estampados franceses. w . . . . . . 
Voiles floreados estilo georgette ,. 
Voiles estampados, dibujos muy nuevos. . . . . (., . 
Warandol de hilo en c o l ó l e s 
Warandol de hilo f rancés , f in í s imo en todos los co-
lores 
V O I L E S SUIZOS muy finos, bordados en color, fondo blanco, de 
$1 .00 , $1 .40 , >$1.75 y $2 .00 . 
UNA G A N G A 
Piezas de crea inglesa, clase muy buena, de 13 varas y 
media y una yarda de ancho, a $ 1 . 5 0 pieza-
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
L e interesa ver la e x p o s i c i ó n de vestidos franceses para ve-
rano, que acabamos de inaugurar en nuestro Departamento de 
Confecciones. Los hay desde $11 .00 en adelante. 
Carteras de seda, finas, para bi-
lletes y tarjetas; carteras para tra-
je de etiqueta; cigarreras y tar-
jeteros de seda y de piel; carfferas 
L a misma calidad de pañue los I de piel, lisas o con cantoneras de 
De vuelta. 
La señora Viuda'de Valle. 
La caritativa dama, mi buena y 
muy estimada amida Chlchita Grau, 
ha 
regresado de su ingenio Natividad, 
Hogares felices. 
Donde todo es alegría. 
Manolo Gómez Valle y su gentil 
esposa. Laura Tarafa, experimentan con rayas tinas en colores; azul d é ; plata y de oro; la escala completa 
el inmenso goce de besar el fruto mar> griS) champagne, lila, verde, ¡de calidades. 
fresa . ,*. E n cajas de media doce-
na (de un color cada p a ñ u e l o . ) 
De c larín o batista, blancos, con 
la orilla de color, etc., etc. 
primero de su feliz unión. 
Un baby que* es un encanto. 
Angelical. 
Igual satisfacción la del capitán 
Juan Silverio y su bella Sra. Ramoni 
ta Latour, por el nacimiento de su 
primer vástago. 
Un niño, que vino al mundo feliz-
mente, llena de gloria el corazón de 
los simpáticos esposos Salvador Vi-
en Sancti Spírit , después de una
temporada de dos meses. 
En compañía suya regresaron los' Uoch y María ^ n t o ° i a Amenábar 
Jóvenes y distinguidos esposos Igna-
cio del Valle y «Rosita del Valle. 
Instalados se encuentran nueva-
mente desde el domingo en la seño-
rial mansión de la Plaza de Belén. 
Reciban mi saludo. 
Que es de afectuosa bienvenida. 
Y sonríe la mayor de las felicida-
des para el teniente Miguel de Mi-
guel y su bella esposa, Cora Faurés, 
por el venturoso advenimiento en su 
hogar de una niña monísima. 
¡Enhorabuena a todos! 
Boda. 
. Entre las últimas de Marzo. 
Para el sábado 25, en la Parroquia 
flel Vedado, está concertada la de 
María del Carmen Vladero y Velas-
co, señorita muy grados^, y el jo-
^en abogado Joaquín Pardo Suá-
La nupcial ceremonia está dispues-
* Para las 9 y media de la noche. 
Boda simpática. 
I 
Una sensible nueva. 
Llega desde Ciego de Avila. 
El doctor Eneas Freiré y su joven 
J distinguida esposa, Angela Maria-
na Aguilera, pasan por un rudo tran-
Un duelo más. 
¡Son tan repetidos 
Ha dejado ,de existir en esta ca-
pital el respetable caballero don R i -
cardo González Valero. 
Quedó en silencio la noticia, sin 
publicación siquiera de la esquela 
mortuoria, cumpliéndose así la úl-
tima voluntad *iel extinto. 
A su nieto el joven Armando Mu-
ller, cronista de E l Fígaro, llegarán 
estas líneas con una expresión. 
L a de mi pésame. 
Al concluir. 
Una aclaración se impone. 
E l baile del jueves 23 en el Hotel 
Almendares, gran baile de trajes, no 
ha de entenderse que es a beneficio 
| del Asilo Truffin y la Creche del Ve-
Ha muerto el menor de sus hijos,! dado, 
«i Pobrecito Leopoldo, encanto y ale-1 Aunque así parece deducirse por 
frIa de aquel hogar, donde soyo hay! la forma en que viene anunciándose. 
ce 
n estos momentos tristeza. 
Una tristeza Infinita. 
La de los grandes dolores. 
^e trajes. 
Una matinée Infantil. 
t La ofrece el domingo la florecien-
« sociedad Los Jóvenes del A. B . C. 
J * los salones de la Asocación de 
propietarios de Medina. 
Bort tre 108 n'ños Q116 concurran se 
vl] tearán en Plena fiesta un automó-
pUn Piano y una cómoda. 
ran ^PUestoa 86 hallan en las vídlre-
, L a 8ecci6n X , Obispo 85, don-
nKUeron ad(IuirIdos. 
Rojetos de gusto los tres. 
conviene dilucidar el punto 
E l deseo de su principal organi-
zador, el amigo Gamard, manager 
de Almendares, es dedicar una parte 
del producto a las dos instituciones 
de referencia. 
Pero a título de donativo. 
Nada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Calcetines. 
De seda, en todos los colores, 
lisos y con cuchilla bordada, o a 
listas en colores contrastantes. 
Tenemos el color que exige 
cualquier zapato. 
De hilo, en todos los colores, l i -
sos o con cuchilla calada o borda-
da. 
Tenemos iniciales de plata, for-
mando enlace, pdra carteras. 
Batas de seda. 
Tirantes en su caja . 
Cinturones, t a m b i é n en su caja , 
con hebilla dorada o^de nácar . 
Botonaduras, yugos, etc., etc. 
Juegos de pijama de a l g o d ó n 
fino, o de seda, en diferentes ta-
m a ñ o s y colores: blanco, cham-
Y a lo saben ustedes1 só lo les 
quedan hoy y m a ñ a n a para com-
prar los regalos. . . 
E l 19 es domingo. 
S E P E L I O 
(Por Telégrafo.) 
Sagua la Grande Marzo 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta macana recibió cristiana se-
pultura el cadáver del Sr. José Al -
varez García, persona muy querida 
de esta sociedad por sus prestigios. ¡ 
E l acto resultó una verdadera mani-
festación de duelo. E r a el extinto 
miembro de la Colonia Española. E s - . 
ta tuvo cerrada sus puertas así como 
el comercio durante el entierro. 
L a muerte, muy sentida, fué origi-' 
nada al caerse del caballo en Quema-' 
do de Güines. i 
Enviamos el pésame a los familia-
res. 
CORRESPONSAL. 
H I S T O R I A D E C U B A 
por el 
Dr. RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Tomo L (1492-1553).' 
(SEGUNDA EDICION) 
SI para juzgar de la bondad de una 
obra hubiera que atenerse, solamente a 
la mayor o menor demanda del públi-
co sensato, desde luego podríamos ase-
gurar, que la HISTORIA DE CUBA del 
doctor Ramiro Guerra, era una obra 
insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de seis meses se ha visto ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, co-
sa rarísima en las ediciones de obras 
cubanas. 
En vista de la constante demanda de 
la obra y para poder seguir atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio de la Librería "Cer-
vantes" «e ha visto precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
tardará mucho tiempo en volverse a 
agotar. 
No es necesario hacer un nuevo elo-
gio de la Historia de Cuba del doctor 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
reció la primera edición, toda la Pren-
sa Habanera le dedicó extensos artícu-
los y no hubo intelectual cubano que 
dejara de tributar a su autor entusias-
tas y merecidas felicitaciones, alentán-
dole para que continúe la magna obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His-
toria digna de figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
traño». 
Como serla demasiado prolijo el ha-
cer una resaña, aunque fuese concisa, 
de esta obra, la Librería "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que el principal cuidado 
del editor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
parcial y escrita con arreglo a lo» úl-
timos descubrimientos históricos de 
fuentes autorizadísimas. 
E l Tomo I de la HISTORIA DB CU-
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel "Antl-
que'» de 413 páginas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana ' $ 3.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados | 3.30 
) 2.60 
i Extravío. 
pe una valiosa Joya. 
con alfiler de íorma triangular, 
. cuatro brillantes", que conserva-
toa í dueña' Joven 7 distinguida da-
3 ? ae nuestra buena sociedad, como 
rellquia de familia. 
Ai volver ayer de misa advirtió 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Exclusivos vendedores de 
las vajillas de porcelana fina 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
(S . en C . ) 
Obispo, 68 . O'Reil ly, 51 . 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
lo recibe exclusivamente "LA FIO.) DE TIBES" Bolívar 3T Telf. A-3820 y M-T623 
L I Q U I D A C I O N 
D E J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
SOLO POR 30 DIAS 
A N T E S D E P R A C T I C A R N U E S T R O BALANOi: 
P U L S E R A S , oro, platino y brillantes. . . 
P R E N D E D O R E S , oro platino y brillantes. 
SORTIJAS, oro, platinoi y brillantes. . . 
PENDANTIFS , oro platino, y# brillantes. . 
A R E T E S de fantasía, brillantes y solitarios 
Relojes pulsera, de oro. y platino, cinta seda 
G R A N D E Y VARIADO SURTIDO D E 













a Cinco mi! 
a Tres mil 
a Cinc» mil 
a Cuatro mil 
a Ocho mil 
a Míl 
O B J E T O S D E A R T E , 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. UNA V I S I T A CONVENCERA 
M E S M E R A L D A ' * 
SAN R A F A E L núfnero 1 (entre Constado e Industria) Tel. A-SSOS 
(3 i k s k 
ULTIMAS PTTBUOACIONSB L I T E R A -
RIAS T CIENTir iCAS 
DOS MIL QUINIENTAS VOCES 
castiza» y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francis-
co Rodríguez Marín 
TRATADO DE LA FORMACION 
DE LAS PALABRAS E N LA ^ 
LENGUA CASTELLANA. > 
La derivación y la composi-
ción. Esiudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, por J , Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 1.25 
LAS BACANTES O D E L ORI-
GEN D E L TEATRO, por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 Tomo en 4o. rústica 2.6« 
CANTERAS Y MINAS. Métodos 
para su descubrimiento y ex-
plotación, por S. Bertoüo. 
Traducción directa del italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
1 grueso tomo e* 4o. tela. . . 8.00 
MOTORES HIDRAULICOS. -Ele-
mentos para el estudio, cons-
trucción y cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hidrául'ca, por L . Quanz. 
Versión de la 3a. edición ale-
mana Ilustrada con grabados. 
I tomo en 4o. tela « S.25 
ELEMENTOS DE FISIOLOGIA 
QUIMICA, por el profesor W . 
F . Halliburton. Traducción de 
la décima edición Inglesa ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escri-
ta en español sobre este asun-
to y de gran interés para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina. 
1 tomo tela 6.80 
E L LIBRO DE LAS T I E R R A S 
VIRGENES Interesantes na-
rraciones por Rutyard Kipling. 
Nueva edición española, 
1 tomo tela 2.50 
RUBEN DARIO. Obras comple-
tas. Tomo I . Alfonso XIÍI. 
Sus primeras notas. 
1 Tomo rústica 6.80 
JOSE MARIA DE ACOSTA. Al ca. 
bo de los años mil. Preciosa 
novela. 
1 tomo en rústica 0.80 
L I B R E R I A "CERVENTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano, 62, esquina a Neptuno. Apar* 
tado, 1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind-5m. 
D E S A N I D A D 
E L DR. L O P E Z D E L V A L L E R E -
P R E S E N T A R A A SANIDAD, E N 
L A S F I E S T A S D E K E Y W E S T . 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Juan Gaiteras, ha comisionado en el 
día de ayer, al Jefe Local de Sani-
dad, doctor José . López del Valle, 
p a ^ que represente la Secretaría de 
Sanidad, en las fiestas que se cele-
brarán en Key West, los días 2 5, 
¡26 y 27, para conmemorar el cente 
jnario de la incorporación de aquel 
territorio a los Estados Unidos de 
j América. 
j P r e c i o s o s M o d e i o s 
> de * i 
C R E P E C A N T O N 
L a Yarda $ 3.00 
Charmó primera . . . . . . 2.80 
Charmé segunda 1.80 
Crepé de la China . . . 1.25 
Jercey 1.80 
Tafetán primera 1.80 
Tafetán segunda 1.50 
Georgett primera 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesalina de primera . . . . 1.60 
Burato de colores 1.40 
Pieles desde 9.00 
en adelante. 
Casimires, corte 6.00 
San Ignacio, 82 , entre Muralla y 
Sol . T e l é f o n o M-7073. R . Granados 
S O M B R E R O S 
Para Primavera y Verano. 
' E l 0 6 8 6 0 ' 
Pevida y Menéndea 
GALIANO 8 3 . — T E L F . Á-950Í ^ 
Continuamos liquidando som-
breros muy finos a |3.48 
L a d e l i c i o s a c r e m a " R e i n a d e l a s C r e m a s " , ¡ a 
m á g i c a d e l t o c a d o r ; e s a m a r a v i l l a f r a n c e s a 
q u e r e i u v e n e c e l a c a r a , l a d á " L E P R I N -
T E M P S " , O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a , a 9 0 , 
o 3 0 c e n t a v o s , s e g ú n t a m a ñ o . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
rm"HH'>11 O B I S P G E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
¡ ¡ G r a t i f i c a c i ó n I m p o r t a n t e l l 
8a ¿UrA grátlflcación de ciento cin-
cuenta pesos al que presentare un tro-
cho de brillantes, antlaruo, recuerdo da 
familia, perdido en la calle, 17, esquina 
a J . 
DiaiGEBSE A COMPOSTEI,A 131, 
OIUVAS 
11385 8d-17. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L l T 
Da la Sociedad Tranoasa da Dermatología 
y de SiflUoffraUa 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i j ^ r ^ n P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
*•«• NU33A C 667 IND. 17 e. 
Relojería y Optica " e l 
v 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
" . A . l . E S R S . e n C . ^ T . ^ Tel. I I - 7 S 8 3 . -
I 
PAGIníA O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mar-o i 7 1922. A 31 O X C 
T E A T R O C A P I T O L I O 
P r e c i o d e l a L u n e t a ; U N P E S O . 
T E A T R O S Y M Í S T A S 
D E B U T 
H O Y V I E R N E S 
EN LAS TANDAS ELEGANTES 
d e 5 % y 9 ^ 
r P A S T O R A I M P E R I O 
y s u C o m p a ñ í a d e V a r i e d a d e s . 
E l precio de la luneta para cada una 
de esas tandas es el de cincuenta cen-
tavos . 
En las tandas de la una y media y de 
las cuatro, se anuncia la graciosa co-
media Los dos besos. 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y fie las siete y media, la Revista 
de Pathé i>úmero 92 y las comedias L a 
conquista de Don Casto y L a Impresio-
nante señora de Vaugant. 
En la tanda de las ocho y media, la 
comedia dramática interpretada por la 
gentil actriz May Me Avoy, En cuerpo 
y alma. 
Harold J i l o j á , presidente, y lía Nueva 
Sspafia. 
Para mañana, sábado, se anuncia el 
estreno de la cinta de Harold Lloyd, 
muy cómica, titulada Harold Lloyd, pre-
sidente. • 
Es sta «na de las más cómicas pro-
ducciones del celebrado actor de la pan-
talla. 
E l domingo, en las tandas de las dos 
y tres cuartos y de las nueve y media, 
se exhibirá la cinta de actualidad L a 
Nueva España. 
L a luneta con entrada ara esas tan-
das costará 60 centavos. 
MJckey, la Cenicienta 
Se hacen por Santos y Artigas los 
preparativos para el estreno en el Ca-
pitolio dt la interesante cinta Mickey la 
Cenicienta, última obra interretada por 
la célebre actriz Mabel Normand, de la 
que tanto se ha ocupado la opinión pú-
blica americana con motivo de la trá-
gica muerte del famoso cinematogrlsta 
"Wllliam Taylor. 
En el curso de la cinta aparece una 
escena de hipódromo en la que Mabel 
Normand praan el primer premio guian-
do un caballo. 
E l estreno de Mickey, la Cenicienta, 
ser áen las tandas elegantes del miér-
coles 22. 
líos hermanos Soler 
E l 31 del actual debutarán en Capito-
lio los hermaanos Soler. 
Son éstos unos artistas de diversos 
géneros, del humorista al lírico, que 
han sido muy aplaudidos en toda' Amé-
irlca. 
} Los hermanos Soler forman un cuar-
1 teto de positivo mérito. 
- - T e a t r o C A P I T O L I O - . 
H O Y V I E R N E S 1 7 H O Y 
Estreno en las tandas elegantes de 6 y cuarto y 9 y media, del grandioso drama social neoyorqui 
L O S A L Q U I M I S T A S M O N E T A R I O S 
• 
E l más impresionante fcxponente del problema de las drogas heróicas en New York. 
"Los alquimistas monetarios" es un intenso drama tejid"o alrededor de los negocios y crímenes d 
rlvados del expendio y del uso de las drogas heroicas en los antros neoyorquinos. 
E l protagonista, Roy Stekart, ha creado un personaje tan expresivo y de caracteres tan vigorosos 
que es una maravilla de verismo y de emoción. ^ 
K u ^'Los alquimistas monetarios" encontrará el público frecuentes ocasiones de sentir hondo y fuer 
ta. Sus escenas, movidas y bellamente construidas, llevan al espectador Imaginativamente a la comprensión 
de1 pavoroso problema que tanto preocupa a las autoridades americanas y que trae en jaque, desde haca 
muchos años a la experta policía de la gran metrópolis estadunidense. 
de los grandes cabarets americanos, tea escenas de "Los alquimistas mnoetarios". Batalla campal en uno 
Una de las más impresionanecntro de negocios y de crímenes, cuartel general de los expendedores 
de drogas heroicas. 
P r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a s t a n d a s d e e s t r e n o : 5 0 c f s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n d e v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l 
C d p i t o l i o " , T e l e f o n o M - 5 5 0 0 
PASTOSA IMPEBIO, C E L E B R E BAI 
BUTA HOY EN E L 
T-a PIESTA DE LAS CANCIONES 
Se celebró ayer, por la tarde, en el 
Teatro Nacional la fiesta de las cancio-
nes organizada como homenaje de sim-
patía a Néstor da la Torre y Ensebio 
Delfín 
Los orgranlzadores pueden estar, más 
que satisfechos, orgullosos del brillan-
te éxito obtenido. 
E l programa era, en realidad, atra-
yente. Figuraban en él canciones anti-
guas y modernas de las más populares 
y de las más aplaudidas. 
Música d*> Sánchez Fuentes, el inspi-
rado autor de la habanera más célebre; 
música de Anckermann, de Luis Casas, 
de Maurl. de Moisés Simón, do Rolg y 
letras de Amado Ñervo y otras poetas 
notables. 
T entro los intérpretes Urreztarazu, 
Rita Montaner de Fernández, Helena 
Elhers, Nena Guerra, Alslna, Lola de la 
Torre, Delfín, Mario Meiendcz y Néstor 
de la Torro. 
L a fiesta t»nla que verse coronada 
por el más hermoso de los triunfos. 
E l gran coliseo se vló colmado de 
público. La concurrencia no podía ser 
más numerosa ni más distinguida: ha-
na en la platea la más brillante repre-
sentación de la hlgh Ufe habanera. 
Para las canciones, para los Intér-
pretes y para los organizadores hubo 
«ntuslástlcos aplausos que fueron justo 
premio al mérito verdadero. 
..Pompa de Jabón, ¿Cuándo volverás?, 
SI pudiera ser hoy, Los aguinaldos. 
Tristes amores, Linda Cubana, Pobre-
cita mi», Vivir sin tus caricias, L a can-
ción del Camino, Es el Amor canción, 
Presentimiento y TTn amor que se va, 
bellísimas producciones de Sánchez de 
Fuentes; Besas y Violetas, de José 
Maurl; Asi es mi .Patria, de Moisés Si-
món; SI llego a besarte, de Casas; XCa-
xlsa y Oye mi clave, de Anckermann, 
fueron elogiadas y aplaudidas con gran 
LABINA V CANCIONISTA QtTE DE-
TEATBO CAPITOLIO 
entusiasmo. 
EspU'rdida fué, en realidad, la fiesta 
de ayer. 
Los que la organizaron merecen, por 
su labor, los más sinceros elogios. 
PASTORA IMPEBIO 
Hoy se presenta en el Teatro Capito-
lio la célebre cancionista y bailarina 
española Pastora Imperio. 
Esta .artista es, en su género, una de 
Las figuras más valiosas que ha produ-
cido España. 
Sus canciones y sus bailes son, por 
lo orlKlnales y por lo bellos, creaciones 
artísticas. 
Su arte» personalíslmo ha sido elogia-
do en todas partes donde ha actuado. 
L a tomporada de Pastora Imperio en 
el Capitolio será una Ininterrumpida 
serle de triunfos brillantísimos. 
; Banton y L a Bams de las Camellas 
i Santos y Artigas estrenarán en Capl-
j tollo otrau dos cintas de ejctraurdlnarlo 
i mérito. 
Se titulan Dan ton y L a Dama de las 
t Camelias. 
¡ La primera es de un carácter crítlco-
i histórico, aunque en algunas de ous es-
ícena saparoee desfigurada la Historia 
para dotar 0 la cinta de escenas bcllí-
i simas. 
De la segunda son Intérpretes los fa-
mosos artistas A1I Nazlmov y Dodolfo 
\alentino. 
* * • 
CAMPOAUOB 
Se anuncia para hoy en Campoamor, 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
y de las nueve y media, la reprise de la 
de las nueve y media, el estreno de la 
interesante cinta titulada Madame Pa-
vo Peal, de la que «s protagonista la 
gran actriz Alia Nazlmova. 
Esta cinta, que obtuvo un gran succés 
en Nueva York, fué estrenada ayer en 
Campoamor con magnífico éxito. 
En las tandas de la una y media, de 
i las cuatro, de las seis y media y de las 
¡ ocho y media, se anuncia lá interesante 
: cinta titulada Faldas cortas, de la que 
{es protagonista la encantadora actriz 
¡Gladys Walton. 
Completan el programa las siempre 
interesantes Novedades Internacionales, 
1 r j r j r M ^ j r j r w w j r j r M ^ w ^ n r i r M ^ j r ^ ^ r r ^ M r ^ w * * * 
CAMILA QUIBOOA 
Camila Qulroga. la bella y elegante 
actriz argentina que tan ruidosos triun-
fos obtuvo en Madrid, está actuando con 
el mejor de los éxitos en Méjico. 
Ha tenido que prolongar su témpora-
da en el Teatro Arbeu. 
E l boneflelo de la gran artista bonae-
rense fué un succés sin precedente, se-
gún nos Informan. 
E l oúbllco mejicano aplaudió frenéti-
camente a la actriz. 
L a señora del ministro de Estado, 
Esther Alba de Pañi, ofreció a Camila 
Qulroga un té que fué un tributo de 
simpatía al que asistió la aristocracia 
mejicana. 
E l Ayuntamiento de Méjico prepara 
también un homenaje a la valiosísima 
actrls. 
En el Teatro Arbeu se colocará una 
lápida con el nombre de Camila Qulro-
ga en letras de oro. 
José López Qoldarás. 
doseplsodios de la gran serle Aventuras 
de Tarzan, por Elmo Lincoln, gracio-
sas comedias y películas y dramas del 
Oeste americano. 
La sensación de París, por Mlss Du-
pont, mañana. . . • • * 
PASTOBA IMPEBIO EN E L TEATBO 
CAPITOLIO 
L a admirada canzonetlsta española 
Pastora Imperio, actuará desde hoy en 
el teatro Campoamor. 
L a gentil artista, después de su bre-
ve magnífica temporada en Campoamor, 
y a solicitud de numerosas personalida-
des de nuestro mundo elegante, ha de-
terminado actuar desde hoy en el có-
modo y bonito teatro de los populares 
Santos y Artigas. 
No hay necesidad de decir que en su 
nueva temporada obtendrá Pastora Im-
perio loa mismos brillantes triunfos que 
siempre ha obtenido por su esmerada 
actuación. 
E l programa combinado por Pastora 
Imperio y su ccAnpañía de variedades 
para ésta su prlmrea función en el tea-
tro Capitolio, contiene los mejores nú-
meros del repertorio. 
E l debut será en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
• • • 
R I A L T O 
H O Y , V I E R N E S 17 , 5-114 Y 9-3|4 
£ 1 P e c a d o d e S u s a n a 
Estreno en Cuba por S U S A N A G R A N D A I S . 
BENBPICIO V DESPEDIDA B E l U I S ^ ^ 8 1 0 
ESOBIBA En el elegante teatro Fausto se exhl-
En la noche del 21 del actual se ce- blrá hoy la magnífica cinta titulada E l 
lebrará n̂ el Teatro Nacional una gran tahúr de los placeres, que Interpretan 
función extraordinaria a beneficio del los conocidos actores Wesley Barry y 
veterano actor Luis Escrlbá, que en la I James irkwood 
zarzuela y en la comedia ha sido aplau- I E l tahúr de l£ 
iidsimo en distintos teatros habaneros, 
Escrlbá, que fué uno de los artistas 
orediiectos de este público, embarcará 
en breve nara España. 
E l programa de la función que se or-
ganiza es muy Interesante. 
Prestarán su valioso y desinteresado 
los placeres fué estre-
nada ayer con magnífico éxito en el 
concurrido teatro de Prado y Colón. 
E l tahúr de los placeres, que abunda 
ín escenas emocionantes, ocupará las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos. 
Para la randa de las ocho y media se 
conturbo artístico, la gentilísima Espe- anuncia E l maniquí de cera, de la que 
ranza Iris con su notable compañía y .es protagonista la bella actriz Vivían 
los principales elementos de todos los ¡Martin 
teatros de esta capital, entre los que fi 
guran los señores Vilches, Regino Ló-
pez, Acebal, Robreño y el laureado poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
• La función en honor üe Escrlbá pro-
mete resultar espléndida. 
• • • 
ACTUALIDADES 
L a Coir.añía de Pous pondrá en es-
cena en la primera tanda de la función 
de esta noche, la obra titulada E l últi-
mo Invento. 
En segunda. E l submarino cubano. 
Y en tercera. Los enredos de familia. 
E l domingo, en matlnée, ¿De quién es 
la culpa'; y Broadway Cabaret. 
Contlnúúan los ensayos de la obra de 
Pous titulada Lo que permitió el Al-
calde . 
• • • 
ALHAMBBA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. • 
En primera: Montada en flan. 
' En segunda: L a verdad desnuda. 
En tercera, estreno del apropóslto có-
mico lírico, orilgnal de Rafael Castro, 
música de Jorge Anckermann, L a lle-
gada del general. 
En la tanda de las siete y media, la 
C 2195 ld-17 : 
i graciosa comedia de la Paramount La 
última botella. 4 ^ 
• • • 
VEBBUN 
Magnífico triunfo se anotará nueva-
menU; hoy la Cinema Films por el ex-
celeine pros rama que ha combinado pa-
ra la función del Cine Verdún. 
Se proyectará hoy en el cómodo tea* 
tro de la calle de Consulado, la Intere-
eante cinta titulada L a Nueva España, 
una de las mejores reducciones de la 
moderna cinematografía. 
Puede asegurarse que Verdún se verá 
hoy concurridísimo. 
La .Nueva España se exhibirá en la 
tanda de las diez. 
En la tanda de las siete se anuncian 
¿Le interesan a usted los temas bancarios? 
¿Ha sido usted correntlsta de algún banco que haya suspendido pa-
gos? 
¿Quiere usted conocer la vida emocionante e Intensa del director-
gerente de un banco, en la pendiente del juego y del amor? 
¿Quiere usted saber cómo sobreviene un crak, cómo se destruye una 
familia, los tumultos de los depositantes, la huida y el suicidio a que 
da origen unos préstamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer préstamos no devueltos al Banco? 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret. al estreno del drama. 
" U A A L T A B A N C A " 
L a última producción del Insigne dramaturgo D. Angel Gulmerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Martí, 
y el primer actor y director de escena D. Ramón Caralt, cuya nota-
ble y popular compañía actúa en Payret, está dirigiendo los ensayos 












E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a Compañía de Esperanza Iris pon-
drá en escena esta noche, # por última 
vez, la opereta en tres actos, libro de 
J . Qlralt, música del maestro Emfrlch 
Kalman, titulada L a Princesa de la 
Czarda. 
• • • 
PRINCIPAL B E L A COMEDIA 
E l Otro Yo (Franz Hallers) obra de 
Interesante argumento, será estrenada 
esta noche en el Principa* de la Come-
dia por la Compañía del célebre actor 
español Ernesto Vilches. 
En E l Otro Yo toma parte toda la 
Compañía. 
Los principales papeles están a cargo 
de Vilches y de la primera actriz Irene 
López de Heredia. 
En la tanda elegante de mañana sá-
bado, a las cuatro, se representará la 
comedia Lady Frederlck. 
En los primeros días de la entrante 
semana, ee despedirá la Compañía de 
Vilches. 
Se anuncian las representaciones de 
E l Príncipe Carlos Enrique, E l Eterno 
Don Juan y Wu-Ll-Chang. 
• • • 
PAYBET 
La Compañía de Caralt, que actúa en 
Payret con brillante éxito, estrenará es-
ta, noche el drama policiaco en cinco 
actos titulado Los Misterios de New 
York, original del reputado autor A. T. 
Mac-Ranlor. 
E l reparto de esta obra es el siguien-
te: 
Edlth Katbury: Ralmunda de Gas-
par. 
Dai-Natha: María González. 
Mlstress Robertson: Angela Planas. 
Dorothy Chalmers: Concha Arana. 
Hellen Robertson: Pila^ Fernández. 
Mlss Hobbs: Amparo Pérez. 
Dick Powell: Ramón Caralt. 
Jim Selble. Antonio Lagos. 
Mister Robertson: José Telmo. 
Fred Harnson: Carlos Victoria. 
Edward Chalmers: Carlos Casterot. 
Jack: José Abeytua. 
Flsher: José Pujol. 
Hansen. Eduardo Rojas. 
La mano que salva: ? 
La mano que mata: ? 
César Brabens: Ignacio Conde. • 
C i n e L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY 17 DE MARZO 
GRANDIOSA FUNCION 
HONOR SIN HONRA—Por Cla-
ra Klmball Young en 6 actos. 
AMBICION SOCIAL.— Regio es-
treno marca Paramount por RO-
B E R T WARWICK. 
UN LADRON EN LA CASA.—La 
Grandiosa cinta que se estrenó 
ayer con gran éxito, por Vola Va-
le y Edmund Lowe. 
PRECIOS:—Matlnee corrida 0.40. 
Noche corrida 0.50. Gran orques-
ta día y noche 
Mañana estreno: L A MALQUE-
R I D A por Norma Talmadge. 
Un leñador: Pedro Ms. 
Dos apaches: Robles y Montes. 
Dos Jugadores: Santa Fe y Bernal. 
Los ttulos de cada acto son los si-
guientes: 
lo. E l invento del Ingeniero Chal-
mers. í 
2o. L a mano que salva y la mano que 
mata. 
3o. La quinta de los álamos. 
4o. E l sueño hipnótico. 
6o. L a venganza India. 
E l argumento de Los Misterios de 
i New York es muy Interesante. 
Puede asegurarse que con esta obra 
obtendrán Caralt y sus artistas un nue-
I vo triunfo. 
Regirán precios extraordinarios. 
L a luneta costará peso y medio; y 
! los palcos, con seis entradas, nueve pe-
. sos. 
• • • 
¡ MABTI 
E l amor de los amores 
I Esta magnífica revista del maestro 
Penella se pondrá en escena en Martí 
¡en la función de esta noche. 
Puede asegurarse que la Compañía 
que actúa en el coliseo de Dragones y 
| Zulueta obtendrá un brillante éxito con 
la conocida revista. 
i Para esta obra se han pintado tres 
mapniflcaB decoraciones. 
En la Interpretación toman parte las 
! tiples Acacia Guerra, María Severinl y 
Enriqueta Soler; María Sllevstre, Jua-
nito Martínez. Manuel Norlega, Pala-
cios, Lara y López. 
E l amor de los amores se pondrá en 
escena en la segunda tanda, con Las 
Corsarias. 
Kn pilmera, la magnífica revista de 
Primelles y Lecuona, Diabluras y Fan-
tasías . 
Es mi hombre 
E l día »' del actual, beneficio del 
aplaudido actor Juanito Martínez, se 
estrenará en el coliseo de Dragones y 
Zulueta, la obra de Arniches, titulada 
Es mi hombre. 
Punción extraordinaria 
Se prepara en el teatro Martí una 
función extraordinaria en honor del no-
table cantante señor Ortlz de Zárate. 
Tomarán parte en esta función las 
sopranos cubanas Laura Obregón y Ma-
ría Adams. 
También prestará su concurso el po-
pular actor Sergio Acebal. 
• • • 
CAPITOLIO 
Estreno de Los alquimistas monetarios 
Para hoy, viernes, está anunciado en 
Capitolio el estreno de la notable cinta 
dramática titulada Los alquimistas 
monetarios, drama emocionante cuyo 
argumento está basado en las Inciden-
cias por que pasan los expendedores 
neoyorquinos de drogas heroicas. 
El papel del protagonista está a car-
go del famoso actor Roy Stewart. 
La película está editada con gran lu-
jo y el argumento se desarrolla muy 
\ hábilmente. 
Los alquimistas monetarios se ex-
¡hlbirá en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Esta cinta se proyectará también el 
[sábado y el domingo. 
Precederá a Los alquimistas moneta-
rios otro estreno: el de la Revista Pa-
ithé número 30, con notas gráficas de 
los últime? sucesos mundiales. 
Presentac ión del R e y de la ventriloquia 
M O R E N O 
con nuevo y variado programa. 
E L DOMINGO, A L A S T R E S 
T A N D A E S P E C I A L P A R A NIÑO 
con un escogido programa de risa 
- M O R E N O 
y la soberbia cinta por J a c k i e Coagran ( E l Chicuelo) 
P I E L D E L D I A B L O 
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C i n e L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
E S T R E N O F N C U B A 
U n L a d r ó n e n l a C a s a 
(Senicons ln the House) 
Interesante cinedrama detectlvesco en 6 actos. 
L a encantadora V O L A V A L B y el Interesante EDMUNDO L O V B , en 
| una trama sorprendente. 
Se estrenará hoy día 17 en las tandas de 5 y las 10 en función corrida 
con dos cintas más. 
O N P O M O R 
^ E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E 
5-114 y 9-112 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
H O Y , V I E R N E S , H O Y 
E l precioso fotodrama, obra maestra de la gran trágica 
A L L A N A Z M O V A 
¡ N A Z I M O 
Exclusiva de la Cuban Medal Fi lm. 
C218S 1 d-17 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a " 
A L L A E N E L E S T E ' 
(Way Down Eats) 
Colosal producción del mago de la clnematografia. 
D * v i 3 W . G r i f f i t h 
Interpretación de 
L I L I A N G I S H 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
C A M P O A M O R 
L u n e s 2 8 M a r t e s 21 M i é r c o l e s 2 2 
PRODUCCION D E L.OS A R T I S T A S UNIDOS. 
03184 • | 4-Í7 
Adaptado e interpretado 
con tanto lujo de detalles que 
su estreno en Nueva York la 
c o n s a g r ó como la primera ac-
triz del g é n e r o dramát ico . 
Titulado: 
M a d a m a F a v o R e a l 
P r o d u c c i ó n exclusiva de la C U B A N M E D A L F I L M C 0 . 
5-114 y 9-112 
M A Ñ A N A 
S A B A D O E L E G A N T E 
E l drama intenso de una 
joven americana que se con-
virt ió , por un capricho del 
Destino, en el centro de atrac-
c i ó n de toda Europa , titula-
d o : 
L a S e n s a c i ó n 
d e P a r í s 
Interpretado por la rubí» 
m á s bella de Amér ica , 
M i s s D u P o n t 
Arte, L n j o , Originalidad. 
P A L C O S , $ 3 . 0 0 . 
L U N E T A S , $0 .60 
c 2185 ld-17 
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T O D O P O R U N H O M B R E 
P O R 
E I L E F . N P E R C Y 
T o d o l o h a c e s i e m p r e u n a m u j e r p o r e l h o m b r e q u e a m a , y a s i e n 
T O D O P O R U N H O M B R E l a g e n t i l E i l e e n P e r c y , h a c e e n p e l í c u l a 
l o q u e t o d a s l a s m u j e r e s h a c e n e n l a v i d a r e a l . 
L I B E R T Y F I L M Y C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : A G U A N T E N Q U E V E N G O p o r T o m M i x . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I K A Marzo 17 de 1922 . P A G I N A N U E V E 
íolnta* ^ l í ^ l a Interesant« obr» Lm» 
\ Jfecbíi Por «1 f a n actor Franklin 
iyarnum. ««treno de la cinta Un 
A Ia3 n íiroad-w-ay, drama en cinco 
raauerOnreaelBmalolr¿do actor WlUlam 
r^smoód- i,mata. 20 centavos; ter-
P Dos % ^ - t S d a í o toda la función, 
Centavos 
por 
60 ce: • • • 
Sa?r» del Hio hoy es de moda, 
wfo la aplaudida tonaal-
* * s r a J > J r * e ? i en la funclfln de hoy. 
Hera. g f f ^ S r U * tandas elegantes d 
ír¿stas tandas se joyecta^á temblén 
C ^ ^ r o ynci¿rto y de las nueve y 
11*3 C 
aedla 
E? ff^VmátTcaTltulkda L a Sultana 
la cinta 
d»1 A^0matinée de dos a cinco, grado-
En } & ™ y i j n yanqui aprovechado. 
^Tanda de la3 8late y medla: c,nta9 
c6TnÍCda de la8 ocho 7 medla: Un yan' ¡ J f p r o v e c h a d o . ^ ^ ^ 
V e r ^ dt Us cinco y cuarto y de las 
Tandv cuarto: la gran producción de 
pueve y^imadge titulada E l cartel en 
Iíornif,rta 
!,aP L de las ocho: L a calumnia de 
^ ^ oor Marión Davies. ,10» celos, Por ^ ^ 
se deUsSirtorrAVügas: Loa Cuatro 
getes del Apocaíipsis, jasada en la no-
vela de 
uncía para hoy la interesante 
Santos y Arti , s  
„ h«i o c li sls. bas  e  l  -
J1"9^! conocido escritor Vicente Blas-
flez. ^ , 
«rhibir en los turnos de las cinco 
8eoVfo y de las nueve y cuarto. 
de las ocho: episodios 10 y 11 
^"«erie Los secretos de la Orden Ne-
de ia 0° 
r-a. ¥ * * 
"Frnoresa de Maxim ha combinado 
Lft ia función de hoy un Interesante 
para 
P^nda de las siete y media: estreno 
io Interesante cinta en cinco actos 
^ garantía humana, por Corinne Grl-
^ ñ d a de las ocho y media: estreno 
uTcintA en cinco actos Todo por un 
í'ihre. Pdr Eileen Percy. 
fc0JS.«Hfl. de las nueve y media: la mag-
cinco actos, por 
fíenlo Moreno, Todo lo vence. 
Tanda ae 
</ira producción en 
BlílcrlA , c 
• • • 
vn la función corrida, de dos a cinco, 
irhibirán las cintas La garantía hu-
** por Corinne Grlffith; Todo lo 
ñor Antonio Moreno, y Tudo por 
vn hombre, por Eileen Peicy. 
UT^da dé las ocho: Todo lo vence. 
Tanda de las nueve Todo por un hom-
bre' . 
Tanla de las diez. L a garantía hu-
• • • 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
muMS y tr63 cuartos: presentación del 
„.n ventriloqulsta Moreno. 
E neatas tandas se estrenara la mag-
írica cinta E l pecado de Susana, por 
Ta genial actriz Susana Grandais. 
Tandas de la? tres y de las siete y 
media- El pecado de Susana. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
taa seis y media y de las ocho y media: 
En defensa propia, por William Ru-
• • • 
¡TORNOS 
Tandas de las tres, del as cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
iaueve y tit.s cuartón: estreno de la no-
itable cinta por Erika Marbar, E l corre-
dor de amor. . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
4as seis y media y do las echo y me-
'dia: Conflicto trágico, por la notable 
actriz Terriblli González. 
• • • 
¿ABA 
Tandas de lau na y de las siete: pelí-
«ulas cómicas. 
I Tancas de las siet? y drt las nueve: 
•tstreno del episodio octavo de Ix serle 
La lucha eterna 
Tanda de las nueve: la película en 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
PRIMERA P A R T E DE L A SESION 
ANUAL ORDINARIA 
E n cumplimiento de lo acordado 
por el Sr. Presidente y de su orden 
"cito por este medio a los señores ac-
cionistas de la Compañía a fin de 
Tandas de las ocho y de las diez: es-
rtreno dei drama en seis actos, por Max 
JLacda, Los Apaches. 
• • • 
Tandas de las 
Butrto y de las 
cinta Jaime el pendolista, por Lionel 
iíarritnoro. 
Tandas de las tres» y cuarto, ue las 
íiete y tres cuartos y d las diez y cuar-
to: estreno de A diestro y siniestro, por 
Francis Ford. 
Tanda de los seis y tres cuartos: l a 
célebre señorita Lisio, por Catherlne 
lío Donald. 
• • • 
Tandas de las dos, de las cinco y 
coarto y do las nueve: estreno del sen-
ncional drama L a senda do hierro, por 
peí Beach. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
•tete y tres cuartos y de las diez y 
•oarto: estreno de E l mayor sacrificio. 
Por Yrilliam Famum. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
precio de ana mujer. 
• * * 
«cho actos por Gaby Deslys, E l ángel i que ge sirvan concurrir a las Dos de 
Ide la media noche. ^ . . , , ' . 
la Tarde del día Veintiséis del actual 
mes de Marzo a la casa Aguiar No. 
106—108, edificio de los señores N. 
, Gelats y Cia. para celebrar la prime-
dos, de las cinco y I ' , A 
nueve: estreno de la ra parte de la Sesión Anual Ordina-
ria de la Junta General, en que se 
dará cuenta con el acta de la última 
sesión ordinaria de la propia' Junta, 
y con la Memoria de la Junta Direc-
tiva fecha 31 de Diciembre de 1921, 
el Balance General de dicho año y el 
Inventario de Bienes; y será nombra-
da la Comisión de Glosa, de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo 12 
del Reglamento en relación con el 16 
de los Estatutos de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del aludido Reglamento, 
se hace público por este medio. 
Habana, a 15 de Marzo de 1922. Honra sin honra, por Clara Klmball 
i»«wng. 
Affiblcifln social, cinta, de la Para-
fi«mt por el notable actor Robert 
ü nladr6n en la casa, estrenada ayer 
¡ • fran íxJto, por Vola Vale y Ed-
b™1 IXTTe. 
Pecios: maünéa corrida, 30 centa-
r***; fimeión nocturna corrida, cua-
centavos. 
J - * * fnnclCTaee diurna, y noc*-:ma ft̂ -
F» tmeplza-das por una, excelente or-
C2126 
Cristóbal B I D E G A R A T . 
Secretario. 
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A m m c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
W e s t c l o x 
U n r e l o j d e b o l s i l l o W e s t c l o x 
LA P A L A B R A W e s t c l o x n o s o l a m e n t e s i r v e d e m a r c a d e f á b r i c a e n l a e s f e r a d e b u e n o s 
d e s p e r t a d o r e s , s i n o t a m b i é n d e m a r c a d e c a l i -
d a d e n l a e s f e r a d e P o c k e t B e n , u n re lo j de 
bo l s i l lo p r á c t i c o y e c o n ó m i c o q u e c a b e e n e l 
bo l s i l l o c o n f a c i l i d a d . 
L a construcción del reloj de bolsillo Pocket B e n et 
tan cuidadosa como la de los despertadores Westclox. 
Pocket Ben como los despertadores B ig Ben y Baby 
^en, posee una individualidad distintiva. Su caja e$ 
de muy bonito aspecto y es tá acabada en níquel , con 
manecillas y esfera elegantes. L a máquina merece la 
misma confianza que el resto de los relojes Westclox y 
asegura al Pocket Ben la mayor precis ión que se pueda 
pedir en un reloj de precio m ó d i c o . 
W e s t e r n c l ó c k c e , l a s a l l e , i l l i n o i s , e. u . a . 
Fabric«ntei de Wtstclox: Big Ben. Biby Ben, Pocket Ben. Glo-Bea. 
Jack o'Lanurn, Bueno. Día. (Modelo. A, B. C, D y E). El Vi«i». 
. OOVSAAVATOBZO OXBOH 
En 1̂ Conservatorio Orbdn, sltnado 
•n Concordia 25. altos. b« calorará el 
Í I o M ^ ^ V ^ 0 . . la. trltréslmaprimera sesión de música do edmara 
A las diez de la mañana ' 
TomarAn parte los notables artlntaa 
^be^MnfÍtCa° S ^ ' a t a : Juan J . VIto-
«^AihlrV.^I^ ^̂ niad,e<? ^o^án. violero. 
y ^lbe¡rtw RoldAa. violoncelllsta. E l interesanto procrama ea «1 ai-emulen te: 
Cuartete en MI bemol, plano y cuer-das, Sehumann. 
Allegro ma non troppo; Scherzo; An-dante cantablle; Vivace. 
Quinteto, plano y cuerdas, Brahms. 
Allerro non troppo; Andante, un po-
co Adafflo; Scherzo-Plnale; Poco soste-
nuto; Allegro non troppo 
E l blllote personal para cada sesión cuesta un peso. 
E l abono personal para todas las se- 1 
siones dol mea, un peso cincuenta cen-
tavo» . 
De venta en el Conservatorio Falcón. 
L a trlBÓslmasegunda sesión se cele-
brará, el domingo 2 da abril a las diez 
de la maana. 
* * ¥ 
INTERESANTE CINTA 
Capitolio estrenaiá el lunes un dra-
ma sensacional en siete acres titulado 
La fuga de,la cárco Ide oro. 
L a interpretación es magnifica y lu-
josa la la presentación. 
Para los inteligentes en el arte mu-
do, La fuga Ue la cárcel do oro ha de 
resultar una sorpresa. 
Conrado Veidt, que hizo famoso su 
nombro en otras producciones, se ha su-
perado n si mismo y ha alcanzado por 
su labor el triunfo más brillante de su 
carrera artística. 
La fuga de la cárcel de oro es un 
magnifico triunfo de la cinematografía. 
Puelo asegurarse que su estreno re-
sultará un gran succés artístico. 
• • • 
PEEICTJIiAS S E BLANCO 7 MARTI-
NEZ 
Siempre tienen Blanco y Martínez 
novedades que ofrecer al público. Los 
próximos eserenos lo constituyen un 
grupo de películas muy interesantes en 
las que toman parte artistts de recono-
cido mérito que han llegado a ser los 
predilectos de los que siguen con verda-
dero interés el desenvolvimiento del ci-
nematógrafo en Cuba. 
Los estrenos que Blanco y Martínez 
ofrecerán en breve al público tienen los 
siguientes títulos: 
La Princesa Jones, notable cinta in-
terpretííad por la genial artista de la 
pantalla Alice Calhoum, que en esta 
obra se presenta por primera vez al 
público habanero. 
Dado el renombre de que viene pre-
cedida esta actriz, podemos asegurar 
que obtendrá en Cuba resonantes éxi-
tos. 
¿Cuánto vale su reputación?, última 
sensacional producción de la genial ac-
triz Corinne Grlffith, que acaba de al-
canzar un ruidoso éxito en los Estado» 
Unidos. 
L a mano del muerto, extraordinaria 
película en cuya interpretación toma 
parte un conjunto de conocidos artistas 
de primera magnitud. 
De pura raza, por Alice Joyce, suges-
tivo drama en seis actos en el que la 
notable actriz obtiene uno de sus más 
grandes triunfos. 
G I N E B R A A R O M A T I C A 
" L E V E R T " 
L E G I T I M A D E H O L A N D A 
U N I C O S IMPORTADORESt 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . , Obrapía 58, Teis. A-73C9 y A-5397, H a b a n a . 
T T f T aitr 3d-13 
l A P R E N S A 
Lo de los robos en los almacenes 
afianzados va teniendo más miga ca-
da día; más de la que se creyó en 
un principio. 
Hoy por hoy, y a pesar de los pe 
sares, esos robos c'onstltuyen la ac 
tualidad. 
miento, inserto junto con otros, en 
bu primera plana de ayer: 
H*bría que condenar a ser lleva-
dos a la cárcel a los padres que en-
viaran a sus hijos a una escuela en 
cuyo frontispicio se ecn estas pala-
bras: "aquí no se enseña rcHgión".-
V. HUGO. 
S O B R E E L I N G E N I O D E " L O S 
P A L A C I O S " 
no renovada a favor del tenedor de pensando honradamente, con los da-
uno de |lo3 pagarés de la primera tos aquí suministrados, ^udlera esta-
sta t Compañía .£ijcolumnas áQ algunoa estimados colé 
a favor de los dos pagáres restantes contra los acreedores hipotecarlos 
Ide la primera hipoteca: además 500 la misma, los cargos que vienen e 
! mil pesos en va'rias pólizas a nombro apareciendo en los periódicos. j Esto no se vá, ni se iré, porque ya 
Los del Canadian Bank ofCommerce que Estas declaraciones Jas hago ^ [ i * terrible enfermedad que estamos 
era cosa prevista des-
" L a Lucha" dice en gruesos titu .No egcribe mal Víctor Hugo! ex-
lares en sus primera página que: ciam5 derta vez un limpiabotas, al 
"más de seis mil bultos se han roba- acabar de escuchar un artículo de 
do de un almacén". " E l Triunfo", el ege portento de la literatura unlver-
mlsmo tema, lo tilda del siguiente Bal (Rigurosamente histórico.) 
modo: "bandidaje Impune que hace No escribe m a l . . . No escribe 
peligrar la República". Cualquiera al m a i _ . De quien no puede decirse 
leer tales titulares pensará, sin du- i0 mismo es de los autores de este 
da alguna, que esto se va, se va y SUeito, (carente en verdad de senti-
se fué como rezaba aquel anuncio de do Común.) que ayer hemos leído 
antaño preconizador de la caída del en un periódico nocturno, 
pelo siempre que no se usara deter- i 4»La Manufacturera Cubana, fá-
tninado específico. Pero no; esto brica de galleticas, como hace días 
no "se vé; ni se vá ni se fué", por dijéramos, ha sido sometida a una 
reorganización, que en este cjuso vio 
ne a ser remiendo en una compostu-
ra. 
mucho que la alarma cunda en l»s 
L a construcción del Ingenio — „ „o1 , - - « 
Palacios, fué un bello ejemplo de era acreedor hipotecario y a la vez re-: respeto al país y a la ^Hpadeciendo, 
pnpre-ía rrinlla- firrrafli la escritura facionista del ingenio. sinde, que siempre ha disfrutado dei 
d ^ S n s t tuc ón d " r sociedad el í 3 Ocurrido el siniestro y apreciados Prestigio y no porque me impresione^, de hace tiempo, así que sí antes no ^ d 1 e m p l e o : ! • 
de Abril de 1920, se comenzaron los los daños por los peritos deP los ase-' ^ ^ Z T . Z ^ J r ^ * ™ m 0 ¡ Í * ^ ÚmCa 7 - ^ d . í ^ ! . 0 ^ 
trabajos pocos diat, después; y ocho gurados en unos 400,000 pesos, las cándose de las que podre aeur repi- exclusivamente porque no quisimos 
meses más tarde encontrábase listo compañías aseguradoras, al hacer su tiendo la frase conocida dei aigot hacerlo; es decir, no quisieron hacer 
para moler un ingenio con capacidad liquidación, de acuerdo con las pér- rrancé8: Ca mo lalsse iroia • 
para 120 mil sacos levantado en tan didas pagarán unos 320,000 según; Ramón de la Cruz 
corto plazo en el mismo lugai donde mis cálculos que no alcanza siquiera • — 
anteriormente sólo existía un peda- para cubrir los créditos hipotecarios. n ] 7 P K l \ f \ r A P D ^ m O M A T 
zo de manigua inculta. j De manera que en definitiva y J V L U n V x ) L U l U l f i v L I U i l i i L 
Cuando en Octubre de 1920 se de- por lo que hace al cobro de los segu- n i v i / n A l I r T T i n T l 
claró la moratoria que marcaba en ros el siniestro no beneficia a nadie J j p I A S E C C I O N L U A K i A 
Cuba la primera etapa ostensible de puesto que cobrando únicamente los; u u " * ^ V 1 V 
nuestro crisis, faltaban dos meses pa- acreedores hipotecarios, ni siquiera 
lo, los que tuvieron el remedio en 
su mano, como insinúa un diario de 
esta capital comentando un edito-
rial de " E l Mundo". 
Dice así el aludido colega: 
"Un editorial de nuestro querido 
coega '"JDl Mundo", califica e s t a s 
Y lo'malo no es que so trate do 
un remiendo, por aquello de que puo 
de ser enmienda o añadidura, aquí, 
lo pésimo y lo lamentable, son el 
sastre que hace el remiendo y la ra-
nueva 
se nos 
asegura, han iniciado sus gestiones 
a base del error, la maldad disimu-
lada y otras cosas peores. 
" Y en ese caso, ,va saben los in-
teresados en la tanda en que se van 
a tirar de cabera. 
" E l refrán de que "guerra avisa-
da no mata soldado", parece que no 
encaja en nuestro país, porque aquí 
siempre hay bobos a los que siem-
pre los coge la noche. . . y el des-
va a ser algo. u u , l iL u u uua oaco y - .i; fc)«uoioa u iJui.cv .iiwo, m diii oio-í | e>— — , v>.."̂ v.*. pertar en este asunto va a ¡ 
ra la terminación de los trabajos de alcanza para satisfacer la integridad S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O P»labras del diplomático americano J J ^ ^ más que iam¿ntabie 
construcción del Ingenio; y ante la de las acreencias de éstos, cuya sitúa- A R M I S E N verdades que afrentan". Así es 
admiración de azucareros y .hombres cióu, por otra parte no era tan des-j " en efecto; pero, quien debe recoger 
de negocio la Compañía siguió sus favorable, puesto que hemos visto que! e á , , , , ^ , nnp 1a rnmntrt p! esta alusión no 68 la masa honrada 
trabajos, los terminó, y comenzó a la hipoteca ascendía a bastante menos ^eDastian fa^^f'J^^^^^ do este pueblo, que hace tiempo vie 
moler con una Impasibilidad y un te- del 50 por 100 del valor do erección. teJado a un inquilino para ooiigano ne repudiando en silencio una si-
stin dignos de mejores resultados. I Existía además un seguro de 40 a ^ u f 9 ' ^ ^ r * a n ñ a VA_! tua<5l6n denigrante, en la cual el ro-
L a crisis del azúcar que hundió a mil pesos sobre azúcares almacena- Joaquín Menqez, por exceso ae vo- 5o ha erigiáo en sistema; no 
tantos veteranos, no podía perdonar dos en el ingenio, sacada p^r el Na-. loc.i1^a5: .* lü ' _ . . „„v I s<m k^Poco, exclusivamente, los 
a este recién nacido que vino al mun- tional City Bank. ' Victoriano Granda, borracho ma- Tribunales de Justicia los que de-
L a Compañía propietaria del Inge- ^deco con los vecinos. 10 días de. ben sentlr eI ruborf ante la ^ s a . oo con el arrastre de deudas contraí-
das en el período de su construcción nlo no tiene pólizas a su nombre, ni a r ^ s / „ . f x r tí « t ción de 1111 PromiIiente extranjero, 
(Abril 1920 Enero 1921), que corres- cobra nada con motivo del siniestro: María Rodríguez, juna kuiz y Jua- qUe aimque declara que no puede 
pendió a la época de los altos jorna- tocándole únicamente la parte C e des- "a M- Alonso, que en estado de em- permitirse el lujo de opinar, está en 
les, y el azúcar a 20 centavos. prestigio que ha de derivarse de tan- onaguez escandalizaron transitando condiciones de cantarle las verdades 
E l ingenio molió poco menos de tas Inculpaciones faltas de funda- 1 \ ™ * U ¿ ? J ^ ^ d ^ arresfo^a0- ^ T / f 0 al p r 0 p Í 0 ^ d f l * } ' 
40,000 sacos, hasta que la Imposibi- mentó, como son las que vienen dlri- a Ia Policía. 10 días de arresto ca ba; aludidos son, a nuestro jucio, to 
lidad de vender el azúcar, que le im- A d ó s e l e . ^ Luaces. chauffeur de un ca- n Z l ^ Z ™ e T Z 
pedía proveerse de recursos y la des E n cWnt0 a las personas que se mión qUe ch0có con un tranvía y le Sejo de la cosa púbUca.^ 
proporción entre los precios dei fru- encontraban en la propiedad y a las ocasi0nó daño: $5 de multa y $10 dei 3 cosa puo^ca. 
to y las tarifas ferrocarrileras lo obh- que se ieg achaca el incendio, una indpmniyacióí « . 
garon a suspender la molienda. estaba puesta en calidad de sereno Jo?ó Tabanco por vender billetes! CoPiam03 de nuestro (luerido cole-
E l Estatus de la Compañía era el p0r el señor Luís Fernández que era de Lotería con sobreprecio- $3 ^ "L,a Luclia". el siguiente pensa-
slguíente: ¡acreedor de la Compañía por liquida- Mario Domínguez, por tener un pe1 
Costo: $1.670,000. cienes de cañas al mismo tiempo que rro en condiciones de ocasionar da-
Suscrito en efectivo por 1os accio- accionista; otro sereno por el City g0. ^ 
nlstas: Bank y una administración judicial Miguel Angel Castañón, que mal-
$700,000 que fueron gastados en estblecida en el juicio ejecutivo se- trató de obra a otro Individuo: $5. 
la propiedad antes de recurrirse a los guido por el señor Argüelles, la que Manuel Carreras que maltrató de 
Bancos. * | según ha declarado un pariente cer-
Primer y segundo créditos hipóte- cano del mismo tenía colocado all í | Esteban Ortega carrero que alean 
caries: $700,000: donde puede no-|un sereno. ' zó a un niño al bajar de un carro: 
$31 
Créannos los autores de esas lí-
neas que si bien puede ser que ellos 
quisieron darle un palo a los nuevos 
directivos de la Manufactura, entre 
los cuales se encuentran personas de 
alto relieve y honradez, dentro y 
fuera de nuestro comercio, el golpe 
equivocóse de blanco: lo recibió la 
gramática, la sintáxis y . . . ¡bueno, 
todo el mundo menos aquellos a quie 
nes Iba dirigido! 
Está visto, que además de otras 
cosas, hay que cuidar del modo fá-
cil de entendernos. 
E s decir que hay que cuidar de 
esa gran amiga de Goldarás, la ex-
celente y siempre bien admirada 
Dña. Gramática. 
D E L A J U D I C I A L 
Detenido. 
Fué detenido por el agente Palero 
tarse que los dos créditos hipoteca-1 Las imaginaciones tropicales, 'más Santos Peña Martínez, por estar re-
rios no alcanzan al 50 por 100 del o menos Interesadas", están hechas Abelardo Brut, que alquiló una bí-' clamado por e l J u z g a d ó de Camagüey 
valor de la propiedad. i a volar por los espacios infinitos, sin cicleta diSpUS0 de ella: $60 de mul.1 en causa por perjurio. 
ta» 
cando la firma la cobró. Al regresar 
de Calimete la panameña hace pocos 
días fué a cobrar la libreta y se en-
contró con la noticia de' que no te-
nía cuenta ni ahorros. 
Cárdenas está actualmente en el 
Presidio. 
Juan Pinillos, que lesionó con una 
E l día del siniestro existían ^egu-1 conocer má» límites que los que el 
ros que montaban a ochocientos mil propio Interés puede marcarle; 
pesos: entre estos se encontraban: pero yo quiero que se me diga,: ¡ ^ V ú r ^ 
una póliza por $100,000 vencida y si es posible que ninguna personaidar una huelga: $J15 de multa y $15 
de Indemnización. 
José Díaz, que tomó copas en un 
café y no pagó: $31 de multa y.20 
centavos de Indemnización. 
José Díaz, que tom 
Se dieron órdenes de arrezo con-
tra dos acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
Fueron absueltos 17 Individuos. . 
Se dictó resolución en 7 causas y 
25 juicios de falta. 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTC A LA ESTACION 
TERMINAL ORAND CENTRAL 
Ofrot hoteles en New York 
lajo li misma dirccclJn dil Sr. Bownan i 
H o t e l C o m m o d o r e 
OCOKOE W. SWKCNKY, VlCE-ROTB. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje dei Tren y vire • la izquierda" 
E l B e l m o n t 
aAMia WooDe, Vicc-pdtk. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vice-Pdtb. 
A una maiutaaa de la Terminal 
E l A f i s o n i a 
IDW. M.TIERNKT, VlOK-POTB. 
BroadTrayr Calle 73 
Ea el barrio residencial Riveraide 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
John MSE. Bowmajn. Presidetu* 
E l B i l t m o r e es e l centro de la 
v i d a social internacional e n la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requis i tos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y p lacer in -
div idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidat y Cenas Danzantes . Conciertos 
Matutinos ¡os Viernes con Art i s tas de l a 
C o m p a ñ í a de Opera Metropolitan. 
Conciertos S i n f ó n i c o s 
C e r c a de los teatros, c lubs , 
bibliotecas, exhibic iones de 
arte, salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por serv ic io de 
t r a n v í a s al n ive l , o e levados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l cua l 
h a y c o n e x i ó n directa interior . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Y a e s tán entregando los cargaremes del p r ó x i m o mes de Abri l . 
No venda su co l ec tur ía sin saber antes nuestra oferta. 
" E L G A L L I T O " 
P l R E I R O y a l v a r k z 
D E L A S E C R E T A 
L e cobró la cuenta. 
L a c a u s a p o r l a m u e r t e d e 
M e d i a v í I I a 
E l Dr. Rosado Llambí, defensor de 
Julián Lantarón, procesado, presentó 
un escrito al Juzado especial, pi-
diendo reforma del auto de proce-
samiento de su defendido. 
Mercado de T a c ó n T E L E F O N O A - 2 4 2 9 . 
c 2190 Id-17 
S A N I T U B E 
(Preparado por The Sanitube Compant, Newport, R. L , U . S . A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Spnidad del Estado de 
i'ensilvama y Eminentes especialistas. 
De v * ^ ? tMafln%lM FamaLciw. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto, 
explicativos. Mande su nombre 7 dirección á la Agencia General t n Cuba! 
Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
BEBÉ CLARK, 
" E l m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e no v i v i r í a m i h í j i t o . " 
71, Cobham Rd., Seven Kings, 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7̂  libras. E l médico me 
aseguró que n o viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19} libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.t.( 
(Firmado) A. C l a r k . 
El Virol le n»« en frandea eanti-
dadet en mái de 2,50 ) Hoipitalei y 
Cliaioai para oriatnrat. Aainaitmo 
et de gran valor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en que da 
da mamar a la oriatura, mientras que 
ca el eaao de la criatura mitma 
provee aquellas subitaneia* actirat 
eteaoialea que quedan deatrui laa^I 
esterilizar la leche, aiesdo al mismo 
tiempo un alimcato de gran valor 
para el desarrollo de lot hacaos y 
f jidqi- Lot bebés que se orlan con 
Virol tienen las oarnea ñrmes. huesos 
fuertes j buen oolor. 
V I R O L 
Unicos Representantes t 
Compania A agio - Cubana, 
Lamparilla 69a, Havaaa, Cuba. 
•.H.B. 
Desaparecida. 
Adelaida Llanos de Picota 16, dló 
cuenta a la Policía Secreta que su 
hija Dolores Pérez Llanos, de 14 
años, que estaba sirviendo en Aram-
buro 2 3, altos, abandonó la coloca-
ción creyendo haya ido a otra casa 
Denunció Gwendulin payle pana- a servir, 
meña, vecina de Factoría 106, que 
en el año 1919, abrió una cuenta de ———— 
ahorro en el Banco del Canadá, de- j 
positando $16, guardando la libre-
ta de esa cuenta en el baúl de su ca-
sa. 
Su amante en aquella época, Ig-
nacio Cárdenas Somoquer, que sabía 
la existencia de la libreta y falsifi 
so l ic i te 
T A L O G O 
MI C A S A 
comprende 
Curo de i á 5 días ios 
enfermedades secre 
Cas por antiguas que 
sean, sin molestia 
u n a 
m m m 
V a D I A . 
R E I N A 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
(PAGO D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO) 
De orden del sefior Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los suscriptores 
al empréstito voluntarlo, que ya se 
ha dado comienzo al pago de loa In-
tereses de dicho empréstito, corres-
pondientes al segundo semestre ven-
cido en veintiocho de Febrero últi-
mo. 
E l pago de estos intereses se efec-
túa en la Secretaría general del Cen-
tro, todos los días hábiles, de ocho a 
diez de la mañana y de una a cuatr© 
de la tarde. 
Los socios suscriptores que no pa-
saron a recoger los intereses corres-
pondientes al primer semestre, pue-
den cobrar, ahora, los de los dos se-
mestres. 
Habana, 2 de Marzo de 1922. 
R. G. Marqués. 
C 1876 
Secretario, 
alt. lt. 9d-5 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jun cualquier asistente que altere el or-
ta Directiva, para la celebración de den o falte a las caonvenienclas so-
un baile de disfraz en obsequio de los cl:*les; sin que por ello tenga que dar 
señores asociados, se avisa para su esplicaclones alguna, 
conocimiento, que este se efectuará A esta fiesta podrán asistir los aso 
el Sábado 18 del corriente, en loa sun ciados del Centro Gallego con Iguales 
tuosos salones del Centro Gallego, deberes y derechos que los Socios del 
Para concurrir a dicha fiesta se-
rá requisito indispensable, la presen 
taclón del recibo del mes de la fecha 
y el carnet de Identidad, a las comi-
siones de puerta y reconocimiento. 
L a Sección, amaparda y en cum-
plimiento de su reglamento legal, po 
drá rechazar o retirar del local, a 
Centro Asturiano. 
Las puestas se abrirán a las 8 y 
el baile empezará a las 9. 
No se dan Invitaciones. 
Habana 15 de Marzo de 1922. 
E l Secretarlo. 
Alberto Rodríguez. 
C2179 2d-17 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas j mentales. 
Euanabacoa, calle Barrete , No. 62. Informes y consultas: B e r c ^ a . 32 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARíKA Marzo 17 de 1922 . 
A R O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C á C I O N 
L O S B I E N E S D E E S T A D O 
Muchas gentes se figuran y se lo ise aquella, a los efectos de la debida 
han venido figurando siempre, que y amplia investigación de bienes del 
las propiedades del Estado al igual Estado. 
que los fondos públicos son especie i Conforme a la legislación espafio-
de bienes mostrencos, que carecen \i& que regía con anterioridad a la 
de poseedor inmediato y pueden ser 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
tomados por el primero que llegue, 
por cualquier ciudadano de la Repú-
blica que se le antoje. 
Con esas teorías desconsoladoras 
j disolventes, han desaparecido mu-
chas miles de caballerías de tierra 
que pertenecientes en Cuba al an-
tiguo, al primitivo estado español, 
cuando España estaba en posesión 
plena de nuestra soberanía, fueron 
traspasados o debieron serlo al nue-
vo estado cubano. 
(Catola ncibldo por nnwtxo hilo dlrocto) 
Valores 
NEW TORK, marzo 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
Acompafiado por otro considerable y 
variado total de transaciones que ascen-
dieron aproximadamente a 1.150.000 de 
promulgación de la citada orden mi-; acciones el mercado bursátil continuó 
litar, cualquier ciudadano, tenía el j hoy au curso ascendente. En ayunos 
, a 4 . . . 0 , . onta la_ casos, sin embarco, la lista manifestó in-
derecho de denunciar ante las ofici- , ̂  de ^ sltuaci6n pesada a causa 
ñas correspondientes del gobierno , del exceso de compraa. 
aquellas Inmuebles, aquellos bie- ; casi todos los acontecimientos del día 
nes que según sus noticias e Inves- j contribuyeron al alza en los precios. E l 
tigaciones correspondieran en pro-! arcado del dinero. ^ 
piedad al Estado. Comprobada la 
denuncia, mediante los trámites re-
flamentarios, el denunciante obtenía 
para sí, como premio de su celo y 
de su labor, una parte interesante de 
J . B . F O R G A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana j New York C . S. Exchange 
_ M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 16 
L a vrnta ' nie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
«ios: 
Vacuno, de 6 a 5 114 centavos. 
Vacuno, 5 centavos. > 
Cerda, de 8 S|4 a 9 1|2 el del país v 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M E R C A D O D E C A M B ^ j 
Plaza de New York 
¡los bienes denunciados y el fisco a 
su vez agregaba a su lista de pro-
piedades otras más, quizás de indis-
cutible mérito y valor. 
sistema de Investigación ha Ese 
L a Beneficencia,—nos decía hace 
poco un distinguido ex-secretario del 
despacho—que al cesar la soberanía 
española dispuso de diez a doce mi-
llones de pesos para sus atenciones, 
hoy día, esa suma ha quedado redu-
cida a poco mas de siete a ocho mi-
llones. Quiere decir qu&'han desapa-
recido muy aproximadamente, unos 
tres a cuatro millones de pesos, que 
estaban dedicados a las atenciones 
de asilos y de hospitales. • 
Ahora, en estos momentos preci-
sos, se inicia nn nuevo plan de po-
sible despojo, con esa intentada pro-
'deslinde do Congreso, en vez de atender esí 
mayor fafcilidad, que ha ofrecido durante 
el afio, y los principales cambios ex-
tranjeros, registraron ulteriores ganan-
cias. 
Los ferrocarriles, según las últimas 
noticias han hecho compras de equipos, 
y los productos Independientes de acero i 
proyectan aumentar sus precios. E l Ame- | 
rican Railway Assoclation ha dado cuen-1 
ta de un gran incremento en el tonelaje 
cargado• 
Importantes compras para _ exporta-
ción proyectan realizarse en breve y laa 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 o 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
producido en todas partes y en todas • autoridades son asuntos industriales 
anuncian un acentuada expansión en la 
demenda de automóviles camiones y va-
rios accesorios. 
Great Northern Pacific, figuraron en-
tre los escasos valores que desplegaron 
debilidad en las primeras transacciones, 
con su participación correspondiente 1 ambos cerraron con descenso bastante 
í marcado a pesar de haberse dado seguri-
y opo l dades que no ejercerla Influjo desfavora-
He ahí la labor Interesante y con- I ble el cambio efectuado en el perlódo 
veniente que debe realizar nuestro j de paeo del dividendo de Gran Northern. 
las épocas, positivos y prácticos re-
sultados: es un sistema de Investi-
gar por el cual se asocia la buena 
voluntad y deseo del ciudadano a los 
grandes intereses de la República, 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
# 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
Matadero de L u y a n ó 
•Las rest^ oeieflciadas en este matad»* 
dero HP crotlzan u los alpiucntfM it-c'os 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45»y. 50 centavos. 
i<fs'-s xa'-rificaÜAH ttb sste uxuiadare 
Vacuno, .83. 
Cerda, 79. 
(Cable recibido por nuestro im0 
NEW YORK, marzo 18—(p0r 
clated Press). 
C I E R R E : PRECIOS, FLOJ03 
Libras esterlinas 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Matade 
ro He cwtiMQ a los siguientes precios: 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 245. 
Cerda. 197. 
Lanar, 48. • 
Comercial 60 dias 
Comercial 00 días bancos 
A la vista 
Cable 
rancos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 
A la vista 
Cable " "' ' & 
Entradas de ganado rancos suizos 
Llegó el tren que anunciábamos ayer 
venía consignado a la casa Lykes Bros A'la vlst: 
procedente de las Villas. Este ganado j 
fué adquirido en el lugar do origen al 
4 3|4 centavos no habiéndose ofrecido 
-a la venta todavía, estlmAjudose que con 




F R A N Q U E O D E L A C O R R E S -
P O N D E N C I A A E R E A 
E l Ministerio de Hacienda español L a primera cotización de los presta-, 
posición de ley, para el "deslinde do ~ - . ' ~ " y . 14 iA ' mos a la vista fué al 4 por ciento pero!ha dispuesto que la correspondencia 
jpropiedade- urianas y rústica. ." Xo proposiciones respecto d; j «1 "po descendió al 331|2 - t e s ^ e l . ; ^ 
para aprovechamientos quizás muy mediodía bajando hasta el 3 por cien- ceiona a i'aima ae Manorca pagara 
interesados excesivamente Interesa • I to durante la tarde, siendo esa cifra1 e\ banqueo que le corresponda, se-
des de vecinos bastante ricos y opu- I equivalente al nivel mínimo alcanzado: ̂ n su clase y peso con arreglo a la 
lentos que quieren aumentar sus cau 
tay que echar en olvido aquellas cua 
tro mil caballerías de tierra de men-
cionado renombre en Oriente; In-
>nueble de la propiedad del Estado, 
desaparecidas para siempre y cuya 
posesión hoy corresponde a otros ele 
mentes, a otros individuos que no 
son el Estado, ni constituyen parte 
ni porción de este. 
Lo que el Estado necesita no es 
una ley de deslindes, para que con 
ellas puedan aprovecharse unos 
cuantos logreros, nó; sino la dero-
gación total y completa de la orden 
militar 135 de 3 de abril de 1900, 
restableciéndose con dicha y necesa-
ria y conveniente derogación, la lega 
lidad existente antes de promulgar-
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa. Blanca Marzo 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Pronostico del tiempo. Isla: buén1 
tiempo esta noche y el viernes, ex— 
L i ras 
A la vista 
Cable 
Mar eos 
durante el afio. Las ofertas de fondos tar,fa del servicio Interior, más un 
porte aereo de 0.50 pesetas por c— 
dales a costa de los Inmuebles del | tVos"de optaciones a ÍaVi¡ '¿ 
Estado, que son bienes de todos gra-
1 vados por los empréstitos que pesan 
: sobre las rentas, pertenencias y pro-
ductos de la República, 
Esa labor congresista es la que 
se necesita para afrontar los com-
promisos pecunarios que pesan so-
bre nuestro país y realizada, servi-
ría como base granítica para la mo-
vilización de la pequeña propiedad, 
a fin de hacer más estable nuestra 
economía, mediante procedimientos 
ya aconsejados. 
. , y los P^te aereo de 0.50 pesetas por cada1 ^̂ ^̂ ^ 
>ién: 
que en la resultantfe del franqueo to-aflojaron hasta el 3 por ciento 
ligero descenso en las temperaturas, 
primor 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C T A 
M I E M B R O S D E 
)}\e N. York C o t í e e and Sugar E x a 
A Z U C A R C R U D O 
TUARZO 16 
&bre hoy Cierre hoy 



































más firmes aunque los mercados en 
Icha metrópoli demostraron nuevas irre-
frularidades; los tipos sobre Francia y 
Bélgica también mejoraron pero las re-
mesas italianas experimentaron una reao 
cidn a la baja y los eiros alemanes, con-
tinuaron sintiendo el Influjo del embro-
llo provocado por la cuestión de repara-
clones. Las cotizaciones llblandesas tam-
bién sufrieron una ligera baja, y los 
tipos de las naciones escandinavas deseen 
dieron de 5 a 10 puntos. 
Las emisiones de la Libertad contri-
buyeron en buena parte al aumento en 
las transacciones del mercado de bonos 
realizando ganancias de bastante con-
sideración la mayoría de loa 4 1|23. 
L a facilidad en los tipos del dinero 
ejercieron poderoso Influjo en otras fa-Las compensaciones efectuadas ayer, _ . . ' . , ¿ * .„ , ~, 1 tt . . yw | ses del mercado Las ofertas de la Gran día 16, por el Clearing House de la Ha- •D„„í„_ „ . . XT_. Rt-Ptnfio Fv.nMo Bélgica, Noruega y 
estuvieron 1 ^ de cada objeto se redondearán las vientos Principalmente del 
n| fracciones con un mínimun de cinco ,cuadrailte con fuerza ^ ^soos. 
céntimos. Observatorio Nacional 
C L E A R I N G H O U S E 
baña ascendieron a $ 2.506.366.85. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional nums. 300-303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Cot ización Oficial 
MARZO 16 
TIPOS Cambloi 
P R O D U C C I O N D E L A P L A T A 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. , . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . , 
Fspaña, cable. . . . 
Espafia, vista. , , 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, vista . 
Christianla, vista. . 
E n 1921, Méjico ha suministrado 
38,6 poc 100 de la producción mun-
dial de plata, es decir más que han 
suministrado los Estados Unidos, Cu, Estocolmo, vista 
ya producción ha sido de 21 por 100 
del total mundial. Aún cuando el 
año ha sido malo para las minas de 
plata, en razón al bajo^urso del me-
tal, Méjico ha sacado de sus minas, 
durante el año, un total de 62 millo-
nes de onzas. 
Y los Esados Unidos 50 millones de 
onzas. 
E l Canadá sigue con 10 millones 
de onzas; todos los demás países, en 
total, han producido 39 millones de 
onzas, lo que hace un total de 161 
millones de onzas, para el mundo en-
•tero. 
E n 1921, el consumo de plata en 
el mundo ha sumado 197.500.000 
onzas; ha pasado, pues, de aproxi-
madamente 36 millones de onzas la 
producción mundial. 
Es preciso ver allí la consecuencia 
de la desmonetlzación de las piezas 
de plata expedidas desde Alemania 
a los Estados Unidos y de la practi-
cada igualmente por Inglaterra. 
Como resultado observada durante 
los últimos meses, se espera que la 
producción mejicana exceda con mu 



















A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio da la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Josó E . Moré y Raúl E. Argüelles. 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña. — E l Secretario Contador In-
terino, Antonio Palacios. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A ' L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3^ por 100 a 97.02. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 91.88. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.54 
Bretaña, rancia 
varias repúblicas hipano-americanas re-
gistraron mejoras Irregulares siendo la 
única excepción los bonos municipaiea 
franceses, que bajaron moderadamente. 
Las empresas locales de tracción fue-
ron aceptaGas por los últimos aconte-
cimientos de naturaleza poco favora-
bles ocurridos en la situación existente, | 
y algunas de las emisiones ferroviarias 
de carácter especulativo registraron ga-
nancias considerables encabezando el mo-
vlmlontp los agrícolas y algodoneros. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de % 16.491.000. 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy más firme y los precios de en-
trega inmediata avanzaron 1|16 de cen-
tavo, permaneciendo sin cambio los de 
embarque en Abril. Los cubanos se co-
tizan actualmente a 2 3|8 costo y flete 
por entrega Inmediata y Abril equiva-
lente a 3.98 por el centrifuga y los de 
Puerto Rico a 8.90 para embarque Inme-
diato. Se vendieron 85.000 sacos de azú-
cares de Puerto Rico, pronto embarque' 
a los precios cotizados asi como 6.000 
sacos de azúcares dominicanos a flote' 
a 2 1|4 en Nueva York con destino al 
Canadá 
E l mercado de azúcares crudos de en-| 
trega futura estuvo firme cerrando con j 
gran actividad y habiendo avanzado los • 
precios de 8 )a 5 puntos. Los Intereses! 
industriales y varias casas comisionis-| 
tas fueron los principales compradores,' 
llevados a ello por la fortaleza del mer-
cado de entrega inmediata. Mayo 2.67; 
Julio a 2.75; Septiembre 2.91 y Di-
ciembre a 2.95. 
E l mercado de azúcares refinados estu-
vo firme y no experimentó cambio al-
guno cotizándose el fino granulado a 
6.30. La demanda fué más activa tanto 
por cuenta A e los intereses del país, 
como por lo^ de exportación. 
No se verificaron transacciones en 
futuros refinados que cerraron: Mayo 
5.85; Julio a 6.90 y Septiembre a 6.00. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
firme 
Las operaciones se concretan a los prin 
clpales valores, tales como Ferrocarriles 
Unidos, Havana Electric, Teléfonos, Bo-
nos de Cuba, Obligaciones del Ayunta-'i 
miento y Bonos del Telefono Havana j 
Electric y Gas. 
Continúan firmes las acciones d« la 
Cuban Cañe. Vuba.n Telephono, Interna-
cional de Teléfonos Havana Electric, 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . • . . $ 1 5 9 0 0 0 , 0 0 0 o 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T L B A N C O T I E N E . S U C U R S A L E S e n los princi-
pales puertos de Norte A m é r i c a , a s í como e n todas las 
Provincias del C a n a d á . 
P o r medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales e n todas partes del mundo, p o d e r í o s realizar 
a ( ¡pos mas favorables, todos ios giros cablegrafieos o 
por correo que usted pueda necesitar. 
N u e s t r a s , f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
A T K I N S O N S 
E A U B E C O I O G N E 
Aii/w e F a s f i f ó n s D e c / ee 
E s t a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
A la vista 
Cabio 
Plata en barras 
Oel país , 






Ferroviarios . . . . P]0]rt 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60. 90 dias y 6 meses 5 por 100 de i t . J 
Montreal ; ^f'l 
suecia ;;;•• .fjl 
Grecia \ \ \ \ J'JI 
Noruega n'O 
Uinamarca, descuento ."" " | 




Haga una visita a la casa Roma, 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esqui 
na a Habana, en donde puede encon 
trar la mayor parte de los produc-1 9frecid? • • •v ák 
4 \ 
Checo Kslovakia j 
' Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
L.a mas alta , ^ 
L a mas baja j 
Promedio 4' 
Ultimo préstamo 
tos de esta afamado perfumista. itíre^acoTeSrcí1ae.e,sOS4San-C03 
T H E G R E Ñ A S C O . , S . A . 
A g u i a r 7 1 . - - T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S . 
31d-17 Mzo. v 16 a 
Los segundos del 4^ por 100 a 97.64. / ^ "Tó 7 ¿ V x ^ n a ^ c t r i c , T . j , " -i » oi.ui. Jarcia de Matanzas, Licorera Cubana y 
terceros del 4Vi por 100 a 98.72. Ferroacrriles Unidos. K    .  
Los cuartos del 4»4 por 100 a 97.80 
Los de la Victoria del 3% por 100 1 
100«)2. 
Los de la Victoria del 4% por 100 1 
100.70. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . A . 
CONVOCATORIA 
Fuera de pizarra se hicieron varias 
opraciones. 
L A L I C O R E R A C U B A N A 
L a Compañía Licorera Cubana celebró 
Junta general extraordinaria en la trde 
de ayer, bajo la presidencia del Sr. Ra 
mon Infiesta, actuando de Secretarlo 
el Sr. León Bosch. 
Después de una amplia deliberación se 
acordó vender la actual Compañía Lico-
rera Cubana, a una nueva que se deno-
minara Compañía Licorera de Cuba. 
Las acciones preferidas y comunes de 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s * S . A . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edificio Banco Qómei Mena. 
(Tercer piso.) Obispo 7 Acular. 





Durante el afio 1921 ha pagado 
en loi distintos conceptos del ra-
mo loe siguientes siniestros: 
Marítimo. 
Incendios. 




T O T A L PAGADO 498.679.25 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
a 1722 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
(i. S. P E D R O , 6.-Dlreccl6n Telegráf lras: ,'Einprenave".-APARTATK) 16411 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
T £ L E F O N O S : A - í T S O . — D e p t o . de Tráfico y Flettal 
A-30tí(( .—Admisión de Conocimientot 
E l vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre el día 15 tó 
¿ S í » "bYgA'S'A ̂ ^ /^^^3^A^TOJÍ^ S ! 
r r ^ ^ r s A N ' T ^ G ^ é ' ^ B ' f " " 0 M'",b,,• BABACOA.^UANTANAiO1* 
•1 E«te, buque r ^ b i r á carsa a flete corrido en combinación con los Ferroa-I 
rriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones sigulenwi: 
E l vapor H A B A N A " saldrá de este puerto el Viernes 17 del «-I 
tual a las 4 p. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanen), 
SANTIAGO D E CUBA, P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) , MONTE CRISTI,f 
P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z (R. D . ) , SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUA-
D I L L A y PONCE (P . R . ) De Santiago de Cuba saldrá el viernes 2i »| 
las 10 a. m. , 
PJmpezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 7| 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
MORON. EDEN, D E L I A . GEORGINA. VIOLETA VELASCO rrVAOÜil 
CAONAO. ESMERALDA, WOODIN. DONATO, JIQUÍ JARONU T OMBILU 
SOLA. SENADO. LUGAREÑO, CIEGO D E AVILA SANTO TÍ^ÍAS LA R&l 
DONDA. CEBALLOS, PINA. CAROLINA. S I L V E I R A JL'CARO LA Q l ^ 
TA, PATRIA. F A L L A . J A G U E Y A L . ^ T 1 J^L-AKO, L A \ 
F f " buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F. C. de Cubi)| La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón * Paula. - 1 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 2o y 30 de cada mes a las 8 p. nJ 
para ios de BAHIA HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S ' PUERTO B& 
PERANZA, MALAS A G U A S . SANTA L U C I A , MINAS (de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO, D I M A S . A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del dia de salida. 
V a p o r L A F E 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarlén, rt"! 
cibiendo iarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta AleF». 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R A . CARGAMENTOS IMFORTANTB& I 
" H U G O S T i N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E , C A R G A Y P A S A J E R A 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A . V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
4 4 
De orden del Señor Segundo Vlce-Presidente, en funciones de Presl-
ÁTÍÍJUI *onvoc* t los Señore8 accionistas de este Compañía a la sesión . 
ae junta General Extraordinaria que deberá celebrarse el día 29 del ore actual compaftla Licorera Cubana, que 
senté mes de Marzo, a las tres de la tarde en la Casa Egido número ca- representan 86,8 minone8 de pesos las 
torce, en esta Ciudad y en cuya Junta se tratará del balance general ce- Primeras » ocho millones las segundas, 
iraüo en 31 de diciembre de 1921, del estado y situación de la Compañía 8er4n caníeada9 Por á o * v medio mliio-
I f ^ t I V l T 6 ^ } n U r o Con8e30 de directores para un periodo de dos 
se r o s ^ c u e r Z o?ntretydelPrlmer0y Se»undo Vice-Presldente. t o m á n d ^ 
S f i S a ^ ^ ^ í í f ' S S re8Pe?t0 a 6808 Particulares. Y se advierte a los 
deEerdeDos i ta í t íf^1011^ al Portador Para concurrir a la Junta 
de la Comnañía de 8U! resP«*tlva8 acciones en la Secretaría 
ae ia compañía. Egido número catorce, de 9 a 11 de la mañana o da 2 a 
í o s V l V e ^ a ' j ^ ^ S r i d a háb,1' d,eZ día8 de ^ ^ l o r S Ü j 
S S i í i l M n c u S f S l S Í ^ i L ^ J ? " A d o r e s de acciones nominativas: 
tienen inscriptas las acciones, con dicha anticipación. I 
nes de pesos en bonos hipotecarios las 
preferidas y por tres millones de pesos 
en acciones únicas las comunes. 
Tan propto se efectué dicho cange 
empezará a funcionar la nueva compa-
fifa. 
E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S E C R E T A R I A 
que con-y ^ K J u n t . s , celebrar» eoe i u ^ Z T ^ i Je e e c i e " ^ 
Habana, Marzo 17 de 1922. 




o o o a o o o o o o o o o o o o 
D ELi D L U I I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración tengo el honor dó citar a 
los señores accionistas para el dia 
20 del corriente, a las ocho de la 
noche, en el local de la Empresa, Va-
por No. 5. para celebrar Junta Ge-
neral extraordinaria y tratar: 
P R I M E R O : — D e l acuerdo d© ía 
Junta Directiva relativo a nuevas 
adquisiciones. . 
SEGUNDO:—Del aumento del ca-
pital social. 
V A P O R " E L S I E H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , y se espera aue arribe! 
la H A B A N A sobre e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l vapor " H I L D A H U G O S T I N N E S " saldrá de H A M B U R G O pa 
ra C U B A en M A R Z O 2 5 . 
P a r a Fletes y Pasajes : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para C u b a y puerta* americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 i i , A . 3 1 1 7 , M-4427. LONJA, 404-408 
C 1S243 I N D . 1 0 i 1c 
M I S S I S S I P P I S H I P P I N G C O M P M 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HA 
moción reiati- B A N A y Puertos S U D - A M E R I C A N O S . 
va a la reforma del Reglamento pre-
sentada por veinticinco accionistas. 
Dada la Indole de los asuntos que 
habrán de tratarse la Junta se cons-
tituirá de acuerdo con los artículos 
24, 25 y 79 de los Estatutos y Re-
glamentos de la Sociedad. 
Habana, Marzo 14 
J . M. 
C2124 




V A P O R " S A L A A M " 
Saldrá de la H a b a n a sobre el d í a 10 de Marzo. Aceptará ca? 
ga y pasajeros para los puertos de R I O D E 1 A N E I R O SANTOS 
T E V I D E O . y B U E N O S A I R E S . 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S . I N C . , — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 404-408.- ' 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 n 7 - - M - 4 4 2 7 . 
AMBlfls 
m á * . D E . " . " 5 Extemal BB 1904 
^ K * Exterior'4H . . 




B O L S A D E L A H A B A N A 
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5 J=n American Sugar. . • • ^ 
CUbf . de BurdeoB. 191». . r - • 85 
^ f d de Lyons. 1919. • • • • 85 
- ^ T ^ . 1 9 1 ' . - : : : S 
















erlcan Sugar. • 
Cuban Amer. Sugar 
gbaCane Sugar. . 
5 id preferidas. . 
p Alegra Sugar 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 16—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
^recios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 
Smbio sobre Londres a 48.47, 
E^réstito del 6 por 100 * 78.95. 
EHlollar a 11.14 % fr. 
MARZO 16 
OBUOACIONES 









B O L S A D E M A D R I D 
HADRID 
ABOciada) 
marzo 16—(Por la Prensa 
83 84% 
95 
27.95 | Havana Electric. 
Empréstito Repflbllc» 
Cuba (Speyer). . 
Empréstito RepúbUca dé Óu-
ba deuda interior. 
Empréstito República "de 
Cuba (4% por 100 deuda 
intyior 7g 
República de Cuba,' u n ' 
6 por 100 Morgan. 
República de Cuba. Mlf' 
5 por 100 deuda interior! 
República de Cuba. 1917 
5 por 100. deuda interior 
ampliación. . . e* 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . Nominal 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayiln- •NomlnaI 
tamiento Habana Nominal 
Obligaciones ia. Ferrocarril 
Gibara Holguln. . 
Obligaciones glea. (perpé-
tua) consolidada» de los F 
C. U. de la Habuna. . , 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000 000 
circulación). Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
•Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000). . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas. , . 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. 
V a c u n a A n M i c a P a r a F e r r o s 
P R B V B N T I Y A 
I n m u n i z a c i ó n C o m p l e t a $ 5 . 0 0 
l a b o r a t o r i o s B L I I R M E - R A M O S 
L A Z A F R A 
PINAR D E L RIO.—En esta provincia 
se ha quemado la siguiente caña para-
da: Central Niágara, 600,000 arrobas, 
propiedad de Juan Abreus, casual; este 
mismo Central paró de moler por rotu-
ra del tornillo del trapiche. Paró tam-
bién la molienda el Central Mercedita, 
para efectuar limpieza en sus maqui-
narlas. 







perlinas • ^ 
prancos 
BARCELONA, marzo 16. 
pOLLAR ' 
B O L S A D E L O N D R E S 
j^VDRE8- marzo 16— (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado inactivo. 
Consolidados, 54% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
lié 
peí 4% por 100 a 92. 
p C. Unidos de la Habana, 54% 
plata en barras, 33% chelines. 
Oro en barras, 95 chelines 11 peniques. 
Dlnero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3 % 
A noventa dias, 3 5|16 a 3 % por 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
jCEW TORK, marzo 16—(Por la Prensa 
asociada). 
PESETAS, a la vista 15.52 
" b o l s a d e m Y O R K 








Bonos H. E. R 
G. (6000.000 
clón, . . . 
Electric Santiago de Cuba'. 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 72% 85 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional 18 100 
Bonos F. del Noroeste da 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional jo% 69 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería (11.000.009 
en circulación, pref. . . 
Compañía Nacional ae Per-
fumería (comunes) (en 
ción (Jl.300.000). . . . 
8% Ca. Nacional de Planoa 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) 
Ca. Acueducto Clenfuegoa. . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes sinds 
Ca. Cub de Accidentes. . . 












Compañía de Seguros, pre-
feridas 
Id id beneficiarlas. . . . 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación 56000O>. . . . 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref. . . . . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) 
Comp. de construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Compañía de Construcolunes 






PROVINCIA DE LA HABANA.—En 
la finca Antonia, propiedad de Pruden-
cio Cantarrana, se quemaron aproxima-
damente 70.000 arrobas de caña; estl- , 
E l Central Colonos del Término Municipal de Quemado de 
has de caña parada. En la finca San 
Rafael, ubicada en el barrio de Lucía, 
término municipal de Bolondrón, se 
quemaron 40,000 arrobas de caña para-
da, propiedad de Pedro P. Fernández, 
estimándose casual. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA.— 
Fn esta provincia se ha quemado la si-
guiente caña: En la colonia Cayo Hue-
so, propiedad de Bartolo Menéndez, ubi-
cada en el barrio de Término Municipal 
de Encrucijada, 60,000 arrobas de caña, 
acusándose del mismo a Sabino Jimé-
nez, que se fugó y es perseguido por la 
justicia; en la colonia Monte Alto, pro-
piedad de Francisco Ruiz y hermano. 
mándose casual, 











cargamento de 17,750 sacos de azú-
car. 
C I E N F U E G O S . — H a entrado el va 
por holandés "Hel Coy", procedente 
de Lag paiujag de Canarias; el va-
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A feord,h~es ' 'cBorostoX: g p e r „ ~ 
Para el puerto de Filadelfia ha sali-
do con un cargamento de miel de 
purga el vapor americano "Fede-
ral". 
Güines, 400,000 arrobas, estimándose el 
hecho intencional; en la colonia San Ca-
: MATANZAS.—Han yetano ubicada en el Término Municl-
y V A~ ^0 ,0 * f ^ f „ a r . pal de Zulueta, se quemaron 30,000 arro-
uarado la molienda para efectuar hm- . 
y , . , . "r> r. 1 -r*. .Ai», .» ,Jbas d«! caña propiedad de Francisco da 
pieza los centrales Porfuerza, Alava y * / , TT. 1 *• , T, , OIM^ TsjnAt./x 'Armas, estimándose casual. En la fin-Guipúzcoa. En la colonia Sitio Nuevo, 1 . _ , , ^ . , • . 
. . .. , . , „ K , , , • lea Buenaventura del Término Munici-
ublcada en el barrio Caobíjlas, término , . „ . rZ^t^i .ü 'Pal do Zulueta, propiedad de Francisco municipal de Agrámente, propiedad de , , 
Herrada, se quemaron 80,000 arrobas de 
caña parada, estimándose intencional. 
En la colonia propiedad de Diego Ma-
rrero, ubicada en el Término Municipal 
de Zulueta, se quemaron 200,000 arrobas 
de caña parada, ocasionado por una 
chispa de la locomotora del Central San 
Pablo, 
Raúl Almelda, se quemaron 30,000 arro-
M o v r v n E X T o d e v a p o r e s . 
BARACOA.—Procedente de San-
tiago de Cuba ntró el vapor nacio-
nal "Julia"; p r o c e d e r é de la Haba-
na entró el vapor "María". 
CARDENAS.—Para Filadelfia sa-
lió el vapor "Lake Crescent" con un 
MATANZAS.—Con un cargamento 
de petróleo procedente de Tampico 





I Banco Agrícola de ruerto 





C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 





3 y 1 
arribe J 
R G O p í 
Golfo. 
U 2 7 , 
Amer. Hlde Leather pref. . 
American Locomotive. . . . 108 
American Smelting Sl's 
American Sugar Rof. . . . 73% 
American Sumatra, . . . . 32% 
American Woolcn 88% 
Anaconda Cop 49% 
Atlantic Gulf arul West. . 30% 
Baldwin Locomotive. . . . 10G% 
Baltimore and Ohio SS 
Belhlhem Steel 64% 
Canadian Pacific 136% 
Central Leather 35% 
Chesapeake Ohio and Ry. . 60% 
Ch., Mihv. St. Paul pref. . 38 
Coca Cola. . 44% 
Corn Products. . . . , 
Crucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar. . . 25%-
Cuban Cañe Sugar Corp. . 17 Vi 
Cuban Cañe Sugar pref. . 38% 
Davldson Chemical 59 
General Asphalt 59% 
GeMral Motors 10% 
General Motors 10 Vi 
Interboro Consl 2% 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 72 
International Paper. . . . 46 
Kansas Ciyt Southern. . . . 2G% 
Kelly Springfield Tire. . . .- 45% 
Lackawanna Steel 47 



































• 7% 89% 
Nominal 
Banco Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$5ü.u00) 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (J500.000 en cir-
culación) 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla Ltd. . . . 67% 70 
F . C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R, y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln. Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Railway 
Llght Power Co., pref. . 
Havana Electric Railway 
Llght Power Co., com. . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao Nominal 
Plpnta Eléctrica de Sanctl 
Splruus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 166 200 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas r 16 
Ca. Cervecera Internacional. 
(comunes) 6 
Ca. Lonja del Comercio da 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 86% 91 
Cuban Telephone Co., co-
munes 67 70% 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. . 64% 65% 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 86 70 
Empresa Naviera de Cuba. 
(comunes) 11% 23 
Cuba Cañe Sugar Corpora-




Mfxlcan Petroleum 121% 123% 
Missouri Pacific Ríiihvay. . 22%' 22WiCuba Gane Sugar Corpora-
N. Y. Centra] lí. Rlver. . . 84% 84 r \ tion. comunes - -  
Pan Am Petl. Tran. Co. . 56% 
Peoples Gas 79% 
Pierce Arrow Motor 
Punta Akí.ic Sugar 42% 
¿«ading 74% 
Kepubllc Iron and Steel . 51 
M. Louis St Francisco. . . 28% 
Sinclair Oil Corp 24 
Southern Railwav 21% 
etudebaker rorp. • • • ' . 10.1% JWfas (iulf Sulphur Co . . 43% 
Lnion Pacific 132% 
United Retall Stres. . . . 46% 
no Food Products. . . 7% 
^ Industrial Alcohol . , . 48 
U- S Rubber 61% 
^ S. Steel 94% 
vanadiun Corp of América 37% 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
, Nominal 
56% {ciego de Avila, Comiiania 
82% Azucarera Nominal 
17 ; % Compañía Cubana de 
42% Pesca (preferidas) <»n cir-
74%! culación $550.000). . . . 26 60 
61 | Compañía Cubana de Pesca 
28% ; (comunes) en circulación 
24% I ($1.000.000) 18% 26 
21 I Unión Hispano Americana 
102% 1 de Seguros Nominal 
44% : Unión Hisp. Americana 
132% I Beneficiarias 60 
47 1 Unión Oil Co., (en circula» 
5% ción, $650.000) Nominal 
48% 7% Cuban Tire and Rubber 
e,"1* Co., preferidas Nominal 
95% Cuban Tire and Rubber Co. 
37% 1 (comunes) Nominal 
! i % Quiñones Hardware Crp. 
u r 1 (preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 10 I I 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2% 6% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
i 
O n c e D é c a d a s d e V i d a 
EL 16 de junio de 1922 cumple ciento diez años de edad T h e 
National C i t y B a n k of New Y o r k . E n 
la é p o c a en que el Banco se organizara, 
C u b a ofrecía un aspecto muy diferente 
de su estado actual, bajo un gobierno 
libre y progresista. E n 1812, el gran 
poeta nacional, José M a r í a de Keredia , 
contaba once a ñ o s de edad. L a gran 
poetiza cubana, Gertudis G ó m e z de 
Avellaneda, no había nacido a ú n . 
U n gobernador liberal, el M a r q u é s de 
Somereulos, se hallaba en el poder; 
pero su per íodo gubernativo t e r m i n ó 
el a ñ o siguiente. Respecto a la pobla-
c ión en aquellos años , s egún el censo 
de 1817, era de 553,033 habitantes. 
A u n en tal época ex i s t ían lazos de 
amistad comen cal entre el pueblo de 
C u b a y T h e National C i t y B a n k . L o s 
archivos del Banco revelan que comer-
ciantes neoyorquinos realizaban im-
portantes operaciones con diversas 
firmas en la Habana , Santiago y otras 
ciudades cubanas. L o s buques de 
vela cuyo punto de partida era Nueva 
Y o r k tocaban en los puertos de las 
Antillas, y muchas de las transac-
ciones de este comercio mar í t imo se 
realizaron por medio de letras de cam-
bio libradas por T h e National C i t y 
B a n k . 
Así , pues, las relaciones existentes 
entre el comercio de C u b a y T h e 
National C i t y B a n k han sido cultiva-
das durante un siglo, y ahora han en-
trado en las segunda centuria. Apenas 
puede citarse argumento m á s poderoso 
en prueba de la mutua confianza. 
Todo hace esperar que en el futuro, 
como en el pasado, las relaciones entre 
C u b a y T h e National C i t y B a n k of 
New Y o r k se basarán en el mas noble 
espír i tu de equidad y beneficio re-
c íproco . 
L a prudente y acertada administra-
c ión del Banco durante ciento diez 
años es la mejor garant ía respecto a su 
adminis trac ión futura. T h e National 
C i t y B a n k nunca tuvo un interés m á s 
intenso en la prosperidad de C u b a ni 
esperanzas mayores que al presente. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capita l , sobrante y utilidades por repartir: m á s de 100.000.000 de pesos americanos 
Activo total: m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
Este aviso ea uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of New York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las coDdkáonet comerciales y la restauración de la confianza pública. 
PROVINCIA DE CAMAGÜET.—En 
la colonia Potrerillo, propiedad de Rien-
da y Compañía, se quemaron 800,000 
arrobas de caña parada, estimándose el 
hecho casual. En la colonia Sahara, 
propiedad de Gabriel Carranza, se que-
maron 250,000 arrobas de caña parada, 
casualmente. En la colonia L a Fe, pro-
piedad de Allegué y Aragón, se quema-
ron 20,000 arrobas de caña parada, ca-
sualmente. En la . colonia ^íorma co-
menzó un incendio de caña que se pro-
pagó a las colonias Altamlra, Palazida 
y Laudina, quemándose en total dos 
millones qullnentas mil arrobas, casual 
el hecho. En la colonia Silva, propie-
dad dp Antonio Marti Hernández, se 
quemaron tres millones de arrobas de 
caña parada, intenclonalmente. En la 
colonia América, propiedad de Juan 
Carrlón, 100,000 arrobas casualmen-
te En la colonia Sltieclto, propie-
dad de Arturo Tomeu, se quemaron 80 
mil arrobas casualmente. En la colonia 
Oriental, propiedad de José M. Pérea, 
se quemaron diez mil arrobas casual-
mente. 
Í A u Í i 4 A O i . i X 
Provincia de la Habana.—Mue-
len bien todos los Centrales. 
Provincia de Santa Clara .— E n 
la Colonia "Cecilia" ubicada en el 
barrio de Mayajigua, del Término 
Municipal de Yaguajay, se quema-
ron 120.000 arrobas de caña para-
ra, propiedad de José María Freixas, 
estimándose el hecho casual. 
"En la Colonia "San José" del Cen 
tral " L a Vega" del Término Munioi 
pal de Santl Spíritus, se quemaron 
130.000 arrobas de caña parada, ca-
sualmente. 
Provincias de Camagüey. E n las co 
lonias Meses y Martino se quemaron 
1.3000.000 arrobas de caña parada, 
siendo la primera propiedad de A l -
berto Meneses y la segunda de Car-
los Martino, estimándose el hecho 
casual. E n la Colonia "Hersia", pro 
piedad de Gustavo Tomeu se que-
maron 140.000 arrobas de caña, es-
timándose el hecho casual. E n la Co 
lonia Jobabo se quemaron 300.000 
arrobas propiedad de León Fernán-
dez, estimándose el hecho casual. 
E n la Colonia "Luz" propiedad de 
Adolfo Silva se quemaron tO.000 
arrobas de caña parada. 
E n la Colonia "Elvira", propiedad 
de Santiago Fernández, se quema-
ron 200.000 arrobas de caña, esti-
mándose también casual el hecho. 
Provincia de Santiago de Cuba.— 
E n la Colonia del Central 'Miranda', 
se quemaron 300.000 arrobas de ca-
ña parada, suponiéndose que ha-
ya sido intencional. 
A R R " L I B E R T A D " 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a , 
A l p o r m a y o r 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CU-
BA.—El Central Sofía paró la molienda 
por festividad del día (domingo); y por 
limpieza pararon los Centrales Jlbacoa, 
Dos Amigos e label. 
Provincia de Pinar de Río .—El 
Central "Orozco" paró la molienda 
para efectuar limpieza en sus ma-
quinarias. 
IHABANA 
I - \ 
¡MURALLA 2 Y 4, 
I T E L E F O N O S t 
M-6085, M-6986 
S U C U R S A L E S . 
N E W Y O R K 
SANTIAGO DH 
CUBA 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I - R . I 0 6 - 1 0 S . B A M Q U B R O S . H A B A R * 
Tcadcmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m O m i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d « p ó * i 4 o s en oatta S e c c i ó n , 
— { » a s a n d o i n t e r e s e » a l 3% a n u a l — 
fodas estas operaciones pueder «fertaarna también por corrso 
i f 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Géraf «abre bodas las plazas comcxiiaJcs de l n m n A v 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte» 
t é s , inversiones, Bcgodadones de letras, de p a g a r é » y •obre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad par» guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo l a propia custodia de loa interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
GONZALEZ Y Sil A RE Z 
L A J H E J O R D E T O D A S 




^ F O L L E T I N 2 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
_ TRADUCCION POR 
FRANCISCO L O M B A R D I A 
W en las librerías de J . Albe-
.^elascoaín, 32; y en la de 
Cervantes". Galiano, 72.) 
(Continúa.) 
"lent fIn' una boca di"11111111*11» 
y . (ie nácar, una linda nariz... 
* Velnte años! 
^¡Veinticuatro!—rectif ica Sibila. 
fc8 'Lólno!, ¿eres ya tan vieja?... 
tlenncreIble...¡Entonces, el año que 
^« .vest irás a Santa Catalina! 
^ j j s muy probable! 
^jfcso me disgustaría! 
lonCe',rocura casarte de aquí a en-
% «i grita Andrea....— ¡Conozco 
^SUlen que te agradaría!.... 
(Cállate!— interrumpe Marce-
tere,a ? Puede hablar con tanta 11-
'a de esas cuestiones?... 
TOf si eso es muy serio... te -Pe 
gado ^ ü 0 - Más' ¿por ^ no ha lle" 
Sihii Vía el tío Josselin? 
lU r ha 86 inclina para disimular 
Dor; había comprendido perfec-
tamente a quien aludían las dos ge-
melas. 
Y a Andrea hablaba de otra cosa. 
—Abuela, ¿no te ha llamado la 
atención un parecido?.... 
—No... ¿cuál? 
— E l de Sibila con nuestra tía 
Margarita.... Prima, juzga a tí mis-
ma el retrato está a^U, encima 
de la consola.... 
L a señora de Kersaguel, había 
seguido la dirección indicada por la 
mano de la Joven, viendo, en un 
ángulo bastante mal alumbrado, el 
pastel ovalado de una joven vesti-
da según la moda de 1830, con gran-| 
des mangas ahuecadas y los cabellos; 
peinados hacia arriba, a la jirafa. ; 
No se parecen mucho—obesrva la 
anciana—; pero no sería extraordi-
nario que se parecieran, porque Mar-
garita de Coetleven, fué tía de la 
madre de Sibila. 
—¿Con quién se casó?—pregunta 
Marcela—; su nombre de casada no 
flgurá en el cuadro 
Los delgados labios de la mar-
quesa se contrajeron en una mueca 
de desdén. 
—Se casó a disgusto de la fami-
lia—responde—. Un invierno, en 
París, conoció a un joven americano, 
con quien contrajo matrimonio, a 
pesar de la oposición de los suyos... 
Tu bisabuelo borró su nombre del 
árbol genealógico... 
Las gemelas, Intrigadas por aque-
lla historia cuyos detaües noveles- tura, y en la macera como miraba 
eos presentían vagamente, se habían la puérta, se adivinaba que, aún 
aproximado al retrato. j queriendo ocultarlo, aguardaba con 
—¿Vive todavía?—preguntaron. «Impaciencia la entrada de su hijo 
—No; murió joven, en América, segundo, 
adonde siguió a su marido.... \ Oyerónse exclamaciones, después 
¡Me divertiría Ir a Amér ica !— un loco correr a través de la auti-
observa Andrea—. Y ¿a ti, prima gua sala de las Guardias que prece 
Sibila? 
—También. . .Según parece, es un 
día al salón, y las gemelas reapare-
cieron rojas, sin aliento, arrastran-
país magnífico....Un tío de mi padre, do. como a un prisionero de gue-
quo sirvió a las órdenes de Lafa- rra. a Armel, el decano de los criados 
yette, se estableció allí, no regresan-, de Coetleven. 
do a Francia hasta 1799 para po-l —¡Abue la ! ¡Abuela! iSl suple-
ner su espada al servicio del rey; Iras!••••—gritan a la vez.... 
una bala de azul le tendió en un ca-1 —Hijas mías, ¿qué sucede?... ¡Me 
mino....MI padre dice a menudo quel asUBtáis!.... 
sería curioso encontrar su deseen- — E l tío Josselín.... 
dencla... ' —¿Qué? 
Uiia ligera sonrisa entreabrió un i — ¡ S u tren ha chocado con otro 
instante la apretada boca de la mar- de mercanoías!. . . .—grita Andrea, 
quesa... L a marquesa se oprime el cora-
¡Aquel pobre Kersaguel!.... Siem-|zón con una mano, 
pre era el mismo, con la cabeza re-! — ¿ P o r qué has dado de repente 
llena de locas quimeras!... | la noticia?—murmura Marcela con 
L a rama yanqui de su familia de- tono de censura.— ¡Ya está Impre-' 
bía ser uno de sus fantoches favo- sionada la abuela! 
ritos.... — ¿ D ó n d e ha ocurrido eso?—pre-i 
E n el sílenico que había seguido gunta ésta, 
a las palabras de Sibila, se oyó muyj —Armel cree que en la barrera 
claramente el rodar de un carrua- de Saint-Yon; en la estación de¡ 
Je- * _ . • _ ,. . I Ploermel se ha negado a facilitar; 
— ¡ E s el t ío Josselín!—grita An- informes, 
drea—. ¡Marcela, vamos a recibirle! L a marquesa se levantó tembloro-
en el vestíbulo como sí fuera una sa, arrojando sobre la mesa la re-
testa coronada!. 
L a marquesa interrumpió su lee-'manos 
vista que aún sostenía entre sus 
— ¿ P o r qué no ha Ido usted allí 
en seguida?—pregunta—. Quizá mi 
hijo está herido y necesita auxilio.... 
— ¡Señora marquesa, no sabia qué 
hacer, y consideré más acertado ve-
nir aquí para avisar a todos ¡...bal-
buce el anciano cochero, quien, ya 
muy Intimidado de verse en el sa-
lón, perdía completamente la cabe-
za—. ¡Pensar que el señorito Jos-
selín acaso ha muerto..., él que es 
tan bueno, tan amable!.... ¡Ah, no 
lo permetirán Dios y la Santísima 
Virgen...He prometido a Nuestra Se-
ñora del Espinar (1) un cirio si 
le saca con bien! 
Las lágrimas corrían sobre las 
apergaminadas mejillas del viejo. 
—¡Ahora no se trata de l lorar!— 
grita la marquesa, impacientada...— 
¡Que no desenganchen!... Parto pa-
ra Saint-Yon.... 
—.'Abuela, Iremos contigo!—ex-
clamaron las gemelas, llorando co-
piosamente. 
—No de ninguna manera; sois 
unas niñas y me estorbaríais... Uni-
camente me acompañará Sibila, 
L a señorita de Kersaguel no había 
esperado la Invitación de su tía. Y a 
se había puesto el sombrero. 
—Que pongan en el coche hilas 
de hilo viejo y el botiquín—ordena 
la marquesa—y que se avise al señor 
marqués, que se encuentra en el cas-
tillo de Méran. 
— ¡Siempre que eltío Josselín no 
*ay3 muertq!—solloza Andrea al 
oído de S i b i l a — ¡ Y o que quería ca-
sarte con él!. . . . 
L a señorita de Kersaguel no pare-
ció haber oído; pero, mientras que 
el carruaje se alejaba en la noche 
al trote de dos sólidos caballos, ella 
experimentó cierto desfallecimiento 
pensando que Josselin se hallaba 
quizás allá abajo, sepultado bajo 
el montón de vagones, y que no lOj 
vería más que muerto... 
L a marquesa guardaba silencio; 
era de esas personas que se vana-




Venerada en Josse (Morbl-
I I 
Las nubes del horizonte cubrían 
el cielo y caía una lluvia finísima,! 
verdadera lluvia bretona de la quel 
es imopsible guarecerse..., 
A pesar del mal tiempo, el carrua-; 
je se adelantaba en el camino a las: 
sombras que corrían. 
E n la noche, las cofias de las mu-j 
jeres formaban manchas blancas; 
apenas se adivinaba bajo les para-' 
guas de algodón las largas blusas de 
los hombres y los sombreros de gran-
des alas cuyos terciopelos crujían al 
viento. 
E l rumor del choque se había ex-
tendido a través del país, y de todas 
partes se encaminaban apresurada-
mente al sitio del siniestro. 
L a marquesa necesitó apearse a 
corta distancia de la barrera, por-
que la multitud impedía a los caba-
llos avanzar. « 
Sibila pasa la primera para abrir-
la paso...Hablase encargado de la 
farmacia portátil...Las luces iban y 
venían, como enloquecidas...Sobre la 
vía, se vislumbraba confusamente un 
montón de vagones destrozados, de 
restos de todas clases. 
L a locomotora del tren causante 
de la catástrofe casi había volcado 
y bajo su enorme masa apenas se 
distinguían los vagones de mercan-
cías que había pulverizado. 
— ¿ S e 'han llevado a los heri-
dos?—pregunta 1 marquesa con una 
voz que se esforzaba por ser firme. 
Un campesino la Indica con la ma-
no la casa del guardabarrera. 
L a dama avanzó algunos pasos: 
sobre los escalones vió manchas fres-
cas de sangre*. 
— ¡ E s Imposible!... ¡No podré en-
trar!. . . .—murmura—; esta Incerti-
dumbre me mata.... 
Sibila comprendió la orden implí-
cita: reuniendo toda su energía, 
franqueó el umbral de la casilla. 
E n la angosta estancia, mal alum-
brada por una mezquina lámpara de 
petróleo, el aire era Irrespirable y 
completamente impregnado de hus-
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c A S O S Y C O S A S 
S E D A N C A S O S 
Los boxeadores Carpentier y Dempsey, 
otra vez se preparan. 
E n Europa, s e g ú n nos dice el cable, 
se darán nuevamente de trompadas. 
Si se cumple aquel dicho que asegura 
que cada gallo en su guarida canta, 
esta vez Carpentier ha de quitarle 
al gran Dempsey la faja. 
Mas como Dempsey y a c a n t ó en la suya 
en la lucha pasada, 
t endrán que concertar la decisiva, 
la cual, probablemente, será en A s i a . 
Y es probable que all í ninguno venza, 
porque resulte t a b l a ^ 
y entonces lucharán en O c e a n í a 
o en el centro del A f r i c a . 
L o malo que en el Afr ica no quieran 
consentir semejante salvajada 
y tengan que volverse con sus guantes 
a seguir su v i v i ó en Yankilandia. 
Sergio A C E B A L . 
B O D A S I M P A T I C A 
Recientemente contrajeron matri-
monio en esta capital, la bella seño-
rita Guillermina Martínez Brlto y el 
laborioso Joven Carlos Pereira Pé-
rez. 
T R I B U N A L E S 
E X E L SUPEMO. 
D E C A M A G Ü E Y 
STVS3USAB NOTICIAS 
CamB.rÜey 18 Marzo. 
DIARIO DB L A MARINA, Habana. 
A fin d« esclarecer el asesinato de 
José Agero Pradas salid el Juez Satr» 
con el Secretario Zaldivar a la Colonia 
"L»a Teresa", barrio de San Jerónimo a 
practicar la Inspección ocular acompa-
sando al Juzgado el procesado Antonio 
Echemendla Padilla, custodiado por el 
Teniente de Policía Zaldivar^ 
E s acusador privado el doctor Gon-
talo del Cristo, Procurador Lavera y 
defensor Eduardo Cartaya y Teniente 
Fiscal. Puig. 
E l Presidente del Ayuntamiento Tomé, 
hermano político del occiso, con varios 
familiares, estando presentes testigos 
presenciales Emilio y Luis Baker y la 
concubina del procesado. Lucia Macha-
do. En el hecho recibió lesiones menos 
graves Luis Baker. 
En el poblado Sola, Vicente Nobrll 
infirió heridas graves a Sofía Fuentes. 
En el Sanatorio L a Purísima Concep-
ción de la Colonia Española ingresaron 
lesionados graves Leonardo Flores y 
Arlsteo Pefia. 
Conociendo el presidente del Gremio 
de Carretoneros que las cajas de ma-
teriales para las escuelas llevan más 
de tres meses almacenadas en la Esta-
ción del Ferrocarril, ofreció transpor-
tarlas gratis. 
L a Audiencia absolvió apreciando la 
legítima defensa a José A. Cardoso, que 
R E C U R S O CON L U G A R . 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
Testigos por la novia, fueron los nai Supremo ha dictado sentencia 
señores Carlos y Enrique Villegas, y en la tarde de ayer, declarando con 
por el novio el doctor Pablo Mari- lugar el recurso de casación que, por 
no de Rojas. I ilnfiracclón de ley, estableciera el 
L a boda se celebró en la morada; doctor Miguel Angel Campos, Im-
de la señora madre de la novia. ¡pugnando el fallo de la Audiencia 
Los asistentes al acto fueron es-|de la Habana, que condenó al comer 
pléndldammente obsequiados. ciante de Casa Blanca Antonio Y a 
Dichas Interminables deseamos a fiez Regó, en concepto de autor de 
los nuevos esposos. i un delito de estafa sin circunstan-
'cias, a la pena principal de 4 meses 
y 1 día de arresto mayor. 
E n su segunda sentencia la Sala, 
de acuerdo con las atinadas alega-
ciones del doctor Campos, absuelve 
libremente al procesado por cuanto, 
según lo sostuvo el aludido Letra-
l Ponente: García Ramis. 
Letrado: Lámar. Procurador: 
[ma. 
Letrado: Dr. VIurrum. 
L i a 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L 
C O N C H I L E 
I Audiencia.—Marino Díaz y Quiño 
'nes contra resolución Alcalde Muni-
|clpal de la Habana, 
i Ponente: García Ramls. 
Letrado: Dolz. Procurador: Ló-
pez Rincón. 
Letrado: Zaidin. Procurador Ster 
Un. 
| Letrado: De la Cruz. Procurador: 
; Pereira. 
E l señor Eugenio Freiré y Arango, 
Cónsul de Cuba en Valparaíso, C h i l e n o desde el Inicio de * « ^ a 
ha remitido a la Secretaría de Estado!** ha justificado que realizara be-
el s i g u e n » informe sobre los buquesicho delictuoso alguno, 
de la Compañía Inglesa que tocarán en 
Cuba: R E C U R S O SIN L U G A R . Dicha Sala ha declarado sin lugar 
Según los datos oficiosos que ^ de ca8aclón que estable-
dido recoger y que me merecen todo clera el procesado Francisco Fer-
crédito, la Compañía Inglesa de Vapo-
res tendrá para Cuba desde Valparaíso, 
un vapor mensual y a veces dos. 
En estos días so despachó el "Orita*' 
según los avisos de la "Pacifio Navl-
gation", el "Ortega" saldrá para Livor-
pool haciendo escala en la Habana. 
Con júbilo para el que suscribe, el 
nández Reyes, contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó como autor de un delito 
de disparo de arma de fuego y otro 
de lesiones menos graves. 
Juzgado Norte: Manuel Menéndez 
contra Fuentes y Mazpule y otro en 
cobro de pesos. 
Ponente: G. Ramls. 
Letrado: Villaverde. Procurador: 
Pintado. 
Procurador: Barreal. 
E N L A A C A D E M I A 
naron bus más escaraizaflog 
gos. 
D E D E R E C H O u ^ í ^ ^ S V ^ ^ 
> ra la descripción de las in / ^ 
' • ^ k 9 Thermidor, Ilustrándola,. ^ 
"9 Termidor", por el Dr. Orostes ¡selecta parte anecdótica t 00,1 
, Ferrara. | lució su exquisita y formírtu!4 J 
Loá jóvenes maestros de Derecho, i tura> convirtlendo / ^ " ^ l e J 
Manuel Dorta Duque y Emilio Fer- una pr.stlna clnta 'ao ^b , 
nández Camús, que tanto prestigio yue hizo desfilar tipos p^8, ^ 
saben dar a la Academia por ellos, costumbres y hecho. ^ 
fundada para cooperar a las ensenan- *prvaiQa f>r!Ln frori¿f^„ que a 
zas de n íe s t ra Universidad N a c i o n a l . ^ ™ 0 3 eran frenéticameute | 
perseveran en la noble empresa de -D ' i *t i A 
dar, aún, mayor brillo a tan estima- laT}^ Ilnal ae tan disertación, 
ble centro de preparación profesio- la dedicada por el Dr. Ferrara . 
nal, haciendo desfilar por su cátedra , tudiar y comentar los efectos dV¡ 
a las más notables mentalidades del, ¿poca aquella, sosteniendo k ;J 
foro habanero. ^e Francia, como había pre2 
Así, tras la Invitación al Dr. Ma-1 Robesplerre, sufrió todo siglo h?, 
ria-no Aramburo Machado, siguió la ' to, pués que las deslumbradoras J 







ayer ocupó aquella tribuna para! cosa que una inmensa sangría 3 
tar sobre el tema "Causas y efec j » nación y una reacción al ceg3 
nuevo Thermidor", congre-i mo militar, que tuvo por dignoJ 
gando a su solo anuncio, una brillan-i logo la actual República, tan i»3 
te representación de la Juventud es-: Rosamente forjada por el pueblo 
_ , _ _ | tudiosa y distinguidas personalida-i Al terminar, el doctor Ferran 
n i !7 „ JvLC°!í des de nuestra vida pública. V j cibió tantos aplausos como íju 
Presidieron los señores Doctores I taciones. 
Juzgado Sur 
tra Hernández y Campa, en cobro de 
García Ramis. 
Ros. Procurador Ros 
Juzgado Norte.—Octavio ma.x» , , . ^ , , la doble 8ignlficaclóa dei ac 
Muller contra el Hospital de San Lá ; t0i por ]a pre8tigiJsa fi ura' política 
zaro y otros, sobre prescripción. del Dr Ferrara y el beneficioso- E1 General Manuel Alfonso, % 
García Ramls.- 'est ímulo que su actuación ejerce tlnguido amigo nuestro, nos hâ  
Cárdenas. Procurador , 8iempre en la juVentud cubana, esbo- 6aber ent una correspondenci» 
| zando sus características principa- de Isla de Pinos, publicada en fi 
les como hombre público y de cien- DIARIO, hay manifiesto error j] 
Cia< • afirmar que de Santa Fe, hace muclu 
Aquella justa síntesis biográfica del1 tiempo que no se embarca un pipou 
doctor Ferrara, le valió al Dr. Dor- de la famosa agua para la Habanas 
ta muy cariñosos aplausos. I efecto nos ha niostrado dos recibm 
E l doctor Ferrara ocupó la tribu-! dü flete de dos P1?01^ de agua m. 
y de lo Contencioso-Adml- i na en medio de una clamorosa ova- tural consignados en su nombre y 
tivo. ción, que se apresuró—siempre Sen-; exPedid'os con fecha H y 12 delmei 
cilio y modesto—- a cortar. 
Letrados: Su habilidad mental le permitió tra, 
Joaquín Pérez Zayas.— Mariano ; tar de trocar el elogio del Dr. Dor-' 
Caracuel y Donaire,— Teodoro Car- i ta por la confesión de un defecto su-
denal,— F . Pella,— Pedro Herrera , y 0 al criticarse la pollactividad que 
Sotolongo,— M. E . Salnz,— Oscar i siempre le ha distinguido, aseguran-
• Miñozo,— José E . Gorrín,— Oscar ; do que Bl el atractlvo catante que en 
¡Edrera y Fermín Aguirre,— José ¡ él ejerció la Revolución cubana le ha- i 
¡Guerra López,— Miguel A. Dlaz^—¡ bía apai.tado un tanto de los libros, | 
¡Atntonlo Caballero— Ricardo E r - j 8U pa3ión> por esta claBe de 1 
¡nesto Rubí,— A. ^Blanco,— César i actos culturales le sirven de nuevo en i 
cauzamiento a su dedicación predi-
lecta. 
Abordando seguidamente el tema, i 
declaró que la Historia Moderna de ; 
Francia empieza, precisamente, "el 9 , 
Thermidor, confesando que hasta'yoy 
de Thermidor, confesando que hasta 
hoy la RevoluciNn francesa ha sido 
mal estudiada, por Mlchelet, Prud-
homme, Carlyle, Tlers y Taine, de r r r - - „ „ . J T T ' T t iTái 
quien dijo que solo había revisado F A R M A C I A S O U E E S T A R A ! 
las carátulas de los Archivos, siendo L J l r t l U t i 
ésta la época en que se está escribien 
do la verdadera Historia de Fran-
cia. 
Con la pasmosa habilidad de pa-
labra que es habitual en el Dr. Fe- i 
rrara, refirió la apoteosis de Robes-' 
pierre el 8 y su caída el 9 Tbermi-1 
¡Manuel Dorta Duque, Emilio Fernán-I — — • 
^ r r ^ ' ^ x z - - A p r o p o s i t o d e l a g u a i í 
_ i Comenzó el doctor Dorta decía- frif • wvp n f v a o 
María , L „ ^ ^ - J 1 ^ B E P I N O S 
Asimismo ha declarado la propia 
Sala no haber lugar al recurso de 
vapor "Orita" llevó para Cuba un pe- casación que Interpuso el procesado 
queño cargamento de ajos y también | Antonio Pérez Vallejo Pérez, tachan 
frijoles y vinos, que como muestras han ido de injusto el fallo de la Sala Prl 
mera de lo Criminal de la Audlen 
cía de la Habana, que lo condenó a 
la pena de dos meses y 1 día de 
arresto mayor, como autor de 




sido enviadas debido a la enérgica pro-
paganda que hago en favor de un Inter-
cambio comercial entre Chile y Cuba, y 
sé que se hacen gestiones para traer 
azúcar. Si de mi parte está, pronto 
quedará establecido un comercio de Im-
portancia entre ambos países 
En verdad que hay artículos que se 
un 
Por último la repetida Sala de lo 
Criminal declara de Igual modo im-
tuvo necesidad de dar muerte a Alejan-] venden aquí a precios tan razonables, procedente, el recurso de casación 
dro León en la Colonia "Carmita" del i que no se explica como no son pedidos que estableció el procesado ^onl^a 
Central "Jaronú" el 6 de Octubre. León de Cuba; por ejemplo: una hotella de.cU) Herrera O Benítez, combatienao 
molesto al ser dado de baja por Cardoso j vino muy aceptable puedte obtenerse' el fallo de la Sala ^ 
pidió explicaciones y no conforme dls-
porole cinco tiros hiriéndole con tres, 
repeliendo Cardoso la agresión. Mató v 
das grandes y buena calidad, un pesoisldio correccional, como autor de un 
veinte hasta dos pesos; agua mineral Idelito de r0D0, 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil 
nlstrati , 
>s l   Segunda de lo 
i - a un peso veinte centavos chileno, una i Criminal de la f118111^^^6^1^^ 
es, escoba de esas iguales a las americanas, i ^ Habana, que ^ J 0 / ^ 1 1 ^ ^ 1 J / ^ e 
úó un peso: una lata de frutas p r e s e r v a d » ^ S . ^ j J . 1 ^ í f ' H ^ J n 
Perón, Corresponsal 
K 31 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
tan buena como la europea, cuarenta 
centavos; no hablemos de la? manzanas 
que en su tiempo se venden como los 
mangos en Cuba, los melocotones, las 
uvas, el Jugo de uva, la cerveza, los 
ajos, las papas, las cebollas y otros 
tantos artículos que puedo mencionar. 
E N L A AUDIENCIA. 
A B S U E L T O . 
S O C I E D A D P R O T E C T O R A 
DE LÁ INSTRUCCION DE LOS " N A T U R A L E S D£ SALCEDO' 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia ba dictado sen-
, tencia absolviendo al señor Juan 
Acaban de embarcarse para New|pa8cuai y Lima, libremente, en la 
York, cien mil pesos chilenos de frutas lcausa número 1559 de 1921, proce-
y para el Perú una gran cantidad, a! dente del Juzgado de Instrucción 
Ha Argentina también se manda en gran- • de la Sección Cuarta, en la cual fué 
des cantidades; el que suscribe está.i defendido por el doctor Emilio A. 
asombrado del precio de los animales: del Mármol. 
aquí, y de otras cosas que reducido a' L a Inocencia del sefior Pascual se 
R . 1 . P . 
E l S e ñ o r 
A l v a r o R o d r í g u e z A r i a s 
• O C A L 8ITPLENTE DB XiA JUNTA DIRECTIVA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro para hoy di a 17 a las cuatro de 
la tarde, en nombre de la Junta Directiva, ruego a los se» 
flores socios se sirvan concurrir a la casa de salud "Cova-
donga" para desde allí acompañar el cadáver hasta el Ce-
menterio do Colón, favor que se agradecerá. 
Habana, 17 de Marzo de 1922. 
José Alvarez Menéndez. 
Presidente. 
moneda nuestra resultaría muy razona-
ble, pues en estos momentos vale un 
dollar, diez pesos nueve centavos. 
Si Cuba necesita abaratar la vida yo 
creo que habiendo vapores que hacen 
en diez y nueve días la travesía de aquí 
a la Habana sería muy propicio llevar 
| a Cuba cosas de Chile. 
| L a promulgacidn de la ley de Cabotaje 
nos ha beneficiado a los cubanos en como autor1 de un delito de homlcl-
j una cosa, el flete que pierden las Com- \ dio sin circunstancias modificativas, 
i paflías extranjeras, lo buscan en otras a la pena de 14 años, 8 meses y 1 
demostró cumplidamente, habiendo 
aportado el doctor Mármol pruebas 
que garantizaron su solvencia mo-
ral y económica. 
SUCESO S A N P R I E X T O E N C A L A -
BAZAR. 
Ha dictado sentencia la Sala Ter 
cera de lo Criminal condenando al 
procdsado .Pedro Benítez Agullar, 
Manresa,— Miguel Vivanco,— An-
gel Caifias,— A. Cebel,— E . Núfiez, 
—Alfredo Casulleras,— Mariano VI 
vaneo,— Agustín de Zárraga,— Jo-
sé Genaro Sánchez,— Sánchez Ga-
larraga,— Faúl de Cárdenas,— Luis 
Zúfilga,— R. Rodelgo,— O. Barina-
ga. / 
Procuradores: 
Tomás J . Granados,— Reguera,— 
¡Miró,— Pus-?,— Sterling,— Roca , -
V^ga,,— Pereira,— Cofrens,—Re-
cio,— Rota,— Calahorra,— Lima, 
—Menéndez ,— Cárdenas,— Zalba, 
— M a z ó h , — Vilomar,— I l l a , — Ruiz, 
—Castro,— Carrasco,— N. Grana-
dos,— De la L u z , — Sierra,— Rin 
cón. 
i Hacemos' gustosos la aclaraciíJ 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. - L a Mayor. 
Surte a todas las fama-: 
cías. Abierta los días la-
borables basta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
. C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Mandatarios y partes: 
Jesús del Monte número 614 
Concepción y Décima. 
! dor, señalando la disparidad de jui Milagros y San Anastasio. 
' cloa recaídos sobre él, llamado por Luyanó número 113. 
unos mónstruos y tenido como hé-
partes, de ahí que los puertos interme-
I dios entre los que fisura la Habana 
tendrán ahora oportunidad de formar 
parte en las escalas regulares. 
Todos estos barcos Ingleses tienen re-
frigeradores y sus bodega» están acon-
dicionadas para que los artículos no 
sufran en la travesía al pasar la zoha 
del Canal de Panamá. 
270 ld-17. 
S I B R H j i l l f l l l H I T I C Ü D E W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
¡MPORUDORES EXCLUSIVOS 
EN U RiPÜBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 f t r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
R e p o n e F u e r z a s 
E l Carnaval en todo bu apogeo, qui-
ta vigor a las muchachas que bailan 
día de reclusión, 
Este Individuo dió muerte en la 
esquina que forman las calles de 
Melreles y Principal, en el pueblo 
de Calabazar, hacléndoe varios dis-
paros con un revólver que portaba 
a Francisco Plasencla Santana. 
Fué causa de la sangrienta trage 
día una discusión que ambos sostu-
vieron, momentos antes del suceso, 
sobre cuestiones políticas; en el Cír-
culo Conservador de la localidad. 
Ocurrió el hecho el 24 de No-
viembre último. 
TRASLADOS. 
Ha pasado de la Sala Segunda a 
prestar servicios a la Sala Tercera 
y se divierten. Todas ellas si quieren la oflclai señorita Cerina Vlllareal. 
conservar, sus salud y sus carnes, de-| Y de la Sala Tercera ha pasado a 
bei^tomar Carnosine, que se vende enjla segunda, la Oficial señorita Adela 
todas las boticas. E s mensajero de sa-, LaPej7"e" .„ 
Ambas auxiliares son muy com-
lud. solo contiene Jugo de carnes, g"-¡ petenteg y laboriosas. 
roe por otros. 
Manuel Jorge Walpole,— Ampa- i E n una prodigiosa síntesis abarcó 
ro Agular Viera,— Rafael Cert,— t la vida pública de aquella figura de 
Osvaldo Cardona,— Evello Jiménez, i 'a Revolución, desde que como un 
—Manuel Yedra,— Dolores G. del mediocre orador se iniciara en los 
Valle,— Luis A. Nieto,— Francisco asuntos políticos hasta llegar a ser | 
A n u m e r a , — Francisco Argüelles el autor de aquel famosísimo dis-
Alonso,— Victoriano Bengochea,— curso, que más bien parecía un testa-
j Caridad Oliva,—Pelayo Alvarez,— mentó. Examinó la personalidad de 
Jesús García,— Evello J . Cabrera,— I Robespierre sufrió todo 1 siglo de lü-
Joaquín G. Saenz,— Eduardo Rodrí dad, demostrando que nunca fué ena-
güen Inzurlaga,— Francisco G. QuI i morado del proselitismo, probando 
rós ,— José Cadalzo,— Antonio Cao ' Que en su tiempo no hubo robespie-
Otero,— Mercedes Cruz Martin,— i rrlstas, a pesar de haber ejercido eíi 
María Luisa Barrios,— Juan R. | Francia un poder, moral, mayor que 
Quintana,— Francisco Guillen T o - ; el militar ejercido luego por Napo-
rres,— Evello F . Cárdenas,— Dioni león. 
slo B . Planas;— Manuel F . Iva- E l ambiente de aquella época fué 
^ A ' Z Í ^ ^ / Í T 1 1 ^ 1 , íIaría y a l Iue«0 magistralmente esquematizado 
dsé Valdés ,— Estela García.— Apo por el Dr. Feirara, para probar nue 
linar Sotelo,— Pedro Roseló ,— In - Robespierre no fué terrorista, acha-
daleclo Garay.— José Ortega P e r a r cándelo a una necesidad de la épo-
I ta ,— Mercedes E l las ,— Manuel Ma ca y recordando que solo hay una 
c ías ,— Nicolás Abal lé— Enrique Ro ¡lista del segundo Thermidor que apa-
dr guez Pulgares,— Mariano C. Do- rezca firmada por él, estando todas 
nalre, —SanUago G. de la Pena. I las demás, por los que luego se tor-
cerofosfatos, y estricnina. Abre el ape-
tito a las desganadas y a todas conser-
va gruesas. 
alt íd-4. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218.-
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entré 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Jesús del Monte número 52-A. 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barquillos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d o 108 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
ESTAMOS EN E L REAJUSTE 
Somos los únicos fabricantes de 
los Palatinos número 2 para vender 
a cinco centavos al precio $4.40 el 
milla?. Idem, número 1 para ven-
der a dos centavos al precio de 
$2.20 el millar y de las galleticas 
para Señoritas heladas, a $2.10 la-
ta, mercancía tan deseada por el pú-
blico, y conveniente para su nego-
cio. Estos precios empezarán a re-
gir desde el día lo. de Febrero en 
plaza. Los pedidos para el campe 
se sirven con prontitud. 
C 781 alt. Ind. 28 e. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
S A L A P R I M E R A . 
Contra Otta Remlson por defrau-
dación. 
Defensor: Dr. José Pulg y Ven-
tura. 
Contra Dámaso Rauro García, por 
disparo. 
Defensor: Dr. Suáres. 
S A L A SEGUNDA. 
Contra Jacinto Saldá Ríos, por le 
slones. 
SALA T E R C E R A . 
Contra Perfecto Guardia Fuma-
jal , por rapto. 
Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Indalecio Piedra Díaz por 
homicidio, por Imprudencia. 
Defensor: Dr. Campos. 
SALA D E L O C I V I L . 
Juzgado Sur.—Adolfo Bracale, con 
tra Tobla Gorrlo y otros. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l cubierto 
T a m b i é n Serr ido £ l a Carta . 
NOCHES D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
———===̂ ===============Z==I=====——— -» 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
i * Prensa Asociada em la Qi» 9 * -
t r e el exclusivo derecho de utlllaar, 
ñara reproducirlas, laa noticias «a-
que 'en eaU DIARIO »• 
«nbllQ««" asi como la InformacWa 
local « » • • » «i mismo aa üxsait . DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
F * m caakywbr w l i n a f V h « t i m»* 
l i d » periódico en «I Vedado. Di-
al A-6201. 
«n el Cerro 7 Jestte del Moa te 
Toléfone I - i m 
j | X R A V K S D K V I D A 
V O L Ü i T A l D ) 
Jeremías me ha dicho que los cu-1 sus estudios y empresas y que no ol-
banos no saben viajar más que a Pa- vidara que ai mismo Polo Norte había 
un año tras otro, y que de la ca- j ido aquel gallardo paladín que se 11a-
ns 
pital de Francia no conocen mas que 
la rué de la Paix. la dirección de los 
modistos y sastres más en boga y un 
cabaret que está en Montmartre y que 
ha sustituido al viejo y decadente 
"Moulin Roige. 
Le he contestado que eso no era 
verdad porque los cubanos van, tam-
bién, a Beabrritz y a San Sebastián y 
uno, conozco yo, que fué a Monte-
ar lo . 
Pero Jeremías ha insistido pregun-
tándome si sé de otro que, a excepción 
¿e Arturo Primelles, haya ido volun-
tariamente a ver el canal de Panamá, 
porque los que pudiera citarles que 
han pasado por allí lo han hecho a la 
fuerza, pues no tenían otro remedio 
para llegar a sus puestos diplomáticos. 
—Es inútil que usted se esfuerce— 
xne dijo—en buscar espíritu de inves-
tigación y ansia de saber donde no hay 
más que una vulgar curiosidad. A nos-
otros no nos importa nada, ni nos 
preocupa nada, ni nos conmueve lo 
más grande y patético que puedan 
presentarnos. No hacemos más que ir 
un año tras otro, por la misma ruta y 
si acaso en el vapor más grande, al 
mismo lugar para recibir del mismo 
camarero la moneda falsa que nos 
desliza en el cambio y la sonrisa ob-
sequiosa conque disimula la palabra 
"rastacuero" conque acompaña el 
murmullo de su despedida. En eso 
empleamos nuestro tiempo y nuestro 
dinero para decir luego que "hemos 
gozado mucho," y al cabo de años es-
tamos tan "fogones" como cuando 
hicimos el primer v i a j e . . . 
Es terriblé este Jeremías. Y no por-
que quiera mal a sus paisanos, no se-
ñor, porque Jeremías es patriota co-
mo el que más y precisamente por eso 
es que quiere que los cubanos figura-
ran siempre en primera línea. Yo. que 
conozco sus sentimientos, le perdono 
esas críticas acerbas, que no dejan de 
mortificarme, pero que estimo que las 
hace por aquello de "castigat riden-
o mores" solo que Jeremías no se 
ríe cuando con el ánimo de corregir-
nos nos saca los colores a la cara. 
Le repliqué, en serio, que había ha-
bido muchos cubanos prominentes por 
mó Joaquín Castillo Duany. 
—Precisamente—le dije yo—nos he-
mos distinguido a causa de que siendo 
tan pequeños en la esfera terrestre, no 
se ha dado un golpe en el mundo don-
de haya, por haches o por erres, in-
tervenido un cubano. Fíjese usted, que, 
como el Tenorio, por donde quiera 
que hemos pasado allí quedó nuestra | 
memoria. 
Jeremías que es tenaz, se extraña 
de que no se nos ocurra ir a la Pampa 
Argentina a admirar las piaras de ga-
nado, que hacen horizonte y que cuan-
do mugen y marchan asemejan al 
L A F I G U R A D E D I A T R I C E N T E N A R I O D E L A C A N O N I Z A C I O N 
D E S A N T A T E R E S A 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SR. R A F A E L Ma. ANGULO E N L A 
SOI/:MNE V E L A D A QUE SE C E L E B R O EN LOS SALONES D E L 
CENTRO G A L L E G O E L DIA 11 D E L C O R R I E N T E 
Ilusivísimo Señor Obispo de la \aquellas páginas la mujer que ha-
Habana. bla, y que al hablar aboga y salva 
Excelentísimo Señor Ministro de 'de la muerte a un reo y negocia un 
España: ;tratado y salva del saqueo a una ciu 
Señoras y Señores: ¡dad y formula una súplica y salva 
Reservadas tenía el siglo X V I para de la ruina a un pueblo; así las abrí 
la Iglesia Católica dos formidables saPlantan las mujeres que actúan como 
cudidas. A la herejía del fraile agus- patriotas y luchan como guerreros y ( 
tino, que repudiaba su autoridad, l mueren como mártires: así se ven en 
inscribiendo en los dorados están- ellas, encarnadas en Débora, con su 
dartes de las nuevas creencias, la le- I aureola de inspirada, en María con 
yenda, esmaltada de audacias, en- I sus líricos transportes, en Ruth, con 
cantos y peligros, del Ubre examen, [su adhesión inquebrantable, en la 
sucedió la rebeldía del soberano bri ¡Intrepidez valerosa de la mujer de 
tónico, que cercenaba su jurisdic ¡Tdbas, en el holocausto supremo de 
ción, arrogándose, en las altivas Im- ¡la hija de Jefté, en las abnegaciones. 
paciencias de sus deseos controver-
tidos, la tiara, divinizada en su ori-
gen, su función y su misterio, de Je 
fe de la Religión Católica. Y al pa-
so que ésta producía una desmem-
bración de los fieles, representada 
por todo un pueblo que se encapaba 
del seno maternal de la Igles'a pre-
Gregorio Martínez Sierra, conocí-j sagiaba aquella una desmembración 
las sagacidades, los arrestos y los 
amores de cien figuras deslumbran-
tes, las virtudes que, luego traspa-
sando pueblos y centurias, llegan a 
España, y en el siglo X V I se conden 
san en el alma de la Inmortal ceno-
bita castellana. 
Porque la que el mundo conoció 
como Teresa de Cepeda y la Reli-
d M F D A L C a í r o i n t 
E L R E M E D I O D E L AGUA 
Marzo 10. . pueblo, deseosas de Impedir que los 
E l tribunal de Apelaciones del j socialistas hiciesen labor de prose-
Estado de New Jersey acaba de fa-;litismo e n bu localidad, llamaron a 
llar, confirmando la opinión susten-'los bomberos y, lanzando el ag;.a 
tada por el tribunal inferior, uno con gran fuerza sobre la tribuna, 
de los más curiosos pleitos que se garrieron de ella a los oradores, 
recuerdan, pues tuvo su origen en la j ¿La libertad de la palabra, la del 
demanda de daños y perjuicios que .pensamiento, todo eso que los ame-
presentó Mr. Fred Marwood, secre-<ricanos consideran sagrado; pueden 
•ario del partido socialista, contra el fcer atropellados tan fácilmente en 
alcalde y el jefe da los bomberos de los Estados Unidos?—dirán los lée-
la población de Rahway, a causa dejtores, al enterarse de los hechos que 
que ambos funcionarios, ordenaron ' revela ese curioso pleito. Es muy cu-
que con las mangueras del servicio \ noso observar esos detalles de la' 
de extinción de Incendios se le ba-jv ída en este país, qi:e parecen ab-
fiase mientras hablaba en una tri- \ surdos en el pueblo más libre y más 
buna provisional, al aire libre, en • respetuoso de la ley que existe en 
defensa de las doctrinas de su pár- el mundo. A menudo se sabe de ca-
tído. jsos semejantes, que, realmente, re-
Mr. Harwood y sus abogados sos - . su l tán muy difíciles de explicar, por-
tuvieron que, al aplicar a un uso in-ique son consecuencias de muchas y 
debido y ageno por completo a los'muy complejas circunstancias, de las trueno v la ti t ' A P t ' uregono Martínez Hierra, conocí-i sagiaba aqueua una aesmembracion Co o K  J tt6cuu pur cuaipieto u ios muy complejas circunsiancias, ae 
y la «erra trepida, tsta pmtu-jdo literato que ha organizado una de las conciencias representadas por¡gión venera como Santa Teresa de fines para los cuales estaba destina-! que, acaso, la más superficial y aten-
ra me la hizo hace tiempo, en el Gran i camPaña en íavor de los hambrlen-'toda una raza que se deslumhraba jesúg fué, a su paso por la tierra, 
Wr.f.1 A X* ' r i i tos rusos y cuyo éxito esta siendo icón el brillo pirotécnico de la Re-!ante3 que nada y en todos los mo-
notei ae rans . Uustavo Lacazette. i grande. | forma Necesario pareció en esa si- montos esencialmente una mujer. Mu 
que iba mucho a la América del Sur " 
como agente de los cigarros de Susini. 
—Ustedes creen—me decía entu-
siasmado—que lo han visto todo cuan 
jtuación, para compensar los doml-
¡nios quebrantados en la tierra y en 
ilas almas, para librar los combates, 
jer tenía que ser, para que a loe sie-
te años concibiera aquella tierna 
aventura de irse con el hermano de T A 77 ñ 
¿i í á ^ l \ J / Qs^ ; destinados a Impedir más graves da-j ¿lez pidiendo limosna hasta llegar 
iños, un- acopio de armas y recursos ;a tl¿rra ¿e moros, en busca del mar 
E l porfllista de " E l Mundo" es verdadeiamenté extraordinario; algo tir4o. mujer se revela cuando a los 
do se han paseado oor las callas d^ ia, temible en un duelo, si se oaie con sóflldo y .fuert^' ^"e/ irvje: doce años, en su dolor de huérfana, 
ao s e ñ a n paseado por las calles de .as nellErosa como la 1 r o - ^ d- ^ 1 aS ^ t a ^ 3 * 6 1 ise postra deshecha en llanto, a los 
grandes ciudades. Todas son iguales." U¡:1 a ma taQ PeIlfir03a ^omo la lro . Key infidente y formara equilibrio a:pieaPde una ^agen de la Virgen y 
Lo único original son los» Andes, las 
Pampas, cí Orinoco y la Naturaleza!.. 
Pues también le cité a este pobre 
amigo, que ya no existe, y a otros más 
que no sólo se han ido de touristas 
sino que se han distinguido donde lle-
garon. Es lástima qufe no tengamos el 
espíritu de curiosidad de los america-
nos y los ingleses, y no salgamos como 
hacen ellos, aunque sea pastoreados 
por la agencia Cook, a recorrer el mun 
do y a enriquecer nuestros recuerdos 
con todos esos "souvenirs" que unos 
cqmpran y otros se cogen. 
Pero nuestra apatía es aristocráti-
ca y debemos estar atentos de ella. 
S i no vamos en excursión a ver "las 
indias occidentales" en cambio indivi-
dualmente gastamos con tanta esplen-
didez que en todas parte nos creen 
príncipes o bayardos. Pero de que so-
lo vamos a París, no es verdad, por-
que Don Emilio Bacardí, inventor del 
famoso ron de su nombre ha estado 
en Palestina, el andarín Carvajal lle-
gó basta Barcelona, camino de Grecia 
y yo he viajado por muchas carrete-
ras de Cuba, lo que indica una gran, 
temeridad de mi parte. 
nía. ilas prédicas cegadoras del monje r e - ¡ ^ r e q u i e r e para que le sirva de 
Confesemos que la esgrime con jaegado. Imadre ya que le habían arrebatado 
envidiable destreza. PfiT designios Providenciales, E s - | i a que en la tierra tenía; mujer se 
Ayer hablando de la m a l h a d a d a ? ^ * af eâTfó de todo ello. Para muestra cuando a los diez y seis 
. * i* j A u _, las luchas de las armas, dió a Fe l l - i años . según su propio decir, co-
Importación de tabaco norteamerica-, pe II( el monarca más , poderoso que'miehza a traer galas con mucho cui-
na, dijo muchas cosas buenas. ha tenido Europa, cuyos estados : dado de manos, cabellos y colores"; 
Bien define la Ironía don Jacln-leran tan grandes que en ellos nunca ¡cuando después en el Convento de 
to Benavente cuando dice "que es j86 puso el So1' cuyas irresolucio- .ias Agustinas de Avila, su voluntad 
la tristeza aue sonríe" Bien ha son- neS l desaclertQS e T a * Quizás tan ;Se asfixia entre dos miedos, el de 
la tristeza que sonríe . Bien na son-, grandea como sua estados, pero e n - s e r monja y el de ser casada y cuan 
reído ayer el perflllsta, con la aidar-¡yo celo por el catolicismo preten- ido más tarde, en las austeridades de 
ga sonrisa que acusa una pena hon- jd ía ser más grande todavía que sus ¡la vida monástica su espíritu se so-
da, que cuando habla de nuestra 1irresolucione3' SU3 desaciertos y sus ¡brecoge al sentir que el organismo ¡No hace referencia dicho fallo a la si regresaban, se acabaría con ellos 
viejas costumbres criollas, s e p u l t a - ^ debilita y I a 3 J ^ z a s le Ua- coaccIón sobre los g0üia_ a ti ual si fuesen f.eras ^ 
. , . 1a10 a Ignacio ae i^oyoia, el organl- quean: mujer se presenta, en la resis 
das para adoptar costumbres extran- ¡zador más eficaz que ha producido j tencia física a que ofrece al dolor, que 
jeras que tan mal sientan a nuestro la humanidad, cuya Institución au- ¡apenas si logra arrancar de sus la-
torlza entonces un Papa, porque }& jbioá algñn quejido y en la paciencia 
cree indispensable para las luchas ¡heroica que opofte a las persecucio 
contra el protestantismo y porque |nes que jamás consiguen fomentar 
ofrece ganar para el catolicismo en en su ánimo una rebeldía: mujer en 
do el material que el pueblo de Rah- dible es la de que cada municipali-
v.'ay adquirió para apagar incendios ; ciad, hace una vida casi independien-
r.o solamente habían realizado un: te y, en muchos casos, con tal que 
acto Ilegal y delictuoso, sino que can |í?e haga por el bienestar general y se 
saron al orador (Mr, Marwood) una cuente con la aprobación de la mayo-
gran humillación, al ponerle súbita- ría do los vecinos de la localidad, 
mente, bajo los potehtes chorros de j las autoridades proceden arbitra-
las mangueras de los bomberos y ^lamente cual si no existiese la cons-
graves daños materiales, pues la vio-jt i tución, de lo cual es prueba el he-
lencia del agua le derribó, haclén- cho de que un alcalde de otro pueblo 
dolé caer de la plataforma. ¡pequeño, atendiendo a las deman-
i'El tribunal superior de New Jer- das del vecindario, para que hiciese 
sey, por doce votos contra dos, fa- algo por impedir los pequeños robos 
lió que el demandante no tenía ra- de que eran víctimas las familias, 
zón, que el Alcalde y el jefe de los anunció que, en lo sucesivo, a los 
bomberos de Rohway pueden em- n-teros se les desnudaría, se les em-
r1ear el material de incendios para barraría el cuerpo en brea, y des-
otros usos distintos a los de apagar pués de,cubrirles de plumas, se les 
fuegos, en circunstancias especiales, pondría en la carretera para que 
que ellos mismos debían determinar, emigrasen, en la seguridad de que. 
El c u r é i s qm<B í n e s e cm^éñ d e l s Q a 0 
Con este título vemos inserto en jfrescura de todas sus ideas y sensa-
é\ último número de " L a Esfera" , clones, no gusta de volcarlas etí el 
que llega a nuestra mesa, un articu- papel, antes al contrario va lanzán-
lo firmado por Felipe Saqsone, el ' dolas al desgaste en su conversa-
aplaudido comediógrafo peruano que ción plena de gracia. Podría decirse 
aci visitó recientemente con la com-ique así como el verbo se hizo carne, 
pafiía de María Palou. fia idea se hace verbo en su boca. 
Dos fotografías ilustran el tra- t,Porque Ernesto Plasencla es un de-
bajo de Sassone. E n ambas aparece l licloso charlador. Allí donde él 
carácter y en nuestro sue lo . . . 
E s verdad, nada tan modesto co-
mo la bata casera, que tan airosa-
mente llevan las mujeres de esta 
tierra; nada tan cadencioso como el 
danzón que no se baila apenas, por-
q u e d e n la preferencia las danzas - - ¿ t e l ^ n c í a , ' ¥ e m p 7 e T r í r ^ e m E * " * 
y seca, sino que era imprescindible 'decidir y sus energías para ejecutar 
una potencialidad mayor, que unas ;en su necesidad de consejo y su dis 
veces impulsara y otras veces con-¡posición al sacrificio; mujer, en el 
tuviera; que diera arrestos y su- ¡caudal Inagotable de bondad, piedad 
primiera agravios; que inflamara i y caridad que sin cesar derrocha; 
con §us llamas todas las noblezas y | mujer sobre todo, en las explosiones 
apagara con sus ternuras todos los del amor inmenso que Inflama su 
rencores; que volara más alto que jalma, en el desprendimiento abso-
las ideas y penetrara más hondo que ;iuto de su ser y la absorción comple 
la razón; pensando, sin duda, que ¡ta de su vida en aquel cariño, sin 
no eran bastantes las aportaciones ¡límite, sin eclipse y sin ocaso, que 
del brazo y la cabeza, quiso, brin- es para ella "desatino glorioso, celes 
dar un corazón; lo buscó, seguro de ¡tial locura, manera deleitosísima de 
encontrarlo, en una mujer y 
a Teresa de Jesús. 
Y es que al recorrer en todas sus :prorrumpir el gemido sublime; 
etapas, la vida de la hija del gentil- i "que muero porque no muero" y 
hombre castellano Don Alfonso Sán en el delirio de sus místicos arroba-
; ,. . „ . 
- c 1 astas en su meetíng, ni a la vioia- constitución prohibe estos castigos 
clón de la libertad de palabra que sumarísimos, pero el vecindario de 
otorga la constitución, porque el la localidad donde han sido anun-
pjeito está circunscrito a la indemni- ciados los aprueba, y los rateros, no 
zación individual exigida por el ora- encuentran abogados que defiendan 
norteamericanas exponente de paga-
nismo y de descoco. 
E l problema de cubanlzarnos es 
do difícil solución y exige mucha 
constancia y mucho amor a la tie-
rra. 
Queda encomendado para que pue-
da ser mejor resuelto, a los espíri-
tus que saben de ironía, y por con-
siguiente pueden hacer más amena 
la tarea. 
Dice Brlsbane, el formidable, que 
allá en su tierra una dama norte-
americana considerada como mujer 
inteligente, acaba de declarar que 
"ninguna mujer mayor de treinta !3a Doña Beatriz Alhumada, al estu-
diar en todos sus aspectos, el carac 
ter de la avilesa ilustre, cuya bu-
la de canonización cumplirá el día 
doce de este mes su tercer centena 
años debe vestir falda corta porqule 
las piernas maduras no son bellas". 
¡Oh, qué problemas tan importan-
tes ocupan la atención de las da-
mas norteamericanas! . . . 
Consuelo Morillo de Govantes. . 
río, una biblioteca —me ofreció, y 
yo acepté, y ya no quiero saber de 
hospitalidad más generosa. 
E r a la casa, la casona vetusta e 
las Indias, las almas que el catoli-! la serenidad de su hermosura, en el¡dor. Por Ia humillación y daños m?.- su derecho a robar v a ser castiga-
cismo perdiera en Inglaterra. Y ere ¡poderío de su gracia y la seducción teriales que le causó el uso indebido (-os decentemente Las autoridades 
LT¿£rLe%i^^^ ^ — p - c ^ e n ^ toda c o n g r a c i a n , y 
',s' gobiernan con la opinión pública, es-
E n los Estados Unidos se emplea pecialmente en los pueblos peque-
mucho, para reprimir desórdenes, di- ños. Todos los ciudadano^ los de-
solver maniíestaciones tumultuarias fienden y han fracaso cuantos pre-
y otros fines de orden público, el tendieron ir contra ellos. Si los ve-
potente chorro de agua de las mar- cinos de Rahway hubiesen querido 
güeras de los bomberos, que resuda oír a los socialistas, se jhabrla guar-
infallble y es mucho más humano dado muy bien el alcalde y el jefe 
que las armas de fuego de la policía, ¡de los bomberos de barrer con cho-
Parece Increíble, pero el terror na-! rros de agua a los oradores de la 
tural que Inspira el agua al hombre tribuna. No creo yo que el sistema 
ee tan grande que, en muchos casos, es bueno, pero sí alguna vez las au-
i i r j a s 6 1 d í v ^ a i r s S s t ^ f C s — - • ^ g a s I .oHdades cometen arWtrari^de'a, 
de la fuerza pública, se han disuelto y olvidan las restricciones que les 
huyendo en todas direcciones, lie- imponen las leyes fundamentales, 
ñas de pánico al verse atacadas por paréceme mejor que lo hagan por 
el agua que lanzaban esas mangue- el bien público v no para servir a 
ras de los bomberos. i fus intereses o a los de sus amigos. 
Nunca había llegado i mí noticia ; Al fin y al cabo, la voluntad del pue-
de un hecho semejante a ese de Rali •; blo es superior a todas las leyes, 
way h n el que las autoridades de un j A T T A C H E . 
chez de Cepeda y su segunda espo- mientos la lleva a exclamar 
Yo toda me entregué y di; 
Y de tal suerte he trocado 
Que mi Amado es para mí 
Y yo soy para mi Amado. 
Y así, porque en cuanto concibió 
se hidalga del doctor Ignacio Plasen-
<tete Junto |i un hombre de porte i halle, habrá en su torno un grupo cia, dios de la cirugía en la Haba-
arrogante y faz risueña en cuya bo- i de .personas que recoja el chorro fres- | na, que salvó vidas cuando la asep-
c& se dibuja una sonrisa de amable co y Jocundo de su palabrería. SI jala era un mito; era la casa del doc-
Ironía, sonrisa benévola, como de un i como creía don Quijote que un sa- tor Ignacio Benito Plasencla, que 
«6bIo que desde la cumbre de su sa- \ blo encantador había puesto en le- i heredó de su padre el cuchillo, la | eñcoñrrarsé "qüren 
bWuría contemplase el incesante abe-i tras de molde su historia, hubiese ¡ decencia y la sabiduría; era la ca-|es preciso despeñar a la mujer en 
Jeo de los hombres en la gran colme- I uua persona encargada de seleccionar | sa del varón que tiene corazón de ¡ Ia fórmula envilecedora del paganis 
^ del mundo. ' iy ordenar las ideas dispersas que r a lis"', y era, ante todo, el santuario i ^ ^ ^ ^ í ^ L ^ J , 1 ^ ^ 1 1 ! 0 ^ 
rio, con la feliz coincidencia de que y emprendió Santa Teresa de Jesús, 
también comprende la del e^mio i vibraron los latidos de un corazón 
fundador de los jesuítas, que acabo ¡femenino, logró ella triunfar en to-
de nombrar y la de Francisco Ja - ¡dos sus empeños. Y pudo ser místi 
vier, el abnegado compañero a quien |ca y ascética, sin que el atórasa-
aquel confiara t̂ l cumplimiento de miento del amor debilitara el ejer-
su hermosa promesa del Apostóla- Iciclo de la virtud; teóloga y poetisa, 
do de las Indias, al considerar, de- Ibíu que el escudriñamiento de la doc 
cía, al Serafín del Carmelo en sus ac trina marchitara la lozanía de la 
tos y en su espíritu, llega, en ocasio- inspiración: así pudo asociar la gra-
nes, a parecemos que hojeamos un vedad de la devoción a la jovialidad 
compendio de cualidades femeninas i del carácter, mantener con el razona 
y asistimos a una encantadora ex- ¡miento los principios y enseñar con 
posición de los más bellos, más no-|el afecto la piedad; así pudo edifi-
bles y más eficaces atributos de la j car monasterios sin recursos, dicien 
mujer. Porque yo estoy seguro de Ido alegremente que si poca cosa eran 
que en estos salones no habría de 
I N F U N D I O S 
Por P. G I R A L T 
Lo que produce el juego. 
Leo en periódico de Chile que el 
año pasado, 1921, la ruleta de Mon-
tevideo, en concepto de utilidades, 
produjo |1.654.861 y cuatro centa-
vso. Mas de un millón y medio de 
pesos. E n Madrid, la contribución so-
seguido extender su obra a través de 
los mares y perpetuarla a través de 
i rosimil del feudalismo, para bus-
A través del artículo hallamos a) «lRrramaildo P r é ñ e l a en su anima-¡de Doña Benita Maragliano de Pía- l traerla a las imprudentes osadías de 
cada paso un nombre- Ernesto Pla-i l la charla, a fe que podrían escribir-¡sencia, Cornelia de los dos gracos ha i esas doctrinas que, usurpando su 
Bencla. ¿Quién no conoce a Ernesto eo con ellas algunos volúmenes de bañeros. E l la llegaba a la 
Hasencla? ¿Quién no le ve una, dos. 'critica, de filosofía o de arte. ¡tedas las mañanas con un gesto l ^ ^ ^ r^VeCeraspara? al esta-
fes, veces a cada semana, en un i Entre P ^ e n c i a y Sassone hay i amable, y era una viejecita linajuda, jblecimiento de prácticas anárquicas ¡ios siglos ; así h¿ ganado a la poste-
teatro, en un salón aristocrático en:Eln duda cierta afinidad espiritual. ;como arrancada al lienzo de un re- |y en vez de recabar la igualdad, pre iridad, con la canonización que la ha-
una «áia A ,>0.~{^„ ^ , , « 0 n L « !Aunque en lo que toca a sus mo-itrato antiguo. jdican la hostilidad, entre uno y otro ice santa y construye para su efi-
Ha de/fs&ri°ia' \ V daMdades externas' difieren algo y j —Ernestico no está; pero ya « e - se,xo' escribiendo, sus programas, se Igie una urna en los altares del ca-
"a. rebuscando entre un haz de vo-, a'l iaaae3 exi«rims, umeicu t ^ u . ' . igun ha podido decirse, con el petró itolicismo, dos títulos que la hacen 
lúmenes la última novedad l i t era -1*™ mucho (Sassone ee impetuo-jne todo listo en la Dionoteca; me ,leo que sobró en lag cantimplorag de |g{mbolo 'y 
componen para su nom-
ria? ¿Hay acaso acontecimiento ar-'^o y vehemente, Plasencla reviste dijo que venía usted a trabajar. ,ia Comuna. |bre un cántico en el ofertorio de la 
Wetlco, deportivo o de otra Indole siomPre SU3 manera3 cierta ama-; L a biblioteca estaba en el fondo a vuestros ojos se presenta indu i humanidad, que ante su talento se 
Teresa y tres ducados, mucho son 
Dios, Teresa y tres ducados; así pu 
do restablecer la disciplina, sin gra 
ves insubordinactones, sufrir sin de- • 
sesperación no pocas injusticias, lu-'bre el ^ 0 dió en un ano tre3 mi-
char sin desfalleclmintos contra 
muchos intereses, vencer, sin el marti 
rio, egoísmos costumbres y prejui-
cios de toda una época; así ha con-
destinos; la cantidad pasaría de al-
gunos millones al año. 
¡Cómo explicar en el mundo ese te-
rrible afán por las caricias de la 
suerte! 
E n los negocios humanos se bus-
ca y generalmente se logra que las 
dos partes contratantes, reciban al-
a casa, en la paz de un retiro dablemente la mujer como la 'iTra'descubre y ante su virtud se arrodilla | t'una utilidad directa. Fulano fabri-
* cual no concurra Ernesto P l a - ^ e ^ P ^ 0 8 ^ 6 heléniCah ' empotrada en la sentimental por excelencia que un'cuando la Historia unas veces la acia ^ a sombreros y Zutano hace pantalo-
^ncia para emitir opiniones, lanzar 'fondo sus almas parecen unirse con ¡conventual, como empotrada en la poeta viglumbrara SUSpendida en el ma COmo la Doctora y otras veces la nes- Cambian un producto por otro 
Juicios PstahWon nnmnnrarionM ! fuerte lazo. Y si no veamos lo que.p^ed, como una alcoba; y allí, centro de los mundos, para que al pa reverencia como la Virgen dé Avila. I ambos ^quedan servidos en lo que 
Uones de pesetas ($150.000) en fa-
vor de los asilos y hospitales. E n 
Cuba si se pudiera hacer una esta-
dística del dinero empleado en jue-
gos de toda clase autorizados y clan- les de caza. Ambos cambian los pro 
Sí cambiamos una cosa por otra, 
estas dos cosas han sido creadas o 
trabajadas a ese objeto. De manera 
que en esos cambios siempre se pro-
duce el algo que antes no existía. 
Pero en el juego, sea de bolsa, 
de baraja, de ruleta, de apuestas o 
de lotería, no se produce nada, no 
se crea ningún objeto que sirva de 
algo al hombre. Solo se pasa dinero 
de una mano a otra. Vender un som-
brero significa que alguien lo ha fa-
bricado; pero al apuntar una canti-
dad al juego, no aumenta en nada la 
riqueza pública; es un cambio que 
no produce nada. Supongamos dos 
hombres que se hallan solos en una 
isla incomunicada con el mundo. Uno 
de estos hombres es agricultor y el 
otro es cazador. E l primero cultiva 
la tierra y el otro se procura anima-
ductos de su trabajo y viven satisfe-
chos, porque el uno es útil al otro. 
Pero supongamos que estos dos Ro-
binsones tienen cada uno una canti-
dad de dinero y la emplean en jugar. 
E l uno gana y ql otro pierde. . . y 
ambos se mueren de hambre porque 
no han producido nada para comer. 
Pues este es el efecto social del jue-
go: hacer improductivo el dinero y 
disminuir los productos úti les al 
hombre. 
'os, establecer comparaciones 
Tara echar en una nalahra su cuar-idice Sassone: mientras ia inevuaüie mz eiecinca So del céfiro recojan sus cuerdas en 
ta « o» * Pacora, su cua , _n<,ntros no nog nresentó na- finge la noche eficaz al pensamlen-: inefables vibraciones, ecos misterio-
a a espadas sobre teatro, sobre d i / L ^ ^ e n 0 e n n 0 e ^ ^ 1 ' - to, el día sonreía fuera, enmarcado del infinito y rumores confusos 
«ca, sobre pintura, sobre todas y ca- c í e . Una noene, en ei leairo r n n 1 , a^iai.ÍQ „ ' vlo1rt del abismo. Así piensa, así siente, 
da una de las manifestaciones del cipal de la Comedia, terminada la jen una puerta abierta a un viejo pa-(agí ama agf trabaja> así ov?f agí ^ 
arte» función mientras en la penumbra üo español y toledano, con sus ti- cha y así sufre. Sin los ardores pro-
Ide la skla se abría el escenarlo co- rajones, con su marmórea fuente líficos del apasionamiento,— com-
¡Que bello ejemplar de feminis-idesean- Para mayor comodidad se 
mo se bosqueja en la vida de Santa ¡cambian las cosas por dinero; y el 
Pero ¿por qué esa afición de mu-
chos a esperarlo todo de un golpe de 
mo se oosqueja en 1a viaa ae bama " ' ^ ¡ g " „ ' / . ^ azar, de un golpe de la suerte como 
Teresa de Jesús! ¡Cuántos p láce - Ia i °er0 __no_ e3 mas que una carta riipfin? p . , ^ aen(,illampntft nnrr,,^ pI 
mes merecen los organizadores del |orden Para ^ue' a cambio de una 
Certamen qtie en su honor queda lmercancía entregada le den otra 
abierto en esta Velada, por la elcción cuando lo apetezca. E n estos cam-
de tema tan fecundo, y a cuán entu-iblos ^ la creación de algún ob-
Dice Sassone de Plasencla: de la sala se anna ei escenario cu j , NeDtuno deslíe sus bar Pañero inseparable de la voluntad siastas parabienes resultan aeree- ^to o la prestación de algún ser*i-
¿Es llteratc escultor, pintor, mú- en un bostezo enorme de enor- muaa dona. iNepamo « u de la mujer—, sin la fiebre sublime doras las Jóvenes Teresianas por la jcio. E l agricultor que vende hortali-
Blco, este hombre A * ia wahaiia' No U e cansancio, nos volvimos a en- has de padre río romano, oajo la de la emotividad perpetua sebera- Institución de su premio! Acaso, si izas ^ tenldo (lue sembrarlas y cul-
también sea dable recoger algunas itivarlas; el zapatero ha tenido que 
felicitaciones sobre ello, a vosotros i fabricar los zapatos que vende. E s 
los que vais teniendo la paciencia ĉ011" Que en toda transacción hu-
68 tal. y es todo eso Y si a las par-1 contrar. No nos habíamos visto Ja-^ombra de un arooi cemenario" na de su espíritu,— sin las propul-
cap ™, a id» ptu ^ A o M r ™ nníUn nrprisar es-l Quisiéramos seguir transcribiendo sienes incoercibles del corazón—di 
^ celosas de una vida plena d e ' m á s , es decir, no podía precisar es w námica constante de su vida—sin 
^gor fl8ic0 y de fulgor intelectivo !to mi memoria humana; pero n o ^ ; ^ r t í ; ^ esos titanes que forman la escolta 
tid 
bien 
y el amor de algunas mujeres. 
1 
Pudieran lucir, a guisa de epi-
t^io, los versos de Rostand a su Ci -
tano: 
^Lo fué todo y no fué nada". 
En efecto, Ernesto Plasencla lo es 
d° 8,n Querer ser nada. De él pue-
e decirse que su vida es su obra. 
^Orrocha su vasta cultura, su cla-
talento y su exquisita sensibili-
artística en cada- hora, en cada 
uuto de su vida y derrama en su 
arla toda la sal de su ingenio, 
j mer08o tal vez de enmollecerlo si 
£ somete al molde estrecho de la 
alabra escrita. Espíritu Inquieto, 
eoso de conservar siempre la 
lp8 viniera e n \ ¡ L " 7 n h o r ¡ m a l ¡ " ¿ o r ! volvimos a encontrar. Yo siempre , sión (ocupa dos páginas en la re- suntuosa del alma femenina, no ha-
^ el hilo de oro ^ a ^ . aun cuando los vea'vista madrileña) y el poco espacio bría un. descubrimiento en la cien 
* Mármol donde lloraría amis- por primera vez, a los que tienen ^ nu« disponemos nos lo Impide. Icia. ni una maravilla en el arte. , 
nn alma cuya sensibilidad P ^ 9 ! ' ^ ~cYviii"z"áclón 
aparearse con la mía. Nos volvimos Piasencia afable, locuaz e ingenioso. ; en América nI un Redentor para la 
» ver. Después de una charla de ar-jantes de terminar digamos algo del humanidad, en el Gólgota. 
te mientras deambulábamos por embaen amigo, del fiel camarada cuyos , por ego Se ha justificado en unos 
malecón abandonados al placer hu-¡ brazos están siempre abiertos para y otros tiempos la confianza deposi-
mano y divino de conversar. excla-|todo el que busque en ellos calor ¡tada en sus capacidades. Porque en 
de amistad. por una tocia empresa acometida 
mó: | ' m u j e r , cualquiera que sea u 
—Por qué no escribe todo eso, | Sassone sintetiza todas sus bon. ;ciónJ de su voluntad y el nivel de 
Sassone? ¿Por qué no trabaja usted : dades en una frase feliz. Dice el au- su actuación, ia esfera donde se mué 
í ̂  A a "A pnmnn travlooa"- I 1.0 tr oí ocnanin mifl nhnrnuo hnHrá 
más? 
¡Oh, qué empeño cru« id n j grande, fuerte y genero 
mis amigos que quieren obligarme a .ea la gruta de eu corazón!» ;sa 
trabajar! I ¿Verdad, lector, que en estas II- j Hasta en las brumosas lejanías 
No tengo comodidades—respon-!neas parece vestar contenida toda el de la Biblia, se advierte ya a la mu 
d i _ . Vivo errante, de hotel en ho-!alma noble y generosa de Ernesto teT'si? campos cerrados a s -
vivu « n a u i o , uo piasencia? ,tividade3, ni alturas macees! 
de escucharme, porque, debo confe 
sar sinceramente, que, de no encon 
trar el asunto abierto a la competen iag religiosas de su Orden y lo ofi-
cia en aquella lid, tal vez hubiera ce ¡cia todavía sobre la universalidad de 
mana médian productos de trabajo. 
dicen? Pues sencilla ente porque el 
80 por ciento de los humanos desea 
vivir sin trabaja^; es decir a costa 
del trabajo ageno. 
Un filántropo 
Leo y traduzco de un periódico: 
"Ha fallecido en esta ciudad Mr. 
Massana, célebre por sus virtudes fi-
lantrópicas que después de haber he-
cho una fortuna en el comercio, se 
dedicó a fomentar la instrucción y 
las artes decorativas, creó una gran 
biblioteca de libros y estampas y do-
cumentos rarísimos. Dejó su biblio-
teca al Museo de la ciudad, y diez 
mil pesos para dotarla. Cien mil pe-
sos para una escuela, y otra impor-
dido yo a la tentación de abordarlo. ¡ 1 ^ almas, de manera tan cumplida 
Pero aunque se aplace para me- |que en las alturas del Vaticano, so-
jor oportunidad y se entregue a ma Ibre los pilares que sostienen su esta-
yores aptitudes la apreciación de ¡tua, se ha grabado esta inscripción 
Santa Teresa como modelo de femi- i Mater spiritualem. Como esposa, lie . 
nlsmo cristiano, según prescribe Igó a trocar su corazón en hidria hen . Í ^ Í L ^ " Para Una corPoración 
la convocatoria, no habrá de seña- chida en el más embriagador de los ' 
larse impedimento a que nuestra ad ¡amores. Fué sumisa, fiel y enamora 
mujer, l i    la orienta!miración y nuestra simpatía la s a - ¡ d a en términos que pudieran absor 
luden esta noche como tipo de mu- jber los dictados de absolutos y per-
jer. Para serlo por completo, no po-lfectos. Y no habrán, seguramente, en Fuera de los Estados Unidos es im 
día faltarle el ejercicio de las más ' las almas hielos que no funda y cora i posible que exista un filántropo de 
literaria. 
Desde luego, me dije al leer esta 
noticia; esto no ha podido suceder 
sino en Nueva York o en Chicago. 
empeño cruel este del "¡Siete virtudes velan y cantan !siempre luml,re' impulsos y fervores augustas funciones de ^u sexo. Co jzas que no taladre, la evocación de esta naturaleza: los "latinos" no so 
tel, sin libros. 
— Y o tengo una casa, un escrito- F . L 
mo hija, después de haber quemado ¡sus desfallecimientos de bienaventu-i mes capaces de esto, 
sus mejilas las más ardientes y más ¡ranza, cuando resplandecieron los | „ . , 
amargas de las lágrimas, las que muros de su celda a la presencia deli j 0 ' ^ > 
despiden de la vida a quien a ella Divino Amado, que venía a celebrar ¡yendo veo que este Mr- Ma8Bana era 
sus ac- nos trajo, tuvo su voluntad plega '. con ella místicos desposorios, consa t< , 
naccesibles a ¡da y su existencia sumida en la d i - 'grándolos en esta frase arrobado-jtln Mas8ana-
¡sus iniciativas, ni barrenas infran- rección del padre. Como madre, de- ra: "Yo seré Jesús de Teresa y quie | Hombre, parece mentira que haya 
'queables a sus éxitos. Así desfila por Isempeñó su excelso ministerio sobre .ro que tú seas Teresa de Jesús". 
después, el seguir le-
9 este Mr. Massana era 
un confitero de Barcelona. D. Agus-
tín Massana. 
 
[un español tan civilizado. 
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Ayer se efectuaron las carreras sobre pista amarilla 
V — — * r ^ * * r ^ i r w ^ m ' ^ ^ — _ . 
C H A R L E M O S . . . 
Cada día, al leer la crónica de los 
pequeños sucesos de policía, que si-
go con interés porque me parece pin-
toresco en grado sumo y descubro en 
ella palpitaciones de la vida, me 
cuesta trabajo darme cuenta del lu-
pr-r donde ocurren los sucesos de que 
trata, y pierdo mucho tiempo, recor-
dando que la calle del Padre Váre-
la es Belascoaín, y que Monserrate es 
la Avenida de Bélgica, y así sucesi-
vamente. 
Leo: " E l joven tal acusó a su no-
via de que pretende raptarlo, en Ge-
neral Aranguren esquina a 
Clemente Zenea". Dejo caer 
riódico y medito. Y cuando estoy con-
centrando toda mi atención para re-
cordar cual es el lugar a que se 
a nuestros amigos, acabarán por no 
conocerlas de otro modo que por 
los nombres que les hemos puedto 
ahora en el Ayuntamiento. 
E n l a m a d r u g a d a d e l J u e v e s l l o v i ó m u c h o e n M a r i a n a o , p o r l o q u e f u e r o n r e t i r a d o s m u -
c h o s c a b a l l o s . - L a c u a r t a c a r r e r a d e a y e r s e c o r r i ó e n d o s s e c c i o n e s , g a n a n d o l a s e -
g u n d a C a s l i k , d e l D r . D o l z , y m o n t a d o p o r P e r d o m o . 
Ayer sufrieron loa aficionados que 
acudieron a las carreras de Oriental 
Park, una gran sorpresa al examinar 
como tienen por costumbre, la pista 
Cuando alguien me dice, movien- i y advertir que estaba de panetela cu-
do negativamente la cabeza, que nun- ; bierta. Muchos de ellos ni siquiera 
ca se les quitarán sus nombres a las 
calles viejas, sonrío, recordando que 
mié contemporáneos decían lo mismo 
cuando se le cambió el nombre al tea-
tro Irijoa por el de Martí, ¡Ya nadie 
so acuerda que se llamó Irijoa! ¿Y 
A l b i s u . . . ? Hoy el que al referirse 
a Compoamor diga Albisu, parecerá 
Juan que viene de una prolongada emi-
el pe- gración. 
Además, necesitamos que, con un 
poco de buena voluntad, por espíri-
tu nacionalista, todos, pero especial-
mente nosotros, los periodistas, ceñ-
ios 
refiere y reprendiéndome, por no 
saber, siendo Concejal, esas cosas tribuyamos a dar efectividad a 
elementales de mi ciudad, me traen nombres nuevos de las calles, 
el desayuno y la vulgar necesidad Con ese propósito, en mis modestas 
de alimentarme, me hace perder to- crónicas del Jai-Alai, he aprovecha-
tic, lo que tenía adelantado en ese do siempre todas las oportunidades 
bosque de todas las noblezas de núes- para repetir que el Frontón está en 
la calle de Enrique Villuendas. Basta 
que cada uno de nosotros preste su 
concurso en forma semejante al cam-
tio, para que este, produzca sus re-
sultados prácticos con la mayor ra-
t.ra historia, formado por la nueva 
nomenclatura de las calles de la Ha-
bana. No descanso, sin embargo, 
hasta saber que se trata de la esqui-
na de Campanario y Neptuno. 
E s algo más que agregar a la Pldez-
lista de las cosas que ignoramos los 
Que no sabemos nada, que la que 
figuran la distancia que hay de aquí ^ confidencialmente, rogándote 
a Matanzas, el largo del Frontón, el ^ guardes reserva, te diré, que en 
uso de los gerundios, la manera de 
•'hacar", los terminales del Jai-Alai, 
lo que es el diferencial de un auto-
móvil . . . . en fin, todos esos millo-
nes de cosas que saben todo el mun-
do y su tío y que únicamente desco-
nocemos nosotros, los ignorantes. 
Yo no soy, a pesar de lo que antes 
he expuesto, de, los que mantienen 
criterio pesimista acerca de los nom-
bres nuevos de las cables y los pa-
seos, porque, si bien es cierto que Ins 
viejos, los hombres de la generación 
que declina, no podrán nunca avenir-
ee a cambiar, sino en muy pocos ca-
ses, el nombre de los lugares que co-
la Avenida de Méjico, que es la anti-
gua Calzada de Cristina, el gobierno 
la república vecina, es muy pro-
bable que haga instalar, por su cuen-
ta, un alumbrado semejante al de las 
principales calles de su capital, es 
decir, de farolas de bouquet, quiero 
decir, con cinco luces cada uno y 
con poco trecho entre una farola y 
otra. Esto ocasionaría una saludable 
revolución en nuestra ciudad, porque 
cuando apareciesen en la Avenida 
de Méjico esos bouquets de luces, 
ene la alumbrasen a estilo de la ciu-
dad de Méjico, tan civilizada, tan 
progresista, las luces al estilo de la 
se dieron cuenta de que había llovi-
do en la madrugada anterior. Y allí 
fue el violento cambiar de táctica y 
la inteligencia de cálculos cuidado-
samente hechos para pista seca, con 
la serie de detalles que acompaña 
siempre a estos cambios inesperados 
de decoración; caballos retirados, co-
tizaciones sorprendentes y otras ra-
rezas. 
Una de las más bonitas carreras 
de la tarde, fué la cuarta, en la que, 
al fin, Bill Hunley ganó un primer 
lugar, cosa que parecía imposible bajo 
la dirección de su actual dueño y 
trainer B. B. Hice. Pero no se crea, 
Bill Hunley en esta temporada ha 
estado desgraciado. Ayer mismo em-
pezó tan mal, se mantuvo tan lejos 
de los que iban en primera fila, que 
7a todo el mundo y su tío le conside-
raban descartado, por lo que la aten-
ción de los espectadores se concentró 
on la lucha que sostenían Huen, Ha-
track y Pockey B. Pero, de repente, 
notóse que al rodear los leaders men *, , 
clonados, casi todos volplaneando por 
falta de gasolina se filtraba un ca mente porque el jockey de este, 
caballo de color claro, montado por demasiado astuto, lo arrimó a la va-
un jockey de gorra blanca y negra, lia interior impidiendo el paso a 
E r a Bill Hunley que había logrado "Dolph", que necesitó conformarse 
ponerse a la altura de los de Van- con el segundo puesto, 
guardia, y que, aprovechándose de Fué un día de caballos viejos, pues 
que estos se habían agotado unos a st bien algunos de los más respeta-
otros, apenas necesitó esfuerzo al- bles, como Ailtamaha y Brynlimali, 
gimo para ponerse en primer lugar y no ganaron porque quisieron apu-
distanciarse de ellos. raree demasiado desde ol principio. 
E n la quinta carrera llegó prl- cosa que, está demostrado, no so 
mero a la meta, "Judge Budrow", el puede hacer a cierta edad, debe -re-
favorito de 4|5, pero en realidad fué conocerse que "Clark M.", no ganó 
Penman quien ganó la carrera. Pri - la primera máa que a título de viejo, 
meramente este insuperable jockey. También por su respetabilidad, Fa ir -
PENMAN, CASTIGADO 
El jockey Penman fué cas-
tigado ayer con cinco días de 
suspensión por haber estorbado 
con Judge Budrow, ilegalmen-
te, a Dolph, en la quinta carre-
ra. Y lo había hecho anterior-
mente dos veces y se le advirtió 
del castigo que le esperaba en 
caso de reincidencia. 
También le fué impuesta pe-
na de suspensión por cinco días 
al jockey Chalmers. El Starter 
Milton y el juez de la ruta, Wa-
llace, habían informado a los 
stewards de otras faltas come-
tidas por este, por lo que al 
reincidir sobre Eddie Tranter en 
la segunda de ayer, decidieron 
castigarle en la forma expuesta. 
puso a su cabalgadura en primer lu-
gar y luego se dedicó a mantenerlo 
allí, pero sin agotarlo, por lo que 
John J . Casey que Emprendió su per-
secución, aunque logró casi alcan-
zarlo, tuvo que rendirse en la recta 
rinal agotado por el esfuerzo que 
realizó. Pero retirado "John J . Ca-
ly sorprendió a todo el mundo en 
la segunda carrera, ganando el 
place y llegando a amenazar a Pun-
tual, que la ganó. 
L a carrera de clausura fué gana-
da por "Walfer Purnbow, el cual 
después de haberse mantenido a re-
taguardia, tuvo una explosión de 
sey", se destacó, cuando ya faltaba velocidad en el último cuarto de mi-
poco para llegar al término de la 
excursión "Dolph", cuya amenaza 
del último momento no resultó en 
la derrota de "Judge Budrow", úni-
!)a y ganó distanciándose sin esfuer-
zo de Fidd. Un caballo de la cuadra 
roja que, como Walter Furnbow, es-
taba cotizado seis a uno en las jau-
las, le ganó el place fácilmente al se-
gundo favorito, el veterano Brynli-
roah. 
Un incidente simpático ocurrió al 
final de la tercera carrera, en la que 
los tres caballos que entrartm en el 
dinero sacaron tanta ventaja a sus 
rivales, que estos apelotonados a re-
taguardia, ofrecieron la sensación de 
otra carrera. Y fué, efectivamente, 
otra carrera, en la que por empeño 
oe dinero propio lucharon todos los 
descartados. Fué un final emocio-
nante, en el que se disputaron el 
primer lugar del segundo grupo, que 
en realidad, era el cuarto de la ca-
rrera, dos caballos, "Casllck", del 
doctor Ricardo Dolz, montado por el 
jockey cubano Perdomo, y Burley, 
a cuyo bordo iba J . Smith. Y la ganó 
o' primero hostigado vigorosamente 
por su jockey. 
Continúán en Oriental Park los 
preparativos para la decisión de la 
primera parte d^l "Cuban Produce 
Stakes", con premio de $10,000 de 
la Comisión Nacional de Turismo. 
Siguen considerándose que pueden 
ganar ese premio para potros y po-
trancas nacidos en el país, a M. Frank 
Steinhart, con sus "Frank S." y "Ba-^ 
hy Alice", y a la cuadra cubana de 
Carrillo y Díaz, con Veneno y Don 
N ormand. 
S. Saunderson ha vencido a S. Pi l -
cher un potro importado de tres años 
"Athgawen". 
Ayer presenció l^s carreras Wl-
liiam Childs, el principal propieta-
rio de los famosos restaurants 
"Childs" de los Estados Unidos. Tam-
bién asistió como huésped del club 
t i Brigadier del ejército inglés Sir 
Delmo Radcliffe. 
i Ayer llegó Ton Shaw el rey de 
los bookmakers americanos. Viene a 
ver el Derby. Le acompañan su se-
ñora e hijo. 
E l sábado embarcan para los E s -
tados Unidos el pockey Joslah, que 
pertenece al famoso estable de E . B. 
McLean. 
! Carrillo y Díaz han contratado a 
Mack Garner para que pilotee el do-
mingo a "Veneno" Y a eso son fe-
rente. 
Hoy sale a ía pista en el Handicap 
de San Patricio "Olynthus", uno de 
los tres potros que trajo Andy Bla-
kely de Nueva Orleans para el Derby. 
Vic. 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA PANOOSA 
PRIMES A CABRERA —5 1|2 PURIOITES.—CUATRO AftOB^-PBBHXO 
Arrancada buena 
y arrancaron a las 2 y 
Ada R. Entrenada por 
•700*, 
Caballo 
Ganó agotado. Flaco fácil. Fueron al posta a la« • „ 
r 38. Ganadora, jaca de 12 afios hija de Kinwortl, 1 1 
D. Haramond. Tiempos: 25 315; 62; 116 ijB. ^ 4» 
P. N. A- % % % St. F. Jockey» c. t» „ 
4 — r- 8. 
Clark M « 107 2 « 
Smilingr Through . . . 107 2 6 
Berretta 104 " 7 « 
Thoughtless Beauty. . . 104 5 5 
Occupation 104 3 4 
Red 112 9 9 
Dragoon . . . 
Shortip First 105 6 2 


























su fleld desde le arrancada, nem ». uy hostigada durante todo el último furlon. Smlllng Through 
)an alcanzándole. Serreta terminó con más vigor que los otros ^ 
dos pesos: Clark M. $11.90; jgjj 
Clark M superó en velocidad 
que ser m 
rreta estab
pués de haber cerrado una gran brecha. 
La Mutua pagó por cada boleto de 
$4.10. Miling Through $8.40; $4.50. Berretta $2 90. 
SEGUNDA CARRERA 5 1{2 FURDONE8.—CUATRO AftOS.—PREMIO $70^ 
3.00 y arrancaron a las 8.02. 'Ganadora, .Jaca de 4 aflos. hila. rio'aRI-í 5 Ui Arrancada buena. Ganó bajo el látigo. Place fácil. Fueron al nost 3e .  años, ija de Short nJ*1 
y de Ocayha. Entrenada por J Burks. Tiempos: 25; 50 3|5; 112 l|5. rs,s 
Caballo P. N. 1i . K St. P. Jockeys 
Cabin Cree 112 7 7 
Starkader 110 2 1 
Golden Red 110 3 3 
Not Yet J04 9 9 
Eddie Trantor 107 8 8 
Lt. Wm. J. Murray . . 109 5 6 
Winds of Chance . . . 107 10 6 
Ina Wood. 105 6 2 
Automatic Red . . . . 109 1 4 






















7 l ^ 
<-5 2.5 
3 1,5 
\ í \ 1 \ 1 
< J 
Cabln Creek se abHó paso por la parte exterior y terminó con gran vi. 
gor en! el último furlon. Golden Red ahorró terreno todo el camino. Not T«t 
empezó con poca velocidad y se despistó en todo el viaje. 
La Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cabln Creek $4 80- ísm. 
$3 30, Starkader $9.70; $7.60. Golden Red $4.80. ' " ^ i 
TERCERA CARRERA.—1 MILLA Y 60 YARDAS.—3 A5fOS.—PREMIO «700,00 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place Igual. Fueron al post a las 8,í5 y 
arrancaron a Tas 3.26 Ganadora, yegua de 5 años, hija de Fayetta y de Con-
sistente Entrenada por R. D. Cárter. Tiempos: 25 2|5; 61 3|5; 120 8|6; 160 
153 3|5. 1 













nocieron por el que tuvieron anti-;Habana. únicas de su clase que que-
guamente, cuando se hallaban e n ¡ d a n en el mundo—tres puntitos de 
la edad receptive en que la memo-. r:uz rojiza y mortecina, en cada man-
i la es dúctil / vigorosa, la gente mo- |zana—nos va a Parecer todavía más 
za, la de la generación que ahora icbscura hoy- Si guardas ese se-
pe levanta, por patriotismo, por el i creto, te lo agradecerá tu viejo ami-
deseo nacional de rendir ese peque-j 2 ° ^ servidor que te B. y te P., 
ño tributo a nuestros próceros y j ^ Vic. MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
L U C I O Y E R D O Z A P U L V E R I Z A R O N 
A G A B R I E L Y A L T A M I R A 3 0 X 2 3 
S u e p r á n d o l e s e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s , l l e g a r o n a 2 3 l o s d e r r o t a d o s , c o n m u c h o p u -
d í n d i p l o m á t i c o . - H í g i n i o y O d i o z o l a , s e c a n s a r o n a l f i n a l y p e r d i e r o n , 1 9 p o r 2 5 , d e s -
p u é s d e v e r s e e n 1 8 p o r 1 4 . 
Al triunfar Clark M. en la tarde Iron Mask, Nathan R. y Sir Edgar, 
de ayer, se incorporó a Little Gink Clark M. es además hermano entero 
y Bulger, formando el terceto de ve- de Ada Anne, yegua de una velocidad solos con 
permitirles siquiera hacer el empate de 
cortesía, a uno 
EBDOZA E N GKAN FORMA 
Erdoza Mayor, en gran forma, nece-
sitaba menos ayuda de la que podía 
darlo Liúdo en los cuadros alegres. 
teranos de la primera temporada, que extrema, pero que se fajaba con mu 
continúan ganando a los siete años cha frecuencia. Esta fémina en su 
de inauguradas las carreras en Cu- haber tiene la hazaña de haber ven-
ba. Dos viejos más, Fairly y Duke cido cotizada 100 a 1 en el Hipódro-
of Shelby, luchan desesperadamente mo de Havre de Grace, hallándose 
por obtener siquiera una victoria pa- entre los derrotados poc ella, nues-
ra sus dueños, pero están tan conta- i tro viejo amigo Fordon Russell. 
dos los días que faltan, que me pa-j Clark-M. fué traído a la Habana 
rece que tendrán que pasarse sin 1 por su dueño, con el propósito exclu- i Además de estar muv bien y de secun-
ese gusto, y unirse al final de la jor- sivo de ganar una sola carrera, en! darle con empeño su compañero, halla-
nada, cuando sean subastados en el la cual se le haría una apuesta con- ron a Altamira y a Gabriel Inseguros, 
paddock, al glorioso ejército de pen- siderable. Su clase era »buena, y el circunstancia aue aprovecharon tan 
cólogos que andan tirando de coches, grupo de caballos que entonces nos bien aue cuando estos reaccionaron • 
carritos, etc., por las calles de la visitaban no puede decirse que va- ae defendieron mejor, y atacaron vlgo 
Habana. Tienen ambos, además, la lía gran cosa. Pero como recuerdan 
desgracia de ser jacas, lo cual le ele- todos los veteranos, la pista de Orien-
rra el delicioso camino de la pater- tal Park se hallaba en unas condiclo-
nidad caballar, la humana está muy nes infumables, y Clark M. no era lo 
lejos, de merecer este adjetivo, a lo .suficientemente penco para que su 
que podía haberlos facultado su as-. propietario se expusiera a iñutillzar-
cendencia semi-aristocrática. 
En el partido estelar de anoche, Lu-( Los azules, que fueron Lucio y E r - to pudieran hacer un tanto más, con 
cío y Erdoza se mostraron tan suüe-jdoza se pusieron, del primer Impulso, el que llegaron a su anotación defini-
riores a sus contrarios. Gabriel y Alta-jen 9 por 2. y aunque sus contrarios tiva: 19 por 25. Pocas veces se ha vis-
mira, defensores del color blanco, que llegaron al desnivel clásico, es decir, 6 to, con la excepción ya citada, un desal-
íes arrollaron desde que fueron dejados blancos. 9 azules. Sisruleron los dos mldonamlento más rápido y completo 
ellos sobre el asfalto, sin blanfos esforzándose por mejorar da que el que sufrieron anoche Higinlo y 
Lady Lcrvitt. 105 
Frank Burke . . . . . . . 112 
Fair and Warner. . . 110 9 9 
Flelds 


























al final Iba galopando, Fairly s« 
con poca velocidad y fué despla-
Punctual contenido casi todo el viaje 
cansó en el último cuarto Keltol arrancó 
tado en la primera curva, Falr and Wnrner no "demostró velocidad 
L a Mutua pae-ó por caria boleto da dos pesos: Punctual $7.4«: 
?3.50. Fairly J11.10; $4.10. Keltol $2.70 • $4.2 
CUARTA CABRERA.—UNA SOLIDA.—CUATRO ASOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post alai 
3.52 y arrancaron a las 3,54. Ganadora. Jaca do 7 años, hija de Lettmck T 
de Homasick. Entrenada por B P. Rice. Tiempos: 26; 52 1|5; 121 3|5; 150 1|6. 
Caballo p. n. A. y* % % St. P. Jockeys C. P. S. 
Bill Hunley. . . . . . . 105 3 6 6 4 
Huen . 107 5 4 1 1 
Hatrack ,., . 105 4 3 2 2 
Pakey B . 112 1 1 3 3 
Drapory. , no 6 5 4 5 























Bill Hunley superado en velocidad hasta la última curva, se filtró en 
esta por la parte interior y terminando vigorosamente, dispuso con facili-
dad de la oposición en el último diez y seis avo, Huen tuvo que ser muy 
hostigado para que Hatrack no le quitase el place. A este le estorbó algo, 
Kennedy al pegarle a su caballo. 
-„ ^Jja„Mutu- pa8:6 por cada boleto de dos pesos: Bill Hunley $5.90; $3.10; $2,o0 Huen $2,80; $2.40. Hatrack $2,80. ,-
rosamente, ya no pudieron alcanzarles. 
posloión, pero solo pudieron luchar Odriozola. 
unos cuantos tantos más. es decir, has-1 
ta ponerse en 10 por 13, en cuya situa-
ción una tantorrea azul, de siete car-
tones casi consecutivos, al noner a los 
almendaristas en 20 por 11. llevó el 
partido a la vía do lo contencioso-admi-
nistratlvo. Lo más que loarraron Ga-
briel y Altamira fué llevar, muy labo-
riosamente a 18 por 24. Enseguida, otra 
tantorrea policiaca de cinco cartones, 
quo puso a los ganadores en 29 por 18 i 
destruyó sus Ilusiones, y lo que es I 
más, permitió a los ganadores el de-1 
tallo cruel de dejarles mover algunos, 
cartones de pudín diplomático, con los' 
cuales llegaron a la anotación final 
quo fué de 23 por 39. 
UN TAI, MU5fOZ. 
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 7 5 
Primer Partido 
A Z U L E S 
RESULTO r&USXON OPTICA 
En el primer partido, jugado por Hi-
ginlo y Odrlozola, blancos; contra Elo-
la Mayor y Aristondo, azules, pareció 
quo aquellos se lo llevarían de Chan-
dler, pues entraron en el asfalto como 
una torrente que todo lo arrolla, y se 
Primera Quiniela 
M A R T I N 
los dominios de Oriental Park, como 
la del señor Me Neil del Canadá. 
Primera Carrera: Dixie Flyer tie-
i lo, compitiendo contra Wander, Tiger i nQ velocidad suficiente para vencer 
Dejando a un lado los derrota-1 Jim y comparsa. Tanto esperó, que I a(iuí. Humpy necesita que lo lleve 
dos, pasemos a ocuparnos de los que el caballo perdió la forma casi por'un Jinete vigoroso. Doctor D. puede' 
han visto sus esfuerzos coronados completo, y no tuvo más remedio mejorar bastante sobre su primera i 
por el más lisonjero éxito. De los tres, que lanzarlo, sin estar el pur sang salida. L . Gentry pudiera dar la sor 
Little Gink, que se estrenó como ju- en las condiciones necesarias para i presa si resiste la distancia, 
venil en Oriental Park y ha triunfado asegurar la victoria. Segunda Carrera: Bengalese si re 
en dos ocasiones, es el que mejor Tuvo la desgracia de hallarse Clark i Pite BU anterior carrera triunfará., 
concepto nos merece, gracias a su enfrente de Emeral Gem, yegua de Galloy Berry es el enemigo más pe-ianotaron. de Primera intención, 7 por Machín • 
juventud relativa, comparada con las clase, y que además se hallaba en 'Uíroso. Baywood tiene algún chan-!3, 11 por ^ y 14 DOr ^ [c j d 
primaveras que soportan sus compa- magnífica forma, al extremo de que i si no lo guía Stone. Digo lo mls-l Los azules lograron mover, en dos • Segundo rart ldo 
fieros de antaño. Bulger, aunque nun en su próxima salida venció a la afa- mo de Waterford si no lo lleva Ye- z ™ v o * , seis cartones, con los que se A Z U L E S 
ca fué una notabilidad, ha ganado mada Celesta. Clark M. hizo un mag- rrat. ¡pusieron en 14 por 15, pero cuatro ela-
blen su pienso, por su consistencia y nífico esfuerzo para anexarse el triun Tercera Carrera: Articles X es el1 borftdos Por los blancos consecutlva-
aflción a la pistas fangosas. De todos fo, pero todo fué inútil; el paso mar- Que está indicado en este grupo. Hut- mente «n tal momento devolvió la res-
Ios caballos del Dr. Ricardo Dolz, cado por Emerald Gem fué tal, que i chinson corre bien los seis furlones. piraclón a los gavilanes que hablan 
E L O L A MAYOR y ARISTONDO. Lleva-
ban 167 boletos. 
Los blancos eran Higinlo y Odrlozola, 
Llevaban 172 boletos, boletos, que se 
hubieran pagado a $3.65. 
$ 4 . 1 7 
Ttos. Bltos. Pagos 
Llzárraga. . . 
Cazalis Menor. 
Mlllán. . . . . . . 
Irigoyen Menor. 













QUINTA CARREEA.—UNA MILLA.—CUATRO ASOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena y rápida. Ganó bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post 
a las 4 21 y arrancaron a las 4,21. Ganadora, jaca de 4 años, hija de TInnell 1 
de Bellona. Entrenada por A. Thomas. Tiempos: 25; 50 315; 119 215; 149 lit 
Caballo P. N. A. Vi »4 % St. P. Jockeys C. P. S. 
Judge Budrow m 5 3 \ 
Dolph ^ . 107 3 5 4 
John J^Casey 112 4 2 2 
Hocnir 107 1 1 ' 3 
















Judge Budrow superó a.su field hasta la primera curva y fué mantenMo 
bajo llprera restricción en primer lugar hasta el último furlon. en el que f«« 
necesario que se le sacudiese mucho, para que no le derrotase Dolp. Este cerrfl 
una Inmensa brecha, y quedó bloqueado cuando pretendió filtrarse por l» rete ió filtr rse r 
al poste del diez y seis avo. John J. Casey, agotado 
en seguir al leader se cansó en los últimos momentos 
La Mutua pagó por cada boleto (1A TIAC^O. T^„. 
Dolph $4.70. 
parte interior junto 
ladeir, 
pagó por cada boleto de dos pesósr'jdugo Budrow $3.20; $2.«>' 
SEXTA CARRERA.—1 MIMiA Y Ijie —- CUATRO A^OS. — PREMIO $700.00 
Arrancada buena. Ganó fácil. Place Igual. Fueron al nost a -las 4.4Í 1 
arrancaron a las 4.48. Ganadora, jaca do 7Baftos. h H n e Orbicular y de Lady 
Entrenada por S. Me Neil Tiempos: 26; 52; 119 3|5; 148 3|5; 156.-Dotle. 
Caballo P- NT. A. % % % St. P. Jockeys P. s. 















LUCIO y ERDOZA MAYOR. Llevaban 
344 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Altamira, 
, , que se quedaron en 23 tantos Llevaban 
es el que mejor resultado ha dado, tuvo que desistir al entrar en la rec-' Caimito es casi seguro que entre en regalado o poco menos el dinero a fa- j 229 boletos, que se hubieran pagado a 
siendo muy probable que atendiendo ta, mientras la yegua continuaba el dinero. Navisco puede dar la sor-jvor de Hlglnio y Odrlozola. , $4.55. 
presa. I Pero entonces se repitió lo quo ocu- J n " ' I 
Cuarta Carrera: Meadorwoth se des rrló hace pocas noches en el partido oCgunda l^uimela 
a su fortaleza natural y el hecho de su triunfal camino, 
ser entero, sea dedicado a la recría, | No hicieron más esfuerzos para 
Walter Turnbow . . . 107 
J. Stone. . . . . . . . . . no 
Brynllmack w% 




dlstalbirttenMT™í™S7 0.avanz6 impetuosamente al rodear la curva lejana j r g 
Sor l^mrtVlntArW P/an, ven.taía en el último furlon. J . C Stone »e f UrJ 
^L!o.P^ynMmtah 0sreeCaisóPrImera CUrVa y *StUV0 contenldo hasta eI m * 
"LaS4M90tllT raBíLPOr 8 & b.0,et0 36 dos Pes^: Walter Turnbow $18^ ?4.90. j . c. Stone $7 90; $4.80. Brynllmack $4.50. $7.90; 
si no de pur sangs, pués le falta' vencer con él, y fué embarcado para mucho en este field Whippet de los hermanos Cazallz contra Irlgo-
clase, a mejorar la obra de la raza Kentucky, en donde adquirió una bue 63 el único penco de la cuadra de yen Mayor y Teodoro, en él que estos, I 
equina del país, la cual se halla en na reputación en carreras cortas; y I Goldblatt. Me Adoo tiene una lejana teniendo 18 por 14 sus contrarios fue-1 
JAÜREGUI $ 2 . 3 0 
extremo degenerada, necesitando la no regresó a nuestras playas hasta I probabilidad. Caraway si acaso para 
infiltración de la vigorosa sangre del el año 1917, en que Kay Spence, los i el dinero. 
caballo árabe, del cual descienden. Hermanos Williams y Mr. UmensetJ Quinta Carrera: Herrón tiene el 
con algunas transfusiones especiales, ter iniciaron la invasión kentuckia- i mejor chance en esta difícil carrera, 
toda la familia de los ejemplares de ; na. Petrarch es el contrario que hay que por 14 
carrera. j Desde entonces ha sido constante I vencer. The Leopard suele rajarse, i 
Bulger en su larga vida ha sido con el Hipódromo de Marianao, en * Pero tiene gran velocidad. Black Hac-
objeto de dos famosas decisiones ju- donde fué vencido en Innumerables kl© es de magnífica clase. 
diciales, que produjeron ruidosas pro ocasiones. Hoy, aplastado por el peso i Sexta Carrera: Billy Boots si resls- Sampableados Hlglnio y Odrlozola en 
testas entre los aficionados. Una fa- de los años, poco le queda por hacer. Ue la distancia, no habrá quien lo co-118- sus contrarios se cansaron' de mo-
vorable al hijo de Maglstrate contra Quizás su triunfo de ayer sea el ú l - h a - Major Domo lució mucho en su ver cartones en su ventana. Cuando, 
los intereses de Captain Fredericks, • timo que obtenga, por eso he creído anterior victoria. DIversity con 91 descansar, dejaron de hacer tantos 
Ttos. Bltos. Pagos 
ron sampableados por estos en el tanto 
mencionado hasta que les derrotaron. 
T lo más curioso es que el desnivel fué 
exactamente Igual en ambos casos: 18 
LOS SAMPABIiEAROST 
E N V I B O R A P A R K 
N O H A B R A J U E G O S 
Elola Menor. . 
Ortiz 
Larrinaga. . . 
Arnedlllo Menor 
F e r m í n . . . . 










PROGRAMA PARA HOY 
y otra en pro de Kale, caballo de K. 
Spence, en una carrera de milla en 
que salió Bulger derrotado por una 
nariz. 
Volviendo a Clark M. diremos, que 
a pesar de ser el más viejo de las 
cinco reliquias y haber sido 
oportuno comentar el fulgor postrero 
de una estrella que se apaga. 
Otra nota de las carreras fué el 
triunfo de Walter turnbow, pertene-
ciente a Mr. Me Neil, cuyos caballos 
nunca corren dos carreras parecidas, 
poste- Tanto el vencedor de ayer, como 
rlormente con mucho el mejor de la Crumpsall. Dlscussion, Suez, Shoot 
cria, pocos recuerdan su estancia en- | Away y Dr. Shafer, merecen el califi-
tre nosotros en la primera témpora- cativo de acrobáticos, 
da debido al hecho de haber corrido ; Uno de los citados, Crumpsall, ejem 
solamente en una ocasión. Clark M. piar de alguna calidad, está sus-
es un animal de espléndida presen-; pensó, debido al hecho de haber lle-
gan alzada y en su día fuó ; gado último un sábado en un field 
en su sl-
v^mpitiendo contra 
que _tan buenas demostraciones un grupo de fúfirls. No hay establo 
_ " - r r ' T" ou uia gaao Ultimo un sábado er 
un magn f ico sprlnter, lo mismo que | malo, y vencer galopando 
el otro hijo de Kenllworth, King Wor- guíente salida, co pitien( 
th  t  s st i s    f firls.  . . _ 
t t l V t e n ; P o r T a d a de la más peiigroso> tanto para los banque- Jor Domo. DIversity. 
Habana, corriendo contra Imperator, ros como para los puntos, en todos 
libras tiene un buen chance. Blondel 
es muy lento, pero cierra con mucho 
vigor. 
S A L V A T O R . 
S E L E C C I O N E S CONDENSABAS 
Primera Carrera:— Dixie Flyer. 
Humpy. Doctor D. 
Segunda Carrera:— Bengalese. Ga 
llou Berry. Baywood. 
Tercera Carrera:— Artlcle X. Hut-
chinson. Caimito. 
Cuarta Carrera:— Meadoworth. 
Whippet. Me Adoo. 
Quinta'Carrera:—Herrón. Petrach. 
The Leopard. 
Sexta Carrera:— Billy Boots. Ma-
tenlan 23 por 18. Los blancos solamen-
P r i m e r h o m e r u n d e B a b a 
R u t h c o n l a s b a s e s l l e n a s 
Primer partido a 25 tantos 
Arnedlllo Menor y Odrlozola, blancos, 
contra 
Permin y Elola Menor, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 1|2 
y los segundos del 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Con motivo de la retirada del club 
Ferroviario y de la liga invernal de 
5.74 ios juegos que»se celebrarán en Víbora 
2; 30 Park, no se llevará a efecto ningún 
——.Juego más, por ahora, en esos terrenos 
1 los sábados 
Y los domingos aun no so ha deter-
minado si se continuará. 
I'i-tmera quiniela a 6 tantos 
Martin; Teodoro; Irigoyen Mayor; Al-
tamira; Cazalis Menor; Gabriel. 
Nueva Orleans, Marzo 16. 
Babe Ruth hizo hoy un home run 
con las bases llenas en el quinto 
ínning al mandar un "liner" tre-
mendo por encima d« la valla de-
recha más lejana del campo contri-f. 
huyendo en gran parte a la victoria 
que por 9 carreras contra 3 alean- ; 
zaron los yanquis neoyorquinos con-
Segundo partido a 30 tantos 
Mill&n y Llzárraga, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Machín, azules 
A sacar lor primeros del cuadro 9 
T los segunttos del 9. con ocho pe-
lotas finas. 
1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
o . T ^ . ^ Ira el team de la Asociación del Sur , Ortiz; Salsamendl; Higinlo; Elola 





















* SECCION D E SPORT D E L 
DIARIO D E L A MARINA 
OOO 
D I R I J A S E L A C O R R E S -
PONDENCIA A P A R T A D O 
1010 
E n la seguridad do obte-
ner un servicio mucho ináa 
rápido y eficaz que el que 
hasta ahora hemos tenido, 
suplicamos a aquellas perso 
ñas que con nosotros sos-
tengan correspondencia 
manden esta al A P A R T A T 
DO lOlO-Sección de Sport 
DIARIO D E L A MAUl-
NA. 
L a s F i l i p i n a s t o m a r á n proba-
b l e m e n t e p a r t e e n e l torneo 
de l a c o p a D a v i s 
Nueva York, Marzo 16. 
el 
x x x x x x x m x r r m x x m x x x a 
Aunque las inscripciones para 
torneo de la copa Davis b« cerraron 
oficialmente ayer, un cablegrama ne-
gado con retrato, anuncia que l» 
ciación de Tennis de las Islas FlJiP' 
ñas desea tomar parte en los njatcn 
7 se espera que la Asociación 
Lawn Tennis de los Estados Uniou 
3 acepte el reto. . , 
m E l cablegrama lleva fecha del m»^ 




















clna de asuntos insulares de w 
hington por equivocación. 
C o r n e l l v e n c e a S y r a c u s e en 
u n a c o n t i e n d a a t l é t i c a 
Ithaca, Marzo 16. ¿orrotó 
L a Universidad de Cornell a e " t . 
hoy a la de Syracuse en var,09rtntr» 
ches de lucha por 19 puntos c011 
10. 
1700,, 
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A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1922 . P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
SE TEME QUE CARPENTIER NO PUEDA VOLVER AL RING 
E N E L P A R T I D O D E P A I A , C i S T U Y E L O R R I O 
P U L V E R I Z A R O N A Q U I N T A N A Y A R R A R T E 
L o s h e r o i c o s a l b a ñ i l e s c a n t a n y m o n t a n d o s g r a n d e s v e n t i l a d o r e s . V i v i r e m o s e l v e r a n o 
c o m o l o s f i a m b r e s e n r e f r i g e r a d o r . L o s d e l r e m o n t e c a d a d í a j u e g a n c o n m a y o r e s 
b r í o s . P e l o t a z o e n l a r e g i ó n g l ú t e a . 
C O N D E C O R O A P A R I A 
Los salones de " L a Prensa" se colmaron de amigos del aviador. D a -
mas hermosas, discursos elocuentes, c h a m p á n y tabacos. E n re-
men, una bonita fiesta de fraternidad cubana-deportiva. 
Como c a í a día que pasa los faná-
ticos van viendo más clarificado lo 
gigantesco del remonte y lo brutal 
de la pala, resulta que ambos jue-
gos van cautivando cada día más 
v llevando a la Catedral de la pelo-
ta más gente. L a concurrencia de 
»yei era de día de moda con quiniela 
para las niños. ¡Vaya gente y vaya 
gente buena, entusiasta y gritona! 
Cada fiesta somos más y mejores. 
Y en cada fiesta se exalta más la 
ifición a estos dos deportes magnífi-
cos en su violencia, en su gallardía, 
en su pureza y su limpieza; en su 
enorme clasicismo. Las palas ya 
cantan con más sonoridad, las ces-
tas del remonte ya no pifian; los re-
montistas ya pelotean los tantos con 
brío y con seguridad; ya se tira el 
remate y se contrarremata; ya va la 
pelota a la colocación; yar va y vuel-
ve del rebote; ya penetra tod.o en 
6u grandeza. Y como las cestas 
remontadas y los remontistas, los 
palistas y la pala. 
Adelante, 
bien y otras mal. E l Pasiego estuvo 
feo en el final. Se quedó en 25. 
Los heroicos albañiles sonreían y 
cantaban y continuaban montando 
los ventiladoree que se llevarán los 
vientos calientes del verano soporí-
fero. 
E n el tanto fatal Salsamendl reci-
bió un pelotazo en la región glútea. 
Vió las estrellas; pero continuó ju-
gando. 
Ayer, mientras los del remonte, 
calentaban las cañas y las canastas, 
Ion albañiles heroicos, se erguían co-
mo los dioses olímpicos en sus gen-
tiles andamies. Cantaban y sonreían. 
V tan y mientras nosotros buscába-
mos en la busca y captura del honora-
ble billete verde, los albañiles metían 
)a caña montando unos grandes venti-
Isdores modernos que se llevarán los 
aires calientes de la Catedral y nos 
\y,t devolverán frescos y salutíferos 
en las tardes del verano soporífero. 
Así que en lá catedral el verano será 
dulce primavera de brisa azul, u 
otoño nostálgico de viento de lluvia. 
Pías habrá de invierno que viviremos 
con;o viven los fiambres, en refrige-
rador. Se acabaron los sudores, los 
aliogos y el salpullido. Nada de ras-
carse en público contra el vecino de 
cancha, que está más feo que un 
concurso de feómetros. 
Comenzó el de la pala sonora, y 
ninguna sonoridad. Los de la pala, 
que lo disputaron hicieron a la pa-
la dar cien pasos atráe. Lo jugaron 
Chístu y Elorrio, de blanco, contra 
loe de azul. Quintana y Arrarte. Fué 
blanco, tristemente blanco, de calle 
derecha y volando volandito. Sin 
que ninguno de los blancos fenome-
neara se pusieron en 10; los azules 
quedaban en una; cuando se anota-
ban los veinte, los de la una estaban 
en las diez; cuando los blancos lle-
gaban a los treinta, los de diez se 
quedaban en 21 que es San Mateo, el 
santo del santo de mi pueblo. 
No vayan ustedes a caer en la de-
mencia de creer que el Chístu chistó 
fino, como se chista en los parla-
mentos. 'N ingún de eso, ni de lo! 
otro, ni de nada. Ni que Elorrio lle-
gó al heroísmo cañoneando con obús 
a los contrarios. Tampoco fué eso. 
Fué que Quintana estuvo cazando 
moscas con tiratacos y que el chato 
Arrarte no dió ni una, revelándose 
una completa calamidad de su pala l 
ya amorfa. Pues el palista y el re-
montista que no se coloca ni una! 
sola vez bien a la pelota, ni es pa-1 
lista ni remontista, ni siquiera re-
mendón con título. Los dofl, los 
dos son dos autores convictos y con-
fesos del primer desastre de la pala J 
en la Catedral. 
Y por el camino del desastre no 
vamos más que al desastre. 
París, Marzo 16. 
¿ S S ^ H l ? ' ^ e l s e s o r a l c a l d e E L A L C A Í D E D E C A R D E N A S 
ring de boxeo. j " 
Esta parece ser la opinión expre-' Un v«Cino no deseable, 
sada por varios facultativos de gran! Nosotros esperamos que el señor 
reputación que hace ya algún tiempo Alcalde, tan celoso en el cumplimien-
se encuentran en íntimo contacto to de las ordenanzas municipales, 
con Carpentier, y que examinaron de- las haga cumplir esta vez. que han si-
tenldamente hoy los varios síntomas do y son desconocidas por los em-
que presenta su célebre paciente, po- Presarios del enorme garito de made-
rn antps de oue éste saHí»<5A nara T.a- ra que se levanta en el bello Paseo T 
guerche su residencia camnestre í de Martí, frente a la casa de este riflL^"fsta d,e e" la Hedacciónj Agustín Parlá la medalla la hermosa 
guerene, su renuencia campestre ai de nuestro colega L a Prensa con mo- y artística medalla de oro fino, fué 
s ^ ^ u n L ^ e m r n a f d T c o ^ v a l e c e ' n : ' " 1 ° no solamente, el hecho, en sí ^ í ? ^puesta al aviador Par por demás tierno y emocionant¿ 
cfa y una^"^^^^ insoportable, de una construcción de ; J de oro ^ ^ Y ^ ^ E l doctor Verdeja, ilutre raleno y 
« n t r e n a m i l n ^ madera que afea y destroza el orna-l dte 9árdf^a3 res,ultó admirable-; popular alcalde óo Cárdenas con pa-
Ted L ^ ^ to urbano en la principal vía de la ^ f / 1 1 ^ ' ^ de an sabor cu- labras sencillas, las que cortaba le 
vn <»TI ríreo OMrn-nsn d T nnUroa I capital de la República, sino en el i baao-sportivo muy marcado. emoción ofreció al esforzado aviador 
y 0 . ^ 61 ^ i l ° ; S P ¿ a de Londre3- 'eLándalo aue día y noche se promue-' E ] doctor José María Verdeja alcal en nombre del pueblo de la ciudad 
« n ^ í ; ve en ei ^enci^nado estabiLimien- de de1 la ^ d a d de Cárdenas fué elide Cárdenas la medalla la que p íen-
de en rea idad lo crítico de su estado ^e en ^ m « i c u comisionado por su pueblo para que dió en su pecho con sus propias ma-
de salud", dijo uno de los médicos t0 a.e vicio, j^n auaa uui^a uoaouu- personalmente lo nresonla-ra « im-
después de un detenido examen. "Su che. a veces a las dos de la madru- pUSieSe el P r e m ^ vallen 
excepcional valor y la confianza que gada, aún so encuentra rompiendo Ky¿¿¿*X*ml0 ^erecid. al valien-
en sí mismo posee son las causas de * • ^ m e n d i n ^ I ^ aa»M*» « ^ é s altos del po-su actividad valiente y despreocupa- la baada de música del colega de la ^ ^ Blauco ^ 
Ochotorena es de lo squ© Insiste y 
repite. Fué el que se llevó la prime-
ra quiniela. ¡Caballeros, que tío dan-
do zarpazos corvos con la corva-re-
montada. \ 
Y Ermua se llevó la del clerré a 
la.o seis. 
F . R R E R O . 
P e s e k r e t a a L e w i s a u n m a t c h presarlos que estaban dispuestos a 
1 organizar un match Lewis Pesek en 
! esta ciudad. d e l u c h a l i b r e 
Comenzaron los del remonte. De 
Manco, Salsamendl y Arzamendi y 
de azul, Pasiego y Larrinaga. Buen 
partido; buen peloteo; gran ataque 
y bella defensa. Iguales en 1-5-7-9. Ju 
gando con a misma ecuanimidad y 
haciendo algunos tantos verdadera-
mente interesantes y emocionantes 
mandan los de, azul; pero en 15 los 
de blanco lee arrancaron el bastón 
de las borlas y del mando. Y el 
mando pasó de manos. Los blancos 
van por delante; los azules por de-
trás. E n 23 da otro cambiazo el bas-
tón, estableciendo el equilibrio má-
ximo o Francisco entre los colores 
colindantes. 
Ganan los blancos. Salsamendl 
largó la salsa con tomate y Arza-
mendi, arzando y pegando como un 
coloso de esos que van de Lonja, abo-
llaron al Pasiego, que falló por 
dormirse, y a Larrinaga, que llegó a 
la desesperación por cansancio. 
Muy bien los gigantes de la parte 
de atrás. Los delanteros unas veces 
Chicago, Marzo 16. 
Declarando que el reto de Lewis 
el estrangulador a Jack Dempsey a 
un match de boxeo-lucha libre, cons-
¡ titula un insulto para los luchadores 
j americanos, Larney Lichenstéin em-
! presarlo de John Pesek depositó hoy 
j $5.000 como garantía para una con-
| tienda a lucha libre entre su repre-
! sentado y el campeón del mundo, 
Lewis el estrangulador, telegrafian-
do al representante de éste, que le 
pagaría $1.000 de bonificación si 
firmaba un contrato en que se esti-
pulasen las condiciones de la lucha. 
Lichenstéin reiteró los cargos que 
ha hecho varias veces acusando a 
Lewis de ser miembro del monopolio 
de luchas que ha impedido a Pesek 
competir contra los luchadores más 
célebres en los Estados Unidos, y 
r * - ^ , * r j r * * w * j r ^ j r j r * * - ^ * - * ? * * * * * * * ¿r^jrjr * j r * * j r * * * * * * A 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA CARRERA CINCO V MEDIO FTJRLONES TRES ASOS 
I.A PISTA ACTUAL E S PANETELA PARA E L GRAN DOCTOR S. 
Caballo Peso Observaciones 
nos. Entonces tuvo lugar un derro-
che de oratoria ai habld^ el doctor 
Santiago Verdeja, presidente de la 
Cámara de Representantes, seguir en 
- sus giros y en cu curso a este joven 
da, pero, esta muy enrermo . monin* , sultaban muy pequeños para la con-: tribuno es tart;), más que dificil. im-
Después de la última operación , m 0 ^ 0 ¿ i g t e un m ^ los ocupó desde tem- posible, 
quirúrgica. a tuvo que someter-, ^ e no8 obli a sopor- ^ - f " s° ean^n|raSa od° el Per Baste decir que fué aplaudido, ora 
86 ^ H Í I o \? 0 K6 Carpen<tIer tar todo ésto. Esperamos del señor de ]a ^ . ¿ ' t haclendo'03 ^ o r e s clonado ^ brillantez de sus con 
en 160 libras. Sin embargo amigos villee-aa nos liberte de un la mIsma a Bus huespedes de unos 
íntimos del campeón aseguran que ™ ™ J \ ™ * f t L ™ l nn Í L ™ m o m e n ^ distinguiéndose por su 
pesaba menos de 150. 
Phlllíppe Roth empresario de la 
pelea Ledoux-Criqui, que tuvo lugar 
en esta capital hace días, y que dis-
fruta de gran Intimidad con Carpen-
tier, dijo hoy al corresponsal de The 
Associated Spress: 
"Sería una crueldad el concertar 
un match para George en su estado 
actual, contra Dempsey, pero Dios 
no permita que Lewis lo derrote". 
E l terrorífico castigo infllnjido por 
Dempsey a Carpentier en la pelea de 
Jersey City el verano pasado, indujo 
a su esposa que vió la película del 
an¿tidaq ' eléctrico y sin agrua. Esto obedece a|CnaDaia, el distinguido sporman car- acordó de s 
- - l denense, y de todas las la*»*"^-". -
n^tnf^Af118 í u e ' p c  08 ceptos y la fluidez de su palabra, 
vecino nada deseable, de u vecino ¡ ^ a d a h o ^ Juanlt0 0' Naggthen, habló tam-
que nos está haciendo la vida l^o- a e h ^ blén y estuvo muy feliz y conceptuó 
Potable. , Xa°g?hedne( ^ ú t ^ X e ^ r d e l ^ r ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ 
cnWn v taioT^o,* QK^nr»^^ , UC1¡ talento. Y cuidado que hablar des 
L s n i n L n u e ^ " Z ^ i ' P ^ 3 del doctor Santiago Verdeja es 
más X r o s a J w ^ , ! T n l * , Z casi una temeridad. Pudiera decir que 
S f r l l f Z f d P r J l u n A S ? ^ Cpa es un caso anál0S0 al lr a batear des 
I N F A N T A - Y « « I S ^ S ^ S ñ S S S f t E S ? » 
• • 'que loa a tener lugar, por eso estuvo o^in^+x „ ^ * , 
a tiempo entre los taytados. Con e ° u ° ^ " ' í , ^ í " . 1 " ^ 3 - ! 1 
E N E S T A D I U M D E 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
i D E A M A T E U R S D E B A S E < 
B A L L D E 1 9 2 2 , 
CITACION. 
Por orden del señor Presidente.' 
conforme el Art. 91. de los Estatutos 
de esta Liga, se cita a los delegados 
de los clubs que tomaron parte en la 
contienda del año en el local del Club 
Aduana hoy viernes 17, a las 5 p.m. 
para tratar sobre la convocatoria del. 
Campeonato del presente año. 
Rogando la más puntual asisten-1 
cía, quedo atte: 
A. Domínguez Novéla. 
Secretario, ¡ 
que ha vuelto a rogárselo repetí 
veces durante esta última enferme-
dad. 
Se han desmentido Informaciones 
Parlá 
Las peleas de boxeo que se habíanla tiempo entre os Invitado . Con eü tro^íTaToTT T r n ^ n t ^ h v T f l ^ l ^ 
anunciado, tendrían lugar en el Stadlum i Sr. Alcald  de Cárdenas llegó su h i - ^ ^ r f h ^ 
! con sus conceptos la gratitud que 
I le han "ayudado9 e n su^em-
te. Motiva este nuevo retraso el encon-H/nto / mucho patriotismor una ver-i presa de t r i u n f a r e r í o s eires y r™-
usos en tierra, Parlá se 
s buenos amigos los cro-
de infanta y Marina el sáábado próxi-1 jo el doctor Santiago Verdeja, pre 
mo, han tenido que ser nuevamente sus-1 Bidente de la Cámara de Ptepresen-, ¡iente ~" j 1 ' 
tantes un hombre joven de mucho tal 
publicadas por varios diarios. Indi-110 que cuesta tIempo y diner0-
cando que los Impuestos sobre ren 
tas han consumido todo el efectivo 
que esos elementos indispensables f u e - j í o s ^ X n ^ ' r ^ V ^ ' nistas de sP0rt' 103 ^ P ^ * ™ * « 
ron retirados del servicio cuando s6¡°Jro fe los visitantes de Cárdenas 
enonerlos que l legó a la Habana para concurrir 
' !a l acto. prohibió el boxeo y hay que re 
que Carpentier poseía afirmándose I a c i n n o c PH 1111 IIIPCTA IftQ 
que tiene suficiente dinero para vivir LCaMinCb CU UU JUCgU UC IUd 
G i g a n t e s c o n t r a e l c l u b C h i c a -
g o d e l a l i g a A m e r i c a n a 
durante muchos años en situación 
relativamente holgada. 
Los médicos adscriben el precario 
estado de salud del campeón a las de-
rrotas que sufrió a manos de Billy 
Papke y Frank Klaus cuando solo 
contaba 18 años, agravándolo consi-
derablemente el tremendo castigo que 
E l comandante Augusto York, tan 
querido de todos, no podía en mane 
ra alguna faltar a esa coremonia, por 
eso estaba allí con su carácter de 
amigo del aviador, de sportman y de 
(cubano. Leopoldo Díaz, hijo del se-
ñor Alcalde de la Habana se encon-
í traba en' representación de su señor 
padre. De la prensa habanera el re-
1 dactor de E l Triunfo, cronista de 
¡sports señor Martínez Amores. Los 
' hermanos Rafael y Pepe Conté, los 
granito de arena en el 'manco camino 
que lo ha conducido al éxito. 
Tuvo para sus amigos los cardenen 
ses un mundo' de lisonjas y de grati-
tud. 
E n nombre de los redactores do 
sports dirigió ia palabra a ios con-
currentes mi i] uerido amigo y com-
pañero Rafael Conté, quien en ver-
dad no pudo hacerlo mejer, por ha-
berlo hecho muy Lien, un discursito 
muy pequeño, muy bl3ii modelado 
con ribetes históricos deportivos. 
New York, Marzo 16. her anos Rafael y Pepe Conté l o s Se ofrec10 un champan Codornift 
Hoy varios Individuo» sufrieron leídos y talentoFo* cronistas dé La!qu-e hacía la boca agua' reealo del 
recibió en la contienda con Dempsey lesiones en rápida sucesión durante /Prensa. E l compañero "Santiago" i seño5 Malet, representante de esa 
en Jersey City. .un partido jugado en Seguin, Estado. González, alto empleado de admlnls-l |£redítada marca. y gran amigo de 
de Tejas, por los teams de los Oigan-1 tración del colega que acabo de menl otro buen amieo de Parlá 
\ teg Neoyorkinos y de las Medias Biqn'cionar con cariño una vez más Como!que inandó clen sabrosísimos taba-
H V n w \ r \ r \ ! \ w % J A K k ^ J cas de Chicago. E l club de New York es de suponer, la figura básica de la! ~os ''Ho/0 de Monterrey" fué el se-
t a m p e O n Oe l U C n a l l O r e m a ganó por 5 carreras contra 2. , fiesta, Agustín Parlá, se encontraba i fior José Lastra' de la acreditada fá-
L a segunda base de los Gigantes en el local con su cara muy plácente- bri^a de Viuda de Gener e Hijos. 
Frank Frich, sufrió varias heridas ra, acompañado de su joven y bella resumen una fiesta de carácter 
leves al ser "spiked". Hal Bubser, | esposa, como a la vez estaba la muy naciolial Por que en ella se hacía Jus 
primera base del Club de Chicago, j Interesante señora de Pepo Conté yl a a un cubano' T de carácter so-
recibió un pelotazo detrás de la ore- ¡su amiga una gentilísima dama amelcial P0!*.̂ 116,.611 ella ee reuflieron Per 
al batear una curva entrante y .ricana, señora Thomas Quigley Wat sona3 bien"» de aspecto deportivo 
lol jueces Klem y Owen se vieron ¡ son perteneciente a la mejor sociedad ^ Por ser la aviación uno dé los nue-
tamblén heridos en los más vivos! de Clncinatl. vo3 medlo3 de actividad de la huma-
nidad en su afán de pasar el tiempo 
a l C a m p e ó n d e b o x e o a u n a 
c o n t i e n d a m i x t a 
Nashville. Marzo 16. 
Basándose en la creencia de que1 de sus sentimientos por las frases i 
I I X I I I I I X I X X I I I X I I X I I I X I I X 
Doctor D . . . 
Humpy 
Don Thrush 
lii Gentry . 
Jack Healey 
115 Se destaca en esta comitiva. 
113 Este es muy peligroso. 
115 Termina bien en sus carreras. 
115 Mucha velocidad inicial. 
115 Ha decepcionado mucho. 
También correrán: Dixle FIyer. 110; Preclous Jawel, 110; Sylvano, 115; 
Blaise, 115; Peaceful Star, 115; Redland, 115; Leenrack, 115. 
la lucha es superior al boxeo como Insultantes de los acalorados juga-
medio de defensa personal, E d . Le- dores. 
wis, el estrangulador, campeón del. Frlsch no podrá jugar hasta den-
mundo de dicho estilo de lucha, re-1 tro de unos días, y Bubser probable-
tó hoy a Jack Dempsey, campeón del i mente necesitará de un par de seslo-
mundo de peso completo de boxeo a I nes de práctica, para que su vista 
una contienda de carácter mixto. E l i recobre la normalidad, 
reto se dió a la publicidad gracias a 
ACTO D E L A E N T R E G A 
E l acto de prender en el pecho de" 
de manera útil / entretenida. 
Guillermo Pi , 
SEGUNDA CABRERA CINCO Y MEDIO rUBLONES CUATRO AÑOS 
NO HABRA QUIEN ALCANCE A BENGAIiESE 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 5 0 
Primer partido 
B L A N C O S 
SALSAMENDI y ARZAMENDI. Lleva-
ban 52 boletos. 
Los azules eran PASIEGO y L A R R I -
NAGA, que se Quedaron en 25 tantos. 
Llevaban 46 boletos, que se hubieran 
Pagado a Í3.92. 
Primera quiniela 
O C H O T O R E N A $ 5 . 1 2 
Ttos. Bltos. Pag-03 
Aramburu. . w .., 
Mora. . . „ . , 
Zumeta. . .' ,„ .. 
Lesaca. . . „ , „. 
Ochotorena. ,., •. 














B U N C O S $ 3 . 7 2 
CHISTU y ELORRIO. Llevaban 77 bo-
letos . 
Los azules eran Quintana y Arrarte, 
Que se quedaron en 21 tantos. Llevaban 
\ \ boletos, que se hubieran pasado a 
•3.67. 
Segunda quiniela 
E R M U A $ 5 . 6 0 
Ttos. Bltos Pagos 
C a n t a l r ú . V ; T : 
^erea J l 













PBOGtBAKA PABA HOY 
^Imer partido, a remonte, a 30 tantos 
Ochotorena y Lesaca, blancos, 
contra 
Hora y Aramburu, azules. 
«*car los primeros del cuadro 10 112 
y los segundos del 4 1|2 con seis 
pelotas finas. 
1VT« 
t mora Quiniela, a remonte, a 6 tantos 
""^ta; Salsamendl; Errazdbal; Pasle-
tfo; Iiarrinaga; Lesaca. 
«íun<So partido, a pala, a 30 tantos 
Sagoñés Hermanos, blancos, 
contra 
Perea H y Ennúa, azules. 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
«•fofiós I I ; p«rea 133; Iranrrul; Elo-
xrio; Chista; Arrarte. 
Caballo Peso Observaciones' 
Bengalese . I12 




Está • en magníficas condiciones. 
Temible por su velocidad. 
Ha mejorado en sus últimas. 
Le agrada el recorrido-
Mucho mejor que el resto. 
También correrán: Good Hope, 103; Dr. Shafer, 107; Finckle Fancy, 109; 
Willie Woods, 110; Midian, 110; Hullo, 110; Waterford, 112. 
T E B C E B A CABREBA SEIS PURLONES T B E S ASOS 
HUTCHINSON P ABE CE DESTACARSE ENTRE SUS COMPAÑEROS 
Caballo Peso Observaciones 
Hutchison i i 112 
Article X I07 
Coscorrón 110 
Flycast 105 
Le sobra clase para vencer. 
Enemigo peligrosísimo 
Está corriendo dlvinament*. 
Mejor de lo que parece. 
Pudiera ser la sorpresa. Caimito 110 
También correrán: Who Can Tell, 100; Swiftcricket, 110; Carrlo Baker, 
95; Plurality. 110; Navlsco, 102; Athgarven, 110; Awnlngr, 105. 
CX7ABTA CABBEBA MXLIiA 7 OCTAVO CTTATBO AÑOS 
MEADOWORTH POCO TBABAJO L E COSTABA VENCEB A ESTOS 
Caballo Peso Observaciones 
J A I A L A r P L A Y A 
PROGRAMA PABA E O T 
Primer partido 
Arrigorrlaga y Osorlo, blancos 
contra 
Piedra y Orúe, azules. 
v.n anuncio hecho por eu empresario 
Billy Sandow manifestando que ha-
bía depositado $5.000 con el Direc-
tor del departamento de sports de 
uu periódico local, como garantía de 
que su representado estaba^ dispues-
to a encontrarse con Dempsey, "en 
cualquier punto de los Estados Uni-
dos y en una fecha que será fijada 
posteriormente". Al enterarse de que 
ei empresario de Dempsey se había 
declarado dispuesto a aceptar el 
reto de Lewis lo invitó a depositar 
BUS $5.000 como garantía. 
Sandow indicó eu confianza en el 
resultado de la propuesta pelea mix-
ta, ofreciéndose a apostar $5.000 
de su propio peculio a que Lewis de-
rrotaría a Dempsey, ante un re-
feree debidamente facultado para di- Segunda quiniela 
rigir una contienda de esa clase en jMari» Consuelo^ Bosita; Carmen; Pe-
menos de 20 minutos. 
Primera quiniela 
Arrlgorrlaga; Osorlo; Piedra; Orúe; 
Le joña; Chiquito de BUbao. 
Segundo partido 
Ana y María Consuelo, blancos, 
contra 
Boslta y Carmen, azules. 
tra; Maruja; Ana. 
Meadoworth 
Me Adoo . • 
Constantino 
Sol Gilsey . 
Caraway 
110 Luco como el gallo aquí. 
.., 110 Tiene alguna probabilidad. 
110 Algo Inconsciente. 
110 Este verano puede sorprender. 
110 Ha estado desgraciado 
También correrán: Falrly, 103; Toy Along, 107; Mary Cowell, 101; Sales-/ 
man, 108; Whlppet. 111; Little Buss, 108; Counsel. 110. 
QTTIHTA CABBEBA TINA MILLA TBBS ASOS 
BEBUKB ES HK PUEBTB C AND IB ATO PABA E L DEBBT 
CabaUo pe"0 Observaciones 
Rebuke . . . 
Petrarch . 
Plus Ultra 
Stanley . . 







Es el que hay que deProtar. 
Tiene bu|pas demostraciones. 
En una forma brutal. 
Parece estar algo lastimado. 
También correrán: The Leopard. lOÍ; Black Hackle, 105; Olynthus. 95. 
SEXTA CABBEBA ™ * « M - A TBES ASOS 
MAJOB DOMO COBBB DIVINAMENTE ESTA DISTANCIA 
Caballo P*80 Observaciones 
Major Domo '•• 105 
Blondel 110 
George W 113 
Dlverslty 91 
Count Borls ™ 
Su anterior fué espléndida. 
Tengan cuidado con este., 
Bien colocado aquí. 
Lleva muy poco peso. 
Una oportunidad remota. 
También correrán: Ava R, 105; Win or Quit, 106; Blazeaway, 108; Billy 
Boots, 108; Bucklngham, 91; Mary Erb, 102; Pittsburg, 113. 
Sastres 1/ Camiseros 
D e s e a n V d s . t e n e r m a e s t r a s d e : 
M u s e l i n a s I n g l e s a s y F r a n c e s a s 
T e l a s n e g r a s y a z u l e s 
P a í m - B e a c h d e l a n a p u r a 
P a l m - B e a c h d e a l g o d ó n 
F r a n e l a s d e a l g o d ó n 
D r i l e s b l a n c o s d e l i n o 
D r i l e s b l a n c o s d e a l g o d ó n 
D r i l e s i m p e r i a l e s 
D r i l e s d e c o l o r d e h i l o y a l g o d ó n 
S h a n í u n g o T u s s o r 
V i c h y s f a n t a s í a * 
I r l a n d a s C a t a l a n a s . 
P u e s p í d a n l a s c u a n d o g u s t e n a 
P I E D R A Y E L C H I Q U I T O 
A L C A N Z A R O N Y G A N A R O N 
A Z U B E L D I A Y U N A N U N O 
Dos partidos que salen azules y se vuelven totalmente pá l idos . Ma-
ruja y Petra, alcanzaron, igualaron y arrollaron a Flor de T e y 
a Mercedes, que f u é lo c a ó t i c o . 
Monéndez en la muda. No dice tele- ni media pierde la mayoría de los partl-
fónlcaraente ni pío. Pero me manda las dos. r conste que esta mayoría es ya el 
notas por una de las guaguas amplias, 
soíímnes, señoriales. • 
—Gracias Menéndez. 
asombro de Damasco. Se quedó en 18. 
¡Lo caótico! 
"Fio" de Té" no sólo Jugó muy bien, 
Mucha gente, mucha alegría, sonoro | sino que hlzo^algo más de lo que pudo 
el entusiasmo; encantador el mujerío y 
los "gritantes" gritando y encantados. 
Dfespuéii de acabar don "Guernlcaco Ar-
bola", salieron las dos parejas, encar-
gadas por Bravo, para reñir frenética-
mente los primeros tantos de la tarde 
de sol, de flores, de cantares de la brl-




Petra, bien. N»da más 
Osorlo, que tardó media hora en sa-
carse la raya al estilo «de don Alfon-
sa y canciones de la mar. L a tarde está so XII , se sacó la quiniela en dos mi-
[ A g u a c a t e 47 E L D A N D Y 
0 » 
A p a r t a d o 2 4 5 5 Q 
d e P E R E Z y C a . 
ñutos. Y la bolche, Carmen, que está 
Ipatá", se llevó la segunda, 
—Meníndez: avíseme usted mañana 
temprano, si juega Mercedes. 
—Avisaré. ¿Y «jué tal le parecen mis 
divagaciones "peloteantes"? 




De blanco: Piedra y el Chiquito de 
Bilbao. De azul, Zubeldia y Unamuno. 
Que dicho sea a paso largo fué un gran 
partido donde los pollos azules y los 
blancos se pusieron completamente 
"moraos" jugando a la pelota horrores 
de bien. 
A una salida azul, verdaderamente 
arrolladora y anárquica, contestaron los 
blancos con un arranque bravísimo y 1 
brutal para ponerse iguales en el tanto ' 
canto 18; salida, arranque y equilibrio 1 
numérico que los chalecos lloraron y 
que todas las manos aplaudieron. In-
cluyendo en estas manos las manos de 
flor de la egregia y graciosa concurren-
cia femenina. 
Después sacó fuerza de flaqueza el 
Chiquito desplegó su bandera Piedra y I ^ T ^ ^ Y , ? I?I9UIT0 ^IS BILBAO, 
las "pe.lr.s" que llevaron los dos jóve^ £ ^ 1 0 ^ eía^Tubeldla y Unamu-
nes de azul fueron de esas que hacen i "0' se quedaron en 20 tantos Lléva-
los chichones por dentro, ̂ de las que ! a $3 08 0S' qUe 86 hubieran Pagado 
rompfea el cráneo y abollan la masa en- j n * ' ' f\ • • Í 
cefálica. Los azules tardaron en cantar . r i i n e r a V¿u,niela 
lo del gallo cuando se va para el otro 
mundo; pero al fin rodaron hechos un 
par de guiñapos; pero después de que-
dar bien. En los 22. 
I ¿ l I l í I I I T l A l » « » » T T 1 I T T T y r 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
Primer Partido ( fc A f * ^ 
B L A N C O S J Í K K O y 
Gritaron los del alto graderío; toca-
ron palmas las personas sensatas, tiró 
I el "cara-cruz" Bravo y comenzaron a 
; pelotear las cuatro chicas que salieron 
¡a debatir los treinta tantos del segundo 
jdel de raqueta. Y la historia del mas-
jculino so repite en el feminista. Otro 
¡arranque anárquico y arrollador de las 
0 S 0 R 1 D $ 6 . 4 7 
Ttos. Bltos. Pagos 




















$ 3 . 9 2 
MARUJA y PETRA, Llevaban 15 bole-tos 
Las azules eran Rosita y Mercedes, 
azules "Flor de Té" y Mercedes, nara ' ?!íe,s^ redaron en 22 tantos. Llevaban 
anotarse nueve, cuando las blancas Ma-¡ ̂  Kb°letOS' QUe S<* hubierau pagado a 
ruja y Petra tenían los tristes cuatro 
Pero metidas en faena las blancas, sa-
len peloteando y arreando pura "can-
delita" y zás, el fragoroso Incendio. L a 
Igualada en 12. Lo quo pasó después lo 
esperábamos, porque ea lo que sucede 
siempre o casi siempre que juega Mer-
m ~ 1 cedes. Que no da una; que no está en 
Agencia T R U J I L L O MARIN | juego para dar una y que por dar ni una 
$3.50. 
Segunda Quiniela 
C A R M E N $ 3 . 1 7 
Ttos. Bltos, Pagos 
Petra. . . . . . . . 1 14 
Consuelo. 4 38 
Meí-cedes 1 10 
Maruja 3 9 
Rosita 0 22 







P A G I N A D I E C I S E I S 
S u s c r i p c i ó n p a r a . . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1922 . 
A N O 
(Viene de la primera pág) 
Manuel Peláez . . . 
Manuel Peláez . . . . . . 
Juan Ponce (Batabanó) . 
José R. Martínez . . 
Julián A. Castiñeira . . 
Aquilino del Pino . . 
Antonio Obregón . . . . 
José Aneóla i • • 
Maximino Revuelta . . . 
Coloma Bauzá Martínez 
Moisés Martínez Bauzá . 
Miguel Martínez Bauzá . 
Mario Martínez Bauza . 
Pedro Martínez Bauzá . 
Juan Martínez Bauzá . 
Eulogio Martínez Bouzá 
José Naveira 
Antonio Pereira . . . . 
Antonio Santana . . . 
Matías Hernández . . . 
Carmen. Naveira . . . 
Antonio Pereira Naveira 
Alfredito Pereira Naveira 
Higinio Castro 
Jesús Pardo 
Florentino Collado . . 
José Villares Ríos . . 
Manuela Argüelles de V i -
res • «i 
Vlctorina Villades de Ar-
güelles . i 
Francisco Villares Argüe-
lles . . . 4 . . . . * 
Pedro María Quintana . 
María Escobedo de Quin-
tana 
Pedro Quinta Escobedo 
^ Paquito Quintan Escobe-
do . . . 
María Quintana Escobedo 
Antonio Anuarbe . . . 
ÍEmillo Rodríguez . . . 
Ramón Gómez . . . . . . . 
Gastón Anuarbe . . . . 
Gerado Sotlllo . . 
Alberto Diaz 
José Fuentes 
Aurelio Fonfría . . . . 
Faustino Malvar . ,y . . 
Manuel Rivero . . . . . . ^ 
Ramón Alonso . . . . 
Manuel Luís . . . . . . . 






















































>A COLONIA ESPAÑOLA D E MAN-
M L L O 
(Por Telégrafo.) 
Manzanillo Marzo 16. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
del uso de varios años, 7 las habita 
clones del Papa han sido de nuevo 
restauradas a lo que era en tiempo 
de Pío X. 
L a habitación de la esquina, que 
por un lado da a la plaza de San 
Pedro y por el otro hacía el castillo 
San Angelo, y que Benedicto habla 
convertido en capilla particular vuel 
ve a ser el dormitorio del S. S. L a 
habitación está sencillamente amue-
blada. Cerca de la modesta cama hay 
un reclinatorio y un gran Crucifi-
jo cuelga de la cabecera. 
L a habitación del lado, en la que 
murió el último Papa, ha sido conver 
tida de nuevo en capilla tal como es-
taba en tiempos de Pío X. Un corre-
dor une el dormitorio con el come-
dor, el cual se encuentra junto a la 
capilla. Siguen el despacho y una 
salíta privada del Pontífice. Estas 
últimas habitaciones dan a una gran 
antecámara. Hay además un cuarto 
de baño y tres habitaciones para los 
que están al servicio personal de S. 
S., que son un camarero y dos secre-
tarios. Monseñor Confaloni y Monse 
ñor E r i Venini. 
Alfombras, muebles y cortlnages 
fueron selectos dentro de la mayor 
simplicidad y las personas que los 
han visto declaran que no hay nin-
gún Cardenal en Roma que viva de 
manera más modesta. 
Roma, Marzo 16. 
. Según el G I O R N A L E D ' I T A L I A , 
es probable que Su Santidad el Papa 
Pío salga del Vaticano, para tomar 
parte en la procesión que saliendo 
de San Pedro, se dirigirá a la Igle-
sia de San Juan ln Laterano, en 
ocasión de celebrarse el Congreso 
Eucarístlco el próximo mes de Ma-
yo. Según el referido diario la noti-
cia se debe a una Interview con un 
alto dignatario del Vaticano. 
Se^ún declaró este dignatario, el 
Papa sería llevado durante la proce-
sión en la Silla Gestatoria, o sea el 
trono portátil usado solo en ocasio-
nes solemnes. 
Este hecho vendría a romper el 
precedente establecido desde la pér-
dida del poder temporal del Papa, 
ya que desde entonces ningún Papa 
había salido del recinto del Vatica-
no. De todas maneras, según el de-
clarante, este hecho no vendría a 
cambiar la actitud de la Santa Se-
de hacia el Gobierno Italiano, como 
tampoco lo hizo el que el Papa Pío 
saliese a uno de los balcones exte-
riores de San Pedro. 
claraclón en el expediene lulclado to- Febrero, en BU carácter de Presiden 1 Manan» parte para la Habana el estl-
dos los funcionarlos y empleados que te de la Comisión de Aranceles e Imfniado Padre Paul An»el Tovar, director 
han formado parte de la Ofic i a de puestos de la Cámara de Represen-Jde la Asociación Católica Cubana Me-
Descongestlón del Puerto, que se tantes, le Informaba que antes defd»11» Miiarroa». 
encontraba establecida en el EdifI- 16 días estaría terminado el prftyec-l Debido a que el Oebterno debe tres 
cío de la Secretaría de Hacienda. to para someterlo a la consideración f111*8»» d6 "ueldo a loe empleados de la 
E l doctor Rodríguez Acosta entre- y aprobación de la Cámara. Diarla-;Plant* d* bombeo de San Juan .acorda-
gó ayer las primeras actuaciones al mente me Impongo de las seslonA do>ron lr * la huel«a maflana, quedando la 
señor Fiscal del Tribunal Supremo nuestra Cámara y con gran 8entl-iPobUcl6n a»u»-
con quien tuvo una larga conferen- miento observo que el proyecto aun: Siguen loa preparativos para la inau-
cia relacionada con la investigación no se ha presenUdo y en cambio pue .ruraclón, el próximo domineo, del bus-
que se viene practicando. do asegurar a ustedes que nuestras 1*° « • Contralmirante inglés Lamboton 
es en importancia la segunda Indus- industrias cada día se quebrantan fLi0"*lno' Cantado en la Alameda Ml-
trla del Brasil. Este pais produce más por la competencia extranjera y ^haéls^n. eserándose la llegada de los 
más de 500.000 toneladas, con un qhe diariamente son rebajados obren bu(1"es Patria', cruceros ingleses y 
valor de más 50.000.000 de posos, ros que aquí radican con sus famIlla-|*^eric,ino y di8tlníulda» personalida-
L a fariña es la base de la alimenta- res. 
ción de los 30.000.000 de brasile-, E s hora, pues, de que mi disílngul-
ños. L a usan directamcnla mezclán- do amigo el señor Aragonés, Presl- - f r v n A I / \ f i 
dola con todos los.alimentos. Se con- dente de la Com. de Aranceles e Im- A V | \ | l / I I f l x 
fecclonan cientos de manjares dis- puestos de la Cámara, someta a la * * * l U V X» I A / Ü 
tintos, se hace pan y la emplean en consideración de la misma el pro-
la fabricación de la cerveza. ' yecto de reforma y así espero que el' 
Esa Industria implantada en Cuba Rotary Club en atenta y cariñosa car! 
nos librará del oneroso tributo que ta se lo suplique. I 
pagamos al extranjero. E n 1919 se| % Muy i-otariamente, 
importaron cereales y sus harinas (fdo) Jallo Blanco Herrer» 
por valor'de $48.133 814 y aunquei Habana, Marzo 16 1922. 
ese año fué extraordinaria, esa cifra w f p r | T f \ A S i n i ITITÍ 
demuestra la importada del asunto. H | « K | | | I I L K Ü V H 
L a yuca es u^a planta tan *rústl- I l L i l U l / V U l U l f I t 
ca como la caña y de mayor valor ln- | 
C A B L E G R A M A S D E E S P A f i i 
. . ~ . \ E l Alto Comisario o-â  I (De nuestro Servicio Directo.) 
Viene de la PRIMERA página 
l , general R 
guer, y otros oficiales de alto r 1  
opinan que la sumisión por Dárte-
los moros es cuestión de pocos H i 
des. 
Casaquln. 
N A V E G A N T E S D E L 
A T L A N T I C O 
• . 1 « Esto daría mayor facilldari * 1 l48 
do allí una Intensa "Is is obrera. españolas en su futurí la8 ^ 
E l Gobierno ^ . W ™ * ^ ? hacia Anual, y más a d e i a n V l ^ 
Gobernador de Cádiz Pf™ j ^ e P™ M h dond podrí anto 
cure por todos los medios aminorar ^ £uerzag P rlan cooperJ 
la gravedad de a s tuación dicho to< 
Además, el ministerio del trabajo 
estudió el modo ^.^^¿^¡l L A O P O S I C I O N D E L P A R T T K 
ción de los da^nj.flcados' " ^ " ^ a ! L I B E R A L A Q U E S E E x S S S P * 
en la zona azotada por el temporal ^ C H E D I T ^ S M l N i s T E m ^ 
algunas obras publicas. ,poR mBa M E S E S S U S C Í X A 128 
R E L A C I O N E S HISPANO-ARGEN-
TINAS 
Madrid, Marzo 16. 
T R E S 
C O N F L I C T O A L NUEVO*** Sí 
B I E R N O 
MADRID, marzo 16. 
Washington, Marzo 16 
E l departamento hidrográfico de 
trínseco. Cien arrobas de yuca valen 
115-00 cien de caña apenas 3.00 Losl 
rendimientos son aproximadamente' 
iguales. Los que cultivan la yuca no 
corren el riesgo^de perder en una ho 
ra el fruto de vfa año de trabajo. L a 
yuca no se quema. 
P O R U N P U Ñ E T A Z O 
Febrero hasta el 1 de Agosto pue-
den ofrecer peligros actualmente a 
causa de la presencia de extensos 
campos y témpanos de hielo. Des-E l automóvil de alquiler 8143 arrolld crlben egas ^ llmltándola8 p0r 
Sin recursos, sin más aparatos que en Escobar entre Reina y Salud al me- iongitud 47 Oeste hasta los 40» 30' 
los Improvisados por ua gran xolun ñor Segundo Alonso Morelra, vecino de do ]atitud l íorte al hacer la travesía 
( D E I . J U Z G A D O D E O T T A B D I A ) 
MENOR A B B O D D A D O 
E ñ el-hotel Rltz de esta capital, se 
celebró un banquete dado por la Cá varlaB entrevI '̂f̂  
mará de Comercio Argentina a d.s- ^ de log distintos grup^^Jr 
tintas personalidades de la banca del ^ parlaraento a finUp08 Polt 
Comercio y de la política españoles, ]es sobre la pr0p0s deJon, 
con objeto de estrechar las íelacio- g J J ^ por el minf s trne ¿ a ¿ a re-
la Secretaría de Marina publicó hoy 1 nes hlspano-argentlnas. extendiendo los créditos mini*» ^ 
un aviso a los navegantes anuncian- A la hora de los brindis, se pro- ^ duraDte tres mess a fin da h 8 * 
do que las rutas usadas generalmen-| nunclaron elocuentes discursos ano- pogIbje la revlgión de los Dr " / ^ r 
te por los vapores al atravesar el! gando por que se estreche el « « ^ " ( { ¿ g . E l jefe del Gobierno Bolirifi*8' 
Norte del_ Atlántico desde el 1ro. de i cambio entre España y la Argentina., log leaders de lag mInoría8 de 
„ TTTT- n n r , a r r k W T V litasen la aprobación de ese nrn«C'' 
UN M E N S A J E T » E L ^ ™ S ™ í S E to de ley, a lo que hasta ¡horl T*' D E L A BOLONIA ESPADOLA D E habergp ^ p j ^ ^ 6 . 
SANTIAGO D E CUBA a L Como reSuitado del conílicto í6; 
Madrid, Marzo 16. ^ _ ¡planteado, las Cortes celebrarán o 
F i e s a e n . . . 
Viene de la P R I M E R A pagina 
BU ex marido le pague la pensión de 
setenta mil dolares que le fué conce 
dida en el juicio del divorcio y que 
E n sesión celebrara anoche la Di- aquél se nl«ga a pagarla. L a señora 
rectlva de la Colonia Española nom-iEladia Piza tiene con ella a un hl-
bró una Comisión para recolectar fon | jlto al cual rodea siempre una guar-
des con destino a la suscripción abier día especial por temer la n.adic que 
ta por el DIARIO para conservar el I su exmarldo se lo secuestre. Eslo 
Fuerte E l Víéo. (pleito está siendo la comidilla de la 
— 1 colonia hispana donde cuenta con 
muchas simpatías la señora l^iza. 
V I A J E D E NEGOCIOS. ' 
E l popular artista Andrés Perello 
de Seguróla, que como es sabido se 
retiró de la Compañía del Metrópoli 
tán, saldrá el próximo día treinta en 
viaje de negocios para Buenos AI 
A c a d e m i a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tó lo que acerca de tal propiedad 
tenían establecido los romanos, de-
ciaranaos partidario del nrinclnio1 ^ J 1 - 1 
a r t L « A T L Í ^ J I . i„ " Tij . V p res, donde como empresario lleva va 
CUe CollBiaara a la nrnnlarrarl nnrmn ' * . . . que considera a la propiedad como x m s función, la que debe cesar, tan 
pronto como perjudique a otros. 
Hizo seguidamente referencia a lo 
que nuestro Código Civil dispone so-
bre contratación del trabajo, hacien 
á o la crítica de esos preceptos, así 
como de la exigüidad de artículos 
que para asunto tan delicado con-
tiene. Al hacer la crítica de tales 
preceptos señaló las consecuencias 
la usura como resultado de la li-
bre voluntad de contratar,, y los 
perjuicios que trae consigo la re-
tención de dominio, que la propia 
voluntad de contratación ampara 
ríos e Interesantes espectáculos neo 
yorquinos. Su tournee durará cinco 
o seis meses. 
Zárraga. 
L a prensa toda publica hoy un her- sione3 permanentes hasta nueva ^" 
,moso mensaje enviado por el Presl- den> • or« 
tad por parte de todos, en la Esta-j Escobar 121, al tratar este de atravesar de lo8 Estados Unidos a Europa, y dente de la Colonia Española de. 
ción Agronómica se ha hech» la fa-jla calle en dirección a su casa. ¡hasta los 41» 30' al efectuarla en Santiag0 de Cuba, dando cuent 
riña para usos culinarios, la de pan, E l menor «ufrló gravísimas lesiones sentido contrario. i o s honores mllitaree 
y, gracias a la inteligene'* y buenj«n la cabeza y ambaa piernas siendoi Agrega el comunicado que las el- las tropas cubanae ai ctmavoi ^ D t } 1 
deseo del señor Rafael Gartelz, do la 1 asistido en el Hospital Municipal i tadas rutas pueden verse amenaza-1 o{jc{ai español encontrado reciente- JXA MISION A L A EXPOSirrnS 
panadería " L a Verdad" en el Cerro el'i E I chauffeur Saturnino Landa. vecino daj; por el descenso de los hielos dea- mente en la loma del Caney y que A G R I C U L T U R A E N A Q U E I T * 
pan que se presenta. | de Pogoiotti 495, declaró Que el hecho de las reglones árticas en cualquier I fu(t trasladado al Panteón de la Coló- C U , DAD 
Esos productos no son todavía lo [ era casual y debido V una lmpruden-4 época posterior al lo. de Abril. I n l S L Española de Santiago de Cuba. MADRID marzo 16 
que serán cuando en su confección se, cIa d()1 menor> Fué detenl<j0- » - | Log periódicos dedican comenta- A r,1 tÍV«™*-^ri>.t-
emplee la maquinaria moderna q. se ^ ^'^ ' ' r " ' ' *""^ "~ ^ ' ' 
TTN GOLPE TEBKXBDE 
C L E M E N C I A A R U S I A 
emplea en el Brasil y tobte la- cual 
existen todos los datos y los planos 
completos. ^n â Calzada de Puente» Grandes, 
E l doctor Calv^no con¿Jdera el pro- cerca de la línea del Ferrocarril, sos-
blema completamente resuelto en'ítuvleron una dlscusldn anoche los ne- L A F E D E R A C I O N O B R E R A A L E -
Cuba. ! gros Gregorio Casaftas, vecino de la MANA P I D E A RUSIA C L E M E N C I A 
E l costo de producción de la farl-; Ceiba y Ramfln Peñalver Alfonso, ve- P A R A 47 SOCIALISTAS R E O S D E 
ña fluctúa enfre 1¡2 y 1 112 Cts, lajclno de Flnlay 128, letra B. 
libra, el de la yuca entre 5 y 6 1|2 Gregorio con la mano derecha según 
cts. la %f roba. I él declara, con una piedra, según el 
dlctámen forense, barreta de hierro. 
O B R E R O S A L E M A N E S P I D E N ^ E r F j ^ ^ o ^ ^ ^ C t ^ z 
M U E R T E POR D E L I T O S 
P O L I T I C O S 
Berlín, Marzo 16. 
L a Federación obrera alemana 
erfvló hoy un telegrama al Primer 
tud a Cuba y a los españolee resl- en la Conferenci d Higiene nn. 
denles en ella por el hermoso acto 6e celebrará en RÍ0 janeiro%U9q3 
realizado, que califican de verdade- m a8esorándolo un perito tL,9 
ra demostración de confraternidad. co 0b?dece egta decisión del gobS 
_ J . «„ 'no a la falta de tiempo para noiio. 
S. M. el Rey. por conducto de su enviar un delegado especikl. P der 
Secretarlo señor Torres, contestó el E1( mInigtro de E8tado publlc6 h 
mensaje en esta forma: un manifiesto dirigido a los agrícm 
"Gómez Herrero presidente J« » | t o r e a españoles exhortándolos a j í 
Colonia Española de Santiago de mar parte en la exposicIón agr*colJj 
Cuba. . j„ que sa celebrará en Río Janeiro (»n 
Su Majestad agradece protunda- el próxjrao meg de septiembre y Z 
mente a las Autoridades, a los vete- larando que debido al estado ' 
ranos cubanos y a esa ciudad _eljher-jrio del Ql.ario público 8Q hacIa ^ *j 
Después de las explicaciones del'bagtfin u otro instrumento contundente, . 
doctor Calvino, el Presidente, Sr. Cru lo di6 tai golpe en u cabeza a Ramos Comisarlo del Soviet ruso Nicolás 
sellas, propuso y así se acordó escr í -quo le fractur6 el cráneo hallándose en Lenine, -so icitando la amnistía de 
bir al Club-Rotario de Key West; EravIslmo estado y no pudlendo tocto- ^ p T a ^ s á r ^ r d l ^ v ^ homenaje de amor a España y | para ~el gobíe^nV é F e n v í ^ 
rogándole que atienda a los boy-|rar vor 8U esta(l0- ' l ifós nolítlcos c^stieados m r̂ el Có Ia la ^emoria de nuestro heí01C0 sión esnetial a dicha exno.sinL ml 
scouts cubanos en su próxima excur-, Casafias inerps6 .n ^ vivao I i . políticos castigados por ei ^0-: coioniai y les envía, a í í como al 
slón a aquella ciudad También 8e| ^ ^ ^ s J A n ^ O S \* e¡J^\Z ^ 1 ^ 1 ^ Poeta^Villaespesa, que tan admira-
acordó hacer otras gestiones en relaj Los nlño8 de 8 y n año8 re8pectlva., de\eBgroa^ern0 ruso que ê  c o n d í ! b-emente lnterPret6 el reconocimlen-
mente Juan Alvarez Pedregal y Nlco- rjar a esos reo8> podría crear una 
lás Alonso Pedregal faltan de su do- grave tensión en las relaciones del 
ción con este asunto y para el mejor 
éxito de la referida excursión 
A continuación el señor Enrique maíllo. Florida .1 temiendo su pa-i proletariado ruso y el alemán 
Berenguer dió lectura a una carta re r,enta Faust'n0 Pedregal que pueda j Comentando la petición, el Berll-
mitida por él al Fiscal doctor 0r-|haberle3 ocurrido alguna desgracia. ner Taxgeblatt, dice: "Los Comu-
tiz Casanova el día anterior; felicí- T ^ J ; P A M T I A r n ~ ñ C ~ r i T l > 1 1 ril8ta1,8 df Alemania, piden la amms-
tándole por sü actuación en la causa' [)& ü A l l l l A u U U L t U ü A 
contra el Ayuntamiento. E l Club 
acordó hacer dicha carta y el doctor 
Alzugaray habló del reciente presu-
puesto extraordinario del Ayunta-
miento atacándolo rudamente. 
E L BUSTO A IiOBRAINE. SANTIAGO 
SIN AGUA. OTRAS NOTICIAS. 
Por último el señor Julio Blanco 
Herrera leyó el siguiente escrito, sien 
do aprobada por unanimidad la pro-
posición que contiene: 
"Señor Presidente. 
Señores Rotarlos: 
Seguramente ustedes habrán leído 
el telegrama de New York, Febrero 
25, publicado el día 26 por toda l a ' ¿ 7 M;fe;tad™&;a^rp^funTame^te a 
Santiago de Cuba, marzo 16. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Su Majestad Don Alfonso X I I I ha 
contestado al cablegrama puesto por el 
Presidente de la Colonia Española, dan-
do cuenta del entierro de los restos del 
militar español desconocido, con el si-
guiente: 
"Gómez Herrero, Presidente del Cen-
tro de la Colonia Española. Santiago. 
tía de detenidos políticos y los co-
munistas de Moscou los fusilan a 
granel". 
Los socialistas Independientes 
también han enviado a Moscou pro-
testas contra la política de vengan-
za adoptada por el soviet ruso. 
to de la Madre Patria, un afectuoso 
saludo. 
Torres, eecretarlo del Rey". 
L A S F I E S T A S D E ZARAGOZA 
Zaragoza, 16. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
ha ultimado el programa de los fes-
tejos que han de celebrarse aquí . 
Las fiestas que revestirán inusi-
tado esplendor, serán anunciadas 
por medio de pregones al estilo dal 
siglo X V . 
l  p ci l  i  p sición. 
L A SESION D E L CONGRESO 
Madrid, Marzo 16. 
J u e z e s p e c i a l d e . . . 
O P O S I C I O N A 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E N E L J A P O N 
y L A CAMARA D E L O S P A R E S J A -
Jueces de Instrucción y Correccio-
nales del Distrito o Magbtrados del 
Tribunal. 
L A SALA A C U E R D A designar 
Jue2 Especial al Magistrado de esta 
Audiencia señor Gabriel Vandama, 
para que con Jurisdicción propia e 
Explica las causas de tamaña*par- independiente conozca de ios diferen 
quedad de articulado, y recuerda,1!8 delltos contra ^ Proplecla.? .Ü 
que estando en este extremo el Có- ot/09 ^ f ^ W ^ S del 
'numero 2640 de la Secretaría de Ha digo Civil español, como é l Italiano, 
prensa diaria de esta capital. Estella8 autoridades, veteranos cubanos 
telegrama lleva por título el 8lgulen-lesa cludadi tl hermoso homenaje de PONESA M U E S T R A V I V A R E S I S -
te: " E L P R O B L E M A D E L AZUCAR 1 amor a i5Spafia y a la memoria de núes- T E N C I A A L O S P R E S U P U E S T O S 
CUBANO", y en concreto dice: "La;tro herolco ejército colonial y les en- P R E S E N T A D O S POR E L G O B I E R -
reducción de los derechos aduaneros ví&t &sí como ai poeta VUlaespesa, que | NO. 
en la vigente tanfa sobre azúcar Im-,admlrablemente interpretó el reconocí-j Tokio, Marzo 16. 
portado de Cuba dependerá de las miento de la Madre Patria, un afectuo- ¡ L a oposición a la política del go-
restrlcclones que imponga el Gobier 
no Cubano en las exportaciones azu-
careras, pues lo único que los Esta-
dos Unidos desean es que esa expor 
so saludo.—Torres, Scretario del Rey bierno que se hizo evidente durante 
'los debates que para aprobar el pro 
espérase la i yecto de ley de presupuestos en la 
cienda. Negociado de Aduana que se Inspirado en el de francés, promulga- fienaa, isegocia 
d(, por Napoleón en 1808, no es de le e n t r ^ í ^ B Í 
extrañar que poco se ocupe de la 1 
contratación del trabajo por cuan-
to dicha ley es esencialmente Indi-
v dualista: 
Entiende que el Estado debe regu-
lí;r los contratos, de modo que resul-
ten castigados el usurero y el" nego-
ciante que valiéndose de la reten-
ción de -dominio despoja a su clleiv-
ce de la propiedad vendida y se que-
da con los pagos realizados y con los 
intereses igualmente satisfechos. 
Dió a conocer con ese motivo lo que 
robre tales retenciones ha legisla-
do la república de Suiza. 
E l problema social no puede re-
solverse por el odio, sino por e l . 
nnor. Asi se obtendrá la Justicia cu 1 E N T R E G A R A R E C I B O D E L A DO-
CUMENTACION Q U E S E O C U P E . 
E l Administrador de la Aduana, 
Sr, Antonio Bryon, visitó ayer al Je-
fe del Estado para tratar de la ac-
tuación del Sub-secretarlo de Ha-
cienda en el expediente relacionado 
con los robos de mercancías de los 
almacenes af lanísdos y solicitar que 
dicho Sub-secretario entregue recibo 
de la documentación que se ocupe en 
el Archivo de la Aduana. 
Poco después' el señor Presidente 
se dirigió en ese sentido al Sub-se-
cretario de Hacienda. 
como do la causa nú 
I * i del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta segui-
da por loa delitos de hur'o y Defrau-
dación a la Aduana; facultándole pa-
ra designar personal de su" elección 
que lo auxilie de entre los ad^;riptos 
a los Juzgados de Instrucción de esta 
Capital y para entregar el despacho 
de los asuntos inherentes a su cargo 
que se comunique al designado, al 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta al señor Fiscal do esta Au-
diencia a la Sala Segunda de lo Cr i -
minal de esta Audiencia a la Secre-
taría de Justicia y a la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo".-
y o Imperio señala el -derecho. L a 
evolución lógica en el derecho civil 
traerá la trasformaclón social, co-
locando cada uno en el lugar que 
te señalen sus actividades. Estas ma-
nifestaciones fueron el final de la 
hermosa oración del señor Dorta. 
E n d e f e n s a d e l . . . 
(Viene de la primera pág.) 
raban la marcha Real de la Casa de 
Saboya". 
E l orador con delicada Ironía ex-
cusó el fanaticismo de nuestros 
detractores extranjeros, por deberse 
más bien a la estupidez que al odio 
afirmando que, "gente de tal ca-
laña, no podía conocer nuestra his-
toria-ni darse cuenta de lo refi-
nado de nuestros sentimientos que 
lo rastrero de los suyos les hace Im 
E l pübado por la tarde 
llegada del coronel Alfredo Lora, digno Cámara Baja se manifestó hoy de 
tación no exceda de la cantidad que Goberndor de la Provincia, reparándose nuevo en forma Inequívoca al dlscu 
aquí se considera normal Y NO P E R en su honor una grandiosa manlfesta- tirse la citada media en la Cámara 
JUDIQUE, POR TANTO, A L A IN-icldn, tomando parte todas las fuerzas de los Pares. 
DUSTRIA A Z U C A R E R A A M E R I C A ¡vivas de la población. I E l Almirante Barón Kato ministro 
NA. jde Marina contestando a una inter-
Categorlca y en todo precisa es la ' L a prensa local quéjase de la sran pelación» manifestó que el gobierno 
declaración de qHie el producto ex-¡cantidad de materias inflamables que no se proponía hacer grandes aumen 
tranjero no perjudique a la indus-: están almacenadas en el barrio comer- tos en el programa vigente de cons-
tria azucarera americana. Aquí, en clal, pudlendo ocurrir cualqiuer daí trucción de submarinos y buques au 
cambio, tenemos nuestras puertas una gran conflagración que deben evl- xillares y que estaba dispuesto a re-
abiertas no sólo al productor amerl-tar las autoridades. 1 bajar los gastos hasta la cifra más 
cano cuyo pueblo es consumidor 'inferior posible. 
nuestro, sino a todos aquellos pro- Ha quedado concluso para sentencia E l Almirante Kato que presidió la 
ductos de las demás naciones, que leí Juicio oral contra el señor Elleser delegación japonesa en la conf eren-
nos venden pero que no nos compran. I Artola, segundo administrador de Co- cía de Washington declaró que la 
E l señor Pedro Antonio Aragonés,!rreos de esta ciudad, por 1| desaparición juzgaba un verdadero-éxito por lo 
en carta dirigida al señor Director»de seis mil pesos correspondientes a menos desde el punto de vista del 
de " L A P R E N S A " con fecha 22 del giros postales. _ gobierno del Japón. 
E l ministro de la Guerra, general 
Olaguer Feliu, hizo hoy su primer 
discurso en el Congreso, contestando 
a una pregunta relativa a la pena que 
se impondrá a las personas responsa-
bles del desastre de Marruecos. 
También se ocupó de fos soldados 
de cuota, que pagan ciertas canti-
dades con el fin de acortar el tiem-
po en filas. 
Anunció que aún no estaba termi-
nado el expediente Incoado con el 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E SAN- fin de determinar las responsabillda-
TIAGO D E G A L I C I A | des del desastre en Marruecos y en 
. cuanto a lo referente a los soldados 
Santiago de Compostela, 16. de q.uota, declaró, que todo soldado 
E l Ayuntamiento ha celebrado ¡ tanto rico como pobre, estaba someti-
hoy sesión solemne con motivo de la do a las mismas obligaciones para 
firma de la escritura para la traída j con la patria. 
de aguas y para las obras del alean- 1 Hubo fuertes rumores cuando el 
tarlllado de la población. diputado socialista Sr, Nogues, con-
L a prensa toda aplaude la geetlón 1 gratuló a la Cámara por tener un Mi-
que para tan Importante mejora rea- nlstro de la Guerra que no era un 
llzó el alcalde, señor Ribas, que fa- | orador. 
lleció anteayer. I Se concede mucha Importancia a 
• -las declaraciones hechas por el MI-
E N P R O D E L A E X P O R T A C I O N | nistro de la Gobernación, Sr. Pinies 
D E NARANJAS Bayona con referencia a prisioneros 
Madrid, 16. ) detenidos por órdenes de los goberna-
Ha llegado a esta ciudad una co-i dores y sin haber sido juzgados, 
misión de naranjeros de Valencia y E l diputado Sr. Saborit pidió al go-
Castellón, que vienen a gestionar bierno declarara cuál era la política 
facilidades para la exportación de qUe pensaba seguir con referencia a 
la naranja. | la "persecución" de los obreros y de 
A l frente de la comisión viene el SU3 sindicatos. Declaró que un nú-
Presidente de la Diputación de Va- j mero personas fueron detenidas 
lencla. icón motivo del asesinato del Sr. Ma-
Los comisionados visitaron al mi-' durell, conocido contratista, en Ju-
nistro de Fomento, señor Argüelles, ni0 último, que luego éstas fueron 
ai que presentaron iffa fórmula que declaradas Inocentes por el juez y 
beneficia a la exportación de naran- absueltas, pero luego fueron de nue-
jas a Francia, y que creen será acep vo detenidas por orden del goberna-
tada por esta nación. dor) sin hacer nUevos cargos contra 
E l ministro prometió estudiarlo las mismas< E1 Sr. saborit también 
con todo detenimiento. 
SESION D E L CONGRESO 
Madrid, Marzo 16. 
pidió al ministro le informase en cuan 
to a lo relativo al cierre de los cen-
tros obreros. 
A l contestar, el ministro declaró 
E l Congreso de los diputados se que estaba haclendo un profundo es-
vió hoy animadísimo. tudio de la cuestión y qUe habfa da-
Había despertado enorme espec- do órdenea a los Gobernadores para 
tac ón el anuncio de que hoy se tra- que preSenten Informes sobre todos 
8 5 ? ?e í c"estión de la8 despensa- log casos en se ha detenldo a 
bllldades de Marruecos. divídaos sin haber sido procesados. 
Las tribunas, los pasillos y el sa Agregó que en estos últimos días 
lón de conferencias presentaban ex- j ^ j J J examinado detenidamente las 
traord naria animación posibilidades de autorizar que volvle-
Contribuyó al auinento del Interés sen a abrir los cí j cluba obre. 
el saber que hoy se defenderla el se- rog 
¿1 Sr. Saborit al rectificar indicó 
que tanto él como su partido se ha-
bían manifestado decididamente 
N e c e s i d a d d e . . . 
D E B E R A N R E N O V A R L A S F I A N -
ZAS. 
L a Comisión Investigadora de los 
robos de los Almacenes Afianzados 
se constituyó ayer en dos Almacenes 
^ luno en San Martín 27 no encentran 
posible poder apreciar. Nadie que se i do a111 al Guarda-Almacén; y el otro 
precie de pensar con sensatez pué- 1 en Belascoaln y Clavel propiedad de 
oc seguir creyendo que el Papa es i103 señores Carlos Montalvo y Gene 
Uni obstácul0 al progreso, a una el-'roso Campos Marquetti. 
villzaclón que encierre mayores' E1 Guarda-Almacén Sr. José Ve-
g í l n í " r a 8 0 a la mejora de la huma-,&a expuso que el depósito tenía unjs 
• «5? 1 N ¡cuarenta mil bultos de los cuales trein 
, ,p ..0 • termino diciendo Sig.'ta 111,1 son garrafones y galones va-
U <?Ue 1& ^ e s i a Católica es'clos- E1 resto son de maquinaria del 
una de las ayudas más eficaces y' Ingenio "Limones"; losa; papel, cris 
esenciales al progreso y bienestar tales tejas de fibra cemento alambre 
at las clases menesterosas quienes 1 sacos de soda ash L a mercancía 
cesean verse Ubres de la tiranía con procede de los muelles de Paula y 
que las han aherrojado las organl- del conocido con el nombre de Poto; 
T f i r ^ L lutócratas> basadas e« los toda se encuentra registrada en lob yS^lll egoístas de democracias "bros. Verificada la inspección por 
" f r * , " * *sí oficialmente pero por la Comisión minuciosamente, no se 
^ S S S S a ^ S i í L ^ t í 0 ? ^ea de notaron faltas apreciables, sinó aque 
T ^ n í ? ™ t a ^ ^abl0 francia- Has naturales ocasionadas por el de-
nue renre9entaP«Ue«n ha<Cerl0 a<iuel terioro de la Intemperie en que se 
raniero v t S" paÍ8 en el ex- encuentran dichas mercancías, 
todas Tas renr.n«a vPOr ^V"81 06 E1 Subsecretario Sr. Rodríguez 
de l l o o l l t í ^ d . « . ^ ^ " ^ • ^ I A<?8t|1 diri&id0 una comunicación 
<le la política de partidos". a la Administración de Aduana, or-
NOTICIAS D E L VATICANO. 
Roma 16, marzo. 
S S. el Papa ya se ha hecho car-
denandole que requiera a los señores 
dueños de almacenes, cuyas fianzas 
están vencidas, para que ias renue-
ven en el término de veinticuatro ho ro dn Rnq tiñová» V^CKZ* x ^-«r- vwu en ei termino ae veinticuatro ho 
rerormas que él ha Indicado. L a 1 T u m K < A I 
novación M huMn -^.^-0-1- i 1 amblen se ha dispuesto por el novación se hacía necesaria a c^usa í p r , Rodríguez Acosta tuie da 
E . R D . 
E l S e ñ o r 
L U I S 0 D R I 0 Z 0 L A Y A R T O L A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, viernes, sa viuda, 
hijos, hermanos y d e m á s familiares, y los que suscriben, invitan para que encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Calzada de San Lázaro, 
entre Infanta y Basarrate, para conducir sus restos hasta el Cementerio de Colón , 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. ^ 
Habana, Marzo 17 de 1922 . 1 
A n a Groso y Pichardo viuda de Odriozola; Luis , Carlos y Anto-
nio Odriozola y Groso; Isidoro, J o s é Luis y Antonia Odriozo-
l a ; Ledo. Manuel V i l l a lón; Dr. Rafae l Groso; Dr. Antonio 
T o m á s ; D r . Carlos T . Truj i l lo; Victoria Pichardo; Bernardo 
Alcázar . 
ñor Cambó de los ataques que le 
fueron dirigidos en anteriores sesio-
nes. 
ELdrtÍPSlad.0m1T!«^l ^ L S A ^ S ' opuestos" a 
a poco de empezada la sesión, pi-
dió que se enviase a la Cámara el ex- violenta. Aseguró que lo había com-. placido sobremanera el escuchar las 
K S S Í Í Ü Í ^ Í 2 2 ! Í ^ S Í J Í S l i 1 declaraciones hechas por el ministro 
que dló lugar el desastre de Annual. promesas acerca de Iniciar M 
^ ^ & ! ^ ^ d 0 ^ j ^ S a W sobre la detención | 
I sospechosos sin que haya habido car-clalista señor Prieto Tuero. E l Ministro de la Guerra contestó 
a los señores Nougués y Prieto. Dijo S ? ^ 0 ? ^ T̂\Î JZ' 
. , , . ° „ „ ' . . „ '. i sldente del Consejo de Ministros, se 
que el expediente no está terminado ^ Sánchez G J intervino en el 
y que aun lo tiene en su poder el debate exponiendo que el gobierno ex-
perimentaba vivos deseos de demos-
trar que sabía respetar las organiza-
ciones obreras y sus derechos. Solicl-
jo que se procederá en el asunto Í J f 1 Sr- faborlt que esperase un 
i o n ' e n e r g í a y con buena fé. I £ ? Í L f ^ ^ f A ^ ? ? l . T - ! l í ! S 
general Picasso, que es el que lo es-
tá Instruyendo. 
Ofreció garantías de que las res-
ponsabilidades serán depuradas y di-
Después hizo uso de la palabra el 
Jefe regionalista señor Cambó para 
defenderse de las acusaciones que se 
le dirigieron en el Parlamento. 
E l señor Cambó defendió la descen-
tralización, peto continuando todas 
las regiones dentro de España, una e 
indivisible. 
Hizo protestas de amor a España 
i y terminó rechazando las acusaciones 
i de que se le hizo objeto. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, Marzo 16. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.44. 
( P o r t h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
SUMISION D E L A T R I B U D E B E -
NI SA1D 
M E L I L L A , marzo 16. 
Se empieza a hacer sentir la Im-
portancia política de las últimas ope-
raciones llevadas a cabo por los es-
pañoles en los alrededores de Dar 
Drius, Un gran número do indivi-
duos de las tribus que ocupaban los 
terrenos vecinos a Melllla, buscaron 
refugio en la tribu de Benl Sald, la 
.cual ahora está dispuesta a someter-
l e a la autoridad española. 
de poderse convencer hasta la eviden-
cia de los buenos resultados de la po-
lítica adoptada por el gobierno. _ 
E l ex-mlhistro de Hacienda señor 
Cambó, resumió su discurso en de-
fensa de su actuación mientras fu» 
miembro del Gabinete, en lo tocante 
a la crisis del Banco de Barcelona. 
Hizo una vigorosa argumentación 
contestando a sus críticos y al termi-
nar su elocuente discurso declaró ca-
tegóricamente que si el gobierno ha-
bía prestado su decidido apoyo al ci-
tado Banco fué por creer que así lo 
requerían los intereses del país. 
Declaró además el señor Cambó qu» 
los regionalistas y todos los catalanes 
deseaban ante todo el bienestar y 1* 
prosperidad de España entera, y Que 
entre ellos prevalecía la opinión de 
taluña se aseguraría mejor que de 
que al concederse la autonomía a DJ" 
cualquier modo el progreso material 
y moral de España. 
E l ministro de Gracia y Justicia. 
Sr. Bertrán y Mus'tu, manifestó qu« 
por su parte permanecería neutra 
en todo lo relacionado con el Banco 
de Barcelona, asegurando que estab» 
dispuesto a presentar Inmediatamen-
te su renuncia con carácter Irrev0^f' 
ble sí la Cámara juzgaba que había 
obrado a este respecto de un D1° ¿ 
contrario a los dictados de la equidao 
y la Justicia, 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R / H A Marzo 17 de 1922 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
(Jo. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
•«trlrtCIOK PAPAI. PARA I.OS CA-
BAI.I.B»©8 DE 0 0 1 . 0 » • 
cu SanÜdad Pío XI . ha contestado a 
, felicitación del Consejo Supremo da 
orden de Caballeros de Colón, en 
Orminos encomiásticos para la Orden. 
1 cual vivamente agradece su adhe-
* * a ia Santa, y le otorga con gran 
Ugría de su corazón la Bendición Pa-
pa»-
TrtliESIA PAKROQinAI. DE JESUS, 
IO MARIA Y JOSE 
En el templo de Jesús María, se ce-
bró una gran fiesta de acción de 
acias a Jesús Nazareno, por favores 
^¡spensados a una distinguida familia. 
0 ofició en la misa solemne, el Párro-
R. p. Francisco Vega, quien des-
pués del Santo Evangelio, predicó a los 
fieles. 
La parte musical fué desempeñada 
el egregio maestro Pastor, quien 
relizó una admirable labor musical. 
Tomó parte el organista del templo, 
eefior Tomás de la Cruz, estimado com-
Daftero en la prensa. 
gl altar e imagen del Nazareno, fue-
ron artísticamente retocados y pinta-
dos, costeando los gastos un devoto por 
los favores recibidos. 
La señora de Llanusa, donó un pre-
cioso vestido, adquirido en Barcelona, 
cl cual será bendecido en solemne fun-
ción. 
Otro devoto agradecido a los favores 
recibidos de Jesúsú Nazareno, le donó 
un frontal. 
A,, la fiesta a que antes hicimos men-
ción, asistió numeroso concurso de fie-
les. 
Ha sido colocado el nuevo altar de 
gan Blas, adquirido pqr suscripción po-
pular entre devotos del Santo. 
A Nuestra Señora de los Dolores, re-
galó un estimado comerciante un her-
moso vestido, y se ofreció asimismo a 
costearle un nuevo altar, quedando una 
vez construido éste. <̂ on todos nuevos 
estilo gótico, el templo de Jesús, María 
y José. 
A su celoso Párroco nuestra enhora-
buena. 
CONGREGACION S E NUESTRA SEÑO-
RA 2>fi LOURDES DED TEMPLO 
DE DA MERCED 
Celebró sus cultos mensuales el 11 del 
actual en la capilla de Nuestra Seño-
ra de Lourdes del templo de la Merced, 
en el cual se halla establecida. 
A las siete tuvo lugar la Misa de Co-
munión general, en la cual ofició el Di-
rector de la Asociación, R. P. Baltasar 
Caiellas. 
A las nueve, expuesto el Santísimo 
Sacramento, dijo la solemne el R. P. 
Rodríguez, siendo asistido de los Pa-
dres Mujlca y Manzano. 
Después de la Misa y reserva, se can-
té solemne responso por el eterno des-
canso de la asociada serjora Adelina Me-
dina . 
Tanto la parte musical de la Misa de 
Comunión general, coAo la solemne y 
responso, fué dirigida por el maestro 
SaurI, organista del templo. 
Después de la fiesta tuvo lugar la 
junta mensual reglamentaria de Direc-
tiva y Promotoras. 
i se situado un pequeño lugar, próxi-
mo a Judea, llamado Arimatea, del 
cual tomó el nombre nuestro Santo 
por haber nacido en él. Apenas cre-
ció en edad José, se trasladó a vivir 
a Jerusalén, en cuya ciudad com-
pró propiedades y casas, de modo 
out ocupaba una posición distingui-
da. Las más célebres reuniones y 
asambleas de la ciudad, estaban frair 
oueadas a José por esta misma cir-
cunstancia de ser poderoso y sena-
dor. 
E l Evangelio nos dice, que José 
era un hombre virtuoso y justo, com-
prendido en el número de los que 
guardaban el reino de Dios. 
Por temor a los judíos, no se con-
feeó públicamente discípulo de Je-
sucristo, a pesar de que lo era des-
de el principio. Después que se con-
sumó el grandioso sacrificio de nues-
tra redención, fué José a casa de 
Pilatos, y le pidió permiso para dar 
sepultura al cuerpo venerable y san-
t < del Redentor del mundo; llegado 
allí le envolvió en una sábana y co-
locó en un sepulcro nuevo que había 
mandado abrir en la roca de una 
gruta de su jardín. L a escritura no 
dice de José más que lo referido, pe-
ro es opinión muy admitida que se 
agregó a los discípulos de Jesucris-
to y que después de haber vivido en 
la más admirable perfección, murió 
en Jerusalén. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
SUS D E L M O N T E 
FIESTA EN HONOR D E L PATRIAR-
CA SAN JOSE 
Domingo 19, a las siete, misa da Co-
munión. A las nueve misa solemne de 
Ministros y sermón. Ruego a los aso-
ciados y demás fieles la asistencia. 
SI Párroco. 
11327 18 mr 
I "Espagne* 
i Diciembre. 
saldrá sobre el 23 de 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en la S. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1922. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares-
ma; M. I. señor Magistral. 
Marzo 2Q, Festividad de S. José; 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 26, Domingo IV de Cua-
resma; M. I . señor Penitenciarlo. 
Abril 2, Domingo IV de Pasión; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 7, Festividad de la Virgen 
de los Dolores; señor Pbro. D . J . 
J . Robores. 
Abril 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato); M. L señor Arcediano. 
Abril 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. L señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
ción: M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica "in albls"; M. 
L señor Penitenciarlo. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. L señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 25, L a Ascensión del Se-
ñor; M. I. señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. L señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Beberes. 
Junio 15. Smum. Corpus Chrlstl; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA A SAN JOSE DE 
LA MONTARA 
E l próximo dla'16, a las t. dará, prin-
cipio el Triduo co nmlsa ante la vene-
rada imagen y a continuación las pre-
ces- acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a. tn. misa de 
comunión. A las 9, la fiesta solemne 
con orquesta y voces. E l sermón esti 
a oargo de un R. P. Jesuíta. 
Nota. En la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio do 
tan solemne fiesta. 
10873 19 m z 
I G L E S I A " D E S A N F R A N C I S C O " 
CULTOS EN HONOR D E L GLORIOSO 
PATRIARCA SAN JOSE 
Sábado, a las 6 y media, corona fran-
ciscana y Salve solemne. , 
Domingo: A las 7 y media, misa de 
comunión general. A las 9, misa solem-
ne y panegírico del Santo. 
El ejercicio del último domingo de 
San José se hará en la Misa de las 7 
y media y por la tarde, en los cultos 
de las 8 y media. 
11299 18 mz 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados erj todos sus grad,os, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
clones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 DE MARZO 
y para Io> puertos de « 
CORUÑA 
SANTANDER y 
S T . NAZAIRE 
sobre el 
16 DE MARZO 
HOMENAJE AXi PADRE JOSE V I E -
RA, PARROCO DE 1. CERRO 
, "Los alumnos <ie la Escuela noctur-
na "El Salvador", deseamos tributar un 
sentido homenaje de cariño a nuestro 
Párroco el Padre José Viera y Martín, 
con motivo de celebrar el próximo do-
mingo, su fiesta onomástica. 
Y tenemos el honor de Invitarle a di-
cho simpático acto de gratitud, que 
tendrá lugar a las diez de la mañana, 
después de la solemne función religio-
sa en la que predicará el ilustre Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. La Comisión. Julio y Rabel Sán-
chas. Candelario Delgado, Ramón Cerna-
das, Virgilio Barrio y Ramón Casañe-
ras.H 
Gracias por la Invitación. 
>0 PODEMOS ASISTIR POR ESTAR 
PROHIBIDO POR NUESTRA SAN-
TA MADRE DA IGLESIA 
En la reunión plenaria del Santo Ofi-
cio, tenida el 24 de Abril de 1917, con-
testando a una consulta, ha declarado 
«ata Sagrada Congregación: 
"Que no es licito asistir a sesiones o 
njanlfestaclones espiritistas, cualesquie-
ra que ellas sean, ya intervengan en 
•lias algún "médium' o no Intervenga, 
ya se emplee el hipnotismo o no se em-
plee, aunque tengan tales sesiones o 
aanifestaciones apariencia de honesti-
dad o piedad, tanto si el que asiste pre-
tunta a las almas o espíritus, como si 
nada pregunta; tanto si oye las respues-
tas, como si se Umita a ver, y esto 
*unquo haga protestación tácita o ex-
presa de no querer tener participación 
»lguna con el demonio.' 
El día 26 del mismo mes fué aproba-
da esta respuesta por su Santidad Be-
nedicto XV. 
Está condenado, pues, el Espiritismo 
^ Por la Iglesia, y ningún católico puede 
Practicarlo, pertenecer a la sociedad es-
pirita, ni aún por ver. frecuentar sus 
Bus reuniones, sin hacerse reo de pe-
cado gravísimo. 
Sirva esto de explicación y respuesta, 
*' señor Francisco L . Valdés, que aten-
tamente nos invita a la fiesta del san-
to del (fula de la hermandad, que él 
Preside. 
iNadie puede servir a dos señores! 
Y yo como quiero servir a Cristo, y 
u iRlesia, no puedo seguir lo que ella 
condena. 
E1 DIARIO, 
como católico, tampoco 
Puede acceder a publicar el programa, 
meoos en la Sección Religiosa. 
N . B . — A d e m á s de los sermoneB 
de Tabla que constan en la anterior 
lista, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se t celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días de precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne Fiesta al Patriarca San José 
el día 19 a las 7 1|2. N. Excmo. Prelado 
celebrará la misa de comunión general 
dándose a continuación la Bendición 
Papal. A las 9 misa solemne con orques-
ta y sermón por el R P. Juan José de 
la V. D. C. C. 
11416 19 razo. 
R e p o n e F u e r z a s 
E l Carnaval en todo su apogeo, qui-
ta vigor a las muchachas que bailan 
y se divierten. Todas ellas si quieren 
conservar, sus salud y sus carnes, de-
ben tomar Carnoslne, que se vende en 
todas las boticas. Es mensajero do sa-
lud, solo contiene Jugo de carnes, gll-
cerofosfatos, y estricnina. Abre el ape-
tito a las desganadas y a todas conser-
va gruesas, 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correot Fraaceses, bajo C O I H ' "Flandre*' saldrá sobre el 21 de 
trato postal coai^el Gobierno Francés. Enero de 1923. 
¡ SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Abril. 
"Bourdonnais" saldrá sobre et 25 
de Mayo. 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre lo» dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
|hora no se recibirá ningún equipaje 
!en las lanchas y los señores pasajeros 
'por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW Y O R K , H A V R E 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35.000 toneladas. 4 hélices; 
L a Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette. Leopoldina. Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hflts) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
i SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
i "Lafayette" saldrá sobre el 15 de 
Abril. t . 
i "Eapagne" saldrá sobre el 12^ de 
Mayo. 
"Flandie" saldrá sobre el 11 de 
Junio. 
"Espagne" saldrá sobre el 8 de 
¡Julio. 
"Flandre" saldrá sobre el 5 de 
i Agosto. 
"Espagne" saldrá sobre el 4 de 
I Septiembre. 
"Flandre" saldrá sobre el 30 de 
Septiembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 28 de 
Octubre. 
"Flandre" saldrá a^ore el 25 de 
Noviembre. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 7 2 , altos. Telf. A-7900 
Saldrán para los puerto» de 
C 0 R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 1 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el d í a 20 de Marzo. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
E L ' V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d ía 2 0 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 7 2 , altos. Te l . A - 7 9 0 6 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 de Abri l . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
5 DE A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. AM-
P L I A S C U B I E R T A S CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS, CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
D U A L E S . E X C E L E N T E COMIDA A 
L A ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
R. DUSSAQ, S. EN C. 
Oficios, 22. Teléfonos: A-5639 y M-
5640.—Habana. 
C2177 Ind.16 mz 
alt 2d-4. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
(Próximas salidas para COBUfiA y 
SANTANDER. 
Vapor "HAMMONIA" el 20 de Mayo. 
^ "HOLSATIA' el 20 de Junio. 
PBX3CXOS DE PASAJES REDUCIDOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AMERI-
CAN LINES INC. 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a. 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 mz 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . SEÑORA D E L P I L A R 
Fiesta en honor del Patriarca San José. 
Domingo 19 a las siete y media. Misa 
de Comunión. A las 8 y tres cuartos. 
Misa solemne de Ministros y sermón 
ñor Monseñor Manuel García Bemal. 
11413T • 19 mzo-
^A FESTIVIDAD DE SAN JOSE 
La Iglesia conmemora a San José Es-
Poso de la Santísima Virgen María, el 
POxlmo lunes, por ser el domingo "t>o-
^mlca privilegiada de Cuaresma." L a 
a es «le la expresada Dominica y co-
,0r morado. 
El ^'nes 20 todas las misas son de 
En ri 
^ " donde es fiesta de precepto co-
Cub af a' 68 (lía íestlvo el lunes. En 
da ^os6 nO es ^iesta de guar-
Joa»4 ,<^onmemoraclón". pues, de San 
«3 el lunes, y en ese día a E l dlri-
w>do su culto la Iglesia. 
^ • T I U E » 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
R E AD ARCHICOPRADIA DE DA MA-
DRE DED AMOR HERMOSO 
E l próximo domingo día 19 a las 7 1|2 
de la mañana, habrá la comunión gene-
ral y misa. , , < , , , 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, sermón por el Director d« 
la Archlcofradía Rvdo. P. Carmelo, re-
serva y procesión con la Imagen de la 
Santísima Virgen por las naves del 
templo. _. , 
Se suplica la asistencia a dichos ac-
tos de todos los cofrades con la Insig-
nia' de la Congregación y se invita a to-
dos los católicos en general y part cu-
larmente a los amantes de la Santísima 
11403 19 mzo. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l Corazón de J e s ú s y el Glorioso 
Patriarca San J o s é 
E l Apostolado de la Oración de esta 
Parroauia celebrará sus cultos mensua-
les al Deífico Corazón conjuntamente 
con la gran fiesta al glorioso Patriarca 
San José, el Domingo próximo día 19. 
A las 7 1|4, misa de comunión gene-
ral armonizada. i_ix« 
A las 8 112 la solemne con exposición 
en la Que predicará el Rvdo P. Arias 
S- L¿ orquesta está bajo la dirección del 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Se ruoga a todas las sodas y devotos 
del Sagrado Corazón y glorioso Patriar-





C A N A D I A N , , » . . P A C I F I C 
Roy 
f ayuno 
CIA DE CARNE T AYUNO 
68 el día de abstinencia de carne 
UN CATODICO 
DIA 17 D E MARZO 
. pste mes está consagrado al Pa-
^ f c a San José. 
1 * Í l leo Circular.—Su Divina Ma-
t \ l A 6814 de manifiesto en la Igle-
A Nue8tra de la Caridad. 
J>nf î 1110 ron abstlcncncla, —" Santos 
tea ^ 0blsPo. y José de Arima-
a. confesores; TeotToro y Alejan-
J"0- mártires; santa Gertrudis de 
^ b a n t e , virgen. 
t^n José de Arimatea. E n una 
^ a ^ i c l f t ¿ e l monía.Bfraín. hallábar 
Iglesia de San Nico lás de Barí 
Día 19, a las 8 a. m. en honor al Pa-
triarca San José, misa cantada. «1 ser-
món por el Rvdo. P. Blasques Rector 
del Seminarlo y la orquesta P ^ ej maes-
tro Pardo, se repartirán preciosas Imá-
genes de San José. ia 
11290 19 . 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N. B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 11 ,950 toneladas. 
Abri l 10 
H A B A N A . B O S T O N . ST . J O H N 
Marzo 29 
H A B A N A - K I N G S T O N 
Viajes mensuales 
Para m á s informes, dir í janse a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes generales. 
San Ignacio. 18. Te l . A - 3 0 8 2 . 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te-
niente Rey. setenta y uno. 
10630 11 3n 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara <1« Comor-
cio Americana de Cuba Consultas de 
10 a 12 a .m.. diarias. Cuba. 68. altos. 
Teléfono A-63<9. ab 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómea, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. i . . 
11364 16 a _ 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDir iCIO QVZftOVES 
HABANA % 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS V B V ^ Z I X S , 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
"Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 2 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte 374. Teléfono A-9545. 
10005 6 » 
i Dr. F . H . BUSQÜET 
I Consultas y tratamientos de Vías Url-
¡narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatori Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especlallmente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10á51 6 a 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Kspccialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y QuirOr-
gicas. Consultáis: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4Í33. 
Dr. J O S E M. H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez. Teléfono I-16G9. 
14 ab 10965 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja: Nacional Ame-
ricana. Esp«cialldad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y d e l a 3 p . m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
9808 ,. b a 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
23. Teléfono A-17C6. 
8403 27 mz 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico di niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Vlrvudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Egl-• do. número 31. 
I * » n e 
¡Dr. Augusto Renté y G. de Vale* 
i CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE 'LA BENEFICA' 
jjefe de lofl Se\ vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de lu Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 6.5, bajos. 
P- 20a.-17 
C E N T R O E L E C T R O 
' Corrales. 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, Jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, análisis, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
i rías, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
7468 22 mz 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
DENTISTA 
Consultas diarlas incluso domingos D* 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 a 
C8513 30d.-30 oc 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
S A U L SAENZ D E C A I A H 0 R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 
Edmundo Grunlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-Vál9. 
L I N E A P U L L O S 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Call«» Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
D r ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exulusivament*. Consultas: 
de 13 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
40912 80 n 
DR. F A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da 1» 
Pial, SifilU, Sangra y Vanéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Taléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony j 
Catedrático de Operaciones de la Fa-¡ 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a; 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Doctora A M A D O R 
' Especialista en las enfeVmedades del 
(estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
1 tómago y la enteritis crónica, asegu-
1 rando la cura Consultas: de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades da 
niños. 
•,.171 31 a 
P'ORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e Inmunizante, Diez oo-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
n l & N i 6 i 2 e S ' Mlgue1' 145 Teléfo-
J L 9 i _ 31 e 
Dr. A R T U R O £ . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a U 
ŷ d061.r2 a 4- Reina' 5íi' bajos. 
08145 airt.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2. a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
i Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Agular, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ra 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
694 31 a 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas do consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 a 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día diez dará principio 
iglesia la novena en honor del ^ " f r -
s l San José, con misa cantada a las « 
y media. . . 
El domingo 19. misa a toda orques-
ta a las 9, en la Que Pred^ar.á f L f ^ * 
tonotario Apostólico Monseñor Amigó. 
10328 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
SOLEMNE FIESTA A SAN JOSE 
E R. Director, la Junta Directiva y 
Camareras de la Milicia ' Jojoto». 1»-
vitan a usted y a su distinguida fami-
lia oara la solemne fiesta a San José, 
que se celebrará en la Is^fla de la 
Merced, el día 19 de Marzo de 1922. 
A las 7 y media Comunión general 
por el R. P. J . Alvarez Superior de 
la Merced y Visitador de las Antillas. 
Esta misa será armonizada con orques-
ta y voces. 
A las 9 misa solemne con orquesta y 
voces, predicando en ella el R. P- Ka-
món Gaude. Al terminarse la misa se-
rá el sorteo de cuatro máquinas de co-
Á las 4 y media Exposición, Rosa-
rlo, rezo del día 19. reaerva. Proce-
sión, Plática y despedida. 
11294 *• ma 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. Capitán 
G A R D 0 Q U I . Saldrá de este puerto 
•obre el d ía 25 de Marzo, admitien-
do carga y pasajeros para 
V I G O , L A C 0 R U Ñ A , GIJON. 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignacio, 18. Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
W A R D U N E 
Vapores americanos de Dasajeros • 
carga Saleh periódicamente de la Ha"-
bana. par* 
NEW Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C 0 y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 118. Tel . A-6154 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase' 
Egldo, contiguo a la Estación Terml-
nal (Muelles) Teléfono A-0118 
W. H . S M I T H 
Vlcepresident« jr Agente Oenaral 
i O 0 C 1 O S , ! 2 4 X iL H A B A N A , 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 ' 31 * — 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E U X F A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA P1B 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
dé 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio- Bateos. 61. Teléfono F-4483. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
MMico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
nií\os Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas da una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana Teléfono A-0226. 
9740 5 a 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caoalleros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en loa catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias- estados congestivos. Intoxicacio-
nes 'manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 a 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, oe la 
piel, sífilis y steretaa. Sol, 8.r>. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas da 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horao especiales a quien lo 
solicite. i 
8990 30 mz i 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas da 
2 a4. Lealtad. 38. altos. Teléfono nú-
mero A-5135. 
C 638 Ind 30 a. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san- I 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
nafro 38. 
C1783 31d.-lo. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis. en París. Consultas: de l 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario. 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
44463 30 n 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico de la" casa de salud de la Aso-
ciación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado. 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 mz ' 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
'.erna. Especialmente afecciones dnl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. ontra 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d..l 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021 
2170 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu.ista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praao. 10? 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. J2 U mes. da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d a 9 a U y d e l a 3 Pra-
V1-?^6"41"0 Teniente Rey y Dragonas. 
G10136 as ug 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D R . R. M A R T I N ESPINO 
De las Universidades de Madrid. Bar-
celona y Habana. Ex-lnterno por epo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J. y l l . Va-
dado. Teléfono F-1184. 
7108 19 Mzo. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrlMsmo. 
niel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hip^rclorhidria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -Isltas a jomlclllo. 
693 81 a 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HÓMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago a 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarifs. enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: da 
2 a 4. San Llzaro. 340. bajos. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo da 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a « g- m. en la calla da Cuba, nú-
31 • 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, da en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
, dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
Isultas: De 1 a 3. (S20.) Prado. 20. altos. 
I C1742 31d.-lo. 
mero 6§ 
1524 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
a horas especiales. Teléfono A-3751 
onte. 126. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 vara la sífilis. Da 2 & 4. 
Empedrado, o2. 
695 31 a 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Naw York 
1 y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
I cistoscópicos. Examen del riñón por los 
1 Rayos X. Inyecciones del 606 y 814. Rel-
I na, 103. Da 12 p. m. a 3. Teléfo-
¡no A-9051. 
C1784 31d.-lo. 
C A L L I S T A S 
L U I S ' E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitarlOL 
En el despacho. Jl. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes ^-^eiono 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabla y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e IMas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra incendios "Ko-
yal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobro Landres. París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans FÚ 
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se ro-
ciben depósitos en cuenta corriente 
tO-Urinanao. AA*O -»̂ v.vv». v̂ uuaui-
tas- Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y SIfllls. de 3 y me-
dia a 6 y media p. m. Teléfono M-5850. 
6__ T . A . . M 120. «SQUina a Aeuila 
) y mecua y. icteiono i>i-6850. 
gan Láxara U0, esquina a Acullá. 
sisa i » 1 
Dr. R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas do 3 a 5. en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-lü70 
y A-3684. 
10142 « « 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Espetanza*. Reina, 127. Da 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y •-266S. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108. esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable; facilitan car^ 
tas de crédito y giran letras a corta T 
larga vista Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vilta sobré 
todas las capitales y ciudades impor-
tarles de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans. San Francisco. Londres. Paríai 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que aa 
deseen. 
C838X 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
1* • 4 
A N Ü 
P A G I N A ü i t ü O L r i O 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E ü l T I M A H O R A 
I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ ' TTTT.AW XJOS B A J O S D B S A L U D 
t í i i ^ s a l a T comedor al fondo. 5 
*V * t l V S e ? W c k s . Se_puede ver de 1 
B E ^T.Qyrrr.Aig D O S H E R M O S A S H A - SB SOLICITA tnfA CRIABA OTTB BZT-
bítaclon^r de mampostcria^ cn_diez. pe- tienda ^0rt>fl« _c01c,^ p ^ ^ i t o ^ c a M 
sos mensuales cada una. Informas 
Chuiruca, 26, Cerro. 
11337 80, .ro» 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a ñ ó 
monto enT O'Farrll No. 16, 
esquina a Estrada Palma 
11429 19 mío. 
C R I A D O S D E M A N O 
cuartos y ser 
4 P l a llave en la misma, 
^ntre 23 y 25. Vedado, 
11302 
Informan: Teléfono F-4276. 
Isma. Su dueño, en o. 
20 mzo. 
Próxima a terminarse, alquilo la plan 
ta baja de la casa Calzada de Jesús 
de] Monte, esquina a Chaple, con Ta-
rtos departamentos propios para bode-
ga, botica, carnicería o lechería; y la - - , S B S O L I C I T A XTNA C O O T B T B X A K S P A 
Un extranjera desea alquilar una c« ! pjanta con dieciseis grandes de-1 ñola de mediana edad para corta fami 
S B S O L I C I T A W C R I A D O O C R I A D A 
que sepan su oblljracldn y sepan serv11" 
mesa, con referencias; do 11 a 2. Male-
cón, 15, altos. 
11318 ! • m*0-
C O C I N E R A S 
l_ J - . -„ar+rt« cocí- * » lia, que duerma en la casa. Neptuno, 81, sa que tenga «ala, tíos cuartos, cocí- partaineillos propia para casa de hues altos 
11327 na y baño con agua corriente retira 
do un poco del centro de la Habana. 
11304 
M m ^ |n la panadería do alado. A-4729. 
1131S 
pedes. Su dueño: en Santa Catalina, 
10. Vedado. 
11283 14 m« 
S E A L Q U I L A 
Una casa en la parte más fresca de la 
. • r — "—¡ . j -i Víbora compuesta de portal, sala, sale-
¿Via amueblada con reclDiaor, un la-, tai CUatro cuartos, cuarto de baño com-
v , . . Jrtr_:r rnmedor v1 Pleto. Patio y traspatio. Para más In-
josísimo Cuarto de dormir, comcuury {ormes en la misrnaLt calle Segunda nú-
mero 32, a dos cuadra» del Paradero 
de la Habana Central. 
11410 20 mzo. 
ü d n a de gas; luz y limpieza; 100 
pesos mensuales. Belascoain, 9o, al-
tos, informan. 
22 m» _ 
B E ALQUILA Xjisf SEGUIDO PISO DU 
Nep^no 332. entre Infanta y Basarrato 
a la brisa, tres habitaciones, baño In-
tercalado sala, recibidor, saleta al fon-
do se-vlcio *° criados, cocina de ga3 
T ' J a u i l e r módico. La llave en & bo-
L ^ . de esaulna a Infanta. Informes. 
?£fbante l ie? altos. Teléfonos M-1541 y 
F'11172945Q _ _ H _ m z 0 - -
CTJBA, 91, A LOS AOEJITES DE ADUA-
nas y comisionistas, se alquilan 9 Ip-
i l e s para oficinas a $8 cada uno punto 
SntriSo y comercial. Teî go espléndidas 
habitaciones y muy frescas, $20. Veda-j 
do D, número 4, entre 1 y ¿. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
mmmmemmmmmaammmmimKmmmmummmmm > 
GTT AKT ABACO A. SB ALQUILA, MACEO 
8, bajos, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, comedor, patio y servicios 
modernos, 45 pesos, una cuadra de los 
escolapios y al lado del paradero. In-
forman, en los altos. 
11317 24 mzo 
^jg^jjE—MM""" """H'ü'iJIMill—B——BM 
V A R I O S 
11379 20 mzo. 
« T R A S P A S O . SB T R A S P A S A U W L O -
^1 muv cerca del Nuevo Mercado. Po-
^ a C i l e r y buen contrato Informan, 
¿n Estévez, 1. puesto de frutas^ ^ 
11372 
U N í C O M E R C I O / S E A L Q U I L A 
peloso local acabado de construir^ en 
fa próspera barriada de la Víbora Mila-
eros y Porvenir. L a llave Armas y M -
fagros Lodega Informes. San Rafael. 
lisL01610"0 A"6233' ^24jnzo. 
B E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 39, C O W 
sala, recibidor, cuatro cuartos y baño 
Intercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, calentador y pantry. Informan: en 
la misma. 
mmmmmmmmmmmmmmmammamummmmmmmmm 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R . 
Fundición, esquina a Espada, una casa 
quinta, solo su dueño: Informa del al-
quiler. Marqués de la Torre, 47, en Je-
sús del Monto. 
11342 - 20 m n 
11399 19 mz 
¿ ¿ " T L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E , 
106, cempuesta de sala, comedor y cin-
co habitaciones y zaguán para mlqjl-
na. L a llave en la carnicería, el dueño 
en Consulado 126, bajos. 
11404 ' 
H A B I T A a O N E S 
H A B A N A 
iii'iiimwmiB»iwn*iii'"iiwi'i"11'-1» 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N 
de esquina, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche; hay teléfí.no. a per-
sonas de toda moralUiad, únicos inqui-
linos. Vapor 42, esquina a Espada. 
113335 20 mz 
22 mz 
B B A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS 
de la casa Zapata, número 18, esquina S E ALQUILA U N B U E N D E P A R T A 
INDUSTK2A, 129, A L T O S SE A L Q U I -
lan 2 habitaciones juntas, para matri-
monio o corta familia. 
11341 19 mi 
altos 5 propia para establecimiento, y 
cuartos, sala, saleta y demás. 
19 mzo 11874 
S E A L Q U I L A . M A L E C O N , 232, C A S I 
esauina a Manrique, tercer piso moder-
no- sala, cuatro cuartos, comedor corri-
do, dos baño». L a llave en los bajos. 
Informan; San Lázaro, 36.- Teléfono 
A-6894. 
11370 19 mzo. 
mentó de tres cuartos, en Cuba, número 
38. frente a la Maestraza, L a llave en 
el segunde- piso. Informan: Neptuno. nú-
mero 38. Mueblerla. 
11287 é 20 mzo. 
O R A N E D I F I C I O S A N L A Z A R O 223 
y 224, para el primero de Abril, se al-
quilan, ur departamento, 2 cuartos y 
baño, 40 pesoa, segundo piso 1 departa-
mento. 3 cuartos y baño. 75 pesos, se-SB CEDE B L CONTRATO DE ARKBN- kUndo piso. E l portero lnform¿. damiento de unos altos de inquuinaio, i * Jí 
tiene 31 departamentos y está muy 19 mzo 
SSas pors'u0 fPr" ntned0Sl1%%íknefnt2restado ! Aviso al COmencb. E n Aguacate, 116, 
puede vernos en vives, 165, Peletería, j on^g Muralla y Teniente Rey, se al-
para darle detalles. Es una buena 0Por-' -i knK.'fa-iX^ «„M número 1, Madrid. Referencias: acste-
unldad para persona activa y que atien quila Una habitación para oficina, C O U leir0( viz¿so y Cía. Lamparilla, 4. Ha-
„ 1̂ Í~Í cr r* \ r\ * 1 _ ' _ _ A- • - V v,« — *. 
17 mao. 
S B S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R J O -
ven para cocinar y limpiar, para corta 
familia. Neptuno, 2H, altoA 
11373 19 mao. 
C O C I N E R A . SB S O L I C I T A U N A C O C I -
nera, blanca, de mediana edad, que ayu-
de a la limpieza de la casa, y duerma en 
la colocación- Luz, 22. altos. 
11371 20 razo. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación. Calle 
5a. n-mero 27, entre F y G. Vedado. 
11326 24 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E B A E S P A -
flola. quo sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Crespo, 34, 
altos. 
11358 -. 1* mzo. SB SOLICITA UN CO CUNERO PBNXN-
sular ara salir al campo, que sea prác-
tico en el arte. Informes: Picota. 53, pre-
gunten por Bolafio. 
11388 
I H E L A D E R O S ! ! 
$2 .50 E L M I L L A R 
$3 .00 P U E S T O S E N S U C A S A 
A S O 
H e l a d o s 
- Cartuchos para I centavos con pale-
tas de cartón. Vainllls, Gelatina, Canela. 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44 . H A B A N A . 
UNA ESPAUOLA DESEA COLOCARSE 
de ccclnera, cocina a la española y al 
U R B A N A S 
C A M P A N E R I A Y A L F O N S O 
Compran Chalets, casas y solares. Ha-
cana 66. 
a© mso. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Compra y vende casas. Da y towa diñe-
ro en hipoteca. Habana 68 de 2 a 6. 
11420 20 mzo. 
SB VBNDH L A CASA, SALUD, 63, COM-
puesta de sala, comedor y tres cuartos. 
S , I * 2 h ̂ odoro. L a llave e informes: 
Salud, 74 
1301 20 meo. 
GRAN OPORTUNIDAD. A UNA CUA-
* Belascoaln, se venden doa casas 
modernas de una planta, propia? para 
echarles altos, compuestas desala, sale-
t,ta, cuatro cuartos y doa servicios, cada 
una, una hace esquina y tiene garage. 
Infornian: Lagunas y Belascoaln, bode-
ga No acepto la intervención de corre-
dores. 
^ 11383 26 mzo. 
VENDO DB OCASION CASA, CON 
Planos para fabricar, 12x40 pegado a 
Kelna, Campanarto. Pago de contado. 
Informan: de 12 a 8 y rfS'6 a 8 p m. 
Infantal y Pocito. el dueño. 
11"2 24 mz 
Dinero en hipoteca se da al 9 por 
ciento, cualquier cantidad y mu-
cha reserva en las operaciones y 
dez. Suárez Cáceres . Habana, rapi 
numero 89 . 
C2165 
4d.-16 
A V I S O 
Se compran checks de los 
Bancos Nacional, D í g o n y 
Córdova , o se cambian por 
valores de una importante 
C o m p a ñ í a . Seriedad absolu-
ta. Revillagigedo, 70. Horas: 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
11214 1» m« 
HIPOTECA^—DESEO COLOCAR OCHO 
mil pesos en una o doa partidas. Inte-
resado Habana 8p. Sr. Gallego. 
11265 I9 mzo- _ 8900 
A R E N A S I L I C A . B L A N C A T E Í T 
cantidades. Bartolomé Seguí Raí r 
y Martínez. Muestras y precio- A, Uaí 
rán, 10. VillarrueL Teléfono A-S^i81* 
— 
A L O C H O P O R C I E N T O A N U A L ! S n 7 f ? ^ s m e f r ? 7 ^ ^ 
eyn ^a0 c ^ d T e s ^ » ^ i ̂  ^ ^ ^ s t ^ T a ^ ^ g ' S 
• ~ „ vaharlo. Fierarola. Emuedrado, 30, bora. • vi' 
M I S C E L A N E A 
N E C E S I T O S Ó C i o ^ " » 
Para un gran Café y Hotel cn« ̂  
pesos. Es un buen negocio «¡l tío8 ton 
Café Belascoaln y San M l t n Z , ^aíí? 
11 y de 1 a 4- -^^Uel de jn. 
11486 I 
O P O R T U N I D A D T A D M I T O ^ 
Proposiciones sobre un local 
Jor de Neptuno con nueve afino i0 a .̂ 
trato. Está entre Gallano y R ! , d6 <io¿ Marín. Café Belascoaln 
11435 
t i mzo, 
S O L A R P O R A U T O M O V I L " 
Marca Plset, precioso y R-aro-.. 
costó $5,500, cambio por a o h ¿ 
en Luyanó, Ayesterán, Vedado C A Í E8T» 
dares. Deseo tratar con BU duf»fi„ i?16'!-
Marln. rTeléfono A-0094. San Mu!;, 
11435 ¿fil20» 
estilo del país, puede ayudar algo a los ] * JQ?1 NAN, 
quehaceres , lleva tiempo en el país, mondos v-n, 
AmlHtad. 136 entr*«n*1r,s nám St. ln,r,.n0.S- V alí 
i 1334 entresuelos, nú  19 mz 
SB DESEA COLOCAS UNA BUENA 
VENTA PROPIEDAD MAMPOSTERIA. 
Santos Suárez, Imblerte $3,500 que le 
renta libre $65. San Indalecio, esquina, 
rfnta $100 en $18,000, también toma 
Jil¿,000 al 1 por ciento, otra esquina, 
'olores, 12, letra C por Ena-
llanueva. 
HZgá 21 mzo. 
te y Ved d . lga , pe r , 
[ bajos. Teléfono A-2286 
11272 
SB VENDE UNA CASA DB MAMPOS-
19 mzo. cocinera repostera, tiene recomendado- *£ria* fabricación de primera, tiene jar 
din, portal, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios de primera y patio, te-
chos monotíticos. Reparto de Buena 
Vista. Atenida tercera, entre 6 y 7. In-
forman en la Avenida segunda, entre 
6 y 7. Aurelio Galiana. 
11300 3i mZo. 
nea, es peninsular. Informes: Aramburo 
número 30. 
11351 19 ms SB SOLICITA UNA BUENA OpOINB- i ra y repostera que duerma en la coló- ( 
caclón. tíi no tiene quien dé referencias i — 
suyas que no se presente. Prado, 44, al- UNA BUENA COCINERA T 
tos. Hora, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 2 
p. m. 
11284 21 mzo. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A S O C I O C O C I N E R O P A R A 
casa nueva, frente al Capitolio. Indua-
trla. 132. 
11286 21 mzo. 
RBPOS-
tera, con muchos años de práctica, se 
ofrece para casa de familia buena que 
disponga de una habitación para ella y 
su esposo. Sueldo el que ofrezcan. L la -
men Teléfono A-7199. 
11428 19 mzo. 
C O C I N E R O S 
C H A Ü F F E U R S 
mu J itwwi ni mmiw\im\imm*wmmmmmmmmmmmmm 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
muy limpio y práctico, se emplea den-
tro de la ciudad; en casa particular. Ri-
ca o comercio. Zulueta, 36, Teléfono 
A-7780. 
11330 19 mzo. 
V E D A D O . — S B V E N D E N D O S B U E -
nas casas construidas en un solar de 
centro en buena cuadra de la calle 13— 
19 mz. 
11307 20 
C H E Q U E S E S P A K O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al doa por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4 Manuel Piñol. 
11430 2* nizo. 
M A Q U I N A R L A 
A L O S P R O P I E T A R I O S DB C A S A S . A 
cada casa tiene dormitorios—buen baño I los (iU,e frecen de agua en loa pisos 
nAnto n r * . ' altos, le ofrezco a precio cómodo, bom-agua caliente, techos de cement , o e- , 
^ al t0a- P ™ * o ¿ l l ™ V á L 
$38,000. Cada una $19,500. Para tratar 
con su dueño, Sr. Agüero. Teléfono 
F-1145. 
dancla de día y de noche. Dirigirse a 
Antonio Bolanzategue. Teléfono A-3068 
11338 20 mz 
S B S O L I C I T A U N S E O P R B C E U N C O C I N E R O R E P O S -
paftol, competente. ^ ^ i ^ » ter0 fino,, buena razón, sirve española, 
como chauffeur en casas particulares criolla> íra,1CeSa, americana. Buen repe-
por más de cinco años y tenga rereren- torlo en varlarme y reportería. Mulato 
cías de las mismas. De no reunir estas paIs ganta. Catalina, número 9. Vlbo-
condicionea no se presente. Manzana de ra ^ 
Gómez 260. 
11419 19 mzo. 11384 19 mzo. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A A C O L O C A R -
_M.m«iB«iiui nrr-m • n n z n m t n Í L D B 8e de cocinero para corta familia, traba-C H A U F P B U R Q U E D I S P O N G A D B a la eB añol^ y france3ai y es perso-
$100.00. se solicita P^a Pr0P0^rl« na de toda moralidad, tiene recomenda-
buen negocio con un Ford, no es evnta cl6n de la casa áonde prest6 sus servl-
a plazos No se quieren curiosos. Infer- clos Teéifono F-5262. G. número L Ve-
ma E . Pérez hasta las 10 a. m. San Ig- ; da(j0. 
nació 90. 11320 19 mzo. 
11425 ^ mzo. 
i S J . D E S E A C O L O C A S U N J O V E N D E L 
país sin pretensiones, de ayudante de 
cocina, sabe cumplir con su obligación, 
prefiriendo casa particular o casa de 
huéspedcB. Informan 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A S O C I O C O N 96000. Q A -
rantías. P. O. Box, 932. 
11313 19 mzo. 
G A B I K O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
testamentarlas y ablnteatatos como tam-
bién de la busca y legalización de do 
E N S E Ñ A N Z A S 
H O R R O R O S A Q A N O A . - A M E D I A C U A -
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
casa moderna, con dos cuartos, sala, 
comedor, baño intercalado y demás ser-
c ^ t i r ^ c ^ i o ^ 1 ^ ^ 0 ! : / $Pt0roedeWll Profesora de Taquigrafía, señorita ta. 
G1ó^le¿2ferTtiédfeonoOA!4aé20Ianzana d * <lu«rafa Pi,D**. y mecanógrafa ^ 
26 mzo. clases a domicilio por cuatro pesos j 
aritmética j ortografía a principian-
tes. Dirigirse por escrito a Suárez, 
104, bajos o de 1, 3 a 5 p. m. 
11321 19 ms 
Gómez 221 
11414 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V E N D E -
mos parcelas de terreno a plazos, 10 va- i 
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 al mes 
en adelante. Urbanización completa, 
Mendoza y Co. Obispo, 63. A-2416 y 
A-5967, 
11288 / 81 mz 
mero 18. 
11316 Mdno. Labarca. 
R E P A R T O A L M E N D A R B S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa-
Santa Rosa, nú- , cilidades de pago. UrhanlzaciSn comple' 
19 mzo. 
C R I A N D E R A S 
ta. Mendoza y Co. 
y A-2416 
11288 y 
Obispo. 63. A-5957. 
81 
dan3912e¿OCl0 20 mz ' un almacén contiguo, propio para de-
B B A L Q U I L A E L P R I M E R p i 3 b ~ D Í posüo de iwiestras. Informan: *en la 
la casa San Rafael. 167 acabada de mjsma^ 
fabricar con sala, saleta, 4 cuartos In-j 
teroalados, ba.ño completo, cuarto y ser | V. 36 22 ms 
vicio de crlaob, comedor al fondo, tod* 
la m 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criandera a leuh<a entera, 
cumentW^n^EspañV'plazk de Isabel II , tiene certificado de Sanidad. Su niña se ria. 
C  puede ver, tiene dos meces y medio de 11278 
' haber dado a luz. Informan 
men y Vives, bodega. 
11336 
SB VENDBN DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de Orfila do 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fon-
do y uno de esquina de 8 metros de 
frente por 22 y medio de fondo. Infor-
man: San Rafael y M. González. Loce-
bana 
11347 1« 
I G R A T I S ! i G R A T I S 1 
Daremos a usted informes sobre la 
en Qar-
20 mi 
C H A Ü F F E U R S 
odernrpara famiHk acomodada Be ascoam y Nueva de PUar, casa maiiera COm0 »d«I™,»• M " * ™ qpAUPPEUB S f ^ O L . SB OPRB-
v de gusto, una cuadra de Belascoaln. | nnowr í , , c J T l 1 reDre»entad6n exclusiva. L a Venta de ™ Para ^ partioular, práctico en to-
Precio $150 su dueño: Amistad, 6, al- nueva y rodeada de arboles, solamen- repre»eniacion «ciustTa. ^ Y U I « u da la!,e de máquinas. con inmejorables 
fo'a^de \ l a' 2 p. m. M-2505. te Quedan do» habitaciones para al- nue,tr08 art,C",0< ^ m ^ r e U r e n o U ^ ^ recomendaciones. Telé-
11389 y 90_ - quijar a la brisa y con balcones a la nancÍRS- Escribanos: American Toi-{ 11356 19 ms 
?0Bs ? l ? Q B ^ a l e ^ ^ o m í ? o V t 0 r ^ u ^ com¡ . lef Requisites. Box, 236, Sagua la p R A u r P E Í T i S c A B Í c o . E S P A Ñ O L . 
^rmln^e^^ios^^tol^Te1!!?^ ^ 2 ^ ^ ; puede verse a todas horas. Telé- G ™ * * ' 





dor, cocina, doble servlolo sanitario 
Ganaba 150 pesos, hoy reajustada en 
110 peaoR. Tiene foco eléctrico enfrente 
11421 24 mzo. 




E N $45.00 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Campanario 165, con una sala, dos I 
cuartos, baño, cocina y luz. Informan i 
S E D E S X ! ^ A L Q U I L A R U N A H A B I T A -
ción en casa tranquila, que sea fresca 
y en el centro de la ciudad, para un 
matrimonie. Teléfono F-4301. 
11378 19 mzo. 
en la misma. 
11423 19 mzo. 
S E A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -
trico una espléndida sala. Informan en 
Aguila, 101. bajos. Teléfono M-5317 
11363 20 mzo. 
C A M P A N A R I O , 154, M A G N I P I C O D E -
partamento, dos habitaciones a la ca-
lle y .saleta, entrada independiente, tam 
S I U S T E D V A A P A B R X C A R H A G A L O 
en el mayor punto de la Habana en el 
Paseo de Carlos I I I . frente a la Quinta 
de los Molinos con la doble vía de tran-
vía, calles de concreto, parcelas de 8, 
10. 12 y 22 de frente por 23 de fondo. 
Facilito el pago 
221. Teléfono A-4620. 
11414 28 mzo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corséts. Método prtLc-
tlco para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
altos. Teléfono M-3491, 
11861 16 a 
P O R DESCONTINUAR E L D E P A J 
' TAMENTO D E F E R R E T E R I A , SE 
LIQUIDAN L O S SIGUIENTES 
A R T I C U L O S : « 
A L A M B R E Ifso galvanizado niW 
ros 9. 10. 11 y 12. ^ 
CABOS para Mandarriai, Atadj. 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubularet de Palanca. 
PUNTILLAS'de 2 por 11 y n , ^ 
2 y media por 10, 3 por 9 7 3 y ta* 
dia por 8. 
PLANCHAS Amcricanaas numeroi 
4. 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio 3 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de I y 2 pliego, con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S ínetal de paso de m * 
dia, I y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regar. 
T E J A Fibro Cemento corrugada da 
7 pies largo. 
C E R C A de ?2 pulgadas para cera 
de Cochinos, 
T E L F . A-6192 
J l d-lo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A M O S M A S D B C I N C U E N T A 
juegos de mimbre especial (médula) con 
y sin cretona. Juegos de cuarto y de co-
medor estilos clásicos y moderno. Jo-
yería, relojería y otros muchos artícu-
los, todo con grandes descuentos, al 
contado y a plazos. Talleres de' ebanis-
tería y tapicería. Platero y relojero. Al-
macenes de Rulsandrer. Angeles, 18 y 
Estrella 25 al 29. Teléfono A-2024. 
11332 20 m« 
SB TBNDB UN ESPLENDIDO JUEGO 
de cuarto, de escaparate de tras cuer-
pos, con lunas vlceladas. Informan: en 
Manzana de Gómez | Trocadero, 83. bajos, después de la una 
de la tarde. 
11345 19 ms 1 
CARLOS HL—TENGO PARCELAS DB ' 
todos tamaños y de todos precios con ' JUNGO RUSTICO! PAJARERA ORAN 
ventajosas condiciones da pago, frente de, mesa redonda, banco, 4 sillas, 2 jar 
L A M P A R I L L A ,21 
1713 
SB REALIZAN TODAS LAS E X I S T s i : 
cías del rastro de Salud, número 14, 
lo mismo se da a precio ae factura ua 
solo objeto, que todo en general ae ceda 
el local sin regalía de ninguna claa\ 
Necesito vender plr no poder alendar 
el negocio; trato directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
11226 SO mse. 
a la Quinta de los Molinos en las calles 
Almendares. Pozos Dulces y Lugareño. 
Tengo algunas parcelas 8 por 23. Man-
zana de Gómez 221. Teléfono Ar4620. 
11414 26 mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
wiiiwwiwa—M—II—i' ma—imiiaii—i'iimn Mim 
SB DESEA COLOCAR UNA BUBNA 
muchacha para manejar un niño o para 
criada de mano. Informes: Jesús del 
Monte, 334. 
11366 19 ms 
de medi3.ii£. edad, experto en el manejo 
de cualquier máquina y con buenas re-
comendaciones, se ofrece para casa par-
ticular o comercial. Informan: Telé-
fono A-1931. 
11324 19 mzo. 
C E A P P E U R E S P A 5 Í O L M E C A N I C O J O -
ven, cuidadoso, sin pretensiones, con I T w w r m m ™ » » 
tres años de práctica y buenas ref e-; ™ D ^ T B I A L E 8 Y C O M E R C I A N T E S , rfmc-las des«a colorar^/ r«sa nar- Se vende o se arrienda la fábrica de renciaa, aesea colocarse ej^casa^ par-l almld6n y féculas que exígte en E1 L u . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tlcular. Trabaja cualquier máquina. Pa-
ra Informes Teléfono F-3144 
11405 19 mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de la moderna casa 
Oquendo No. 23. Se compone de sala, -
^ n m a J n r . , j „ . bién una sala, propia pira familia o PARA CRIADA DB MANO DESEA CO-
saieta, comeoor, cocina ae gas, tres profesional, habitaciones hermosísimas, locarse una peninsular. Tiene buenas 
habitaciones. Cuarto de bafio moderno, a P^01?3 reducidos con todas las co- referencias Informan: An^ ^ x X B U O S Y MBCANO-
habitación i servicios para criados. L T S ^ e s ^ moraU'iad-: s* da comida bltacién No. 18. Si no es casa formal español de edad con bue. 
Vale $125.00. Con fiador. Informa: 
TENEDOR DB LIBROS CON VARIOS 
años Je práctica y con referencias ne-
cesarias, dispone de medio da para cual-
quier casa de comercio o Industria. Te-
léfono A-4689. 
11309 24 mzo. 
11397 22 ms 
no va 
11217 30 mzo. 
Manuel Rodríguez. Riela 23, Teléfo- c ? s a A ? a Q r S i t r ^ h o m b ^ s ^ ^ ^ R e v í » » D E S E A N C O L O C A R D O S S S P A S O -
no A-27C6. 
11408 21 mzo. 
V E D A D O 
O , E N T R E J O V E L L A R "ST 27, V E D A D O , 
se. alquilan unos altos para matrimonio 
llagigedo, 87, bajos, en la misma se les 
da comida 
11393 19 ms 
E N C A S A D E F A M I L I A R B S P E T A B L B 
se alquila una habitación con vista a 
la calle con o sin muebles a caballeros 
de moralidad. San José 7, tercer plao. 
11408 18 mzo. 
las para orladas de mano o manejado-
ras o para cocinar o para todo, siendo 
corta familia. Lo mismo se colocan so-
las que las dos Juntas. Informan: Fac-
toría No. 11. Habana. 
11431 19 TOZO. 
DESEA COLOCARSE UTf A. JOVEN DB 
grato  
ñas referencias, se ofrece para la con-
tabilidad de cualquier giro. Dirigirse a 
Teófilo Pérez. Amargura 58, almacén 
de forraje. 
11400 28 mz 
T E N E D O R D B ' X Ü B R O S . — S B O P R B C E 
Ha ejercido el oficio largos años en este 
cofnerclo y da buena referencias. Np 
admita contabilidades enredadas, atra-
sadas o falsas. Sigue los procedimien-
tos del texto del ex-catedrático Fran 
— , — _ % r ~. cisco Castaños que es el mejor tratado 
<li:15-d_aw_d_<' "?P°...x_m^.yJAdora- Tiene conocido. Avisos, A. Cerrón, Bernaza de guato, constan de sala, saleta con ! ̂ ^ ^ W O 4, ALTOS, A L LADO DB S ^ " ^ ^ 0 1 " ! 0 1 , ^ ? EgÍd0 75' Hot*1 i 56, altos". Haban¿ 
columnas, preciosa decoración, tres 1 Rtalto* en el Pacque Central, se alquila C"^8/,.?614'0110 A-00G7-
cuartos, baño completo con calentador, | habitación grande a familia u hombres | 11433 
comedor «.1 fondo, coclna_de gas, cuar ' Bolos con muebles o sin ellos. Se cam 
19 mzo. 
^ ^ o ^ ^ V o d L ^ ,0o3 KPSecl0 rebaja- blan referencias. Sa solicita compañero SB DBSBA COLOCAR UNA MUCHA-
11323 ln£orme8 ei1 ^ bodega J de cuarto. ^ oha para manejadora o criada de mano, 
. , — 21 mzo- - 11417 17 inxo- casa serla, tiene buena referencia. Jn-
S B A L Q U I L A E N 38 P E S O S , E L E N - I E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S B A L Q U I - I ^ V ? ? ? 
^ , ^ 1 ^ ^ fresca habitación para homares í 
11128 18 mz 
V A R I O S 
en Santa Clara. 85. 
/edad© 
de versa Pregunten por Bernabé. 
11391 22 razo 
11432 19 mzo. 
S E N E C E S I T A N 
S E ALQUILA PRESCA V BONITA CA-
sa, amueblada en lo mejor del Vedado, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y ba-
fio. Informes en la misma, 17 y 4. De-
partamento número 10. Teléfono F-1604. 
_J-138 28 mzo. 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS BSPA-
closos bajos, calle B, nújnero 87,, entre 
9 y 11, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, cuarto y bafio de crlado-
jardfn y patio. Informan: en los altos. 
.-1139S 24 ™ . NL VEDADO, C A L L E 15 T 4, 
VEDADO. SB ALQUILA E N 9200 Y * KOllcIta una criada de comedor, que se-
cón buena garantía, la moderna y t r é B - l ^ . f S E P * mesa y sea limpia. 
quísi»ia casa de dos plantas, calle, 21, 19 mzo. 
número 276, entre B. y P . Cinco dor- SB SOLICITA TTlfA B T T B W A W A W T I T I ' 
S l n a ' a 2^ ^ n ü m ^ B l ^ en E> ^ dora8 p ^ f E u r ^ q ^ e f t t Í J ^ t c ' - -
11394 ' núnioro B1- J4 ma ! a© «arearao I Alen práctica «n su ofi! ! 
C r i a d a s d e m a n o ' 
y m a n e j a d o r a s 
Teléfono M O D I S T A , D E S E A C A S A D I A R I A P A -
ra trabajar, cose por figurín, para seño-
19 ma I ras y niños, lo mismo ropa ínlenón, que 
. . I con alados en mostazilla o sedas, pre-
S B B E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A fiere. Vedado de 8 de la mañana a las 
peninsular lleva un año en el país, tle- i 6 do la tarde. Razñn: Amistad, 64, ba-
ñe quien la recomiende de criada de ma- i jos. 





C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
JOVEN ESPAftOL DE IB AftOS, TAQUI 
grafo-mecanégrafo práctico, desea em-
pleo. Tiene quien lo garantice. Lealtad, 
90, último piso. 
11369 19 mzo. 
cero, poco más adelante de Luyanó, es 
adaptable para cualequier Industria. 
Consta de una nave con más de 600 me-
tros cuadrados, en la cual están instala-
das una palla de más de 200 caballos, 
un motor de 100; uno de gasolina, una 
fragua portátil, rayador, ventilador, mo-
tor de 2R caballos, compresor- y reci-
piente, bomba centrifuga, máquina ci-
lindrica trituradora, 4 mentrlfugas col-
gantes, varias bombas, 15 curbatos de 
3 por 3 metros, varios donkis y otras 
muchas piezas, todo casi nuevo, en un 
terreno de 3,000 metros. Véase y su due-
ño, C. Betancourt, vive en Estrada Pal-
ma, 28, Víbora. Teléfono 1-1738. 
11306 20 mzo 
dineras y 9 macetas. Informes: Prado,! 
77, esquina a Animas. 
21 ma 
POR E M B A R C A » ! UN JUBOO PINO 
laqueado de rejilla para sala con es-
pejo $125; plano nuevo moderno, cuer-
das cruzadas $185; juegulto caoba fino 
sala o saleta $45: buró de cortina sani-
tario moderno $40; máquina escribir vi-
sible $35; juego modernista comedor 
$85; automóvil Doche $650; otros mue-
bles. Aguila 32, Academia. 
11434 20 mzo. 
Vendo juguetea que acabo de ledbfc 
muy baratos, tengo globos de goma 
con pito muy barato* y superiom, 
pelota blanca de piel y de color, coi 
liga, gaitas de madera, gaitas de ca-
ña, pitos de madera, pelota de gomas 
y espejos con marco de madera y al-
gunos artículos más. Todo muy bara-
to. Dirigirse al interior. Escobar 128. 
11193- 25 ma 
SB VENDEN:—UN ESCAPABATE $12; 
escaparate lunas $38; lavabo $16; cama 
C A B I L L A S , S E V E N D E N 
1,800, de 818 corrugadas, y de 40 pl«i 
de largo. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
10681 19 ms 
C2166 8d.-ll 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa propia para personas qu» 
quieran vivir fuera del centro de la ciu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
rano. Se sirven comidas para la cali» 
viniéndolas a buscar. San Lázaro 504* 
11244 80 mz. 
V E N D O G R A N B O D E G A 
-ít!T.0_ "l^l""*,-'.18' v ^ ) } } i e r ? ch,co ? Í 8 ; , D O S P E S O S D B C O N T A D O . U N P E S O 
semanal. Cuatro magnificas sábanas y 
dos sobrecamas por el Insignificante 
precio de 10 pesos en "La Europa", 
Neptuno 166, entre Gervasio y Escobar. 
11129 17 mzo. 
camlta niño blanca $10; mesa noche 
$6; buró de cortina $22; lámpara mo-
derna sala $15; vlctrola y discos $24; 
cocina de gas nueva $22. Aguila 82. Aca-
demia Telegrafía 
11434 so mzo. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A N A S -
tilla con 162 piezas y su canastillero, 
en 150 pesos. Espada 17, bajos, esquln» 
a San Lázaro. 
11091 19 mzo. 
A G U I L A 167, A L T O S , 
En la callo Aguila, sola en esquina, 
buen contrato a prueba, como usted lamos Espejitos 
quiera en 12 mil pesos con 5 o 6 al 11415 
contado. Le sobran 150 pesos y local 
Ubre todos los meses. Marín. Café Be-
lascoaln y San Miguel. 
11435 22 mzo. 
"La París Venecla" ha recibido gran 
cantidad de azogue alemán a precios U N 
reducidos; por eso azogamos Lunas de • No 
l a T ^ O ? d ^ L v ^ ^ W ^ T 5 ? 001 d« ^ite'abonadot para'comer aprecio. 
A31^^0 0 ^ ' - 0 ? - . ^ ^ ^ JJ.0_00-..Lla2?e al de situación. Se da buen trato. 
17 mzo. 
C U A R T O 
español». 
A-5600, San Nicolás y Tenerife. Rega-
81 mzo. 
A U T O M O V I L E S 
REGALO UNA HERMOSA BODEGA," ""•B111111 ̂ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ m m m m M i iiin i «i m wm -1 
por tener que embarcarme con urgen- CUSA MERCER, ULTIMO MODELO 
da, magnífica esquina y muy cantlne- completamente nueva, propia para per-
ra, mil quinientos pesos 1̂ contado y sona de gusto. Informes: Doval y Hno' 
una pequeña cantidad a plazos cómodos. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 
11106 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
SO semanal. "Dos magníficos trajes de 
Palm Beach por solo 30 pesos, en IJ» 
Europa. Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. „ 
vista hace fe. Teléfono M-3059, no tra-
to con corredores, 
11397 22 ms 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en la Víbora magníficas residen-
cias. No compre ninguna, sin verme y 
pedirme detalles que puede convenir a 
sus Intereses. Informes: Zanja y Be-
lascoaln, café, de 1 a 4 Manuel Ares. 
11238 26 mz 
11339 21 ma 
P I E L E S A PLAZOS. DOS PESOS DÍ 
contado. Un peso semanal. Llquldamoí 
pieles finísimas desde 19 hasta 100 pe-
sos por fin de estación "La Europa , 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
UN PESO DE CONTADO. UN P B ' 0 
— i semanal. Dos camisas y un pantalón 
C . i n u j r • • I de casimir. Todo por 10 pesos. En L» 
Se Venfle un Kenanlt de 5 pasajeros. | Europa'», Neptuno 156, entre Gervasio 
Está en buenas condiciones. Informan y~-̂ col3ar~ — - r í #>n Mta Adminúfrarmn iA WiAZOS COMODOS. — JUEGOS Bf en esta AOminiStraClon. colchones de raso y flor de seda, col-
19 mzo. chones sueltos, colchonetas, almohada -̂
. TTm^^,^^^ • — También hay juegos para niños, traje» 
COMPRO AUTOMOVIL D B ALQUILER i para caballeros, camisas, trajes para a pagar a plazos 
27. 
11295 SB VENDE B L PUESTO DB PRUTAS 
de Puerta Cerrada, número 10, buen ba- EN MONTE, 114, SB VENDE UN OA^ 
rrio y mucha marchantería. imlón Iford, carrocería cerrada, moder-
M. * reiré. Inquisidor, .señoras. Cuotas desde un peso semanal. 
I Crédito hasta 500 pesos. Plazos ha^t» 
24 mzo. ! 25 semanas. "T-«" •í¡?1,̂ r>T̂ •J, TOntuno 1<>»I 
11333 19 ma 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N O A locación en casa seriar Sueldo mode-
t i rdviaarnî ê ^uLaroanehsaCyerm1aane1j,¡nrPlfn ra*>- Referencias. Diríjase por escri-
:!A8ra".d|a^r¿aafa%dl!di6InT0rra^ r^er'e^ to a Se8orÍU M- R- Aguacate, 72, al-
Mecanógrafa, «efiorita bien educada, E N 91.000 D O Y U N B U E N A V E D R Í E -
Am. ; „ „ U , J _ . n ra de tabacos, con buen contrato, paga 
COU conocimiento de ingles, desea CO- pOCO alquiler, en lo más céntrico de la 
ina, arranque eléctrico, precio moderado 
se utilizó dos meses en la venta de ci-
I garres. 
' 11292 20 mzo. 
ció. Calle, 6 y 15. 
11164 Vedado. 
19 mzo. 
i t M5? «©LICITA ESPADOLA BB 30 A 35 
^ ¿ A N LAZARO, 476. SB SOLICITA p^A I ^ ¿ l ^ n i a-1Ímla-r--- QU- * C0-
tos. 
1135 y 53 19 mz 
S B O F R E C E U N J O V E N P A R A B L 
ciudad. Informes: Vidriera de Dulces 
del café. Salón H, en la Manzana Gó-
mez. 
11350 . 20 ma 
G A N G A . S E V E N D E U N C A M I O N C I T O 
Ford con su marca. Informan: Zapata 
3, barbería, a todas horas. 
11289 19 mzo. 
L a Europa", Neptun  
entre Gervasio y Escobar. 
Línea esquina a D. con todas las como-didades 
11424 Informan: en í l y 14. 
23 mzo. 
criada do mano que sea trabajadora v I MarQu^s oGnzález. San Miguel. 224, esquina 





Se alquila la hermosa y magnífica 1*. E E S O L I C I T A U N A B U B B A . C R I A D A S3B ^ D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
S B V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S V 
almacén de vinos, venta total 
_n socio a 
capital. Tros años de establecido. Infor-
glro de bodega o para repartir alguna man: San Rafael y Oquendo. Café Sr. 
Industria por mi cuenta. Conozco el | Jo8é_ Palcón 
campo y dispongo algún dinero, sé ma-
nejnr ford. A-5227. 
11891 19 maV 
O L D S M O V I L E 6 P A S A J E R O S , E N 
buen estado de pintura, vestidura, fue-
, •.. <5)™0 lia y motor, cinco ruedas alambre, cin-
¡ ^ • i ^ ^ L ^ i l * ^ 1 - ? í ^ ? - » . ^ l l ^ l A e I CO gomas cuerda. Muy económico de 
consumo, muy barato. Informan. Monte, 
desmano, con recomendaciones, en Ba- | nlnsular de criada de cuarto o de come-
Vedado, con portal, gran sala, ¿letaj1 
gidencia, calle Baños, esquina a 5a. ^o^^q, entre 17~y 1». vedada 
20 razo. 
hall ?ran comedor, siete h e r n ^ i l í ^ ^ 1 ™ ^ 
bitacion^. 2 baños, cocina, reposte-1 
dor: lo mismo manejadora, tiene "ref¿- ™ ^ ? Í ^ ? ? B : B S ' « • J>?.SftBA„TíA-
renclas. Calle Baños, núm¿ros 2 y l L 1 r̂lndIrr,einL*m?a"te- para 10 a Í40Km11, "PP 
ia ia-|bajo, plazo largo, persona de buena fé, 
ma ibuenas garantías y renta nueva en la 
11349 
19 ma 
S B B B S E A T O M A R U N A C R I A D A 
blanca, con buenas referencias, para 
limpieza y comedor, que sea Intellgen-
Tulipán, 24. Cerro 
ría, patío, 5 cuartos criados, ¿arage! siT 
para dos máquinas. Informan: Cal- Pfra un matHmo^o~nfo7mTsrTn"L^ mero 29, esquina a i¡ 
zada, número 70. Teléfono R-1291. 11843 
ciudad. M-6052 de Í a 11 y 2 a 5, horas
fijas. 
11318 19 mzo. 
1140» _23 mzo. 
C E R R O 
CEBBO. L A S CAftAS. SB ALQUILAN 
los modernos altos de Infanta. 24 y me-
dio esquina a Santa Teresá^ con dos 
habitaciones, sala y saleta, servlclol 
de lo mejor; precio »50, las llaveT 
bodega e Informan. , , 
U 3 " SS «nae. 
S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R l!f_f_n „!lu A^Xlfí0 . S. »el5° Z2.5 • 7o- n0 
20 ma 
11368 20 ma 
E N SAN LAZARO ESQUINA A CAMPA 
narlo, 244, altos se solicita una cria-
os peninsular para el comedor y llm-
piar dos habitaciones. Sueldo $25 v . 
ropa limpia Teléfono M-1681. Dos de 3 > E S E A 
lamilla, 
11357 
C O C I N E R A S 
19 ms 
?r S 9 M C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
L I er, i» . e« CO¿ta odad- Tlene Q"» ayudar en la en ^ quehaceres de la casa .Amistad 
11487 ' <,espu6s d« K L 
19 ma* 
COLOCARSE UN MATRXKO-
nlo peninsular sin hijos, ella sabe co-
cinar, cortar y coser a miquina y a ma-
no, él es cantero albafíll, o bien para 
encargado de casa u otro cualquier car-
fo; no tienen Inconveniente en salir uera, tienen quien los garantice 
forman: Cerro. Churruca, I S . 
11344 IS 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s l a b l e c i m f e n f o ? 
C O M P R A S 
11305 26 mzo 
180. Teléfono A-3606. 
11329 22 mzo. 
L O T E PARA CABALLEROS.—UN P í 
so semanal. Cinco pesos de contado, * 
pajamas, un albornoz para baño, 6 c» 
mlsetas, 6 calzoncillos y 6 pares V 
medias, en 26 pesos, en "La Europa -
Neptuno 156, entre Gervaslo_y Escooar. 
SOLAMENTE TRES PESOS BE CON-
tado y cuotas de un peso semanal. ¡J" 
magnificas kimonas de seda y un ropo» 
de dormir, también de seda, por ^ í ° 
ducldo precio de 21 pesos, en "La ^Mi" 
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y «»• 
cobar. ^. 
DOS PESOS B E CONTADO. UN **S° 
semanal. Capas de agua de 1& ' . R J , 
pesos, en "La Europa", Neptuno 
entre Gervasio y Escobar^ — 
S E V E N D E N 10 INODOROS 
SB COMPRAN L I B R E T A S DB L A CA 
ja de Ahorros de los Socios del Centro 
S B V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
de 7 pasa.eros en muy buen estado y 
precio 740 pesos, puede verse en In- ^ , . i-
dustrla, 8, garage, de 2 a 4. Informan +» , , ' , norcel»* 
en Aguiar. 86, primer piso, departa-' *onqu6 baj0, Y 1 ° lavamtn Tnf£ita r mentó 32; señor Julio Martín. 
11392 22 mzo. 
na, agua corriente, nuevos. Infanta 
I San Martín. Teléfono A-3517. 
I 10680' 11 » 
20 mzo. 
Asturiano, Bolsa de la Habana. Obra- Sinper A» 7 navnern< *«tÁ »n n . r f ^ 1 *" 1 „ 
Pía 33 de 10 a 12 a m. y de 2 a 4 1(2 d* / Pasa3eros» perfec-! P Y T r R l V I I N F 1 f \Q INSFCTOS 
P. m. Preguntar por el portero tas condiciones. Se acepta cualquiera r ^ ' ^ " H W L L U a ' W ^ ^ * ; e0t 
e ~ L — Ul Aiu _i M * Los Insectos además de molesto» 
Oteita raZOnaDIe. Alberto CiOnzález, Propagadores de enfermedades, su 
1 quifidad exige la destrucción de ei 
INSECTOL acaba con moscas, 
rachas, hormigas, mosquitos, chint.'M 
garrapatas y todo Insecto. Inforni"*/,,, 
« N G O 3 ,OOO.PE8OS P A B A C O L O C A B Qbrapía, 57, altos. 
C O M P R O U N A C A S A E E N E L V B D A -
do de S20,00O a $30,000 entre 17 y 25, 
y callea de letras hasta seis. No corre-
In- . dores. Informan Amargura 44. Teléfono 
1-1812. 
"41S 1S ma» 
en primera hipoteca en la Habana, so 
ere finca urbana; módico Interés. Ma- i 11254 
?^^lAlvares- Teniente Rey, 70. Teléfono ' 
M-3097. 




Benítez. Empedrado 30 
nos M-2270 y M-8041 ' 
21 ma 
MERCEB. SE VENDEN LOS DOS MAS Z V J F . * y í0d^»S *eC^?mRÜLL W 
lindos de la Habana de 5 a 7 pasajeros. Lf,0„lleÍ0!. g.rat,I¿w9^.SA T U R R U ^ _ 
O .—DE $6,000 DB L A COMPA- l 0 ¿ 0 ? ^ luJ0- Puede verse en Marina GANGA i PEQUEÑO L O T E DB 
Nacional de Sports, (Nuevo Fron- L í ^ ^ n ^ ^ l o - - a un^ cuadra quincalla. Teléfono A-9401. Sai 
) lo doy barato y está al vencerse. Í ? a P j } * l ] P \ X ? ^ ¿V1?? ^"l'0"63 202, altos. Se llevará al que lo altos. Teléfo: Mata^r0 Teléfono A-8529 A-58C0. 
ll'!*>4 21 mzo 
¡ra verlo. 
I 10516 
Sin M i ^ I 
o pida ra 
16 u»20-
^ í ? ^ ? ^ ? 0 ^ * 8 1 «18,000 O ME- PORD CAMION EN BUEN ESTADO SH C O M P K A TTIBERIA OALBANI»^ 
í ó 0 ^ ^ S ^ ^ A e r ^ 0 » I5'!,0^ r / r ^ ^ : ^ 0 . 3 ' * * ^ * ™ * o : d? dCe0"naKApuT?adaKyIA21? informé» 




A N O 
ÜiAKlÜ út LA iVlAKiMA Marzo 17 dfe 1922. 
PAGiHA üit.ui«íu£VE 
P E R D I D A S 
C ^ C I P I O DE U HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestoi 
Reparto de cuentas. - Ejercicio 
K P 1922-23 
AVISO 
«erteneclentes E !N RAMA, en cum-
l & S DE ^ A ^ r t g? de la Ley de Im- , 
plln1'6" Municipales, para que se slr-
puest0Lnrrlr los que asi lo deseen, a1 
v»n c°n?"IÍ del Departamento de Ad-
l*s 0 riAn de Impuestos-Sección del» 
pjnlstraci Contribuyentes, a fin de 
Be?ist,̂ A.n examinar la relaclAn de 
<Iue Pa asonadas por la Comisión del 
«w0*8 á los contribuyentes por el 
Bepar ,in epfRrafe, durante CINCO 
«xpre^" sECUTivOS a partlr de esta 
P1̂  formulando por escrito, los que 
fecha, "̂ JJ ,)erjudicados, las protes-
•c ^respondientes. 
%abanl M^zo 15 ^ 1922-




en un F n r r i A o Ias 9 de la noche, 
píta^y Een^dl nS,a?. Misue1' entre Hos-
c e . Si fl Chofer de AKua 'Du,1' 
encontró la devolvTJi1 Pei;8Va que J a ! 
el dinero n n » e8e se entregarla; que dlvSeHa ^ u S \ t á t n t r o c<>* t a l de cuerdos M^nfl 8,.:01*-16108' son re-11294 " Monte' 15. colecturía de Rubí, i — 19 mz 
Pérdida. En U noche del sábado eiTd1 
Teatro Payrct se extraTÍÓ una carte-
ra con documentos y efectivo; sólo se: 
desea la devolución de la cartera y! 
documentos, fratificándose, prescindien 
do del efecbvo que se regala. Su due-, 
trtB 40' aIt0•• 
— i- IT rr-j— 21 mi 
3 E ALQUIiAIT HABITACIONES, CON 
balcón al mar, comida y casa ara una 
persona; en cincuenta pesos Id. para 2, 
en $80. Casa nueva y ventilada. Cafó 
y Restaurant "La Verbena". San Láza-
ro, 15S y 160. 
11012 19 mzo. 
^ ^ U M t N í Ü S D E MUSÍCA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
CALLE OCTAVA, EHTTM SAN FRAN-
CISCO y Milagros, media cuadra del tran-
vía de 350 metros, casa, ae vende. In-
forma en el 21, el dueño. 
11018 18 mzo. 
SB VENDE tTN MAGNIFICO PIANO 
de cuerdas cruzadas, se puede ver a to-
das hô as en Gervasio, 192, bajos 
11020 18 mzo. 
SE VENDE VN PIANO ALEMAN EN 
?30 propio para estudios. Oficios, 7, al-tos. ; 
11173 18 mz 
VENDO UN PIANO ALEMAN DE MTTY 
poco uso, gran Instrumento, gran mue-
ble, cuerdas cruzadas, tres pedales, ga-
S600. eJsús del Monte, 225. 
S600. Jesús del Monte, 99. 
11010 17 mzo. 
SE CAMBIA UN AUTO PIANO EN 
perfecto estado por un automóvil que 
esté en iguales condiciones. Linea 86 
Vedado. Teléfono F-2389. 
10625 • 17 mzo. 
B O L L E R O . — V E N D O U N O D E C E D B O 
color caoba completamente nuevo, para 
ms de cien rollos, precio de reajuuste; 
adems tengo muchos rollos sin uso y 
moderno que lo doy a muy bajo precio. 
I Se puede ver en Misión 104, bajos, es-
quina a Indio. 
10939 20 mzo. 
M A Q U I N A R I A 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantlao 
mis trabajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 m« 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
ladoras alemanas a precios muy 
baratos. Seeler Euler Co.. Obrapía, 
58. Apartado 92. Teléfonos 
A-5397 y A-7309. Habana. 
C2118 4d.-14 
Tostadores alemanes. "Rápido 
Ideal", y de Bola para café. Ven-
demos a plazos. Seeler Euler Co. 
Obrapía, 58. Apartado 92. Teléfo-
nos A-5397 y A-7309, Habana. 
MAQUINARIA.—SB VENDE UNA MA-
quina para limpiar sacos de cualquier 
clase dejándolos completamente nuevos. 
Dos motores eléctricos g20 trifásicos, 
1750 Rs. de IB y 7 1|2 H. P. Informes: 
J. S. Condom, Malecón 37, bajos. 
11236 19 mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I COMZDA MAS BARATA QUE NADIE. 
¡Gran cocina particular, se admiten abo-
nados a la mesa a precios de reajuste, 
i Comida a la española y criolla. Neptu-
Ino, 155. Teléfono A-8416. 
I 10427 23 ma 
A / I S O S 
C2113 4d.-14 
SE ALQUILAN 0 SE VENDEN 
Seis diferenciales marca Triple Tal», do 
718, 1. 112. 3, 4 y 8 toneladas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10680 19 ms 
SE VENDE UNA PESA DE CUATRO 
ruedas, admite mil cuatrocientas libras, está de poco uso. Su precio sesenta y cinco pesos. Monte, 277, entre Rastro y Carmen. 
10822 19 mzo. 
Prensa alemana para esprimir fru-
tas, se vende barata. Seeler Euler 
Co. Obrapía, 58. Apartado 92. Te-
léfonos A-7309 y A-5397. Ha-
baña. 
C2118 - 4d.-14 
[MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NGER" 
i v i i c r e s y casas de familia, desea 
^ comprar, vender o cambiar má-
«s^g descoser al contado o a plazos? 
í ^ e al teléfono A-8381. AgenU de Sln-
V f p i o Fernándea. 
' 5280 , 
jJgT JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
.„mnrando sus muebles en La Casa del 
S H X O que los vende buenos, bonitos y 
ü r a t o a Lean estos precios: guardacomi-
í£, S6- mesat de ala. especiales. J6: 
-nfraaofes, 25 pesos: camas de hierro, 
liosas con bastidor fino, 17 pesos, me-
sillas, $2.50; sillones. 5 pesos;, 
'LA SOCIEDAD" 
Detallamos a precios de liquidación to-das las existencias. 
'LA CASA DEL PUEBLO" C O M E R C I A N T E I N T E R I O R . C A M I O E -.tas H. R. a $13.50 la Da. Id. Presiden-
| Por Cuatrocientos pesos, le anluebla «n le a $1175, la Da. Id. Ideal a $10.7R, la 
I casa, todo nuevo y barnizado a muñe- Da. medias de hilo a $2.75, la Da.'id 
ca. con marquetería fina y son las piezas Sedalina a $4.50 la docena Id Seda a 
I siguientes: comedor, 9 piezas cuarto, 61 $5.75. Trajes de casimir a medida ai 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué-1 $6.00. Casa Rancher. Sastre premiado • 
dor̂ mimhrps v ^¡«^T'^V.*"""" ' —íl'. bles son hechos en taller propio de la Neptuno 133, entre Lealtad y Escobar, i 
rnJíMoVJr y piezas sueltas a precios casa y por eso nadie puede competir con 
fcnpio'v consola, 30 pesos; lámparas, 6 
ÍXns- fiambreras, 15 pesos, con crista-
nevados, escaparates, 35 pesos; co-
onotas 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
?,,r¿o 'sala, 75 pesos; completo Juego 
Ja cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
rnmedor, compuesto de vitrina, apara-
Sor mesa y seis sillas, 100 pesos. NO' 
¿A nrimera. hechos en talleres propios y 
»hr eso no hay quien pueda competir 
Joa Mastache, o sea La Casa del Pueblo 
26, entre Manri-flne está en Figuras, 
- Tenerife. La Segunda de Masta-gue y che. 31 mzo. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibí dor, mimbres y olí reajuste 
JOYAS 
Tenemos un gran surtido, todo proce-dente de empeño y por lo tanto un 50 por ciento más barato que en la Jo-yería. 
DINERO 
Lo prestamos sobro objetos de valor 
COMPRAMOS 
Muebles y joyas. Suárez, «4. Fntre 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589. 
10818 13 ab 
SE VENDE MOTOR WATERLOO DE 6 
caballos, nuevo, en $230, una máquina 
de moler maíz con la taza y paja en 
$120; máquina de picar maloja en $80, 
puede verse en la finca Lilla. Cano; 
frente al Chico. <r 
10634 l» ra» 
CARPINTEROS 
LA ISLEÑA. ORAN CASA DE COMI-
Idas bien condimentadas y esmerada 
i limpieza. Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos. 
Hay hospedaje. Sol, 20, bajos. Teléfo-
, no M-648a-
l _ 9477 18 mz 
LA OUIPUZCUANA, CASA DE COMI-
das. Inquisidor, 15, altos. 
9685 21 ma 
Se venden todos los aparatos de una 
carpintería, o se alquila el local con los 
mismos. Se da muy barato. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3617. 
10681 19 ma 
A COMER BIEN V BARATO. A DOMI-
cilio, 12 pesos quincena. En el come-
dor, $12.50. Aguacate, 86, altos. Te-
léfono A-4591. Probar es convencerse. 
10055 , 17 ma 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana, 
AVISO A LOS REUMATICOS. S. ROCA 
Madillo. Con 20 años de práctica en la 
cura del reuma, por medio de mi masage 
manual, garantiza desaparecer por agu-
uo que sea el dolor, en el primer masa-
ge. Altas personalidades de esta capital 
sometidas a mi tratamiento pueden dar 
a usted referencias. Su despacho en Cu-
ba, nflmero 121, esquina a Merced. Telé-
fono A-4479. 
11069 14 razo. 
Grandes bailes de disfraz todos los 
sábados y lunes, en Príncipe y Vi-
gía, Mercado La Purísima. En el 
baile encontrará el público una 
gran cantina con un completo sur-
tido de bebidas finas. 
9114 7 ma 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 cenia vos 
Manicure: 50 centavo*. 
Arreglar las cejas; 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A.4775 .tro Cubano. Se compran muebles nuevps, dcSCC, COH la Tintura "JOSEFI-
r«-A„*-_ , « ^ wi f _' y usados, en todas cantidades, y ohje- ,». ., i ? ^ w 3 y alm^cén do muebles Los ; tog de fantasIa. Monte, 9. Tel. A-1903.1 NA QUe la mejor. Tres Hermanos. Gran rebaja en todas - in ia i m a ^«v- . , 
Corte y rizado de pelo a niños. 
¿QUIENES V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán i Peina señoras a domicilio. Un peso. Ps 
PEINADOR M. CABEZAS 
La Casa del Pueblo, que está en Figu 
i ras, 26, entre Tenerife y Manrique. La 
Segunda de Mastache. 
10833 19 mzo. 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y la po-
ne todas las piezas que nfteesita para 
i todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua gas. electricidad y ser-
vicios sanitanoa. VareLi Lien* personal 
entendido. 
LA CASA F E R R E I R O 
Antes El Nuevo Ras-
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilia colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos I . mĵ . •«. ». J 1.1 
dinero sobre alhajas y objetos de va- ¿ HPCeSlta UStea COmprar mUebtCS í 
lor. Módico interés. Se avisa a los que • . . . * , 
tienen contratos vencidos pasen' a re-1'•Des.ea-u?ted deshacerse de jo que no 
cogerlos o a 
96, frente a 
9195 
PELUQUERIA "COSTA* 
Pelnquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manicure, peinados, 
tinturas ondulación Ma»xel por exper- U08- a 12 pesos; haceWs"floras"de"teíá, 
. . . Pa.ra vestidos, bordamos en̂  todos los 
lados de niños, 50 centavos; Id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoe» y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel. 63. 
Teléfono A-7822. 
9709 s a 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero* as 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette. 
chantilly. tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
«sombreros dejándolos nuevos. Confec-
clonamcs vestidos con tela y adornos fi-
- > f ü T i ^ ^ A p l ^ c t n » " d i í e ^ 5 ' « *' confección.. U ^™Í^kZ£'f^: &̂ &¿°¿r¿&J{ y\~c¡á* "4i'¿&*-¿ll í ^ ¡ l ^ y . * BluW d. can,U.n« y ™.- ^ « H n c » j postizo, ¡nyi.iblM. - r f t T..¿to., A.688í. 
i precios sumamente módicos 
8B VENDEN CAJAS DE ' pran y venden fonógrafos 
mamparas. 1 división de per-j 10189 
billones de 
G A N G A . 
caudales. 
sianas. rejas para escritorio 
Se com-
23 mz 
¡XTEGO DE SALA, SB VENDB CUA-
tro sillones, seis sillas color caramelo, 
«n espejo grande, una mesa de centro, 
dos columnas, un vestidor. una lámpa 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2V60 
En la Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tene/ífe, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
los de enagua a precios nunca vistos. Aplicaciones de tintura Henee, en to-
Concordia, 8, esquina a Aguila. Telé- dos los colores y tintura Pilar, todas 
^ f t K Í t a . . ^eden^veVse' en" Apod -̂! f«>?°M-7081- „ _ vegetales e inofensivas. Perfumería j 
24 mzo. 
9386 18 ms sin 
LA SEGUNDA FORTUNA 
SI usted desea comprai\ vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 




ftesos; escaparates, de cedro, con y , unas, iavaoos, peinadores, l banco de 
zaguán. Pueden verse en Apo-
18 mz 
LA SEGUNDA COMPETIDORA Se vende una máquina de escribir 
„ Marca Premier. Infanta y San Mar- D,¿_t«~.^- C„«, M:̂ nl ra sala; se vende en la tercera de su t{n Teiéfono A-3517 i "restamos, oan INlCOlas, 
valor urge su venta, hoy Factoría, ^, 10681 ^ y - | Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
i s m z j ü t I N l t K t i PAKA H ü l t L t í í I id¡co interé8 y objetot de 
FONDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
| "La Francesa" le dejará sus espejos 
I mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, caja mejor garantía. 
| Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio 
i de Camiones a domicilio. Se habla fran-
Z50, entre1'cés, alemán, italiano y portugués. 
9668 3 abril. 
altos. 
meo 
AVISO. SE COMPRAN TODA CLASE 
Je muebles de uso, Victrilas y máqui-
nas de coser de Singer; pagándolos me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-8620. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
11159 30 mz 
i TENGA MUCHO CUIDADO! 
i valor. Se compran y se venden mué- No se deje engañar para comprar sus 
bles. Se liqddan a precio de situación S-gm!- Llame a Ma8ta^ teléfono Recibimos completo surtido en cace-rolas y otros utensilios de pecina y 
mesa todo de aluminio Los precios „„ „ ¿ n surtido de alhajas f demás 
compiten con el hierro estañado, la ca- . 6 . " •' ' 
lidad e higiene supera a todas otras ba- existencias procedentes de préstamos 
terlas. Son artículos recomendables por ~. M « O T C Sanidad y todo amante del aseo debe de VencWOS, leleiono S d - M l O . 
Se vende una máquina de coser de tenerlo en su casf- 28 
Sin»er, gabinete, ovillo central, casi i E L LEON DE ORO P A R A A Z O G A » B U S E S P E J O S B I E N 
cueva en 
^^f,' 9"» , • Acabamos de recibir de Alemania un 
Ĥ̂ 381 zsmi gran surtido de efectos de adorno muy 
OJO. S E C O M P R A N C A M A S V I E J A S , artísticos y baratos, como son centros 
sin cuernos, se pagan hasta peso las de mesa jardineras, bomboneras, pon-
armaduras buenas, y todas las serví- cheras, licoreras. Juegos de refresco, 
macetas, tarjeteros, juegos do cristal y 
muchos otros artículos. 
TODO MARQUETERIA 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa 
la, comfedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co 
medor, 9; cuarto, S.TKSe acabó el mono 
polio de los muebles. Figuras, 26. en-
LDineie, OVIUO ""ir«l»i_caB 1 Fpr„ter " ^ . f . Monte - entre ^ barato, llame a El Bisel, único patente ^ 1I?a"rl(lu« y Tenerife, en La Segunda $25. Aguacate 80. Teléfono zuíílta v Prado alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. An- de Mastache. v ^ .̂uiueia y i-raao. geles, 4. Teléfono A-5458. 
ESCAPARATES S0d.-4 
MUEBLES BARATOS 
bles a más de cincuenta centavos. 
Diríj nse a Saldo, 34, cas  de Miguel, 
o sea detrás de Las Animas, hospital. 
9758 21 mz 
Con marquetería, $55 en la Casa del I Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela S: necesita comprar mueoles no compre usted, que ya la encontrará. Wn antes ver nuestros precios donde saldrá bien servido 
11008 24 m» 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
——f̂ ~' Productos de belleza Arden. Pcloque-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
ría de Teatros y Carnaval. Industria. ír*5a. ^ i118"08 ásperas, piei levantad* J 
Se hacen y bordan vestidos por figu- - ^ l ¿ f n n n A 7 F T ^ rín. Se forran botones. Se reciben tra-( 11», teletono A-/UJ4. 
bajos del interior, y se envían por co-1 9797 28 
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
I*2,1A80„ i* oh i BORDAMOS SOUTACHE. CORDONCX- $2-6'?. Pídala""¿n^bóti'cas" 
l0'89 13 BP lio. Arabescos, Cadeneta, Festón-File- «epóslto, que nunca falta. Peluquería 
. _ . _ tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de ÍJ® señoras, de Juan Martínez. Neptu-
COCINA DE GAS Ojo. Academia "A C M E,»* Neptuno 63, j"0^-8!-^ _ 
¡entre Aguíla-Galiano ¡ CREMA DE PEPINOS PARA LA 
-uarteada se cura con solo una apll-
n ^ l $ n qu? usted «• hasa con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
ô- ^ <ím?oQ|ulta Por completo las arru-
ft8«-nVa^!?l40:Aí interior, la mando por 
mejor en su 
Limpio o arreglo su cocina o calenta 
dor, extraigo el agua de las cañerías, , 
quito el tizne y explosiones. Instalado- | 
nes eléctricas de todas clases. R. Fer- | 
nández. Teléfono 1-3472. 
10776 1* mz 
10021 22 ms 
A LOS REPRESENTANTES DE i Bianqu< CARA' SIN GRASa 
uxcuiwub* r- . , j , . i ̂  «5» qunar ia caspa, evitar 1 
ñolas, trajes típicos, pbrrots, apaches, belleza y si de los que tanto reio- ffzbaS%^PKnVo,ÍSc!?nCadbe 
italianas, toreras, capuchones, majas, mienda desde SU sección de t i c 
gitanas y toda clase de dbfraces, los Mundo", 
alquila "Pilar," Aguila, esquina a Con 
por poco dinero. I 
AVISO 
" E L LEON DE ORO" 
Monto, 2, entre Zulueta y Prado. 24 mz 
Se arreglan muebles de todas clases por ; S E L I Q U I D A N 50 C A J A S T A R A O A U -
malos que estén dejándolos como nue-1 dales que fueron vendidas a plazos y 
vos. Especialidad en barnices de muñe- . Por haber tenido que recogerse después 
ca y esmalte fino v en barnices de pía- ! de haber pagado más de la mitad de su | 
no y en tapices y mimbres. Llamo al ' valor, es el motivo por lo que se dan | 
teléfono M-1966. En el acto será ser-
vido. Nota: compramos muebles de to-
das clases. Factoría 9. 
9877 21 mzo. 
por la mitad de su precl .̂ Tomás La-
brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
9868 6 a 
Hay juegos completos También hay I MUEBLES 
s?2 oPoeZron T ™ / - ^ í ^ n n ^ ^ T ^ 86 comPran muebles pagándolo, más siz.oo, con lunas, a MO.OO; camas, s que nadie asi como t a m h i í n ina $10.00- cómodas, a |18.00; mesas á e no- j demos a Veoios de verdadera ganga?" che. a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; | 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-' JOYAS cernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 1 . $140.00, con marquetería; aparadores, qu,er* comprar sus Joyas pase por 
a $18.00; y muchos mas que .no Je de- S"41"62, 3' ^ Sultana, y le cobramos tallan a precios de verdadera ganga, i meno3 interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No ae olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-no M-1914. Rey y Suárez. 
^LA PRINCESA' 
Sa: Rafael, 107. Tel. A-6926. 
BILLARES 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 1 Compramos máquinas de coser Singer 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-' ovilo central, Victrolas Víctor. Tam-
AVISO. .BE VENDEN SILLAS f ME 
sas para café y fonda armatostes, mos 
tradores, neveras, vidriera para píate- - - .-
ría, vidriera-mostrador y de puerta de pas de todas clases a precios sama- oien alquilamos maquinas de coser a 
Pue- mente baratos. Por proceder de se- $2.00 mensual. Vendemos a plazos 
gunda mano. Visite la casa y aho- sin fiador máquinas de coser estilo 
rrará dinero. Maloja num. 112, Ha- 1922, forma escritorio. Aguacate nu-
bana. Teléfono A-7974. ¡mero 80. Teléfono A-8826. Domingo 
Schmidt. . 
7250 
den verse en Apodaca, 58. 9386 18 mz 
"LA NUUEVA MODA" 
surtido completo de ios afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
nacemos ventas a plazos, 
s l̂ a clase de accesorios para billar, 
reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compóslela, 57 
Teléfono M-424I. 
Ind. 15 ms C2130 
Juegos de cuarto con marquetería, a 
$135. Juegos de comedor, con marque-
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro 
Billas, ods butacas, un sofá, un espejo 
y mesa consola, en color marfil, $108. 
Escaparates desdé $12. Nuevos, a $20. 
Y con marquetería y lunas, a $50. Si-
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
de hierro con bastidor, a ti6. Seis si 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de i  
muebles y objetos de fantasía, «alón da 
20 Mzo. 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
nas''y'do8"sniones*de'ca"c)bá?"á $267 VÍ- cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
res' a 110. Lavabos, a $15 en adelante. I camas de hierro, camas de niño, burós. 
Mesas de noche, a W . Lámparas de ̂ scHtorlos de^efiora^ cuadroŝ  de sala 
varío* estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios suma-nenta ba-
ratos . 
EN " L A NUEVA MODA" 
San Jote, 75.—Te). M-7429. 
9382 18 
y comedor, lámparas de sobremesa, co 
lum-as y muontas mayólicas, figuras 
eléctricas. Billas, butacas y esquines do-
rados, porta mulatas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de «arsd. sillone» de portal, es-1 
i caparates a'mencanos, libreros, sillas' 
! giratoriae, neveras, aparadores, parava-
{nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Gallano, 113, se venden mamparas a to-1 Antes de comprar hagan una visita 
dos precios, se colocan vidrios a doml-ia «La Especial", Neptuno, 159. y serán 
cilio y se embarcan para el campo. ¡bien servidos. No confundir: Neptuno. 
10523 10 » ¡número 159. 
ĉ EWDE UBT JUEOO DE COMEDOR yESrSO UH JUSOO DE CUARTO EV 
caolia con bronces de lo más fino, se buenas condiciones, de cedro, escapa-rate tres cuerpos, lavabo, mesa de no-
che, cómoda y cama. Basarrate, 3, en-
tre Neptuno y San Miguel. En propor-
ción. , „ 
10564 18 mzo. 
Aviso. — O B J L R D I O S A G A N O A , J U E -
gos de sala con trece y catorce piezas, 
a 77 87 y 97 pesos; juegos de cuartos 
con cinco piezas a 146, 175 y 225 pesos; 
camas blancas, gruesas a 16, 18 y 22 
pesos; lavabos a 15 20 y 30 pesos; me-
A-OsliP barat;0- Neptuno, 129. Teléfono 
22 mzo. 
cr1blT̂ NDH VJ!rA MAQUINA D E BS-
»a Á K, su mesa. de volteo, una máqul-
de v̂ r s¿imflr. todo de primera. Se pue-
10R9')Pocito y Delicias, altos. Víbora. 
— 19 mzo. 
¿QUIERE USTED GASTAR BIEN 
SU DINERO? 
ffilt i 0 V r b l e B ?n O r i e n t a r > ; ¿ % ^ ^ jo y cualquier otro objeto de va- frazadas. Vea algunos precios: 
h„-.. ae Neira que loa vende buenos, Jĵ "u^a. CUadros lujosos y adornos en > 
camos toda clrsa de nomebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
cordia. Teléfono M-3992. 
10450 25 m t 
r 450 Ind 12 
. ea, fortalece loa tejidos del cutí* 
E U Z A B E T H ARDEN, EN CUBA 
E C I M P I A N C O C I N A S D ¿ ; les interesa hacer público: ¡rbotica^9 E%mhtF"m%TMppl%íer\l  
^ s yy ^^a^oA"'?. Kfrte8': c^e^Caí ! qUB la SRA. CARMELA NIETO î̂ lrorô ^ ^O^^enfa^r ' 
ITo296i6- Tel6f0D'> M'S428- i? m. i DE H E R R E R A no es la represen-! LOCION MISTERIO DE LA 
u T i - i . « . - • i i i - , - « « . l i a n t e aquí de estos productos d e L FUENTEMILIA 
Mantones de manila, manhUas espa- , n , , , * m , . i « q u i t a r ia caspa, evitar ia caída aei 
eza. Garan-uo su dinero, bu preparación es vegetal y diferente ae todos los preparados de su natura-leza, ¿.n Europa lo usan los hospitales y sanatorios. Precio: $1 20 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ora-zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que ea aplicado. No use navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio ae llama esta loción astrin-
gente que loa cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Miaterlo s« llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale $3. Al campo lo mando por $3.40- si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Paño y roanchn>« de la cara. Misterio se 
C1710 
E L INVIERNO 
Ya* empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debr proveerse ahora de 
los artículos 'jue necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
,7 baratos. 11 Kir-^Yr: ^.r^108 Preclos: la casa'Alnso. Avenida de Italia Ng. 44 - > sillones. $6.00; columnas. it^ToaHa.no. 
^nítos «Ulas, 
»la00ÍoJ:u?rdacoi"idas'. $6.00; mesa de 
cania f601̂ .1, ,6 00; aparadores, $25.00; 
kastw^ #i ierro grueso, moderna, con 
Pleto LVn?' ?17.00; un juego sala com-
"ambr--- : lámPara- alemana, $7.00; 
sas dé correder s 8 y 10 pesos; una da- * -.l-i.- kr;ilantpo nrn , , 
ja de caudales jo p e ^ y Pjaca, Driiianies, oro vie-|c^oneSf colchonetas, almohadas y 
azadas. Vea algunos pr« 
Colchonetas, medianas, des-antes Galia . 
10732 19 mao. 
LIQUIDO DEJES DE CUENTA 
lor. 
•"unDreraQ —:*-™,— — y • Í - Z I Medias de seda de $8.00 a $3.00 docena;] , • 
^ S r V ^ ^ ^ ^ ^ ^ de algodón* de $4,p'o a 1.00, do-1 de. 
sgo de cuarto con 
Coi 
Inmenso surtido en trajes del de 
hombre, incluso de etiqueta. Colchonetas, grandes, des-
Es la casa que más barato ven-
$2.95 
teC«&oJ5-00: escaparate un Jue 
$140.00. medor, con vi 
cena; Calcetines de algodón, de 4.00 a 
$1.00 docena; Calcetines de algodón, de 
«arquétela $1.20 docena; Pañuelos de $2.00 a 
f?J0 y consoit f̂t nfttx?̂ â, J1. ' *? $0 76 docena. Muchos artículos más;;. T I ' Í ,)le9 son 1° •Jr«00- NoVa: no se vende menos de cien pesos. In- OS pagO bien. Telefono A-8054. _n ae cedro y caoba> hechoB en I « o ^ . a ^ ñ n r n ^ i t c h . Prado, 109. 2B609 Ind-15 jn 
de. 
Colchojies, desde. 
Almohadas de 95 
4 . 5 0 
9.50 
centavos, 
'̂'eres nronioo , y caoDa• n*cnoa T formes, señor Reltc . Pr 
^ ^ ^ ^ • l a V r ^ n t ^ ' " q ^ e a r t ío^Ia , de 8 a 12 y da 2 a B ííeptun'r "La Oriental" que eaia en 'lnTn.0̂ 129A Teléfono A-0518. No con-irtan-.̂ a Oriental" con otras. con otras. 
24 mzo. 
10915 18 mzo. 
W COUtA» DE FEEX.AS 
îtacirtW' no tieneii Igual en perlas de 
baratr> 68 una Joya preciosa. Lo doy 
Ul«fono Ar.,"ASesláad- Apartado 30«7 6 
ÍO975 A-Zo05-
30 mz 
S E V B I T D B U H E S C A P A R A T E D E tir-
rias, vajillero, aparador, una cómoda 
tres camas nuevas en buen estado y 
muy barato. Colón, 3, altos. 
10830 lJ_mzo.^ 
B E F A R A M O S KODAXB & JTTinOKS.— 
Con brevedad y eficiencia corregire-
mos cualquier defecto de su cámara. 
Ponce de León, Zulueta 71, Room 26, 
de 11 a 1 y do 8 a I. 
10723 19 niao. 
 Necesito muebles ep abundancia, ¡$1 .25 , 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S , T E N G O 
Juegos de cuartor comedor y piezas suel- i 
tas con filete y marquetería y para es- ¡ 
maltar hago también entregas según 
convenga; en blanco o listos de todo, no 
deje de verme. La Rosa, 1-A_ Cerro. Te-1 
léfono M-97S1. 
10599 28 ms | 
'EL ENCANTO" 
C201 iad-« o« 
GANGA DE MUEBLES 
AVISO 
Se arreflan toda clase de muebles, na 
Fsnodalidad en barnices de muñera \abos- a $18; peinadores, a $10; mesas tspeciauuaa eô  uaruitc» tie muñeca, de noche, a $3; mesas de comer $4; Jue-^ U FRANCIA 
Anclas n,,« ;Í647- L1<íuldarao« la» í08 de puertas. Juego cuarto marquete- - cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. bres, vitrin 
10664 10 b 
¿ Q V I E X E V E I T D Í B B B Í B W ~ S T T S M U E 
200.00 en ade-
l Compre sus muebles en LA MISCELA-
¡ NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
!to, a $140; escaparates, a $13; con lu-
$40; camas de hierro, a $12; la-
í^went^^11? ^«mos ¿ precios su- ^ coqueta Vedondí Juego de comedor. 
í0cal cara „ os' por tan<!r *U9 hacer Slin Miguel, 146. 
Vî T '̂xxr*: s f c ! M . D E E S C R I B I R R E M I N G T O N 
trábalo r,, earant,zamo» aptas para el Ultimo modelo, escritura visible, retro-
•l(5n v- También vendemos una dlvi- ceso, cinta doa colores, arranque auto-
5 112 olea d« larra rtnr 70'-« mAtloo. etc., completamente nueva, por 
escaparates de tres cuerpos. 
Hería de todoa modelos, mim-
as, escritorios- pianos do 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
" El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del árrcglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-', baratos. 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arres!an señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el rtiejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los •masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
31d.-l 
'LA PARISIEN" 
Es la Peluquería que mejor tifie el 
cabella en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con farilldad el color que parezca más i }la,ma eüta loción iistringente de cara; es 
difícil de obtener desde el rubio más 'í^1]?1?^ coi1 ^P'fA2. qi1'ía P6^?- "ían-
claro al más obscuro, los distintos to-nos del i-astafto o el negro. 
Se tifie por $6.00. El color negro es 
más barato. 
La maravillosa Tintura Margot 
vende: 
El color n*gro, a $1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnsop, La Americana y Taque-
chel. , 
Depósito en l a Parisién, Peluquería 
y Perfumería, Salud. 47. teléfono M-4125. 
Habana. 
En esta Peluquería se peina por el 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas, ê lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se lea 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiquea" para los caballitos. 
C1708 31d.-l 
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchoa años y usted 
laa crea incurablos. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
-g.el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depésito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa. orque> 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale u^ 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodrigues 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el procio, al contado 
-r.f/N „• »„ i o a plazos. Compro las u.adas. Se arre-
Don el ciento por ciento mas bara-|glan> aiauiian y cambian por las nue-
tas y mejores modelos, por ser las cas. Avíseme por correo o al teléfono 
, J . J. , , *, f M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
mejores imitadas al natural; se retor-llla, joyería. El Diamante. SI ma ordo-
man también las usadas, poniéndolas |na8Jal a su casa 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
24 ma 
LO QUE OFRECE ELIZABETH 
ARDEN: 
T R A T A M I E N T O C X E N T X P Z C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
Fsmalte "Misterio" nara dar bn'lln C R E M A 3>E N A R A N J A , para rostros esmaue misicno paraaar omio, marchitoa 0 que tienen nropensión a 




Para señoras y niños 
CREMA VBIiVA, para cutis secos o ¡ niño* ^o^ más Ts^ero y"ratoPSí-lfiolío! 
sensitivos. Aceite y crema contra las' — J -
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el Incomparable rl-
gorízador de los músculos faciales. (Recién llegada de París) 
L O C I O N Y J A B O N para reduelf los i Hace la Decoloración y tinte ds los o«. colores V todos «arantizados. Hay es-i«lx?esos de "eordura" en cualquier parte bellos con productos vegetales, vlrtuSi-i í , . / Jdel cuerpo. 'mente inofensivos y permanentes con tuches de un peso y dos; también te- C R E M A " A M O B E T T A " . para soatenor, garantía del buen resultado. 
_ i -r,];-»—^. „_ u . „ i- líos polvos en cutis secos. Sns pslncas y postizos, con rayas TU». nimos O la aplicamos en los espíen- LOCION "l.II.I,B", que es una loción tu ral os de aitima creación francos! son 
didos cabiuetes de esta casa Tam-,riiedicinal- Una especie, dc polvo 1I(iu,do. lncomParables-
i . I sin grasa y que proteje el cutis de las Peinados artísticos de todos estilos 
hay progresiva, que cuesta pecas. Inalterable. (para casamientos, teatro*, "solrée" e 
ü rrecio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
biér 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Una pro-
cortina, cuadros, coquetas, a $30 y mu- P-.„ 1„. I. l . : , . . .. 
chos artículos que no se pueden deta-' ^ara P11"*1,1.09 ^blOS, Cara y unas. 
bailes y 
L O C I O N " U L T B A - L I L L E " 
paración ideal para asiatir 
teatros. 
LOCION «'ACNE". Una preparación 
antiséptica para combatir los barros 
bala poudrée", 
Expertas manicuras. Arreglo d* ©Jos 
y cejaa Shampoínga. 
Cuidadoa del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutía por medio de fumíga-CREMA ESPECIAL contra ezcema. cianea y masajes esthétíques r̂ mualea 
bles? Llame al Monte Benéfico que es el 
que le da precios más ventajosos T A . 
léfono I-;798. - ie 
10191 10 m y 
llar. Precios de verdadera ganga 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202 
rt» *»• Pie» o largo por 70'-S átleo. 
l.J1.11.0. oon sus puertas al centro, viaje la quemo en JSO.00, r̂ ta dUri i< w" "u" yuoi uu» mi centro, VIHJO ta « Í T " ^ • " ^ Ulas 7,Jri*16n ««U construida da cris- 117, altos, cerca de Reina, 
^rsa 2. H, mltad para arriba. Puado 10988 
«ond« u Estrella BJ a todas horas, -
eh?01^ CITAN BBAjn 
11164 GO"-í«nto* San Kafasi 
MUEBLES 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
. 8B DESEA C O M P R A R SOS BAULES 
Belascoaln grandes en buenas condiciones y uno 
« ¿ I Í - 5 5 Í ^ „ „ „ . R A TvZt ¿~££ Peluquería d. «ñoraí de" ĵ GiZZ i ' P H 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
CREMA "ABONA". Para llenar las Extracto legítimo de fresas. Es un . i r-i i , 1 ux(,x,ia-a. --AwiA-. x a r a nenar la 
encanto vegetal, t i color que da a cavidades del cuello, redondear los hom 
i Ul,;«,. /.Ifi'n., ' i • bros y desarrollar el busto, 
los labios, ultima preparación de la, C R E M A E S P E C I A L para blanquear 
ciencia en la química moderna. Vale 103 brazos, manos y rostro. Loción pa-
,n c J » . ira suavizar las manos, 
oü centavos, oe vende en Agencias,! S A C H E T S contra las espinillas. Toa-
farmaria* Sedaría» v *n •« A . ~ ¿ U llas Japonesas. Polvos en todos loa to-
farmacias, Oeaerias, y en SU deposito, i nos y para todas las ocasiones y es. 
Teléfon 
ARREBOL en pasta. liquido 
San Nicolás. Telf. A-5039 ana. clamos para engañar. C1699 
y vibratorios, con loa cuales Madama 
jll obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación 
Marcel , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
FUERA BARROS, MANCHAS, PECAS, 
i granos do todas clases en la piel. Her-
mosea dor Hernand los quita rápidamen-
te. Pomo 240 gramos $0.75. Muestra 
gratis al qüe la pida en "El Lucero" 
Bolívar 28, (Reina). 
10789 if jaa^ 
P A G I N A V E I N T E 
D i A R i O D E L A f v l A R i í i A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
A f l O 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E U C K / D A O , V E D A D O . J E S U j D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A R E G L A M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A L T O S D B W -S E A l r O T T I I i A N I i O S 
f a n t e n ú m e r o 108 e n t r e San R a f a e l y l a n m o d e r n o s , c o n e s c a l e r a de m á r m o l , mmgumm m c a s a L . i n e a , n i u n c i v , ^ I / J 1 M 
San M i g u e l , ¿ o m p ú e s t o s de sa la , s a l e - g r a n sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n - e s q u i n a a M . V e d a d o . P u e d e Verse d e J 6 S U S G 6 I I V I O I l t C , 
t a y c u a r t o y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , des, g a l e r í a de p e r s i a n a s , b u e n b a ñ o , « c I í • y 
• ' ene c o c i n a de gas y t o d o s l o s s e r v í - c o c i n a , a g u a a b u n d a n t e y d e m á s s e r v í - * a í>. I n f o r m a n : e n f r e n t e , g a r a g e v n a 
os s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l c lo s L a ^ l a v e ^ ei I n f o r m e s en los b a j o s R ^ . ^ 0 b r a p í a t Y l D O r a J L O y a i l O 
4 8 , b a j o s , d e 1 a 4 . 28 m z 11246 19 m z o . 
18 m S B A L Q U I L A L A H E B M O S A N A V E 9 9 83, 
^ O ^ X L A W O L A . O T ^ V E ^ - ff^**^ * £ ( ^ ^ ^ q u ^ n t ^ ' c o n í j ' ' • ^ ^ ^ ' W i t A L A C A S A O A I i L B 17, | ^ ^ i n e t ^ ^ ^ e * " f r e n t ^ ^ * * 3 ? ^ ^ f b n T ' ^ ) ' | ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ Q ^ ^ ^ g n í f f c ó b ^ f t o . n b u * ^ * ^ f ' ^ ^ ^ ^ 
^ J > * ~ * * J ! r ¿ S ^ v n i S i ^ n ^ s f f ^ g o m e j o r c o - L , , , ; _ l ^ r ^ C ^ T ^ ^ 
S E S O U C I T A 
f ^ ^ a S o r e a r f e ^ s 1 ^ p a r a ' r í 
£ £ ? . . ¿ J l S 4 uso de S E L L A T O D O . 
N o . e n l c e - . t a ¿ p e r i e n c l a p * r a M U -
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A 1 U ± . u i - ^ . a** 
r a l l a . 2 y _4. H a b a n a . , j 
D e s e o a l q u i l a r u n a c a s i t a e n e l r a d i o 
d e l a c i u d a d , t e n g a u n s o l o c u a r t o . 
A v i s e n a l T e l é f o n o A - 5 3 3 4 ó a S a n E N S A L T T D 62 f ^ n ^ f a n w e n z ^ : S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a e n A l - ' ^ p T I T ' S B S E A L Q U I L A T C A S I T A I Ñ T B -
F r a . c i « o . 4 3 , e i t r e V J 1 . y S a o i o - ^ ™ ^ ~ ^ b m , i t A l , , d a r » A T e n U l a . d . ^ ^ L ^ J S t t ^ ' Z 
s é . P r e g u n t e n p o r N . M a r t í n e z . i " 5 5 t U I Z - . ¡ P a z , a u n a c u a d r a d e l p u e n t e , c o n c i n - M o d e r n o s : de t r e » p í a n t k s P r i m ^ r i T i g » " ^ 12f- ^ t r e L a w t o n » A r m a s -
- — - - ' • i inr- i f -A T-ÍOT-O J u A . . . i H A a ^«iiovt/-k i^avo • lau. j t . i r e c i o - o pesos . 
« J , A l o r a r l o » " T O S D B » » - - a m p u a . l . b l t . c " ; » . p f * l Q t o , 
ú l t i m o p i s o ; de 1 » • y d « 6 A % M I U H T / G a l l a n o . ^ 
ra. 
c o m p u e s t o de sala/ „ ^ t * s a l * u n c , " ^ 0 r r l d o , se is g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c í - 1 m e r o , 7, a l t o s , e n t r e N y 
c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a , e tc . M a s i n i o r - n a d o b l e B e r v i c l 0 i i n s t a l a c i ó n de g a s y ¡ c o m p u e s t a de s a l a y — 
O V e d a d o , 
c o m e d o r d e c o r a -
ties, eh O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , 4o. P»- e l e c t r l c a d . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú - ¡ d o s , v e s t í b u l o c i n c o h a b i t a c i o n e s , g a r a -
o, 414, do 2 1|2 a 4 . i m e r o 4, a l t o s . ' S®. t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , e tc . P r e c i o 
11171 19 m a 10310 17 m z ?200. I n f o r m e s : 
1 1 3 U 
F-4007 . 
b r i c a , d o n d e se h a l l a I n s t a l a d o u n C l - I p e s o s . I n f r m a n 
n e m a t ó g r a f o , q u e t a m b i é n se a r r i e n d a , l é f o n o A - O Í » * 
I n f o r m e s : P r i e t o . San R a f a e l y S a n 1025/ 
F r a n c i s c o . 
11151 80 m z 
21 m » 
S E C E D E 
P A R A O P I C I N A O S O C I E D A D , S B A L -
c o c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 4 c u a r t o s d e c r i a - ; l / S f i o r ^ c u l r t o 4 ^ ^ ' ^ ^ ^ a r a eur , j 
11207 19 m z o . 
16 ma 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A i -
tos , J e s ú d e l M o n t e . B43, sa a c 0 1 1 } ^ : 
c i n c o c u a r t o s y d o b l e s s e r v i c i o s , m i o r 
m a n : a l l a d o 
10882 1$ ma 
q u i l a e l a m p l i o y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o i 0 a l l a n 0 y j ^ y o . P a g a p o c o a l q u i l e r y | 
d e l e d i f i c i o " E l P e n s a m i e n t o ' . M o n t e e s - | ]os a l t o g e s t á n b l e n a l q u i l a d o s . C a s a ; 
i d a de A c o s t a 5 5 J T E L 5 U 5 ' A I T L O S B A J O L E L A O A -
eca, h a l l , c l n - sa C a l z a d a d e l C e r r o , c a s i e s q u i n a ba 
n <1« l a c a s á Z a n j a . 8 e n t r e d o s V g a r a g e . I n f o r m a n : N . d e C a r d e - c o n su baf io . c u a r t o de c r i a d o s con ba - S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
. - . c . ^ i O „ A <t*ÍIÉmm*. V i J í i l k i ñ 0 ' ' r e g a d e r o s , c o c i n a de c a s y c o m e - . M i l a g r o s e s q u i n a a A v e n i ' 
ñ a s . I D , e n t r e Z y 4 . l e l e t o n o r - 4 1 5 » . d o r de c r i a d o s . S e g u n d a P l a n t a : v e s t í - ' c o n s a l a r e c i b i d o r b i b l i o t 
n u i n a T P r a d o ' C a p a f c r á a d V ^ p a r a u n c a f é , 1 10300 L & _ m z • buJ0/ c o m e d o r , p a n t r y , s a l ó n de co c u a r t o s p a r a f k m l l i a , b a ñ o s , c u a r t o » p a t r i a , c o n u n g r a n s ó t a n o , u n b o n i t o 
c o n c e r c a de 400 m « r o s . R e n t a r a z o n a - t j 0 n d a de r o p a . P a r a I n f o r m e s , ! A L O T T T L A U H A H E R M O S A P L A K - ( P l ú s i < ^ - l l n cu2:r to c o n _ s u b a i l o c o m p l e - , de c r i a d o y c h a u f f e u r , erarage. F a b r l - s a l ó n d o r m i t o r i o y b u e n o s s e r v i c i o s 
b l e E l e v a d o r y c o n f o r t a b l e s s e r v i c i o s i l a ^ i g m a , a t o d a s h o r a s . Z a n j a . t . i T T 1 
s a n i t a r i o s . I n f o r m e s en l o s b a j o s ^ . t i e n d a . 
11331 1J m z o : 11034 
11184 
S e a l q u i l a u n D e p a r t e m ^ í t T ; ^ ^ 
t o p r o p i o p a r a o f i c i n a e n Aff,lC,1,! 
1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y v 
l o é i s J 7 ' " ü r a l l ^ 
S E A L Q U I L A N E O S B Q N T T T ^ 
t a c l o n e s m u y c l a r a s con con • 
sa de m o r a l i d a d p a r a m a t H 
u h o m b r e s . R e i n a , 12, a l t o s S"'0 t a \ 
p u n t o . a- ^ c e i Z J I 
11200 , ^ 1 
19 
t o s C e n l r e E s c ¿ b a r y L e a l t a d i m e s : a n j a , 96. Te 
S E A L Q U I L A H E R M O S O 
24 m z 
11308 20 m z o . 11030 
A C C E S O R I A S Y 10 C U A R T O S 
G o n z á l e z , 16. I n f o r -
T e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
18 m z 
t f & S . ^ ™ ™ ™ ? " ™ I N D U S T R I A L E S Y 
a r i . J J : i „ ™ r r , ¿ , w v dog h a b i t a c i o n e s . ca te , sa la , c o m e d o r y s i  
I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 45. L a B o n d a d . 
11348 19 m z 
E B S E O T O M A R E N E L C E N T R O D E 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
b ó n ; se a l q u i l a l o m i s m o a m u e b l a d o 
que s i n m u e b l e s , e s t á en p u n t o m á s c é n -
t r i c o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n , en A n i m a s , 
103. p r e g u n t a n p o r l a duef ta . 
10172 23 m z o . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E -
r e c h o . b o n i t o y v e n t i l a d o , de B e r n a z a , 
18. D a r á n r a z ó n , Z u l u e t a , 36, G, a l t o s . 
10458 18 m z o . 
d e l C e r r o , e s q u i n a a P r e n s a , t i ene p o r 
c u a t r o c u a r t o s , p r o -
o s t a b l e c l m l e n t o , p o r 
m e r c l a l , m á s I n f o r m e s : 
t o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a C o l i n a , U n m a g n í f i c o l o c a l , s i n Co-
p a r a l a s e r v i d u m b r e , g a r a g e p a r a dos -
110 V 2 17 mzo . 
f n á q u l n a s y h e r m o V o p a t ^ L a l l a v e , ' e n l u a n a s , d i e z p u e r t a s a l a C a l l e , p r o - S E A L Q U I L A E N L O M A S L T O D E L 
- . L ' ü o ^ l i J ^ o - r S t ? ^ " C 0 " S ' " , " " > " • l " » I — ¡ " J u a l r i a o e s t a b a ^ 
í L _ H a b a n a , a l t o s p e q u e ñ o s , SÍ es nece - i a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P L A H ! 11086 19 m z o . I c i m i e n t o . L a l l a y e e i n f o r m e s e n M a n 
a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t ó l o ? ' * 
j r e s so los . I n f o r m a r á n , en l ó . \ ho¿l 
11046 ;!«baoi 1 
a l f f i 8 
au l l» 
11 1108 
ha/ 1 




PÍO p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a O e s t a b l e - e a t í l o a r k T e ^ o V ' c o m p u e s t a ^ d é ' p ¿ r t a l , ñ o m o d e r n o I n x u 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de T e l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
S E A L Q U I L A E N D E S A O t T E 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo '•> f i * ^ ! 
b a j a y a l t a , c o n t r e s h a b i t a c i ó n » . ntHl 
p a r a c r i a d o s , p o r t a l , s e r v i c i o de " ^ l 
I f o r m e s : D r a e n n . M 
r a . T e n l e n t » R e y 31 
11153 
C o r r a l e s y F a c t o r í a , c o m p u e s t o d e d o » \ ™ r o i 9 . ba jo s . ! » m . 
p l a n t a s , c o n u n a s u p e r f i c i e c u a d r a d a I ( f A I . I A K O i 58i S E A L Q U I L T E S T E E S -
c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , c u a 
t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a S E A L Q U I L A 
m i s m a a l f o n d o . I n f o r m e s San M i g u e l r a n j l t o , c a l l e 
126, a l t o s . 
11094 17 m z o . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L - i OOA m€ t rOS C a d a p l a n t a . E s p r o p i a p l é n d i d o l o c a l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o 
a u l l a u n p r e c i o s o l o c a l , C o m p o s t e l a , 60, u o v u ^ u » r . , r £ ¡ p r o p i o p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n a c u a d r a de O b i s p o . Casa n u e v a c o - . n j ^ a i n d u s t r i a g r a n d e , a l m a c é n O OO- de l u j o . I n f o r m e s : A g u l a r , 9<, N a v i o . ; 
m o p a r a p o n e r dos B ^ d e a v i d r i e r a s a . , , I n f o r m a n * M á x i m o d e l C a n t o , — l L - m z _ I A L Q U I L O E N 80 P E S O S , C A S A B O N I -
l a c a l l e . I n f o r m e s y l l a v e O b r a p í a , 6 1 , C i e t í a O . i n i o n n a n . m a x i m u u « ^ a " 1 ^ ^ - ^ Q ^ ^ ^ J ^ ^ c o a — ^ y o g ta. y f r e s c a . Q u i r o g a , 7. fe. u n a c u a d r a 
a l t o s . 00 ¡ e n e l m i s m o O e n bom^eruelOS, r a D r i - en p o c i t o , 102. H a b a n a P r e c i o 575. i n - i 9 ? - l z & d a - . e Z1^?313- de J e s ú s d e l M o n t e . 11230 22 m z o . 
9 A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
C o m p o s i e r a T s O , l i n d o p i s i t o m o d e r n o . 
c a d e S o m b r e r o s . 
10650 28 m z 
^ T E N E M O S U N A N A V E P A R A A L Q U T -
loso b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a a o \ ^ m e t r o s c u b i e r t o s y m i l de p a t i o 
nes, c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s I n d e -
p e n d i e n t e s y b u e n p a t i o . P r e c i o , 70 
pesos. I n f o r m e s , en R e m a , 39, J u g u e t e -
r í a . 
11210 
T a l l e r de m a d e r a s . J . P l a n l o l y Ca . 
10995 22 m z o . 
t t  
c o T u v l ñ g t o o r a . ' 3 ' c ü a r t o s , c o m e d o r , p r e 
c l o s o b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d ( 
c o n sus s e r v i c i o s . I n f o r m e s y l l a v e 
O b r a p í a . 61 , a l t o s . 
_ 1 1 2 3 0 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
A . Y ^ ^ t ^ ^ i a f e u n a ^ x m o í í - [ c T s a O q u e n d o e s q u i n a a V i r t u d e s , t r e s 
q u i l a i a P 1 ^ " ^ ^ ^ . ^ " " ^ ^ h a b l ^ ! c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r m o d e r n o s , a l a 
na , c o n sa.la, r e c i b i d o r , t r e s , n a o u a c i o 70 pe30S m á s l n £ o r m e s . T e -
l é f o n o A-'4734. 
11072 I T m z o . 
E N 175 P E S O S A L Q U I L O L O S A L T O S 
M a l e c ó n , 83. I n f o r m e s , en l a m i s m a , 
de 8 a 5. 
11030 18 m z o . 
18 m z o . 
A c a b a d a d é p i n t a r se a l q u i l a l a p l a n -
t a a l t a d e E s c o b a r , 3 2 , e n l a a c e r a d e ! S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
1 i ~ . , , M o l ^ A » c a l » r» t o s de l a casa San I > ¿ a r o , 358. | o m -
l a b n s a y c e r c a d e l M a l e c ó n , s a l a , r e - p u e s t o de sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s 
o i k w l n r í h n h i t a r i n n e s c a l e t a d e CO-1 comedore s , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n l -
a D M o r , O n a D l i a c i o n e s , s a i e i a u c ^ j t a r l o y g a l e r í a c u b i e r t a . L a l l a v e en 
f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 5 2 4 , 
10643 17 m z 
L l a m e a l t e l é f o n o 1-1828. 
11052 1S m z n 
i i a y e e i n r o r m e s e n m a n - ^ o ^ p i e t o c o n c a f e n t ¿ d o r , c o m e - 10820 23 • 
r a s d e o f í c i n a . dor , c o c i n a de gas , c u a r t o p a r a c r i a - _ — 
K 0 v aos, p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S * » » ! I 
^ - 3 ^ - I n f o r m a n : A m a r g u r a , 26. A . A r a n g o . , cas y v e n t i l a d a s c o n muebles o**»! 
E N E L R E P A R T O N A - 11077 17 mzo . ! m u e b l e s , en V i l l e g a s . 21 , e s q u i n a d 
Oes te , u n c h a l e t de m a m - 1 ; ! p e d r a d o . T e l é f o n o M-4544 . a* * Sft. 
p o s t e r í a , j a r d í n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . Se a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a a l m a - _ 1 l U 4 " — 1 4 Ali 
4 c u a r t o s , h a l l , ba f io I n t e r c a l a d o , c u a r t o , • 1 „ . • T : _ Aílíí ^ „ . , / > . _ C A S A P A K A * i w r r r T« O " ^ I ^ - L . 
c r i a d o , c o c i n a y g r a n p a t i o . I n f o r m a n : c e n O i n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 m e t r o s f C A S A P A R A J A D I A S E L E Q A H ^ a l l a d o 
11134 18 m z 
2 p u e r t a s d e e n t r a d a . Se d a a p r e c i o c iones , en l a m i s m a u n h 
U N A N A V E D E M A D E R A S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r a s a l a d e r o o c a r p i n t e r o o p a -
r a c u a l q u i e r a o t r a c l a se de i n d u s t r i a . 
L O C A L P R O P I O P A R A C O M E R C I O S E ' S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A I m i d e u n o s 15 p o r 25 m e t r o s , c o n s e r v l -
v e n d e en B e l a s c o a l n , c o n 2 a ñ o s de c a l l o Paseo, 5, e n t r e 13 y 15 c o m p u e s - j d o s s a n i t a r i o s , a d e m á s c o n u n pedazo 
c o n t r a t o , a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r 
m a : F e r n á n d e z . V i r t u d e s , 163. 
10763 19 mx 
C A S T I L L O , 44. S B A L Q U I L A , C O N J A R -
d í n , s a l a , s a l e t a , h a l l , 5 c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de O m o a . I n f o r m e s : 
R e i n a , 116 . 
10886 18 m z 
S O L 4 1 , B A J O S . S E A L Q U I L A P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a s , e tc . L l a v e en 
l a P a n a d e r í a . T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
10559 13 m z o . 
t a de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , de t e r r e n o y e r m o a su l a d o , c o n e n t r a -
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516 . M e r c a d e r e s , d a p a r a c a r r o s y dos c a b a l l e r i z a s , s l t u a -
23. d a en A g ü e r o y A r r o y o de P a t r a ñ a , e n -
10886 24 m z o . I t r e l a s l í n e a s H a b a n a C e n t r a l y l a F á -
. — — 1 b r l c a de B o a d a . I n f o r m a n : C r i s t i n a y 
D N U M E R O 2 1 1 , E N T R E 2 1 Y 23, A C o n c h a , C a f é . T e l é f o n o 1-1070 
m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e d i n a , se ( 11029 22 m x 
an hablt¿ 
d e ^ s i t u a c i ó n . D i a n a , e n t r e B u e n o s A i - ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r e s y C a r b a j a l . ¡ - 1 1 0 ' ' 4 24 mi0 
10212 • 18 mzo . l A l r U I A R , 72, A L T O S . H A B l T A C Í S S a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e de 20 a t : , 
- 20 y 25 pesos, con y Vin 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
C a l z a d a d e l C e r r o , 679-A, a l t o s . P r e c i o 
m ó d i c o . L a l l a v e o I n f o r m a r á n a l l a d o ; 
en e l 6 8 1 . 
10610 17 m í 
a l q u i l a n l o s ba jos de e s t a m o d e r n a c a -
sa, c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , sa la , c i n c o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s I n -
t e r c a l a d o s , c o m e d o r , h a l l , p a n t r y , g a r a -
ge, dos c u a r t o s , baf io y s e r v i c i o de c r i a -
dos . Se puede v e r de 1 a 5. I n f o r m a n , 
en O ' R e l l l y , n ú m e r o 11. D e p a r t a m e n t o 
.?01. T e l é f o n o A-7496 de 9 a 11 y de 2 a 
i M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
S a n B e n i g n o , 62, c a s i e s q u i n a a l P a r -
q u e de S a n t o s S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a -
dos, c o c i n a de gas , d o b l e s e r v i c i o s a n i - A L Q U I L O U N L I N D O B U N G A L O N D B 
t a r i o . L a l l a v e en l o s a l t o s d e l n ú m e r o m a m p o s t e r í a , c o n sa la , c o m e d o r y dos 
r l o r e s 
b les . D e p a r t a m e n t o s de dos" c u * r ¿ 3 
u n c o r r e d o r a 60 y 60 pesos 
mus 
11047 18 mío. 
56 de l a m i s m a c a l l e . I n f o r m e s : P r o g r e 
so, 26. T e l é f o n o M - 6 1 9 4 . 
11044 22 m z o 
n^er y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n j i o s ba j íos donde i n f o r m a r á n 
a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e n l o s b a ' 
19 m z o . 
jo ' s . I n f o r m a n : P r a d o , 8 2 . T e l é f o n o ! ^ » ? • ^ S B . ^ ^ 
A - 1 6 0 1 . 
19 m z 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
OS de San N i c o l á s , 50, c o m p u e s t o s de sa-
l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o , dos c u a r t o s 
de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . T e l é f o n o 
M - 6 7 4 5 . 
11206 18 m z o . 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e l a 
c a s a M a l e c ó n , 5 8 , e n t r e G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s . I n f o r m a n : B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 y M a l e c ó n 
n ú m 4 . t e l é f o n o A - 6 1 3 9 . 
11192 18 m z 
c í n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . P r e -
,M — - • — d o : N o v e n t a pesos. I n f o r m a n : A g u i a r , 
„ n a casa s e g u n d o p so, de recha , c o n l o s 11G D e p a r t a m e n t o , 42. T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
d e p a r t a m e n t o s s i g u i e n t e s : sa l a , r e c i b í - ; L a n a v e en l o a baj0S-
do r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o - 1 Í 0 8 1 6 17 m z 
c l n a y b a ñ o c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . : 
i n f o r m a n en L e a l t a d 117, T e l A - 8 5 6 1 , . , , , . , 
110S2 i » m z o : ; Se a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s a l t o s d e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A -
l e c ó n N o . 295, e n t r e E s c o b a r y L e a l t a d , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Se c o m p o n e n 
de sa la , r e c i b i d o r , t r e s b u e n o s c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , m u y b u e n c u a r t o de 
b a ñ o de f a m i l i a , y o t r o s e r v i d u m b r e , 
c o c i n a y s ó t a n o s h a b i t a b l e s , t o d a de 
c i e l o s rasos . L a l l a v e e i n f o r m e s s e ñ o r 
R C a r d ó n , R e v i s t a " B o h e m i a " , T r o c a -
d é r o 89 a l 9? T e l é f o n o A - 5 6 5 8 . 
11109 17. m z o . 
M O N T E , 208, S B A L Q U I L A E S P L E N - i 
d l d o l o c a l c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 14. 
I n f o r m a , G a r c í a T u f i ó n . A g u l a r y M u - 1 11003 19 m z o . 
r a l l a _ . « j 
- Í £ ! I f i ^í11 - - I c ^ l e ^ P a s e c x ^ S ^ e i S n f ' I ^ ^ ^ I S ^ c o r m j u e ^ ' H A B I T A C I O N E S . S E R R A N O E S Q U I N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ' t a de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r . c l o s . | a Z a p o t e s , l a d o bodega , u n a c u a d r a t r a n -
casa, S a n J o s é , 216, c o m p u e s t s de s a l a , | i n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . M e r c a d e r e s • í 1 * 8 " - " . 1 0 3 S u á r e z , Se a l q u i l a u n a o dos 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o - n ú m e r o 23 . , h a b i t a c i o n e s , a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a t í o t w ! , 
h o m b r e s s o l o , c o n o s i n muebles, coi 
v i s t a a l a c a l l e . U n i c o i n q u i l i n o . P r J 
c í o e c o n ó m i c o . I n f o r m a n : e n la botiJ 
c a : S a n L á z a r o y G e r v a s i o . 
1S 011 10983 
c u a r t o s y t o d o e l s e r v i c i o en $35, en e l 
R e p a r t o T o r r e n c e l l a , M a r l a n a o . N e p t u -
no , 98, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 5 8 . 
11196 18 m a 
10885 23 m z 
^ j u y o. x»x .ox i . ^v I JOS . — - — ~ [ l y . H e r m o s o p o r t a l , t e r r a z a , sa la , cua-1 
de l a casa de l a c a l l e 23. e n t r e : V I B O R A . — S E A L Q U I L A L A H S R M O - I t r o h e r m o s o s c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s , . 21 m '_ 
• y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s s a c a s a V i l l a C o n s u e l o c a l l e de San b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , despen- S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D¿C 
l á s e s p l e n d i d o s e r v i c i o s . I n f o r m a n : M a r i a n o e n t r e C o r t i n a y t i g u e r o a . f r e n - Sa, e tc . C u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , * " 20 pesos m e n s u a l e s , pagos o o r M 
o n o A - 6 0 I 6 . M e r c a d e r e s , 23 . t e a l P a r q u e M e n d o z a . I n f o r m a n , C u b a h e r m o s o s ó t a n o , g a r a j e p a r a dos m á q u l - N e p t u n o , 47, a l t o s . o v ««, 
s i n n i ñ o s . U n i c o I n q u i l i n o . 
11032 
P R O Z I M O A D E S A L Q U I L A R S E 
a l t o s e l a casa e l a c a l l e , e t r e ' I .  I   H E R M O -
Paseo 
y d e m á s 
T e l é f 
10885 
S E A L Q U I L A N 
L a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
17 m z o . P u e n t e A l t n e n d a r e s , en 
l .  ,  
i t   t ,  m a g n í f i c o s 
A U N A C U A D R A D E L P A S E O D B M i * 
do, en M o r o , 44. Se a l q u i l a n espléndWu 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s Inmejorables M! 
m a r e r o a t o d a s h o r a s , l u z eléct ' r i^ 
f r e s c a s c o m o n o h a y o t r a s . Precios « £ 
n ó m i c o s p a r a h o m b r e s so los 
11075 ' 18 mzo. 
1 * l a s a l i d a d e l ; E N M O N T E , 1 1 1 , A L T O S SE A L O m S 
el R e p a r t o K o h - u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s decentes 














23 m z 116, T e l é f o n o A 
11115 19 m z o . 
O ' R e i l l v 9 2 t o n b r a n d e n c o m o d i i l a á e S V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
U R e m y v e c o n g r a n e e s c o m o o i u a c e s m o d e r n a y m u y f r e sca c o m p u e s t a da S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a O Casa d e m o - i J a - rd ín , p o r t a l , s a l a , b i b l i o t e c a , 4 h a - ¡ f r e s c o s d e l L u y a n ó c o n t e r r a z a , s a l a y 
d a s . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s . T e l e f o n o 
M - 4 « 8 2 . 
10275 20 m z 
S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o 
b i t a c l o n e s , c o n b a ñ o I n t e r c a l a d o , h a l l . ! t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d  a l a b r i s a en 45 
g a r a j e p a r a dos á q u l 
ñ a s y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u r 
f e u r . Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . Su due -
ñ o : B e l a s c o a í n , 1 2 1 ; de 8 a 10 y de 
2 a 3 . 
11169 21 m z 
11071 22 mzo. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N J O -
&é, 210, e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , c o n i e l d o m i n g o , o p e d i r l a l l a v e a l a c a l l e G, 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , n ú m e r o ,42, a l t o s , e n t r e 17 y 19 . T e l é -
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de ¡ ̂ o n ° ^ " ^ 4 2 1 . 
ga s . L a l l a v e en los b a j o s . 17 m a 
10861 18 m z o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O S i 
f r e s c a a m p l i a , p i s o s n u e v o s y azotea i l 
f r e n t e c o n v i s t a a l a c a l l e , servicio IE. 
i d e p e n d i e n t e , l u z e l é c t r i c a , en Suárei 
• E R O ; n ú m e r o 105, en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
70 17 mzo! 
11122 22 m z o . 
l o c a l p a r a a l m a c é n e n c o n d i c i o n e s « a - 8 E A L Q U I L A B O N I T A C A S A A G U J A R , Y ^ 
^'. i^rivo I n f n r m n n í»n i»l C a f é " L a 12"--A., s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c í - 1 r™,1 
m t a n c i S . i n t o r m a n e n e i u a r e n a rte g a g l n 8 t a , a c l 6 n e l é c t r l c a y gaa> c o n s t r u 
. L l a v e en l a bodega , en 70 pesos, dos m e 
i ses en f o n d o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 
170, a l t o s . 
10914 17 m z 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A U N H E R M O ! M • » n e i - ^ . „ T a i l i M i K . R » i r 
so l o c a l con dos p u e r t a s de h i e r r o p r o - 1 M a r i n a . O f i c i o s y t e n i e n t e K e y . 
p í o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r - 1 11085 -9 " i z o 
c i ó c h i c o ; en l a m i s m a casa se a r r i e n d a . — — — 
o v e n d e u n a b a r b e r í a . A g u a d u l c e , 17, es- . E N 175 P E S O S A L Q U I L O L O S A L T O S , _ 
q u i n a a F l o r e s . P r e g u n t a r p o r e l d u e - i M a l e c ó n , 83. I n f o r m e s : en l a m i s m a ; de C A S A M O D E R N A , A C A B A D A D E C O N S 
ñ o . | 8 a 5 . t r u i r , se a l q u i l a n los a l t o s , c o n t r e s h a -
10960 22 m z i 11030 18 m z i b i t a c l o n e s , sa la , s a l e t a y t o d o e l s e r v i -
. i — —— I c i o s a n i t a r i o . E n l a m i s m a y en el b a -
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , I j o se a l q u i l a n a h p m b r e s so lo s dos es-
sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s c o n s u s ¡ p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . R a y o , 77, 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o DISO d e l a Casa S a n J o s é ' s e r v i c i o s . P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 
o - r i /-. • i 326. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a l o s c u a t i o c a -
o o , e n t r e t s c o b a r y b e r v a s a o , c o m - m i n o s . L a l l j ^ve en M o n t e y C a s t i l l o . P e -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r - ' ^ ^ " g 1 ^ 18 m z 
t o s d o m i t o r i o , c o c i n a c o n c o c i n a d e ' S E A L Q U I L A , E L T E R C E R P I S O D B 
. i • * !«• . i r l a c a l l e de C o r r a l e s , n ú m e r o 206. t i e n e 
g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n i o r m a n , sa la , y t r e s c u a r t o s , s u p r e c i o $50. L a 
e n e l p r i m e r p i s o d e l a m i s m a . 
11148 20 m z 
S E A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 1 7 1 - D , 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s . L l a v e s e i n f o r -
m e s en San L á z a r o 31, bajos .* T e l é f o n o 
A - 3 5 6 5 . 
11149 i s m z 
l l a v e en e l p i s o d e l f r e n t e . I n f o r m e s : 
M o n t e , 295 . 
10962 19 n»« 
A C O S T A N o . 28, B A J O S . — S E A L Q U I -
l a n m o d e r n o s . T i e n e n sa la , a n t e s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , b u e n b a -
fio y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r -
m a n en los m i s m o s , de 9 a 11 y de 
1 a 5. 
11248 19 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
c o r d i a , 154, a c a b a d o s de p i n t a r y c o m -
p o n e r ; c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
tos , o t r o m á s en l a a z o t e a y a e r v l c l o s , 
en n o v e n t a p e s o s : y l o s a l t o s de J e s ú s 
d e l M o n t e , 258, B ; c o n sa la , r e c i b i d o r , 
se is c u a r t o s , ba f io I n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o q d o , t e r r a z a y s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s , en n o v e n t a y c i n c o pesos . Se 
e x i g e í l á d o r . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
Á - 6 5 2 3 , de n u e v e a. m . en a d e l a n t e . 
11021 18 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S 
b a r 38 y los a l t o s 
n a a C o l ó n . 
11252 
 B A J O S D E E S C C T S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
de I n d u s t r i a 34 e s q u í - . ' " i s a A p o d a c a , 22. L n l o s b a j o s , I n f o r -;aq 
23 m z o . 
m a n . 
11005 17 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M O - S E A L Q U I L A . E N G L O R I A , 210 , U H 
dci-nos a l t o s de S u á r e z 15, u n a c u a d r a | » t e r c e r p i s o ; con sa la , dos d e p a r t a m e n -
10839 28 m z o . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
e l a r r e n d a m i e n t o de u n l o c a l n i o p i o p a -
r a . e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o , a l l ado d e l 
t e a t r o " C a p i t o l i o " : l a l l a v e en e l g a r a -
ge d e l l a d o e i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 
34. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3, de 11 a 12 
y m e d i a y de 3 a 4. 
10863 23 m z o . 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 E N 
B a ñ o s y F . casa de dos p l a n t a s , 
e c l ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , g r a n L i v o n g R o o m , co -
c i n a , p a n t r y , despensa , c i n c o c u a r t o s y 
t r e s b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a y dos c u a r -
t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o 
y t r a s p a t i o . $35,000, p a r t e se d e j a en 
h i p o t e c a . I n f o r m e s , en l a m i s m a casa. 
T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s y Ca. 
A g u l a r , 84. T e l é f o n o A - 2 9 7 3 . 
10845 21 m z o . 
E N L O M A S A L T O V S A N Ó D E L V B -
dado . 27 e n t r e B y C , b a j o s . I z q u i e r d a , . ' i ' 
se a l q u i l a n dos a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a - I c u a r t 0 8 m a s y u n a s a l a e x p a n s i ó n , CO 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P I N -
t a r l o s e spac iosos a l t o s de L u y a n ó 57, 
e n t r a d a p o r A t a r é s , c o m p u e s t o s de á k -
l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y t o d o s 
sus» s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o n a b u n d a n t e 
a g u a . P r e c i o ?75.00. L a l l a v e en los ba-
j o s . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 67. 
1198 22 m z o . 
c l a r a g r a n p a t i o , buenos p i s o s y c i e l o 
r a so s L a l l a v e en l a B a r b e r í a de a l 
l a d o y p a r a t r a t a r de e l p r e c i o y c o n d i -
c iones , en G e r v a s i o 134. a l t o s , p o r Z a n -
j a , M i r a n d a . 
11234 19 mzo . 
S e a l q u i l a n m o n í s i m a s c a s i t a s c o n o 
s i n m u e b l e s a 3 5 y 4 0 p e s o s . T a m b i é n 
A l q u i l o b a r a t o p r e c i o s o c h a l e t p i n t a d o ! u n c h a l e t c o n f o r t a b f e , b a ñ o c o m p l e t o , 
d e n u e v o , p u n t o m e j o r V í b o r a , d o s c u a m u c h a a g u a c a l i e n t e y f r í a , a m u e b l a -
d r a s C a l z a d a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa- d o e n 7 5 p e s o s , 2 y 1 2 c u a d r a s d e l a 
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o í n t e r - l í n e a d e l a P l a y a . 3 a . A v e n i d a e n t r e 
c a l a d o , g a l e r í a , c o m e d o r c o r r i d o , d o s 6 y 7 , B u e n a V i s t a . 
11253 2 mjso. 
b l t a l l o n e s c o n bafio y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
ú n i c o i q u i l i n o , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
10932 18 m z o . 
P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se 
M A G N I P I C A C A S A D B HUESPE-
de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en Relu 
(7, a l t o s , e n t r e S a n N i c o l á s y Manri-
que , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s habita» 
c lones f r e s c a s c o n a s i s t e n c i a o sin elli 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . I n f o r m e s a to-
das h o r a s . 
^ 2 6 2 19_raio.^ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HABI-
t a c i ó n a l t a m u y v e n t i l a d a y cómoda; 
t a m b i é n o f r a c o n m u e b l e s si lo desea» 
a p e r s o n a s m a y o r e s com referencia* 
I n f o r m a n en S a n R a f a e l 86. 
, 11121 18 uizo.^ 
S E A L Q U I L A N T R E S A M P L I A S K ¿ 
b i t a c l o n e s en e l p r i m e r p i so , una en la 
a z o t e a Se a l q u i l a n j u n t a s o separada* 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . Inforn» 
J o y e r í a " L a I s a b e l l t a " , P r a d o No. 115» 
T e l é f o n o M - 4 0 8 7 . F í j e n s e en Prado. 
11266 20 mío. 
U N A C A S I T A 
Se cede p o r 40 pesos a l mes , c o m p r a n -
do l o s m u e b l e s e i n s t a l a c i o n e s l u j o s a s 
de a g u a c o r r i e n t e , s a l a , u n a h a b i t a c i ó n , 
p a t i o . I n o d o r o y d u c h a . C e n t r o de l a 
c i u d a d . P r o p i a p a r a h o m b r e s s o l o s . 
G a n g a , 500 pe sos . I n f o r m a n , en R e f u g i o , 
27, b a j o s . 
10180 18 m z 
c i ñ a , p a n t r y , s e r v i c i o c r i a d o s , g a g a g e , 
c u a r t o c h a u f f e u r , p a t i o c e m e n t a d o , r e - a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e aT río, 
^ s ^ ^ d ^ ^ L á z a r o , ¡ A l m e n d a r e s , se h a c e c o n t r a t o l a r g o . ^ a ^ ^ r ^ i ^ ^ r d ^ ^ a T i 
Paseo -• < r . Í • 1 41 — 
S E A L Q U I L A N 
M o n t e 2 -A. , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s 6 6 e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n - K o h í v 
y d e m á s e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n J J ^ J J 
T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
10885 
M e r c a d e r e s 23. 
23 mzo . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
ca sa c a l l e 17, n ú m e r o 482 G, c o m p u e s t o 
de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s baf io , c u a r -
t o y s e r v l c l o de c r i a d o s . L r f l l a v e en e l 
n ú m e r o 482 F . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-1387 . T a m b i é n se a l q u i l a n 3 g a r a g e s 
I n d e p e n d i e n t e s en l a m i s m a c a l l e n ú -
m e r o 480 y 482 a doce pesos m e n s u a l 
c a d a uno . I n f o r m a n : en e l T e l é f o n o 
F-1387 
10443 18 m z o . 
10957 20 m z 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E N L O 
P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o E - 3 5 1 3 . 
_109S1 14 a b 




N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
M a n r i q u e 123, e n t r e R e i n a y Salud, a 
m e d i a c u a d r a de l o s c a r r i t o s ; se alqul-
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . — 
Se s o l i c i t a u n a casa a m p l i a de u n a s o l a 
p l a n t a , de t r e s a c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y azo tea . Se p r e f i e r e sea a n t i g u a . T l e - | S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O : O A -
ne q u e ser d e l r a d i o de B e l a s c o a l n a l l i e D n ú m e r o 14, e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a , 
M u e l l e y de R e i n a a San L á z a r o . P a r a . a c e r a de l a b r i s a . A m p l i a y c o m o r e s i 
I n f o r m e s , d i r í j a n s e 
t o d a s h o r a s . 
11093 
a S i t i o s 78, b a j o s 
17 m z o . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 10 M E -
t r o de f r e n l e p o r 30 m e t r o s de f o n d o en 
d e l Parque ,_ c o n á a l a , c o m e d o r , c u a t r o 1 tos , en Í 3 5 . L a l l a v e e i n f o r m e s : M o n - l a s c a l l e s de M a r i n a y A t a r é s . I n f o r -
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r r a z a , co-
c i n a P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . D u e ñ o : C a r l o s I I I 209, b a j o s 
T e l é f o n o A - 8 7 5 6 . 
11264 
to , 295. 
10962 19 m z 
18 m z o . 
A L C O M E R C I O 
'"rran p l a n t a ba j a , e s q u i n a , o c h o p u e r t a s 
a dos ca l l e s , 200 m e t r o s c u a d r a d o s N a r -
c i s o L ó p e z 2 a n t e s E n n a , f r e n t e a l m u é 
l i e de C a b a l l e r í a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a o c o m p a ñ í a de v a p o r e s . I n f o r -
m a , e l e n c a r g a d o . 
112-1 19 m z . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 1 7 9 
u n h e r m o s o p i s o p a r a f a m i l i a de g u s t o ; 
3 h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de ba f io , t o d o m o d e r n o . I n f o r -
m e s : E n l a m i s m a . 
10773 21 m z 
S E A L Q U I L A N 
• n e l e d i f i c i o m&a f r e s c o de l a H a b a n a 
casas do a l t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , c o m e d o r , c o c i n a , baf io v d e m á s ser -
v i c i o c o m p l e t o , r e s p e c t i v a m e n t e . N a r c i -
so L ó p e z 2, f r e n t e a l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a . I n f o r m a , e l e n c a r g a d o . 
, 11271 19 m z . 
S E A L Q U I L A 
en A n c h a d e l N o r t e , 317-B , u n o s h e r -
m o s o s a l t o s , de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , da 
sala , s a l e t a , 3 c u a r t o s g r a n d e s , a c a b a -
dos de p i n t a r . 
10884 19 m z 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 88, e s q u i n a a N e p -
t u n o , se a l q u i l a en el s e g u n d o p i s o u n a 
e s p a c i o s a casa c o n sa la , r e c i b i d o r , co -
m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o : 115 p e s o s . 
I n f o r m a el p o r t e r o p o r N e p t u n o 101 112 
y t e l é f o n o A - 2 7 0 8 . 
11248 20 m z . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
J o s é , 1 0 1 . I n f o r m a n , a l l a d o , o p o r e l 
T e l é f o n o F - 1 3 0 d . 
10888 17 m z 
m a n : a l l a d o . 
10121 18 m s 
d e n c l a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a y sa l e t a , c i n -
co g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , ba -
fio m o d e r n o , c o c i n a de gas , c u a r t o y 
s a n i d a d p a r a c r i a d o s , g r a n p a t i o y so-
l a r a n e x o . I n f o r m a n : C a l l e 3a., n ú m e r o 
288. e n t r e D . y C. 
10493 19 m z o . 
m s ^ a l t o _ d e L u y a n ó ^ t r e s sa las , r e c i b í - 1 de M a r i a n a o , R e p a r t o O r i e n t a l , c a l l e a m u e b i a c l a s ' a l t a s y ba j a s , con v i s t a » 
S a n J u l i o , 19, e n t r e L o m a y L l a v e , u n a I l a c a l l e . o I n t e r i o r e s , c o n a g u a corrlen* 
b o n i t a t a s a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , I ^ s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p a , con y « a 
c o n o t , i n m u e b l e s , t i e n e j a r d í n , p o r t a l , ' c o m , d a - a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s « 
do r , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y ba f io 
y t e r r a z a , a d o s c u a d r a s d e l c a r r o . C a l l e 
G u a s a b a c o a , e s q u i n a a H e r r e r a . I n f o r -
m a n T e l é f o n o 1-3786. 
10785 19 m z 
S e a l q u i l a e n e l R e p a r t o N a r a n j i t o , c a -
Ue J o s e f i n a , n ú m . 6 , e n t r e F i n l a y y 
O e s t e , « u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a , c o m -
p u e s t a d e j a r d í n p o r t a l , s a l a c o m e d o r , s 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y p a - ' s a en M a r l a n a o , s i t u a d a ' e n I n f a n t a , e n -
, . • , e i j u i i ( r r e San J a c i n t o y R o b a u , B u e n R e t i r o 
t l O , l u g a r m u y f r e s c o y s a l u d a b l e . I n - I S e c o m p o n e de p o r t a l , h a l l , s a l a t r e s 
f o r m a - E C i m a A e u i a r 6 T e U f n . ^ a b ^ a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
r o r m a . c . v i m a . A g u i a r , o . l e i e r o - c u a r t o s p a r a e r a d o s y j a r d í n . L a s l l a -
n o A - 5 3 9 8 . í , 6? 6 i n r o r m e s : O f i c i o s , 116. A l m a c e n e s 
m - o o F r i g o r í f i c o s de l a H a b a n a , 
i u < 8 J i , m z 10821 
sa la , c o m e d o r , t r e s d o r m i t o r i o s , coc ina , 
b u e n b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d a . T i e n e 
g a r a g e ; p r e c i o c o n v e n c i o n a l . C a r r o s . V e -
dado p a c a d e r o C a l z a d a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T o d o es to p o r e l m ó d i c o p r e -
c i o de c o n m u e b l e s $75 y s i n 50 ( V i l l a 
T o s c a n o ) . T e l é f o n o A - ) 8 6 2 8 . 
11025 22 m z o . 
m o r a l i d a d . P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y te-
l é f o n o y ba f io a t o d o c o n f o r t . 
11258 y 59 30 mi-
19 m z o 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
d e l M o n t e , 234, e s q u i n a a B e l 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o I h d u s 
p e c l a l m e n t e p a r a g i r o de t abaco , 
m a n : C u b a 62 ; de 2 a 5. P a r d o 
10185 18 m z 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A l T -
t o s de P a u l a e s q u i n a a B a y o n a , n ú m e r o 
TS. p r o p i o s p a r a c o m e r c i o o p e q u e ñ a V E D A D O , A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
I n d u s t r i a u o f i c i n a s ; 200 m e t r o s , p i s o s I d o s a l t o s de Once y M ; l a l l a v e a l l a d o , 
de g r a n i t o , e d i f i c i o n u e v o a dos c u a - 1 i n f o r m e s : A - 3 1 9 4 . 
" T Í Ü T E E ^ C H Í C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s cén-
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habi-
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o Paseo del 
P r a d o , e I n t e r i o r e s b u e n a s y frescas, o» 
d i ez pesos en a d e l a n t e , a l m e s . B a ñ o s y 
l u z t o d a l a n o c h e . G r a n r e s t au ran t y 
c o c i n a a t o d o s l o s g u s t o s , con especiali-
d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y esme-
r a d o t r a t o a l o s a b o n a d o s . P rec ios rea* 
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o espec ia l cora»; 
, p l e t o de 30 pesos a l raes, casa y comi-
d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o servic io . 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 117 . Te l é íon» 
A - 7 1 9 9 . 
11243 31 
t e r í a . L a l l a v e en e l n ú m e r o 4. P a r a 
t r a t a r : L í n e a , 209, e n t r e G. H . P r e c i o : 
1175. 
10320 17 m z o . 
d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : en l a b o d e g a de l a e s q u i n a y en 
F - 1 3 3 4 . 
9999 17 m z 
10 SOS 17 m z 
S B A L Q U I L A P A S A E S T A B L E C i -
m i e n t o o I n d u s t r i a , l a casa . C l a v e l , 110, 
. e s q u i n a a P a j a r i t o , u n a c u a d r a a n t e s 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S • de I n f a n t a ; 4 p u e r t a s de h i e r r o y v l -
a l t o s de l a casa c a l i ede I n d u s t r i a , ' v l e n d a p a r a f a m i l i a . P r e c i o $60 .00 T a m -
166, c o m p u e s t o s • de sa la , s a l e t a , c o m e - b l é n se a l q u i l a l a n a v e , C l a v e l . 104 c o n 
dor , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y ¡ 4 0 0 m e t r o s l i b r e s de c o l u m n a s , c o n v i -
d o b l e s s e r v i c i o s I n f o r m a n en M o n t e , v i e n d a p a r a e n c a r g a d o , p r e c i o $150 .00 . 
n ú m e r o 3 a l m a c é n de t a b a c o . T e l é f o - , l a l l a v e en e l n ú m e r o 106, c a r p i n t e r í a , 
m o i i d e m á s I n f o r m e s , s u due f io . O f i c i o s , 16 . 
10311 28 m z T e l é f o n o A - 6 5 6 7 . 
9967 17 m « 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
casa G, e n t r e 15 y 17. a c e r a de los n o -
n o s ; se c o m p o n e de p l a n t a b a j a , con sa-
l a , v e s t í b u l o , r e p o s t e r í a , c o c i n a , h a l l , 
u n a h a b i t a c i ó n , u n ba f io p a r a f a m i l i a , 
g a r a g e , j a r d í n , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u baf io . p l a n t a a l t a ; s a l a d r c o n -
f i a n z a , 8 h a b i t a c i o n e s , ba f io c o m p l e t o , 
i n f o r m a n , t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
10333 17 m i 
, u e a n o s y o a j o s c o n o n a o n a - J - - „ - • 
c i o n e s , 3 b a ñ o s m o d e r n o s , 3 h a b H a . ! c „ ° ' ^ 
c i o n e s d e c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s , ^ ^ h a b i t a c i o n e s y c u a r t o d e c n a -
d o s , s a l e t a y c u a r t o g a b i n e t e . E n S a m á , 
m e d o r r o d e a d o d e j a r d i n e s , p a n t r y , t e -
3 6 p u e d e v e r s e . L a l l a v e e n f r e n t e . I n -
A n t o n i o ; a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r . 
S e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o y d e sa 
l a ; b u e n o s . 
1060 28 m z o . 
10604 17 m z 
P I S O E L E G A N T E 
N e p t u n o 101 1|2, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a en e l s e g u n d o Iso, I z q u i e r d a , 
u n a f r e s c a y m o d e r n a casa c o m p u e s t a 
de sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , e x c e l e n t e baf io v c u a r t o 
p a r a c r i a d o . P r e c i o : 130 pesfos. I n f o r -
m a n o\ p o r t e r o y t e l é f o n o A - 2 7 0 8 . 
_ 1 1 2 4 6 2 0 _ m z . 
B A J O S D B D O S V E N T A N A S . — J E U S 
V E D A D O 
c o b ^ y 7 3 ^ í t ¿ e s C C o r 3 a ^ ¿ 2 2 ^ $ 6 5 ? o : Í T * « ^ « / ^ d o s a m e d i a c u a 
S e a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s a l t o s P a n -
l a , e s q u i n a a B a y o n a , n ú m . 7 8 , e d i f i -
c i o n u e v o , a d o s c u a d r a s d e l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , 2 0 0 m e t r o s , p i s o s d e 1 
g r a n i t o , p a r a c o m e r c i o , o f i c i n a , i n -
, i -« < i J • i r i c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , I l e t a 
a u s m a , n o s p e a a j e . I n f o r m a n : e n l a e tc . , y c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a - r í a s , m a g n í f i c o ' c o m e d o r , l a ñ o de l u j o y 
b o e d e g a d e l a e s q u i n a y F - 1 3 3 4 . 
n o g s 20 m z 
S e a l q u i l a u n a n a v e c o n m á s d e q u i -
Se a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o -
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O S B . „ - _ • , . . U a f ¡ ^ • . i i , 
a l q u i l a n d o s c a s i t a s n u e v a s p r o p i a s p a - | c , I a r t 0 * . D a n o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
r a u n m a t r i m o n i o , c o m p u e s t a s con g r a n 1 c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e c r i a d o . L A \ 
p o r t a l , dos h a b i t a c i o n e s , p a s i l l o , c o c i n a ' . , . ^ rw 
y d e m á s s e r v i c i o s . C a l l e 2 e n t r e 39 y j U a v e y m t o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
4 1 , r e p a r t o San A n t o n i o . S e ñ o r C a r b a l l o C „ ¿ _ « _ 
10431 17 mzo . ' ^ u a r e z . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D B A L T O 
y b a j o , a c a b a d o de f ab r i ca i* , t odo m o -
d e r n o , t i e n e g a r a g e y c u a r t o p a r a c h o a u 
f f e u r . R e p a r t o de l a S i e r r a , c a l l e 8 
e n t r e 4 y 6 . Su d u e ñ o J u a n F i o l T e -
j a s T o l e d o . L a l l a v e en e l m i s m o ' c h a -
l e t . T e l é f o n o 1-7375. 
9724 21 m z 
V A R I O S 
S E A A B I E N D A U N A P I N Q U I T A D B 
r e c r e o a q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a n a 
t i e n e ca sa y c r í a de aves . I n f o r m a n - ' 
C a l l e N . n ú m e r o 129, e n t r e 19 v 21 riÁ 
7 a 2 . V e d a d o . J a e 
l^OSO 17 m z o . 
dos . P r e c i o » de r e a j u s t e . 
11165 
I n f o r m a n 
M i s i ó n de 
11279 
R e v m a g i g e d o 58: a l t o s . % o r \ ^ d e l M e r c a d o N u e v o . P r e c i o d e o c a C a l l e 2 3 , n u m e r o 1 8 3 , a l t o s . V e d a d o 
18 m z o . I 1 ™ ; P w a v e r l a : M a t a d e r o , n ú m e r o se a l a u f l a n e n $ 1 7 5 . I n f o r m a n . V 
S E A L Q U I L A , P O R M O D I C O P B E C I O S E A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S 
mt^mmmmmmmm^tmi m • • • ^ y - i \ » j l a h e r m o s a casa, n ú m e r o 88, a l t o s , c a - e' s e g u n d o p i s o de l a casa de S a n t a I r e -
19 , N U M E K O 447, E N T R E S T 10, V B - ' Ue de L í n e a , e n t r e Paseo y 2 a - t r e s c a - ! ne n ú m e r o 4 -A, J e s ú s de l M o n t e . L a l i a 
dado, se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s a l t o s . ' sas d e l p a r q u e de Pasco , c o n sa l a sa- ve c n MI p l a n t a b a j a . I n f o r m e s : M e r c a -
d iez a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , g a l e - re|,Q,276-
Tico c o m e d o r , l a ñ o de l u j o y ' 17 m z o . 
o t r o de c r i a d o s , c o c i n a de gas y c a r - S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - . 
b ó n „ a g u a f r í a y c a l i e n r e , a zo t ea y c o n c l o n e s m o d e r n a s c o n l u z y e n t r a d a l n - i de l a Hat>ana u n a casa, q u i n t a de c a m -
d e r e c h o , e l I n q u i l i n o , s i t i e n e a u t o m ó - d e p e n d i e n t e , en D u r e g e e n t r e S u n t * p 0 , n i o d e s t a , p a r a f a m i l i a de t r e s p e r -
v i l a t e n e r u n o en el g a r a g e en l a p l a n - , I r e n e y C o r r e a . P r e c i o m o d e r a d o . sonas y t r e s c r i a d o s ; h a de t e n e r g a -
t a b a j a d o n d e e s t á , l a l l a v e y se dan l n - 9174 n r a j e , f o l r e s . a r b o l e d a s y l u g a r p a r a 
f o r m e s . ¡ . c u n a s p o q u i t a s a v e s . H a de t e n e r l a casa 
9430 .18 m i j « B A L Q U I L A N E N L A V I B O H A , H E B - ' b u e n ba f io y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s - g a s 
b a r a t o s a l t o s . M i l a g r o s y o l u z -
!1 m i 
V E D A D O . S B A L Q U I L A A M U E B L A D A 
u n a e s p l é n d i d a casa . I n f o r m a n : X , 190 
y 192. 
11202 19 m z o . 
C a s a Q u i n t a d e c a m p o , m o d e s t a 
Se s o l i c i t a a l q u i l a r en l o s a l r e d e d o r e s 
A U N A C U A D X A D B L A T E X M U U * 
y a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , u n a hab i ' f ' 
c l ó n g r a n d e , f r e s c a y c l a r a , con baleo» 
a l a c a l l e y m u y I n d e p e n d i e n t e . l u ^ . " 
l l a v í n . r e a j u s t a d a . P a u l a 79. a l t o s , I>** 
p a r t a m e n t o N o . 4. 
11267 18 mzo. 
E N C A S A D E P A M X L I A M O B A L , P S * 
s e v e r a n c l a 49, e n t r e V i r t u d e s y A n i m » * 
se a l n u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a hab iu* 
c l ó n r a j a c o n l a v a b o s a n i t a r i o , amue-
b l a d a y c o m i d a p a r a u n a persona " 
65 pesos, o p a r a d o s en 95 pesos; otra 
h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s en 26 P " ? ? 
u n a c h i c a s i n m u e b l e s en 15 pesos. Esta 
es casa de f a m i l i a y n o de h u é s p e d e s T 
p o r l o t a n t o e s t a r á n b i e n a tendido* 
T e l é f o n o A - 3 2 2 9 . 
_11278 19 m z o ^ 
P A B A H O M B R E S O S E Ñ O R A S SE A > 
q u i l a u n c u a r t o . L e a l t a d 131. a l tos , en-
t r e S p \ i d y D r a g o n e s 
11277 18 m i o ^ , 
B N A O U I A R 47, P R O X I M O A 
o f i c i n a s y pa seos ae a l q u i l a n moder-
nas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a* 
a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a w * 
r r i e n t e , l u z y a s i s t e n c i a . 
11275 18 m j o ^ 
S E A L Q U I L A N D O S H A B 1 T A C I O * * * 
c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s pa ra " » 
m a t r i m o n i o s i n n i f i o s , en A g u a c a t e 
p r i m e r p i s o . I z q u i e r d a , a l t o s de l a oo* 
dega. Se e x i g e n r e f e r e i i c l a A 
11120 17 m » ^ -
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 6, N u -
m e r o 194, e n t r e 19 y 21 , c o n 4 h a b l t a c l o -• ' , • • M . j , — ' * '"- '» v c u a u u , e r o 134. e n t r e 1» y t i , c o n 4 n a b l t a c l o 
! s , o n » a r  , a - m t r , u q i l  r a n * J lneSi b u e n b a ñ o c o c i n a de gas , M r v i c l i 
8 H a b a n a t m \ A i n i o r m a n . J , y c u a r t 0 de c r i a d o . y e n t r a d a I n d e p e n 
) n 3 0 0 0 - " a ? a n a - B a l c e l U y C o . A m a r g u r a . 3 4 . d i e n t e . I n f o r m a n , en l a m i s m a , 
í r 11 1Q4(" 17 m . 11190 * 18 m l ' I*»800 m z o . 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l c o  
m e t r o s . A g u i l a 3 6 7 , p r ó x i m o a T a l l a - , 
p i e d r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 2 7 6 , Í Z \ ^ ^ S S S L ^ £ í J ^ & ^ 
f o n o I V M 9 1 5 . 
23 m z o . 
c u a r t o s , h u e n p a t i o y s e r v i c i o s . B a s a -
r r a t e ^ n O m e r o 3. e n t r e N e p t u n o y S a n 
1055* 18 m z o . 
S e a l q u i l a e n l a z o n a c o m e r c i a l , u n 
l o c a l a m p l i o , p r o p i o p a r a o f i c i n a t a 1 ™ A U I , V a , e ™ < l ™ * 
l l e r de p l a t e r í a e t c . , e t c . O b r a p í a 5 6 . . ^ j y e l p n m f r P180 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e i a p l a n t a 
p r o p i o p a r a 
m o s o s 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
l a C a l z a d a . 
10439 
C A S A D E H U E S P E D E S . — S A N NlOO 
l a s 21 e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s , se ai 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p r o r ' » * 
u n a c u a d r a de 1 p o r c a r r e 
' r e c i b e 
18 m z o 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa JesOs d e l M o n t e , 352, c o m p u e s t a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E B M O S A de .sala- s a l e t a , y c i n c o g r a n d e s h a b l -
casa c a l l e J . e n t r e L i n e a y 15. n ú m e r o J a c I o n « s . con d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
^ n ^ e ^ ^ ^ c o n e n t r a d a i n d e p e » ' 
11116 n j n t o ^ . 
B N E M P E D R A D O N o . 3 1 , S B A Í Q ^ 
l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o m p u e ^ 
SB V 
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135. l a c u a l q u e d a r á d e s o c u p a d a d e n t r o ^ \ J Í f I * en l o s baJos 
d e l m e s de M a r z o . Se c o m p o n e de p l a n - I 0 < ° 8 _ ^ 
11249 18 m z o . 
S E A L Q U I L A 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i - V B D A D C — S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa c a l l e 2, e n t r e 23 y 25, V i l l a A n l t a , 
u n h e r m o s o z a g u á n c o n r e j a de t l i e r a . 
t e c h o de c r i s t a l . I n s t a l a c i ó n h e c h a , p u n -
t o m u y c o n c u r r i d o , p a r a c u a l q u i e r l n 
d u s t r i a p r o p i a de l l o c a l . M o n t e 2 - A 
11271 19 m z . 
l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r 
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 in<i . 8 i a 
V T D A D O 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a y a m p l i a c a s a 
c a l l e A N o . 2 0 e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
U a T e e n l a m i s m a . I n f o r m a n c a l l e ! S n l ^ - , , - 0 ^ c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c a s i t a s y u n g r a n 
* o M A M T i ' í ^ « « ^ - T ^ " " « ^ . h a l l y t r e s h a b i t a c i o n e s . P i s o a l t o , c o n c o n s t r u i d o a l a me 
2 3 N o . 4 0 Z . r e l e f o n o F - 2 2 4 5 . h a l 1 . c l n c o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c o m p i e - de u n p a r q u e v a 
11251 o0 ¡ t o S e r v i c i o de a g u a f r í a y c a l l e n t e en c a r r i t o s a m e d i a n í a 
t o d a l a casa . A m p l i o g a r a g e Puede v i - j v i d a p r o p i a I n t e r i o r . Prec ' lo ¿ ü a t r o ' c l c n " : en a d e l a n t e : c o n c o m f d l " B u T n o s ^ v , 3 
o t odos l o s d í a s . . t o s v e i n t e y c l n c o pesos cada mes . l n - c l o s . H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a n i 
! f o r m a n s u d u e ñ a M a r í a L a r j a , S a n t a e i n t e r i o r e s . O b r a p í a , 57, a l t o s de B o r 
19 m z o . 
t a b a j a , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a A V I S O — A L O S B O D E G U E R O S H O T E -
c r l a d o s , b a n « de c r i a d o s y c o c i n a . P i s o l e r o s y a r r e n d a t a r i o s se a l q u i l a n 16 
l o c a l p a r a b o d e g a i 
o d e r n a a 30 m e t r o s | 
. . p a r q u e y a dos c u a d r a s de los 
í0J -S^ l :v i5 . i<L l . ^ a f r I a  H iU   r r i t s  e d i a n í a de l a c u a d r a , c o n H A B I T A C I O N E S D E S D E 
s i t a r s e de 
10157 18 m z 
F e d e r l o o 
10183 18 m z 
Se 
;• V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F i } l i c , a ^ o . 1 e n t r e L u c o y J u s t i c i a , Je- b o l l a . 
• c e l a casa c a l l e H , n ú m e r o / 1 4 s T e n t r e ' f n í l f í M o n t e ' ( C h a l e t ) . 1 11219 
15 y 17; sa la , c o m e d o r , c l n c o c u a r t o s . ) 104Z1 23 mao. 
" , b a ñ o s , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y b a - ; _ w „ — — S B A L < 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a de c o m e r 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , c o c i n a y ' b a 
n o . C u a r t o a l t o , con s e r v i d o I n d e o e n - , 
d i e n t e . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a 2 S e ñ o - k i i f to .s•* l a• u*"""»  i   
r a v i u d a de L ó p e z . ñ o . I n f o r m a n : H , 144. e s q u i n a 15. 
11250 21 m r o I _ 1 0 l 9 1 • 23 mzo . 
25 m z o . 
_ & E A L Q U I L A B N N O V E N T A P E S O S V E D A D O . 
S B A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D B P l a n t a b a j a de O q u e n d o , 16 A ; c o m - t o s do c a l l e 2 N o . 3, 
A g u l a r , 73. p a r a o f i c i n a s . M ó d i c o u r e - 5 u e 8 t o de t r e 8 c u a « " t c s , b a ñ o , c o m e - f r e s c o s , 
c í o . V é a s e a M r . R e i l l y , en e l m i s m » . X í o n d o - c o c i n a , y d o s c u a r t o s de c o g r a n 
no c r i a d o s c o n su b a ñ o . 
S E A L Q U I L A N L O S 
V E D A D O . C A L L E 35, E N T R E 6 T 8 
A L - 1 R e p a r t o San A n t o n i o , se a l q u i l a n dos 
p i s o . - c n a a o s c o n su baf lo . L a l l a v e e I n f o r - ' p l e t o s 
10958 4, , i1"*"-.,.*? O q u e n d o , 16, B . . I T e l é f o n 
18 m z o . i 11127 10789 
A m a r g u r a , en l a m i s m a . 
10611 
I M O S A v ^ n t ^ T a S - en l a c t u e d t I n d u s t r i a . ^ 
A r r o y o m e r o 94. e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s v ? ? ! 
Í J f f t f e « n í o r m e s : C i n e N W P r a d o 97 á 8 Andidas m g s ^ r » a o . y 
l á s co- — 18 m z o . r 
19 m i 
B N 9150 S B A L Q U I L A L A H E R M O S A f f n , ^ ' ^ . . < 
casa c a l l e C a l z a d a , 26 v 28 en 
N a r a n j o , con g a r a g e . J a r d í n , g r a n , 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s e i s e s p l é n d l 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y d e m á  
r d e t e r m i n a - H E R M O S A S T V E N T I L A D A S H A l l F 
b a j a de c o n - t a c l o n e s c o n l u z e l é c t r i c a se ceden ^ 
r á t e s e con casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a a h o m b - É * RO 
. . . . 63. T e - ^ ^ ^ « n t o g » n i ñ o s . Casa de m t 
1 " W 21 m i 
t o do dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 8ernfl 
c í o a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d Que D 
t e n g a n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
11099 1 8 j m í o ^ . 
A H O M B R E S S O L O S D E M O B A L l f ^ 
se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s con o 
m u e b l e s , j u n t a s o sepa radas . C r i s t o 
a l t o s . 
11111 2 0 r n i O ^ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p í a p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E » 
de f a m i l i a . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a -




17 m i 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
O b r a p í a 53. Se a l q u i l a u n a « " P ^ ^ i i a . 
h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s a 1* c0 ' 
f r e s q u í s i m a , p a r a e l v e r a n o , bVSI!ñ,« • 
m i d a s i se desea. P r e c i o s mOdico» 
p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d . . 
11050 X8 ^to . 
L0| 
S I G U E A L F R E N T E 
8 < é 
1» h. 
• da i -S c 
mida S i 
1 1 Ab. 
IDUS 
A l q u i l e r e s 
D I A R I O D ü A L A l U f l A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
„ t . 5 ^ ? d e p a r t a m e n t o p r o p i o ¿ a r ¿ ^ t K l a U L I n l e n t e R e y , 76, s e c u n d o p i s o , b a l c ó n i 
C H S ^ T & ^ O l!Í?3\  « ^ d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o u ^ o c ^ 1 1 ^ « a C 0 r h ^ ^ 8 y . ^ o . 1 ^ ^ ^ 
S E A I . Q U I I . A N D O S H A B I T A C I O N E S 
_ a l t a s en $10 c a d a u n a . en A r a n g o , e n t r e 
l a call ie. a g u a c o r r i e n t e y l u z t o d a l a E n s e n a d a y A t a r á s , J e s ú s d e l M o n t e y 
S B A l Q T T I X A i r D O S 
c o n b a f c ' m z l a " ^ ? ! A ' * C E * ' V ? a i W n a ^ f i ^ i ^ w , J, c a i l e . So lo p a r a c a b a -
a n I ? o ¿ f l n Í V » . d e c o m i s i o n i s t a s , o cosa 
a n á l o g a . R e f e r e n c i a s : C o n c o r d l i . 46. a l -
15896 18 m . 
2 1 m z _ : s e r T Í c i o p r i y a ^ p a r a f a ^ ^ t r i m o n . o . i n f o r m a n : en l a xnisxna. B l a n - ^ 1 ^ 
o t r a h a b i t a c i ó n en A g u i l a , 214. 
10804 17 m z 0 -
D E A N I M A L E S 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
10007 17 m z o . 
de b a ñ o . C a m b l a n s e r e f e r e n c i a s . P r e -
v i F N E D E F R E N T E O F I C I O S . 38. A I i T O S TT r\ Trr~m •» -rTT— 
T 1 A i Í i ^ Q u i l a u n a h a b i J o l ó n " h ^ b ? e ° ^ o f o " 
m vrMA S A S I T A C I O N O O W : ? „ ^ l í ? ? ? 1 0 s!n n l f i o s . I n f o r m a n , ¿ m i 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - 1 H O T E L H A B A N A 
f a r í v S a n R a f a e l I R r a ñ a v f o B e l a s c o a í n y Vlv«yi . h a b i t a c i o n e s a l m e a c l o ^ o n a b l e . V i l l e g a s , 88, a l t o s 
i a a y o a n i v a r a e i . J . o r a n a y u o . , degde 2Q pesos, c u a r t o s c o n t o d o a u se r - 10895 r _ 
I n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
! 10446 
S E A D Q D T L A E N C A S A P A B T I C T T D A » S E V E N D E N T B E S M D I . A S D E 7 Y M C D A C T A I U N A S V P O L L O S Y 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n b a l c ó n m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s p r o p i a s n t l V A O , U A L U n / W i i v i - t i v u , A 
l a c a l l e . H a y t e l é f o n o . G r a n c u a r t o p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
10 
v i c i o de r o p a y aseo. 
9948 22 m a 
S S ^ y ^ l e a h o m b r e s o s i n n i ñ o s . l o m " y en e l t e l « f o n o M - 6 8 5 4 . 
v is ta a / „ „ y l í a v í n 20 pesos . A m a r g a - , . 21 i 
H E L E N S H A U S E 
Í B ^ a r t u m e n t o « p r o p i o ^ - i v l n , e tc . 
un d0Pw]e i ) end ien t e . c o n b u e n o s s e r v i - | ¿QO-Q 
n" ia r ioB, a t r e s c u a d r a s de G a l l a - ! 
^ T n í o r m e s " " ^ l a m i s m a 
^ ¿ 2 8 
17 m z o . 
E n A g u a c a t a , 1 5 , a l t o s c a s a d e f a m i -
l i a r e s n t t a b l e v d e m u v ñ o c o s h u é s - San L á z a r o . 75, a l t o s , e s q u i n a a C r e s -
u a r e s p t i a o i e , y a e m u y p o c o s n u e v g r a n casa d0 h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
p e d e s ; se a l q u i l a U n a h e r m o s a h a b i t a - h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c o n a g u a c o r r i e n 
r i i j te. con t o d o s e r v i c i o , a p r « c l o m ó d i c o 
c i o n , m u y f r e s c a y c l a r a , c o n t o d o v i s t a haCe f e . T e l é f o n o M - 9 2 1 4 . 
s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . E s p a r a d o s 
A V I S O . E N S A N I G N A C I O V B 1 N T I -
c u a t r o se a l q u i l a n c u a r t o s m u y b a r a -
tos , h a y g r a n d e s y c h i c o s . P l a z a de l a 
C a t e d r a l . , . 
11024 ^8 m z . 
r r a c o n 2 p i e s de a g u j a . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 15 A b . 
A V I S O . — S E V E N D E T I N A P A B E J A D E 
M u í a s , l o m e j o r p a r a r e p a r t o . T i e n e n 
H O T E L R O M A 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N B . P i e n s o b a l a n -
t r e i n t a meses . E s t á n y a d o m a d a s Se cea( i0 p a r a c a b a n o s y m u l o s , u n t e r c i o 
p u e d e n v e r en G u a n a b a c o a , P a n a d e r í a m 4 s n u t r i t i v o q u e e l m a t s y l a a v e n a 
L a M i l a g r o s a " , M a r t i 98. a t o d a s h o r a s y e i ¿ o b l e m á s q u e c u a l q u i e r a de l o s 
11101 17 m z o . 
9991 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
22 m z o . 
S I N N X S O S , S O L I C I T A 
o h a b i t a c i ó n a m p l i a en 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
í l a v l n en So rae rue los . 13, se d a 
10868 18 m z o . 
« ^ ^ t u l u l a r , s i n m u e b l e s , y c o n t o - S E A D Q T T I D A D N A H A B I T A C I O N F A 




a T l 0 8 ^ 
20 m z 
. — P A J E A H O M B B E S S Ó -
res so los , c o n b a i l o , l u z . I l a v l n ; 
i l S ^ f & S Z f a m i la . se e x l j e n r e f e r e n c i a ^ . 
ha1ynot,e-léíono- A g u a c a t e . 2 1 , b a j o s . 
10830 1 9 ' m z o . 
p e r s o n a s . 
10010 17 m a 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
i d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s o r - , 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 1 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . - Su V i s i t a s a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s , CTRel -
I p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a l l y , 3 4 . T e l é f o n o s P-5606, A - 4 9 6 0 . 
fas f a m i l i a s e s t ab les , e l hcSpeda j e m á s 9193 19 m% 
M o n t e . 238, g r a n d i o s o r e a j u s t e en es ta s e r i o m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a • 
casa. Se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s T e l é f o n o A - 9 2 6 8 H o t e l R o m a . A-1630 . S B V E N D E U N P O T R O D B C I N C O 
h a b i t a c i o n e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n - Q u i n t a A v e n i d a . ^Cable y T e l é g r a f o " R o - a ñ o s de 7 c u a r t a s f r a n c a s de p a s o s y 
' C E N T R A P A L A C E " 
tos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a - n 
r a t o d o s l o s g u s t o s . L o s h o m b r e s s o l o 
t S H ^ ^ ^ ^ C A S A D E H U E S P E D E S 
. - - — — • ^"«.«o . n e m a y o u i u u , so 
22 m z o . a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
- i y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
b a l c ó n a l a e l l e e i n t e r i o r e s , c o n a g u a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a ' 
c i o n e s C C S t o d o s e r v i c i o , a s m a C O i r i e n - no "deben ' a l q u i l a r en casa " a i g u n a " s i n B N M T T B A D D A , 18, A D T O S , S E A I i Q T T I -
c i o n e s c u a i w i o I C I T I U W , * g u « " " r í e n - a n t e s v e r es te P a l a c i o . E s t e P a l a c i o l a u n a h a b i t a c i ó n y en O f i c i o s , 18 o t r a , 
t e . b a ñ o s f r iOS y C a l i e n t e s , d e > Z 5 a q u e d a a d i ez pasos d e l M e r c a d o U n i c o . Son casas t r a n q u i l a s y de m o r a l i d a d 
« ¿ A C ^ H - n . P a m n » » T . W . - L o s p r e c i o s son m á s r e d u c i d o s q u e en P r e c i o s d e l a l q u i l e r c o n a r r e g l o a l a s i -
$ D Ü p o r » e s . t - u a t r o C a m i n o s . l e l T S . n l n g u n a o t r a c a s a . N o d e j e n de g i - t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a s m i s m a s y en 
M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 . 
p e r f e c t a m e n t e s&no. a s i c o m o v e i n t e y 
c i n c o v a c a s s u p e l o r e s m a n s a s y m u y 
p r ó x i m a a p a r i r . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 
n ú m e r o 2 0 1 , a l t o s . 
9952 17 m z o . 
6. A X T O S , S B A L 
' ^ u n ^ a r T a m e n t o c o n dos h a b í - ^ H ¿ ñ t e . l e r v l c l o d ^ V T a d V y " r o * ^ lU» Violfrtn a l a c a l l e v u n a „ « . iciuua y ' " y ^ 
J A S Ó O A I N » 
^ n e r c o ^ ' a l c ó n a l a c a l l e y u n a i o n y ^ l n c o m í d ^ a p e r s o n é y7 maTr? : 
B E R N A Z A , 3 6 , / L T O S 
^ — H m z o . 
- R A S ¿ P A B T I C U D A R D O N D E N O 
E » T n a u l l i n o o se a l q u i l a u n a h a b l t a -
ha / V.Jv.nia p a r a u n a o dos p e r s o n a s 
c i 6 n J ^ o el s e r v i c i o . R e i n a 131 . p r i m e r 
^ 0 T e r e c h a . 
^11055 18 mzo-
m o n l o s de m o r a l i d a d . P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . H a y t e l é f o n o y b a ñ o % t o d o c o n -
f o r t . 
9338 17 m z 
r a r u n a v i s i t a a e s t a casa , s i q u i e r e n e l a l m a c é n de m l r a g u a n o , en M e r c a d e -
a h o r r a r d i n e r o . L o s h a y de v a r i o s p r e - res . 41 . T e l é f o n o A - 4 6 0 1 . 
c i o s desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s 10848 21 ^ ' , 0 ; j 
SOlfi0nST9máS b a r a t 0 S - O B B Á P I A 96 Y 98. S E A J . Q C T ¿ K U N A 
Se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a - I g v ¿ » 24 m a r e g i a h a b i t a c i ó n c o n b a l o ó n a l a t a l l e 
t r l m o n l o de p e r f e c t a m o r a l i d a d Se d a n J]BST7S M A » I A f 2 1 , A L T O S . S E A L O D I - de 5 p o r 6 m e t r o s c o n r n a i / i p a r a de 3 
c o n m u e b l e s o a l a e l l o s , l o m i s m o oo- ™ * v * b * £ i o n e ' a a ' p r e c l o d ^ r e a j l ^ t i n o vov 6 m u y f r e s c a c o n l a v a b o ^ l u z i t o d a 
m i d a . 
7917 
p j ^ f o l 2 3 . — H a b i t a c i o n e s d e s d e 3 3 a 
45 pesos p o r p e r s o n a , i n c l u y e n d o c o -
^ ¡ ¿ a y d e m á s s e r v i d o s . D e p a r t a m e n -
tos i n d e p e n d i e n t e s c o n v i s t a a l o s P a r -
ques, p r o p i o s p a r a f a m i l i a s ; y u n a 
h a b i t a c i ó n m u y b a r a t a e n l a a z o t e a . 
H100 m z o . 
r r X i . Q IT I L A N D E P A R T A M E N T O S 
/rento a l a c a l l e de dos y u n c u a r t o c o n 
Lvabos a g u a c o r r i e n t e y l u z e l é c t r i c a , 
TLZO3 D u l c e s y L u g a r e ñ o , u n a c u a d r a 
5¡i paradero de l o s t r a n v í a s d e l P r í n -
cipe I n f o r m e s en l a m i s m a , de 11 a 
12 y media . I 
i i i 2 3 | M | | M N L , 17^ m i o . ^ 
s ^ x m A ^ " A L T O S T ^ I I N T O A L B A Í Í 
f0 Nac iona l , se a l q u i l a u n c u a r t o f r e s - 1 
y v e n t i l a d o , a h o m b r e a s o l o s ; r a z ó n i 
m la b a r b e r í a . \ ' fttoaserrato, 2, a l t o s . T o l é f o n o A - 3 4 6 3 
10961_ 18 m z ( H O S P E D A J E E S P E C I A L P A B A L A S 
¡ l O T O B I A , 18, C U A D R A Y M E D I A D B T : ? A W a F , I 4 8 ' :EÍPC-
1 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a d o - : x ^ ^ a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o Oei l a 
H a b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r -
Q B A N C A S A D B H U E S P E D E S B I A -
j t r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25. 30 y 4C 
! pesos p o r pe r soa . I n c l u s o c o m i d a y de-
! m á s s e r v i c i o . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a y 
c a l l e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l come-
, l a n n a u i m c i u n c o «. v -̂-«.VJ UO r e n j u s i e n o t . *Z tt l i " j « . i , ,, Í, ,.| V a r a hf\m 
- b i a l q u i l e n i n g u n a s i n v * p r i m e r o é s t a s . ^ n o c h e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . P a r a h o m 
» b Se d a c o m i d a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , b r e s s o l o s u o f i c i n a s . Casa de m o r a l l M u c h a l i m p i e z a y e s m e r a d o t r a t o 
s ú s M a r í a . 2 1 , a l t o s . M . V á z q u e z . 
. . . 17 m a 
E N P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E -
cen te . á h o m b r e s so los , se a l q u i l a n ha-
Tftl dad . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
10805 17 m z o . 
^ e ^ e K t r 6 ^ ^ ^ o ^ , ^ ^ d u » J a s i c o m o d i d a d e s 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
7161 20 m s 
c o n o s i n m u e b l e s , desde 15 a 50 pesos . 
| N e p t u n o ; 57. 
H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s c o n s e r -
v i c i o d e a g u a c o r r i e n t e , y u n d e p a r t a 
10382 19 m z 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a j l e . A p r e c i o » 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n ü -
M . R 0 B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
f a m b i é n p a r a r - g a i o d e N a v i -E D I F I C I O C U B A 
E n es te m o d e r n o e d i f i c i o , de s e i s p l - ™ c r o ^ 2 £ f f i a . f * f t í 2 ¡ S f f S ? d a d 1 0 0 V f l r a * d ^ U r K p 
- I a K l e . c t r l c l d a d . 3 t i m b r e s , d u a h a s . t e l é f o - 1 t i - 1 r i • a V a A s o r a t o d a s h n m q E l e c t r i c i d a d , t i b r e s . 
h o r a s ' n o s Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
m e n t o c o n b a ñ o p r i v a d o . L u g a r m á s c i y d a d . c o n aseen s 
, . i i m i l e • • a l u m b r a d o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e - - - - - - -
C é n t r i c o d e l a H a b a n a . o e r v i C l O e s m e - t e c ib l e s , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a - ^ J ^ S f 
r a o f i c i n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . E m p e - ; 
d r a d o 42, j u n t o a l p a r q u e de S a n . E N E M P E D R A D O , 3 1 , E N T R E H A B A 
J u a n de D i o s . 
9041 30 m i 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monte, 
res a l a c a l l e e i n t e r i o r e s ; t i e n e n l a v a 
bos a g u a c o r r i e n t e , c o n m u e b l e s y ^ R A ^ V T . V M T A w r w r A 
, - i ioa - h a v c o m i d a a l se á p t e a v t « - ' * ~ " ^ A P U E R T A . 
6]? 6 A n e r s o n a s de m o r a l i d a d I 86 o l r e c e n m a g n i f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
léí,0nnü% p e r s o n a 8 áe m o r a l i d a d D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
l " 9 " m z ¡ ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
, • a l a a i l l e . 
ftALANIO, 93, E N T R E S A N J O S E Y i S e t e n t a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b a de 
gan K a í a e l . se a q u l l a u n d e p a r t a m e n t o i a g u a c o r r i e n t e . 
propio p a r a u n t a l l e r y u n c o m e d o r , o ( B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y ca-
r a d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
10707 y I 19 m z o . 
19 m s 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l e t o n o A - 6 0 3 3 , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
a n i c o i n q u i l i n o . S o l e d a d , 34, m o d e r n o . 
10687 17 m z o . 
q u e C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l a z a . 
T I " 
S B A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D O S 
d e p a r t a m e n t o s de d o s c u a r t o s , t o d o s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . C a s a m o d e r n a . C a 
He T e n e r i f e , e s q u i n a a C a r m e n . 
10745 19 m z 
S a ~ A X Q u E L A Ñ _ T R B S ~ K A B I T A O I O N E S 
a p e r s o n a s so l ae en ca sa de a l t o s . H o s -
p i t a l y C o n c o r d i a , c o n e n t r a d a p o r C o n -
c o r d i a . P a r a i n f o r m e s , c a l l e H o s p i t a l 
n ú m e r o 1. 




17 m z o . 
« ¡ A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones c o n v i s t a a l a c a l l e a f a m i -
lias de m o r a l i d a d . S u á r e z . 110. T e l é f o n o 
M-4939. 
17 m z o . 
I m a y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 31 m s 
SE A L Q U I L A N D O S 
E N O A L I A N O , 126, P O R S A L U D ; S B 
H A B I T A C I O N E S a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a 
chicas a h o m b r e s s o l o s ; es casa de m o - . c a l l e , t a m b i é n se d a n c o m i d a s y se ne 
ralidad I n f o r m a n : D a m a s . 8 •! c e s l t a u n s o c i o a u e oacrue 7 nasos . 
10971 17 m z 
c e s l t a u n soc io q e p a g u e 7 pesos . 
10698 17 m o z . 
BIT L A M P A R I L L A 78, A L T O S , P R E N - ' a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f l -
tea la I g l e s i a e l C r i s t o , se a l q u i l a u n c ¡ n a s e n e d i f i c i o c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
departamento i n d e p e n d i e n t e y v e n t i l a - , _ i _ M _ • • . j 
do; y apar te , u n a b u e n a c o c i n a p a r a co -
etaero que q u i e r a d a r c o m i d a a d o m i c i -
lio. 
10774 17 m z 
E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
O . I n d . 10 m a 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
. M o n t e , 30 m u í a s , 10 t r o y , 12 b i c i c l e t a s . 
¡ n a y C o n . p o s t e l a , s . a l q u i l a n ^ a b i t a c i o - f ^ ^ l ^ J ^ ^ r z 0 J 2 m ^ ™ : 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
, nes a m u e b l a d a s a p e r s o n a s de m o r a l l 
i d ad , h a y h e r m o s a s s a l a s c o n v i s t a a l a 
' c a l l e . 
9401 18 m z 
A G U A C A T E 86, A L T O S , S B A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o m i d a a d o m i c i l i o , 
a 24 p e s o s . A b o n a d o s a l c o m e d o r , 25 pe -
s o s . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
10055 1 ' m * 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
1-1556. 
8166 
Cao P o n . 
J a r r o y C u e r v o . 
T e l é f o n o 
10 A b r i l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L : ¿ f ^ G I D O 
número 2, B , a l t o s , t r e s h • c iones 
con v i s t a a l a c a l l e y a u n a . . a d r a de 
Palacio en C h a c ó n n ú m e r o 25, dos de-
p a r t a m e n t ó s e s p l é n d i d o s c o m p u e s t o s de 
cuatro h a b i t a c i o n e s . E n l a s m i s m a s I n -
forman. 
10790 21 m z o . 
m e n t e , c o n l u z , l i m p i e z a , s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r e s y o t r a s c o m o d i d a d e s . P r e -
c i o s r e a j u s t a d o s $ 2 0 y $ 2 5 . I n f o r m e s : 
L a r r e a H e r m a n o s y C o . F e r r e t e r í a . 
A g u i a r y E m p e d r a d o . H a b a n a . 
10467 17 m a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-SO32. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a a i -
3 » A S U S T A D , 108, A L T O S , S E A L Q U I - | t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
la una h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s o s i n . M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
ellos, con v i s t a a l a c a l l e , p a r a h o m - m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , es I h a b i t a c i o n e s , desdo $0.60, $0.76, $1-60 y 
casa p a r t i c u l a r m u y t r a n q u i l a . ' $2 .00 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
10998 17 m z o . P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u u l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P A R A U N A H A B I T A C I O N Q U E E S T A de a g u a c o r r i e n t e . P e r s o n a s de " m o r a -
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l y q u e U d a d . M a n r i q u e . 120 . T e l . M - 5 1 5 9 . 
F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , l o m á s c é n t r i -
co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n I n d e p e n d i e n t e a 
l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e c a l l a n t e y f r í a . 
I l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , m u e b l e s m o d e r - 1 i ^ i c n p . r p j j r p ! - . r* 1 \TTVTrk í m r x n k n r x t t 
\ n o s . g r a n s a l a r e c i b o , e spac io sa g a l e - ( I N S T I T U T O C A N I N O T Í O C A R D 
• r í a . T e l é f o n o . I l a v l n . E x c e l e n t e y | 
a b u n d a n t e c o m i d a , d e s a y u n o y t o d a c í a • 
] s e c o m o d i d a d e s . P r e c i o r e d u c i d o , s i t u a -
c i ó n . ¿ i 
| 9426 2 ab | 
C A S A D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
1 y e s t á s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e de l a 
c i u d a d . R e i n a , 77, a l t o s , e n t r e S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a d o - ' 
nes . 
9944 5 A b r i l 
M o n t a d o a l a a l t u r a dn l o s m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y C r e s p o . 
p i e n s o s p r e p a r a d o s e n e l p a í s . N o c o n -
t i e n e m e l a d o q u e l o p i c a l o s d i e n t e s a 
l o s a n i m a l e s . . E s t e p i e n s o se c o n s u m e 
en l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l o s de l a C a p i t a l 
<»ntre l o s q u e se e n c u e n t r a n l o s de l a s r e -
n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
y T l v o l i d o n d e se a l i m e n t a n t r e s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m u l o s q u e t r a b a j a n de v e r -
d a d y q u e e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s . 
P U R I N A C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
ceado y c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , p r o d u c e m á s l e c h e y m á s c r e m a 
q u e c u a l q u i e r o t r o p i e n s o , se da l a m i -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a c o s a q u e 
c o m a n sus v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a « • 
d i e z v se i s v a c a s q u e p r o d u c e n d o s c i e n -
t o s l i t r o s de l e c h e a l d í a , c o n u n c u a -
t r o y m e d i o p o r c i e n t o de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s n o c o m e n m á s q u e d i e z l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r t a s y h i e r b a de 
P a r a l q u e a h o r a e s t á m e d i a seca. I n v i -
t a m o s a l o s d u e ñ o s de v a q u e r í a s q u e 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a q u e 
se c o n v e n z a n de l a s b o n d a d e s d e l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r l o s t e r n e r o s s a n o s 
y f u e r t e s y e c o n o m t s a r l a l e c h e de l a s 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y p o l l o s , d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a l e s p o l l o s q u e 
c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o que se l e s d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s p o l l i t o s 
s a n o s y r o b u s t o s , y h a c e r q u e l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a l o s p o l l i t o s r e c i é n n a -
c i d o s . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9626 24 m i 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
C10123 I n d . m d . 
M I N N E S O T A H O T E L 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a l l o , h a b l -
V E D A D O . B , N U M E R O 20 , B N T R B 11 
y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , casa de f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , m u y f r e s c a , h e r m o s o p o r t a l , 
m e j o r p u n t o s i t u a d a , a l q u i l a dos h a b í 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " . * % ' ^ v , 
1 0 t o r o s H o l s t e m , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d a 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o » . 1 peso t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o m i d a , e s m e r a - 1 
d i a r i o . T o d a s c o n b a ñ o y sus. l a v a b o s do s e r v i c i 0 y m u e b l e s . 
dos p e r s o n a s . 
se a l q u i l a , se s o l i c i t a u n s o c i o . 15 pe 
sos mensualefe . S a n M i g u e l , 1 2 . 
10363 19 m z 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 55. e s q u i n a a O b r a p í a . Casa 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c l p 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
10046 22 m a 
8272 31 m z o . 
p r o p i a s p a r a 
11175 23 m z 
V e n t a d e A t r t o m ó v a e s y C a r r a a j e s 
D I S P O N I B L E H A B I T A C I O N A M U E - S E A L Q U I L A E N C A S A D B P A M I L I A 
b l a d a , g r a n d e y f r e sca , a g u a c o r r i e n t e , h o n o r a b l e u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o m -
b u e n a c o m i d a , y e s m e r a d o , a s e o ; p a r a p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , c o n 
m a t r i m o n i o o t r e s p e r s o n a s . Se d a n y I sus s e r v i c i o s . C a l l e 23, e n t r e 2 y 4. 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . P r a d o , 29, a l t o s , n o V e d a d o . N ú m e r o 383. P a r a v e r l o de 9 
h a y c a r t e l . - . a 3 . 
10840 17 m z o . 1 11157 19 m z 
9 
^fOCL. 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
sas. 
V I V E S . 1 4 9 . T e l f . A . 8 1 2 2 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A T A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e T e l . A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . 
San N i c o l á s 98 de H i p ó l i t o Suf t rez . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ñ b l l c o u o 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a u t r a . 
6483 17 t 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R , S E O F R E C E P A R A C L A - C L A S E S D E Q U Í M I C A , S E D A N C L A - A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l d e B a i l e s . 
ses a d o m i c i l i o de P r e p a r a t o r i a , M a t e - ses de Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d c o n . 
m á t i c a s o H i s t o r i a N a t u r a l . E x a m i n a en é x i t o p r o b a d o y a en v a r i o s c u r s o s . P r o - M o n s e r r a t e 1 ¿ 7 , a l t o s . 3 0 S O l I C l t a n 
M a t a n z a s s i l o deseean. C . I s a l g u é . T e - f e s o r g r a d u a d o y c o m p e t e n t e . C h a p l e , <0 i « . ^ « c A ñ a r a b a i l a r L a 
l é o f n o F - 5 5 4 5 . • A . C e r r o . s e ñ o r i t a s p a r a e n s e n a r a ñ a u a r , u a 
q u e n o s e p a se e n s e ñ a . Se p a g a b i e n . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D B 1 Y 
1 y 112 t o n e l a d a s ; d a g o m a s m a c i z a s , se 
M E R C E R T I P O S P O R T I V O | _ i < 10970 17 m z 10853 
23 m z o . S B V E N D E U N A U T O M O V I L W B 8 0 0 T 
^&£:°V^¿%?\Lr¿ s . v e n d e u n a u t o m í r i l M . í « r d e « i , c*°*̂ ™rẐ fiS. J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N 
1 0 W 17 m a a s i e n t o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o y b i e n se o f r e c e p a r a d a r c l a se s de e n s e ñ a n z a 
X"J * • j • n • e l e m e n t a l y s u p e r ' " - a - ^ - - . r ^ i ^ n ^ T>T-O. 
~ ' ^ T T « c i D Z A _ , J ~ I >' e q u i p a d o d e g o m a s , r r e c i o s u m a m e n - c ios r e d u c i d o s . S r 
dan en 375 pesos c a d a u n o ; e s t á n t r a - A u t o m o v i l i s t a s . — t i K a s t r o A n f l a l U Z K a r a f r t n t ^ A * v * r « * * n M o r r o 1 0 n^m- ^ 8 . T e l é f o n o 
L a r 4 0 ^ r o G u t i é r r e z S a n C r I S t 6 " tiene t o d a c l a s e d e a c c e s o r i o , d e u s o , ^ ^ V ^ T g z o S u L ñ o -
C h a p a n u m e r o M í » , a u ü u e n o p O R P R O F E S O R A I N G L E S A . 
bal. 29. C e r r o 
11130 18 m z 
J . PedrOs . R e i n a , 
A - 6 5 6 8 : de 12 a 3 . 
24 m z 
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
i A „ L n m / i v : \ M J p . m n n t a d o a n a r a K ' u a V a u u i u . c . u POR, U N A P R O F E S O R A I N G L E S A 
d e A u t o m ó v i l e s , d e s m ó n t a n o s , P * ™ A g u i r a . 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o . 1 . ; c i a s e s de i n g l é s p a r a p e r s o n a s q u e q u i e 
J - i - I I « « n . * n . U o . r ¿ . t inmfn n e r ó n 0 » r » . _ . a l I n t r i ga nor - fp^ tn K a n .TnsA 7 
n c a n a 
1115G 21 m z 
SE C O M P R A N D O S C A R R O C E R I A S | ~ 1 0 1 8 9 V 2 1 í 
para camiones de 5 y de 2 y m e d i a t o - l V E N D O H U D S O N , R U E D A S D E A L A M 




17 m a o . DODOB B R O T H E R S D E L 20 , C I N C O , d e t a l l a , . p 0 r p i e z a s . H a y c u a n t o u s t e d 
ruedas de a l a m b r e , b u e n a s g o m a s , u n _ . ' - i o . , , i ' 
Pord p r e p a r a d o de t o d o p a r a t r a b a j a r , desee p a r a SU a u t o m O V U . ^ a a n L a z a r e a A X Q A a j ¡ V I . N D E U N C A M 3 
1-5 peso:3, puede v e r s e a t o d a s h o r a s en ^QA e S q u ¡ n a a B e l a S C O a i n . T e l e f o n o l l y - S m s t , $ 
Fernnndlna, e n t r e M o n t e y O m o a . „ n o d i a 7 p. m . 
M - 6 7 0 5 . R . S e r r a n o . 
18 m z o 
^UlPl ja ue l í l g i u o p ina , p e í aunao n u c y u i c - , , . - _ ^ . _ _ - , , , _ "-
r a n e l I n g l é s p e r f e c t o . S a n J o s é , 7. e n - M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s , Oon-
11102 18 m z o . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . M e j o r e s r e -
f e r e n c i a s C o l e g i o D o m i n i c a n a s F r a n -
cesas, 13 y G. , T e l é f o n o F -4250 . 
11057 29 m z o . 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
M r . e t M a d a m a 
B O U Y E R 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l l e J , n ú m e r o 161 . T e ! . F -316S 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a de G ó m e z . 
T e l é f o n o A-9164 
11168 15 a 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s F r a n c é s 
t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 
10992 21 m z o 
500, p u e d e v e r s e de 5 y m e - ( P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N 
M o r e n o , 61 C. M a n o l o G a g a . I o f r e c e p a r a d a r c l a se s a d o m i c i l i o . 
19 m z o . i l é f o n o F-5033 . m 
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s ba -
r a t a q u e n a d i e . V e n g a a v e r l o s y se 
. c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , s o l o 3 pe-
•SB i so s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s d o m i n g o . 
T e 
R E A J U S T E V E R D A D . B S T O R A G E P A -
104815 18 m z o . 
altoe. 
11220 20 m z o . 
" ^ 7 wvZTX- r a a u t o m ó v i l e s de 6 p a s a j e r o s , a ?6 y » 8 , | f l I H M I T r U A r U A Q 
S ^ ^ i i ™ D ^ de 7 p a s a j e r o s , a 510 y $12 m e n s u a l e s . U J U , M U t H A L M A Í J 
c a s i n u e v o , Pesos . L l m o u s l n e u o - E 1 N a c l o n a l A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . | L a s e ñ o r i t a P u r ó n les o f r e c e p o r l o s 
che, s i e t e p a s a j e r o s , a c a b a d o de p i n t a r , T e i A f 0 n o A -6006 
1,100 p e s o s . H u d s o n , s i e t e p a s a j e r o s , 10249 23 m z 
p r o p i o p a r a c o n v e r t i r l o en c u ñ a , 4 75 p e - . _ _ 
s o s . V a r i o s o t r o s a u t o s m á s . I n d u s t r i a , P A R A B L P A S E O D E L D O M I N G O S E 
n ú m e r o 8. a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s de s i e t e p a 
noche , $ 1 . 0 0 . C h a c ó n , 
C u b a y A g u i a r . 
10296 
4, a l t o s , e n t r e 
8 m z 
10247 18 m z 
S E V E N D E 
Sbger d e 7 p a s a j e r o s , e s t á e n p e r f e c -
t a c o n d i c i o n e s . S e a c e p t a c u a l q u i e r a ¿ A N G A . S E V E N D E U N L X M O U S I N 
oferta r a z o n a b l e . A l b e r t o G o n z á l e z , H u d s o n f l a m a n t e de p i n t u r a y en p e r -
^ , f e c t a g c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o , 
alrps. ' p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . A t o d a s h o r a s 
11254 20 m z o . I Paseo, 273. T e l é f o n o F - 2 5 2 2 . 
' 10603 18 m z 
^ENDO U N A U T O M O V I L M E R C E R p o R D E N 400 V E N D O , E N R E V T L L A - 1 u r A / x 1 n : » o B O a f l S T 7 A S A S B T f l rTTTNT 
Po esport, c a s i n u e v o , se d a b a r a t o p o r g igtdo. v e r l o h a s t a l a s d i ez de l a m a ñ a - t f ° ^ H v y n ^ A D O S r B ^ ^ í ^ ' 
cloar,1ue A b a r c a r s e s u d u e ñ o . E n O f l - ¿ / e n R e v i l l a g l g e d o , 62. e s q u i n a a M i s i ó n , d r o s . ^ ^ ^ a d de s u n r e c f o S i t i e 
l í m 86 P l í e d e Ver a t 0 d a 3 ideSpUéS, f tK1en G ^ r l & ^ Á ^ i d í a ^ v t r l a^^mlca l l l o . l tAv l sdae r "a" S u d l ? 355 
J:llA*> 26 m r ¡ C h a p a 7051 y e s t a t r a b a j a n d o , e l d í a 2 3 , 10766 18 m z 
m e e m b a r c o . 
10764 21 m z 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
. F u n d a d o p o r d o n M a n u e l A l v a r e z d e l 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a de , R 0 g a i , hace 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h l -
c o r t e y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m - n e r a t o . C o m e r c i o . I n t e r n o s . M e d l o -
p r e r o s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s l a - | i n t e r n o s . c u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a p r o s -
pesos a l mes , . p e c t o s . P o d e m o s p r e p a r a r a s u n i ñ o p a -b o r e s . C la ses d i a r l a s , 
s a j e ros , c h a p a p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a , S, * „ 5 ™ * « J v e l ^ A * ™ ^ l o s e x á m e n e s de j u n i o en e l I n s t I 
g a r a j e . ^ l d e c í a , ú n i c a A c a d e m i a q u e p r o p o r c i o n a t u t o . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o 
1 0 0 6 Í 17 m . ' f f ^ ^ W ^ 7 8 . T e l é f o n o 
A - e o d S . T e l é g r a f o E r a m o s . H a b a n a . 
10350 29 m z 
, t l f l c a d o a l c o n c l u i r e l c u r s o , y se p r e -
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, p a r a n a l u m n a s p a r a o b t e n e r e l l í -
de s i e t e p a s a j e r o s , v e s t i d u r a de f á -
b r i c a , c o n se i s mese s de u s o . T e l é f o 
n o A - 2 0 9 1 , 
9S06 17 m z 
t u l o de p r o f e s o r a s , e x p e d i d o p o r l a Cen-1 _ 
t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . Se h a c e n a j u s - | _ _ A R E B « « m - ^ T T 
tes m ó d i c o s p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . , . V ^ A S E S P A R T O C U L A R E S : M A T B M A -
A c a d e m l a M a r t í . G l o r i a , 107. a l t o s . W t r « g ^ f ^ « « ^ ^ ^ S u ^ ^ r ^ t S T ^ C f c 
I n d i o y A n g e l e s . H a b a n a . I B . U ^ S C ^ i ^ ^ ^ u / S i ^ - r 5 „ . e l I n s t l f " -
10808 13 A b . t o y l a U n i v e r s i d a d . I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de i n g e n i e r o . V e t e r i n a r i o , N a -
6im K D E VN A U T O M O V I L B U D S O N , 
upersix de s i e t e p a s a j e r o s . I n f o r m a n : 
7 » o ^ n ú m e r o 192,' e n t r e 19 y 21 , de • 
? J . Vedado. . 
J ^ 8 0 17 m z o . ) 
^ E R D A D E R A G A N G A . - S E V E N D E U N 
"ene con t o d o n u e v o s i n e s t r e n a r y 
magneto B o s c h . M a l 
' Arbo" ' 
^ 1 1 0 4 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I U S T A S 
P r o l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s 
s i e s t á n g a s t a d a s p o r e l u s o ; l a s v e s -
t i m o s de n u e v o y l a s q u e e s t é n r o t a s 
le r e c o n s t r u i m o s l a p a r t e r o t a l o m i s 
P r n f p x n r ITA T i p n r í n e v I e f r a c So v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
r r o r e s o r a e c i e n c i a s y L e t r a s , a e « a n n e d u r í a d0 u b r o s , c o n t a b i l i d a d A n a -
c lases P a r t i c u l a r e s d e t o d a s i a i a s i e - G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . P r o -
. i i n i ' i i » rk i . f e s o r p r á c t i c o c o n t i t u l o p r o f e s i o n a l , 
S E C A M B I A U N A U T O P I A N O E N n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y U e r e c h O , » e C o n t a d o r de l a C. M . I . P a r a d e m o s 
p e r f e c t o e s t ado p o r u n a u t o m ó v i l q u e 
t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a » 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n - fiol e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s . A r i t -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a - m é t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
H«O T . n ^ n n n s 87, b a j o s . T e l é f o n o c e l e n t e s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r c o -
5 a 
d o s . L a g u n a s , 
M - 3 2 8 6 
9817 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c l ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C la ses desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á r c u l o s M e r c a n t i l e s , I d i o -
m a s , T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n -
c i ó n e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h l 
 J ü n s e n a r 
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s . 9 1 , a n -
t e s C o n c o r d i a . 
10670 11 a b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
l l e r a t o . A d m i t i m o s p u p i l o s , m e d i o p u - d e r p r o n t o y b i e n el i d l d o m a I n g l é s ' 
p i l o s y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a R O U E R T S , r e c o n o c i d o u n i v c r s a l m e n t © 
i n f o r m e s . San R a f a e l . 106, a l t o s , e n t r e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 Ü 6 7 . | f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
9295 
e s t é en I g u a l e s c o n d i c i o n e s . L i n e a 86. 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 8 7 . 
10625 17 m » 
A U T O M O V I L E S 
y Arhn? P ^ M a l o J a e n t r e faubirana q u e a i a s c á m a r a s l a s q u e n o e s t a n d o N o c o m p r e n n i v e n d a n SUS ao^OS 811 
l i i r u beco. G a r a g e . i c u a r t e a d a p o r g r a n d e q u e sea. l a r o t u r a 7 ^ . 
d e s p u é s de r e p a r a d a s p r e s t a n I g u a l se r - v e r p r i m e r o iOS q u e t e n g o t ? e x i s t e n 
_ „ , „ • i . A J _ ! t r a r l e l a s v e n t a j a s de m i m é t o d o l e da 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e - r é c i n c o d l a s g r a t l s . L e h a g 0 T e n e d o r de P R O F E S O R A D E 
m í a M i l i t a r . I n f o r m a n . N e p t u n o 6 3 , U b r o s en e l m i s m o t i e m p , o r c o n t r a -
: t o . C la ses d í a y n o c h e ; c u o t a m ó d i c a , 
a l t o s . E m p e d r a d o , 42, d e p a r t a m e n t o , 517. 
- 10160 15 m z o . 
¡ a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
• I p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r t n prv. 
E N S E R A N Z A D E I N G L E S , F R A N C E S co 1 t l e ? i p o J a ^ " ^ i 1 ^ i p s l e s a , t a n n e c e ' 
e I t a l i a n o . M é t o d o d i r e c t o - p r á c t i c o . T r a -
d u c c i o n e s . P r o f e s o r a I n g l e s a p a r a Se-
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P i t m a n . P r e c i o s c o n -
v e n i e n t e s . T e l é f o n o A - 1 7 0 0 . C a l l e S a n -
t a C l a r a , 19, a l t o s . 
9395 i a 
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a . e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les o f r e c e p o r l o a 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a d e 
I N G L E S , T A Q U I - C o r t e y C o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m -
17 m z o . 
P I T M A N A C A D E M Y B A I L E S 
I G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a de l o s b a l 
d e F o r d . E l i d i o m a i n f l e s j u n t o COn les m o d e r n o s en pocas l e c c i o n e s . U s t e d 
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , se o f r e c e p a r a c o - b r e r o s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m 4 « 
l e g i o de s e ñ o r i t a s . A d m i t e a l u m n a s en l a b o r e s . C l a s e s d i a r l a s , 5 pesos a l m » X 
BU d o m i c i l i o . S e ñ o r i t a R e s t o y . E n c a r - a l t e ! ñ a s 3 pesos . C lases p o r ^ o r r e s n o n 
n a c i ó n , 31 , e s q u i n a a San B e n i g n o . J e - de r . c i a , ú n i c a A c a d e m i a q u e p r o n o r c l o 
s ú s d e l M o n t e . n a e s t a v e n t a j a . A c a d e m i a M ^ r t í G l o -
17 m a I r l a . 107, a l t o f l . e n t r e I n d i o y A n g e l e s . 
5 E V * * D E U N B O N I T O A U T O M Ó V I L ^ c ¿ 0 a g q ^ ^ r a r ^ usoCTPnru0evyasVeTda0- ^ C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e - u t a q u i g r a f í a e n e s p a ñ o l y e n i n g l é s ^ r n ^ i e s ^ ^ e n d a ^ a ^ ^ f a ^ ^ ^ r ne 
Í ^ Í a m ? - n C s ^ r I ^ ^ ^ r n f Í L U C d 1 6 n i a d ^ e » 9 c a . y 3 5 ^ , ^ ^ ^ Ü l l 7 T l M 8 l a ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ o n l ^ ^ ^ 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 b i n a d o s e n u n a s o U l e c c i ó n . A h o r r a r á ™ r o M - 5 4 4 5 . 
H a b a n a . e | p ^ i o y e i t i e m p o d e d o s l e c c i o n e s . ; B A I L E S 
en- \ x * l ? d e „ u s o a c u e n t a . P u e d e v e r s e t r ( í B e i a s C o a I n y G e r v a s i o . 




P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
H a b a n a . 
5665 10 m s 
y G ó m e T e l é f o n o M - 6 3 6 5 . 
20 m z 
10475 20 m s 
P a r a I n g r e s a r en l a p r ó x i m a c o n v ó c a t e - ? R O F . E S O R A S ^ L O N D R E S R E C I -
c o m - r i a en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s d e l 5 e n d l s c l p u l a s p a r a l e c c i o n e s de I n g l é s 
n ú - E j é r c i t o y A r m a d a . C l a s e s c o l e c t i v a s i í r a " c é s 1 ' . ^ " J 0 y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
e c o n ó m i c a s , a l a l c a n c e de t o d o s . E n s e - ' ? , o o m l c l l l o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
fianza v e r d a d . V i l l e g a e , 46; d e p a r t a - 1 ^ g ^ ' g ' d e P a r t a m e n t o . 6 . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D O D G E 
B R O T H E R S p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
^ o H u f t T N , P O R I > I > E I , 119' ^ í l 
l**o. en 4ftftCESORLOSTY,EN m u y b u 5 n 1 e ! ' ¡ c i d e n t e . P r í n c i p e , 14 ; se da b a r t " 
^ 22enGa4^ pesoa- I n f o r m a n ' en Z u l u e - 1 t i e n e c h a p a de a l q u i l e r n ú m . 8992. 
1100- ^ r a g e . 10749 2 1 
- — ^ 1 ^ 20 m z o . 
' ^ í l ^ f " 1 3 1 1 C U A T R O A S I E N T O S . I N - ¡ B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O U N > 
tuPa _D1*e . f u n c i o n a m i e n t o . G o m a s , p i n - C h e v r o l e t . R e c i b o d i n e r o o c a m b i o p o r 
, «490 I n d 2S " J — • — T ] 11 
E - . 1 ! • . M e r a n o s r a f í a a l t a c t o P r o f e s o r e s i n - U n h o m b r e j o v e n debe de s abe r b a i l a r ' 
,  C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M F . 1 " e c a n 0 8 r a n * ^ J ^ 1 ? - ™ e s o r e s m - b i e n U s t e ( i pueda l o g r ¡ í r l o d i r i g i é n d o s e _ 
C U i n r A M I A A U I U L A 1 m u A m t . . S a n J o s é 7 e n t r e A g u i l a y G a - a l a A c a d e m i a c o m p u e s t a de 20 p r o f e -
y 1 R I C A N O 1 ^ , , 0 . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . I ! ! ? í 2 ? - 5 i l ^ Í e _ ^ ñ ^ ? - ? - f í . a l < V 1 . 1 « ^ a i i e *n 
10715 
m e n t ó 8, a l t o s . 
9602 
E z c u r r a . 
3 a 
D O V A L Y H N O . 
19 m z o . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s 
fe r fkJ1 e lados ' f u e l l e y v e s t i d u r a en s o l a r , en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r - í , . . i c ». j ' 
versp 1 es tado. G a n g a . $1.350. P u e d e m a n : H a b a n a , 85. de 12 a 2. J o s é G r a n - ¡ a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . L s t a c i o n 
d e ' ? ^ C 1 ? ^ 1 : Z d e P R p ^ ^ ? B ^ o I > c ? i B A I L E S ^ T o ^ T ^ S % X 
d e f a ^ ^ o ^ ^ A ^ ^ Y ^ Í I ^ ^ ^ ^ r i t m o , c o n s o ' f - ' c l e ^ s ' p S s . %̂ £*£S¡Í¡ 
1 0 6 2 ^ n a t u r a , c o n e s t é t i c a . Si desea l o g r a r l o v e n - 8 P- m i en 1» A c a d e m i a , d o n d e t 
en ga a n u e s t r a A c a d e m i a I n t e g r a d a p o r 8^ v e n d e n l o s m é t o d o s r e l a c i o n a d «idal -A ,' " " ' " e r o J . 
l0795Prado' 64' a l t 0 3 
n ú m r  3. V e d a d o . I n f o r m a de. 
18 m z o . 
10806 23 m z o [ s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n 
i 1 t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o , n ú -
> vea t iH? u w T O * v 1,131 20' G O M A S C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o s e v e n d e n * i A T A C C U L 
v p r l r a c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e - _ , "* . „ c, , „ „ . m e r o 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
la i rSa en A c u a r a t P 19- de 7 a 9 do U n o m a r c a P a c k a r . de 6 2 c o n o s i n 
•a m a f i ^ - ' ^ > s u a c a i e . i » . . ae » p a r a 20 t o n e l a d a s , y 60 f n K » 
de 272 t a m b i é n en VUUtt« 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
nn na- E l ^ "e n o t r a i g a 800 pesos a r r a s t r e , c a p a z pa ra 
mn 6e p r e s e n t o P'es de l a r g o . U n o 
^10973 a s e n t e . ^ ^ g u e n e s t a d ? ^ J n f a n t ; 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A -
m o d e r n o en pocas l e cc iones . L a p i * ¿ t í P u f ^ a v l s e 1 S 6 % o l ^ 0 $ £ & i P * í * i & f 
ca a d q u i r i d a es n u e s t r a g a r a n t í a . M o n - 1 n a 49 v ^e da?4 s i ^ r l n n A i i ^vo r i ^ í» A 
H p r m t p 127 T o i í f n n n HT.KÁAK " l e o a r a su c lase l l e v a n d o é s -
s e r r a t e , i ¿ t . l e i e t o n o M - 6 4 4 6 . ^ s u c o r r e s p o n a i e n t e m a q u i n a y ae-
B A I I F S i j A n d o s e l a p a r a q u e u s t e d p r a c t i q u e en 
• • u d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a l o s 
de 7 a 
a m b i é n 
o s c o n 
JO s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , q u e l e a d i e s t r a - 1 o10"3 e n s e ñ a n z a y en t o d a s l a s l i b r a -
r á n y n o h a r á en l o s s a l o n e s u n a f i g u - r í a s . 
1 a 
r a r i d i c u l a . M o n s e r r a t e , 127, a l t o s T e -
l é f o n o M - 5 4 4 5 . 
B A I L E S 
S * / ^ f n I T 1 > E N B N 800 P E S O S C A D A 
fePort !. ' c o m P l e t a m e n t e n u e v a , t i p o 
«la, esiiT ,f- s a l a m b r e , g o m a s de c u e r -
^ a c a ' « i o r o es u n a b u e n a i n v e r s i ó n . 
109<4J ' 19' a t o d a s h o r a s . 
18 m z o . 
V E N D E N A U T O M O -
a J?, a20a y a l c o n t a d o . Se d a n go— 
f&ra V P ? I 2?8 y 80 a d m i t e n c o m i s i o n e s 
t& C l o m i r l a s y P i n t a r l a s . G a r a g e S a n -
* la n , , i • C a r l o s I I I y L u a c e s . f r e n t e 
A-623o n t a de l o s M o l i n o s . T e l é f o n o 
^1079^ 
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e - i C 750 i n d 10 o 
£ A ? / n i m * r B r i 7 ^ ; ? v ? n N ^ Y p Z G a r a g e • • U n i ó n " . R o d r í g u e z . 42, j r d ¿ Í en" e V a f l o l e" i ñ g r é s . ' G r e M , " O r V l i E ñ r y 
^ ^ d i " o ^ ^ ^ f u ^ o n ^ m ^ n ^ ^ ^ | S ^ L . ^ S a r d l ñ a s P i t m / n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 3^ 
iwwio v * r en I n d u s t r i a . 129 e a m i m a 10473 18 m z o . m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -ueae v e r en i n n u a t r i a , I Í * . g a r a g e , e _ — — . r ^ ^ / i ^ i - . VA«>*<fn«ta <4„ T <K>^_ -
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a i T 
a m b o s sexos . S é c e l o í e s p a r a p á r v u l o s ' . . C a o n a y a l e s se a v e c i n a n . U s t e d ne-
S e c c i ó n p a r a D e p e m l i e n t e s d e l C o m e r - 1 ?^sVa,1 d a r l e , e x p a n s , 6 n a e s p í r i t u , 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , E 1 baU.e se I m p o n e en s o c i e d a d , v e n g a 
c o m p u e s t a de 20 
y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
A P R E C I O D E O C A S I O N S B V E N D E N « 
u n o o m á s F o r d , d e l 19 y d e l 20. p u e d e h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f eso-1 ^ n u e f t r a A c a d e m i a , 
v e r l o : » de 6 y m e d i o a 8 a. m . en e l r e s T a q u i g r a f í a 2 o m P e t e n t e s P r o f e s o r a s y l o g r a r á p e r -
f e c c i o n a r s e en t o d o s l o s b a i l e s de sa-
l ó n , c o n p r o n t i t u d . M o n s e r r a t e , 127 
10485 i g m z 
f n ' f o r m a n en E m p e d r a d o . ' n ñ m e f o " 3 4 7 D e - B B V B N D E O ^ S B ^ O A I C B Z A P O R ~ u Ñ ^ i . í r ^ ^ i K ^ ^ ^ ^ á M ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ Por 
d P i a a r t r d e n t 3 0 a n r e r 0 3' d6 " a " y ^ P S ^ H ^ p f 0 ^ ^ » " ^^^^^^^^^¡lA d í a y .de 3 a 4. , 6 c l l l n f r o s ^ ^ H - c ' n c o r u é - i 0 . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s las 
daS ^ e « I ^ v ^ ^ m n r i ^ n i Q f ? m a f . d e i c l a ses d e l C o m e r c i o en g e n e r a l , 1 
c u e r d a n u e v a s , es m o d e l o 1 9 2 1 . A v i s a r 1 B A C K I D D E R A T O 
S i m ó n F i g u e r o a . N u e v a P a r . 1 p o r d i s t i n " d o T ^ a t e d f l u c o s . 
t a s 
V 
10863 23 m z o . 
23 mzo . 
Vas de a l a m b r e y c i n c o g o m a s nue-
todño ua m u y b a r a t o . A l c a n t a r i l l a . ?a-
IO777 o r a s 8U d u e ñ o : F a c t o r í a . 18, 
G A N G A . — C A R R O S D E U S O . — 1 O V E R -
t l a n d m o d e l o 4, 1321 en $500. 1 J o r d á n 
i 7 p a s a j e r o s c o n 6 r l e d a s de a l a m b r o , en 
$675. 1 C u ñ a C h e v r o l e t en $160. M u r o , 
C u b a M o t o r Co. S a n R a f a e l 141, e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d . 
10921 20 razo. 
C2063 l O d . - l l 
19 m z 
niu í? , ! C f P O R D P R O P I O P A -
» atro" „ e r I a cor i c a r r o c e r í a n u e v a y sus 
-fonf« S ? " 1 ^ n u e v a s : l o d o y b a r a t o . 
• ' • • < T e l e f o n o A - 6 9 7 1 . 
21 m s 
• te, 
10817 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o . 5 - A . T e l . A - 7 0 6 6 . H a -
b a n a . 
7 3 K " 22 m » 
C A R R U A J E S 
B E V E N D E U N C A R R E T O N D E R E -
p a r t o de c a r b o n e s c o n m a r c h a n t e r l a f i 
Ja, e n $1,600 y c o n t o d o su s e r v i c i o u n a 
m u í a y c a j a de h i e r r o . D i r i g i r s e a T<r 
s ú s d e l M o n t e , 260. I n f o r m a : s u d i A ñ 
R e i m u n d o B o u z a . a u e n o 
10361 l 7 m% 
r a p i d í s i m o s . el 
C u r s o s 
' é x i t o . g a r a n t i z a m o s 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F-2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba 
8516 27 m a 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c i o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en c o r t o t i e m p o , c l a se s de d í a y de n o -
che , se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . D u a . 30. 
a l t o s . 
8818 
C O L E G I O S 
Y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . E n e l N O N 
t e , p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y j ó v e n e s , d e s . 
d e $ 4 0 a i m e s . B e e r s y C o . O ' R e i l l v 
9 . 1 | 2 . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . ^ 
8922 80 m a 
30 m z 
S E Ñ O R I T A D E L O N D R E S , Q U I E R E 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o n i f í a s a l g u n a s 
h o r a s de l d í a p a r a e n s e ñ a r l e s I n g l é s 
d i b u j o , p i n t u r a y l a b o r e s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . C u b a . 4; d e p a r t a m e n t o . 5. 
9249 17 m a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a m o d e l o , l a m á s a n t i g u a , ú n i -
ca en s u c l a s e . D i r e c t o r a : ' F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o o b t e n i d o los 
m a y e r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de B a r c e l o n a , s i e n d o c a l i f i c a -
d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n I N S T I T U T R I Z T a m n - c a * „ . 
Puede c i ó n : M a l e c ó n y L e a l t a d . C a s a A v e r h o f f 
J m z 
p a r a a p r e n d e r , 
l a n t e t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . 
Jos y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . I c?ser de3do e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18. 1 a;'ust?TV ?e v e n d e n l o s ú l t i m o s m é t o -
O A R M E N ^ P O M A R E S , P R O F E S O R A D B i m a ñ a n a , ^ a r d ^ * y " ^ n o c l i e ' CPrecfn<f0r l a . 
p l a n o y s o l f e o . I n c o r p o r a d a a l c o n s e r v a - ¡ v e n c l o n a l e s . C o r t e y c o ¿ t u r L o n r « ^ 0 n J ' 5 o r U a .Cas l l da G u t i é r r e z . Se d a n c l a se s 
T?KRL0AdS M a s r l e r a P r e c i o s r e d u c i d o s , r e - s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he e r a 
c i b e ó r d e n e s en O b r a p í a 111 . a l m a c é n de d u a d o a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n a 65 e n ' 
7 6 7 4 ' 8 0 A K ^ ? : ^ 1 1 ^ y S a * J u a n de D i o s ' 23 m s 10641 U a 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
fiorlta C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c l a i 
ae c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s : M i l i t a r y -
W a l k . A e r o p l a n e - W h i r l y e l C o l l e -
g e - S t e p . a s í c o m o l o s d e m á s b a i -
l e s d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 , 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o ' * . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s 
9758 5 a b . 
S a n M a r l a n o y C a r m e l T e l k o n o 1-2^26 | u I t U r n a S - : D l r e c t o r F . M a n z a n í 
20 m z o . 
D B £ N G X i B S 
10210 6 a b r i l 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1922. 
A Ñ O 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M é d m i e n t o s f 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s e s q u i n a y de c e n t r o . ^ m -
EN" $4 ,BOO.—SE V E N D E TOA C A S A A XiOS F I I A Z E R O S D E I . I M B C A E O . S B V E K D E S I N I N T E K E S y A I M A X - Reparto Santos Suárez. Vendo una! AMERICAN BAR-ROOM f BUENA BODEGA 
de m a m n o s t e r l a m o d e r n a que mide 5 L e s vendo u n a c a s a en l a c a l l e t s t e v e z , groa p l a z o s ( s i f a b r i c a n ) m e d i a m a n a a - r . . a . , , . w «T> ! VAnrln #»n í 4 r.on ^nn K, 
nnr 42 50 metros , s i t u a d a en l a c a l l o p r ó x i m a a Monte, mide 5-50 por 38 m e - n a de terreno , c a l l e S a n F r a n c i s c o , R e - e s q u i n a y v a n a s p a r c e l a s a U n a c u a - E x c e l e n t e negocio de c a n t i n a , s i t u a d o en \ e n ^ buen contra. 
p a r t o L a w t o n Wav c o l a r e s h a s t a de j _ j i . . • el punto de m a y o r c i r c u l a c i ó n , p r e c i o i ^ ; 1 ^ " ' 1 " " 1 ^ / , : " c a 'Har ía d« , -0 .» , 
|3 .25 . I n f o r m a s u ^ u e ñ o R o d r l r u e z 19, dra del tranvía a C u a t r o peSOS la V a - fijoP 2.500 pesos, con 1,500 a l contado. i | 6 u 00 ^mr0on^'omo y bien 
e ñ í d e l a n t ? 0 1 1 1 6 ' d « 12 a 1 y de IaS 5 **> « buenas C o n d i c i o n e s de pago, j ^ n c h e z . P e r s e v e r a n c i a . 67. a n t i g u a z ^ 5 ^ ^ , - 8 ^ ¿ g ¡ J o , j 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6.!, 
V e l a r d é entre P r i m e l l e s y C h u m i c a , en tros , de m a m p o s t e r t a , techos de t e j a . 
el C e r r o . I n f o r m a : A g u s t í n S a n c h o . P r e c i o 8,000 pesos. S a n t o v e n i a , lo- í1'" 
O o n z a l e z . T e l e -A m a r g u r a 94. a l tos 
11108 19 mzo. 
tos. C e r r o . I n f o r m a n : 
fono A-9464. 
11000 17 mzo. 
p r o c o n t r a t o s de 
p a r t o s de J 
h a s t a S a n t a 
l é f o n o A-602 
L l e n l n . 
11211 25 mz M a n u e l 
10015 
D i r i g i r s e , 
1 1 f» 2 
11233 30 mzo. 
V E N D O VJX S O I . A J B E N E D R E P A R T O 
L a s C a ñ a s l i por 33 a Í 4 . 5 0 m e t r o . 
I n f o r m a C e p e r o y Moreno. C e r r o . T e l é -
Í O ? ? . r-*8>9. l í e n i g n o M a s e d a . 
11234 ^ 21 m z o 
Teléfono A-5829. Arango. 
modos. M a r í n y Jr'iñón C a f J üJa2tt«^B 
y S a n M i g u e l de 8 a U y d o ^ ^ 
10101 22 
10572 20 mzo. 
P L A N A S , 
17 mzo. 
20 mzo. 
C O M P R O F A R M A C I A E N I . A ¿ A B A -
r a P r e c i o razonable . N o pago r e g a l í a . 
V a l o r que no exceda de diez m i l pesos . 
D i r e c c i ó n : G o n z á l e z D i o r i o . L a M a r i n a . 
11096 
20.000 pesos, que v a l g a ^ d inero S a n 
tovenlo, 15, a l tos . G o n z á l e z . T e i e i o n o 
A-9464- 17 m z o 11000 *] mz0- -
COLONIA D E CAÑA 
C o m p r a m o s u n a de 25 a 40 c a b a l l e r í a s 
H a de s er s u prec io m u y moderado y 
que r e ú n a b u e n a s condic iones . E s c r i b a n 
a P r a d o 64. d á n d o n o s i n f o r m e s . J . sa.. 
A l f o n s o . _ 
10733 15 mzo. 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S E N D A 
H a b a n a y el Vedado , de todos prec ios , 
t ra to directo . S r M a r r e r o . Z a n j a . í¿V, 
al tos , moderno. T e l é f o n o A - 0 5 6 o . 
10615 _ i L m J I -
U N A P O N 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na. interés 10 0 0. 
i V E N D O O A X D E S A N T A I R E N E t T O A i V E N D O D O S S O X A R E S . XTNO E N B U E N 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o * modernos , toda 
I de c ie lo raso . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n . C a f é ; de 1 a 4. M . A r e s 
10015 17 mí 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Teléfono 
M.7415. 
804S 29 m í o . 
S O L A R C O N 868 V A R A S 
f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , c e r c a de l H o t e l A l m e n d a r e s . 
P a r q u e s , E s c u e l a , etc. . i n m e j o r a b l e s i -
i t u a c i ó n , c i n c o m i n u t o s de l a P l a y a de 
R e t i r o en l a c a l l e S a n J a c i n t o e n t r e ^ a r i a n a o , se cede en prec io de v e r d a -
R e i n a y P a n o r a m a Mide 23 por 34; ú n l - ^ ^ . r f ^ f 1 ' Í2 m ^ m o que dos s o l a r e s 
VIDRIERA, EN $1,600 
E n g r a n c a f é del b a r r i o C o l ó n vendo u n a ; n a . j i o o . O O un d í a con otrn ^SoC 
en punto de m u - 5 a ñ o s de contrato , no naea D,d6 v?5 
doy b a r a t a . Sr . M a r r e r o | a n t Í q u l l « r í 
tos^. moderno. T e l é f o n o A-0565 ^"•'r 
" A 
con g r a n contrato , y _ 
cho negoc io . G o n z á l e z . S a n J o s é , 1 2 ¿ . ¡ o y r t  
a l tos , c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
11181 18 m z | J0615 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 8-11¿ CABALLERIA^ 
co s i n f a b r i c a r " v rn'.iVado 'de e r a n d e a eí? ^ S i e r r a » ' , p a r t e de contado, r e s t o u n a e legante c a s a de f a m i l i a s , toda o c u - de t i e r r a en el D a g a m e , juntn ~ . 
r e s i d e n c i a s Ofrn rt/^souina en i r A m - c6modos p lazos o se c a m b i a n por u ñ a r a d a con p e r s o n a l escogido, en el m e j o r can-ü de i Qoste, t é r m i n o d« ? f ^ 
D l l S n d £ ¿ ¿ ^ d l r S ? f S ^ t T a l a d S l a a s i t a - I n f o r m a A r r u g a e t a . P r i m e l l e s 43) punto de l a C i u d a d que puede . c o n v e r t i r - j se a l q u i l a en buenas c o n d i c i o n ^ 1 ^ 
ble l í n é i v r e n d a r e s , i r e n t e si i a J^*^ C e r r o . . se en c a s a de h u é s p e d e s , s i n n i n g ú n . m a ^ en L nea. 60. TeléfonVi ^ InfiJ 
S i S ^ ^ ¿ 0 , s ? ^ e n i o ? ^ ^ 1 - l ^ ^ 24 mzo- - ' g a 9 t o mAs- J ^ ^ - a r á el c a n t i n e r o de l ¡ ^ 6 2 0 A e l é f o n o ^ - 5 6 ^ 
c i a en m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . R E P A R T O " S A N T A A M A L I A " . — C E D O 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f . M-933S. | c o n t r a t o de m a g n í f i c o s o l a r d e s c o n t a n -
. 10951 19 mzo. do a lgo de lo entregado. E s t r a d a M o r a , 
S E V E N D E S O L A R Q U E l í r D E ~ 6 1 0 | ^ l ' ^ ^ R e p a r t 0 de 7 a 12- T e l é f o n o 
R e i n a y A n g e l e s . 
19 mzo. SE VENDEl íOTEr 
m e t r o s c u a d r a d o s con 300 de f a b r i c a - i i A t e 
c i ó n de m a d e r a ; r e n t a 80 pesos a l mes , i 
todo en 3,5000 pesos . I n f o r m a : E n C a l l e 
A s b e r t , n ú m e r o 14. P u e n t e s G r a n d e s . 
11218 23 mzo. 
GANGA, VEDADO 
E n lo m á s c é n t r i c o y en l a m e j o r c a l l e , 
s o l a r de e s q u i n a , 700 metrqs , a prec io 
de g a n g a . O t r o en 21 c e r c a de 9, a 25 
pesos m e t r o ; m i d e 14 por 22.66, en g a n -
g a ; dos e s q u i n a s m á s de 22 p o r 22. J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de Diars. 3 . T e -
l é f o n o M-9595 
11261 5 a b . 
720 
9957 1¿7 mzo. 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
BUENA INVERSION DE SU 
DINERO? 
L E VENDO 
E n l a c a l l e de M u n i c i p i o , u n a c a s a 
n u e v a , m u y bon i ta y v e n t i l a d a , en 6.000 V e n d o e n 3 ^ c e r c a d e 
E n "la p r o p i a ca l l e . 57 v a r a s de f r e n t e 1 D ] ' ^ „ J „ 99 
M E T R O S D E T E R R E N O E N L A , P o r 23 ^ fondo- P&rt* a l t a y , t e r r e n o D e l a s c o a i n . una p a r c e l a d e p o r 
a c u t d r a de 1 m u y f i r m e , con u n a e s q u i n a a ?8 v a r a ; A A m k a r a f ! 1 1 ]n c r t U P - n S a n 
t s rentando ' t i ene a^ua ' luz- a l c a n t a r i l l a d o . ^ m u y D a r a t a . U n S O f a r C U ¿ a n 
" aCdar^deaniageUstaciC60nn Mariano, Víbora, a $6 m e t r o ; o t r o 
19 mzo. 
S E V E N D E XTN S O L A R D E E S Q U I N A , 
con 20 de f r e n t e y 30 cLe fondo y 7 c u a r -
tos de m a d e r a , g a n a n 50 pesos , en l a 
V í b o r a . I n f o r m a , s u propio duefto. G e -
n e r a l L a c r e t . 13, V í b o r a . 
9305 17 m i 
C O M P R O O A R R I E N D O 
da. t a m b i é n vendo dos s o l a r e s en i J n a m e j 0 r c a l l e dei c e r r o , a un 
F l o r e z , m u y b a r a t o s , a p r o v e c n e n a a n - j a C a l 2 a d a con n h a b i t a c i ó n ^ . 
ga . d irec i fm N u e v a del P i l a r y B e n j u - 150 oa terreno p a r a 20 h a b i t a d o - T u l , P á n . u n a 
meda, bodega, s i n corredor . ; ne s m á s a 20 pesos metro . E n r i q u e P é - 3222 v a r a 8 ' a UI?a c u d r a 
irezio4E8S4trellai 185' M-1792- 18 m z o I t icfe8nár¿ & ? i % t p £ i % c e ? ^ ^ ^ 7.50 por 37. a $7. a u n a cua-
. 8 E n l a l o m a a l t a de l a A v e n i d a do 1_ ^ , 1 , , „ C n - r - * . * • 
I V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E U N A A c o s t a , 1.000 m e t r o s a $5 uno. / « x a u c i d c a i z a a a y a e c o r r e a , 
c a s a , s a l a , sa l e ta , gabinete . 8 h a b i t a d o - T r a t o directo . V e r a l s e ñ o r P o r t i l l a . I p e n n i n » t*n Q o n f ^ e S i i ó r o 7 m u i r 
• ? o d á c a 46. a l t o s . T e l f . M-3106 . e s f u m a , en o a n i o s ouarez, muy 
U R B A N A S 
nes. s e r v i d o s m o d e r n o s ; toda c ie lo r a - A p o d a c a 
so. I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n ; de 1 a ; _ 6605 
4. M . A r e s . 
17 m s 
10015 1 8 m » JUAN PEREZ 
U N A O R A N C A S A . — E N E S T A C T U -
da^. moderna , z a g u á n , dos v e n t a n a s , 9 
c u a r t o s , s a l ó n de comer , l u j o s o b a ñ o , 
dos pa t io s grandes . $20,000 y reconocer B U E N A O C A S I O N . C A S I P O R L O Q T m 1 B E L A S C O A I N , 84. A L T O S 
s i quiere , h i p o t e c a de $13,000 a l 8 0|0. , h a y dado vendo un s o l a r que mide 12 x ; ¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30. ba jos . 60 c e r c a del H o t e l A l m e n d a r e s ' 
1127^ _ 19 m z o ' poco 
barata. Suárez Cáceres. Habana, 
número 89. 
C2165 4d.-16 
— • w - P i i T T t T » ~ V A — T r w i v r r t c A ^ W A t r - p TtT* del todo. I n f o r m a n : en el M e r c a d o do S E V E N D E L A H E R M O S A N A V E D E c 16 d f r u t a s n ú m e r o 74 y 76 
11 m e t r o s de frente por 33 de fondo p r o - i TJV-,, ' í ín P í r o i 
p í a p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o o d e p ó - ¡ r ^0655 r * ™ * -
sito, que t iene u n s o l a r y e r m o a l lado r 
de l a s m i s m a s d imens iones , s i t u a d o en r> A c A F C / t T l l M A C M f k xi/"' A 
l a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 10. en-1 L A o A I l D l ^ U l W A L I N ü A I M l s A 
t r e R e f o r m a y P á b r i c a , l u g a r de p o r - , E n $1,500, e squ ina , t iene bodega a n t l -
. F a l t a i ¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z I S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E -
p a g a r y s i se. d e s e a se d a l i b r e 1 ¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z ; r r e n o en l a A v e n i d a de C o n c e p c i ó n en -
v e n i r . I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y guat a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a c a s a . 
S a n F r a n c i s c o . 
11161 30 m z 
V E N D O : E S Q U I N A M O D E R N A C O N 
cinco c a s a s , r en tando 165 pesos m e n s u a -
les , de hace 5 a ñ o s en 17,500 y u n a c a s a 
en l a l o m a de l a I g l e s i a en $3,950. M i -
s i ó n 86. 
11201 20 mzo. 
V E D A D O . G R A N C A S A M O D E R N A C O N 
toda d a s e de comodidades . P a s e o b r i s a 
m i l metros , l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O C A S A J A R D I N , P O R T A L , 
s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , $12,500. G . 
M a u r i z . 1-7231. P a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O , R E G I A E S Q U I N A M O D E R -
na, c a l l e 23. l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z . 
P a s a r é a i n f b n n a r . 
V E D A D O , C E A L E T M O D E R N O , $26,500 
l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
" V E D A D O , P A S E O E S Q U I N A M O D E R -
n a , $30,000, l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
B U E N R E T I R O G R A N P A L A C E T E M U 
cho U-rreno, urge. L l a m e a l 1-7231. G . 
M a u r i z y p a s a r á n a i n f o r m a r . 
B U E N R E T I R O . C A S A J A R D I N , P O R -
tal , s a l a , s a l e t a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
y d e m á s s e r v i c i o s . G a r a g e $11,000. L l a -
,me a l 1-7231. G . M a u r i z y p a s a r 
f o r m a r . 
i n -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S I H A Y 
g a r a n t í a . J e s ú s del Monte, C e r r o y M a -
r i a n a o . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z , y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
11216 20 mzo^ 
VGN L A V I B O R A , E N U N O D E L O S 
".e jores puntos , p r ó x i m o a l a s l í n e a s , s e 
vende m u y b a r a t a u n a c a s i t a de m a d e r a 
y te jas , con s u terreno de 10 por 50 
metros , i e n i e n d o u n a a r b o l e d a de f r u t a -
les escogidos . T r a t o d irec to . L a g u n a s , 
85-A, a l tos , de 5 a 6 p . m . 
10838 16 mzo. 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R K Z 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son s e r l o a 
y r e s e r v a d o s . 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S D E T B * -
rreno . con dos c a s a s de m a d e r a , nue 
 
tre A v e n i d a de P o r v e n i r y O c t a v a , r e -
p a r t o L a w t o n , con 12 m e t r o s de f r e n t e 
por 40 m e t r o s de fondo, con a c o m e t i -
m i e n t o a l ^ r c a n t a r i l l a d o . l a ú n i c a p a r -
c e l a que h a y en l a c u a d r a , por f a b r i c a r 
y l i b r e de g r á v a r a u n . S u duefto: C o n 
R e n t a 24 pesos m e n s u a l e s , s i n c o n t r a - ^ ^ v : * 1 ^ 0 " 1 1 2 " 1 
to. T i e n e u n a a c c e s o r i a . • E s v e r d a d e - saA " 
r a g a n g a . F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
10534 20 m% 
v a s . f r e n t e a l P a r a d e r o de H o y o C o l ó - i ^ l ^ ' T 1 7 9 ' « n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , 
r a d o . o se c a m b i a n por u n a c a s a en l a i ? f í ¿ ? •'-'awton. 
TToKono Intnr-mvn- C , K i m o n o OK y.r,A^^ 11¿¿Ó 1 9 mZO. 
7128 
S u b r a a , 95, bode-
21 m a 
V E N D O D O S S O L A R E S U N O E N B U E N 
R e t i r o en l a c a l l e S a n J a c i n t o entre R e i -
n a y P a n o r a m a . Mide 23 por 34. ú n i c o 
MANUEL RODRIGUEZ p o r t a l , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s y h e r m o s a coc ina . I n f o r m a n : en l a m i s 
C o m p r o y vendo c a s a s y s o l a r e s . T o m o ! m a ; de 1 a 5 p. m 
S E V E N D E E N $5.500, L A M O D E R N A ! s i n f a b r i c a r y rodeado de g r a n d e s r e s l -
y f r e s c a c a s a Moreno, 21-B. C e r r o , con ! denc ias . O t r o de e s q u i n a en l a A m p l i a -
y doy dinero en h i p o t e c a en todas c a n -
t idades . S a n t a T e r e s a . E . D e 12 a 2 y 
de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
10620 21 mz 
10758 19 mz 
S E V E N D E U N A C A S A D E C A N T E R I A 
r̂ n el m e j o r punto de l a H a b a n a , c a l l e 
M e r c e d . - i n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n T e r m i -
n a l ; dos p l a n t a s . I n f o r m a n : C a s a A n t o -
nio T r u e b a . A r b o l Seco y B e n j u m e d a . 
10807 23 mzo. 
A 50 P E S O S M E T R O V E N D O M A G N I -
f i co s o l a r . S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , a 
v e i n t e m e t r o s de l p a r q u e M a c e o . P r o -
pio p a r a e d i f i c a r . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : S a n M i g u e l , 95. entre L e a l t a d 
y C a m p a n a r i o . 
9379 18 mz 
R U S T I C A S 
nuevo 'con 54 departamentos 
n u n a ut i l idad d¿ sos a l m e s . I n f o r m a n -




C e r c a de e s t a c i u d a d , en c a l z a d a con 
p a r a d e r o de l e l é c t r i c o , ¿ p e n a s v i v i e n -
das , f r u t a l e s , m a g n í f i c a s a g u a d a s , te-
r r e n o s u p e r i o r . P o c o de contado, re s to 
h i p o t e c a . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 80. b a -
j o s . 
11273 19 mz. 
CAFE Y FONDA D E S D E l T ^ 
H a s t a $40.000 que es uno de ™ 
res de l a H a b a n a , vendemos enn ^J» 
dad de pago y t a m b i é n v i d r i e ™ , M 
hacos y C i g a r r o s de todos loq J16 
P i ñ ó n y M a r í n . C a f é Belascoai.pre|:l(J 
M i g u e l , de 8 a 11 y de i ac^all> V ^ 
10101. 
VENDO, C A L L E SANTA IRENE 
. m a c a s a , s a l a , s a l e t a , gabinete , t r e s 
h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s m o d e r n o s C i c -
los r a s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n . c a f é , de u n a a c u a t r o . M a n u e l 
A r e s . 
11238 25 m z . 
c a f é " E l Po lo ' 
11200 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . — S E 
vende por tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . 
E s t á bien a c r e d i t a d a ; t iene contrato y 
d e j a b u e n a u t i l idad . E s t á toda a l q u i l a -
da con b u e n a c l i ente la . Se d a b a r a t a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4639 . 
FEDERICO P E R A Z A " 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n toda d a s e de nego-
c ios y prop iedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
CASA DEÜUESPEDES 
C o n 24 hab i tac iones . C u a r e n t a a b o n a -
i dos, a 27 pesos c a d a uno. D e j a de a l q u i -
1er l i b r e s 300 pesos e n s u a l c s . S e vende 
i p o r e n f e r m e d a d de s u d i r e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERÍA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D i T w 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes be08quePó^rndbeartcr^sea r ^ * 3 0 ^ 
V e n d o l a s m e j o r e s - d e l a c i u d a d a bue- m a n : S a n M i g u e l y G a l l a n o , acera 
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado . S o y pares , 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
rrn 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A n 
S o l a en esquina , cant inera , bu** 
trato . V e n d o en $3,500. pero d« « % 
M a c í n . C a f é B e l a s c o a í n y s^n í 1 ? ^ 
de 8 a 11 y de 1 a 4, n MlSí¿ 
10101 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
E N J E S U S Ü E L MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en $4,200, s o l a 
en e squ ina , c e r c a t r a n v í a . C a s a s moder-
S E V E N D E U N A G R A N V I D R T ¿ ? T , 
tabacos y q u i n c a l l a , buen c o n t r i ^ 4 ^ 
g r a n bodega c a n t i n e r a y una paAV1" 
c i p i a n t e s y se t r a s p a s a una cas«Pr 
h u é s p e d e s . I n f o r m e s : F a c t o r í a v n ^ 
les . c a f é . S e ñ o r Ma . / so y Corr>. 
10697 , 
17 
S E V E N D E . A U N A C U A D R A D E L 
P u e n t e A l m e n d a r e s . c o n t i n u a c i ó n de l a 
c a l l e 23. un C h a l e t en c o n s t r u c c i ó n , que r ' U J 1 1 / j 
se c o m p o n d r á de doce d e p a r t a m e n t o s y , 0 6 V e n d e C I l l O m a s a l t o d e l V e d a 
dos t e r r a z a s , t e j a verde , etc. E s t á e n -
c l a v a d o en u n s o l a r de 560 v a r a s de te-
r r e n o y en punto a l to . Se cede p o r lo 
g a s t a d o en l a c o n s t r u c c i ó n h a s t a e l p r e -
sente por no poderlo t e r m i n a r s u due 
c i ó n de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l a doble 
l í n e a y a dos c u a d r a s del g r a n H o t e l 
A l m e n d a r e s . Se venden con u r g e n c i a en'i c o n s t r u c c i ó n . T i e n e a g u a d a n a t u r a l y 
m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r - ' pozos con b o m b a y> m o t o r . T a m b i é n 
m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333. ¡ s e c a m b i a r í a por c a s a s que e s t é n s i t u á -
is mzo. d a s en p u n t o s c o m e r c i a l e s de e s t a c i u -
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
f i n c a de 48 c a b a l l e r í a s , toda c e r c a d a , 
s i t u a d a • en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
C a n d e l a r i a , l i n d a con l a c a r r e t e r a a 
P i n a r del R í o . I n f o r m a n : H a b a n a , 43, ñ a s - Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co-
el doctor B e c i , / mod idades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
9616 19 m z ¡ F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é , 
^ r r — _ _ _ _ _ — — — - — •' i— T e l é f o n o A-9374 . 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A -
c i ó n . u n a m a g n í f i c a f i n c a de 53 c a b a -
l l e r í a s , s i t u a d a a t r e s k i l ó m e t r o s de u n . . , 
i m p o r t a n t e p a r a d e r o de l a P r o v i n c i a de E n . t 4 ; ^ 0 ' bodega, c e r c a de \ i v e s ; o t r a 
O r i e n t e , e s t á d e d i c a d a a potrero , con i cn 5^."00. en B e l a s c o a í n ; o t ra , en $9,000,1 
25 c a b a l l e r í a s de p a s t o g u i n e a y p a r a l , ! en T r o c a d e r o . L a s tres son m u y c a n t i - i 
toda c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s , e l i n e , ^ s - I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
res to monte f i r m e con m a d e r a s de ^ R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
BUEN CAFE 
e s q u i n a , t iene buena renta , no paca 
qu i l er . contrato 5 a ñ o s , precio 5 oon 
sos, so l i c i to socio p a r a o t r a . In for» . 
P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s d i ,*"1 
11 y de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . ' Qe ' » 
21 m 1Ó792 
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
>enie por no p o a e n o t e r i n a r au u u e - , r ¿ s n i 
i.o. I n f o r m e s , en C o n s u l a d o . 128, de 1 I / O . U 4 m e t r o s d e t r e n t e D O r 4 ( 1 . ^ I 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-4130. 
10842 20 mzo. 
S E V E N D E E N C O L U M B I A U N A C A -
s a e s q u i n a B'rai le , a dosc ientos metros . ' 
m a n i p o s t e r í a con e s t a b l e c i m i e n t o , todo 1 — 1 
barato . I n f o r m e s : en M i r a m a r y . O ' F a - . E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
r r i l l . A . G o n z á l e z . ¡ v e n d e l a b ien s i t u a d a c a s a en l a c a l l e 
10677 20 m z • R e a l , n ú m e r o 2, en 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
vendo u n a h e r m o s a c a s a de h u é s p e d e s b á l í e r i z a s 
con m u c h a s h a b i t a c i o n e s , todas a m u e 
b ladas , comedor p r e p a r a d o p a r a re s tau-1 buen" b a l n e a r i o con 
rant . A a l q u i l e r m u y rebajado . L a doy 
c a s i r e g a l a d a . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
M-3059. 
10717 17 mzo. 
icia c a s a cu i a. 1:0.110 f, , , , • 1 1 1 
s a n t a M a r í a de l R o - 1 ¿>e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
sar io , pegada 
g r a n s a l a , n u e v e c u a r t o s , g a r a j e . 
dos b a ñ o s y f o s a s m o u r a a . 
l a I g l e s i a , con p o r t a l , r . n 1 1 
c a - l o t e , r a r a i n r o r m e s : c a l l e 1 1 , m í -
os Danos y l o s a s rnoura* . 1 Q"? V I \ / J J 
T i e n e l a s u e r t e de poseer S a n t a M a r í a u n ' m e r o I J i t e n t r e K y L , V e d a d o . 
S E V E N D E U N A C A S A E N A V E N I D A 
Segunda , entre 5 y 6, i l a p a r t o de l í u e -
n a V i s t a ; en l a m i s m a i n f o r m a . R n í a e -
l a D o r t a . 
__10034_ 15 m z 
P R E C I O ~ D E R E A J U S T E . E N L A L O -
m a del Mazo se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
let con todo el confor t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de gusto, e s t á s i t u a d o enl^e r e -
s i d e n c i a s e legantes y desde é l se d i v i -
s a un h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4649 . 
G . I n d . 10 mz 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
_ruas s u l f u r o s a s . | np i , £ C C C I O 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s , contando c o m l e l e t o n O r - J J X í . . 
C245 I n d . 5-e l a m e j o r i g l e s i a de los c a m p o s de C u -
ba, hotel , l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é -
grafo , colegios y a m e d i a h o r a de l a ] S B T R A S P A S A N D O S S O L A R E S , E N . S E V E N D E E N $250.00 U N B U E N N E 
d a d y se d e j a r í a a lgo en h i p o t e c a . I n -
f o r m e s : t e l é f o n o 1-2452, o J o s é C o r t i z o , 
B a n c o N a c i o n a l , 213 y 214. 
9815 21 mz 
ES™™™SV^ 
B A R B E R I A . — S B V E N D E U N A . T I E N E 
contra to . I n f o r m a r á n en l a m i s m a , B e -
l a s c o a í n 639. por T e n e r i f e . 
__11125 17 mzo. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y C i g a r r i s , Q u i n c a l l a , B i l l e t e s de 
L o t e r í a . Se d a b a r a t a por no poder a t e n -
d e r l a . S u d u e ñ o t iene otro negoc ios en 
el campo. T i e n e g r a n d e s e x i s t e n c i a s , i 
I n f o r m a n en V i l l e g a s y O b r a p í a . 
11054 22 m z o 
C a p i t a l , por auto o p o r t r e n . I n f o r m a n , el C a l a b a z a r , son del P l a n B e r e n g u e r , 1 goclo en l a C a l z a d a de l Monte 409 de 
en el T e l é f o n o 1-3314. se dan b a r a t o s por e m b a r c a r p a r a E s - d icado a P u e s t o de F r u t a s ; t iene 3( 
9242 1 a 
LUJS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y vendo c a s a , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
Monte . 368. T e l é f o n o 1-1680. 
9320 1 » 
p a ñ a . I n f o r m a n , eh l a c a l l e 4. n ú m e r o 
í , entre 3a. y 5a. 
. . . . 17 mzo. 
30 
a ñ o s en e l g i r o y con"Nbuena m a r c h a n -
t e r í a . 
11035 22 mzo. 
VENDO CAFE EN EGID0 
con c u a t r o a ñ o s de contrato , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 . 
OTRO CAFE EN $2.000 
No p a g a a l q u i l e r . S e i s a ñ o s de c o n t r a -
to y comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das, todas con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o t r e s que r e ú n e n buenas comii 
c lones , poco a l q u i l e r y comida bueni» 
contratos , v e n t a s garantizadas" Iniw 
m a n : P r a d o , G4, b a j o s . H o r a s f l i a s T 
9 a 11 y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z 
r j l m, 
E N P I C O T A N U M E R O 49 S l T v E i n r t 
u n a v i -Jr l eera de b i l l e tes de Lotería-Y 
se cede l a a c c i ó n a l L o c a l . E n la mlsm» 
d a r á n r a z ó n . • 
17 mzo. 9930 
en todos p r e c i o s , 
n a y R a y o , c a f é . 
11245 
I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
T e l é f o n o A-9374 . 
25 m z . 
G A N G A . — S E V E N D E U N A G R A N B O -
dega en $2.000. A v e n i d a I n d e p e n d e n c i a 
324. G u a n a b a c o a . I n f o r m e s I 8-5081. 
11092 24 mzo. 
U s t e d debe conoce»* a M a n u l e A r e s , en 
negocios , d e s p u é s de un a ñ o de a u s e n -
— — . | c i a en e l e x t r a n j e r o v u t l v e a p o n e r s e a l 
G U A N A B A C O A . V E R D A D E R A G A N G A . 1 f rente de s u s negoc io s . C o m p r o y v e n -
Se vende en dos m i l pesos , m o n e d a o f i - ; do c a s a s y so lares , f i n c a s r ú s t i c a s y to-
c i a l l a l i n d a c a s a . D i v i s i ó n , 77, c o m - d a c l a s e de- e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
pues ta de tres c u a r t o s b a j o s y uno a l - b a s t a n t e s c a n t i d a d e s de dinero p a r a h i -
to, s a l a y s a l e t a , t ra to d i rec to y l i b r e de ' p o t e c a . No se o lv ide : Z a n j a y B e l a s -
todo g r a v a m e n . I n f o r m e s : en R e i n a 7 4 > j c o a í n , c a f é ; de 1 a 4. 
h a b i t a c i ó n , 27. J u a n C a m p o . Y en e l H o - | 10014 22 mz 
tel l a E s f e r a , h a b i t a c i ó n , 29. J . F . T a m - l Z ; 7 7 7 ' T - ' 
bif-n se desea c o m p r a r u n a c a s a en l a H a L O I l V i e n e a U d . V e r e s t O S I i e ? O C l O S 
C O S A B U E N A . S E V E N D E U N A P R E -
c i o s a c a s a , que es u n a g a r a n t í a por s u 
c o n s t r u c i ó n , f a b r i c a d a sobre R o c a , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a e I g l e s i a , J e s ú s 
del Monte, y un bonito s o l a r a l lado. T o -
do en 11,000 pesos . S u d u e ñ o . T e l é f o n o 
1-1828. 
11052 18 mzo . 
V E N D O C H A L E T E N L O M E J O R D H 
l a V í b o r a , en pagos a d m i t o t e r r e n o s o 
u n a f i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
na, con frente a l a c a r r e t e r a d i r e c t a -
mente . S u d u e ñ o en S a n M a r i a n o , 333, 
entre los dos P a r q u e s de M e n d o z a . 
10841 16 mzo. 
S E V E N D E , E N E L R E P A R T O A L M E N 
d a r e s . de D . N i c a n o r del C a m p o .un 
s o l a r de c e n t r o en l a c a l l e 4, e n t r e 19 
y 15. de 20 m e t r o s de f r e n t e por 40 de 
londo, p u n t o i n m e j o r a b l e , a c o r a de s o m -
b r a , p r ó x i m o a l puente y entre dos I I - ; P A R M A C I A . P O R D E D I C A R S E U N O 
n e a s de c a r r o s ; se d á a prec io de s i t ú a - de los soc ios a o tro negocio, se v e n d e 
c i ó n . P a r a i n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e - F , u n a en l a H a b a n a , m u y bien s i t u a d a , 
43. e n t r e 19 y 21. p r e g u n t e n por G o n z a - I b u e n a v e n t a y en p u n t o de g r a n p o r v e -
lo Ortega^ n i r . T a m b i é n se a d m i t e un soc io que p u e -
10825 19 mzo. d a p r e s e n t a r l a s m i s m a s g a r a n t í a s de 
ñ ~7 T I j j i ' s e r i e d a d que el que se queda. N o p i e r d a 
K e p a r t o A l m e n d a r e s , s e V e n d e l a m e - : t iempo s i no puede d i s p o n e r de a l g ú n 
i n r PRnnina A t \ R r a a r t n A l m p n d o r p c • e fect ivo . I n f o r m e s : C e r r o , 522. C o l e g i o 
j o r e s q u i n a a e i n e p a n o i u m e n a a r e s , S r R o d r í g u e z > de 8 a 10 y m e d i a y de 
& d a a r a Z O D de $5.50 l a v a r a . V a l e 12 y m e d i a a 3 y m e d i a . I n f a n t a , - 42, 
, 1 1 1 1 • 1 «i j i B . desde l a s 8 de l a noche . 
e l d o b l e y se d e j o l a m i t a d a p a g a r ¡ n o t í c 17 mzo. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende u n a gr^.n c a s a de h u é s p e d e s , 
s u m a m e n t e b a r a t a . I n f o r m a : A u r e l i o , 
i l a z a del P o l v o r í n . E l A g u a . 
11244 3'J mz. 
S E V E N D E U N X I O S K O H E C H O D E 
n u e v o en l a v í a p ú b l i c a s i r v e p a r a c a n -
t i n a . Informes1: L a m p a r i l l a , e s q u i n a a 
B e r n a z a , b a r b e r í a . 
11135 20 m z 
iüIERE USTED VENDER PRONTO 
¡ C o n r e s e r v a y pront i tu su Bodega 
E s t a b l e c i m i e n t o o propiedad que tena 
s i n que le paguen Ijas g a n a s ? Escriba, 
n o s y p a s a r e m o s a ver le . P i f ión y Marta 
C a f é B e l a s c o a í n y S a n Miguel . 
I Q t O l 22 mío 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S M l 
des en V i l l e g a s . 21, e s q u i n a a Emped _ 
do, con 33 hab i tac iones , f resca y có-
moda, no dejen de v e r l a que es buen 
negocio . E n l a m i s m a informan. 
10538 ^ 20 mzo, 
S E V E N D E U N P U E S T O D E PBTJTA8. 
B u e n punto y s i n c o m p e t e n í n a s . el mij 
a n t i g u o de l a H a b a n a ; se da por la mi 
tad de su precio. I n f o r m e s : Acosta, I 
a todas h o r a s . 
10883 i 7 j p Z 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E TABA 
eos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a por tener 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o actual, no 
p i e r d a n t iempo, c inco a ñ o s de contrato 
y m u y b a r a t a . Monte , 10. (Hotel ) . 
10557 • vis mzo. 
CAFE, LUNCH 
E n g r a n e s q u i n a del b a r r i o Col6n , v e n d e 
70 pesos garant i zados , prec io 7,000 pe-
sos , con 4,000 pesos de contado, o a c e p -
tto socio con 2,000 pesos . S á n c h e z . P e r -
s e v e r a n c i a , 67. a n t i g u o . 
11181 18 m z 
GANGA, BODEGA 
V e n d o con 6 a ñ o s de contrato . $20.00 di 
a l q u i l e r , s o l a en e s q u i n a en $1.800. Pi-
ñ ó n , C a f é B e l a s c o a í n y S a n Miguel d« 
8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
BENJAMÍN GARCÍA en plazos cómodos. Informan: Puer- por teiier que ausentarme cedo en 
t ^ í ¿ ^ a d a , 5 3 - % so m z H ^ * * 5 c o n d i c i o n « , un negocio S T o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . Y X -
dos d e p a r t a m e n t o s , c o c í - j i t E P A H T O M E N D O Z ^ ^ O » A 7 ^ A N ! J ^ " ^ 0 ' j ^ " " 6 8 ,San Nicolás f ^ ^ l ^ ^ ffl 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
T o d o c a n t i n a , v e n t a garant i zada en la 
H a b a n a , vendo en $7,000; $3.000 al con* 
todo, res to a plazos . P i ñ ó n y» Marín, 
C a f é B e l a s c o a í n y S a n Miguel , de I » 
11 y de 1 a 4. 
10101 26 mzo. 
18 mz 
r e n t a 1 I n f o r m a n : C a l l e . 9, n ú m e r o 166. V e d a d o 
225 p e s o s . O t r a . S a n N i c o l á s , s a l a , s a l e - j 11031 22 m z 
I ta . 3 c u a r t o s . 7 p o r 24. D o s en l a c a l l e 
i Sant iago , 2 en Oquendo , u n a c u a d r a de 
A T R E S C U A D A S D E L M E R C A D O . — ' C a r l o s I I I . O t r a h e r m o s a c a s a , S a n t a 
$2,200 regalo l a b ^ i t a c a s a de C e r r a d a i ¡ ? o s a - P 1 ™ 6 1 1 £ 5 r a p I a - D o s c a s a s en ! r e_te a ^ y f a ^ de l o s C a r r o » mi C a s a 
de A t a r é s No. 22 A, f a b r i c a c i ó n m o d e r - , c ° n c o r d I a - T a ^ b é " u n a e s q u i n a en l a i r r e ° l e * w n u c a u c iw» « • 
A U N A C U A D R A O R T I D I A , S B V E N 
de c a s a tab la , os i 
na . s e s v i c l o s a n i t a r i o , a l u m b r a d o , ace-1 D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , p r e - 1 2 4 , l e r c e r DlSO d e 1 1 a 1, e x c l u s i v a 
r a , A v e n i d a , 1, entre 3 y 4. M a r i a n a o . c i o s a p a r c e l a , 24 por 52. se r e g a l a , a i _ t 
por f.'Tnbarcarse el d u e ñ o 
11180 
GANGA.—Vendo en Santo Suárez, 
Vid, i ¿ /VJ f". ow l^&CLia. «ti 
6 p e s o s . I n f o r m a : M e r l á n . C a r m e n y I m e n t e . 
C o r t i n a . 1-3432. | 1108 
9591 19 m z 
17 mzo. 
S U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A V I -
n n s ne-
r m e s : u s -
ted quiere vender o c o m p r a r , a v i s e . 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s , 8 de i n q u i l i n a t o s a l con-
tado y p l a z o s . F a c i l i d a d p a r a el p a g o . 
BODEGA EN ESCOBAR 
S o l a en esqu ina , c a n t i n e r a , vendo en 
$6,000 con $3,000 a l contado; buen con-
i trato , poco a l q u i l e r . P i ñ ó n y Marín. 
I C a f é B e l a s c o a í n y S a n Miguel , de 8 a 
111 y de 1 a 4 
10101 . 22 mzo. 
. l a r e s rsu. n , Luurii-a.uiuii n i u u i í r - • , , W J j — ~ • — ; — . . . i i i . j » • l 10 
R e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $2.000 mis" ia - en el V e d a d o . T e n g o de v a r i o s es t i lo c h a l e t de c a n t e r í a y Cie los r a s o s , 
REPARTO DE BATISTA j d r l e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s en l u g a r AinTs tad '" 136?' BJ e n j a m í n G a r c í a . 
R C 8 - ^ r ^ 8 ^ ^ VENDO BODEGAS 
a l S 010 y s i el c o m p r a d o r qu iere « ü j t W P ^ i ™ / S ^ « ^ ^ . " « S K i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; 
de 1 a 4 . M a n u e l A r e * . 
10015 17 mz 
l a h ipoteca , t a m b i é n se h a c e l a v e n t a . 
Se compone de s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s independ ien -
tes a u n a c u a d r a de los c a r f o s N o v e n -
gan a p a s a r el t iempo. No corredor . 
E s t á v a c i a . I n f o r m a n C a f é el P r i m e r o 
del Mercado , p o r Monte . 
11242 23 mzo. 
V E N D O C A S A , U N A C U A D R A D E D 
C a m p o Marte , m o d e r n a , de dos p l a n t a s , 
con s i l la , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , s ie te 
m e t r o s de frente por 26 de fondo. P r e -
cio 18,000 pesos . V a l e 25,000. I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l . 120, % de 11 a 1 y db 6 a 10 
T e l é f o n o M-7291. J u a n B u d o . 
1 1 0 3 6 _ 17 mzo. 
V E N D O U N A E S Q U I N A R E N E l , V E D A -
do frente a l a l i n e a con s i e t e c a s a s m u y I dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i d o s s a n i t a 
bien c o n s t r u i d a s . U n a h a c e e squ ina , i r i o s . E n S a n N i c o l á s , 298. I n f o r m e s en 
Miden c a d a u n a 7 por 22 50, es tando al-1 l a m i s m a . 
qu i ladas s i n c o n t r a t o y r e n t a n $540.00.1 10793 21 mzo. 
E l que J c s e e h a c e r u n a b u e n a I n v e r s i ó n 
debe c o m p r a r e s t a s c a s a s 
TRES CASAS EN $12.000 
N u e v a s , de m a m p o s t e r í a , a 1 y m e d i a 
c u a d r a de I n f a n t a y dos de E s q u i n a T e -
j a s , de azotea, de 6 y medio m e t r o s 
f r e n t e por 26 i d . fondo, ren tando $150. 
T i e n e n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s . Se a d m i t e l a m i t a d 
en h ipoteca a l 8 p o r c i e n t o . T r a t a r con 
M . G a r d a . R o m a y , 1. a l to s de l a bot i -
c a . U l t i m o prec io . 
10771 17 m z 
e s q u í 
ena 
n ? ^ a B¿.s-,0.lar de e s q u i n a con A m l s U d . C a f ¿ P a r t a g á a . 
edida. 36.34 por 3o. que son i 11042 17 mzo. 
t * r m i n a ( l n liar#» 3 mrR4>« P r e c i o n a r a 1-271.90 m e t r o s . I n f o r m a n , los s e ñ o r e s 
t e r m i n a d a n a c e o m e s e s , r r e c i o p a r a j D e d i o t y G a r c { a 0brapla> 22. s e g u n d o : A V I S O , S E V E N D E U N A B O D E G A C E R , 
h a c e r negOClO $14,000 y p u e d o dejai'jpiso. ¡ c a de l mue l l e , u n a v i d r i e r a de tabac . ' i -^e"-^1"1 
a p lazos a t a s a c i ó n . Con buenos c o n t r a -
tos y tengo en v e n t a 1,500 b o á e g a s , a 
como quiora el c o m p r a d o r . A m i s t a d 136. 
la mitad en biphoteca. Informa señor 
López. Teléfono M-7199. 
10904 16 razo. 
9243 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
POR 750 PESOS 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n lo m á s a l to de C o l u m b l a . V e n d o dos 
s o l a r e s y u n a c a s i t a , m i d e n 1482 b a r a s 
a $5 v a r a . L p s dos o uno. R e n t a 50 pe-
sos. I n f o r m a n : H a b a n a , 85; de 12 a 2. 
J o s é G r a n d e 
8470 17 m s 
cedo, o vendo, u n a c a s a comidas . T i e n e i 
10 hab i tac iones , h a y c o n t r a t o y 40 abo-1 
n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a -
m í n G a r d a . 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s , y en l a p l a n t a a l t a 
R E P A R T O S A N T O S S U A R Í T Z . S E V E N -
JULIO C. P E R A L T A 
E s c r i t o r i o , A m i s t a d 56, de n u e v e a once 
y de doce a d o s . V e n d e y c o m p r a c a s a s 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s , y d a dinero en 
nipoteca, m ó d i c o i n t e r é s . A m i s t a d 56 . 
H í « 6 • 30 m z . 
S O D A R E N G A N G A . I N F A N Z O N C A S I 
A 6 P E S O S M E T R O , V E N D O U N S O - | e s q u i n a P r u n a , vendo s o l a r de 11-79 
l a r de e s q u i n a en l a c a l l e P é r e z y J u s - I f r e n t e p o r 47 fondo a $2.90 v a r a , a l l a -
t i d a , mide 12-10 por 33-86. o tro de es-1 do se v e n d e a $6. p a r t e contado. I n -
q u i n a en l a c a l l e Oes te y S a n J u l i o , I f o r m e s . A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y n ó -
c n m i l d o s c i e n t o s pesos , se t r a s p a s a 
u n a c a s a de f a m i l i a s con c i en h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a I g l e s i a s . S a n I g n a c i o 24. 
, 11033 18_mzo. 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r s e su d u e ñ a , c a s a con h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , y comedor con m u c h o s , 
abonados. H a y c o n t r a t o . M a l o j a , 2. a l - i vendo u n a p a n a d e r í a . ' V e n d e a l m o s t r a - ¡ 
t o S n n o í 1 dor tre3 s a c o s d i a r i o s de c o n t a d o . E s ¡ 
109S4 / « 17 m z g a n g a y tengo o t r a s m á s de m á s e r e - ! 
z z ^ r z . ^ ^ - c i o s . I n f o r m e s : 
E M B A R - m I n G a r d a . 
POR $4,500 
N E G O C I O U R G E N T E . P O R 
c a r s e este m e s se vende u n a b u e n a v i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
A m i s t a d . 136. B e h j a -
P0R $6 500 
R 7 p ^ r t o " ' S a ñ t o ^úárezT m l d é lT236 v a r a s i m e r o 11, e s q u i n a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o ; buen contra to y poco alqui ler .^ R a z ó n : ! vendo u n a e r a n ^ 
a $8 vara; se d iv ide en p a r c e l a s de 300 ^ - 9 2 7 3 de 9 a 10 y 1 a 3. B e r n a z a 47, a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2. h a c e c u a r e n t a pes< 
v a r a s . V e n d o uno de centro , en l a c a l l e 
L a g u c r u e l a que mide 5-50 por 26. 143 
m e t r o s a $6 metro. I n f o r m e s : G o n z á l e z . 
S a n t o V e n i a , 15, a l tos . C e r r o . T e l é f o n o 
A-9464. 
1099!> 29 mzo. 
S O X i A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
z a d a de M a n a g u a e s q u i n a D u a n y , R e -
p a r t o L a L i r a , A l t u r a s de A r r o y o A p o -
lo, m i d e 16 de f r e n t e p o r 30 fondo. P a r -
te contado. Duefio A . del B u s t o , T e n i e n -
S. L i z o n d o . 
10576 18 mzo. 
parte alta del Río Almendares. \ gunda,eSmid€ 
. i n f o r m a n ; en l a m i s m a , e s t á (Toda dase de faciüdadw. Infornun: ^ 
nado de c o n s t r u i r , no f u e e s t r e n a - 1 ET • • n . A I I I * \ J ? , , I o , P ? a e i r e p a r t o 
' r e d o $9,000. L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-l§an J o s é "?e BeJ ira ,v l s4p- pegad<r c a l z a -
se 21 TTiTr. t? or-r*» • d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a ; p a r t e c o n -
quiere corredores , t ra to d irec to con e l 
d u e ñ o , 
t e r m i 
da. P r e c i 
10856 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N D A H A -
b a n a nrop ia p a r a c u a l q u i e r comercio , 
S E V E N D E E N $20,000 C A S A C A D I i B 
de t r a n v í a a u n a c u a d r a de G a l i a n o . 
2 p isos , entre T r o c a d e r o y C o l ó n , ca l l e 
A g u i l a , l ibre d£ g r a v á m e n e s . T r a t o d l -
u ¿ R e l i o . G e r v a s i o 100. a l to s 
21 mzo- | no F.3573. 
10981 14 a b 
recto con s i 
V u t 6 t J L ^ ^ S r r e n . e l J r e C l 0 *6'500-I T e l é f o n o M-5050. Se vende en $30,000. 
S ^ ? C T t n ^ 0 _ T ^ t 0 ^ . d * r - e C ^ ^ f n n ^ l ^ K ^ 0 1 1 0 J ñ n t i e U a ' P r 0 p l a ¿ a r a 
T e l é f o n o I f a b r i c a r , c a l l e H a b a n a 15. S u dueflo. 
dores I n f o r m a n en C u b a 115 
M-9333 
11257 u 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
da P a l m a , vendo u n a e s q u i n a de 19 por 
24 v a r a s a 6 pesos y u n a p a r c e l a de 
10 p o r 24 a 5 pesos . I n f o r m a : C a b a l . S a n 
J o s é , 5. T e l é f o n o M-4928. 
11035 24 mzo. 
G e r v a s i o 100, a l tos . T r a t o d irec to . T e - , , 
l é f o n o M-5050. A u n a c u a d r a del P a l a - ^ > * E j O » I N V E R S I O N P A R A S U D I -
cio P r e s i d e n c i a l y m e d i a de l P a r a u e . nero es comprando u n s o l a r y f a y r i c a r 
10923 16 m z o 1 8U oasa y con esto 86 e v l t a r á de p a g a r 
S E V E N D E N E N E L P I N T O R E S C O Y 
s i m p á t i c o pueblo del M a r l e l f rente a 
c L a V c h * ! ^ , 6 T1^ hcrnl°sa bfhla, tres S E V E N D E E N $4,000 U N A C A S A A N 
c a s a s - c h a l e t s L n a g r a n d e y dos c h i c a s . : t i g u a que mide 5 1(2 por 29 v a r a s , a l - , 
I n f o r m a n de 9 a • t u a d a en A n t ó n R e c i o a dos c u a d r a s de , ad<lulr,rl0 
P r e c i o de i t u a c i ó n . 
un a l q u i l e r t a n elevado. L e v e n d o s o l a -
res de centro y de e s q u i n a en el R e -
p a r t o A m p l i a c i ó n del Vedado, pudiendo 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
C O M P R O * 
A c c i o n e s de Motembo G i l and G a s Com-
p a n y , a 30 c e n t a v o s . M a n z a n a de t > 
mez, 312. M a n u e l P i n o l . 
11228-29- 18 mi 
Compro Cheques, Libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mrecado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
; OBISPO, 59 Y 61, ALTOS 
í Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
j 10928 23 njZ^, 
| DINERO PARA HIPOTECAS 
i en l a s mojores condic iones . Miguel 
M á r q u e z . C u b a . 32 
™ K u ñ d a á W | 5 . v a i í , ' a d ^ " u a d r a í ™ , ̂ »4^0r| in nf tK0¿io A . m i s t a d , 85. T c l é f O p o I *0 ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ w l p ' X « ^ . b u e n í ^ r a n ? ? ! ^ ú ^ d d ^ I o n t l 617. 
RAMON R E V I L L A 
a c r e d i t a d a posada , 
. esos d i a r l o s y u n a c a -
| s a de h u é s p e d e s , con 40 n a o i t a c t o r e s , 
! todas a la c a l l e . P r e c i o ú l t i m o : 12,500 
pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, B e n - I 
i j a m l n G a r c í a . 
E l c o r r e d o r m á s conocido y m e j o r r e - ; POR $8.550 
te R e y n ú m e r o 11, e s q u i n a M e r c a d e r e s , . lac ionado en p l a z a y por lo tanto, e l m á s v#»ndo un o^fA r ( . c t a i . . n „ t v i„r,^K ^o^^ 
ñ a s h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í s e m e v o y 
a s u d o m i c i l i o , tengo m u c h o d inero J 
d i s c r e c i ó n en l o s negoc ios . A m i s t a d , S5. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
tado. D u e ñ o A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y I 
n ú m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , A-9273 ; 
de 9 a 10 y 1 a 3. , vpn(,n 
RAMON R E V I L L A 
c a m b i o p o r o t r a en l a H a b a -
P O R 850 PESOS 
vendo tma g r a n v i d r i e r a de du lce s y I 
c o n f i t u r a s y frutos , 4 a ñ o s contrato . 
D e j a 300 pesos de sueldo m e n s u a l . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n xGar-
d a . • 
VIDRIERAS 
S S O U H C A D H 28 P O R 40 A S4 SO V A - • i i a ^ a s a e n e l V e d a d o con garage , en v e n t t a de tabacos y c i g a r r o s y q u l u 
^ S a n I e r m l r d o v n H n ^ r a a u n a c u a ! * 2 g r a v á m e n e s , se da o «o rec ibe l a c a l l a y bi l le tes . Vendo u n a en 650 peso! 
^ ^ l « ^ ^ w í . 5 . r o e X V vnSíÜ: ?i?erenc a.?n m e t á l i c o A i u l « t a d . 85. T e - y o t r a en 1,000 p e s o s . V e n d e n d i a r i o d r a C a l z a d a y P a r a d e r o de l a V í b o r a , 
R e p a r t o S a n J o s é de B e l l a V i s t a ; p a r -
te contado. D u e ñ o A . del B u s t o . T e n i e n -
te R e y n ú m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , t 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se | 
venden p a r c e l a s c h i c a s 
l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON R E V I L L A 
30 p e s o s . B u e n o s c o n t r a t o s 
q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
poco a l -
136. B e n -
S O D A K 7 P O R 1S A V E N I D A B E A T R I Z 
j N e c e s i t a t re s s o c i o s p a r a v a r i o s g lroa , 
tuno con dos m i l pesos y dos con c u a t r o i V e n d o u n a en G a l i a n o , o t r a en B e l a s -
m l l c a d a uno, los ú l t i m o s p a r a h a c e r , c o a í n , o t ra en el mue l l e , 4 en C a l z a d a 
z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a . D u e ñ o 
A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. e s q u i n a 
- PjazOS. dando Cien pesos , •M,<»rr>a(1#»r«íi Á.<ífÍ77 'H«'fl~n"'in~ v 1 a"* 
Í T M O 3 a 3 P- m. en O f i c i o s 86. b a j o » . Monte. I n f o r m a : A g u s t í n Sancho . A m a r - ' de e n t r a d a y diez o q u i n c e a l mes . H á . ^ e r c a a e r e s . A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3 
L1-' '! ' _ _ 19 mzo. I g u r a 94. a l tos . i palo hoy m i s m o . N o lo deje p a r a ma-1 
RAMON R E V I L L A 
\ tengo en l a H a b a n a 7 bodegas; como A n t o n i o F e r n á n d e z 
negocio no compre s i n antt-s v e r m e . | 10S29 
B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 
21 mzo. 
VEDADO, C H A L E T 
G a n g a , c o s t ó 48.000 pesos , s e d a en 37 
m i l pesos, m o d e r n o . T e n g o 
g a n g a . J o r p e G o v a n t e s . . S a n 
D i o s . 3 . T e l é f o n o M-9595 . 
11261 
otros en 
J u a n de 
_10949 18 mzo. 
; E S T O S I E S G A N G A I — V E H D O D O S 
I h e r m o s a s c a s a s de m a d e r a y m a m p o s -
, t e r í a que r e n t a n 90 pesos a l m e s en l a 
$6,S00 en l a s i g u i e n t e f o r m a : $4,800 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A r . T T . T - \ V e n d o c i n c o ca^ns ( U dos p l a n t a s , mo- | 
dernas , en l a H a b a n a , t o d a ü en d i 8 » iyi SanK •SRS?1 ; t a en t o d a s c a n t i d a d e s sobre c a s a s , 
E de 8 a 11 y de 1 a 5. P l r t ó n t e r r e n o s e n todos los b a r r i o s y r e p a r - ' <\on f s t í i b l e c i m I e n t o , todas dan 
infl24 o , to9 a l " P 0 m á s baJ0 en P l a z a ; l a s o p e - : l n t e r é ? a l c a p i t a l I n v e r t i d o de u n 
^3 mzo. I r a c i o n e s p u e d e n r e s o l v e r s e a n t e s de l a s 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O b o r a s a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a l a s o l í 
CAFES, LECHERIAS 
por c iento, b ien g a r a n t i z a d o . 
85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
dqui - I c a n t i n a s y kioscos_ de Jbebidas, m u y ba 
un r a t o s . A m i s t a d 
diez 
A m i s t a H 
136. B e n j a m í n G a r c í a . NO NECESITA V E N D E R BARATO. 
GARAJES 
V e n d o 5 en la H a b a n a , desde 1,000 h a s 
5 a b . 
C n T i v i p n A a T U v a v • V B o n o s de ios s i g u i e n t e s B a n c o s : E s 
c o n v i e n e a U f l . y e r e s t O S n e g O C l O S p a ñ o l . N a c i o n a l , D i g ó n y C e n t r o A s t u 
V e n d o c a s a c a l l e L u z , 270 metros , dos 
p l a n t a s . R e n t a 175 p e s o s . O t r a , P e r s e 
v e r a n c i a , dos p l a n t a s . 210 m e t r o s , r e n t a 
225 p e s o s . O t r a . S a n N i c o l á s , s a l a , s a l e -
í i ^ tr^9 c u a r t o s . 7 por 24: U o s en la c a -
lle S a n t i a g a dos en Oqen'lo, u n a c u a d r a 
de L-urlos I I I . O t r a h e r m o s a c a s a , S a n -
ta R o s a . O t r a en O b r a p a . D o s c a s a s en 
C o n c o r d i a . T a m b i é n u n a e s q u i n a en l a 
m i s m a , en el V e d a d o . T e n g o de v a r i o s 
prec ios y en todos los b a r r i o s . P í d a m e 
i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n . c a f é -
do a n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . 
Se vende u n a e s q u i n a , c u a d r a d a , de 
i r a l l e , en el C e r r o , a u n a c j a d r a del 
p a r a d e r o T u l i p á n . E s de m a d t r a y t e j a s 
p r e p a r a d a p a r a b o d e g a d i v i d i d a en dos 
c a s i t a s . G a n a 60 pesos , con a r r i m o s y 
siiR z a p a t a s p a r a f a b r i c a r tío m a m p o s -
t e r í a T a m b i é n se a l q u i l a con or.nt ia-
t o . P r e c i o de v e n t a : 5,50(.» p e s c a . I n -
f o r m e s i ; . ' a s c o a l n y Z a n j a , c a f é . D e 
u n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . 
11238 36 m s . 
l í n e a que v a del V e d a d o a M a r í a n a o e n i un s o l a r de e s q u i n a , con f r e n t e a l a d o - ! c í t u d 4 í u e , s e h a g a I n f o r m e s g r a t i s , O f l -
en efect ipo y $2.000 en c h e k s ; l i b r e t a s ble " n e a de t r a n v í a s ; es l lano y terreno £.lna 1}?al - s t a t e , A de l B u s t o . T e n i e n t e 
f i rme , propio p a r a B o d e g a o B o t i c a Rey' 11 e8<luina M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 
por su s i t u a c i ó n . E s t á en l a p r o l o n g a - A'-2?-7?- de 9 a 10 y 1 a 8 
c i ó n del V e d a d o ; lo doy b a r a t o . V é a m e 
hoy m i s m o en B e l a s c o a í n y S a n M i -
guel . J . P i ñ ó n . 
1092* 23 mzo. 
r lano, a l a p a r . P a r a v e r l a y t r a t a r , P l 
fíón y M a r í n , c a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 
208, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10924 23 mzo. 
V E N T A C H A L E T O A R A Q E , P O R T A X H 
I con s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , 5 d e p a r t a m s n -
| tos modernos . S a n t o s S u á r e z . |8 ,000, te-
rreno l lano a $6. S a n I n d a l e c i o , dos c a -
s a s je.SOO. D o l o r e s 12. l e t r a C . p o r E n a -
morados . V l l l a n u e v a . 
11187 20 m.% 
10340 
V E N D O D O S S O L A R E S . U N O E N R U E N 
R e t i r o en la c a l l e S a n J o s é e n t r e R e i -
na y P a n o r a m a . Mide 23 por 34 ú n i c o 
sin f a b r i c a r y rodeado de g r a n d e s re««I-
d e n d a s . Otro de e s q u i n a en l a A m p l i a -
c i ó n de A l m e n d a r e s . f rente a l a doble 
l í n e a y a dos c u a d r a s de l g r a n H o t e l 
A l m e n d a r e s . S e venden con urgencia" en r a f a b r i c a r 
menos de l a m i t a d de s u v a l o r . In for -1 r i t o s 
G A N G A . A M E D I A C U A D R A D E D P A R 
que. cedo c o n t r a t o de u n a e s q u i n a de l a 
a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . ca l l e , 13. 
A v e n i d a , 9; de 23 por 46 v a r a s lo a d -
q u i r í $4.45 y lo cedo perd iendo 1,000 pe-
sos. I n f o r m e s : A g u i a r n ú m e r o . 116 . 
10387 24 m « 
PAJARITO Y DESAGÜE 
Se vende , t iene 732 metros , propio p a 
RAMON R E V I L L A 
Vendo bodegas desde t r e s m i l pesos habi-
ta v e in te m i l . c a f é s desde t res m i l h a s t a 
c u a r e n t a m i l , h o t e l e s c n c a f é y r e s -
t a u r a n t , c a s a s de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v i d r i e r a s de d u l c e s y tabacos , en es-
tos g i r o s lo m e j o r de la H a b a n a . A m i s -
tad, 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
j t a 15.000 p e s o s . S i a l g u n o q u i e r e 
c o m p r a r , que me vea. A m i s t a d . ] 3 f . 
¡ B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A C A S A D E M O D A S E N 
i l a c a l l e de X e p t u n o de B e l a s c o a í n a G a -
; l lano. T i e n e contrato , m u y a c r e d i t a d a . 
sobre todo en s o m b r e r o s y p l i sados , corí 
; s u s m á q u i n a s , i n s t a l a c i o n e s y g r a n d e s 
I f i ^ p S ^ ^ í í í i ^ ^ o S i R A HIPOTECAS EN CUALQUIER 
18 razo. 
ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, AL CON-
TRARIO: RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
10951 
V E N D O E N C A L L E C O M E R C I A L , C A 
s a dos p l a n t a s . A c e p t o p a r t e contado, i m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
res to h i p o t e c a 8 por ciento, p l a z o v o - I 10961 \% xnzo 
l u n t a r l o a l c o m p r a d o r . B u e n a I n v e r s i ó n ' 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a con con- : 
X ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ M ^ , ^ ^ T ? * ' c 0 " ^ i n t r a t o , 
¡ t a c i o n e s d e s t i n a d a s a posada? bien I ̂ - c a P a - c l d a d de- Pa^0- l a s tenemos des 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
de p o r v e n i r . I n f o r m a : R o s a . S a n M i g u e l . t K e p a r t o K o h l y . Rirerax d e l R í o A l m e B -
1 dares. Vendemos varios lotes coa fren-110.^3 i ; mzo. | " a r e 8 . venaemos ranos lotes coa fren- SOLAR EN GANGA 
S E V E N D E U N A C A S A D E D O S P L A N - I aI RlO» y COD poca entrada. Infor- 2,3 P o r 46, entregado 2,500 pesos , se p l e r -
p r o x l m a d a - 1 m a n * S I C r M » p.,^ * ! _ J „ l m i l pesos , c o m p r a d o a p lazos , a 4 
' m a n . a . I^Ohly . fuente A l m e n d a r e s . p e s o s . _ A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . I n f o r 
RAMON R E V I L L A 
BODEGA CANTINERA 
esquina, on buen ce _. 
f a b r i c a r u n g a r a j e . T a m S i é n 'Pal¿-¡¿míTeMadaTTÚe'Ta^cen^u^nrentos DesTs ,2-000 n̂ ade&0¿.1 compTándo %IT DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL 
•a y B e n j u m e d a , t iene 136 m e t r o s , al mes toda en doce mil nesos m?tad i nosotros n,0 paRa gana- Venga y se con- r > « ™ , ™ „ . . ^ . w T A I 
o r m a ^ u dueflo. S a n _ M i g u e l , 123. a l - contado. A m i s t a d . ^ T d é f o ' n r A ^ ¡ ^ ^ é d e B f ^ • NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL' 
RAMON-REVILLA i -1010'1 22 ̂  4 BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
vendo u n a c a r n i c e r í a en e s q u i n a ; u n a ' BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
I I n f o r m 
tos; de 7 
10758 
a 3 y de 12 
17 m a 
t a s en l a . Z o n a c o m e r c i a l 
mente a 300 m e t r o s s u p e r f i c i e 
m a n : C o r r a l e » , 2 6 . 
1117S 20 m s 
I n f o r -
¡Teléfono F.3513. 
i 250 S A b 
t ienda de r o p a en y n g r a n punto , m u y ; N o compre s i n verme . T e n g o v e r d a d e m a 
b a r a t a ; u n a b o t i c a en e s q u i n a , c a s i r e - ; g a n g a s de r e a j u s t e p a r a el c o m o r a d o r 
o f ú a ¿ . . y .una c^s,a de h u é s p e d e s con , en c a l l e s de m u c h o t r á n s i t o y b a r r i ó 
i L - _ í ? " ? 8 , b ien a m u e b l a d a s , que | I n d u s t r i a s y ta l l eres . F i g u r a s . 78 T e -
A-6021, c e r c a de M o n t é . M a n u e l 
, man- P m < \ ñ — ' ' i . \ — i . > I . < X ^ J U I I C B , u i  o i a , e í m i t r i ; 
i q ^ a V o 4 ' . 5 t t f c a K de • g f c S S P e - m e n s u a l e s . A m i s t a d , ^85. 1 l é f o n o \ 
11 m i I 10688 |o na» * 10534 20 m a 
tre. 
DE LA DROGUERIA SARRA. ¿ 
6353 20 n1» 
S I G U E A L F R E N T E 





COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, eic. 
V I E N E D i l FRENTE 
J T _ f r A M U . r E S O S T E N G O P A R A 
'3B7,« h lnotecas . m u y poco i n t é r é s . 
^ t J horonzo. Monte 43, a l tos . T e -
22 mzo. 
* i J « t f | 
p ^ J ^ a n o Cubana" facilita dinero 
. reparar intereses. Alquila, compra 
^ nde muebles y joyas. Villegas, 6 y 
l jobillo por Avenida de Bélgica, 
l í j T Lazada y Hno. Teléfono A-8050 
3 ,08*06 8 mZ 
GRAN OCASION 
a u i n a d ¿ IB n o i - J1^3-14 de l a m e j o r es-
metroa P n B H r ^ 1 2 ^ ^ del C e r r o , son m i l 
r> ñ o r 4S ec,^08, <le e s q u i n a de f r a i l e , 
c e r a s n t r f A ? . ^C0 , i3 tru ld0 ^ 8 dos ter -
eHa v en ronHf'1? 2 P U u U a c a s i toda 
D a r ¿ d e s de en lCl0n<e8 de r e c l b l r 3 P1805-
to ron su rtn^ERULTMETR08- TRAT0 DLREC-
de 10 a 11 Ueñ0 ' ^ q u l s l d o r 21. bajos . 
17 mzo. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
?r0™PH° ^ I 6 ^ 8 de »a8 C a j a s de A h o -
f w n n i j ^ 9 C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
v v ^ ^ 6 , 0 ' l e tra8 y cheques . E s p a ñ o l 
M o í ^ i?na1 , co1mPro c u a l q u i e r c a n t i d a d 
H a g o e l negocio en el acto . D e 8 a 10 
L x í u e l 2 P l ñ o i . M a n Z a n a de G 6 m e z 812-
10942 21 mzo. 
S E I S C I E N T O S M i l . P E S O S P A R A D A R 
en p a r t i d a s a l 8 y a l 9 por ciento sobro 
c a s a s con b u e n a g a r a n t í a . T a m b i é n se 
c o m p r a n c a t a s bien s i t u a d a s . I n f o r -
m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E : de 12 
I 3191 de 6 a 9 dft noche. T e l é f o n o 
10236 
D I N E R O . X.O B O Y E N H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento, c o m p r o y vendo 
f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r e s 
A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-6864. 
1104Y 18 mzo. 
D O Y E N H I P O T E C A D A S P A R T I D A S 
s i g u i e n t e s : p a r a l a H a b a n a , J e s ú s del 
Monte y Vedado . $4,500, $12,500 $10.000 
y $9,000, J n n t a a o f r a c c i o n a d a s a los 
t ipos m á s b a j o s de p l a z a , con a b s o l u t a 
g a r a n t í a . I n f o r m a n C u b a 115, T e l é f o f i b 
M-9333. 
10951 18 mzo. 
T O M O E N H I P O T E C A D I E Z M U . P E -
SOS a l 9 por ciento sobre uno prop iedad 
de e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e -
res f inos y p a n a d e r í a , todo es propie -
dad del m i s m o d u e ñ o . A b s o l u t a g a r a n -
í a , m o r a l y m a t e r i a l , en J e s ú s del M o n -
te. I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M-9883, t ra to d irecto , no corredores . 
10961 18 mzo. 
D E G R A N I N T E R E S . — T E N G O V A -
r l a s p a r t i d a s p a r a co locar en p r i m e r a 
h ipoteca a l 8 y 9 por ciento , s e g ú n l a 
s i t u a c i ó n de l a g a r a p t í o , . Dav. 'd P o l h a -
mus . H a b a n a 95, a l tos . T e l é f . A-8695. 
10268 . 18 mzo. 
I A P O D A R : A C C I O N E S Y B O N O S . S « „ c o m p r a n a los m e j o r e s t ipos D i -
r i g i r s e por t s c r i t o a l s e ñ o r J . E . M o l á s , 
L o n j a del C o m e r c i o , n ú m e r o 540, o 
A p a r t a d o 1766, ind icando c l a s e y n ú m t ' ' 
-o de v a l o r e s que se deseen vender. 
3094 22 ab. 
HIPOTECAS 
FACILITA DINERO 
I E n p r i m e r a Y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
I dos puntos en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
' tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
! p r o r í e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s . 
(P ignorac iones de v a l o r e a co t i zab le s ; se-
• r l edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
[ l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n 
P é r e z . _ _ _ _ _ _ 
18 mz 
T e n g o d inero p a r a h i p o t e c a s en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d y desde e l 8 por c iento , 
p a r a l a H a b a n a . V e d a d o , y V í b o r a . J . ' 
C . O r a n d a . O b r a p í a . 33 . B o l s a de l a H a -
b a n a . 
10781 19 m z 
DOY EN HIPOTECA 
Desde $1,000 h a s t a $30.000, f r a c c i o n a -
dos en l a c a n t i d a d que se desee a u n 
bajo tipo. S a n M i g u e l Na.^208. de 8 a 11 
y de 1 a 4. P i ñ ó n y M a r í n . 
10101 22 mzo. 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TASARES 
Ofrecen sus servicios en venta y comr 
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A-2091. 
6533 27 mzo. 
T E N E M O S D I N E R O P A R A P R I M E R A 
y s egunda hipoteca , a lqu i l ere s^ c o m p r a 
de casas , t errenos y f i n c a s . R e i n a 28. 
" E l L u c e r o " . J o y e r í a . T e l é f o n o A-9115. 
10741 razo-
HIPOTECAS AL 8 Y MEDIO 
D o y d inero en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o un c h a l e t en g a n g a . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M-9535 . D e diez y m e d i a a docs y de 
tres a c i n c o . 
112C1# 5 ab . 
«2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
m e r a s y segundas , c o m p r a de c a s a s , 
f i n c a s , t errenos , so lares . I n t e r e s e s b a -
jos , r e s e r v a , pront i tud , c o m p r a r h e r e n -
c ias , derechos y acc iones , j o y e r í a E l 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115. 
9916 5 ab-
CHEQUES Y LIBRETAS 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o c h e q u e s y 
L i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o r r o s de j o s 
C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e g o y de todos 
los B a n c o s , pago el mAs a l to t ipo . . Ope-
rac iones r á p i d a s y m i s a s u n t o s son se-
r i o s . A g u i l a . 245. entre Monte y C o -
r r a l e s . T e l é f o n o M-9468 . 
10832 18 m z 
T E N G O S5O.OO0. $40.000, 925.000, $20.000, 
$15.000 y $10 .000 p a r a co locar lo s en 
p r i m e r a h ipo teca ; t r a t o d irec to ; s e ñ o r 
M a r r e r o . Z a n j a , 120, a l t o s ( m o d e r n o ) . 
T e l é f o n o A - Ü 5 6 5 . 
10615 17 m z 
T O M O 54,000; $6,000.00; $10,000; $15,000 
Í 2 5 , 0 0 0 ; $5n,000 $1.500.00; $2.000.00. E n 
p r i m e r a s h ipotecas , del 10 a l 18 por por 
ciento s i n gas to p a r a el p r e s t a m i s t a . 
Soto. R e i n a 28, bajos . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
' 10740 17 mzo. 
AVISO 
Nec e s i to de 4,000 a 6.000 pesos p a r a 
m o n t a r u n a c a s a de c o m e r c i o y arte , en 
punto c é n t r i c o de l a c i u d a d . E s nego-
cio de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s ; pues e s toy 
deb idamente f a c u l t a d o p a r a e l l o . A d -
mito el d inero a i n t e r é s o a m i t a d do 
ut i l idades , pudiendo a d e m á s , e l f a c i l i -
tante, t r a b a j a r en e l negoc io . P u e d o d a r 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y tengo a l g u -
n a g a r a n t í a . D i r í j a s e a Modesto C a n t o , a 
y 13. R e p a r t o L a w t o n . 
10449 18 m z 
A C C I O N E S . — S E V E N D E N $10,000.00 cobro comisión. Doy dinero en hi-
P r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de poteca al 8 OlO. La garantía ha de »er 
H i e l o . A g u a c a t e 35. a l tos . 1 . i • . i T 
11003 18 mzo. leí doble o mas. De lo contrario no se 
H I P O T E C A . — S E D A N $20,000 E N U N A ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
| q dos p a r t i d a s a l 8 0|0. B u e n a g a r a n t í a . |̂ fono 6307 J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 36. a l tos 
\ 11063 18 mzo 9956 22 m i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S L ^ E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . U V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A Í * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e l e 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ « v n d a r a los q u e h a c e r e s de u n a pe-
raJ}a casa Sue ldo 16 a 20 pesos, que 
' a trabajar . C a l l e 21, n ú m e r o 494, en-
•ep i9 v 14. Vedado , j 
tt^vy ™ * -
r T s O l i l C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
«diana edad que t e n g a p r á c t i c a y ten-
B18" f t í r e n c i a s de l a s c a s a s donde n a 
1 noiado C a l l e K , n ú m e r o 162, entre 
f,4" 19. Vedado. 
1 11145 19 m z 
• U S A C O R T A P A M I t i I A , S E S O L I C I -
. una c r i a d a p e n i n s u l a r , es p a r a e l 
¡* icio del comedor , h a de ser l i m p i a 
formal y que s e p a c u m p l i r con s u 
V i e a c l ó n . S i no r e ú n e e s t a s condic io -
,a aue no se presente . Sue ldo $25. C a l -
íada de C r i s t i n a , 52, d e s p u é s de l a A n -
{ L a Ba lear . 
•"lligg 18 mzo. 
¡ ¡ r s O I . I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
ííPtina de m e d i a n a edad, b l a n c a o de 
LTor Prado. 66. a l tos . 
11224 
S B N E C E S I T A U N A M U C H A C E I T A 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
p e q u e ñ a c a s a . C o r t o sueldo. D o r m i r á en 
s u c a s a . Cepero , n ú m e r o 18. entro M o -
reno y S a n S a l v a d o r . C e r r o . 
18 mso . 
Para comisionista. Un departamento y 
lun cuarto en bajos en Aguacate, 116. 
I Precio módico, solo hay otra oficina. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
n l n s u l a r , que no s e a m u y Joven, p a r a 
haoer todo el s e r v i c i o de u n a c a s a de 
m u y c o r t a f a m i l i a ; t iene que d o r m i r en 
l a c a s a y saber s u o b l i g a c i ó n . Se p a g a n 
t r e i n t a pesos. S a n B e n i g n o . 64. J e s ú s 
del Monte . 
10769 18 mz 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r y que a y u d e a los quehace -
r e s de l a c a s a , que s e a l i m p i a , se ex igen 
r e f e r e n c i a s . D e l i c i a s , 87, entre M i l a g r o » 
y S a n t a C a t a l i n a . 
1 1099»; 17 mzo. 
10625 19 mz 
18 m z o . 
ge desea una manejadora de color pa-
la cuidar a un niño cinco meses, que 
pepa sus obligaciones y sea limpia. Car 
pen, esquina a Estrampes. Reparto 
Mendoza, Víboroa. 
11167 18 mz 
IB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un n i ñ o do ocho m e s e s en l á ca l le , 
f nümero 6, entro 9 y 11, bajos . 
11183 20 mz 
%S D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O S E 
(Mea una c r i a d a de m a n o p a r a i r a l 
ampo, m u y c e r c a de l a H a b a n a . S u e l -
do 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
11186 13 mz _ 
gE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
Sue sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s en I n -ustria, 46, a l tos . 
10858 lf' mzo. 
CRIADA D E M A N O . S B S O L I C I T A 
ana cr iada de mano que l l é v e mucho 
tiempo en el of ic io y lo pueda a c r e d i -
tar. Calzada, 12. e s q u i n a a 8. Vedado . 
TelMono P-2274 . 
C 2147 8d-14. . 
fcü S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora de color p a r a u n a n i ñ a de un a ñ o . 
Que e s t é a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r , t ie -
ne que traer m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 
la misma se s o l i c i t a u n a buena c r i a d a 
de mano que s e a t r a b a j d o r a . L í n e a , 87, 
entre 4 y 6. Vedado . 
P A R A C R I A B A D E M A N O S B S O L I C I -
t a u n a p e n i n s u l a r . Sueldo $15.00 y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o F -5S49 . C a l l a N 186, 
e s q u i n a a 19. 
_1106O 17 m z o . . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que s e p a s u s obl igaciones . T a m b i é n so 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a c u i d a r u n 
n i ñ o . E n Vedado c a l l e 2 n ú m e r o 10, en-
tre 11 y 1S. 
. 11105 ' 17 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . S a n L z a r o 262. e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a , 
10938 20 mzo. 
8 B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N 
c a o de co lor p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a 
1 de c a s a de f a m i l i a . Sue ldo : s e g ú n s u s 
i apt i tudes . Neptuno , 63, a l tos . 
1 C p . 4d-14. 
1 CRIADOS DE MANO 
S B N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
cr iado . O ' R e i l l y 60, l i b r e r í a . I n f o r m a n . . 
11276 18 mzo. 
J E S U S P E R E G R I N O B I N F A N T A , A L -
tos de l a T i n t o r e r í a M a j e s t l c , se s o l i c i t a 
' u n a c o c i n e r a p a r a que a y u d e a l a l i m p i e -
z a de l a c a s a , c o r t a f a m i l i a . Sue ldo: 25 
pesos. 
10956 17 mz 
S B S O L I C I T A E N L A C A L L E , 15, A L -
tos, entre J . y K , Vedado , u n a b u e n a 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , que s e a l i m l p a , s e -
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a 
en l a m i s m a . 
10803 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A -
Ue 6 y 15. n ú m e r o 28, Vedado . 
10720 16 razo. 
E N C O R R A L E S n ú m e r o 56, A L T O S . 
T e l é f o n o M-5507 . S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
r a r n . el labor g e n e r a l de l a c a s a de un 
m a t r i m o n i o . 
HOTO 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a e l capom. c e r c a de l a H a b a n a , de-
be t r a e r r e f e r e n c i a . I n f o r m a n : c a l l e 17, 
n ú m e r o 235. entre F . y G . 
11152 20 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga r e f e r e n c i a s y s e p a t r a b a j a r , buen 
sueldo con ropa l i m p i a y u n i f o r m e . C a -
lle, 11 . n ú m e r o 68, entre 8 y 10. V e d a d o -
.10972 17 m z 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
! d o r a y u n a c r i a d a de mano, s i no s a -
; ben su o b l i g a c i ó n que no so presenten . 
P a s e o . 273. V i l l a C o n c h i t a , en tre 27 y 
29. Vedado. 
^ 10977 21 mz 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A D B 
color p a r a c u i d a r un n i ñ o de 5 m e s e s 
que s e p a c u m p l i r con s u s obl igac iones y 
s e a l i m p i a . C a r m e n y E s t r a m p e . 
1102(i l 7mzo. 
A V T S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que sepa 
a lgo l a v a r ropa . B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
P a u l a , 12. H a b a n a . 
10881 17 mz 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O ^ 
medor; o t r a p a r a habi tac iones , sue ldo 
$30.00; o t ra p a r a i r a F r a n c i a y E s p a -
ñ a ; o t ra p a r a c a b a l l e r o solo, u n a c a m a -
r e r a p a r a H o t e l y o t r a c a m a r e r a quo 
hable algo I n g l é s y un m u c h a c h o p a r a 
cr iado . H a b a n a , 126. • 
• U 1 2 4 19 ma ^ 
S O L Í C I T O U N A C R I A D A . S U E L D O 
$20, ropa l i m p i a . Paseo , 273, entre 27 
y 29. Vedado . 
10477 18 mzo. 
11079 17 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e p a c o c i n a r bien. B u e n sueldo. 
I Moreno, 40. C e r r o . 
1091(0 18 mzo. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
comedor. C a m p a n a r i o , l l í*. Si no sabe s u 
oficio, yue no se presente . 
11078 17 mzo . 
BE S O L I C I T A U N / P E N I N S U L A R Q U E 
no tenga pre tens iones p a r a el s e r v i c i o 
de corta f a m i l i a . E s p a r a el p u e b l o de 
Güines; s i es c u m p l i d o r a e s t a r á m u y 
bien cons iderada; d i r i j i r s e a M o n t e , 
Í74. C a s a de P r é s t a m o s . T e l é f o n o A - \ 
1040. 
11046 18 mzo. ! 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r que e n t i e n d a algo de coc ina , p a -
r a m a t r i m o n i o . S a n M i g u e l 92, a l tos , 
e s q u i n a a M a n r i q u e . 
11089 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E L 
p a í s , se pre f i e re de color p a r a a tender 
u n a n i ñ a de a ñ o y modio a de s e r l i s t a 
y c u m p l i d o r a de s u deber y que duer-
m a en su c a s a . S r a . A r i n a s . H o t e l N e y 
Y o r k , h a b i t a c i ó n , 403. 
10744 1S m z 
¡Cocinera, se desea una cocinera que 
sepa su obügacióón. Neptuno 240, D. 
altos, entre San Francisco e Infanta. 
, 19 m a ' 
B N T U L I P A N . N O . 19, S E S O L I C I T A 
ü n a b u e n a c o c i n e r a espaf io la: que duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. T e l é -
fono A-3179. 
11202 18 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r . Merced , 20. 
11225 18 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a su oficio. H a de ser e s p a ñ o l a o 
del p a í s . Sueldo $25 00. C a l l e 19 No. 181 
entre I y J . 
11247 20 mzu . 
B E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a l a l i m p i e z a en c a s a ch i ca , buen 
trato , sue ldo c o n v e n c i o n a l de 20 a 30 
peso% T i e n e quo d o r m i r en el acomodo. 
O b r a p í a 85, a l tos . 
11007 l g mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a a s e a d a y u n a c r i a d a de mano. S u e l -
do $20.00 c a d a u n a . C a l l e ' T e j a r entre 
15 y 16, r i | ' . r t a a m p l i a c i ó n del R e p a r t o 
L a w t o n . V í b o r a . 
11107 17 mzo. 
E N L I N E A E N T R E P Y G , V E D A D O , 
se i l s o c l t a u n a c o c i n e r a . C o r t a f a m i l i a . 
I 11090 17 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N E S P A S O -
l a que sepa de c o c i n a . A l t o s de L a A p l a - ] 
nadora , R e i n a y B a l a s c o a i n . 
11112 17 mzo. I 
S Í T S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - ' 
c a que s e p a c u m p l i r bien con su obl i -
g a c i ó n , se p a g a buen sueldo. E s t r a m -
pes y M i l a g r o s . R e p a r t o Mendoza . V I - j 
bora . 
11068 17 mzo. 
C O O I Í T E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
p i « z a en c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o con 2 
n i ñ o s , buen trato , t i ene que d o r m i r en 
el acomodo. O b r a p í a , 85. 
11007 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
r i n s u l a r , d»; m e d i a n a edad, que sea m u y 
l i m p i a y f o r m a l , p a r a un m a t r i m o n i o . 
P a r a i n f o r m e s ; T r o c a d e r o , 115, p r i m e r 
piso, derecha . D e u n a a c u a t r o de l a 
tarde. Se desean r e f e r e n c i a s . 
108C6 21 mzo. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
CO, de m e d i a n a edad, que sepa cumpl i r 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s , es p a r a c a s a de co-
merc io . A g u i l a , 162. f r e n t e a A p o d a c b a . 
I n f o r m a n : de 7 a 8 a, m. 
10979 17 m z 
C u b a , y tleno todos los d o c u m e n t o s y 
t l tu loa expues tos a l a v i s t a de c u a n t o a 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se dele e n g a ñ a r , no d é 
• i un centavo Has ta »o v i s i i a r n u e s t r a 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s los t r a n v í a s d- l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E i E M A i a ' . O 
TMDORESIFLÍBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A T R A -
bajo f i jo se desea persona a p t a , pre fe -
r ib l e de m e d i a n a edad, d i r i g i r s e dando 
deta l l e s a S r . R . J i m é n e z , L i s t a de C o -
rreos . 
10784 17 mz 
TERSONAS DE IGNORADO" 
S B S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N 
negocio que e s t á t r a b a j a n d o , d e j a m u y 
buena ut i l idad . I n f o r m a n : S i t i o s , 37. 
11213 18 mzo. 
N E C E S I T A M O S U N V E N D E D O R Q U E 
conozca bien el g iro y a r t í c u l o s de c a -
caba l l eros , e s c r i b a n dando r e f e r e n c i a s 
a l A p a r t a d o , 2587. 
11182 18 m z 
G A L L E G U I T O D E 19 A 12 A f i O S S E 
s o l i c i t a con r e f e r e n c i a s p a r a a y u d a r e a 
l a l i m p i e z a de u n a c a s a p e q u e ñ a . S u e l -
do, ropa l i m p i a , c a s a y c o m i d a . C a l l o 
F , en tre L í n e a y N u e v e , e s a de l medio . 
Vedado . 
11197 18 m z 
N E C E S I T A M O S B U E N O S A G E N T E S 
de a m b o s sexos en l a H a b a n a y en e l 
in ter ior . P a g a m o s 165 pesos m e n s u a l e s 
y c o m i s i ó n . V e n p a n s ó l o de 2 a 5 de l a 
tarde . L a I n d u s t r i a l . C o m p a ñ í a de A m o r -
t izac iones . E m p e d r a d o 43 . 
11158 20 m a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
d e r a e s p a ñ o l a con r e f e r e n c i a s de f a m i -
l i a s que no e s t é n e m b a r c a d a s . E s p a r a 
l a v a r ropa f i n a en c a s a p a r t i c u l a r . V e -
dado c a l l e cuatro , entre 15 y 17. c a s a 
Adol fo . 
11322 18 mzo . 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se l a v a en 
l a m i s m a . T u l i p á n , 1. C e r r o . 
10761 21 m z 
PARADERO 
A V T S O . — N E C E S I T A M O S P E R S O N A L 
a c t i v o p a r a un t r a b a j o de 3 o 4 h o r a s 
d i a r i a s , con u n a b u e n a c o m i s i ó n o buen 
sueldo. P a r a i n f o r m e : O f i c i n a C e n t r a l . 
S a n R a f a e l 49, H a b a n a , A d m i n i s t r a c i ó n . 
11241 • 19 mzo . 
E N Z U L U E T A ~ 3 3 7 S B ^ S O L I C I T A U N A 
i c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a do 
1 H u é s p e d e s T i e n e que t r a e r r e f e r e n c i a s 
de donde h a y a t r a b a j a d a 
I , 11245 18 mzo. 
N E C E S I T O V E N D E D O R P A S A P A N -
g u é p a r a l o s . e s tab lec imientos . H a do 
tener c a r r o p a r a c o n d u c i r l o . E s t o s p a n -
q u é s son de c a s a p a r t i c u l a r , h e c h o s p o r 
un experto . S i t iene deseo de t r a b a j a r 
I g a n a r á de 4 a 6 pesos d iar io s , c o m o 
otros vendedores que tengo. P a r a I n f o r -
m e s en P e r s e v e r a n c i a 49, a n t i g u o 
1 11281 19 mzo. 
j D E P E N D I E N T E D E B O D E G A . S E S O -
l i c i t a uno que s e a p r á c t i c o en v í v e r e s 
y que d i s p o n b a de 200 a 300 pesos p a r a 
I n t e r e s a r l o en e l negocio. I n f o r m a , e n 
Condesa , n ú m e r o 2. 
1098S 17 mzo. 
CHAUFFEÜRS 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . D E -
be t r a e r buenas r e f e r e n c i a s . C a m p a n a -
rio, n t imero 119. 
11078 ' 17 mzo. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
; Esto le interesará. Se desea saber el 
j paradero de Juan Gallardo, Juan An-
I Ionio Digón, Aurora Fiey, José Pie-
j drecita y José Pérez, los desea Ben-
' jamín Blanco. Hotel Continental. Mu-
ralla y Oficios. Habana. 
1135.1 19 mz 
VENDEDOR 
se desea vendedor p a r a v i a j a r por l a 
I s l a , r epresen tando i m p o r t a n t e c a s a 
a m e r i c a n a de v á l v u l a s y accesor io s . Se 
pre f i ere que s e a conocedor de l a l í -
nea y e s t é a l c o r r i e s t e de l a s n e c e s i -
dades de los I n g e n i o s . D i r i g i r s e a T h e 
K e l l y a n d J o n e s Co. 2509. P a r k R o w 
Bedg. N u e v a Y o r k . 
, * n I f - 1 6 
Se solicita una americana para insti-
tutriz. Tiene que saber algo de español, 
que sea joven. Belascoain 120, la 
puerta* frente al Garage. Sra. de Díaz. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
! T r a t a m i e n t o s r á p i d o s , con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s , 
m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. C o -
r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o M-6233. I n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , etc. 
D o c t o r J . P l a n a s . 
j 7428 22 m a _ 
i B E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
{ y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue -
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i o e . 
I 5744 S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . E E . U U . 
P . 9 ü d - 8 m a 
VENDEDORES 
Be g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
derr.c". L n corto t iempo usted puede ob-
1 tener el t i tu lo y u n a uuena c o l o c a c i ó n 
1 L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a 
: en su c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
] D i r e c t o r de es^a g r a n e s c u e l a es el ex-
I perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 . 
H a b a n a . 
10595 26 mz 
11033 17 mzo. 
musí 
VARIOS 
Se solicita un traductor de ca-
bles, que domine con perfec-
ción los idiomas inglés y espa-
ñol. Para más informes, pre-
séntese el aspirante en la Ad-
ministración de este perió-
dico. 
S E S O L I C I T A N D O S O T R E S M U C H A -
c h a s de m o r a l i d a d . P o c a s h o r a s de t r a -
bajo. P a r a m a t r i m o n i o so lo; que s e a n 
¡ a g r a d a b l e s . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 70, a l -
¡ tos. 
I 10967 ' 17 m a 
E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
111, se n e c e s i t a un m u c h a c h o o m u c h a -
c h ade 12 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a y a l g ú n mandado . S u e l d o c o n -
v e n c i o n a l . 
11009 24 mzo. 
A G E N T E S O L I C I T O E N T O D O S L O S 
pueblos de la i s l a p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de c a s a a m e r i c a n a ; es c a s a p a r a g a n a r 
m u c h o dinero. D i r í j a n s e a C á n d i d o B e r -
deal . M a l o j a , 102. H a b a n a , env iando dlea 
cen tavos en se l los de correo p a r a g a s -
tos de I n s t r u c c i o n e s . 
10502 14 m z 
Se s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , do 
v i n o s y l i cores , bien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e l r a , en V i l l a n u e v a , n ú m e r o 
4, en tre V e l á z q u e a y E m m a . J e s ú s d e l 
Monte . 
| _JB309 17 a b 
j S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
| de b a r b e r í a se le h a c e n b u e n a s p r o p o -
, s i c iones . I n f o r m a : S u d u e ñ o en l a m i s -
m a . A g u a D u l c e , 17, b a r b e r í a . 
10472 18 m z o . 
S B " S O L I C I T A N P Ó T O O R A P O S E x -
pertos en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
sueldo, o Interesado , posee v a r i o s e s t a -
b l ec imientos . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba ,2 4, a todas h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n agentes . 
10686 11 A b r i l 
SE SOLICITAN 
Costureras pantaloneras, en la Anti-
gua casa de " J . VaUés" San Rafael e 
Industria. 
S B S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga r e f e r e n c i a s . 
P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n -
t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 2099 4d-14. 
21 mzo. 
V E N D E D O R E S D E V I V E R E S S E ^ O L I 
c i tan p a r a a r t í c u l o s de f á c i l ven ta . D i -
r i g i r s e a S a n t o v e n i a , 3, C e r r o ; de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
11137 19 mz 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N D O S M I L 
qu in i en tos pesos p a r a a m p l i a r u n g a r a -
ge y F e i r o t e r í a con t r e i n t a m á q u i n a s en 
cs torage y un promedio de v e n t a d i a r i a 
de s e s e n t a pesos en efect ivo , m á s l a 
m a r c h a n t e r í a de s e m a n a s , s i t u a d o a po-
cas c u a d r a s de l a p l a z a (}el n í í í r c a d o , 
punto c é n t r i c o y de m u c h o t r á f i c o , e l 
a l q u i l e r es reducido . I n f o r m a n : M-2634, 
a c u a l q u i e r h o r a . 
10815 22 m z o . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
, i IIIIIMIWIII un i u r n w — r 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e T e l . A-3976 A-4206 y A-3906 . 
S a n N i c o l á s 98. de H i p ó l i t o S u á r e z , es»-
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
10862 13 a b _ 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d n e c e s i -
te un buen coc inero , c r iado , c a m a r e r o , 
dependiente , l a r d i n e r o , etc., l l a m o a l te -
l é f o n o A.-2348 y se le f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda 
l a I s l a , A g e n c i a s e r i a . 
9670 1* raso. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E Ü R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
• S D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Je mediana edad, e s p a ñ o l a , sabe coser y 
todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n -
lorman: P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 10, en-
«•ada por S u á r e z , 4, a l t o s de l a bodega. 
^11048 17 mzo. 
J>B8BA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
oola de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
•«>• algo de coc ina . C a l l e 23 y J . V e -
aado, de 8 a 6. 
11177 18 mz 
>ARA C R I A D A D E M A N O , D E S E A C O -
«•carse una p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
«ene re ferenc ias a r a t r a t a r . A n i m a s . 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. S i no es c a -
•* formal, no v a . 
^11217_ , 19 mzo. 
f * A J O ^ Í p D E ~ c 6 L b R D E S E A C O -
•ocarse de m a n e j a d o r a con f a m i l i a a m e -
ricana o cubanos que h a b l e n i n g l é s . C a -
" ' P i c o t a , n ú m e r o 33 ,a l tos . 
^.11209 19 mzo. 
S E O P R E C E U N A C R I A D A D B M A -
nos s!n pre tens iones . F i g u r a s 6, cuar to 
n ú m e r o 26. ^ 
11255 18 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
n i n s u l a r p a r a s e r v i c i o de c a b a l l e r o so-
lo. C a l l e Once , e s q u i n a a B a ñ o s , bode-
g a t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I 11195 21 mz 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de comedor o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
estado. I n f o r m e s , en A n t ó n R e c i o , 9, en-
tre M o n t e y T e n e r i f e . 
11004 17 mzo. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
i e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s o m a n e j a d o r a s . 
¡ I n f o r m a n : So l , 117. 
1Ü867 16 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D B 
co lor p a r a c r i a d a de c u a r t o o de come-
dor, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e , 
C h a v e a , n ú m e r o '24, e n t r e J e s ú s P e r e -
gr ino y Poc i to . 
1 Í 1 8 6 . 1S raa -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o comedor, s a -
be coser y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
t iene recomendac iones . C o n c o r d i a , 66. 
T e l é f o n o A-7722. 
11067 17 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N J O V E N E S P A Ñ O L , M U Y B U E N C O C 1 -
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a ; no le i m p o r t a ñ e r o y repostero, se ofrece p a r a c a s a 
h a c e r l a l i m p i e z a . I n f o r m a n : C a l l e p a r t i c u l a r o de l comerc io , con m u y 
H a b a n a 172. 1 b u e n a s r e f e r e n c i a s , es h o m b r e so lo . 
10973 17 mz Neptuno, 243. T e l é f o n o A - 7 1 9 5 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A I1.1162 18 mz 
e s p a ñ o l a de ^cocinera en u n a c a s a de g u D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
m o r a l i d a d , y a l m i s m o t iempo se ofre- i repostero p a r a la c a p i t a l o p a r a el c a m 
ce u n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a I n f o r - 1 no P a s a j e de A g u s t í n A l v a r e z , entre 
m a n : C a l l e A g u i l a , 116. C u a r t o , 47 
11231 18 mzo. 
Oquedo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
11147 18 m z 
S E D E S E A C O I O C A R U N A J O V E N E S - « ¡ T p i w E R O O P R I 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , que s e a !f¡f.„ v ! " ? ! ™ 1 n r o co 
,una s W ^ ^ f f e ^ ^ ^ f," i la^b^ngalés.CUTaeíéfono 
C H O P E R E S P A Ñ O L C O N S E I S A Ñ O S 
de p r á c t i c a , desea c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io . T i e n e c a r t a s r e c o m e n d a c i ó n s i n 
pre tens iones . T e l é f o n o A - 6 3 6 7 . D e 6 a 6. 
S o m b r e r e r í a P a i r e t . 
1136Ú 19 mzo. 
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U P -
í e u r . s e c frece , p a r a c a s a de comerc io , 
se se c o m p r o m e t e h a c e r toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s , en l o s c a m i o n e s y m a n e -
j a r l o s con toda c l a s e de g a r a n t í a s : 15 
a ñ o s de p r á c t i c a . M . F r e i r é . I n q u i s i d o r , 
VARIOS 
O P B E C E S E , P R E F I E R E 
l e r c i o . H a b l a r e g u -
M-1902. | 
16 mzo. 
11294 24 mzo. 
l a niisapa otro p a r a coc inero o cr iado de 1 i A | / i n 
mano. I n f o r m a n en G a l l a n o , 57, c a r n i c e - ... J^**" 
r í a . I C O C I N E R O . S B O F R E C E P A R A C A S A 
11051 17 mzo. ¡ p a r t i c u l a r o comerc io , p a r a c a s a s e r i a . 
- C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
« u c h a mora l idad de c r i a d a de mano o 
manejadora, en c a s a de c o m p l e t a hon-
r^ez E l l a t iene quien , ' l a g a r a n t i c e . 
i ^ V 3 8 1 - T e l é f o n o A - 0 6 9 6 . 
. J ' - l a 18 m z o . _ 
"f i^ORA J O V E N E S P A Ñ O L A T S B " O F R E 
Pa-ra los q u e h a c e r e s de c a s a ch i ca , 
t a m b i é n p a r a c o c i n e r a , m a n e j a d o r a o 
imitac iones . E s m u y s e r l a y f o r m a l , 
saf)* surc lr , coser a m á q u i n a y a mano, 
^ formes S a n R a f a e l 145 M . . h a b i t a c i ó n 
"umero 10 
11114 * 17 mzo. 
E O S M U C H A C H A S I N G L E S A S N B C E -
s i t a n c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a s o m a n e -
j j a d o r a s . V é a s e c a l l e A , e squ ina , 27. 
C u r a t o n ú m e r o 11. Vedado . 
i 0987 ' 17 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E B N C A S A D B M o -
r a l i d a d , de c r i a d a de mano, u n a s e ñ o r a 
; de m e d i a n a edad. I n f o r m a n : S a n t a C l a -
' r a , 16. F o n d a l a P a l o m a . • 
10846 16 mzo. 
C O N M U Y ^ B U B N O S I N F O R M E S Q U E 
dar desea c o l o c a r s e m u c h a c h a de color 
de c r i a d a de m a n o o de h a b i t a c i o n e s ; 
p a r a i n f o r m e s , B e r n a z a , 64 . 
v 10787 17 nía 
j p r á c t i c o en «1 ar te c u l i n a r i o y reposte-
— w — — — 1 1 1 1 1 m w 11 i.r.' 
S B O P B B O B U N J O V E N D B C O L O R > 
p a r a c r i a d o de m a n o de c a s a p a r t i c u l a r , i J J E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - . 
es p r á c t i c o en el s e r v i c i o y tiene refe-1 n i n s u l a r da COCinera, p a r a c o r t a f a m i - i ro, e s p a ñ o l j o v e n . I n f o r m a n : i m i u s m a . 
r e n d a s . I n f o r m a n : en el T e l é f o n o A-4028 | n i n f o r m a n : O f i c i o s , 50. T e l é f o n o H - 101. puesto de v e r d u r a s . 
de 7 a 12 y de 1 a 5 p. ra. ggsp 10811 17 m z 
11141 18 m z _ ' n20: ! 18 mzo. : P N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -
B E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ñ e r o , sabe ^ c 0 ^ " ^ A ^ 
de m a n o en c a s a de f a m i l i a , con buenas p a ñ o l a p a r a coc inar . No d u e r m e en l a ame/ ic1*n^ H ^ i ^ P n r n l n ^ a r ^ero oule -
r e f e r e n c l a s de l a s c a s a s donde h a t r a - c o l o c a c i ó n y en l a m i s m a o t r a Joven su t ^ b a j o S e ^ X r m a n . R a ? § 24 b l 
ba jado . D i r i g i r s e M-3064. T e n i e n t e R e y . p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e n re fe - re b u " , 1 ^ i ^ 0 V T I ™ m a n - • > 0 , ' ba 
' r e n d a s . Z u l u e t a No. 73. entresuelo . l i o s • T e l 6 f ono M-5132-
11083 17 mzo. 10889 
Se desea colocar un joven español de 
ayudante de chauffeur. Sabe inglés 
bastante. Informan: en el Teléfono 
M-2518. 
nOmero 77 
111G8 18 m z 
17 m z 
11221 19 me 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o y c o c i n e r a 
r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s : Vedado , c a -
lle J , n ú m e r o l l , e s q u i n a a C a l z a d a . 
10778 I ? m ' 
J I J A 
de 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
seu colocarse en c a s a de c o r t a f a m i -
c a ó i / de m o r a l l d a d , d u e r m e en l a colo-
¿1,'0ri P a r a c r i a d a de manos , sabe c u m -
C P / "i0-11 su o b l i g a c i ó n , es e s p a ñ o l a . M e r -
. J ¿ 0 4 1 _ x% m z o _ 
» E S E A C O L b ^ A R ^ Ñ A ~ P B N I N S U -
doVo V, c r l a d a de m a n o s o de m a n e j a -
ia,*- t-ntiende de coc ina . No le i m p o r t a 
cufirf fM.eTra- T i e n e r e f e r e n c i a s . S o l 112. 
""arto No. 19. 
v i i l 3 0 17 mzo. ^ 
fui» ? í S E A O O L O C A R U N A P E N I N -
1 W c,e C r l a d a de mano o de c u a r t o s 
•ene quien l a recomiende . I n f o r m a n 
l & t e 347. Por C h a v e z . -~¿ iü j7 17 mzo. 
h l e r f í A C O D O C A R S E U N A S E S O R A D E 
ca^„ aila edad de c r i a d a de manos en 
Da'» T "moralidad, a c o s t u m b r a d a en el 
Postel man V e l a z c o 2' entre C o m ' 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
' lesea c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, es -
t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en c a s a s de 
m o r a l i d a d y d á b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a serv ido . I n f o r m e n 
en F i g u e r a s , 6, h a b i t a c i ó n 55. 
10788 lo mz0-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a ; en -
tiende u n poco l a coc ina . I n f o r m e s : en la 
c a l l e C a s t i l l o 63. 
10769 " raa 
U096 y H a b a n a . 17 mzo. 
taf^?,A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
h u A n . P a r d i t a de 16 a ñ o s , educada y 
»or t Con r e f e r e n c i a s . N o se co loca 
J W - ,r,letas n i a v i s o s . I n f o r m a n en 
l?,8. M a r í a 35. 
- J J i 0 3 _ _ _ ^ 1S mzo. 
S ^ ¿ S E A C O L O C A R U N A " P E N I N B U -
_ Tien„ c r l a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
i V Qervt < en , a recomienda . I n f o r m a n en 
• * 110Q-0 83-
g^i2ÍL_ 18 m z o . . 
UafioflA C o D O C A R S E U N A J O V E N É S -
UenA P a r a c r i a d a de m a n o o n i ñ e r a , 
r e f e r e n c i a s . I n f o r -
T i n t o r e r í a el A g u l -
10814 17 razo. 
D N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o h a b i t a -
ciones, t iene q u i e n r e s p o n d a por s u con-
ducta . C a l l e Merced , n ú m e r o 84, a n t i -
guo. 
10810 17 razo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
que sabe de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 73, c u a r t o n ú -
mero 17. 
11037 17 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E * O F R E C E U N A C O S T U R E R A , - P A R A 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . No t iene g r a n d e s 
pre tens iones , t iene quien l a recomiende 
Líne.- . 9S, entre 2 y 4. V e d a d o . \ 
11061 17 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c o s t u r e r a e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r y 
de m o r a l i d a d . C o r t a toda c l a s e de c o s t u -
r a . H a c e a l g u n a l i m p i e z a y v i a j a s i se 
n e c e s i t a . T i e n e quien r e s p o n d a por e l la . 
I n f o r m a n C h a c ó n 14, a l tos . 
11132 17 razo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
p o n é s de cr iado de m a n o p a r a c a s a por-
t l c u l a r . I n f o r m a n : Monte , 146. T e l é f o -
no M-9290. 
11142 18 rnz ^ 
C R I A D O M U Y P R A C T I C O E N E L S E R -
v i c i o de comedor, o p a r a o f ic inas , d e s e a 
E N L A C A L L E 1 No. 14, E N T R E 9 Y 11 B E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
se ofrece u n a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a , p a r a a y u d a n t e de c o c i n a o p a r a coc inar a 
Sabe c u m p l i r con s u deber. E n l a m i s - c o r t a f a m i l i a ; t iene b u e n a s recomen-
m a ot . ) i p a r a todas l a s labores de m a - daciones . I n f o r m a n . A m a r g u r a , n ú m e r o 
t r l m o m o 
11280 
o c o r t a f a m i l i a r.4. 
18 mzo. 10836 17 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -
o o l o c a c i ó n en c a s a d i s t ingu ida . I n f o r - r a p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
m e s : T e j a d i l l o . 52. 
10919 
T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . 
17 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N j T O V E N E S -
paftol p a r a c r i a d o de manos . Sabe s e r -
v i r a l a m e s a y c u m p l i r b ien con s u 
o b l i g a c i ó n . S o y Joven y tengo r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z 110, a l tos . 
T e l é f o n o M-4939, a todas h o r a s . 
11107 17 mzo. 
l a * c r i o l l a y ent iende de r e p o s t e r í a 
No le h a c e c o l o c a r s e en C a s a de H u é s 
pedes. I n f o r m a n en R e i n a 85 
por l a l o c e r í a , h a b i t a c i ó n No 
11113 17 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
v ieo e s p a ñ o l en c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , t r a b a j a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a , no tiene p r e t e n s i o n e s de m a -
ne n ú e s - y o r gueido. D a n r a z ó n en E m p e d r a d o , 
, e n t r a d a n ü m e r 0 45, H a b a n a . T e l é f o n o A-9081. 
*• i 11040 11 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero e s p a ñ o l p a r a u n es tab lec imien to ; no 
10987 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
m a n o y un buen portero, p e n i n s u l a r e s , 
m u y p r á c t i c o s , t r a b a j a d o r e s y t i enen 
buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n un m u -
c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a p o n a " i r ' á í campo. I n f o r m e s 
b u e n a c r i a d a . H a b a n a 126, T e l é f o n o -
A-4702. 
1127.0 . 19 mzo. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d , j t iene pre tens iones y t iene qu ien lo g a -
t iene r e f e r e n c i a s , y quien l a r e c o m l e n - r a n t i c e . I n f o r m a n : en la C a l z a d a de 
de. I n f o r m a n : Monte , 381; h a b i t a c i ó n , C r i s t i n a , 7, T e l é f o n o 1-3304. 
11. 
17 mao. 
10616 17 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 » O R A D B 
coc inera , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , no J m 
M a l o j a , 
26, a l t o s . 
11014 17 m z 
CRIANDERAS 
U N C R I A D O D B M A N O P E N I N S U L A R , U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
p r á c t i c o en el s e r v i c i o fino, s o l i c i t a co- i l e r a e s p a ñ o l a con m u c h o s a ñ o s de p r á c -
l o c a c l ó n T e l é f o n o A-8563. B l a n c o y j t i c a se ofrece p a r a u n a f a m i l i a b u e n a . 
A n i m a s . Bodega . T e l é f o n o A-7199. 
11038 18 mzo. 11068 17 razo. 
S E D E r S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a ; t iene abundante l e c h e ; 
t iene cer t i f i cado de S a n i d a d ; 30 a ñ o s ; 
v i v e : A n i m a s , 194. 
10748 18 m a 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A V T D E -
r a . t iene b u e n a / eche y a b u n d a n t e . T l e -
S B D E S E A C O L O C A » - U N J O V E N , E S - S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , ; ^e ̂ certf i icado de S a n i d a d . B e r n a z a . 20. 
p a ñ o l de c r i a d o de mano, h a sstado en e s p a ñ o l a , l i m p i a y f o r m a l . SI es p a r a L o , l a , ^ m l í 0 
el H o t e l S e v i l l a 2 a ñ o s de dependiente c o r t a f a m i l i a no le i m p o r t a p a r a todos 
v t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a l03 Quehaceres . I n f o r m a n , en S u s p i r o , 
donde h a estado, e s ú s del Monte, 19. 1 l6- a l t o s . 
11018 17 ma I 10852 17 raz 
B E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l de c r i a d o de mano, sabe c u m - í d e m e d i a n a edad, c o c i n e r a p r á c t i c a en 
pl fr con s u o b l i g a c i ó n y t iene quien lo i el of ic io . N o d u e r m e en l a s co locac io -
recomlende de l a s c a s a s donde h a i r a - I n é s . S a b e c u m p l i r con s u deber, sabe 
l a lado . I n f o r m a n , en T e n i e n t e R e y , 8.1. de r e p o s t e r í a . Obispo , 3. a l tos . 
10899 17 mz 
CHAUFFEÜRS 
T e l é f o n o A-7968. 
10801 7 mzo. n o n 
17 mzo. 
COCINERAS S E O F R E C E C O C I N E R A Q U E C U M P L E c o r r e c t a m e n t e -con l a o b l i g a c i ó n , p a r a ! e x c l u s i v a m e n t e l a coc i na . J e s ú s P e r e -gr ino . 41 . 
10847 • 17 m a 1 
COCINEROS 
C H O F E R , M E C A N I C O . C O N G R A N C o -
noc imiento en todas c l a s e s de m á q u i n a s . 
T i e n e de 7 a 8 a ñ o s en el m i s m o giro , 
se ofrece con b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o y con l a 
g a r a n t í a que d e s e e n . I n f o r m a n , en el 
T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
10906 17 raa 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R C U -
b a ñ o , b lanco, 27 a ñ o s de edad, tiene 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-5092. 
11268 18 mzo. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E O P R E C B " ' 
e l la sabe de c o c i n a o c r i a d a de mano o' 
p a r a c u a r t o ; é l p a r a cua lqu ier t rabajo ' 
no t ienen inconven iente en s a l i r a f u e - i 
^ . 1 0 ^ ^ 0 Z l * ™ * ™ * * ™ c u i - ! S E D E S E A C O L O C A S U N J O V E N E S -
HTTVB m i i « n loa eamnHr-A v p a r u e u l a r , « • • B M n n M H B n a B m R e a n a M M n w M B \ p a ñ o l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o 
ñ a s s e ^ S u l r « 47 entre ^ l ^ 3 0 - : D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O cr iado de mano, t iene b u e n a s r e f e r e n -
A ^ n H ^ L . B u a r e * ' entre G l o r i a y j a p o n é s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e : I c í a s . v I n f o r m a n : en el T e l é f o n o A-8298 
(Monte , 146. T e l é f o n o M-9290. A y e s t e r á n . 14. 
I t m a 1 1161 18 m * 
A p o d a c a . 
10963 17 m a 61 
C H A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
: c o n s ie te a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a colo-
carse en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
i h a b l a i n g l é s , y t iene b u e n a s r e f e r e n -
. d a s . I n í o r m a n : Monte,5C3 . T e l é f o n o 
A-3977. 
10798 20 mzo. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u r -
j feur. E m p i e c e a api ender hoy mlsmrt. 
P i d a un tol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
: Mande tres s e l l o s de a 2 centavos , para 
franqueo, a Mr. A l b e r t . C . K e l l y . Sao 
b á z a r o . 249. H a b a n a . 
C H A U F F E U R . U N J O V E N P E N I N S U -
; l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
l e s f o r m a l , t iene quien lo recomiende . 
¡ N o t iene pre tens iones . I n f o r m a n , en A r -
| c h i v o de l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . S a l u d 
¡ y C a m p a n a r i o . 
1 108.71 17 mzo. 
TENEDORES DE LIBROS 
| D E S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E X -
I perto en c o n t a b i l i d a d con c o n o c i m i e n -
] tos de i n g l é s y 6 a ñ o s de p r á c t i c a . T a m -
| b i é n ppuede l l e v a r l i b r o s por h o r a s . 
I B u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . D í r i g i r -
| s e a 1. C . C . F a c t o r í a 57, a l to s . 
__11073 17 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S ~ M U Y P R A C -
I tico, T r a b a j o s por h o r a s , b a l a n c e s r á p l -
| dos, sa le a l campo. P r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . I n f o r m e s : Z u l u e t a y V i r t u d e s . 
P e l e t e r í a , H a b a n a . 
11104 20 mz 
Experto tenedor de libros: <e ofrece 
I para toda clase de trabajos de con-
i tabüidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75C It Ind 10 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D B 
l i b r o s ; conoce e l i h g l é s , el f r a n c é s y el 
e s p a ñ o l ; t iene buenas r e f e r e n c i a s ; e x -
p e r i e n c i a en N e w Y o r k . D i r i g i r s e a F Q. 
! B e r n a z a 48. 
': 10641 14 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A C O Ü -
tab i l idades por horas , a r r e g l a l ibros p a -
r a quiebra»», a t r a s a d o s y m a l l levados . 
1 P r e c i o s m ó d i c o s . C a r d a m a . C o n s u U d o 
ISI . Hote l Z a v a l a ; de 1 a 3. 
10-57 17 m a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
• RIÑA y anuncíese en el DIARIO DF 
I LA MARINA 
I 
, S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A P A - M E C A N O -
I g r a f a on e s p a ñ o l , c o n o c i m i e n t o s de i n -
g l é s y c o n t a b i l i d a d d e s e a empleo e n 
o f i c i n a s e r i a . D i r i g i r s e a P a s a j e de P p -
m a n , 2. H a b a n a . R . L ó p e z . 
11139 y 40 23 m a 
U N M U C H A Ü H O ' D B 14 A f f O S , P O R M A X i 
! d e s e a co locarse , sabe de i m p r e n t a , lo 
' m i s m o se co loca de c u a l q u i e r o tro t r a -
bajo . I n f o r m a n : en O f i c i o s , 6, a l t o s . 
' P r e g u n t a r por D e l f i n a . 
18 m a 
A B O G A D O S Y C O M E R C I A N T E S , D O S 
1 s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , m e c a n ó g r a f a » 
o frecen s u s s e r v i c i o s . P o s e e n b u e n a s 
« r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por e s c r i t o a O f l -
1 c ios , 70, b a r b e r í a , 
11170 J l m z 
SE O F R E C E 
un Joven, e s p a ñ o l , p a r a a l m a c é n o de-
pendiente de f e r r e t e r í a , con e x p e r i e n -
c i a en el giro. G o n z á l e z Co . B e e r s a n d 
Co. O ' R e i l l y , 9 y medio. A-8070. 
C2170 3d.-16 
A G E N T E . — S E S O L I C I T A U N O P R A C -
t ic en a n u n c i o s . I n f o r m a n S a r d i ñ a y C a . 
Monte 459. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
11126 20 mzo . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E 
m e d i a n a edad p a r a portero o l i m p i e z a 
de o f i c inas , con l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s de todas l a s c a s a s que es tuvo . I n -
f o r m a n . T e l é f o n o A-3318. 
'OZM : T 18011 
Ü N A M E C A N O G R A F A D E S E A E M T 
ipleo en o f i c i n a o c a s a de c o m e r c i o for -
, m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe el i n g l é s 
D i r e c c i ó n : S r t a , G . G . A m a r g u r a , 43, a l -
| tos. 
11006 17 mzo. 
! U N M f f C H A C H O D B 14 A Ñ O S , F O R -
m a l , debea co locarse , sabe a lgo de I m -
p r e n t a , l o m l s m o se co loca de c u a l q u i e r 
lo tro t r a b a j o . I n f o r m e s : E n O f i c i o s , n ú -
j m e r o 5, a l tos . P r e g u n t a r por D e l f l n a . 
i , H 0 1 3 , 17 mzo. 
1 U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E I 
nes y s i n n i ñ o s , desean c o l o c a r s e ; e l l a 
sabe c o s e r y coc inar , es p r á c t i c a en los 
q u e h a c e r e s de c a s á y é l es a c t i v o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y a d e m á s ent i ende de 
• m e c á n i c o . I n f o r m a n : A n i m a s , 187, a l tos , 
1 h a b i t a c i ó n , 18, t i enen q u i e n los reco-
I mlende. 
; . ^ l 0 9 ^ 7 ^ , ^ 17 mzo. 
D E S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de l a v a n d e r a o c o c i n e r a . C o n o z c o re -
p o s t e r í a y todo lo c o n c e r n i e n t e a l a co-
c i n a a m e r i c a n a . M a r y C h a r l e s . E s p e r a n -
za , 111. 
; V 9 8 6 17 mzo. 
,' 1 1 — m u n 1 IMI . 
J E F E D B O F I C I N A , C A J E R O Y ^ T E -
nedor de l ibros , con a l g u n o s a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a y a c c i o n i s t a de a l g u n a s 
c o m p a ñ í a s , o frece s u s s e r v i c i o s p a r a 
u n a f i r m a a c r e d i t a d a . R i c a r d o D í a z 
¡ C r i s t i n a , 114. C i e n f u e g o s . 
I _9265 ' . 17 ma 
D E S E A C O L O C A R S E D B J A R D I N E R O 
u n c a s t e l l a n o de m e d i a n a edad. S o l t e r o 
y p r á c t i c o en f l o r i c u l t u r a y a r b o r i c u l -
t u r a . D i r e c c i ó n : O f i c i o s , 74, h a b i t a c i ó n 
24: lo 9 a 6 tarde. R . M a r t í n e z . 
_10;r79 17 mz 
M 0 3 I 5 T A Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
f i g u r í n con m u c h o gus to en v e s t i d o s y 
r o p a in ter ior , desea c a s a p a r t i c u l a r don-
de coser . D o r m i r en l a m i s m a . I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2201 
10872 17 mzo. 
M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 . DIARÍO D E L A MARINA 
V 
P r e c i o 5 c e n t a v o s : 
SOBRE LA FRANCIA Y 





K S P R O B A B I J E <¿VI: L A M I T Í I C I -
D E P A R I S V O T E L O S 
Francfort, Marzo 1 6 . 
La asociación de estudiantes de 
J H V E R S A S 
I N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
Londres, Marzo 16 
La tardanza en nombrar un suce PALIDAÍ) 
r HA Edwin S. Montagu, como Se DIEZ MILLONES DE FRANCOS Universidades alemanas, en la cual i 
QI E PROMETIO PARA LOS se comprenden todas las instituclo 
JUEGOS OLIMPICOS. nes de estudios superiores, dirigió 
'hoy un manifiesto a todos los estu 
París, Marzo 1 6 . diantes de bachillerato que se prepa 
sor de i  
cretarlo para la India, y otros car-
eos pendientes de nombramiento en 
el Gabinete, como el de encontrarle 
un puesto a Sir Hamar Greenwood, 
cuya ocupación de carga desaparece 
con el completo establecimiento del 
Gobierno provisional Irlandés, dan 
pasta para muchos comentarios, es-
pecialmente porque se sabe que Mr. 
Lloyd George, aunque de momento 
recluido en Gales, mantiene todos 
los días conferencias telefónicas con 
sus ministros. 
Corren Infinidad de rumores con 
relación a la posición del Primer MI 
nistro, siendo uno de ellos el que 
espera ver la suerte que corra la de-
claración de Estado Libre en la Cá 
mará de los Lores, donde se ha ha-
blado de los irreductibles que pro-
pondrán cambiar el estatuto en cuan 
to concierne a los límites del Ulster. 
En caso de que esto sucediera, lo 
que no es de esperar, y si llega a pros 
perar un cambio en este sentido, co-
rren rumores de que Lloyd George 
dimitirá, apelando al pueblo para 
dar una solución al problema irlan-
dés. . . , 
La Cámara de los Lores aprobó 
hoy la segunda lectura del estatu-
to sin que hubiese división de opinio 
nes. La jornada fuá de lo más tran 
quila, con excepción de la interven 
ción de Lord Carson, quien atacó al 
gobierno de la coalición, pero sin 
buscar el que estatuto fuese recha-
zado. , _ 
Otra versión es la de que el Je 
Hoy se reunió el Comité olímpico ran para ingresar en las Universi-
francés decidiéndose después de pro dades, recomendándoles suspendan 
longadas deliberaciones, continuar por dos o tres años sus estudios pa-
los esfuerzos hechos hasta ahora, a ¡ra dedicarse a las faenas Industria-
fin de que se celebren los célebres ¡les, o bien para ocupar cargos en fá 
juegos en esta capital. jbrlcas y minas a fin de ayudar a sus 
Se cree probable que el Consejo 'familiares en sus cargas financie-
Municipal debatirá de nuevo la cues ¡ras y ayudar una vez más a levantar 
tión de los créditos prometidos y que 'las industrias de Alemania. 
SE AGRAVA EL 
CONFLICTO CON 
LOS MINEROS 
Washington, Marzo 1 6 . 
Los mineros de carbón vítumlno-
sos que han votado cesar en sus 
tareas el lo. de Abril, "cualquiera 
que sea el resultado de su actitud", 
recibirán el apoyo de la Federación i p * ^ 
obrera americana en su lucha contra I w » ^ , , rzo 16-
los patronos" según manifiesta hoy ' . f1- MUlerand, Presidente de la Re 





¡ EL PROGRAMA 
NAVAL FRANCES 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I -
C A F R A N C E S A V I S I T A R A M A -
R R U E C O S A P R I N C I P I O S D E 
i A B R I L 
París, Marzo 1( 
Hoy se discutió en el Senado u 
• dpi nmeramn n a v a l _ 
Washington. Marzo 16. 
La embajada japonesa anunció esta 
noche que había recibido un telegra ley del programa naval que sTnr 
ma de Tokio comunicándole que el sentó a la Cámara en Enero de ig?^ 
gobierno del Mikado sin esperar que y que ha sufrido las modificación 
fuese ratificado el tratado sobre un impuestas por cuatro diferentes nS 
Changtung firmado durante la con- nistros de Marina antes de ser an 
ferencia que se celebró en esta ca- bada por los diputados, 
pital ha enviado instrucciones a su 
es posible que conceda los 1 0 . 0 0 0 -
0 0 0 de francos prometidos. 
LOS ANGELES TENDRAN DERE-
CHO A LOS JUEGOS OLLMPICOS 
DE NO riiLKBRARSE ESTOS 
EN PARIS. 
París, Marzo 1 6 . 
El barón Fierre de Coubertln Pre-
sidente del Comité Olímpico Interna 
cional, comunicó ayer a un repórter 
del diario Auto, que en caso de no 
celebrarse los juegos en París, Loa 
Angeles ostentaban derecho a pri-
macía para que tuviesen lugar en 
su stadium: 
La proclama hace constar que mu 
chos padres se ven imposibilitados 
de sufragar el alto costo de los es-
tudios universitarios de sus hijos, 
que se elevan de 3 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
. . . . . , E1 citado Proyecto de ley contl*. 
cidacl Sammuel Gompers presidente , p 08 de Abril, embarcándose en el ministro en Pekín ordenándole que ne clausulas disponiendo que se sn» 
de dicha federación. ,crucero Mulhouse que fué en un tlem- haga arreglos con el gobierno chino penda la construcción de buques d 
Los propietarios de las minas de po el crucero alemán Stralfeund. en para reemplazar, cumpliendo las clau guerra del tipo Normandle y que ¿a 
carbón que se comprometieron por :el Puerto de Burdeos, y siguiendo el sulas del tratado las tropas y gen- transforme el super-acorazado BA! 
un solemne acuerdo a consultar con cur30 del Río Jironda hasta Lespa- darmería japonesa por fuerzas chi- arn, en buque transporte de aeronl* 
los obreros respecto a las condlclo-¡rre doiide se embarcará a bordo delgas a lo largo del ferrocarril Tsing nos. También establece que se cons. 
nes de la nueva escala de Jornales |Crucero Edeare Quinet, que lo condu-;Tao-Sing-Nan-Fu. truyan ciertos buques auxiliares, 
después de la fecha arriba citada se ic,rá hasta Casa Blanca. | Se agrega en la embajada que el ; El Senador Exmery al presentar 
han rehusado a cumplir sus prome- t gobierno japonés ha decidido reti- el informe sobre el citado provecto 
sas de lal modo, que jamás un gru PROPOSICION DE LA ASAMBLEA rar las fuerzas que custodian sus fe- calificó el programa de primer Inten 
LEGISLATIVA DE LA INDIA EN jrrocarrlles a principia de abril, ter to para impedir la desorganizaclóa po de patronos en cualquiera de las 
! controversias que han ocurrido en 
Marcos anuales y que por lo tanto • , ha colocado en una «Itua 
los estudiantes estaban pasando ciól l?an ' 8USCeptible de ser jus-
grandes privaciones. Al mismo tlem i v ^ 
po declara que toda la nación está 
en extremo necesitada de obreros 
manuales. 
tlficada. 
, El gobierno no ha dado paso algu-
¡no ni anunciado medidas en caso de 
la R^gbable suspensión de las opera 
HONOR DEL HEREDERO DE 
LA CORONA 
Delhy, Marzo 1 6 . 
La Asamblea Legislativa Incluio 
miembros no oficiales de todas las ra-
zas y db todas las provincias de la 
India, aprobó hoy por aclamación 
LA PRENSA EN ALEMANIA Y EL 
ALTO COSTO DEL PAPEL. 
Berlín, Marzo 1 6 . 
Ciento cincuenta y siete diarios y 
• revistas alemanas han suspendido su 
"En todo caso, no podrán celebrar i publicación durante los dos meses en BU eiapa nnai 7 CTluCii-
se en otra ciudad de Francia, que últimos, debido al alto costo del pa-
ciones mineras y los funcionarios i una proposición expresando que apre-
que más conocen la situación pare- ! ciaba vivamente la visita del Prín-
cen convencidos de que no es posi- cIPe de Gales y mostrando hondo 
ble hacer nada para solucionar la 
controversia antes de que esta entre 
sentimiento de que haya ya termi-
nado. 
minando por completo la evacuación de la escuadra francesa combinando 
para el 4 de mayo. las antiguas unidades dentro de lo 
posible con la flota del porvenir qu« 
debe formarse de acuerdo congos fli 
fimoe doscubrlmientos científicos 
con la política extranjera de la re-
pública francesa. 
PANCHO VILLA 
PIDE MAS TIERRAS 
peí. Así fué hoy oficialmente decla-
rado. 
Los diarios que más han sufrido 
son los que representan al partido 
no sea París. Si dicha capital no or-
ganiza los juegos éstos pertecerán 
automáticamente a Los Angeles. 
Explicó el barón que Mr. Rober 
S. Weaver ex-presidente de la Unión i socialista y a las clases obreras, por 
Atlética de Aficionados en la reu- ! tener menos ingresos por su escasez 
nión de Lausanne en que se adjudi-jde anuncios. 
fe ^dér Gobierno está esperando el jron los juegos cedió éstos en nombre ! • 
resultado de cuatro elecciones par- de Los Angeles, pero sólo a favor de ' PORM A HF Í̂ ORíFRNO 
cíales que han de tener lugar es ta 'Par í s . La Comisión decidió entonces i1 v l " T m ULi UUÜlLiIUll / 
semana, Jen Cambridge, Inverness, que si por cualquier razón no podían 
del distrito de Chertsey en Surrey | celebrase en la capital de Francia 
y East Leicester,— las cuales han se escogería automáticamente la ci-
de contribuir en dar una nueva prue jtada ciudad americana. 
ba del asentimiento del país hacia | 
el gobierno de Coalición. Se supone , n n t t n í \ 
que festo es una explicación de su ¡I í l N I I U ( I 
deseo de reemplazar a Montagú por 
un Par, pues de ser designado uno 
de' los Comunes, se vería forzado a 
ir a una reelección, y, teniendo en 
cuenta los desastrosos resultados de 
la coalición en alguno de las recien 
tes elecciones, el correr un riesgo de 
esta naturaleza no parece admisible. 
Viene a confirmar este punto de 
vista el anuncio oficial de esta no- ^ ¡ g D E " iVl l IAN D T ^ C A S T I G A D O 
che de que el Earl of Derby ha rehu 
sado definitivamente su nombramien 
to para Secretario de Ja India y que 
seguramente no se hará niijgún nom 
bramiento hasta fin de esta semana. 
Los nombres de Earl of Crawford 
y del Vizconde Peel son los que más 
suenan como posibilidades. 
IMPUESTO A 
MR. BERTHELOT 
E L E X - S E C R E T A R I O D E L M I N I S -
T E R I O D E R E L A C I O N E S E X T E R I O 
POR SU INTERVENCION EN LOS 
ASUNTOS DE UN BANCO. 
EN E URUGUAY 
E S P R O B A B L E Q U E S E S U S P E N -
D A N L A S T A R E A S E N L A S M I N A S 
D E C A R B O N D E P I E D R A , D E S -
P U E S D E L l o . D E A B R I L . 
Nueva York, Marzo 1 6 . 
Los patronos de 74 minas de car-
bón de piedra celebraron hoy una 
reunión secreta a fin de redactar su 
respuestas a las 19 demandas presen 
tadas ayer por los Jefes de los mine- ¡ 





AL GOBIERNO PROCLAMA DEL 
NUEVO R E Y Torreón Marzo 16. 
Pancho Villa el célebre caudillo re 
beldé que posee una hacienda de más 
de 2 0 0 . 0 0 0 acre» situada en Canu-
tillo cerca de esta ciudad parece ne 
cesitar más tierras y ha elevado una 
petición al gobierno federal con ob-
jeto de obtenerlas. Como tlone con 
¡ él a casi quinientos de sus antiguos 
DE EGIPTO 
DECLARACIONES DE STRESE 
MANN. 
Berlín, Marzo 1 6 . 
El doctor Gustavo Stresemann co-
El Cairo, Marzo 1 6 . 
La proclamé del sultán Shmel 
eeura J''naá B-aj! COm0 rey de Egipto fu* paruaanos y a sus ramillas as g acompañ da p0r una 8alva í e 101
que su hacienda no es lo bastante 
extensa para mantenerlas. 
En su petición Villa da segurida-
'des al gobierno de que tanto sus par-
Montevideo, Marzo 1 6 . 
La forma de gobierno del Uru-
guay, bajo la cual el poder ejecuti-
vo está dividido entre el Presidente 
y el consejo nacional administrati-
vo, no ha dado buenos resultados, se 
gún la opinión del Presidente de la 
República doctor Brum. Este ha 
cañonazos en esta capital en Ale-
jandría y en Port Said y de 21 ca-
ñonazos en las demás capitales do 
provincias. 
El Mariscal Allemby que hasta 
pués de la conferencia mixta que ten j partido del pueblo alemán en un dls I entrar en campaña en cualquier oca- afl0ra desempeñó el cargo de Alto 
obreros, i curso pronunciado hoy en la conté- ] Í ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j ? ? ? . ^ ^ ^ 1 ; jDbibteariq de la Gran Bretaña so 
No' se sabrá hasta mañana des-¡nocido perito económico y jefe del itldaríos como él están dispuestos a 
drá lugar entre patronos 
si los primeros aceptan, rechazan o* I renda de la As ciación económica iel Pais. 0 contra las partidas revolu 
modifican las proposiciones de los I germajncí-americana indicó que no icIonarias Que se' han alzado en rebe 
mineros. existía país en el mundo que pudiera |llón contra el gobierno constituido 
Sin tener para nada en cuenta el ideclararso independiente en sus re-
resultado de esta conferencia se ha- laclónos comerciales con el extran-
cen pronósticos por ambos lados, así Jero, más que los Estados Unidos, 
propuesto al congreso que se prive Como por parte de los delegados del ¡pero qúe como el Tratado de Versa-
¡al Presidente del poder ejecutivo y ¡departamento del Trabajo que ob- lies había destruido la normalidad 
¡que éste solamente quede a cargo |Berva la situación para informar al Jen la situación económica interna-
idel consejo nacional administrativo, gobierno sobre ella, de que en las cional aquel inmenso y riquísimo 
París, Marzo 1 6 . 
Felipe J. L. Berthelot, ex-secreta-
rio general del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, fué incluido hoy 
en la lista de diplomáticos retirados 
durante un período de 1 0 años. 
La penalidad impuesta obedece a 
las activadades del citado funciona-
rlo, en los asuntos de la Banque In-
dustrialle de Chine en la época en 
que desempeñaba el susodicho car-
go, cuando esa institución bancaria 
suspendió pagos el pasado verano. 
El hermano de Berthelot, M. Andró 
Berthelot que es senador era uno 
En un mensage dirigido ayer al ,minas de carbón de piedra se suspen 
Congreso con motivo de su aper-¡derán operaciones después del lo. 
país experimentaba hoy convulsio-
nes de carácter financiero y lucha-
DE LA GRAVE 
SITUACION 
EN IRLANDA 
tura, dice el doctor Brum, que la ac- jde abril. El objeto de la sesión mix ¡\ba ^cintra un problema suscitado 
tual forma de gobierno implantada |ta ¿e mañana, es el determinar si ¡por el gran número de obreros que 
en Marzo de 1919 por una clausula ;eg posible una suspensión prolonga- ¡carecen de trabajo tan grave como 
adicional a la Constitución, no ofre-jda o una huelga de larga duración (el que se velan precisados a resol-
ce ventaja alguna, sino que tendía ¡efectuando un arreglo de transaccio- ¡ver Inglaterra y otras potencias neu 
a producir graves conflictos entre )nes sobre el asunto de los jornales, trales 
ambas autoridades. 
LAS RELACIONES ENTRE INGLA-
TERRA Y MEXICO. 
Londres, Marzo 1 6 . 
Contestando a una pregunta he-
cha por Major Lowther referente a 
las relaciones con México, Mr. Har-
mswotth expresó su pesar por lo po 
co favorable que son las condiciones, 
ya que el gobierno estaba deseoso de 
reconocer al gobierno mexicano tan 
pronto estuviese convencido de su 
estabilidad y buenos deseos de re-
mediar los daños inferidos a firmas 
e Interes británicos. No quiso hacer 
hincapié en las diferencias existen 
tes y expresó su confianza en que la 
situación ya era mucho más hala-
güeña. Hay deseos de estrechar las 
relaciones, pero de momento hay cir 
cunstancias que impiden un mayor de una razón social privada 




El secretarlo de trabajo Mr. Da-
vis que estuvo hoy en esta ciudad 
manifestó que no existía la menor 
probabilidad de que el gobierno ofre 
cíese su intervención en las actua-
les negociaciones. 
Lisboa, Marzo 1 6 . 
La situación financiera de Por-
de los principales miembros de la tugal, fué hoy declarada muy satis-
Junta Directiva de aquel Banco. I factoría, por el^ ministro de Hacien 
El Tribunal de Embajadores an-'da Durac, al presentar a las Cortes 
te el cual se vló la causa contra el- ¡el presupuesto para el año 1 9 2 2 - 2 3 . 
ex-secretario de Relaciones Exterio- Existe un déficit de 3 2 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de 
res emitió la opinión de que al en ^sendos, pero el ministro de Hacien 
viar ciertos telegramas durante la .da junto con el Gobierno están estu 
crisis que sufrió el Banco había com diando el sistema para mobillzar el 
prometido la responsabilidad de la ¡capital portugués situado en el ex-
repúbllca francesa, en los asuntos trangero, y el cual según cálculos, as 
ciende a 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de escudos, 
políti-1 (El escudo portugués que a la 
UN EMPRESTITO 
DE LA ENTENTE 
A ALEMANIA 
presentó en el Palacio Real acompa-
ñado con su Estado Mayor felicitan-
do al rey Fuad a quien dió el tra-
tamiento de Majestad". 
Por conducto del Presidente del 
Consejo de Ministros Sarvat Bajá 
el nuevo monarca dirigió un mani-
fiesto a "nuestra noble nación", en 
el que dice en parte: 
"Dios ha concedido» misericor-
diosamente que la independencia de 
Egipto haya sido alcanzad'a por núes 
tras manos. Nos sentimos vivamen-
Londres, Marzo 1 6 . te agradecidos al Omnipotente y 
En el debate sobre el bilí del L l - anunciamos al mundo que desde el 
bre Estado Irlandés, que continuó áí" de hoy Egipto goza de indepen-
hoy en la Cámara de los Par«s, Lord Pericia y de absoluta soberanía". 
Curzon en su acostumbrado estilo "Hemos asumido el título de Rey 
"Los Estados Unidos no pfteden i acerado y vigoroso atacó el gobierno do Egipto con objeto (Te asegurar 
aislarse de Europa**-, agregó por- | ec ]a coalición declarando que había 11a dignidad del país y sus "status" 
que a ella los unen potentes leyes i abolido de hecho la constitucionall- i internacional. Rogamos fervorosa-
económicas que ejercen influjo re- ^ del gobierno habiendo estable- n'ente aí Todopoderoso y a la nación 
ciproco y por lo tanto tendrán que ¡ cldo el principio de que mediante (lue sean testigos de que nos es-
sufrir al igual que el continente eu- j un apto del ejecutivo se podía no i forzaremos en hacer todo lo posible 
ropeo. Necesitamos una paz econó-| EoIo i^var a cabo cambios constitu-j Para fomentar el bienestar y la feli-
cionales sino provocar una revolu- ¡ cidad de nuestra amada patria. Es-
ción. I peramos que el día de' hoy inaugu-
Manifestó el orador que el gobier- 1 rará una nueva era que restaure las 
no había de hecho participado al ¡ grandezas pasadas de Egipto". 
Sur y al Oeste de Irlanda, que: "Ha-
mica duradera en toda Europa, y es-
:pQj|i,alment» en Alemania". 
"Francia trata de obtener las con 
tldades que se le adeudan por con-
cepto de reparaciones con la mayor 
estas pronto desaparezcan y los súb-¡Cos de esta capital no ha causado par vale 5 0 centavos, se cotizaba 
ditos británicos pueden mirar el por 
venir con entera confianza si han 
de volver las gratas condiciones de 
tiempos anteriores. 
Londres, Marzo 1 6 . 
Se han entablado negociaciones 
la menor sorpresa el castigo impues (ayer én Nueva York a 0 8 2 0 . ) 
to a M. Berthelot. La decisión final ! _ a _ _ r mm m m T i n i 
en cuanto a la aplicación de la pe-| ITALIA NO 1N Vi l ARA 
na correspondía al Consejo de Mi-
nistros. Gracias a la indulgencia de 
este, M. Berthelot no perderá su tí 
tulo de plenipotenciario y le será per 
™ l ^ ? \ ^ n y p ^ l \ m i r ' ^ n t L ^ r ? o ¿ i D E LA RATIFICACION 
^\\n,ceVpor.i?on ^ ^ x ^ i ^ r ^ r ^ ^ ^ DEL TRATADO CUÁDRUPLE 
permitiría a Alemania satisfacer a I Lord Curzon denun'cló con acerba ¡ 
LA ENTENTE ESTUDIA EL CON- î fJ1-?!3, /ns^s^aifos'unldos^erTno'm- ' ̂ ro"/a la P ^ i c a adoptada por el j 
CEDER A ALEMANIA UN E M P R E Í ^ " ^ ^ bilí del Libre Estado! 
TITO INTERNACIONAL PARA QUE ^ ^ J , ^ ^ LdeDaDeT p r i n c i S f0^1^1100 términ03 ^ ^ a b a n 
SALDEEN PARTE SUS DEUDAS DE ben " P P prlnClpal ¡ lugar a duda sobre su actitud a este 
respecto, pero admitiendo que co-
DEL PACIFICO 
con el gobierno Mexicano a fin de .mitido retirarse disfrtítando de una 
llegar a un acuerdo para someter a 'pensión dentro de ocho años, cuan 
un arbitrage todas las reclamacio-
nes de Inglatera contra México. Es-
ta declaración fué hecha por Cecil 
Harmsworth, Secretarlo de relacio-
nes exteriores, esta noche en la Cá 
mará de los Comunes. 
do haya pasado el límite de la edad 
prescrito para la carrera diplomática 
DECLARACIONES DEL SECRETA-
RIO DEL ALMIRANTAZGO BRI-
TANICO. 
Londres, 1 8 Marzo. 
Al presentar noy a la Cámara de 
los Comunes la lista de gastos na-
vales, el secretarlo financiero del FRANCESA SE MUESTRA PARTI-
S E R V I C I O 
M I L I T A R 
EN FRANCIA 
LA CAMARA DE LOS DIPUTADOS 
Almirantazgo Teniente Coronel Leo 
poldo Amery, declaró que los abo 
rros que resultarían como consecuen 
cía de la Conferencia de Washing-
ton ascenderían a 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 Libras 
Esterlinas. 
A LA LIGA DE NACIONES 
A LA CONFERENCIA 
AGITACION EN ROMA POR HA-
BER SIDO DETENIDOS DOS VA-
PORES ITALIANOS POR BU-
QUES DE GUERRA GRIEGOS. 
R E P A R A C I O N E S 
Lond'res, Marzo 1 6 . 
Un despacha fechado en Berlín 
que hoy publica el Times comunica 
que el ministro de Hacienda del 
Reich alemán Dr. Andreas Hermes 
anunció en el Reichstag que los mi-
nistros de Hacienda de la Entente 
estudian desde hace algunos días la 
'• proposición de que «e concierte un 
: gran empréstico internacionel con 
I objeto de saldar en parte las deudas 
j .de Alemania por concepto de repara-
ciones. 
en este asunto' OFRECEN UN 
EMPRESTITO 
A H A I T I 
Roma, Marzo 1 6 . 
Ha causado gran agitación tanto 
en los círculos políticos de esta ca-
pital como en la opinión pública la 
confirmación de la noticia anuncian 
do que buques de guerra griegos, de 
tuvieron y registraron los vapores 
italianos Umbría y Abazzia, retenien 
do posesión de este último. 
I I Messagero observa en un ar-
tículo de fondo que a pesar de exis-
tir un estado de guerra entre Gre-
cia y Turquía, no se ha reconocido 
nunca por parte de las potencias, el 
"Washington, Marzo 1 6 . 
Hoy continuaron vigorosamente 
mo el mal estaba ya hecho no le pa- I en el Senado las operaciones de lo» 
recia oportuno tratar de argüir que "Irreconciliables" contra la ratifica-
la Cámara de los Pares, debía re- ci6n del tratado cuádruple del Pací-
chazar el bilí. Expresó esperanzas fico« a Pesar de que existían indi-
sic embargo de que no demostra- C10f5 de un decaimiento en el interés 
rían tanta impotencia y tal debili- ^ue había despertado la situación 
dad confesando paladinamente an- j y de Qne los jefes consideraban al 
to el Imperio entero su falta de va-' parecer la aprobación del pacto co-
lor cívico al no insistir en rehu-,mo un hecho consumado. 
sarse a permitir que sin el censen- Durante más de tres horas en una 
Washington, Marzo 1 6 . ! timiento de Ulster no se lé quitará 1 Cí:imara I"6 se encontró desierta la 
El gobierno haitiano ha recibido un solo acre de terreno. Terminó mayor parte de ese tiempo el sena-
tres ofertas de instituciones banca- , su discurso afirmando que si el Sur dor demácrata Reed de Missouri 
rías americanas a que se ofrecen a y el Oeste de Irlanda están dispues-' atecó violentamente tanto el tra-
encargarse del proyectado emprésti j tos a confesarse leales súbditos del tado cuádruple como el naval afir-
to de $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a largo plazo, se-, Rey y conceden a. Ulster los mismos mando Q"6 se complementaban pa-
gún anunció hoy, Mr. Me. Ilhenny derechos y privilegios que piden pa-; rd colocar a los Estados Unidos en 
consultor financiero americano del i ra sí mismos abandonando su actual, una posición en extremo desventajo-
icitado gobierno a un comité senato-! campaña de violencias y ultrajes ' ^ en el Pacífico. Hizo cargos de 
'rial sobre asuntos haitianos. ¡y demostrando que están resueltos a I ̂ ue habían falseado los hechos que 
i Los proposiciones han sido hechas asumir su puesto con los demás do- provocaron el acuerdo naval en que 
por el National City Bank, por Spe minios de la Corona como sus leales Sí> aceptó la proporción de 5 -5-3 pa-
• ' y fieles vasallos se atrevía a promo- ra los buques de línea y enunció cl-
ter que serían acogidos con entu- fras que eran fruto de sus propios 
. ^ TA, Agregó^Mr/Mollhenny que la últl slasmo en todos los ámbitos de Uls- cálculos para demostrar que la su-
DEBATE EN LA CA3IARA D ^ LOS _ „ gdegia8 citadas razones sociales ter. " I perioridad en velocidades, arma-
PRESUPUESTOS 
NAVALES DE 
I W f í A T F R R A yer a n V c ^ m p r n y r y W Lee Higgln-
l i l U L l x l L I ü l l l i r i : sa nand Company de Boston. 
C O M U N E S 
DARIA DE UN SERVICIO MILITAR 
DE DOCE MESES. 
Parí», Marzo 1 6 . 
En estos últimos días se ha desa-
rrollado una viva oposición en la Cá ¡derecho de Grecia a establecer un 
mará de los Diputados contra el pro bloqueo, o a detener barcos de cual-
"Hemos llegado al último lími- lyecto de ley gubernamental sobre el 'qnier nación que sea. 
te" fueron sus palabras. "Hemos lie- reclutamiento del ejército que impo- j 
gado hasta el hueso. Solo una reduc ne un servicio de 18 meses. Los par- ¡Q^J ^ ¡ E G A QUE ITALIA PIENSE 
ción de precios o el hecho de que, tldaríos del reclutamiento para el ¡j^-^rfxAR A LA LIGA DE LAS NA-
otras escuadras, siguiendo una poli-¡término de solo un aíio parecen ga-i cioNES A LAS CONFERENCIAS 
i habían hecho la oferta que se con- mentos y buques auxiliares,^acrecen-
tica más avanzada que la Conferen- ¡ nar terreno y se cree que de no plan ( 
3on̂  ! ola de Washington, hiciesen aun ma- tear M. Poincaré la cuestión de com- i yores reducciones en sus armamen-| fianza en este asunto se aprobará! 
tos, podrían permitir nuevas econo- este último. Muchos de los que l o ' 
mías parta años subsiguientes". 
DE GENOVA. 
Roma, Marzo 1 6 . 
Hoy se ha negado seml-oficialmon 
defienden son veteranos de la gran te ia noticia publicada por algunos 
Cor. Amery declaró que Inglate-Isuerra. que sostienen que dicho es-'dIarios de esta capital indicando que 
rra vivía gracias a poder sostener ü- 'pac ió de tiempo es ampliamente 8U-!Ital{a se proponía invitar a la L i -
bres rutas marítimas, y que no cede- ¡ficiente ga de las Naciones a la conferencia 
ría este puesto ni a su mejor amigo, i M. Maginot ministro de la Guerra económica de Génova. 
Añadió que se había acordado en'en un discurso pronunciado hoy, abo i glg Schanzer el ministro de Es-
Washington la igualdad de fuerzas S0 Por que se aprobara la ley Fa- !tado participó a un grupo de perio-
con América, y que al aceptar la , bry que establece un servicio de 18 ' A i s t ¿ a qUe el gobierno italiano sólo 
igualdad no había competencia, sino ¡meses, aunque a juzgar por las apa-ldegea apr0Vechar las facilidades y 
cooperación en el mantenimiento de ¡riendas se mostró algo tibio en la'log beneficios que reportarán a las 
la paz mundial. Pero aun para el 
logro de fines como representa esta 
cooperación, Inglaterra no puede ad-
mitir el ger menos que igual al más 
fuerte. 
Aludiendo a la Conferencia de . 
Washington dijo "La sabia l ^ ^ ^ f ^ ^ i ^ ^ X t e t 
del P-sldente Harding y del Secre £ & ^ T ^ s e s ^ 
K r ^ r i S n i c a ^ y 1 e f ^ n e t s o * D — 
leal de todo el Imperio y de otras 
delegaciones dieron por resultado 
una solución que fué mucho más allá 
de nuestras mejores esperanzas. 
El resultado de las conferencias 
reconoció el mínimum de seguridad 
para nuestra existencia como nación 
libre. 
defensa que de ella hizo. ¡deliberaciones de la conferencia los 
Es preciso que tengamos un ejér lserviciog técnicoa de i o a peritos de 
cito que sea nuestra salvaguardia dicjia Liga 
en caso de una nueva agresión, que i ' 
nos asegure el cumplimiento de los 
tratados y que garantice la seguri-
DIARIO DE LA MARINA 
¿El periódico de mayor 
información? 
EMPIEZAN LAS CONFERENCIAS 
ENTRE LOS ESTADISTAS ESCAN-
DINAVOS COMO PHKPARATIVOS 
PARA LA r O M EKENCIA DE 
GENOVA 
Estocolmo, Marzo 1 6 . 
• El ministro de Relaciones Exte-
Londrés, Marzo 1 6 . 
Hoy se planteó en la Cámara de 
los Comunes una cuestión que será 
objeto de extensas deliberaciones en 
lo futuro, a saber, hasta que punto 
el desarrollo e incremento que ha 
tomado la aviación ha de hacer anti 
cuados los métodos actualmente em-
pleados en la guerras marítimas. Se 
aludió a ese asunto en el curso de 
un debate sobre los 
vales que fueron 
^sideraba más ventajosa prestándo- EL GOBIERNO PROVISIONAL DE taría considerablemente las-fuerza» 
se a dar el dinero por un período de IRLANDA PROHIBE QUE SE CE- relativas de las escuadras británicai 
LEBRE LA CONVENCION DEL 7 Japonesa. 
EJERCITO EL 26 DE 5LARZO ' Los 3efes de la mayoría guberna-
'Dublín, Marzo 16. | mental no hicieron esfuerzo alguno 
Arthur'Griffith Prsidente S e l Dalí Para contestar el ataque sostenien-
Eirann ha dirigido la siguiente no- i do Q u e el acuerdo a que se llegó ayer 
ta al Ministerio "de Defensa: i disponiendo que se votaría deflni-
"Es absolutamente evidente aU tIvamente el tratado el 24 de Mar-
Gabinete del Dail unánime que en la 1 zo haMa disipado toda posibilidad 
Convención del ejército que se pro- i de una votación adversa. 
T L MlNTSi^O DE ESTADO PRE-
SENTA A LA CAMARA ITALIANA 
l gobierno, elegido por el pueblo, es HOCUMENTOS RELATIVOS A LOS 
30 años y con un interés del 6% 
MTICIASDELOS 
ESTADOS UNIDOS 
^" ^ v-uiov uo , , . • . C / . W V R T V Í J T * . ^ ion ayi e upresupuestos na- : SE DESCTT5RE LA MAV OR I>S1A | ^ celebrar el 26 de Marzo se 
. presentados hoy. ILACION ALAMIHQL ES ^ tratará de impedir que el ejército 
Mr. Austin Chamberlain, Lord del, DESTINOS ^ ^ ^ ^ v ^ i continúe sujeto a la supervisión del 
Sello Privado hizo un bosquejo de U A PROHIBICION 
las orientaciones y política que el go-| Baltimore, Marzo 16. dc-cir el Dail Eireann. Talee propósi 
bierno ha adoptado en lo tocante a Al responder a unarnr^^ Vn >os son de t0*0 Punto Ilegales y esta 
cuestiones navales. j anunciando que una mujer so nilgIva tiene p0r objeto ordenarles 
Manifestó el orador que era fácil 'centraba en gravísimo estaoo por. 
TRATADOS FIRMADOS EN 
WASHINGTON 
Roma, Marzo 16. 
imaginarse circunstancias que pronto haber respirado gas 
harían comprender al mundo que j ̂  grandes cantlda^s' ^ 1 / ° " : 
la limitación en el número de acora- cías y enfermeros ^ " " ^ f ^ í 0 ^ . 
zados y en la cantidad de armamen- ra producir respiración artific ai d 
tos sería inútil e irrisoria de no llmi 1 ftn una casa de la Cane 
de alumbrado f¡ue Be Prohlbe el celebrarse la citada 
Convención 
tarse de un modo semejante toda 
clase de aparatos aéreos. A conse-
cuencia de ésto declaró que sus re- ^a 
velaciones en lo tocante a la política 
cubriero  en 
de East Protts la mayor instalación 
de alambiques clandestino que se 
hallado desde que empezó a re-
gir la prohibición. 
Se calcula que la instalación re-acluireSod^cosas^1011^2111 ^ presenta una Inversión de $ 2 0 , 0 0 0 actual estado de cosas. y nue podría dar unos 3 0 0 galones. 
Juzgando el gobierno que las fuer J «ue P^g alcollóliCa9 diarios. El 
zas aéreas poseían una enorme can- 1QuegaJeflDeiaencontraba desierto. Las au-; 
1 . . toridades que tienen a su cargo el I tos agrícolas de las provincias uní-
riores del gobierno danés llegó hoy i como complemento de los servicios 
cen toda clasewde pesquisas para;,on sangrientos motines durante la 
talmente distinta a sus capacidades ía ! e la hacían funcionar. : pasada gemarta ha sido dominada 
por completo gracias a las enérgicas 
Un buen número de diarios publl-
l cados en esta capital hacen varia-
1 dos comentarios sobre el acto del 
ministro de Estado Sig Schanzer al 
i presentar a la Cámara de los Dlputa-
i dos en su sesión de hoy la documen-
| tación de los delegados italianos en 
la conferencia de armamentoe de 
Washington. Se jactan algunos de 
ellos de que Italia ha sido el primer 
i país que ha sometico a su legislatu-
ra información fidedigna tanto res-
Londres, Marzo 16. ! pecto al tratado cuádruple del Pacf-
La^tu^-iónJag,rar ,a en. l0.s distrí- «co como al convenio de desarme lo 




EN LA INDIA 
beias armados de punta en blanco 
mos vivimante poder llegar al de 
sólo un año, todo lo más pronto 
POL1^edebates sobre la ley Fabry I a f2f* CapItaí ¿0n i ^ 3 ^ 0 / ? confe-¡militares y navales que podían pre3-lSE ^ C O M P L E T A D O E L J I I R A D O ; nredl7a7Tdopt¿d¡8" por'Tl gobierno 
h a ¿ W u ™ L la ^ » i S r » d £ í í011?1^?0?Pr«s ident f d!; Cense- tar y convencido de que en lo por-i ^ " ^ ¿ " P R O C E S Q A R B U C K L E . . 6cgún manifiesta un comunicado que 
so del min 
en gran 
al número de hombres de que aeoe | SP 8irvan tomar art dlscusio-1 Ministerio^ de la G u l i ü ' ''*nen 
constar el ejército de modo a dlsi- | re8 de esta natuPra,eza ,0 n . T ° ^ « « S ^ a cuatro mujeres. 
par todo peligro de una nueva Inva 
continuarse la política 
adoptada por los Estados escandí- i sentase informes enumerando los mé 
navos durante la guerra obrando i todos más Idóneos para obtener la 
colectivamente en todos los asuetos; mayor eficiencia posible en el ser-
vicio de aviación. 
llano experimenta vivo interés 
que se cumplan dichos pactoe. 
arinTStraoPrd0eb f̂nGue7raU versó I ^ ^ t a n f e s dinfornáUco^ i ^ s ^ L é r e ^ f ^b o 1 ^ ^ ^ ^ e ^ ^ o ' ^ r n e n \ arf Como los medios para transportar-
parte sobre cifras relativas j ̂  o?ras nacióneŝ ^^^^^^ ^ to las doce personas que lo compo-iios a los puntos de peligh). También 
O de ho bres de que debe | Z ^ r . ^ Z ™ * ^ í r * ! ^ - * ! 1 * I S í . ^ ! ^ " f n $ ^lmirantazso 7 elnen al terminar la sesión de hoy. En j * . sido reforzada la policía milicia-
sión y la opinión general en la Cá-
mara parece ser que 4 2 0 . 0 0 0 solda-
dos sirviendo durante doce meses 
bastarían para obtener los resulta-
A n a t e c i d o s . • 
se sir  t r p rte en ls sl - • i isteri   l  uerra, 
s tural lo que se | Mr. Chamberlain terminó diciendo 
cree^ indicio evidente de que ha de que el gobierno había decidido nom-
solidaria ; brar una Comisión a fin de que pre-
import ntes d  interé  común; 
a o o o o o o o a a o o a a o o 
a EL DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
! O cualquier población de la O 
I O República. O 
! o o o o o o o o o o o o o o o o 
na y se han enviado varios destaca-
nifntos de tropas escogidas a fin de 
que recorran las reglones en que 
hubo desórdenes y puedan sofocar 
cualquier síntoma de nuevos distur-
bios. Las autoridades continúan ob-
servando la situación a fin de poder 
intervenir en el momento oportuno. 
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